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PROLOGO
La villa de Salvatierra se constituyó en uno de los núcleos urbanos más importantes del
territorio alavés en la Edad Media. En efecto, Salvatierra jugó un destacado papel en el tablero
de las relaciones de poder político desarrolladas en Alava a lo largo de los siglos plenomedie-
vales. A fines del siglo XIV, sin embargo, esta villa integrada en la Corona de Castilla y situada
en la frontera con el reino de Navarra, perdió su condición realenga, pasando a formar parte del
dominio señorial del linaje Ayala. Un acontecimiento que condicionará en gran medida su evo-
lución política a lo largo del siglo XV, puesto que la villa deberá adaptarse a los intereses de
este importante linaje.
La historia de Salvatierra a finales de la Edad Media presenta sin duda un gran interés, más
aún si tenemos en cuenta el importante volumen de Documentación Medieval conservado en
su Archivo Municipal. Un hecho que, sin embargo, no ha impedido que la historia de esta villa
alavesa en la centuria del cuatrocientos, contenga todavía bastantes interrogantes. En efecto,
la evolución histórica de este núcleo urbano a finales de la Edad Media, ha recibido una menor
atención que la de otros núcleos urbanos alaveses, tales como Vitoria o Laguardia. Por ello, la
labor de transcripción de la Documentación Medieval conservada en el Archivo Municipal de
Salvatierra-Agurain, se presenta de vital importancia para la realización de trabajos de investi-
gación que aborden la historia de este importante núcleo urbano medieval alavés. 
El presente libro recoge la transcripción de la Documentación Medieval relativa a la primera
mitad del siglo XV, que se conserva en el Archivo Municipal de Salvatierra-Agurain. Siguiendo
este objetivo se han transcrito un total de sesenta y dos documentos fechados entre 1401 y 1450.
Con ello se da continuidad al volumen publicado ya hace algunos años por Esperanza Iñurrieta
Ambrosio con el título Colección Diplomática del Archivo Municipal de Salvatierra (1256-1400) en
esta misma Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, nº 18.
La Documentación Medieval del Archivo Municipal de Salvatierra-Agurain se halla total-
mente ordenada e invetariada, lo que ha facilitado la labor de transcripción realizada. De la
misma forma, también han de ser reconocidas aquí las facilidades prestadas por el
Ayuntamiento de Salvatierra-Agurain para la realización de este trabajo, y especialmente la efi-
ciencia y la amabilidad de su Archivera.
Vitoria-Gasteiz, junio de 1998
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11404, enero, 17. Salvatierra.
El recaudador Pedro Chamizo otorga a Salvatierra y a sus aldeas carta de finiquito por el
pago de la renta de la alcabala del año 1387.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 1 (Original, 2 folios, 295x215 mm. Incluye carta de poder del tesorero mayor
Juan Rodríguez de Villarreal, fechada el 31 de octubre de 1403, en favor de Pedro Chamizo).
(Fol.1r.) Sepan quantos esta carta de pago e fin e quitamiento vieren commo yo, Pero
Chamiço, vesino de Villa/ -rreal, procurador de Iohan Rodrigues de Villarreal, thesorero mayor
de nuestro sennor el rey de la casa/ de la moneda de Toledo, arrendador mayor e fasedor de la
renta de las albaquias del reyno de los annos/ pasados, por el poder que del dicho Iohan
Rodrigues he, el qual es firmado de su nombre e signado/ del signo de Ferrand Gomes de
Ferrera, escribano del dicho sennor rey e su notario publico en la su corte/ e en todos los sus
reynos, el tenor del qual dicho poder es fecho en esta guisa. Sepan quantos/ esta carta vieren
commo yo Iohan Rodrigues de Villarreal, thesorero mayor del rey de la casa de la/ moneda de
Toledo, arrendador mayor e fasedor de la renta de las debdas e albaquías del regno de los/
annos pasados, non nevocando mis procuradores, otorgo e conosco que fago e ordeno e esta-
blesco por mi/ oportuno e por mi sufiçiente, abondante, conplido procurador, e que do e otorgo
todo mi poder conplido/ libre e lleno como yo lo he e puedo e devo dar de derecho a Pedro
Chamiço de Villarreal mi escudero,/ espeçialmente para que por mi e en mi nombre pueda
demandar e resçebir e cobrar e recabdar de los conçeios/ e ofiçiales e ommes buenos de las
villas e lugares e tierras e valles de Valmaseda e de Castro de/ Ordiales e Salvatierra de
Yrarguy e Miranda de Yrarguy e tierra de Mena e Valdecarriedo e al/ -fos de Laredo e Huelna e
termino de Ybda e Segura e Villafranca e Ordunna e Motrico e Laredo e/ San Vicente de
Lavarquera e Tolosa e tierra de Arnica e Losa e Santander e San Sebastian de Ernani,/ de
Mondragon e Vitoria e Salvatierra de Alava e sus aldeas e Val de Olio e Guetaria e Villanueva
Doyarço/ e Stillan e Val de Santillana e tierra de Sova e Valdeguna e Campos e Val de Cabeçon
e Yebra e Val de Cameso,/ e a cada uno de ellos todos los maravedis que los dichos conçeios
e cada uno de ellos deven e ovieron e han de dar/ de las rentas de las alcavalas e seys mone-
das de cada una de las dichas villas e lugares e valles e tierras del/ anno del nasçimiento del
1
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e tresientos e ochenta e siete annos, de que se ovieron/
de encargar por mandado del rey don Iohan, que aya santo paraiso, el dicho anno, e ovieron de
pagar por/ ellas çiertas quantias de maravedis de que el dicho sennor rey les enbia mandar por
sus cartas que me den cuenta/ con pago de todos los dichos maravedis, segund que esto e
otras cosas mejor e mas conplidamente por cada/ una de las dichas cartas que el dicho sennor
rey me mando dar libradas de los sus contadores mayores de las/ sus cuentas se contiene, e
para que el dicho Pero Chamiço pueda demandar a cada uno de los dichos conçeios/ que le
den la dicha cuenta con pago de los dichos maravedis. E para que se pueda abenir e faser
abenencia con ellos/ e con cada uno de ellos por lo que asi devieren de lo que dicho es, e les
dar e otorgar de todo ello carta o cartas de/ pago e de fin e quitamiento de todos los dichos
maravedis, e toda carta o cartas, alvala o alvalaes de pago e de/ fin e quitamiento que el dicho
Pero Chamiço diere e otorgare a los dichos conçeios e a cada uno de ellos de los/ dichos
maravedis o de parte de ellos, yo las otorgo e las he e dare por firmes e por valederos asi
commo yo/ mesmo las diese e otorgase presente seyendo aunque de derecho requieran a
espeçial mandado, e pa/ -ra aver por firme todo lo sobre dicho, obligo mis bienes. E porque
esto es verdat e sea firme, otorgue esta/ carta ante Ferrand Gomes de Ferrera, escrivano del
rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus/ regnos que por mi ruego e otorga-
miento la firmo e signo, en la qual escrivi mi nonbre de que a esto fueron/ testigos presentes
Iohan Alfonso de Oterdehumos e Juan Ortega de Ecija, escrivanos del rey, e Diego Alfonso (Fol.
1v.) de Mora, vesino de Villarreal. Fecha en Valladolid treinta e un dias de otubre, anno del
nasçimiento/ del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e tres annos. Juan
Rodrigues e yo Ferrand Gomes/ de Ferrera, escrivano del rey e su notario publico en la su corte
e en todos los sus reinos, por/ ruego e otorgamiento del dicho Iohan Rodrigues, esta carta fise
escrivir e so testigo e fis aqui mio/ signo en testimonio, e por virtud del qual dicho poder que yo
el dicho Pero Chamiço del dicho/ Iohan Rodrigues he, otorgo e conosco a vos el conçeio e
alcaldes e ofiçiales e ommes buenos de la/ villa de Salvatierra de Alava que por rason que yo
vos mostre una carta de nuestro sennor el/ rey escrita en papel e sellada con el su sello de la
poridat con çera bermeja en las espaldas e firma/ -da de çiertos nombres. Por la qual se con-
tiene que vos encargastes por mandado del rey su padre e/ su senor que aya santo paraiso, de
coger e de recabdar para el las alcavalas de la dicha villa de/ Salvatierra e sus aldeas el anno
que paso del nasçimiento del sennor Ihesu Christo de mill e tresientos/ e ochenta e siete annos,
por las quales le ovistes a dar veinte e quatro mill e çiento e setenta maravedis/ , de los quales
fasta aqui non ayades dado cuenta, e vos asigno çiertos plasos para que paresçiesedes por/
vuestro procurador sufiçiente ante los sus contadores mayores de las sus cuentas con todos
los recabdos/ e pagas que teniades de la dicha vuestra cuenta, a dar cuenta e rason de todos
los dichos maravedis/ al dicho Iohan Rodrigues de Villarreal e a sus fasedores e ofiçiales en su
nombre, estanto presentes/ a ello los dichos sus contadores mayores de las dichas sus cuen-
tas, segund todo esto mejor/ e mas conplidamente por la dicha carta del dicho sennor rey, que
yo en esta rason vos/ mostre se contiene e son. Ende yo el dicho Pero Chamiço por nombre del
dicho Iohan Rodrigues/ por el dicho poder que de el he que he recavado e resçebido de vos el
dicho conçeio e alcaldes e/ ofiçiales e ommes buenos de la dicha villa de Salvatierra de Alava,
buena cuenta de todos los dichos/ veinte e quatro mill e çiento e setenta maravedis que ovistes
a dar por las dichas alcavalas de la dicha/ villa e sus aldeas el dicho anno de mill e tresientos e
ochenta e siete annos. De lo qual me/ mostrastes çiertos pagos e recabdos en commo fueren
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librados el dicho anno, que recudiesen con los/ dichos maravedis a Diego Hurtado de
Mendoça, la meytad de lo que monto en las dichas alcavalas de los/ tres meses e dies dias, e
de la otra meitad a Pero Garcia de Luviano, recabdador que fue el dicho anno,/ en tal manera
que en vos no finco cosa alguna por pagar de todos los dichos maravedis que ovistes a dar/ de
las dichas alcavalas del dicho anno. Por lo qual el dicho Pero Chamiço por nombre del dicho/
Juan Rodrigues e por virtud del dicho poder con que de el vos dio por libres e por quitos a vos
e/ a vuestros bienes e a vuestros herederos de todos los dichos veinte e quatro mill e siento e
setenta/ maravedis que ovistes a dar de las dichas alcavalas el dicho anno como dicho es,
segund que en la carta/ del dicho sennor rey se contiene para agora e para en todo tiempo e
siempre jamas. E otorgo que yo ni otro por/ mi ni el dicho Iohan Rodrigues nin otro alguno en su
nombre, non vayamos nin vengamos contra esto/ sobre dicho nin contra parte nin cosa alguna
de ello en algund tiempo que sea por alguna manera. Para lo qual asi/ tener e guardar e conplir
obligo a ello los bienes del dicho Iohan Rodrigues, segund mas complida/ -mente puedo e
devo por virtud del dicho poderio. E porque esto es verdat e sea firme di a vos esta carta/ de fin
e quitamiento en que escrivi mi nombre e por mas firmesa rogue a Ruy Ferrandes de Carrion,/
escrivano de nuestro sennor el rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus reinos
que la (Fol. 2r.) signase de su signo, e a los que aqui seran dichos sus nombre que estavan pre-
sentes que fuesen ende testigos/. Que fue fecha e otorgada esta carta en la villa de Salvatierra
de Alava, dies e siete dias de enero anno/ del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e quatro annos. Testigos que fueron presentes al/ otorgamiento de esta
carta Ochoa Peres de Guraya, alcalde, e Pero Peres de Ondaita e Martin Sanches escrivano e
Martin/ Martines de Ripa, vesinos de la dicha villa de Salvatierra de Alava e otros. E yo Ruy
Ferrandes de Carrion, escrivano de nuestro sennor el rey e su notario publico/ sobre dicho fui
presente a este otorgamiento con los dichos testigos, e vi el dicho poder que/ en esta carta va
encorporado, e por ruego del dicho Pero Chamiço que en esta carta escrivio su nombre, fis
aqui mio/ signo en testimonio. Ruy Ferrandes (Signo).
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21405, julio, 14. Salvatierra.
Resolución de la sentencia del pleito que trataban las aldeas de Ullíbarri y Guereñu por el
aprovechamiento de términos, pastos, montes y aguas.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 2 (Copia simple, 4 folios, 300x210 mm.).
(Fol.1r.) Sepan quantos esta carta de sentencia vieren como yo Martin Martines de Ocariz/
en la villa de Salvatierra de Alava, en el pleyto que es ante mi entre Joan Ruiz cura cle/ -rigo de
Ullivarri y Miguel Ibannes de Hullibarri y Joan Perez de Mendia y Lope Martinez/ de Ulibarri y
Pero Peres de Hullibarri y Joan Ibannes de Alegria y Joan Sanches de Oçaeta y Miguel
Martinez de/ Hulibarri y Pero Martines de Uriarte y Martin Peres de Hulibarri y Sancho Saez de
Hulibarri/ y Pero Martines de Mendia y Martin Ruiz de Hulibarri y Joan de Hulibarri y Sancho
Yba/ -nes de Açaçeta, moradores en la dicha aldea de Hulibarri, vesinos de la dicha villa de
Salvatierra,/ por si en bos y en nombre de los otros vezinos y moradores de la dicha aldea de la
una parte/ y demandantes, y entre Joan Iniguez de Guerennu, cura clerigo de la dicha aldea de
Gue/ -rennu y Joan Lopez de Langarica, hijo de Gonçalo Lopes y Pero Diaz de Troconiz y Joan/
Martinez de Guerennu, hijo de Pero Martinez y Joan Martinez de Oquina, hijo de Joan/ Martinez
y Martin de Lanarra, bezinos y moradores en la dicha aldea de Guerennu que es/ en tierra de
Alava en la Hermandad de Iruraiz, por si y en nombre de los otros vezinos/ y moradores en la
dicha aldea de Guerennu de la otra parte defendientes, sobre razon de çier/ -tos terminos y
ervages y pastos y montes y aguas en el dicho pleito contenidas, en la/ qual mas cumplida-
mente se contiene por lo proçessado entre ambas las dichas partes/ en la dicha razon. Y por
ende, yo el dicho alcalde, bisto la demanda que los dichos vezinos de Hulibarri propusieron
ante mi contra los dichos vezinos de Guerennu por razon/ de los dichos terminos y ervagos y
pastos y montes y aguas, en que dixeron que desde/ ençima de Guerennu donde esta la pena
tassada ayusso por el camino real asta/ el cerro de Achurrarte y dende a otro çerro de Gorrasso
sin entrar en el monte de Guere/ -nnu que es a la dicha parte, y dende a un mojon que esta en
el cerro de Gorrasso en Vassobarria/ y dende ayhuso a otro mojon que esta en el çerro de
Gorrasso en Vassobarria/ y dende ayhuso a otro mojon que esta en el dicho çerro en
Vassobarria, y dende (Fol. 1v.) ayhuso a otro mojon que esta en el dicho Bassobarria y dende
ayhuso a otro mojon/ que esta so el çerro de Bassobarria Lunaruetua, y dende ayhuso a otro
mojon que esta/ en Ossamendi y dende ayhuso a otro mojon que esta en la pieça que dizen de
Garçia/ Pascual, y dende ayhuso a otro mojon que esta ay luego, y dende ayhuso a otro/ mojon
que esta en el camino que va de la dicha aldea de Huribarri a Salvatierra, y den/ -de ayhuso a
otro mojon que esta en termino de Çumahurdina çerca de la fuente de/ Camahurdina y en dere-
cho de ella de partes de Guerennu, y dende ayhuso a otro mojon/ que esta en Laytusabela
çerca de la pieça del dicho Joan Iniguez clerigo, y dende ay/ -huso a otro mojon que esta ay
luego ateniendo a la pieça del dicho Joan Iniguez y/ dende ayhuso otro mojon que esta de la
crucisada en el camino que ban de la dicha/ aldea de Hulibarri a la aldea de Langarica. Que lo
que era y es desde los dichos/ lugares y mojones suso nombrados fasta la dicha aldea de
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Ulibarri, assi termi/ -nos y montes y pastos y aguas y todas las otras cossas que heran y son
propios/ de la dicha aldea de Hulibarri y de los vezinos y moradores de ella de los que/ aora
son y seran de aqui en adelante, sin parte de la dicha aldea de Guerennu nin de/ los vezinos y
moradores de ella, y siempre poseyeron y tubieron por suyos todo/ tiempo sin perturbaçion
alguna asi como cosas suyas. Otrosi dixeron que desde los/ dichos lugares y mojones suso
dichos fasta la dicha aldea de Guerennu en lo llano/ desde el monte en fuera que avian comu-
neria de paçer las yervas y beber/ las aguas con sus ganados en el termino, fasta çiertos luga-
res todo tiempo desde el/ dia de Santa Maria de agosto fasta el dia de San Miguel de
setiembre. Lo qual/ mas cumplidamente dixeron que se contenia por instrumento publico sobre
que/ me pidieron, y yo por mi sentençia definitiva lo pronunçiase y mandase/ ser ello assi. Y yo,
bisto la respuesta que los dichos vezinos de la dicha aldea/ de Guerennu fizieron ante mi con-
tra la dicha demanda en que dixeron cuida/ -van y creian que desde ençima del dicho puerto
de Guerennu donde esta la dicha/ penna tajada, ayhuso por el camino por la otra parte decla-
rado fasta el çerro (Fol. 2r.) de Achurarte, y dende al cerro de Gorrasso y dende adelante por
los lugares y mojo/ -nes suso nombrados fasta el mojon que esta so el çerro de Bassobarria en
Lernarrita/ -ya, y dende ayhuso por la senda que vienen desde el dicho mojon ayhusso al/ arro-
yo, y dende al dicho mojon que esta en Osamendi, y dende ayhuso cordel ti/ -rado al dicho
mojon que esta en el camino que ban desde la dicha aldea de Huli/ -barri a la dicha villa de
Salvatierra, y dende ayhuso cordel tirado a la dicha fuente/ de Çumahurdina, y dende ayhuso
por los mojones y lugares por la otra parte/ de suso nombrados, ser partidos los dichos termi-
nos y pastos y montes y aguas de/ ambas las dicha aldeas. Otrosi dixeron que avia comuneria
de paçer las yervas y/ beber las aguas con sus ganados desde los dichos mojones que fuera
contra la dicha/ aldea de Hulibarri fasta çiertos lugares desde el dicho dia de Santa Maria de
agosto/ fasta el dicho dia de San Miguel todo tiempo, lo qual dixeron que entendian provar/ si
nesçessario les fuese. Otrosi dixeron que avian camino de hir a su monte y/ benir por çerca del
mojon de Osamendi, entrando en lo de Ulibarri con sus bestias/ y carros con madera y lenna
sin perturbaçion alguna, lo qual dixeron que enten/ -dian provar si menester les fuese. Otrosi
visto la replicacion fecha por parte/ de los dichos vezinos de Ulibarri en que dixeron que los ter-
minos, yerva/ y pastos y montes y aguas de entre ambas las dichas aldeas que fueron y estan
par/ -tidos por los mojones y lugares de suso por ellos nombrados y declarados, y que/ los
dichos vezinos de Guerennu ni sus ganados no avian derecho de paçer las yer/ -vas y beber
las aguas desde los dichos mojones y lugares por ellos de suso nom/ -brados en su carta fasta
la dicha aldea de Hulibarri en tiempo alguno por nin/ -guna manera. Otrosi dixeron que no avian
los dichos vezinos de Guerennu el dicho/ camino para hir al dicho su monte segun que por
ellos hera alegado, y que ne/ -gavan todo lo perjudiçial. Otrosi visto en como los dichos vezinos
de Guerennu (Fol. 2v.) respondiendo dixeron que se ofreçian a provar la dicha comuneria y el
dicho/ camino, segun y en la manera que por ellos hera dicho y razonado, y todo lo al/ sobre
que hera devate entre ambas las dichas partes, y ponian en juramento del dicho/ Joan Ruiz
cura clerigo de la dicha aldea de Hulibarri. Otrosi visto en como yo res/ -çivi juramento del
dicho Joan Ruis en presencia de ambas las dichas partes sobre/ la dicha razon. Otrosi visto en
como el absolva su juramento en forma devida/ en que dixo que los dichos mojones por la su
parte suso nombrados que fueran puestos/ en el dicho termino a consentimiento de ambas las
dichas partes, a que paçiesen los/ ganados de la dicha aldea de Guerennu de la otra parte
fasta los mojones y/ no mas, y assi que se pacieran los unos y los otros sin otro tanto ni segura-
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mento/ alguno salvo la dicha comuneria que los ganados de la dicha aldea de Hulibarri/ avian
desde los dichos mojones en fuera en el dicho termino contra la dicha aldea/ de Guerennu,
segun que por la parte de los dichos de Hulibarri hera dicho y alegado/ . Otrosi visto todo lo al
que ambas las partes quisieron dezir y razonar ante/ mi sobre la dicha razon, fasta que con-
cluieron y me pidieron sentencia y libra/ -miento en el dicho pleito. Y aviendo mi consejo sobre
ello con hombres buenos/ letrados y savidores en fuero y en derecho, y asignado termino
perentorio ambas/ las dichas partes para dar y pronunçiar sentençia en el dicho pleito para
este/ presente dia, fallo los dichos terminos y ervagos y pastos y montes y aguas/ de entre
ambas las dichas aldeas de Hulibarri y Guerennu ser partidas y amojo/ -nadas en esta manera:
dende ençima del dicho puerto de Guerennu donde esta/ la penna tajada ayhuso por el dicho
camino real fasta el dicho çerro/ de Achurrarte y dende el dicho cerro de Gorrasto sin entrar en
el monte/ de Guerennu, que es a la diestra parte y dende al mojon que esta en el (Fol. 3r.) dicho
çerro de Gorrasto en Lurrobarria, y dende ayhuso por los otros lugares y mojones/ por parte de
los dichos de Hulibarri suso nombrados y declarados fasta el mojon de Osa/ -mendi. Assi fallo
todo lo que es desde los dichos lugares y mojones suso nom/ -brados fasta el mojon de
Osamendi fasta la dicha aldea de Hulibarri, que es y deve/ ser de los dichos vezinos y mora-
dores de la dicha aldea de Hulibarri de los que aora/ son o seran de aqui adelante sin parte a
otro alguno. Y bien, assi fallo todo lo que/ es desde los dichos terminos y mojones suso nom-
brados fasta el dicho mojon de Osa/ -mendi fasta la dicha aldea de Guerennu, que es y deve
ser de los vezinos de la dicha aldea/ de Guerennu y de suçesores sin parte de los de Hulibarri.
Otrosi fallo que el/ termino y pasto que desde el dicho mojon de Osamendi fasta el mojon que
esta de partes/ de Guerennu çerca del mojon que esta en la pieça que se dize de Garcia
Pacual, y dende/ ayhuso cordel tirado a otro mojon que esta ay luego, y dende ayhuso cordel
tirado al/ mojon que esta en el dicho camino que van de la dicha aldea de Hulibarri a la dicha
villa de/ Salvatierra, y dende a cordel tirado fasta el dicho mojon de Osamendi, un mojon que
esta/ ay luego de partes de la dicha aldea de Hulibarri en derecho del mojon que esta en la
pieça que le dizen/ de Garçi Pascual, y dende arriva cordel tirado fasta el mojon de Osamendi,
que es y deve/ ser comunero de ambas las dichas aldeas y de los vezinos y moradores de ella,
y que deven/ husar dende tambien los vezinos como los otros sin perturbaçion alguna. Otrosi
que/ deven paçer ende los ganados de ambas las dichas aldeas cada que quisieren y por
bien/ tubieren todo tiempo asi como en cosa comunera, sin embargo alguno, y lo que es desde/
el dicho mojon de Osamendi fasta el mojon que esta en el dicho camino que ban de Huliba/ -rri,
que es y deve ser de la dicha aldea de Hulibarri y de los vezinos dende y de los susçesores/ .
Y bien, asi lo que es fasta la dicha aldea de Guerennu que es y deve ser de la dicha aldea de/
Guerennu y de los vezinos dende y de sus suscesores todo tiempo. Otrosi fallo que desde (Fol.
3v.) el dicho mojon que esta en el dicho camino que ban de Hulibarri a Salvatierra ayhuso fasta/
el mojon que esta en termino de Çumahurdina, çerca de la dicha fuente de Çumahurdi/ -na de
partes de Guerennu y dende ayhuso el mojon que esta en Layatusavela, çerca de la/ pieça de
Joan Iniguez clerigo, y dende ayhuso a otro mojon que esta ay luego ateniendo/ a la pieça del
dicho Joan Iniguez, y dende ayhuso fasta el mojon que esta de la crucijada/ en el camino que
ban de la dicha aldea de Hulibarri a la dicha aldea de Langarica, ser par/ -tido el dicho termino
y ervago y pasto de entre ambas las dichas aldeas. Asi fallo/ lo que es de estos dichos mojones
fasta la dicha aldea, de Hulibarri y de los vezinos/ dende de los que agora son o seran de aqui
adelante sin parte de la dicha aldea de Gue/ -rennu ni de los vezinos dende. Y vien, asi lo que
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es desde los dichos mojones en fuera/ hacia la dicha aldea, de Guerennu y de los vezinos y
moradores dende los que agora son y se/ -ran de aqui adelante, sin parte de la dicha aldea de
Hulibarri ni de los vezinos y morado/ -res de ella, salvo las dichas comunerias que cada una de
las dichas partes alegan que an de/ ser de los dichos mojones en fuera desde Santa Maria de
agosto fasta San Miguel de/ setiembre. Por ende mando que todos los terminos y aguas y pas-
tos y montes y erva/ -gos que son desde los dichos lugares y mojones suso nombrados fasta el
mojon que esta/ en Osamendi, y dende ayhuso cordel tirado por los otros mojones que estan en
seguiente de partes de Hulibarri fasta el mojon que esta en el dicho camino que ban de
Hulibarri/ a Salvatierra, y dende ayhuso por los dichos mojones por mi suso declarados fasta el
mo/ -jon que esta de la cruçijada en el dicho camino que ban de Hulibarri a Langarica, lo que
es/ fasta la dicha aldea de Hulibarri, que sea agora y todo tiempo de la dicha aldea de Hulibarri
y/ de los vezinos dende de los que agora son y seran de aqui adelante, sin parte de la dicha/
aldea de Guerennu ni de los vezinos dende, y que se aprovechen de ellos, asi como de cosas/
suyas todo tiempo sin perturbaçion alguna ni inquietaçion, y que amparen y defiendan/ por
suyos todo tiempo sin contrasto alguno. Y bien, asi mando en todos los terminos y er/ -vagos y
pastos y montes y aguas que son desde los dichos lugares y mojones suso nombrados (Fol. 4r.)
fasta el dicho mojon de Osamendi, y dende ayhuso fasta el mojon que esta de partes de/
Guerennu çerca del mojon que esta en la pieça que le dizen Garçi Pasqual, y dende ayhuso/
cordel tirado al mojon que esta en el dicho camino que ban de Hulibarri a Salvatierra, y/ dende
ayhuso por los otros mojones suso nombrados fasta el mojon que esta do la cru/ -çijada en el
dicho camino que ban de Hulibarri a Langarica, lo que es fasta la dicha aldea/ de Guerennu,
que sea agora todo tiempo de la dicha aldea de Guerennu y de los vezinos dende/ de los que
agora son y seran de aqui adelante sin parte de la dicha aldea de Hulibarri ni/ de los vezinos
dende, y que se aprovechen de ellos asi como de cosas suyas todo tiempo sin/ perturbaçion ni
inquietaçion alguna, y que amparen y defiendan por suyos todo tiempo sin/ embargo alguno.
Otrosi mando que el termino y pasto que es entre mojones desde el dicho/ mojon de Osamendi
fasta el mojon que esta en el dicho camino que ban de Hulibarri/ a Salvatierra, que sea comun
de ambas las dichas aldeas y de los vezinos dende, y que biesen/ ende pasar con sus gana-
dos los unos y los otros todo tiempo cada que quisiesen libremente/ , sin embargo alguno tam-
bien los unos como los otros, y que en ello no pongan anbargo alguno/ la una parte a la otra en
tiempo alguno por ninguna manera,y si gelo pusieren que no le bala/ en tiempo alguno. Otrosi
mando que les bala y les sea guardada a los dichos vezinos de Hu/ -libarri la sentençia que
ellos tienen desde los dichos mojones en fuera en el dicho termino fasta/ la dicha aldea de
Guerennu, en razon del dicho pasto comunero por ellos alegado segun y de/ la manera que por
la dicha sentençia se contiene. Y resçervo a los dichos vezinos de Gue/ -rennu que les fran-
queen salvo para adelante todo su derecho en razon del dicho pasto/ comunero por ellos ale-
gado. Otrosi en razon del dicho camino y por quanto ambas las/ dichas partes obieron razon de
contender temerariamente en el dicho pleito, por ende/ no fago condenaçion de costas y
mando que bayan costas por costas y que cada/ una de las partes se atenga a las suyas, y
todo esto que sobre dicho es pronunçiolo/ asi por mi sentençia definitiva, mandando a Martin
Perez de Ocariz, escribano notario por nuestro sennor el rey en la su corte en todos los sus rei-
nos que esta presente/ , que esta mi sentençia lo ponga en publica forma y de a cada una de
las dichas partes (Fol. 4v.) sendas cartas ambas de un thenor signadas con su signo. Dada
esta sentençia/ en la dicha villa de Salvatierra, a catorze dias del mes de julio, anno del nasçi/ -
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miento de nuestro sennor Jesuchristo de mil y quatrocientos y cinco annos. Testi/ -gos que a
esto fueron presentes llamados y rogados, Fernando Ruiz de Esquere/ -cocha, clerigo, y
Sancho Lopez de Çuaço, fijo de Lope Ibanes, y Joan Diaz de Jaure/ -gui y Martin Gonçalez de
Langarica y Joan Perez de Arriçala y Sancho Mar/ -tinez de Guevara y Martin Martinez de
Guerennu y otros vezinos de la dicha villa,/ y yo Martin Perez de Ocariz escrivano y notario
publico sobre dicho fui presente en uno/ con los dichos testigos con el dicho alcalde a todo lo
que sobre dicho es, siendo presentes am/ -bas las dichas partes en juizio con el dicho alcalde
a todo lo que suso dicho es. Y doy ansi/ a pedimiento de los dichos vezinos de Hurivarri, y por
autoridad y mandado del dicho alcalde fize escrebir esta carta de sentençia y fize en ella este
mio signo en/ testimonio de verdad. Martin Perez.
3
1406, septiembre, 16. Valladolid.
Enrique III confirma la donación efectuada el 30 de marzo de 1401 a Fernand Pérez de
Ayala, de todos los montes y sierras reales de Guipúzcoa, así como la posterior compra de
algunos de estos montes por la villa de Segura el 22 de junio de 1401.
A.M.S. Caja 11. Doc. Nº 4 (Traslado del 5 de septiembre de 1786, 8 folios, 305x215 mm.).
(Fol. 1r.) Sepan quantos esta carta e privilegio bieren/ como yo don Enrique por la graçia
de Dios rey de/ Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sebilla, de Cordova/ de Murcia, de
Jaen, del Algarbe, de Algeciras e sennor/ de Vizcaia e de Molina, vi una albala mia escripta/ en
papel e firmada de mi nombre, e otrosi una carta/ de compra escripta en pergamino de cuero e
signada/ de dos escribanos publicos, en el qual estava ircorporado el dicho/ mi albala, fecha
en esta guisa. Yo el rey por hazer/ bien e merced a vos Fernand Perez de Ayala mi merino/ e
corregidor mayor de Guipuzcoa, hago vos merced de/ qualesquier sierras e montes e mortue-
ros que a la/ mi corona real pertenecen en la dicha tierra de Guipuzcoa/ e me estan encubier-
tas e negadas, e para que los hayades/ e cobrades de qualesquier concejos e otras personas
que las/ ansi tienen encubiertas con todos los esquilmos que de/ ellos han llebado despues
que los tienen ennegados, e que/ los hayades para siempre jamas para hazer de ello/ y en ello
lo que por bien obieredes. E por esta mi albala mando/ a Garci Martinez de Elduayen mi alcal-
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de mayor en/ Guipuzcoa que vos ponga en tenencia e posesion (Fol. 1v.) e posesion (Sic) de
los montes e tierras e mortueros que/ fallare que asi estan encubiertos e negados con los
dichos es/ -quilmos que ansi han llebado. E mando a mi canciller/ e notarios e escribanos, e a
los que estan a la tabla de los/ mis sellos que vos den e libren sobre ello mis cartas/ e privile-
gios los mas firmes e fuertes que sobre esta razon/ ovieredes menester. Fecha a treinta dias del
mes de marzo/ e anno del nacimiento de nuestro salvador Jesu Christo/ de mil e quatrocientos
e un annos. Yo Ruiz Lopez/ la fize escribir por mandado de nuestro sennor el rey. Yo el rey.
Rejistrada.
En la villa de Tolosa de Guipuzcoa a miercoles veinte e tres/ dias del mes de diciembre,
anno del nacimiento de nuestro/ salvador Jesu Christo de mil e quatrocientos e cinco/ annos.
Este dia ante Garci Martinez de Elduayen, alcalde ma/ -yor por nuestro sennor el rey en tierra
de Guipuzcoa e theniente/ lugar de corregidor por Fernan Perez de Ayala, merino mayor/ e
corregidor por el dicho sennor el rey en la dicha tierra, e seyendo/ presente ante el dicho alcal-
de, Pedro Lopez de Elorza/ escribano del dicho sennor el rey, en presencia de mi Lope Perez
de/ Lazquibar, escribano del dicho senor el rey e su notario publico/ en la su corte e en todos
los sus reynos e de los testigos/ de iuso escriptos, parecio ante el dicho alcalde Ochoa/
Martinez de Zubirquera, vecino de la villa de Segura,/ procurador que se mostro ser del conce-
jo e alcalde e oficiales e (Fol. 2r.) ombres buenos de la dicha villa de Segura. E dijo al dicho
alcalde/ que el dicho concejo e alcalde e oficiales e ombres buenos de/ la dicha ciudad de
Segura, que compraron a Hernan Perez/ de Ayala, merino maior e corregidor por el dicho sen-
nor rey en la/ dicha tierra de Guipuzcoa, ciertas tierras e montes e/ sierras e terminos e mortue-
ros e aguas e pastos/ e dibisas que pertenecian al dicho sennor rey, que heran lindados/ e
amojonados so ciertos linderos, e que la dicha carta/ de venta que fue otorgada por el dicho
Hernan Perez al/ dicho concejo de Segura por el dicho Pedro Lopez escribano/ finado que fue
del dicho sennor rey defunto que Dios per/ -done. El qual dicho contrato de vendida dijo que
pasaba/ por ante ellos como por ante escribanos publicos, e que la dicha/ carta de vendida el
dicho concejo no havia recebido fas/ -ta aqui de los dichos escribanos, e por ende que el en
nombre/ del dicho concejo como su procurador, que pedia e requeria/ e pidio e requirio al
dicho alcalde que mandase traer/ ante si los registros e escrituras que fueron e fincaron/ del
dicho Juan Lopez escribano que fue, en los cuales dijo/ que fallaria el registro e contrato de la
dicha vendida, e/ mandase sacar en publica forma segun que por el fa/ -llasen. Otrosi que
mandase al dicho Pedro Lopez escribano/ que presente estava que contrastase con el registro
del dicho (Fol. 2v.) Juan Lopez e mandase dar signado al dicho concejo e a el/ en su nombre la
dicha carta de vendida segun que por ante/ ellos paso, porque el derecho del dicho concejo
fuese guardado. El dicho Pedro/ Lopez dijo que hera verdad que el dicho concejo de la dicha
villa/ de Segura havia comprado del dicho Hernan Perez de/ Ayala ciertas sierras e montes e
terminos e mor/ -tueros e aguas e pastos e debisas que pertenecian al dicho/ sennor rey so
ciertos linderos lindeados, e que el dicho/ Hernan Perez otorgava la dicha vendida por ante el,/
e el dicho Juan Lopez de Orendain escribano finado que Dios/ perdone, e que pasara la dicha
vendida por ante e ellos como/ por ante escribanos publicos, e que el estava presto de conzer-
tar/ el dicho contrato con los registros e escrituras del dicho Juan/ Lopez, e de dar la dicha
escritura signada segun que por ante/ ellos paso. He luego el dicho alcalde hizo traer ante si/
ciertos registros del dicho Juan Lopez de Orendain escribano que fue/, de los quales hallo una
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escritura escrita de la mano del dicho/ Juan Lopez, por la qual dicha nota de contrato parecia/
que la dicha carta de bendida no fuese fecha nin sacada/ en publica forma. E por ende viendo
que la dicha peticion/ e requerimiento fecho por el dicho Ochoa Martinez pro/ -curador sobre
dicho del dicho concejo hera debido e con/ -cordable en derecho, mando e dio autoridad a mi
(Fol. 3r.) el dicho Lope Perez escribano, que lo en uno con el dicho Pedro Lo/ -pez escribano
sobre dicho sacase o ficiese sacar del dicho registro/ en publica forma en la manera que el
dicho Juan Lopez de/ Orendain escribano que fue le debia e podria hacer del dicho/ su oficio
si fuese vibo e presente, e a mi el dicho Lope Perez/ en voz e en nombre del dicho mi oficio
perteneze en uno con el dicho/ Pedro Lopez escribano, no creciendo ni menguando en la
sus/ -tancia, e que haya e pueda haver fe e valor en juicio e/ fuera de juicio en todo tiempo e
lugar segun que el dicho/ Juan Lopez escribano lo ficiera. E que mandava e mando/ a nos los
dichos Pedro Lopez e Lope Perez escribanos que/ concertasemos las dichas notas de contra-
to, la dicha del dicho/ Juan Lopez con la del dicho Pedro Lopez que tenian sobre/ esta razon, e
si sobre que luego ante el dicho alcalde e ante/ los dichos testigos fueron conzertados los
dichos contratos/ . E fallaron ser ciertos los dichos contratos, la del dicho Pedro/ Lopez con la
del dicho Juan Lopez escribano que fue, e luego/ el dicho alcalde mando al dicho Pedro Lopez
e a mi el dicho/ Lope Perez que los sacasemos en publica forma, no creciendo ni menguando
en la sustancia, e la signasemos/ con nuestros signos, e diesemos a la parte del dicho conce-
jo/ de Segura para salba e guarda e en derecho, el thenor/ de la qual carta e noticia es en la
forma siguiente. (Fol. 3v.) En el nombre de Dios e de Santa Maria su madre/ amen, sepan quan-
tos esta carta bieren como yo Fernan/ Perez de Ayala merino e corregidor mayor por mi sennor
el/ rey en tierra de Guipuzcoa por razon que el dicho sennor/ rey me hizo merced de todas las
sierras e montes e/ mortueros que a la su corona real pertenecen en la dicha/ tierra de
Guipuzcoa para hazer de ellas y en ellas lo que/ por bien tubiese con todos los frutos e esquil-
mos dende/ llevados, segun que todo esto e otras cosas mejor e mas/ complidamente parezen
por el albala de merced que el dicho sennor rey me dio en la dicha razon, el thenor de la qual
es/ este que se sigue. Yo el rey, por hazer bien e/ merced a vos Hernan Perez de Ayala mi meri-
no e/ corregidor mayor en Guipuzcoa, hago vos merced de quales/ quier sierras e montes e
mortueros que a la/ mi corona real pertenezen en la dicha tierra de Guipuzcoa/ e me estan
encubiertas e negadas, que los hayades e cobre/ -des de cualesquier concejos e otras perso-
nas que las asi tie/ -nen encubiertas con todos los esquilmos que de ellos/ han llevado despues
que los tienen negados, e que los hayades/ para siempre jamas para hazer de ello e en ello lo
que/ por bien obieredes. E por esta mi albala mando a Garci Martinez/ de Elduayen, alcalde
mayor en Guipuzcoa, que vos ponga (Fol. 4r.) en tenencia e posesion de los dichos montes e
sierras e/ mortueros que hallaren que ansi estan encubiertos e/ negados con los dichos esquil-
mos que ansi ha llebado. E/ mando al mi chanciller e notarios e escribanos, e a los que estan/
a la tabla de los mis sellos que vos den e libren mis cartas/ e privilegios los mas fuertes e firmes
que sobre esta razon/ hubieredes menester. Fecha a treinta dias del mes de/ marzo anno del
nacimiento de nuestro salvador/ Jesu Christo de mil cuatrocientos e un annos. Yo Ruy Lopez la
fice escribir por mandado de nuestro sennor/ el rey. Yo el rey. Registrada.
Por ende por hacer amor e buena obra a vos el concejo/ e alcalde e oficiales e homes bue-
nos de la villa de/ Segura e vuestros vecinos e moradores, otorgo e conozco/ que vos vendo y
he vendido estas sierras e montes e/ terminos e mortueros e aguas e pastos e dibisas que/ per-
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tenecen al dicho sennor rey, que son entre los mojones/ e linderos que adelante se siguen:
desde la sierra/ de Abiola al zerro de Ycoscoa, e dende al lugar/ que laman de freile de Laeta,
e dende Luyarrabea e/ de este cerro hasta Aranzamunnoeta, e dende al/ arroio que es entre
Aiesua e Aranzazumunnoeta,/ e porque aquel arroio adeso hasta el rio de Olaberrieta (Fol. 4v.)
e dende por el rio arriba asta el arroio de Avizqueta/ dende por el arroio arriba asta los prados
de Ustara,/ e dende por el camino que ban de Guipuzcoa a Navarra/ hasta la sierra rasa de
Erguipide Belar, e dende a Raso/ Ederra e dende al arroio Alcazaran, e por el camino/ arriva
hasta la sierra rasa de Urceriza, e dende/ ha Oazurtea, e de estos sobre dichos lindeados e
amojonados/ fasta los terminos e montes del reino de Navarra/ e de tierra de Alava, e todas las
sierras e montes/ e mortueros e terminos e aguas e debisas que son/ desde Oazurtea fasta
Oagorosoa, e dende a Otannu/ Gorosoa, e dende a Zavarain e dende a las veneras/ de
Necaburu, e dende al camino que ban a Legazpia/ hasta el sel de Estubiolaza, e dende al
zerro/ de Aysarazue, e dende Ateguria, e dende por el zerro adelante/ a Yracola, e dende a la
sierra rasa de Argrensain/ e dende por el arroio aiuso hasta el rio maior de Legazpia/ e dende
por el rio ayuso hasta la casa de Garavillo,/ e dende por el rio aiuso hasta los terminos de
Vergara/ e dende por el cerro de Larragui arriva e/ Vasternina, e dende al zerro de pago
Bacoizaga, e dende/ a Gorostiaga, e dende a Yruspe, e dende a Zatue (Fol. 5r.) e dende a
Ulencia, e dende a Urrutola al lu/ -gar que llaman Jaunaeraenla, e dende a Viozcorna, las/ qua-
les dichas tierras e montes e terminos e mortueros/ e aguas e pastos de suso lindeados e amo-
jonados decla/ -rados e nombrados con todos los dichos frutos e esquilmos/ dende llebados,
vos he vendido con todas sus entradas e sa/ -lidas e con todos sus derechos e pertenenencias
que les pertenezen/ e pertenezer deben en qualquier manera, e por qualquier/ razon se dije-
sen, por quinientos florines de oro/ del cunno de Aragon e dos piezas de panno de acoster/ -
viller, de los quales dichos quinientos florines e dos/ piezas de panno me tengo e otorgo por
bien pagado e/ por bien entregado e contento a mi plazer e a toda/ mi voluntad, e sobre esto
renuncio a ley de la paga/ de lo haber no bisto contrato ni recibido e todo otro/ fecho de engan-
no, e las otras leyes que dicen que los testigos/ de la carta de bien deben hazer paga de dine-
ros e de otra/ cualesquier cosa que lo vala, e la otra ley del oro en/ que dice que fasta dos
annos es termino a mostrar/ e provar la paga el que la hiciere, salbo si aquel que/ la paga reci-
be renunciare a estas leies. E yo el dicho/ Fernand Perez, recebiente que soy de los dichos flo-
rines/ e pannos, asi las renuncio e con estas dichas leis eso mismo/ renuncio todas las otras
leies, fueros e derechos, costumbres, usos (Fol. 5v.) e esepciones e defensiones escriptos e
non escriptos que contra/ nos son fechos e pueden ser contra esta paga e contra lo conte/ -
nido en esta carta, que no vala a mi ni otro por mi/ en tiempo ninguno ante ningun alcalde ni
juez eclesiastico/ ni seglar ni ante otro home alguno. E de esto siendo conocido/ yo el dicho
Fernan Lopez vos pongo en la tenencia e posesion e/ propiedad e senorio de las dichas sierras
e terminos e/ mortuorios e aguas e debisas e pastos que a la corona real/ del dicho sennor rey
pertenecen, e vos las doy francas/ e libres e quitas sin alguna mala voz, para vos e para/ vues-
tros herederos presentes e por benir, e para que fagades/ de ellas y en ellas a toda vuestra pro-
pia voluntad, asi/ como de vuestras cosas propias. E por esta vendida e transacion/ que hago
a vos el dicho concejo e alcaldes, oficiales e ho/ -mes buenos e vuestros vecinos, partome de
todo derecho e toda/ demanda, accion, propiedad e sennorio que yo he e podria/ haver por vir-
tud de la dicha merced o en otra qualquier/ manera de todas las dichas sierras e montes e ter-
minos/ e mortueros e aguas e pastos e debisas. E prometo e me/ obligo con todos mis vienes
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muebles e raizes ganados e por/ ganar de vos las hazer sanas e salvas, e quitas e libres/ de
qualquier que vos las embargare en todo tiempo. E juro/ a Dios e a los otros santos evangelios
do quier que/ estan e a esta sinificanza de cruz que con (Fol. 6r.) mi mano tengo, de no hir ni
venir contra lo contenido/ en este dicho contrato ni contra parte de ello por alguna manera/ en
ningun tiempo ni razon alguna e de vos aiudar e defender/ a todo mi leal poder de todos los
hombres y mugeres de/ cualquier ley e condicion que se han sobre la dicha razon en pleito/ o
demanda contra vos el dicho concejo e vuestros vecinos/ hayan movido o mobieren de aqui
adelante en esta dicha/ tierra de Guipuzcoa, como ante la merced de dicho sennor rey/ e ante
sus oydores de la su audiencia, e en otro/ cualquier lugar de fecho e derecho e de consejos e
de aiuda/ e favor que lo pueda. Otrosi por esta dicha venta/ e transacion suplico umildemente
a la merced del dicho/ sennor rey e su chanciller, e a los que estan en la tabla/ de los sus sellos
que vos den e confirmen esta dicha merced/ con esta dicha vendida e transacion por pribilegio
o pri/ -bilegios quantos vos cumplieren como mandara e/ mando el dicho sennor rey pribilegiar
a mi la dicha merced/ . E por esta dicha vendida e transacion do e hago e traspaso/ en vos el
dicho concejo e vuestros vecinos todo el sennorio/ que ende yo habia e podia haber en qual-
quier manera/ o por qualquier razon e de todo ello parto mano, e para/ todo esto sobre dicho
ansi tener e guardar e complir e no ir/ ni benir contra lo que dicho es en todo ni parte, obligo/ a
mi e a todos mis vienes muebles e raizes, ganados (Fol. 6v.) e por ganar, e porque esto es ver-
dad e sea firme e no benga/ en duda, ruego e mando a vos Pero Lopez de Elorza e Juan/ Lopez
de Orendain, escribanos e notarios publicos por nuestro sennor/ el rey en la su corte e en todos
los sus reynos, que hagades/ esta carta de bendida la mas firme que ser pueda e la des/ al
dicho concejo de Segura signada con vuestros signos/ . De esto son testigos que fueron pre-
sentes, rogados e llama/ -dos para esto Garcia Martinez de Elduayen, alcalde mayor en
Guipuzcoa, e Garci Lopez de Jarra e Garcia/ de Leguizamo e Ochoa Martinez de Zubirquira e
Juan/ Martinez de Aldala. Fecha esta carta en la villa de/ Segura a veinte e dos dias del mes de
junio anno/ del nacimiento de nuestro salvador de mil e quatrocientos/ e un annos. De esto son
testigos que fueron presentes a la/ autoridad e mandamiento del dicho Miguel Martinez alcal-
de/, fecho ante mi el dicho Lope Perez escribano, Juan Martinez de/ Abrega e Juan Martines de
Areso e Juan de Echazarreta/ vecinos de la villa de Tososa, Pedro Ibannez de Erquicia el moro
e otros ombres. E yo el dicho Lope Perez de Lazquibar/ escribano e notario publico sobre dicho
que a todo esto que sobre/ dicho es, presente fuy a todo lo que dicho es en uno con los dichos/
testigos y ese mismo. Siendo presente el dicho Pedro Lopez/ de Elorza escribano e por autori-
dad e mandamiento del dicho/ Garci Martinez alcalde, e a pedimiento e requerimiento (Fol. 7r.)
del dicho Ochoa Martinez de Zubirquira, procurador sobre dicho/ del dicho concejo de Segura,
escribi e saque del dicho registro/ esta carta en esta forma e manera punto por punto, segun/
que en el dicho registro del dicho Juan Lopez escribano finado estava/ escrito, no creciendo ni
menguando ni alguna cosa en la/ sustancia de ella segun que el dicho Juan Lopez de Orendain
escribano finado que fue de su oficio si fuese vivo lo/ podria e debia hazer. E a mi en nombre e
voz del dicho oficio/ pertenece e no empezca do esta escrito entre renglones en un/ lugar o
dicen ni juez, que yo el dicho Lope Perez lo escribi/ en el conzentrar. E por ende puse aqui este
mio acostum/ -brado signo. En testimonio de verdad Lope/ Perez. Yo el dicho Pedro Lopez de
Elorza escribano e notario publico por nuestro sennor el rey en la su casa,/ corte e en todos los
reynos fui presente a lo que sobre dicho es/ en uno con el dicho Juan Lopez de Orendain, escri-
bano que/ Dios perdone, e con los dichos testigos, e por su ruego e mandado/ del dicho
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Hernan Perez de Ayala e pedimiento del dicho/ Ochoa Martinez, procurador del dicho concejo
de Segura,/ fice escribir esta carta en uno con el dicho Lope Perez de/ Lazquibar escribano
sobre dicho, e conzerte con ella mi/ escritura con la del dicho Juan Lopez escribano por man-
dado/ del dicho Garci Martinez alcalde, e ba cierto segun/ ba de suso escrito, e por ende fice
aqui este mio signo (Fol. 7v.) en testimonio de verdad. Pedro Lopez. E ahora el/ dicho concejo,
vecinos e moradores de la dicha villa de Segura/ embiaronme pedir merced que les confirma-
se la dicha carta/ de compra que ellos havian hecho del dicho Hernan Perez de/ Ayala mi meri-
no mayor e corregidor de la dicha tierra/ de Guipuzcoa, de todas las dichas tierras e montes e
mor/ -tueros en ellas contenidos, por virtud de la dicha merced que/ yo fize al dicho Hernan
Perez por el dicho mi albala que/ aqui va incorporado de todo lo en ella contenido. E yo/ el
sobre dicho rey don Enrique por hazer bien e/ merced al dicho concejo, vecinos e moradores
de la dicha villa de/ Segura, tobelo por bien e confirmoles la dicha carta de/ compra fecha por
virtud de mi albala, e lo en ella conte/ -nido, e mando que les vala e sea guardada en todo/ e
por todo bien e cumplidamente segun que en ella se contiene/ . Defiendo firmemente que algu-
no ni algunos no sean osados/ de lo hir ni pasar contra la dicha carta de compra confirmada/ en
la manera que dicha es, ni contra lo en ella contenido, ni/ contra parte de ello por se quebran-
tar e menguar en/ algun tiempo por alguna manera, e qualquier habria/ la mi yra e pecharmela
en pena de dos mil maravedis, e al/ dicho concejo e vecinos e moradores de la dicha villa de/
Segura o a quien su voz tubiere, todas las costas (Fol. 8r.) e dannos e menoscavos que por
ende recebiesen doblados/ . E sobre esto mando a todos los concejos e alcaldes e prebostes/
e jurados e juezes e justicias, merinos, alguaciles/ , maestros de las ordenes, priores, comen-
dadores e subcomen/ -dadores e alcaldes de los castillos e casas fuertes e/ llanas e a todas las
otras justicias e oficiales qualesquier/ de todas las ciudades e villas e lugares de los mis reg-
nos/ e sennorios, asi a los que aora son como a los que seran/ de aqui adelante e a cada uno
de ellos que se lo no consientan,/ mas que lo defiendan e amparen con todo lo contenido/ en la
dicha carta de compra confirmada en la manera/ que dicha es, e prendan los vienes de aque-
llos que contra ellos/ fueren por la dicha pena e la guarden para hazer de ella lo que/ la mi mer-
ced fuere, e que emienden e fagan emendar al dicho/ concejo e vecinos e moradores de la
dicha villa de Segura/ o a quien dichos tubiere, de todas las costas e dannos e/ menoscavos
que por ende recibieredes doblados como dicho/ es. E demas por cualesquier o cualesquier
por quien fincare/ de lo ansi hazer e cumplir, mando al home que les esta/ mi carta mostrare o
el traslado de ella autorizado en/ manera que haga fe, que los emplaze que parescan ante mi/
en la mi corte en el dia que los emplazare hasta quince dias/ primeros siguientes so la dicha
pena a cada uno, e a decir (Fol. 8v.) por cual razon no cumple mi mandato, e mando so la
dicha/ pena a cualquier escribano publico que para esto fuere llamado a/ que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con/ su signo, porque yo sepa en como se cumple mi man-
dado/ . E de esto les mando dar esta mi carta de pribilegio escrita/ en pergamino de cuero e
sellado con mi sello de plomo/ pendiente en filos de seda. Dada en la villa de Vallado/ -lid a diez
e seis dias de septiembre, anno del nacimiento de nuestro/ salbador Jesu Christo de mil e qua-
trocientos e seis annos/ . Yo Fernando Alonso de Segoibia la fice escribir por man/ -dado de
nuestro sennor el rey, e tengo en mi la dicha carta de/ compra y el traslado signado del dicho
albala original/ de dicho sennor rey, e aqui van incorporadas.
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41408, enero, 28. Santorcaz.
Juan II confirma la resolución de la sentencia dada por Alfonso XI el 2 de abril de 1332, por
la cual se estipulaba qué aldeas quedaban incorporadas a la jurisdicción de Salvatierra.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 3 (Original, pergamino, 445x395 mm. Nueva confirmación el 22 de mayo de
1420, Caja 7. Doc. Nº 14. (Original, pergamino, 450x325 mm.).
Sepan quantos esta carta bieren commo yo don Iohan por la gracia de Dios rey de
Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del
Algarbe, de Algesyra, sennor de Viscaya, de Molina, vi una/ carta del rey don Enrique mi padre
e mi sennor, que Dios de santo parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello
de plomo pendiente en filos de seda, fecha en esta gisa. Sepan quantos esta carta vieren
commo yo don Enrique/ por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallisia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesyra e sennor de Viscaya, e
de Molina, vi una carta del rey don Ihoan mi padre e mi sennor que Dios perdone/ escripta en
pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente, fecha en esta gisa. Sepan
quantos esta carta vieren como nos don Iohan por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon,
de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cor/ -dova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira
e sennor de Lara e de Viscaya e de Molina, vimos una carta del rey don Alfonso mio abuelo que
Dios perdone escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo col/ -gado, fecha
en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Alfonso por la gracia de Dios rey
de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del
Algarbe e sennor de Viscaya e de/ Molina, por rason que el conçejo de Salvatierra de Alava
enbiaron a mi Iohan Sanches Duyala e Juan Peres escrivano, sus procuradores, e Juan Peres
del Portal alcalde en Salvatierra e Juan Ferrandes e Garçi Gonçales e Sancho Peres, jurados de
este/ mesmo lugar, seyendo yo en Vitoria. E ellos mostraronme de commo la dicha villa de
Salvatierra esta poblada en frontera de Navarra e comarca entre muchos cavalleros e escude-
ros e infançones e fijosdalgo e otros ommes poderosos, de que/ abia resçibido muchos males
e dannos, e que el dicho conçeio que avia cobrado e ganado para mi serviçio algunas aldeas
de los cavalleros e escuderos fijosdalgo e de duennas fijasdalgo que solian ser en la cofradia
de Alava, e que los fijosdalgo de A/ -lava que gelas contrallavan. E sobre esto que avia avido
entre los fijosdalgo de Alava e los del dicho conçeio muchas contiendas, e pidieronme merçed
que librase este pleito entre ellos, e que les fisiese merçed para que para adelante fincase el/
dicho conçeio con las dichas aldeas syn contienda ninguna. E yo sobre esto mande venir e
vinieron ante mi los fijosdalgo de Alava e los de la dicha Salvatierra a la dicha villa de Vitoria
quando renunçiaron de non aver cofradia e se partieron/ de ella, dandome la tierra de Alava
para faser de ella lo que toviese por bien. E porque falle que los de la dicha villa de Salvatierra
tenian treinta aldeas sobre que avian contienda con los dichos fijosdalgo de Alava e avian
cobradas e ganadas, sin dos/ aldeas que ellos avian antes de esto ganadas, dandoles el rey
don Sancho mi abuelo que Dios perdone, confirmadas del rey don Ferrando mio padre que
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Dios perdone e de mi, a las quales dos aldeas disen a la una Ocaris e a la otra Munahin/ . E yo
por evitar contiendas e males e dannos que recresçian entre ellos de cada dia sobre esta
rason, e para que la dicha villa sea mejor poblada para mio serviçio e ellos ayan de que bivir,
digo por bien de lo librar en esta manera. Que de las treynta aldeas/ que ellos avian comprado
e avido e ganado de los cavalleros e escuderos e duennas fijasdalgo de Alava, que ayan ende
quinse aldeas de mas de las dos aldeas de suso nombradas, las quales aldeas tengo para bien
que las aya el dicho conçeio de Sal/ -vatierra. E las quinse aldeas que yo agora fago merçed a
la dicha villa de Salvatierra son estas: Vianna e Sant Roman e Hegilas e Alvenis e Mestiba e
Erdonnana e Luçuriaga e Çalduhondo e Galarreta e Narvaxa e Axpuru e Chinchertu e Hula/ -
barri e Adana e Çuaçu, e otrosi sobre estas, Albiçua e Çamalburu, que son agora yermas que
las compro el dicho conçeio e tienen ganadas de que labran e son tenedores de los hereda-
mientos de ellas, que las ayan el dicho conçeio de Salvatierra. Sobre las/ dichas disesiete alde-
as de suso nombradas e ençima de estas mando que si entre la dicha villa e las dichas aldeas
e pobladores ay algunas aldeas que son despobladas e que no ay casas desque el rey don
Ferrando fino aca, de que el dicho conçejo/ es en tenençia en las heredades de ellas, que las
aya el dicho conçeio de Salvatierra en uno con las aldeas que sobre dichas son. E todas estas
aldeas que dichas son pobladas e yermas e cada una de ellas tengo por bien que ayan los de
la dicha villa de/ Salvatierra alfod, dende con entradas en con salidas e con montes e dehesas
e prados e terminos e exidos e con aguas corrientes e estantes e con pastos e con arboles ver-
des e secos e con molinos e ruedas fechas e por faser, e con todos sus derechos/ e perte-
nençias quantas han e an de ver de derecho de la foja del monte fasta la piedra del rio, segund
que avian e tenian las primeras aldeas que les dio el rey don Alfonso mio visabuelo el tiempo
que la mando poblar la dicha villa de Salvatierra. E esta/ merçed les fago en tal manera que el
merino de Alava nin otro ninguno non merine en ninguna de las aldeas sobre dichas, salvo los
alcaldes e los jurados de la dicha villa de Salvatierra que jusgen a las dichas aldeas e a los
moradores de ellas que oy/ son o seran de aqui adelante alfod de la dicha villa de Salvatierra
en todas costas. E que estas quinse aldeas sobre dichas e las otras aldeas que disen Ocaris e
Munahin e otrosi Albiçua e Çamalburu e las otras aldeas yermas que son/ entre la villa e las
dichas aldeas, que de aqui adelante que pechen en todo pecho e que fagan toda fasienda con
el comun conçeio de Salvatierra, e que non pechen los de las aldeas sobre dichas pobladas e
yermas en otro pecho nin en otro pedido/ nin en otro serviçio ninguno a mi ni a otro ninguno de
aqui adelante en ningun tiempo para ninguna manera, si no qualquier o qualesquier que lo
fisieren avran mi yra e demas pecharme han en pena mill maravedis de oro para la mi camara.
E si alguno o algunos contra esto quisieren ir/ o pasar o contra parte de ello, mando al conçeio
e a los alcaldes de la dicha villa de Salvatierra o a qualquier justiçia o merino o a otro qualquier
otro ofiçial que andudieren para mi en Alava e a todos los conçeios, alcalde, jueses, justiçias,
merinos, alguasiles,/ prevostes e aportellados de todo el mi sennorio que esta mi carta vieren o
el traslado de ella signado de escrivano publico, que gelo no consientan e que les prenden por
la dicha pena e la guarden para faser de ella lo que yo mandare. E de esto mande dar a los/ del
dicho conçeio de Salvatierra esta mi carta sellada con mio sello de plomo. Dada en Vitoria, dos
dias de abril era de mill e tresientos e setenta annos, yo Pero Ferrandes la fis escribir por man-
dado del rey. Ruy Martines Ferrandes, Garçi Urtis, Ferrand Sanches/ . E agora el dicho conçeio
de Salvatierra enbiaronme pedir merçed que le confirmasemos la dicha carta e que la manda-
semos guardar en todo segund que en ella se contiene. E nos el sobre dicho rey don Iohan
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toviemoslo po bien e mandamos que les/ vala e les sea guardada en todo segund que en ella
se contiene e segund e mejor e mas complidamente les valio e fue guardada en tiempo del rey
don Enrique mi abuelo e del rey don Iohan mi padre e mi sennor/ que Dios perdone. E defiendo
firmemente que ninguno nin ningunos sean osados de ir ni pasar contra la dicha carta confir-
mada en la manera que dicha es, ni contra lo en ella contenido, nin contra parte de ello para
gelo quebrantar o menguar en algun tiempo por alguna/ manera. Que qualquier que lo fisiere
avra la mia yra e pecharme ha la pena contenida en la dicha carta, e al dicho conçeio de
Salvatierra o a quien su vos tuviere todas las costas e dannos e menoscabos que por ende
resçibiere doblados. E demas man/ -do a todas las justiçias e ofiçiales de los mis reinos do esto
acaesçiese asy a los que agora son como a los que seran de aqui adelante e a cada uno de
ellos, que gelo non consientan, mas que lo defiendan e amparen con la dicha merçed en la
manera que dicha/ es, e que prenden en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha
pena e la guarden para faser de ella lo que mi merçed fuere, e que enmienden e fagan emen-
dar al dicho conçeio de Salvatierra o a quien su vos toviere de todas las costas e dannos/ e
menoscabos que resçibieren doblados commo dicho es. E demas para qualquier o qualesquier
para quien fian de lo asy complir, mando al omme que les esta mi carta mostre o el traslado de
ella signado de escribano publico sacado con utoridat de jues o/ de alcalde, que les emplase
que parescan ante mi en la mi corte del dia que les emplaçare a quinse dias primeros siguien-
tes so la dicha pena a cada uno, a desir por qual rason no cumplen mi mandado. E mando so
la dicha pena a qualquier escribano publico que para/ esto fuese llamado, que de ende al que
gela mostre testimonio signado de su signo para que yo sepa como se cumple mi mandado. E
de esto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero sellada con mi sello de
plomo pendiente, dada en las/ cortes de Madrid, quinse dias de disiembre, anno del nasci-
miento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e tresientos e noventa e tres annos. Yo Apareçio
Rodrigues la fis escribir por mandado del mio sennor el rey. Diego Garçia liçençiado en leyes,
Gonçalo/ Gomes, Iohan Santaris, Pero Rodrigues, Gomes Navarro. E agora el dicho conçeio de
Salvatierra enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha carta e la merçed en ella con-
tenida, e gela mandase guardar e cumplir. E yo el sobre dicho rey don Iohan por les/ faser bien
e merçed al dicho conçeio de Salvatierra, tovelo por bien e confirmoles la dicha carta e la
merçed en ella contenida. E mando que les vala e sea guardada asy e segund que mejor e mas
complidamente les balio e fue guardada en tiempo del rey don Iohan/ mi abuelo e del rey don
Enrique mi padre e mi sennor que Dios de santo parayso. E defiendo firmemente que alguno
nin algunos non sean osados de les ir nin pasar contra la dicha carta nin contra lo en ella con-
tenido, nin contra parte de ello por gela quebrantar/ o menguar en algun tiempo por alguna
manera. E a qualquier que lo fisiere avra la mi yra e pecharme ha la pena contenida en la dicha
carta, e al dicho conçeio de Salvatierra o a quien su vos toviese todas las costas e dannos e
menoscabos que por ende/ resçibiesen doblados. E demas mando a todas las justiçias e
ofiçiales de la mi corte e de todas las çiudades e villas e logares de los mis reinos do esto aca-
esçiere, asy a los que agora son commo a lo que seran de aqui adelante e a cada uno de ellos/
que gelo non consientan, mas que les defiendan e amparen con la dicha merçed en la manera
que dicha es. E que prenden en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e
la guarden para faser de ella lo que la mi merçed fuere, e que enmienden e fa/ -gan enmendar
al dicho conçeio de Salvatierra o a quien su vos toviere, de todas las costas e dannos e menos-
cabos que por ende resçibieren doblados commo dicho es. E demas por qualquier o quales-
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quier por quien sirvan de lo asy faser complir, mando al omme/ que les esta mi carta mostrare o
el traslado de ella autorisado en manera que faga fe, que los emplase que presenten ante mi en
la mi corte del dia que les emplasare a quinse dias primeros siguientes so la dicha pena a cada
uno, a desir por qual rason non cumple/ mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier
escribano publico que a esto fuer llamado que de ende al que gela mostrare testimonio signa-
do con su signo, para que yo sepa en commo se cumple mi mandado. E de esto les mande dar
esta mi carta escripta en/ pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en
filos de seda. Dada en Santorcad, beynte e ocho dias de enero, anno del nasçimiento del nues-
tro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ocho annos. Yo/ Ferrant Alfonso de Segovia la
fis escrivir por mandado de nuestro sennor el rey e de los sennores reyna e infantes sus tutores
e regidores de los sus reynos. (Signo). (Rubricado).
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1408, enero, 28. Santorcaz.
Juan II confirma un privilegio de Alfonso XI, fechado el 10 de febrero de 1334, por el cual
concedía al concejo de Salvatierra la facultad de nombrar escribanos públicos.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 5 (Original, pergamino, 405x330 mm.).
Sepan quantos esta carta bieren commo yo don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla,
de Leon, de Toledo, de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de
Algesira/ e sennor de Viscaya e de Molina, vi una carta del rey don Enrique mi padre e mi sen-
nor, que Dios de santo parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plo/
-mo pendiente en filos de seda, fecha en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren commo
yo don Enrique por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galisia, de Sevi/ -
lla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesyra e sennor de Viscaya e de
Molina, vi una carta del rey don Alfonso mi visabuelo que Dios perdone, escrita en pergamino
de/ cuero e sellada con su sello de plomo pendiente, fecha en esta guisa. Don Alfonso por la
gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de
Murçia/, de Jahen, del Algarbe e sennor de Viscaya e de Molina, al conçeio e a los alcaldes e a
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los jurados de Salvatierra de Alava, asy a los que agora son, commo los que seran de aqui ade-
lante/ o a qualquier o qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes o el traslado de ella
signado de escrivano publico, sacado de autoridat de alcalde o de jues, salud e gracia.
Sepades que paresçieron en/ nuestra corte ante Garci Ferrandes oydor de los pleitos de la
notaria de Castiella por don Iohan, obispo de Leon nuestro notario mayor de Castiella, Martin
Martines e Martin Sanches, procuradores del dicho conçeio de Salvatierra/ en rason de un
emplasamiento que Lope Dias nuestro escrivano fisieron al dicho conçeio de Salvatierra, por-
que lo nos resçibieron a la merçed que le nos fisieramos de la escrivania publica de numero de
Salvatierra de la/ una parte, e el dicho Lope Dias de la otra. E el dicho Lope Dias pidio al dicho
Garci Ferrandes que viese la carta de la merçed que le nos fisieramos de la dicha escrivania e
el emplasamiento que el fisiera/ faser al dicho conçeio e lo librase commo fallase de derecho. E
los dichos Martin Martines e Martin Sanches dixieron en nombre del dicho conçeio, cuyos pro-
curadores eran, que el dicho conçeio que oviera de uso e de costum/ -bre de poner escribanos
publicos para que se provea el dicho uso e la dicha costumbre. E el dicho Garci Ferrandes
visto el dicho emplasamiento e lo que se en el contenia, e visto el cuaderno que nos mandamos
dar en las cortes/ de Madrid, en que se contenia que nos toviesemos por bien e mandamos que
en aquellos logares do ovieron las notarias e las escribanias por uso e costumbre e usaron de
ellas en tiempo de los dichos reyes, que/ las oviesen e usasen de ellas. E otrosi visto en commo
los dichos procuradores provaron que ovieran la dicha escrivania e usaron de ella en tiempo de
los dichos reyes, onde jusgando por sentençia mando que el dicho/ uso e la dicha costumbre
que el dicho conçeio de Salvatierra an en rason de la dicha escrivania, que les sea guardado
segund que les fue guardado en tiempo de los dichos reyes e en el tiempo fasta aqui, porque
vos/ mandamos que pongades escrivanos publicos segund lo usastes en los dichos tiempos e
non lo dexedes de faser por la nuestra carta que el dicho Lope Dias vos mostro de la dicha
escrivania. E de esto vos mandamos/ dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo,
dada en Sevilla dies dias de febrero, era de mill e tresientos e setenta e dos annos. Yo Gomes
Gonsales la fis escrivir por mandado de Garçi Ferrandes, oydor de los/ pleitos de la notaria de
Castiella por don Iohan, obispo de Leon, notario mayor de Castiella. Garcia Ferrandes, Alfonso
Ybannes, Françisco Martines. E agora el dicho conçeio de Salvatierra enbiaronme pedir mer-
cet/ que les confirmase la dicha carta e la merçed en ella contenida e gela mandase guardar e
complir. E yo el sobre dicho rey don Enrique por faser bien e merçed al dicho conçeio de
Salvatierra tovelo por bien e con/ -firmoles la dicha carta e la merçed en ella contenida. E
mando que les vala e les sea guardada segund que mejor e mas complidamente les valio e fue
guardada en tiempo del rey don Enrique mi abuelo e/ del rey don Iohan mi padre e mi sennor
que Dios perdone. E defiendo firmemente que ninguno nin algunos non sean osados de ir nin
pasar contra la dicha carta confirmada en la manera que dicha/ es, nin contra lo en ello conte-
nido nin contra parte de ello para gelo quebrantar o menguar en algun tiempo por alguna
manera. Que qualquier que lo fisiere avra la mia yra e pecharme ya la pena contenida/ en la
dicha carta, e al dicho conçeio de Salvatierra o a quien su vos toviere todas las costas e dan-
nos e menoscabos que por ende resçibiere, doblados. E demas mando a todas la justiçias e/
ofiçiales de los mis reinos do esto acaesçiere, asy a los que agora son commo a los que seran
de aqui adelante e a cada uno de ellos, que gelo non consienta, mas que lo defiendan e ampa-
ren con la dicha/ merçed en la manera que dicho es, e que prenden en vienes de aquellos que
contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden para faser de ella lo que la mi merçed fuere,
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e que enmienden e fagan en/ -mendar al dicho conçeio de Salvatierra o a quien su vos toviere,
de todas las costas e dannos e menoscabos que resçibieren doblados commo dicho es. E
demas, por qualquier o qualesquier/ por quien fincare de lo asy faser e complir, mando al
omme que les esta mi carta mostre o el traslado de ella signado con su signo, para que yo sepa
commo se cumple mi mandado. E de esto les mande dar esta/ mi carta escripta en pergamino
de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente. Dada en las cortes de Madrid, quinse dias
de disiembre anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill/ e tresientos e
noventa e tres annos. Yo Aparisçio Rodrigues la fis escrivir por mandado de nuestro sennor el
rey. Diego Garcia liçençiado en leyes, Gunsalvus Gomençis, Thomas Autarius, Pero Rodrigues,
Garci/ Navarro. E agora el dicho conçeio de Salvatierra enbiaronme pedir merçed que les con-
firmase la dicha carta e la merçed en ella contenida, e mande que les vala e sea guardada asy
e segund que mejor e mas conplidamente les balio e fue/ guardada en tiempo del rey don
Iohan mio abuelo, e del rey don Enrique mi padre e mi sennor, que Dios de santo paryso. E
defiendo firmemente que alguno nin algunos non les sean osados de les yr nin pasar contra/ la
dicha carta nin contra lo en ella contenido, nin contra parte de ella por gela quebrantar o men-
guar en algun tiempo por alguna manera, e qualquier que lo fisiere avra la mi yra e pecharme
ya la pena contenida en la dicha/ carta, e al dicho conçeio de Salvatierra o a quien su vos tovie-
se todas las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibieren doblados. E demas
mando a todas las justiçias e ofiçiales de la mi corte e de/ todas las çiudades e villas e lugares
de los mis regnos do esto acaesçiere, asy a los que agora son commo a los que seran de aqui
adelante, e a cada una de ellos que gelo non consientan, mas que les defiendan e anpa/ -ren
con la dicha merçed en la manera que dicha es. E que prenden en bienes de aquellos que con-
tra ello fueren por la dicha pena, e la guarden para faser de ella lo que la mi merçed fuere. E
que enmienden e fagan enmen/ -dar al dicho conçeio de Salvatierra o a quien su vos toviere de
todas las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibieren doblados commo dicho es.
E demas, para qualquier o qualesquier por quien fincar de lo/ asy faser e complir, mando al
omme que les esta mi carta mostre o el traslado de ella autorisado en manera que faga fee, que
les enplase que parescan ante mi en la mi corte del dia que les enplasare a quinse dias prime-
ros/ siguientes, so la dicha pena a cada uno, a desir por qual rason non cumplen mi mandado.
E mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuer llamado, que de
ende al que gela mostrare testimonio signa/ -do con su signo, porque yo sepa en commo se
cumple mi mandado. E de esto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero,
sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en/ Santorcad, veynte e ocho
dias de enero anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ocho annos. Yo Ferrant Alfonso de Segovia la fis escrivir por man/ -dado de nuestro sennor el
rey, e de los sennores reyna e infante sus tutores e regidores de los sus regnos. (Signo).
(Rubricado).
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61408, enero, 28. Santorcaz.
Juan II confirma un privilegio de Alfonso X, fechado el 14 de mayo de 1259, por el cual exi-
mía a los pobladores de Salvatierra del pago de portazgo en todo el reino, salvo en Toledo,
Sevilla y Murcia.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 6 (Original, pergamino, 440x365 mm.).
Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Iohan por la gracia de Dios rey de
Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del
Algarbe, de Algesyra e sennor de Viscaya e de/ Molina, vi una carta del rey don Enrique mi
padre e mi sennor, que Dios de santo parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con
su sello de plomo pendiente en filos de seda, fecha en esta guisa. Sepan quantos esta/ carta
vieren commo yo don Enrique por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira e sennor de
Viscaya e de Molina, vi una car/ -ta del rey don Iohan mi padre e mi sennor que Dios perdone,
escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente fecha en esta gisa.
Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Iohan por la gracia/ de Dios rey de Castiella,
de Leon, de Toledo, de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de
Algesyra e sennor de Lara e de Viscaya e de Molina, vimos una carta del rey don Enrique/ mio
padre, que Dios perdone, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo, que
el conçeio de Salvatierra de Alava nos enviaron mostrar que es fecha en esta guisa. Sepan
quantos esta carta vieren commo nos/ don Enrique por la gracia de Dios rey de Castiella, de
Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Agarbe, de
Algesyra e sennor de Molina, vimos una carta del rey don Alfonso mio padre, que Dios perdo-
ne, escripta/ en pergamino e sellada con su sello de plomo colgado, que el conçeio de
Salvatierra de Alava nos enviaron mostrar que es fecha en esta guisa. Sepan quantos esta carta
vieren commo nos don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de/ Toledo, de Leon, de
Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesyra e sennor de
Molina, vimos una nuestra carta escripta en pergamino de cuero e sellada con mio sello de
plomo, fecha en esta guisa. Sepan/ quantos esta carta vieren como yo don Alfonso por la gra-
cia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,
de Iahen, del Algarbe e sennor de Viscaya e de Molina, vi una carta del rey don Ferrando/ mi
padre, que Dios perdone, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo,
fecha en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Ferrando por la gracia de
Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galisia, de Se/ -villa, de Cordova, de Murçia, de
Iahen, del Algarbe e sennor de Molina, vi una carta del rey don Sancho mio padre, que Dios
perdone, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de çera colgado, que me
enbiaron mostrar/ el conçeio de Salvatierra, que era fecha en esta gisa. Sepan quantos esta
carta vieren commo yo don Sancho por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon,
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de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, vi una carta del rey/ don
Alfonso mio padre, que Dios perdone, sellada con su sello de plomo, fecha en esta gisa.
Conosçida cosa sea a todos los que esta carta vieren commo nos don Alfonso por la gracia de
Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallisia, de Sevilla, de/ Cordova, de Murçia, de
Iahen, del Algarbe e sennor de Molina, por faser bien e merçed a todos los moradores e pobla-
dores que son en Salvatierra, e seran para siempre jamas, porque se pueble meior e çerquen la
villa, quitamosles que non den portadgo en toda nuestra tierra/ de ningunas de sus costas que
traxieren, sacadas ende en Toledo e en Sevilla e en Murçia, que queremos que lo den. E defen-
demos que ninguno non sea osado de gelo demandar nin de les prendar por ello. E a qualquier
que lo fisiere avra nuestra/ yra e pecharnos ya en coto mill maravedis, e a ellos todo el danno
doblado. E porque esta carta sea firme e estable mandamosla sellar con mio sello de plomo,
fecha la carta en Toledo por mandado del rey, miercoles catorse dias an/ -dados del mes de
mayo, era de mill e dosientos e noventa e siete annos. Iohan Ferrandes de Segovia la escrivio
en el anno septimo que el rey don Alfonso reino. E el conçeio de Salvatierra pidieronme merçed
que les confirmase esta carta, e/ yo el sobre dicho rey don Sancho para les faser bien e merçed
confirmogela e mando que bala en todo, asy como valio en el tiempo del rey mio padre. E
defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les pasar contra ella ni de gela/ menguar
en ninguna cosa. Ca qualquier que lo fisiere pecharme ya la pena que sobre dicha es, e a ellos
e a quien su vos toviese todo el danno doblado. E de esto les mande dar esta mi carta sellada
con mio sello de çera colgado, da/ -da en Burgos veynte ocho dias de abril era de mill e tre-
sientos e veynte quatro annos. Yo Ruy Martines, capistol de la iglesia de Toledo, la fis escrivir
por mandado del rey. Pero Martines. Juan Peres. E yo sobre dicho rey don Ferrando, por les
faser merçed/ tengo por bien e confirmogela, e mando que les vala e les sea guardada en todo
segund que se contiene en la dicha carta del rey mio padre, e despues en el mio fasta aqui. E
defiendo que ninguno/ no sea osado de les pasar contra ella en ninguna manera, so la dicha
pena que se contiene en la carta sobre dicha. E de esto les mande dar esta carta sellada con
mio sello de plomo, dada en Benabente, disiocho dias de disiembre, era de mill e tre/ -sientos
e quarenta e quatro annos. Yo Diego Peres la fis escrivir por mandado del rey. Aparisçio
Martines. E agora el dicho conçeio de Salvatierra enbiaronme pedir merçed que toviese por
bien de les confirmar esta dicha carta e de gela mandar guardar/ . E yo el sobre dicho rey don
Alfonso por les faser bien e merçed, tengolo por bien e confirmo la dicha carta, e mando que
bala e sea guardada segund que valio e fue guardada en tiempo del rey don Alfonso mio visa-
buelo, e del rey don Sancho/ mio abuelo e del rey don Ferrando mio padre, que Dios perdone.
E defiendo firmemente que ninguno nin ningunos non sean osados de ir nin pasar contra ella
para la quebrantar nin menguar en ninguna cosa. E qualquier o qualesquier que lo fisieren pe/
-charme yan la pena que en la dicha carta se contiene, e a los ombre buenos del dicho conçeio
de Salvatierra o a quien su vos toviese todo el danno e el menoscabo que por ende resçibie-
sen, doblado. E de esto les mande dar esta mi carta sella/ -da con mio sello de plomo, dada en
Vitoria, dos dias de abril era de mill e tresientos e setenta annos. Yo Pero Ferrandes la fis escri-
vir por mandado del rey. Ruy Martines. Andres Gonçales. Pero Ferrandes. E agora el dicho
conçeio de Salvatierra enbi/ -aron nos desir que por mala guarda que pusieron en la dicha
carta, que se le quebro el sello, e enbiaron nos a pedir merçed que les mandasemos dar esta
nuestra carta en esta rason para que les fuese guardada, e usasen de ella segund que usaron
fasta aqui. E/ nos toviemoslo por bien e de esto les mandamos dar esta nuestra carta sellada
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con nuestro sello de plomo, dada en la muy noble çiudat de Burgos, dies e seis dias de mayo,
era de mill e tresientos e ochenta e tres annos. Ferrand Sanches nota/ -rio mayor del rey de
Castiella la mando dar de parte del dicho sennor. Yo, Lope Dias, escribano del rey la fis escri-
vir. Iohan Estevannes. E agora el dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de
Salvatierra, enbiaron nos pedir merçet/ que les confirmasemos la dicha carta e gela mandase-
mos guardar. E nos el sobre dicho rey don Enrique para les faser bien e merçed, tovimoslo por
bien e confirmamos la dicha carta e mandamos que les bala e sea guardada e complida en
todo, bien e complida/ -mente segund que en ella se contiene e segund e mas complidamente
les fue guardado en tiempo del dicho rey mio padre. E defendemos firmemente que alguno nin
algunos non sean osados de les yr nin pasar contra la dicha carta nin contra lo que en ella se/
contiene en alguna manera. Ca qualquier que lo fisiese avra la nuestra yra e demas pecharnos
ya la pena que en la dicha carta se contiene, e al dicho conçeio e a los vesinos e moradores
dende o a quien su vos toviese, todos los dannos e menos/ -cabos que por esta rason resçi-
biesen, doblados. E de esto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de
plomo colgado, dada en la muy noble ciudat de Burgos treynta dias de agosto, era de mill e
quatrosientos e onse/ annos. Yo Gonçalo Gil la fis escrivir por mandado del rey. Pero Rodrigues.
Juan Ferrandes. E agora el dicho conçeio de Salvatierra enbiaron nos pedir merçed que les
confirmasemos la dicha carta e gela mandasemos guardar. E nos el sobre dicho/ rey don Iohan
para les faser merçed, toviemoslo por bien e confirmamos la dicha carta e mandamos que les
vala e les sea guardada e complida en todo, bien e complidamente segund que en ella se con-
tiene e segund que mas complidamente les fue/ guardado en tiempo del dicho rey nuestro
padre e de los reyes onde nos venimos. E defendemos firmemente que alguno nin algunos no
les vayan nin sean osados de yr nin de pasar contra la dicha carta nin contra lo que en ella se
contiene en alguna/ manera. Ca qualquier que lo fisiesen avran la nuestra yra e demas pechar
yan la pena en la dicha carta se contiene, e al dicho conçeio de Salvatierra e a los vesinos
dende o quien su vos toviese, todos los dannos e menoscabos que por/ esta rason resçibiesen
doblados. E de esto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con mio sello de plomo col-
gado, dada en la muy noble çiudat de Burgos, dies dias de agosto era de mill e quatrosientos
e dise siete annos. Yo/ Alfonso Sanches la fis escrivir por mandado del rey. Gonçalo Ferrandes.
Iohan Ferrandes. Alvar Martines. Alfonso Martines. E agora el dicho conçeio de Salvatierra
enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha carta e gela mandase guardar e complir/
. E yo el sobre dicho rey don Enrique por faser bien e merçed al dicho conçeio de Salvatierra
tovelo por bien e confirmoles la dicha carta e la merçed en ella contenida. E mando que les
bala e les sea guardada segund que mejor e mas complidamente/ les valio e fue guardada en
tiempo del rey don Enrique mi abuelo e del dicho rey don Iohan mi padre e mi sennor, que Dios
perdone. E defiendo firmemente que ninguno nin ningunos non sean osados de ir nin de pasar
contra la dicha carta confirmada/ en la manera que dicha es, nin contra lo en ella contenido nin
contra parte de ello para gelo quebrantar o menguar en algun tiempo por alguna manera. Que
qualquier que lo fisiese avra la mia yra e pecharme ya la pena contenida en la dicha carta, e al
dicho/ conçeio de Salvatierra e a los vesinos dende o a quien su vos toviese todas las costas e
dannos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados. E demas mando a todas las jus-
tiçias e ofiçiales de los mios reinos do esto acaesçiere, asi a los/ que agora son como a los que
seran de aqui adelante e a cada uno de ellos, que gelo non consientan, mas que les defiendan
e amparen con la dicha merçed en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aque-
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llos que contra ello fueren por la dicha pena/ e la guarden para faser de ella lo que la mi merçed
fuere, e que enmienden e fagan enmendar al dicho conçeio de Salvatierra o a quien su vos
toviese de todas las costas e dannos e menoscabos que resçibieren doblados commo dicho
es. E/ demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy faser e complir, mando al
omme que les esta mi carta mostre o el traslado de ella signado de escrivano publico sacado
con autoridat de jues o de alcalde, que los enplase que pares/ -can ante mi en la mi corte el dia
que les emplasare, a quinse dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno, a desir por
qual rason non cumplen mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico
que por esto fuer llama/ -do, que de ende al gela mostrare testimonio signado con su signo
para que yo sepa commo se cumple mi mandado. E de esto les mande dar esta mi carta
escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente, dada en las cortes/
de Madrid, quinse dias de desiembre anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de
mill e tresientos e noventa e tres annos. Yo Aparisçio Rodrigues la fis escrivir por mandado de
nuestro sennor el rey. Diego Garçia liçenciado en leyes/ . Gunsalvus Gomensis thesaurario.
Pero Rodrigues. Garci Navarro. E agora el dicho conçeio de Salvatierra enbiaronme pedir
merçed que les confirmase la dicha carta e la merçed en ella contenida, e gela mandase guar-
dar e complir. E yo el sobre dicho/ rey don Juan para les faser bien e merçed al dicho conçeio
de Salvatierra, tovelo por bien e confirmoles la dicha carta e la merçed en ella contenida. E
mando que les bala e sea guardada asy e segund que mejor e mas complidamente les balio e
fue/ guardada en tiempo del rey don Iohan mi abuelo e del rey don Enrique mi padre e mi sen-
nor, que Dios de santo parayso. E defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osa-
dos de les yr nin pasar contra la dicha carta nin contra/ lo en ella contenido, nin contra parte de
ella para gela quebrantar o menguar en algun tiempo por alguna manera, ca que qualquier que
lo fisiese avra la mi yra e pecharme ya la pena contenida en la dicha carta, e al dicho conçeio
de Salvatierra o a/ quien su vos toviese todas las costas e dannos e menoscabos que por ende
resçibieren doblados. E demas mando a todas las justiçias e ofiçiales de la mi corte e de todas
las çiudades e villas e lugares de los mis regnos do esto/ acaesçiere, asy a los que agora son
commo a los que seran de aqui adelante e a cada uno de ellos que gelo non consientan, mas
que les defiendan e amparen con la dicha merçed en la manera que dicha es. E que prenden
en bienes de aquellos que contra ello/ fueren por la dicha pena, e la guarden para faser de ella
lo que la mi merçed fuere. E que enmienden e fagan enmendar al dicho conçeio de Salvatierra
o a quien su vos toviese de todas las costas e dannos e menoscabos que por ende re/ -sibie-
ren doblados, commo dicho es. E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy
faser e complir, mando al omme que les esta mi carta mostre o el traslado de ella autorisado en
manera que faga fee, que los enplase que parescan/ ante mi en la mi corte del dia que les
enplasare a quinse dias primeros sigientes so la dicha pena a cada uno, a desir por qual rason
non cunplen mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que por
esto fuer llamado/ que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo, para que
yo sepa en commo se cunple mi mandado. E de esto les mande dar esta mi carta escripta en
pergamino de cuero e sellada con mio sello de plomo pendiente en fi/ -los de seda. Dada en
Santorcad veynte e ocho dias de enero anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e ocho annos. Yo Ferrant Alfonso de Segovia la fis escrivir por manda/ -
do de nuestro sennor el rey e de los sennores reyna e infante sus tutores e regidores de los sus
regnos. (Signo). (Rubricado).
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71408, enero, 28. Santorcaz.
Juan II confirma un privilegio de Alfonso X, fechado el 3 de febrero de 1270, por el cual ins-
taba a los portazgueros de Logroño que dejasen pasar libremente por el puente de esta ciudad
a los vecinos de Salvatierra y a las mercancías que llevaran consigo.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 7 (Original, pergamino, 425x320 mm.).
Sepan quantos esta carta bieren commo yo don Juan por la gracia de Dios rey de
Castiella, de Leon, de Toledo, de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del
Algarbe, de Algesyra e/ sennor de Viscaya e de Molina, vi una carta del rey don Enrique mi
padre e mi sennor, que Dios de santo parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con
su sello de plomo pendiente en filos de/ seda, en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren
commo yo don Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galisia, de
Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe/ , de Algesira e sennor de Viscaya e de
Molina, vi una carta del rey don Alfonso mi visabuelo, que Dios perdone, escripta en pergamino
de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente, fecha en esta gui/ -sa. Sepan quantos esta
carta vieren commo nos don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon,
de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe e sennor de Molina/, vimos
una carta del rey don Ferrando nuestro padre, que Dios perdone, escripta en pergamino de
cuero e sellada con su sello de plomo colgado, fecha en esta guisa. Sepan quantos esta carta
vieren commo yo don Ferrando/ por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de
Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe e sennor de Molina, vi una
carta del rey don Sancho mio padre, que Dios perdone, es/ -crita en pergamino de cuero e
sellada con su sello de cera colgado, fecha en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren
commo yo don Sancho por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Ga/ -lisia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, vi una carta del rey don Alfonso mio
padre, que Dios perdone, sellada con su sello de cera colgado, fecha en esta guisa. Don
Alfonso por la gracia de Dios rey de/ Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallisia, de Sevilla, de
Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, al conçeio e alcalde e a los jurados e al jues e a los
portadgueros de Logronno, salud e gracia. El conçeio de Salvatierra/ se me enbiaron querellar
e disen que quando sus vesinos acaesçen en Logroño con ganados o con otras mercadurias,
que les non dexades pasar con ello por la puente por rason que desides que lo pasan a
Navarra. E enviaron/ -me pedir merçed que cuando sus vesinos acaescan en Logroño con
ganados o con otras mercadurias, que mandase que pasasen por la puente. E yo para faserles
bien e merçed tengo por bien e mando que les dexedes pasar por la puente/ de esta guisa: al
vesino de Salvatierra que aduga carta del conçeio que es su vesino, e el ganado e las merca-
durias que levan que lo leva a Salvatierra, e el vesino de Salvatierra que vos de fiador del doblo
del ganado e/ de las mercadurias que levare que lo lieva a Salvatierra e que lo non saque del
reino, e quanto ganado e quantas mercadurias pasaren los vesinos de Salvatierra por la puen-
te, fasedlo todo escrivir e enbiadlo todo escripto en/ una carta sellada al conçeio de Salvatierra
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para que non ande en otra duda nin enganno ninguno. E por rason de la carta que les non
detengades e libradlos luego, e ellos fasiendo esto asy commo yo mando, defiendo que ningu-
no/ non sea osado de los contrallar ni de los enbargar a ellos ni a ninguna de sus cosas, ca
qualquier que lo fisiese al cuerpo e a lo que oviese, me tornaria por ello. Dada en Logronno,
lunes tres dias de febrero en/ era de mill e tresientos e ocho annos. Maestre Ferrand Garçia,
arçediano de Niebla, la mando faser por mandado del rey. Gil Peres la fiso escribir. E el conçeio
de Salvatierra enbiaronme pedir merçed que les confir/ -mase esta carta, e yo sobre dicho rey
don Sancho por les faser bien e merçed confirmogela e mando que vala en todo asy commo
valio en tiempo del rey don Alfonso mio padre. E defiendo firmemente que ninguno non sea/
osado de yr contra ella nin de gela menguar en ninguna cosa, ca qualquier que lo fisiere
pecharme ya en pena çient maravedis de la moneda nueva e a ellos o a quien su vos toviese
todo el danno doblado. E de esto/ les mande dar esta mi carta sellada con mi sello de çera col-
gado, dada en Burgos, veynte quatro dias de mayo era de mill e tresientos e veynte e quatro
annos. Yo Ruy Martines, capistol de la iglesia de Toledo, la/ fis escribir por mandado del rey.
Ruy Dias. Juan Peres. E agora porque el conçeio de Salvatierra me enviaron pedir merçed que
les confirmase esta carta, yo sobre dicho rey don Ferrando por les faser bien e merçed to/ -velo
por bien e confirmogela e mando que les vala e les sea guardada en todo segund que en ella
dis. E de esto les mande dar esta mi carta sellada con mio sello de plomo, dada en Burgos,
veinte dyas de otubre/ era de mill e tresientos e quarenta e quatro annos. Yo Ferrand Peres de
Burgos la fis escrivir por mandado del rey. Lope Peres. Diego Peres. Pero Gomes. Iohan
Marchos. E agora el dicho conçeio de Salvatierra enviaron nos/ pedir merçed que les confirma-
semos esta carta para que les fuese guardada, e nos el sobre dicho rey don Alfonso por les
faser bien e merçed confirmamosles la dicha carta e mandamos que les vala e les sea guar/ -
dada en todo bien e complidamente segund que les fue guardada en tiempo de los reyes onde
nos venimos e en el nuestro fasta aqui. E defendemos firmemente que ninguno nin ningunos
non sean osados de/ les yr nin de les pasar contra ella en ninguna manera. Ca qualquier que lo
fisiere pecharnos ya la pena que en las dichas cartas se contiene, e a los del dicho logar de
Salvatierra todo el danno que por ende resçibiesen/ doblados. E de esto les mandamos dar
esta carta sellada con mio sello de plomo, dada en Valladolit a veynte quatro dias de febrero,
era de mill e tresientos e setenta e tres annos. Yo Lope Dias la fis/ escrivir por mandado del rey.
Ruy Martines. Alfons Gil. Iohan de Cambranes. Domingo Iohan Abstadiel. Martin Sanches. E
agora el dicho conçeio de Salvatierra enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha/
carta e la merçed en ella contenida, e mando que les vala e sea guardada segund que mejor e
mas conplidamente les valio e fue guardada en tiempo del rey don Enrique mi abuelo e del rey
don Juan/ mi padre e mi sennor, que Dios perdone. E defiendo firmemente que ninguno nin nin-
gunos non sean osados de yr nin de pasar contra la dicha carta confirmada en la manera que
dicha es, nin contra lo en ella contenido/ nin contra parte de ello para gelo quebrantar o men-
guar en algun tiempo por alguna manera. Que qualquier que lo fisiere avra la my yra e pechar-
me ya la pena contenida en la dicha carta, e al dicho conçeio de Sal/ -vatierra e a quien su vos
toviese todas las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibiesen, doblados. E de
mas mando a todas las justiçias e ofiçiales de los mis reinos do esto acaesi/ -eren, asy a los que
agora son commo a los que seran de aqui adelante e a cada uno de ellos, que gelo non con-
sientan, mas que lo defiendan e amparen con la dicha merçed en la manera que dicha es, e
que prenden en/ bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden para
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faser de ella lo que mi merçed fuere, e que enmienden e fagan enmendar al dicho conçeio de
Salvatierra o a quien su vos to/ -viese de todas las costas e dannos e menoscabos que resçi-
bieren doblados, commo dicho es. E demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo
asy faser e complir, mando al omme que les esta mi/ -carta mostrare o el traslado de ella signa-
do de escrivano publico sacado con autoridat de jues o de alcalde, que les enplase que pares-
can ante mi en la mi corte del dia que les enplasare a quinse dias/ primeros siguientes so la
dicha pena a cada uno, a desir por qual rason non cumplen mi mandado. E mando so la dicha
pena a qualquier escrivano publico que para esto fuer llamado que de ende al que gela mostre
testimonio/ signado con su signo, para que yo sepa commo se cumple mi mandado. E de esto
les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada con mio sello de plomo
pendiente, dada en las cortes de Ma/ -drid, quinse dias de desiembre anno del nasçimiento del
nuestro sennor Ihesu Christo de mill e tresientos e noventa e tres annos. Yo Aparisçio Rodrigues
la fis escrivir por mandado del mio sennor el rey. Diego Garçia/ liçençiado en leyes. Gonsalvus
Gomençius thesaurarius. Pero Rodrigues. Gil Navarro. E agora el dicho conçeio de Salvatierra
enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha carta e la merçed en ella con/ -tenida. E
mando que les vala e sea guardada, asy e segund que mejor e mas conplidamente les valio e
fue guardada en tiempo del rey don Iohan mi abuelo e del rey don Enrique mi padre e mi sen-
nor, que Dios de santo/ parayso. E defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osa-
dos de les yr nin pasar contra la dicha carta nin contra lo en ello contenido nin contra parte de
ella por gela quebrantar o menguar en algun tiempo por alguna/ manera. Ca qualquier que lo
fisiere avra la mi yra e pecharme ya la pena contenida en la dicha carta, e al dicho conçeio de
Salvatierra o a quien su vos toviese todas las costas e dapnos e menoscabos que por ende/
resçibiesen, doblados. E demas mando a todas las justiçias e ofiçiales de la mi corte e de todas
las çiudades e villas e lugares de los mis reinos do esto acaesçiere, asy a los que agora son
commo a los que seran/ de aqui adelante e a cada uno de ellos, que gelo non consientan, mas
que les defiendan e anparen con la dicha merçed en la manera que dicha es, e que prenden en
bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e/ la guarden para faser de ella lo
que la mi merçed fuere. E que enmienden e fagan enmendar al dicho conçeio de Salvatierra o
a quien su vos toviere de todas las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibieren,
do/ -blados, commo dicho es. E demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy
faser e complir, mando al omme que les esta mi carta mostrare o el traslado de ella autorisado
en manera que faga fee, que les enplase/ que parescan ante mi en la mi corte del dia que les
enplasare a quinse dias siguientes so la dicha pena a cada uno, a desir por qual rason non
cumplen mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier escribano publico/ que para esto
fuer llamado, que de ende al que gela mostrare testimonio signado con signo para que yo sepa
en commo se cumple mi mandado. E de esto les mande dar esta mi carta escripta en pergami-
no de cuero e sellada con/ mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en Santorcad,
veynte e ocho dias de enero anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ocho annos. Yo Ferrant Alfonso de Segovia la fis escrivir por mandado de mio




1408, enero, 28. Santorcaz.
Juan II confirma un privilegio de Enrique II, fechado el 29 de diciembre de 1376, por el cual
se ordenaba que nadie prohibiera a los vecinos de Salvatierra pasar con sus mercancías por
Villarreal de Alava.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 8 (Original, pergamino, 255x355 mm.).
Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Iohan por la gracia de Dios rey de
Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del
Algarbe, de Algesyra e sennor de Visca/ -ya e de Molina, vi una alvala del rey don Enrique mi
visabuelo, que Dios de santo parayso, escripto en papel e signado de su nombre, fecho en esta
guisa. Nos el rey fasemos saber al jues e a los alcaldes e/ alguasiles e otros ofiçiales quales-
quier de la villa de Vitoria e a los arrendadores de los diesmos e a qualquier o qualesquier de
bos, que el conçeio e ofiçiales e ommes buenos de Salvatierra de Alava, nos enviaron desir/
que fue siempre uso e costumbre de muy grand tiempo aca, que quando algunos vesinos de la
dicha villa oviesen de venir de Bermeo o de otros logares algunos de Viscaya para la dicha villa
de Salvatierra con sus mercadu/ -rias, que usaron e costumbraron de venir por Villarreal de
Alava para la dicha villa. E que agora que vosotros o algunos de vosotros algunos que les cos-
trennides e apremiades que vayan por la dicha villa de Vitoria/ non seyendo su camino para yr,
e que si por Vitoria oviesen de venir que se les segira gran danno e agravio, e seria contra la
costumbre que usaron de grand tiempo aca, e otrosi que se les faria el camino mas/ luengo, e
enbiaron nos pedir merçed sobre esta rason, porque vos mandamos visto este nuestro alvala
que en tiempo del rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, los de la dicha villa de
Salvatierra acostumbraron de yr e venir con/ sus mercadurias por el dicho camino de Villarreal
de Alava, que les non costringades nin apremiedes que vayan agora por la dicha villa de Vitoria
nin por otra parte alguna, salvo por el camino que yvan e venian en el dicho tiempo, e non/
fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merçed e de mill maravedis a cada
uno para la nuestra camara. Ca nuestra voluntad e merçed es que usen e pasen agora segund
que pasavan en tiempo del dicho rey nuestro padre commo dicho es. Fecha/ veynte e nueve
dias de desiembre era de mill e quatrosientos e catorse annos, nos el rey. E agora al dicho
conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Salvatierra de Alava, tovelo por bien e confirmo-
les el dicho alvala e la merçed en el/ contenida, e mando que les vala e sea guardada asy e
segund que mejor e mas cumplidamente les valio e fue guardada en tiempo del rey don Iohan
mi abuelo e del rey don Enrique mi padre e mi sennor, que Dios de santo parayso. E/ defiendo
firmemente que alguno nin algunos non sean osados de les yr nin pasar contra el dicho alvala
nin contra lo en el contenido nin contra parte de ello para gelo quebrantar o menguar en algun
tiempo por alguna manera. E a qualquier/ que lo fisiere avra la mi yra e pecharme ya la pena
contenida en el dicho alvala, e al dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Salvatierra
o a quien su vos toviese, todas las costas e dannos e menoscabos que/ por ende resçibieren,
doblados. E demas mando a todas las justiçias e ofiçiales de la mi corte e de todas las çiuda-
des e villas e lugares de los mis reinos do esto acaesçiere, asy a los que agora son como a los
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que seran de aqui/ adelante e a cada uno de ellos, que gelo non consientan, mas que lo defien-
dan e amparen con la dicha merçed en la manera que dicha es. E que prenden en bienes de
aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden para faser de ella/ lo que la mi
merçed fuese. E que enmienden e fagan enmendar al dicho conçeio e ommes buenos de la
dicha villa de Salvatierra o a quien su vos toviese, de todas las costas e dannos e menoscabos
que por ende resçibieren, doblados/ , commo dicho es. E demas por qualquier o qualesquier
por quien fincar de lo asy faser e cumplir, mando al omme que les esta mi carta mostre o el tras-
lado de ella abtorisado en manera que faga fee, que les enplase que parescan ante mi en la/ mi
corte, del dia que los enplasare a quinse dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno,
a desir por qual rason non cumplen mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier escri-
bano publico que para esto fuere llamado, que de ende/ al que gela mostre testimonio signado
con su signo, para que yo sepa en commo se cumple mi mandado. E de esto les mande dar
esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada de mi sello de plomo pendiente en filos
de seda. Dada/ en Santorcad veynte e ocho dias de enero anno del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ocho annos. Va escripto sobre raydo o dise
Enrique mi visabuelo e non le enpesca. E yo Ferrant/ Alfonso de Segovia la fis escrivir por man-
dado de nuestro sennor el rey e de los sennores reyna e infantes, sus tutores e regidores de los
sus regnos. (Signo). (Rubricado).
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1408, enero, 28. Santorcaz.
Juan II confirma un privilegio de Alfonso XI, fechado el 20 de junio de 1347, por el cual
daba licencia al concejo de Salvatierra para traer cereal, vino, carne y otros productos de pri-
mera necesidad del reino de Navarra y de otros reinos.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 9 (Original, pergamino, 385x360 mm.).
Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Iohan por la gracia de Dios rey de Castilla,
de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de
Algesyra, e sennor de Viscaya/ e de Molina, vi una carta del rey don Enrique mi padre, que Dios
de santo parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente
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en filos de seda, fecha en esta guisa. Sepan quantos/ esta carta vieren commo yo don Enrique,
por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova,
de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesyra, e sennor de Viscaya e de Molina, vi una carta/
del rey don Iohan mi padre e mi sennor, que Dios perdone, escripta en pergamino de cuero e
sellada con su sello de plomo pendiente, fecha en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren
commo nos don Iohan por la gracia de/ Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallisia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesyra, e sennor de Lara e de
Viscaya e de Molina, viemos una carta del rey don Alfonso nuestro abu/ -elo escripta en perga-
mino de cuero e sellada con su sello de plomo colgado, fecha en esta guisa. Sepan quantos
esta carta vieren commo nos don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de
Leon, de Galli/ -sia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesyra e
sennor de Molina, porque el conçeio de Salvatierra de Alava nos enviaron mostrar por sus per-
soneros, que la dicha villa de Salvatierra e/ sus aldeas es en frontera de Navarra en muy gran-
des montannas entre ommes poderosos, e que los de la dicha villa e sus aldeas non han vinnas
e muy poca tierra de pan, e es la tierra tan fragosa e tan fuerte/ que lo non pueden aver. E por
ende que las viandas de que se ovieren a mantener que las ovieron siempre de acarreo de
fuera parte, e que agora nuevamente de poco tiempo aca, los conçeios de Logronno e de Faro
e de Trevino/ e de Navarrete e de Briones e de Santa Crus de Campeço, e otros conçeios de las
villas e lugares de esta comarca, que ganaron cartas de la nuestra Chançelleria en que se con-
tenia que enbiamos defender por ellas, que non traxiesen vino de Nava/ -rra nin de otras partes
fuera de nuestro sennorio. E que por esta rason que non osan traer a la dicha villa nin a sus
aldeas, vino nin otras viandas que han menester para su mantenimiento, e que se despuebla
por ello el dicho lugar. E enbiaron/ nos pedir merçed que pues la dicha villa era poblada en
frontera de otro reino e non avian viandas donde se mantener, e porque sy de lugar çierto lo
ovieren de traer que se les segiria grand danno e desfallesçimiento, porque non/ avrian las
viandas tan cumplidamente commo les era menester, que les mandasemos que pudiesen traer
pan e vino e carne e las otras viandas que les cumpliesen para su mantenimiento, de nuestro
sennorio o de fuera de nuestro sennorio, do quiera que lo/ pudiesen aver. E porque la dicha villa
esta poblada en tal lugar e en tal comarca que sabemos que non han viandas para su mante-
nimiento, e porque la villa sea mejor poblada, tenemos por bien e mandamos por esta nuestra
carta, que los ve/ -sinos e moradores de la dicha villa de Salvatierra e de sus aldeas, los que
agora son o seran de aqui adelante e otros qualesquier, que traian e puedan traer vino e pan e
carne e todas las otras viandas que les fisiere menester de aqui/ adelante. E a los merinos que
por nos e por ellos andudieren en las merindades de Castiella, e a todos los otros conçeios,
alcaldes, jurados, jueçes, justiçias, merinos, alguasiles, maestres, priores, comendadores e
suscomendadores, alcaydes/ de los castiellos e a todos los otros aportellados e ofiçiales de las
çiudades e villas e lugares de nuestros reinos, e a qualquier o qualesquier de ellos que esta
nuestra carta vieren o el traslado de ella signado de escrivano publico, que los anparen e/
defiendan con esta merçed que les nos fasemos, e non consientan a ninguno nin a ningunos
que les vayan nin pasen contra ello por alguna manera, so la dicha pena a cada uno. E sy algu-
no o algunos yo viese que contra esto que dicho es les fueren/ o pasaren, que les prenden por
la dicha pena de los mill maravedis a cada uno, e la guarden para faser de ella lo que nos man-
dasemos, e fagan enmendar al dicho conçeio de Salvatierra de villa e de aldeas, todos los dan-
nos e menoscabos que por ende/ resçebieren, doblados, e non fagan ende al por ninguna
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manera so pena de la nuestra merçed, sy non a ellos e a lo que oviesen nos tornariamos por
ello. E de commo esta nuestra carta o el traslado de ella signado commo dicho es bos fuere
mostrada/ , e los unos e los otros la complierdes, mandamos a qualquier escrivano publico que
por esto fuer llamado, que de ende al que la mostre testimonio signado con su signo, porque
nos sepamos en commo complides nuestro mandado, e non fagan ende al/ so la dicha pena. E
de esto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado. La
carta leyda dadgela, dada en Valladolid veynte dias de junio era de mill e tresientos e ochenta
e çinco annos, yo Alfonso/ Manuel la fis escrivir por mandado del rey. Ferrand Sanches. Iohan
Estevanes. Iohan Martines. E agora el dicho conçeio de Salvatierra enbio nos pedir merçed que
les confirmasemos la dicha carta e gela mandasemos guardar en todo/ segund que en ella se
contiene. E nos el sobre dicho rey don Iohan toviemoslo por bien e mandamos que les bala e
sea guardado en todo segund que mejor e mas complidamente les fue guardada en tiempo del
dicho rey mio abu/ -elo e del dicho rey don Enrique mio padre, que Dios perdone. E defende-
mos firmemente nin alguno nin algunos non sean osados de les yr nin pasar contra ello nin con-
tra parte de ello en algun tiempo, por alguna manera o rason so/ las penas de suso en la dicha
carta contenidas. E de esto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de
plomo cologado, dada en las cortes de la muy noble çiudat de Burgos, dies dias de agosto era
de/ mill e quatrosientos e dies e siete annos. Yo Alfonso Sanches la fis escrivir por mandado del
rey. Gonsalo Ferrandes. Alvar Martines thesorero. Alfonso Martines. E agora el dicho conçeio
de Salvatierra enbiaronme pedir merçed que les confirma/ -se la dicha carta e la merçed en ella
contenida e gela mandase guardar e cumplir. E yo el sobre dicho rey don Enrique por faser bien
e merçed al dicho conçeio de Salvatierra, tovelo por bien e confirmoles la dicha carta e la
merçed/ en ella contenida. E mando que les vala e les sea guardada segund que mejor e mas
complidamente les balio e fue guardada en tiempo del rey don Enrique mi abuelo e del dicho
rey don Iohan mi padre e mi sennor, que Dios/ perdone. E defiendo firmemente que ninguno nin
algunos non sean osados de yr nin de pasar contra la dicha carta confirmada en la manera que
dicha es, nin contra lo en ella contenido nin contra parte de ello para gelo quebrantar o men/ -
guar en algun tiempo por alguna manera. Que qualquier que lo fisiere avra la mi yra e pechar-
me ya la pena contenida en la dicha carta, e al dicho conçeio de Salvatierra e a quien su vos
toviere, todas las costas e dannos e menos/ -cabos que por ende resçibieren, doblados. E
demas mando a todas las justiçias e ofiçiales de los mis reinos do esto acaesçiere, asy a los
que agora son commo a los que seran de aqui adelante e a cada uno de ellos, que gelo non
consien/ -tan, mas que les defiendan e anparen con la dicha merçed en la manera que dicha
es, e que prenden en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena e la guarden
para faser de ella lo que la mi merçed fuere. E que enmienden/ e fagan enmendar al dicho
conçeio de Salvatierra o a quien su vos toviere de todas las costas e dannos e menoscabos
que resibieren, doblados, commo dicho es. E demas por qualquier o qualesquier por quien fin-
car de lo a/ -sy faser e complir, mando al omme que les esta mi carta mostre o el traslado de
ella signado de escrivano publico, sacado con autoridat de jues o de alcalde, que les enplase
que se presenten ante mi en la mi corte desde el dia que les enpla/ -sare a quinse dias prime-
ros siguientes so la dicha pena a cada uno, a desir por qual rason non cumple mi mandado, e
mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuer llamado, que de ende
al que gela mostre testimonio/ signado con su signo, para que yo sepa commo se cumple mi
mandado. E de esto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellado con
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mi sello de plomo pendiente, dada en las cortes de Madrid quinse/ dias de desiembre, anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e tresientos e noventa e tres annos. Yo
Aparisçio Rodrigues la fis escrivir por mandado de nuestro sennor el rey. Diego Garçia liçençia-
do en leyes/ . Gunsalvus Gomençi thesaurarius. Pero Rodrigues. Garçia Navarro. E agora el
dicho conçeio de Salvatierra enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha carta e la
merçed en ella contenida, e gela mandase guardar e complir. E yo/ el sobre dicho rey don
Iohan por les faser bien e merçed al dicho conçeio de Salvatierra, tovelo por bien e confirmoles
la dicha carta e la merçed en ella contenida. E mando que les vala e sea guardada asy e
segund que mejor e mas/ cumplidamente les balio e fue guardada en tiempo del rey don Iohan
mi abuelo e del rey don Enrique mi padre e mi sennor, que Dios de santo parayso. E defiendo
firmemente que alguno nin algunos non sean osados de les yr/ nin pasar contra la dicha carta
nin contra lo en ella contenido nin contra parte de ella por gela quebrantar o menguar en algun
tiempo por alguna manera. Ca qualquier que lo fisiere avra la mi yra e pecharme ya la pena
contenida/ en la dicha carta, e al dicho conçeio de Salvatierra o a quien su vos toviese todas las
costas e dannos e menoscabos que por ende resçibieren, doblados. E demas mando a todas
las justiçias e ofiçiales de la mi corte/ e de todas las çiudades e villas e lugares de los mis reg-
nos do esto acaesçiere, asy a los que agora son commo a los que seran de aqui adelante e a
cada uno de ellos, que gelo non consientan, mas que les defiendan e anparen/ con la dicha
merçed en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos que contra ello fue-
ren por la dicha pena, e la guarden para faser de ella lo que la mi merçed fuere. E que enmien-
den e fagan enmendar al dicho/ conçeio de Salvatierra o a quien su vos toviese de todas las
costas e dannos e menoscabos que por ende resçibieren, doblados, commo dicho es. E de
mas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy faser e cumplir, mando/ al omme que
les esta mi carta mostre o el traslado de ella abtorisado en manera que faga fee, que les empla-
se que parescan ante mi en la mi corte del dia que les enplasare a quinse dias primeros
siguientes so la dicha pena a cada/ uno, a desir por qual rason non cumplen mi mandado. E
mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuer llamado, que de ende
al que gela mostrare testimonio signado con su signo, para que yo sepa en commo se cumple/
mi mandado. E de esto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada
con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en Santorcad beynte e ocho dias de
enero anno del nas/ -çimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ocho
annos. Yo Ferrant Alfonso de Segovia la fis escrivir por mandado de nuestro sennor el rey e de
los sennores reyna/ e infantes sus tutores e regidores de los sus regnos. (Signo). (Rubricado).
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1408, enero, 28. Santorcaz.
Juan II confirma un privilegio de Alfonso XI, fechado el 3 de agosto de 1329, por el cual
eximía al concejo de Salvatierra de ir a hueste y de pagar fonsadera.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 10 (Original, pergamino, 310x375 mm.).
Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Iohan por la gracia de Dios rey de
Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del
Algarbe, de Algesyra e sennor de Viscaya e de Molina, vi una carta del rey don Enrique/ mi
padre e mi sennor, que Dios de santo parayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con
su sello de plomo pendiente con filos de seda, fecha en esta gisa. Sepan quantos esta carta
vieren commo yo don Enrique por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Tole/ -do, de
Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesyra e sennor de
Viscaya e de Molina, vi una carta del rey don Iohan mi padre e mi sennor, que Dios perdone,
escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente/ fecha en esta gisa.
Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Iohan por la gracia de Dios rey de Castiellla,
de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de
Algesyra e sennor de Lara e de Viscaya e de Molina, viemos una/ carta del rey don Alfonso mio
abuelo, que Dios perdone, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo col-
gado, fecha en esta gisa. Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de
Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Al/ -garbe e sennor de Viscaya e de
Molina, a qualquier o qualesquier que sean cogedores de la fonsadera de las villas e lugares
de allende Ebro, por mi o por otro qualquier quien en renta o en fialdat o en otra manera qual-
quier que esta mi carta vierdes o el traslado de ella signado de escrivano/ publico, salud e gra-
cia. Sepades que el conçeio de Salvatierra me enviaron mostrar carta del rey don Ferrando mio
padre, que Dios perdone, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo en
la qual se contenia que le ovieron enbiado mostrar en commo ellos eran muy pocos e muy
pobres/ , lo uno por muchos males e tomas e fuerças e robos que les fisieran infantes e ricos
ommes e cavalleros e escuderos e otros ommes poderosos, e les fasian de cada dia, e lo al
porque estavan en frontera de Navarra e que resçibian de ellos muchos males e fuerças, e lo
otro porque se çer/ -cavan de cada dia commo ommes de lugar nuevo, en manera que eran
mucho adeudados. Por ende lo al porque ellos non avian de fuero nin de uso ni de costumbre
de yr a hueste nin de pechar fonsadera en tiempo de los reyes onde el benia nin en el suyo
fasta esto çer, e que le pidian por/ merçed que toviese por bien de gelo guardar. E el rey don
Ferrando mio padre, que sopo que nunca el dicho conçeio de Salvatierra fueron a hueste nin
pecharon fonsadera, e que les mando dar la dicha su carta en que les non demandasen nin les
prendasen nin les tomasen ninguna cosa de lo suyo por rason/ de hueste nin de fonsadera nin
les afincasen por ende, ca su volundad era de les guardar el su fuero e el uso e la costumbre
que ovieron de los reyes onde el venia e de el fasta esto çer, e que les mando que non fuesen
a hueste nin que pagasen fonsadera a el nin a otro alguno por ninguna/ manera. E agora el
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dicho conçeio de Salvatierra enbiaronme querellar, e disen que vos que les prendades por fon-
sadera e que la nunca pagaron en tiempo de los reyes onde yo vengo e en el mio fasta aqui, e
con esto que les pasades contra el fuero e uso e costumbre que ovieron en tiempo de los reyes
onde yo/ vengo e en el mio fasta aqui, e enbiaronme pedir merçed que gelo mandase guardar.
E yo vista la carta del dicho mio padre e sabido en commo el dicho conçeio de Salvatierra non
fueron a hueste nin pecharon fonsadera, tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada
uno/ de vos que esta mi carta vierdes o el traslado de ella signado de escrivano publico,
commo dicho es, que non demandedes nin prendedes nin tomedes ninguna cosa de lo suyo al
dicho conçeio de Salvatierra, por rason de hueste nin de fonsadera, nin les afinquedes por
ende en ningun tiempo del mundo/ qualquier yo vaya en hueste o la faga, nin otro tiempo algu-
no por ninguna manera que sea. Ca mi voluntad es de les guardar el fuero e el uso e la cos-
tumbre que ovieron en tiempo de los reyes onde yo vengo e en el mio fasta aqui, que non vayan
a hueste nin pagen fonsadera a mi nin a otro ninguno/ por ninguna rason que sea, e sy alguna
cosa les avedes tomando o prendando por esta rason, que gelo entregedes luego todo. E
defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les pasar contra esto que yo mando por
cartas nuestras que mostredes nin muestren que contra esto sean que sean/ dadas antes de
esta nin despues nin por otra rason ninguna, so pena de mill maravedis de la moneda nueva a
cada uno. E sobre esto mando a Iohan Martines de Leyva, mio merino mayor en Castiella o a
qualquier otro merino o adelantado mayor que lo por mi fuere en Castiella de aqui adelante, e a
los/ justiçias, merinos, alguasiles, e a todos los otros aportellados de las villas e de los lugares
de nuestros reinos, o a qualquier o qualesquier de ellos que esta mi carta vieredes o el traslado
de ella signado de escrivano publico, que vos non consientan a ninguno que les pasedes al
dicho conçeio de Salvatierra/ contra esto que yo mando por ninguna manera, e que vos fagan
tornar todo lo que les tenedes tomado por esta rason, e que lo non dexen de faser por carta mia
que mostredes que contra esto sea. E sy alguno o algunos y ovieren que les pasedes o pasen
contra esto, que vos prenden por la pena/ sobre dicha de los mill maravedis e a cada uno por
cada vegada, e la guarden para faser de ella lo que yo mandare, e los unos nin los otros non
fagan ende al por ninguna manera so la dicha pena de los mill maravedis a cada uno. E demas
mando al dicho conçeio de Salvatierra o qualquier de sus ve/ -sinos, que por qualquier de vos
o de ellos por quien fincar que lo asy non complieredes, que vos emplase que parescades ante
mi do quier que yo sea; los conçeios con sus procuradores e uno de los ofiçiales de cada villa
e de cada lugar, e los merinos personalmente del dia que bos enpla/ -sare a nueve dias, so
pena de çient maravedis de la moneda nueva a cada uno, a desir por qual rason non compli-
des mio mandado. E de como esta mi carta bos fuere mostrada e la cumplierdes e de los
enplasamientos sy sobre esta rason bos fueren fechos, mando a qualquier escrivano/ publico
de qualquier villa o lugar de mio sennorio que para esto fuer llamado, que de ende a qualquier
vesino de Salvatierra testimonio signado con su signo, para que yo sea çierto de todo e no faga
ende al so la dicha pena e del ofiçio de la escrivania. E de esto les mande dar esta/ carta sella-
da con mio sello de plomo, dada en Madrid tres dias de agosto era de mill e tresientos e sesen-
ta e siete annos. Yo Iohan Alfonso de la Camara la fis escrivir por mandado del rey. Ruy
Martines. Juan Peres. Iohan Peres. E agora el dicho conçeio de Salvatierra enbiaron/ nos pedir
merçed que les confirmasemos la dicha carta e gela mandasemos guardar segund que en ella
se contiene. E nos el sobre dicho rey don Iohan toviemoslo por bien e confirmamosgela, e man-
damos que les bala e sea guardada en todo bien e complidamente segund que en ella/ se con-
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tiene e segund que mejor e mas complidamente les fue guardada en tiempo del rey don
Alfonso e del rey don Enrique mio padre, que Dios perdone. E defendemos firmemente que
alguno nin algunos non bos vayan nin pasen contra ella nin contra parte de ella, en algun tiem-
po por alguna/ manera por bos la quebrantar o menguar, so las penas de suso en la dicha carta
contenidas e de mill maravedis para la nuestra camara. E de esto les mandados dar esta nues-
tra carta sellada con mio sello en que escribimos nuestro nombre, dada en las cortes que nos
fisiemos en la muy noble çiudat de/ Burgos dies dias de agosto era de mill e quatrosientos e
dies e siete annos. Yo Alfonso Sanches la fis escrivir por mandado del rey. Gonsalo Ferrandes.
Alvar Martines thesorero. Alfonso Martines. E agora el dicho conçeio de Salvatierra enbiaronme
pedir merçed que les confirmase la dicha carta/ e la merçed en ella contenida, e gela manda-
se guardar e cumplir. E yo el dicho rey don Enrique por faser bien e merçed al dicho conçeio de
Salvatierra, tovelo por bien e confirmoles la dicha carta e la merçed en ella cotenida, e mando
que les bala e les sea guardada segund que/ mejor e mas complidamente les valio e fue guar-
dada en tiempo del rey don Enrique mi abuelo e del dicho rey don Iohan mi padre e mi sennor,
que Dios perdone. E defiendo firmemente que ninguno nin ningunos non sean osados de les yr
nin de pasar contra la dicha carta confir/ -mada en la manera que dicha es, nin contra lo en ella
contenido nin contra parte de ello para gelo quebrantar o menguar en algun tiempo por alguna
manera. Que qualquier que lo fisiere avra la mi yra e pecharme ya la pena contenida en la dicha
carta, e al dicho conçeio de Salva/ -tierra e a quien su bos toviese, todas las costas e dannos e
menoscabos que por ende resçibieren, doblados, commo dicho es. E demas por qualquier o
qualesquier por quien fincar de lo asy faser e cumplir, mando al omme que les esta mi carta
mostre/ o el traslado de ella signado de escrivano publico sacado con autoridat de jues o de
alcalde, que les emplase que parescan ante mi en la mi corte del dia que les enplasare a quin-
se dias primeros sigientes so la dicha pena a cada uno, a desir por qual rason non cumplen mi
man/ -dado. E mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuer llama-
do, que de ende al que gela mostre testimonio signado con su signo para que yo sepa commo
se cumple mi mandado. E de esto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero/
e sellada con mi sello de plomo pendiente, dada en las cortes de Madrid quinse dias de
desiembre anno del nasçimiento del nuestro senor Ihesu Christo de mill e tresientos e noventa
e tres annos. Yo Aparisçio Rodrigues la fis escrivir por mandado de mi sennor/ el rey. Diego
Garçia liçençiado en leyes. Gunsalvus Gomençi thesaurarius. Pero Rodrigues. Garci Navarro. E
agora el dicho conçeio de Salvatierra enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha
carta e la merçed en ella contenida e gela mandase guardar/ e cumplir. E yo el sobre dicho rey
don Iohan por les faser bien e merçed al dicho conçeio de Salvatierra, tovelo por bien e confir-
moles la dicha carta e la merçed en ella contenida, e mando que les bala e sea guardada asy
e segund que mejor e mas complidamente/ les valio e fue guardada en tiempo del rey don
Iohan mi abuelo e del rey don Enrique mi padre e mi sennor, que Dios de santo parayso. E
defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osados de les yr nin pasar contra la
dicha carta nin contra lo en/ ella contenido nin contra parte de ella por gelo quebrantar o men-
guar, en algun tiempo por alguna manera. Ca qualquier que lo fisiere avra la mi yra e pecharme
ya la pena contenida en la dicha carta, e al dicho conçeio de Salvatierra o a quien su bos/ tovie-
se todas las costas e danos e menoscabos que por ende resçibieren, doblados. E demas
mando a todas las justiçias e ofiçiales de la mi corte e de todas las çiudades e villas e lugares
de los mis reinos do esto acaesçiere, asy a los que a/ -gora son commo a los que seran de aqui
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adelante e a cada uno de ellos, que gelo non consientan, mas que les defiendan e anparen con
la dicha merçed en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos que contra
ello fueren por la dicha pena, e la/ guarden para faser de ella lo que la mi merçed fuere. E que
enmienden e fagan enmendar al dicho conçeio de Salvatierra o quien su bos toviese de todas
las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibieren, doblados, commo dicho es. E
demas por/ qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy faser e cumplir, mando al omme
que les esta mi carta mostre o el traslado de ella abtorisado en manera que faga fee, que les
enplase que parescan ante mi en la mi corte del dia que los enplasare a quinse dias/ primeros
siguientes so la dicha pena a cada uno, a desir por qual rason non cumplen mi mandado. E
mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuer llamado, que de ende
al que gela mostrare testimonio signado con su signo para que yo sepa/ commo se cumple mi
mandado. E de esto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada con
mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en Santorcad veynte e ocho dias de enero
anno del nasçimiento/ del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ocho annos. Yo
Ferrant Alfonso de Segovia la fis escrivir por mandado de nuestro sennor el rey e de los senno-
res reyna e infantes sus tutores e regidores de/ los sus regnos. (Signo). (Rubricado).
11
1408, enero, 28. Santorcaz.
Juan II confirma todos los fueros y privilegios concedidos al concejo de Salvatierra por sus
antecesores.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 13 (Original, pergamino, 415x300 mm. Nueva confirmación el 22 de mayo de
1420, Caja 7. Doc. Nº 13, original, pergamino, 465x315 mm.).
Sepan quantos esta carta bieren como yo don Iohan por la gracia de Dios rey de Castiella,
de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Al/ -garbe, de
Algesyra e sennor de Viscaya e de Molina, vi una carta del rey don Enrique mi padre e mi sen-
nor, que Dios de santo parayso, escripta en pergamino/ de cuero e sellada con su sello de
plomo pendiente en filos de seda, fecha en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren commo
yo don Enrique por la gracia de Dios/ rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de
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Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesyra e sennor de Viscaya e de
Molina, vi una/ carta del rey don Iohan mi padre e mi sennor, que Dios perdone, escripta en per-
gamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente, fecha en esta guisa. Sepan/ quan-
tos esta carta vieren commo nos don Iohan por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de
Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Al/ -garbe, de Algesyra e
sennor de Lara e de Viscaya e de Molina, viemos una carta del rey don Enrique mio padre, que
Dios perdone, escripta en pergamino de cuero e fir/ -mada de su nombre e sellada con su sello
de plomo colgado, fecha en esta guisa. Don Enrique por la gracia de Dios rey de Castiella, de
Leon, de Toledo, de Gallisia/ , de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de
Algesyra e sennor de Molina, por faser bien e merçed a vos el conçeio e vesinos e moradores
de Salvatierra de Alava/ , confirmamos vos todas las cartas e privileios e graçias e merçedes e
franqueças e libertades e donaçiones e sentençias que vos abedes e tenedes de los reyes
onde nos benimos/ e confirmadas e dadas del rey don Alfonso mio padre, que Dios perdone, e
de nos, e mandamos que vos balan e sean guardadas en todo bien e cumplidamente segund
que en ellas e en cada/ una de ellas se contiene, segund que mejor e mas cumplidamente vos
fueron guardadas en tiempo de los otros reyes e del dicho rey mio padre, commo dicho es. E
otrosi vos confirmamos/ buestros buenos usos e costumbres e fueros que abedes de que siem-
pre usastes en tiempo de los dichos reyes e del dicho rey mio padre. E mandamos que usedes
de ellos e vos sean guarda/ -dos e mantenidos en todo segund que mas cumplidamente usas-
tes de ellos en los tiempos pasados fasta aqui. E por esta nuestra carta mandamos a los alcal-
des e otros ofiçiales qualesquier de la dicha/ villa de Salvatierra e de todas las otras ciudades
e villas e lugares de nuestros reinos e a qualesquier de ellos que esta carta bieren o el traslado
de ella signado de escrivano publico, que vos guarden e/ cumplan e fagan guardar e cumplir
las dichas cartas e privileios e franquesas e libertades e sentençias e donaçiones e fueros e
buenos usos e costumbres que avedes de que siempre usastes/ segund dicho es. E vos no
vayan nin pasen nin consientan yr nin pasar contra ellas nin contra parte de ellas en algun
tiempo por ninguna rason que sea. E los unos nin los otros non fagan ende/ al por ninguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de seysçientos maravedis de esta moneda usual a
cada uno de ellos. E de esto vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con mio sello de
plomo colga/ -do, dada en la muy noble çiudat de Burgos treynta dias de agosto era de mill e
quatrosientos e onse annos, nos el rey. E agora el dicho conçeio e vesinos e moradores de la
dicha/ villa de Salvatierra enbiaron nos pedir por merçed que les confirmasemos la dicha carta
del dicho rey mio padre, que Dios perdone, e gela mandasemos guardar en todo segund que
en ella se/ contiene. E nos el sobre dicho rey don Iohan por faser bien e merçed al dicho
conçeio e vesinos e moradores de la dicha villa de Salvatierra, confirmamosles la dicha carta e
todo lo que en/ ella se contiene, e mandamos que les vala e sea guardada en todo bien e cum-
plidamente segund que de suso es contenido e segund que mejor les fue guardado en tiempo
del/ dicho rey mio padre, que Dios perdone. E por esta nuestra carta o por el traslado de ella
signado de escribano publico, defendemos firmemente que alguno nin algunos non sean osa-
dos de les yr nin pa/ -sar contra la dicha carta nin contra lo en ella se contiene, nin contra parte
de ello para gelo quebrantar o menguar en alguna cosa en algun tiempo por alguna manera so
las penas suso contenidas. E demas/ que qualquier o qualesquier que contra ello les fuese o
pasase avra la nuestra yra e pecharnos ya en pena mill maravedis para la nuestra camara cada
uno que el contrario fisiese. E al dicho/ conçeio e vesinos e moradores de la dicha villa o a
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quien su vos toviese, todos los dannos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados. E
de commo esta vuestra carta les fuere mostrada e/ los unos e los otros la cumplierdes, manda-
mos so la dicha pena a qualquier escrivano publico que por esto fuer llamado, que de ende al
que la mostre testimonio con su signo, porque nos sepamos/ en commo se cumple nuestro
mandado, dada en las cortes de la muy noble çiudat de Burgos dose dias de agosto era de mill
e quatrosientos e dise siete annos. Yo Alfonso Sanches la fis/ escrivir por mandado del rey.
Gonçalo Ferrandes. Alvar Martines thesaurarius. Alfonso Martines. E agora el dicho conçeio de
Salvatierra enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha carta e la merçed/ en ella
contenida, e gela mandase guardar e cumplir. E yo el sobre dicho rey don Enrique por faser
bien e merçed al dicho conçeio de Salvatierra, tovelo por bien e confirmoles la dicha carta/ e la
merçed en ella contenida, e mando que les vala e sea guardada segund que mejor e mas cum-
plidamente les valio e fue guardada en tiempo del rey don Enrique mi abuelo e del dicho rey/
don Iohan mi padre e mi sennor, que Dios perdone. E defiendo firmemente que ninguno nin
algunos non sean osados de yr nin pasar contra la dicha carta confirmada en la manera que
dicha es/ , nin contra lo en ella contenido nin contra parte de ello para gelo quebrantar o men-
guar en algun tiempo por alguna manera. Que qualquier que lo fisiese avra la mi yra e pechar-
me ya la pena con/ -tenida en la dicha carta, e al dicho conçeio de Salvatierra e a quien su vos
toviese todas las costas e dannos e menoscabos que resçibieren, doblados, commo dicho es.
E demas por qualquier/ o qualesquier por quien fincar de lo asy faser e cumplir, mando al
omme que les esta mi carta mostre o el traslado de ella signado de escrivano publico sacado
con autoridat de jues o de alcalde, que los/ enplase que parescan ante mi en la mi corte del dia
que los enplasare a quinse dias primeros sigientes so la dicha pena a cada uno, a desir por
qual rason non cumplen mi mandado. E mando/ so la dicha pena a qualquier escrivano publico
que para esto fuer llamado que de ende al que gela mostre testimonio signado con su signo
porque yo sepa en commo se cumple mi mandado. E de esto/ les mande dar esta mi carta
escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente, dada en las cortes
de Madrid quinse dias de desiembre anno del naçimiento/ del nuestro sennor Ihesu Christo de
mill e tresientos e noventa e tres annos. Yo Aparesçio Rodrigues la fis escrivir por mandado de
mio sennor el rey. Diego Garçia liçençiado en leyes. Gun/ -salvus Gomençi thesaurarius. Pero
Rodrigues. Garçia Navarro. E agora el dicho conçeio de Salvatierra enbiaronme pedir merçed
que les confirmase la dicha carta e la merçed en ella conteni/ -da e gela mandase guardar e
cumplir. E yo el sobre dicho rey don Iohan por le faser bien e merçed al dicho conçeio de
Salvatierra tovelo por bien e confirmoles la dicha carta e la merçed/ en ella contenida. E mando
que les vala e sea guardada asy e segund que mejor e mas cumplidamente les balio e fue
guardada en tiempo del rey don Iohan mi abuelo e del rey don Enrique mi/ padre e mi sennor,
que Dios de santo parayso. E defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osados de
les yr nin pasar contra la dicha carta nin contra lo en ello contenido nin contra/ parte de ella por
gela quebrantar o menguar en algun tiempo por alguna manera. Ca qualquier que lo fisiese
avra la mi yra e pecharme ya la pena contenida en la dicha carta, e al dicho/ conçeio de
Salvatierra o a quien su vos toviese todas las costas e dannos e menoscabos que por ende
resçibieren, doblados. E demas mando a todas las justiçias e ofiçiales de la/ mi corte e de
todas las çiudades e villas e lugares de los mis reinos do esto acaesçiere, asy a los que agora
son commo a los que seran de aqui adelante e a cada uno de ellos que gelo/ non consientan,
mas que les defiendan e anparen con la dicha merçed en la manera que dicha es. E que pren-
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den en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena e la guarden para/ faser de
ella lo que mi merçed fuere. E que enmienden e fagan enmendar al dicho conçeio de
Salvatierra o a quien su vos toviere de todas las costas e dannos e menoscabos/ que por ende
resçibieren, doblados, commo dicho es. E demas por qualquier o qualesquier por quien fincar
de lo asy faser e cumplir, mando al omme que les esta mi carta mostre o el traslado de ella/
autorisado en manera que faga fee, que los enplase que parescan ante mi en la mi corte del dia
que les enplasare a quinse dias primeros sigientes, so la dicha pena a cada uno, a desir/ por
qual rason non cumplen mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico
que para esto fuer llamado, que de ende al que gela mostrare, testimonio signado con su signo/
porque yo sepa en commo se cumple mi mandado. E de esto les mande dar esta mi carta
escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda/ .
Dada en Santorcad veynte e ocho dias de enero anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e ocho annos. Yo Ferrant Alfonso de Segovia/ la fis escrevir por
mandado de nuestro sennor el rey e de los sennores reyna e infante sus tutores e regidores de
los sus regnos. (Signo). (Rubricado).
12
1408, enero, 28. Santorcaz.
Juan II confirma una sentencia dada por el alcalde de Salvatierra el 24 de julio de 1395,
según la cual los vecinos de la villa y de su jurisdicción sólo deberían pagar peaje al alcaide del
castillo de San Adrián por el ganado vacuno que pasaran por el citado castillo, quedando exen-
to el resto del ganado.
A.M.S. Caja. 6. Doc. Nº 11 (Original, pergamino, 330x395 mm.).
Sepan quantos esta carta bieren commo yo don Iohan por la gracia de Dios rey de
Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del
Algarbe, de Algesyra e sennor de Viscaya e de Molina, vy/ una carta escripta en pergamino de
cuero e signada de escrivano publico, fecha en esta gisa. Sepan quantos esta carta vieren
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commo yo Ochoa Peres de Guraya, alcalde en Salvatierra de Alava, visto un proçeso de pleito
que paso ante Gil Lopes de/ Çuaçu, alcalde que fue en el anno que paso e estava pendiente
ante el entre Martin Peres de Vicunna e Pero Peres Dondrayta carniçeros vesinos de la dicha
villa por sy e por todos los otros mercaderes de la dicha villa e de sus aldeas de la una/ parte,
e Sancho Ruys alcayde. En que dixeron que el dicho Sancho Ruys alcayde, non devidamente
syn rason e syn derecho que fasia pagar forçadamente a los dichos Martin Peres e Pero Peres
e sus ommes e a los otros carniçeros e mercaderos de la dicha villa/ e de sus aldeas, por todo
ganado obejuno e cabruno e puercos que por el dicho puerto de Sant Adrian han pasado e
pasan, çiertas quantias de maravedis por peaje syn rason e syn derecho, dis que non lo avien-
do por privileio nin por derecho, en/ lo qual dixieron que les fasian agravio e danno e que les
cohechavan syn rason e contra derecho. E que me pidian que yo por mi sentençia al dicho
Sancho Ruys alcayde defendiese que agora nin de aqui adelante non demandase a los/ dichos
carniçeros e mercaderos de la dicha villa e de sus aldeas, el dicho peaje por los dichos gana-
dos que por el dicho castiello pasaren de aqui adelanten nin los cohechasen por esta rason. E
vista la respuesta del dicho Sancho Ruys en que dixo que el/ dicho castiello de Sant Adrian e el
dicho Sancho Ruys alcayde dende, que avian de aver de uso e de costumbre de todos los mer-
caderos que por el dicho castiello pasaren con qualesquier ganados, de peaje por cada
cabeça de ganado bacuno quatro novenos e por cada puer/ -co e puerca dos novenos e por
cada cabeça de ganado obejuno e cabruno sendos novenos. E que los alcaydes que avian
seydo fasta aqui en el dicho castiello de Sant Adrian que asy lo usaron e costumbraron de
resçibir el dicho peaje de los dichos vesinos de Salvatierra/ e de los otros qualquier o quales-
quier mercaderos que por el dicho castiello pasasen con ganados. E que el dicho Sancho Ruys
asy lo usava agora, e que les fasia pagar el dicho peaje e que non fasia otra fuerça alguna. E
vista la respuesta de los dichos Martin Peres e Pero Peres/ e de los otros carniçeros e merca-
deres de la dicha villa, en que dixeron que el dicho Sancho Ruys alcayde u otro cualquier
alcayde del dicho castiello que devia de aver sendos novenos de cada cabeça de ganado
bacuno que por el dicho castiello pasasen los carniçeros/ e mercaderos de la dicha villa e de
sus aldeas, por rason de peaje por uso contra derecho usado e non otra cosa alguna, nin por
otro ganado alguno que non devia de derecho nin por fuero nin por uso e costumbre aver peaje
nin otra cosa alguna, mas antes que el dicho/ conçeio de Salvatierra e sus aldeas e los merca-
deros dende, eran e son quitos de portadgo e de peaje e de mienda en todos los reinos de
nuestro sennor el rey. E en el dicho castiello por merçed e privileio que avian de mio sennor el
rey e de los reyes ende al/ vienen, otrosi que nunca usaron nin costumbraron a pagar peaje
alguno en el dicho castiello fasta aqui, e que por ende non devian pagar peaje alguno en el
dicho castiello. E visto en commo el dicho Sancho Ruys se ofresçio a la prueva del dicho uso e
costumbre por el/ alegado, e visto en commo el dicho Gil Lopes, alcalde, resçibio al dicho
Sancho Ruys a la dicha prueva, e vistos los dichos testimonios defiçientes de los testigos que
el dicho Sancho Ruys presento ante el dicho Gil Lopes alcalde, e vistas las contradiçiones que
los dichos/ Martin Peres e Pero Peres e los otros mercaderos pusieron contra los dichos testi-
gos e sus derechos, segund que todo esto mejor e mas cumplidamente se contiene por el pro-
ceso ende fecho, signado de escrivano publico. E visto en commo despues que çeso e aspiro
el ofi/ -çio del alcaldia del dicho Gil Lopes, alcalde, yo el dicho Ochoa Peres, alcalde, fui reque-
rido que tomase el dicho pleito en el punto e estado en que el dicho alcalde lo dexo, e pasase
por el dicho pleito adelante segun que fallase por fuero e por derecho. E visto en commo/ yo
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tome el dicho pleito en forma devida, sobre que fis çiertos emplasamientos al dicho Sancho
Ruys que paresçiese ante mi en seguimiento del dicho pleito a desir e rasonar lo que quisiese.
E visto en commo paresçieron ante mi las dichas partes, e el dicho Sancho/ Ruys dixo que por
los testigos por el presentados era provada e fundada su entençion bien e cumplidamente, e
que non era su entençion de les desir nin alegar nin provar mas sobre la dicha rason. E visto en
commo amas las dichas partes dieron por concluso/ el dicho pleito, e lo yo di por ençerrado, e
visto e oydo todo lo que amas las dichas partes quisieron desir e rasonar ante mi fasta que
ençerraron rasones e me pidieron sentençia en el dicho pleito. E visto examinado el proceso
del dicho pleito en comienço e en me/ -dio e en fin, e avido mi conçeio sobre ello con ommes
buenos letrados sabidores en derecho, e asignado termino a las partes que paresçiesen ante
mi a oyr sentençia en el dicho pleito para oy sabado veynte e quatro dias de jullio de este anno
en que estamos, e amas/ las dichas partes seyendo presentes ante mi, fallo el dicho Sancho
Ruys non aver provado que el dicho castiello de Sant Adrian nin el dicho Sancho Ruys alcayde
dende nin otro alcayde alguno que fasta aqui aya seydo en el dicho castiello de Sant Adrian,
oviese/ nin deviese aver de los dichos carniçeros e mercaderos vesinos de la dicha villa de
Salvatierra e de sus aldeas, peaje alguno por ganado alguno bacuno nin cabruno nin obejuno
nin por puercos algunos que por el dicho castiello pasasen nin pasaren de aqui adelante por
/derecho nin por privileio nin por fuero nin por uso e costumbre, nin por otra rason alguna, salvo
por cada cabeça de ganado bacuno que por el dicho castiello pasaren, que fallo que deven
pagar sendos novenos por su conosçençia que fisieron, mas antes fallo los/ dichos carniçeros
e mercaderos de la dicha villa e de sus aldeas ser quitos e privileiados del dicho peaje. Por
ende por esta mi sentençia mando e defiendo al dicho Sancho Ruys, alcayde, e a los otros
alcaydes que de aqui adelante fueren en el dicho/ castiello de Sant Adrian, que non demanden
nin prenden nin cohechen de aqui adelante a los dichos carniçeros e mercaderos de la dicha
villa de Salvatierra e de sus aldeas por rason de peaje por ganados obejunos nin cabrunos nin
por puercos que por el dicho/ castiello pasaren los dichos vesinos e mercaderos de Salvatierra
e de sus aldeas de aqui adelante, salvo por cada cabeça de ganado bacuno que por el dicho
castiello pasaren, que mando que pagen asy commo conosçieron que sollian pagar sendos
novenos e non otra/ cosa alguna, fincado a salvo el dicho castiello e al dicho Sancho Ruys
alcayde dende e a los otros alcaydes que de aqui adelante fueren en el dicho castiello todo su
derecho contra todas las otras personas de qualquier o qualesquier tierras o logares o/ senno-
rio o ley o estado o condiçion que sea para lo cobrar de ellos e de sus bienes, salvo ende de
los dichos carniçeros e mercaderos de la dicha villa de Salvatierra e de sus aldeas, que les
quito por esta mi sentençia del dicho peaje, que lo non pagen agora nin de aqui/ adelante por
el dicho ganado que por ende pasaren, por quanto fallo que son quitos e nunca lo usaron
pagar, salvo los dichos sendos novenos de cada cabeça de ganado bacuno. E pronunçiolo
todo asy por mi sentençia definitiva, e porque esto sea firme e non/ vengan en duda, mande a
Martin Martines Docaris, escrivano publico en la dicha villa de Salvatierra por el conçeio dende,
que tornase esta mi sentençia en publica forma e la signase con su signo. E por mayor firmeça
firmela de mi nombre. Testigos que a esto fu/ -eron presentes: Juan Peres de Audicana e Martin
Ynniges de Çalduhondo, clerigos, e Juan Yvannes Dixona e Pero Yvannes de Audicana, alfaya-
tes, vesinos de la dicha villa e otros, dada esta sentençia en Salvatierra a veynte quatro dias de
jullio anno de la navidat del nuestro sal/ -vador Ihesu Christo de mill e tresientos e noventa e
çinco annos. Ochoa Peres, alcalde. E porque yo Martin Martines escrivano publico sobre dicho
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fui presente ante el dicho alcalde en uno con los dichos testigos a todo lo que sobre dicho es,
escrivi esta sentençia e so escrivi mi nombre e fis/ en ella este mio signo en testimonio de ver-
dat. Martin Martines. E agora el dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Salvatierra
de Alava e de sus aldeas enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha sentençia e lo
en ella contenido, e mando que les bala e sea guarda/ -da asy e segund que mejor e mas cum-
plidamente les valio e fue guardada en tiempo del rey don Enrique mi padre e mi sennor, que
Dios de santo parayso. E defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osados de les
yr nin pasar contra la dicha sentençia nin contra/ lo en ella contenido nin contra parte de ello
por gela quebrantar o menguar en algun tiempo por alguna manera. Ca que qualquier que lo
fisiese abra la mi yra e pecharme ya en pena dos mill maravedis, e al dicho conçeio e ommes
buenos de la dicha villa de Salvatierra e de sus al/ -deas o a quien su vos toviese todas las cos-
tas e dannos e menoscabos que por ende resçibiesen, doblados. E demas mando a todas las
justiçias e ofiçiales de la mi corte e de todas las çiudades e villas e lugares de los mis reinos do
esto acaesçiere, asy a los/ que agora son commo a los que seran de aqui adelante e a cada
uno de ellos, que gelo non consientan, mas que les defiendan e anparen con lo contenido en la
dicha sentençia, en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos que contra
ello fueren por la dicha pena e la guarden para/ faser de ella lo que la mi merçed fuere. E que
enmienden e fagan enmendar al dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Salvatierra
e de sus aldeas o a quien su vos toviere de todas las costas e dannos e menoscabos que por
ende resçibieren, doblados, commo dicho/ es. E demas por qualquier o qualesquier por quien
fincare de lo asy faser e cumplir, mando al omme que les esta mi carta mostre o el traslado de
ella autorisado en manera que faga fee, que les enplase que parescan ante mi en la mi corte
del dia que les enplasare a quinse dias/ primeros sigientes so la dicha pena a cada uno, a desir
por qual rason non cumplen mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que gela mostre testimonio signado con su
signo, porque yo sepa en commo se cum/ -ple mi mandado. E de esto les mande dar esta mi
carta escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de
seda. Dada en Santorcad veynte e ocho dias de enero anno del nasçimiento del nuestro sen/ -
nor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ocho annos. Yo Ferrant Alfonso de Segovia la fis
escrivir por mandado de nuestro sennor el rey e de los sennores reyna e infante sus tutores e
regidores de los sus/ regnos. (Signo). (Rubricado).
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1408, marzo, 28. Guadalajara.
Juan II insta a los alcaldes de sacas y a los concejos de las villas y ciudades fronterizas del
obispado de Calahorra, que hagan respetar y respeten el privilegio otorgado por Alfonso XI a
Salvatierra, según el cual los vecinos de la villa y de su jurisdicción tenían libertad para abaste-
cerse de productos de primera necesidad de Navarra y de otros reinos.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 14.1 (Traslado del 28 de noviembre de 1424, 1 folio, 325x290 mm.).
Este es traslado de una carta de nuestro sennor el rey escrita en papel e sellada en las
espaldas de çera colorada con sello de la poridat e firmada/ de çiertos nombres segund por
ella paresçe, e su tenor de la qual dicha carta es en la forma que adelante se sigue. Don Iohan
por la gracia/ de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galisia, de Sevilla, de Cordova,
de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira e sennor/ de Biscaya e de Mollina, a los conçeios
e alcaldes e aguasiles e ommes buenos de las villas de Logronno e de Haro e de Trevinno de
Yuda e de/ Nabarrete e de Briones e de Santa Crus de Campeço e de todos los otros conçeios
e ofiçiales qualesquier de las villas e lugares del obis/ -pado de Calahorra e de los alcaldes de
las mis sacas del dicho obispado que agora son o seran de aqui adelante, o a qualquier o qua-
lesquier de/ bos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado de ella abtorisado e signado
de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que/ el conçeio e ommes buenos de la villa de
Salvatierra de Alava se me enbiaron querellar e disen que tienen privileio del rey don Alfon/ -so
de buena memoria, my bisabuelo, confirmado del rey don Iohan my abuhello e del rey don
Enrrique mi padre e my sennor, que Dios de/ santo parayso, e despues de my. En el qual dise
que se contiene entre las otras cosas que porque la dicha villa de Salvatierra e sus aldeas
beran/ en frontera de Nabarra e en muy grandes montanas e entre omes poderosos, e que los
de la dicha villa e sus aldeas non avyan binnas/ e avian muy poca tierra de pan, e hera la tierra
tan fragosa e tan fuerte que lo non podian aver. E por ende que las biandas de que se ovie/ -ron
a mantener e se mantenian que las ovieron siempre de acarreyo e de fuera parte, por la qual
rason que non osavan traer a la dicha villa nin/ a sus aldeas bino nin las otras biandas que
avian menester para su mantenimiento, e que se despoblava por ello la dicha villa/ . E enbiaron
pedir merçed al dicho rey don Alfonso que pues la dicha villa hera poblada en frontera de otro
regno e non avi/ -an biandas de que se mantener, e que si de lugar çierto lo oviesen de traer
que se les seguiria grand danno e desfaleçi/ -miento, porque non abrian las biandas tan cum-
plidamente commo les era menester, que les mandasen que pudiesen traer pan e/ bino e carne
e las otras biandas que les cumpliesen para su mantenimiento de su sennorio o de fuera de su
sennorio do quiera/ que lo podiesen aver. E porque la dicha villa hera poblada en tal lugar e en
tal comarca que savia que non avian binnas para/ su mantenimiento, por ende que tenia por
bien e mando por la dicha su carta e privileio, que los vesinos e moradores de la dicha villa e
sus al/ -deas, los que entonçe heran e fuesen dende adelante que traxiesen e podiesen traer
bino e pan e carne e todas las otras biandas que oviesen/ menester del su sennorio o de fuera
de su sennorio donde quier que lo podiesen aver sin penna e sin calopnya alguna. E que defen/
-dya que alguno nin algunos non fuesen tenidos de les enbargar nin contrariar las biandas que
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troxiesen para la dicha villa/ e sus aldeas, segund que esto e otras cosas mas cumplidamente
dis que se contiene en el dicho su privileio, que asi dis que/ tiene confirmado de mi segund
dicho es. E agora dis que se reçelan que commo quier que por su parte bos se a mostrado el/
dicho privileio e pedido cumplimiento de que gelo non quieredes guardar nin faser guardar e
cumplir, que si esto asi oviese a pasar/ que resçibirian muy grand agravio e dapno e que se
despoblaria la dicha villa e sus aldeas. E enbiaronme pedir por merçed/ que les proveyese
sobre ello de re (En blanco) de derecho e yo tovelo por bien e porque bos mando vista esta mi
carta o el traslado de ella sig/ -nado commo dicho es, a todos e cada uno de vos en buestros
lugares e juridiçiones que beades el dicho privileio que el dicho conçeio e/ ommes buenos de
la dicha villa dis que tienen de los dichos reyes pasados e confirmado de mi segund dicho es
que por su parte/ bos sera mostrado, guardadgelo, complidgelo e fasedgelo guardar e cumplir
en todo, segund se en el contiene, e non/ consintades que ningunos nin algunas personas les
bayan nin pasen contra el nin contra parte de el por gelo quebrantar o menguar por alguna/
manera, so pena de la mi merçed e de dos mill maravedis cada uno por quien fincar de lo asi
faser. E de mas por qualquier o quales/ -quier de vos por quien fincar de lo asi faser e cumplir,
mando al omme que bos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sig/ -nada commo dicho
es, que bos enplase que parescades ante my en la mi corte del dia que vos enplasare fasta
quinse dias/ primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a desir por qual rason non cum-
plides mi mandado. E de commo esta mi carta/ vos fuere mostrada o el dicho su traslado sig-
nado commo dicho es la cumplierdes, mando so la dicha pena/ a qualquier escrivano publico
que para esto fuer llamado, que de ende al que bos la mostrare testimonio signado con su
signo/ , porque yo sepa en commo cumplides mi mandado. Dada en la villa de Guadalfajara
veynte ocho dias de março del anno/ del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ocho annos. Yo Lope Ferrandes de Pardinas escrivano del rey/ la fis escrivir por
mandado de Alfonso Ferrandes de Cascales, doctor en leys, alcalde del dicho sennor rey en la
su corte. Al/ -fonso Lugones doctor. Francisco de Laguna doctor. Bisto, fecho e sacado fue este
traslado de la dicha carta original en la villa de Salvatierra de Alava/ a beynte ocho dias del mes
de nobiembre, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e beynte quatro annos. E yo Gomes Ferrandes de Paternina escrivano publico en la dicha villa
de Salvatierra por el conçeio dende, fis sacar este traslado de la dicha carta original e conçer/
-te con la dicha carta original este dicho traslado punto por punto e por ende fis este mio syg
(Signo) -no acostumbrado/ en testimonio de verdad.
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1408, septiembre, 10. Salvatierra.
Resolución de la sentencia del pleito entablado entre el concejo de Salvatierra y los escu-
deros y labradores de las aldeas de su jurisdicción, por la posesión y aprovechamiento de los
pastos, dehesas, montes y molinos comprendidos dentro y fuera de los términos de las aldeas.
A.M.S. Caja 6. Doc. Nº 15 (Copia simple, 3 folios, 310x220 mm.).
(Fol. 1r.) Nos los dichos Martin Perez de Ocaris e Ruy Martines de Hordunna alcaldes arbi-
tros sobre dichos primeramente/ , visto el poder a nos dado e otorgado por los dichos procura-
dores sobre dichos de las dichas partes/ e visto las ynformaçiones que los dichos Pero Ladron
e Lope Lopez procuradores en nombre de su/ parte pronunsyaron ante nos contra el dicho
conçejo de Salvatierra e contra el dicho Ochoa Peres/ su procurador en su nombre, en que
dixieron que las dehesas e los exidos e los prados e/ dehesados e las ruedas, los molinos e las
otras mostrencas, e los pastos que son en los ter/ -minos e juridiçiones dentro de los sus mojo-
nes de las dichas aldeas e de todos e de todos (Sic)/ los otros montes altos e baxos e pastos
que son entre las dichas aldeas e las syerras de/ faza Guipuzcoa e Honnate e Ençia, que de
syempre aca que heran y deven ser suyos propios/ syn parte del dicho conçeio, e que ellos han
poseydo asy commo sennores verdaderos duennos e propieta/ -rios de todo ello cada aldea lo
suyo e sobre sy en sus terminos e jurediçiones, asy por/ tenençia e posesyon e propiedad que
havian a ello commo por uso e costunbre de syempre/ , e commo por virtud de un privilejo que
el buen rey don Alonso les diera a todos los escuderos e/ fijosdalgo e labradores en toda la tie-
rra de Alava, del qual privilejo dixieron aver gozado fas/ -ta aqui todo tiempo syn contradiçion
alguna del dicho conçeio. Por ende que nos pidia que nos/ por una sentencia definitiba man-
dasemos guardar el dicho privilejo e sennorio e uso e/ costunbre que hovyeron e gozaron fasta
aqui, que pronunçiasemos ser suyos propios las/ dichas deesas e prados e dehesados e exi-
dos e pastos e terminos e ruedas e molinos e/ todos los otros montes altos e baxos e pastos
sobre dichos de las dichas aldeas e de sus/ terminos e jurediçiones, dentro de los dichos sus
mojones cada aldea lo suyo e sobre sy/ syn parte del dicho conçejo, segund que dixieron que
lo ovieron fasta aqui commo dicho es/ syn enbargo alguno. E visto en commo el dicho Ochoa
Peres, procurador del dicho conçejo, res/ -pondio a ello al termino que por nos fue asygnado,
fizo su respuesta en que dixo que ne/ -gaba a la dicha demanda segun e por la forma que por
la otra parte hera propuesta, pero/ que por fazer verdadero recuento e responsion del dicho
negoçio, dixo que hera verdad que las/ dichas aldeas con todas sus dehesas e prados e dehe-
sados e los dichos montes altos e/ baxos e pastos e exidos, ruedas e molinos fechos e por
fazer e las dichas tierras mo/ -strencas e pastos que son en las dichas aldeas, e en sus termi-
nos e juridiçiones que son/ dentro de los dichos sus mojones commo fuera dende, que todo
hera y es de la dicha villa y/ del dicho conçejo e vesinos e moradores de la dicha villa, asy de
villa commo de aldea comu/ -nalmente para paçer e cortar e moler e aprovechar, asy por com-
pras que el dicho con/ -çejo las conprara, commo por virtud de un privillejo e sentençia que el
dicho rey don Alfonso les/ dio e en esta razon se contiene. Por el privilejo dixo que se contiene
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que dio las/ dichas aldeas al dicho conçejo con todos los dichos montes e dehesas e prados e
exidos/ e ruedas e molinos, e las dichas tierras mostrencas por juro de heredad syn enbar/ -go
alguno de pribillejo nin de allegando por la otra parte. E asy dixo que havian gozado e/ usado
el dicho conçeio en todo ello todo tiempo fasta aqui syn enbargo alguno de las (Fol. 1v.) de las
(Sic) dichas aldeas, salvo que dixo que es verdad que los de las dichas aldeas y cada uno
sobre/ sy en lo que atannen a sus aldeas, que son y deven ser parçoneros en todo ello en uno
con el dicho/ conçeio commo vesinos de la dicha villa en comunydad e vien, asy en lo que
atanne en los dichos pastos del dicho/ conçeio aver comunydad la dicha villa e las dichas
aldeas e non aver entre ellos embargo nin mo/ -jones algunos en contrariedad alguna de los
unos a los otros e de los otros a los otros, e asy que lo havian/ gozado e usado e acostunbrado
todo tiempo fasta aqui por lo que dicho avia. E por ende dixo que/ nos pidia que syn enbargo
alguno del dicho previllejo y de lo al que fue allegado por la otra parte, que man/ -dasemos por
nuestra sentencia final goardar las dichas conpras y el dicho previllejo e sentencia que el
dicho/ conçejo tenia en la dicha razon, segund por ella se contenia, e lo que havian usado fasta
aqui/ en la dicha comunidad, e asy que nos pidia que lo pronunçiasemos por nuestra senten-
cia. E visto en co/ -mmo los dichos Pero Ladron e Lope Lopez en nombre que dicho es alle-
gando contra ello, dixieron que el dicho/ rey non dieralo, que pertenesçia a los dichos
escuderos e fijosdalgo e labradores en las dichas/ aldeas, nin podia dar. E puesto que lo dixe-
ran y que de derecho que non valia, quanto mas que mayormente/ que el dicho privillejo e sen-
tencia nunca gozo nin uso por ella el dicho conçejo, nin lo mostraron fasta/ aqui, nin fue
guardado, e que el dicho privillejo de las dichas aldeas e su derecho que fue y es guarda/ -do
todo tiempo e oy dia syn contradiçion alguna del dicho conçejo, e que ovieron por suyos pro-
pios/ las dichas desas e prados e dehesados e exidos e ruedas e molinos e montes e pastos e
pra/ -dos y deesados. E que los guardaron y defendieron asy todo tiempo syn enbargo alguno
del dicho del/ dicho (Sic) conçejo e del dicho previlejo, prendando al dicho conçejo e vesinos
dende y cada que ende entrudiesen a/ los de las dichas aldeas e cada aldea sobre sy en lo
suyo, e asy que lo usaron e acostumbra/ -ron, e asy que lo devia ser e usar de aqui adelante. E
visto en commo el dicho Ochoa Perez en nombre/ del dicho conçejo, allegando sobre ello dixo
que el dicho previllejo e sentençia del dicho conçejo que syen/ -pre fue y es notorio e usado, e
gozaron de el el dicho conçejo y vesinos de la dicha villa, e cortaron en las dichas/ deesas e
montes e paçer en los pastos e prados y moler e provecharse todo de ella/ comunmente
commo dicho avia de suso, syn enbargo alguno del dicho previllejo e uso e costunbre/ allega-
do por parte de las dichas aldeas, e que negava e nego la dicha prenda allegada por/ la otra
parte. E visto sobre ello todas las otras razones e todo quanto las/ dichas partes e cada una de
ellas sobre las dichas cabsas quisieron aver e razonar ante/ nos, fasta que enterraron razones
e nos pidieron que fiziesemos sentencia e libramiento en a/ -quella manera que quisiesemos e
toviesemos por vien. E nos, sabida verdad sobre las ca/ -usas sobre dichas, libre a cada una
de ellas por junta e confesion de las dichas partes e/ de los dichos sus procuradores, e por
quanto parte lo podimos saber mejor, e avido nuestro conçejo con/ ommes buenos letrados
sabidores de derecho, e asignando termino a los dichos procuradores/ en nombre que dicho
es, que paresçiesen ante nos a oyr sentençia e declaraçion en los dichos de/ -vates suso
dichos de entre las dichas partes para oy lunes diez dias de este mes de setiembre en/ que
estamos, e los dichos procuradores de las dichas aldeas presentes ante nos, aviendo solo a
Dios/ delante los ojos e a plazenteria e con sentimiento de las dichas partes y de los dichos sus
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procura/ -dores e cada uno de ellos, e fallamos que los dichos escuderos fijosdalgo e labrado-
res e moradores (Fol. 2r.) en las dichas aldeas cada aldea lo suyo e sobre sy, que de syenpre
aca ovieron e han/ sendas deesas e sendos prados dehesados e acosados libremente propia-
mente para/ cortar e paçer e aprovecharse y goardar e defender syn parte del dicho conçejo, y
que lo/ deven asy aver, usar e goardar e defender syn parte del dicho conçejo, y que lo/ deven
asy aver, usar e goardar de ello commo lo ovieron e usaron fasta aquy. E otrosy/ fallamos que
las dichas ruedas e molinos fechos e por fazer que son en las dichas aldeas/ e en sus terminos
e jurediçiones, eso mesmo que ovieron e han de syenpre aca/ los de las dichas aldeas cada
uno lo suyo en sus terminos propiamente syn parte/ del dicho conçejo, e cada uno en su termi-
no podian e pueden poblar molino o rueda e fazer/ cada que quysyeren. E otrosy fallamos que
los exidos e las otras mostrencas que son las/ dichas aldeas e sus terminos e jurediçiones, las
que son labradas fasta aquy que deven/ ser suyos propios en comunydad de todos los mora-
dores de las dichas aldeas e de cada/ aldea lo suyo e sobre sy comunalmente, e asy de labra-
dor commo de escudero fijodal/ -go myentre las labraren. E otrosy fallamos que las tierras
mostrencas que son en las dichas e/ en sus termynos e juridiçiones, que las puedan labrar los
vesinos de cada una de las dichas al/ -deas cada uno en su aldea, e gozar e aprovecharse de
ellas syn enbargo alguno del dicho con/ -çejo. E todo lo otro que es de fuera de las dichas alde-
as e de sus terminos que deven de ser e/ sean del dicho conçejo e moradores de la dicha villa,
syn parte de los de las dichas aldeas/ , porque puedan paçer con sus ganados los de las
dichas aldeas en todos los pastos/ de la dicha villa. E otrosy fallamos que los exidos que son en
las dichas aldeas por labrar fa/ -sta aquy en sus terminos, que non se labren mas e que sean
comuneras, asy de la villa/ commo de las aldeas para paçer e aprovecharse, porque las alde-
as que ayan la dicha comu/ -nydad en uno con la dicha villa cada aldea lo que fuere en su ter-
mino e non las dichas al/ -deas la una con la otra, salvo las dichas aldeas con la dicha villa. E
otrosy fallamos que/ todos los montes altos e baxos e pastos que son en las dichas aldeas e
sus terminos/ e juridiçiones e fuera de las dichas deesas e prados dehesados que syenpre fue-
ron, deven/ ser cummuneros del dicho conçejo de la dicha villa e los vesinos e moradores en
ella e de los dichos/ escuderos e fijosdalgo e labradores moradores en las dichas aldeas, para
cortar e faser/ madera e tabla y llenna e de lo que hovyeren menester, asy los de la dicha villa
commo/ los de las dichas aldeas, las dichas aldeas lo suyo e sobre sy en uno con la dicha villa/
syn enbargo alguno los unos de los otros y los otros de los otros cada que quisyeren. E otrosy/
fallamos que la çebera que obieren en los montes altos e baxos de fuera de las dichas/ defe-
sas, que puedan paçer los de la dicha villa todos los puercos que criaren en sus ca/ -sas syn
enbargo de las aldeas. E eso mesmo que los de las dichas aldeas que pu/ -edan paçer la dicha
çebera con todos los puercos que quysyeren e les entendieren/ cada uno en lo suyo e sobre sy
en los dichos montes altos e baxos commo dicho es/ . Otrosy fallamos que sy algunos seles
conosçidos ayan los dichos montes, que a salvo/ finquen a los que han derecho a ellos por aver
su derecho. E por ende nos los sobre dichos alcaldes (Fol. 2v.) arbitros, loando, abeniendo,
conponyendo, declarando, juzgando, pronunçiando por esta nuestra/ sentencia definitiba a
plazer e consentimiento de las dichas partes e de los dichos procuradores que estan/ presen-
tes ante nos, mandamos que las dichas sendas deesas e sendos prados deesados e las/ rue-
das e molinos fechos e por fazer que han e ovieron las dichas aldeas e los moradores en/ ellas
de syempre aca cada aldea lo suyo e sobre sy, que lo ayan vien asy de aqui adelante/ , asy
commo lo ovieron e usaron fasta aquy, e lo usen e corten e pazcan e aprovechense todo/ de
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ello los de las dichas aldeas en lo suyo commo dicho es syn parte e syn enbargo alguno del
dicho/ conçejo. E que la aldea de Alvenys ayan las dos dehesas que les dicen Albeyssarri e
Yuna/ -sus segunt que lo ovieron fasta aquy. E otrosy mandamos que los exidos e tierras mos-
trencas/ que son en las dichas aldeas e sus termynos e jurediçiones, las que son labradas fasta
aqui/ , cada aldea lo que entre en su termino e escuderos e fijosdalgo labradores que lo ayan
to/ -dos comunmente en comunydad los tales exidos e mostrencos que fasta a qui son labra/ -
dos, para se aprovechar de ellos syn parte del dicho conçejo en la manera que dicho es de
suso. E otro/ -sy fallamos por esta misma sentencia que las tierras mostrencas que son por
labrar en las dichas/ aldeas e en sus terminos de dentro de los sus mojones, que las puedan
labrar comunmente los vesinos/ de cada aldea o commo se venyeren entre sy, o gozar o apro-
vecharse de ellas cada uno lo que fue/ -re en su aldea e en su termino, syn enbargo del dicho
conçejo. Todo lo al de las dichas tierras/ mostrencas que es fuera de las dichas aldeas e de sus
terminos, que finque e sea de la dicha villa/ e de los escuderos y labradores que moraren en
ella comunmente syempre e syn enbargo de las/ dichas aldeas, porque puedan paçer los de
las dichas aldeas en los pastos del dicho conçejo commo/ dicho es. E otrosy mandamos por
esta misma sentencia que los exidos que estan por labrar e non/ son labrados en las dichas
aldeas, que sean comuneros de la villa e de las aldeas para los paçer e/ aprovechar. E que non
sean labradas de aqui adelante las por labrar, pero las dichas aldeas y la/ dicha villa ayan la
dicha comunydad en uno, cada aldea lo que fuera en su termino e juridiçion/ . E que non ayan
la dicha comunydad en uno cada aldea lo que fuera en su termyno e juridiçion/, e que non ayan
la dicha comunydad las dichas aldeas, la una con la otra, salvo la dicha villa con/ las dichas
aldeas. E otrosy mandamos por esa mysma sentencya que todos los montes altos e/ baxos que
son en las dichas aldeas en sus termynos e juridiçiones en cada uno de ellos, asy/ los que son
azia la syera de Hençia e azia Guypuzcoa e Honnate e en otro qualquier lugar/ que sean de
fuera de las dichas deesas e de todos los pastos que son en las dichas aldeas/ e en sus termi-
nos e juridiçiones de fuera de los dichos prados deesados, que todos sean/ comunneros de la
villa e aldeas para los paçer e cortar e fazer madera e tabla e/ leynna e carbon de lo que ovie-
ren menester, cada que quysyeren, asy los de la dicha villa commo/ los de las dichas aldeas
comunmente, los de las dichas aldeas cada uno en lo suyo sobre sy/ syn enbargo alguno de los
unos de los otros de los otros (Sic). E otrosy por esta mysma sentencya man/ -damos que los de
la dicha villa puedan paçer la çebera que ovyeren en todos los montes altos/ e baxos de las
dichas aldeas e de fuera de las dichas deesas con todos aquellos puercos/ que criaren en sus
casas, e non con otros puercos algunos. Otrosy que esto mesmo los los (Sic) de las (Fol. 3r.)
dichas aldeas en los dichos montes altos e baxos y sobre sy, que puedan paçer la dicha çebe-
ra/ con todos aquellos puercos que quysyeren e entendieren, syn enbargo alguno de los de la
dicha villa, en/ comunydad. Otrosy reserbamos que a salvo finquen sy algunos seles connosçi-
dos ay en los dichos/ montes a los que han todo su derecho, e que por esta nuestra sentencya
non parecieren perjuisio a ello, e que por/ esta nuestra sentencia definytiba declarandolo todo
e las cabsas sobre dichas cada una de ellas, por/ el poderio a nos dado lo declaramos e pro-
nunçiamos e juzgamos todo asy e non paran/ -do perjuyzio alguno a los dichos privillejos que
cada una de las dichas partes tiene. E antes/ mandamos en quanto de derecho mejor pode-
mos, que finquen firmes y estables para delante/ en todo lo en ellos e en cada uno de ellos
guardado, salvo en quanto atanen en la dicha declaraçion/ articulos de suso declarados, que
en esta dicha nuestra sentencya mandamos que las dichas partes e ca/ -da una de ellas guar-
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den e cumplan lo que esta en nuestra sentencya, so la dicha pena de los dichos dos mill/ flori-
nes de oro contenydos en el dicho conpromyso. E rogamos e mandamos a vos Martin Sanches/
de Galarreta, escribano publico por el conçejo de la dicha villa de Salvatierra, e a vos Martin
Ybanes/ de Marquina, escribano publico por el rey en el condado de Viscaya e en las merinda-
des de/ Guipuzcoa e de Alaba, que estades presentes, que tornedes esta nuestra sentencia en
publica/ forma, encorporando en ella las dichas procuraçiones e conpromysos, e fagades e
mandedes/ faser ende dos cartas de un thenor, tal la una commo la otra para las dichas partes
la sentencya y/ sygnadas de vuestros sygnos. Dada e pronunçiada fue esta sentencya en la
dicha villa de Sal/ -vatierra los dichos procuradores de las dichas partes estando presentes, a
diez dias de setienbre/ anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e qua-
troçientos e ocho annos/ , en la qual dicha sentencya consentieron las dichas partes. Testigos
Martin Ynniguez de Çalduhondo e Ynigo/ Lopez su hermano e Ochoa Ybanes de Arriola, cleri-
gos de Salvatierra, e Ochoa Ybannes de Arriola/ , alcalde ordinario en la dicha villa, e Ferrand
Martines de Lequedana e Fernand Martines de Ripa, mora/ -dores en la dicha villa, e Ruy Perez
de Luçuriaga e Rodrigo Ybannes de Ocaris y Sancho Yba/ -nes su hermano, e Sancho Lopez
de Gaçeo, moradores en Alvenys, vesinos de la dicha villa e otros.
15
1409, noviembre, 20. Segura.
Testimonio de la presentación de la mojonera en los montes comprados por Cegama a
Fernand Pérez de Ayala.
A.M.S. Caja 154. Doc. Nº 1 (Copia simple, 2 folios, 315x215 mm.).
(Fol. 1r.) En la villa de Segura de Guipuzcoa a veinte dias del mes de nobienbre/ , anno del
naçimiento de nuestro salvador Jesu Christo de mill e cuatroçientos nueve annos. Este dia/ en
la dicha villa en la yglesia de la hermita de San Joan del ospital de la dicha villa, estando junta-
dos a concejo/ a voz de pregonero segun ussos y costumbres de la dicha villa, Pero Garcia de
Dolariaga, alcalde por el/ concejo en la dicha villa el dicho anno presente, e Martin Ybanes
Barquinero e Joan de Segura, jurados / de la dicha villa, e Miguel cura e Miguel de Yçaga, fie-
les del dicho concejo, con otros muchos/ omes de la dicha villa a llamamiento del dicho pregon
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segun usso e costumbre de la dicha villa de se juntar/ a tratar e ordenar e fincar los negocios
comunes del dicho concejo, en presencia de my Martin/ Ybannes de Gastannaga, escrivano
del dicho rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus/ reinos e de los testigos de
yuso escritos, pareçieron presentes en el dicho logar Fernando de/ Gorrochategui e Sancho de
Yriarte e Martin de Remiriztegui, jurado de la colaçion/ de San Martin de Çegama, moradores
en la dicha colaçion e vesinos de la dicha villa de/ Segura por vos e en nombre de la dicha uni-
versidad de San Martin de Çegama. E dixieron/ e pidieron al dicho conçejo e alcalde e ofiçiales
e omes buenos de la dicha villa, que segun ellos/ savian que conpraron los montes altos del
sennor Fernando Perez de Ayala e los mortue/ -ros de la su comarca, e sobre que entre el dicho
conçejo e la dicha universidad pasaron con/ -diçiones por la dicha avenençia para ellos fincar
su termino e devisas amojonados segun de/ antiguamente usaron, sin enbargo de la dicha con-
pra que del dicho Fernando Perez obieron. Los/ quales dichos conçejo, alcalde e ofiçiales e
omes buenos obieron por justa e por razonable/ la petiçion que los sobre dichos fizieron, e por
les conoçer la verdad e por mantener en/ justiçia dixeron que lo avian por bien de saver los lin-
deros e mojones en que logares/ estavan, que los nonbrasen porque savidos e çertificados de
lo limitado e amojonado/ , mandase guardar e aver por suyo su termino segun dixieron que los
obieron antiguamente/ . Los quales dichos Sancho de Yriarte e Ferrando de Gorrochategui e
Martin de Rimiriztegui/ nonbraron e apearon lo mojonado e los mojones que de antiguamente
fueron puestos/ . Primeramente començando en el sel que llaman Daurreytia donde parten
Fernando con/ la colaçion de San Martin de Çerain, e dende saliendo a la somada del çerro de
Daçaval e den/ -de deçendiendo por el çerro adelante a Dagorosoa e de Dagorosoa por el
çerro arriba/ al logar que llaman Areriosfesa e dende por çerro adelante a Ozhurtea, e dende
por/ el çerro arriba al logar que llaman Ynçunçaesa e dende por el çerro arriba al fondon/ del
prado de Ygoase fasta enzima de la penna bermeja, e por la somada de la penna adelante/
seguiendo fasta en derecho de Unicuty, donde esta el mojon ençima al camino entre/ los dos
caminos que van para Alava. E dende por el çerro ayusso al sel de Baraçaondo e/ dende por el
çerro arriba a otro mojon que esta en Aysnabajo, e dende por el çerro adelante/ como subien-
do el agua al logar donde llaman Beunda, e dende por el çerro ayusso/ a la penna de Osaurte,
e de Osaurte a Axeisederra, e de Axeisederra al sel de/ Vidarte, e dende al çerro adelante a
Tricamunoeta e dende a la somada de Areytyo/ e dende por el çerro ayusso al mojon de
Usarça, e dende por el çerro arriba a la esquina/ de Mauguia, e dende por el çerro ayusso a la
ferreria de raya de Alçivar, e de Alçibar/ al mojon que esta mas arriba de Maugrisegui, e dende
a Reareizaga e dende por la somada/ a Bostareyeta, e de Bostareyeta a Daurreytia como por el
bado con Çerain, segun los (Fol. 1v.) lugares sobre nombrados e mojonados de tiempo antiguo.
Los quales e cada uno/ de ellos dixeron que amas las dichas partes que de siempre los obie-
ron e que/ los han por verdaderos entre los terminos de la dicha colaçion/ e universidad, e los
montes e los erbados que del dicho sennor Fernando de Ayala agora de/ poco tiempo a esta
parte conquistaron e conpraron por fuerça e vigor de un alvaran/ de merçed que nuestro sen-
nor el rey don Enrique, que Dios de santo parayso, fasia al/ dicho Fernando Perez. E por fuerça
e vigor de la qual dicha merçed fecha al dicho Fernando Perez/ por el dicho sennor rey, avian
por suyas las sierras e montes altos fuera de lo/ limitado e mojonado de susso nombrado, fasta
los terminos de Legazpia/ e tierra de Alava. E por fuerça e vigor de la dicha merçed e conquis-
ta de conpra que del/ dicho Fernando Peres obieron, que benia non conoçido ser lo que yusso,
tierras e montes/ e mortueros de la dicha colaçion e universidad de San Martin de Çegama,
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segund los limites/ e mojones de suso nombrados, los moradores en la universidad de Çegama
obieron por/ dicho titulo de antiguamente, salvo si alguna heredat o seles algunos avian/ por
suyos dentro en lo amojonado asta la dicha colaçion, segun costumbre de la dicha/ tierra. E
amas las dichas partes e el dicho conçejo e los sobre dichos Fernando e Sancho de Yriarte e
Martin/ de Rimiriztegui, en nombre de la dicha universidad e por si, dixeron que an e que avian/
por firme e por estable todo lo limitado de suso por fuerça e vigor de la dicha merçed e contra-
to/ de suso contenido. E prometieron por firme obligaçion de no yr ni benir por sy ni/ por inter-
puestas personas contra lo mojonado e nonbrado susso, la una contra/ la otra ni la otra contra
la otra so pena de mill coronas de oro por pena e postura/ , pues esta que entre sy pusieron fue
de tener e guardar e cumplir las cosas de suso en este con/ -trato contenidas, e cada cossa de
ellas agora y en todo tiempo del mundo, so firme obligaçion/ de sus bienes, de no contrabenir
en juizio nin fuera de juizio ante ningun/ juez eclesiastico ni seglar. Y en caso que quisieren yr e
contrabenir contra las cosas/ sobre dichas e cada una de ellas, que non fuesen oydos en juizio
e fuera de juizio, e que sienpre/ que finque balioso todo lo que en este contrato se contiene e
cada cossa de ello, de manera/ que todo lo mentado e amojonado fincase por sentencia de la
dicha universidad e colaçion para faser/ del termino lindado e cossas e montes e territorio
situado, lo que quisieren e por bien/ hobieren como de su cossa propia. E de esto mandaron
dar e tomar en contrato de con/ -beniençia e preçion e apeamiento e limitaçion, de manera que
sienpre faga. E obliga/ -ronse amas las dichas partes de aver por firme e por estable e valede-
ro todas las/ cosas en este publico ynstrumento contenidas, e cada cossa de ellas so pena de
pagar quinientos/ florines de oro la parte que contra esto fuere o quisiere yr o benir quisiesen o
quisie/ -ren. E que finque firme e baledero este dicho contrato e cossas en el contenidos e cada
cossa/ de ellas e la pena pagada si non quisieren, e finque en su virtud este dicho contrato. E
la/ parte que en la dicha pena cayere, que finque obligado de pagar la dicha pena, la mitad
para/ la camara del dicho sennor rey e la otra mitad para la parte obediente que quisiere tener/
e guardar las cosas sobre dichas. E dixeron que davan e dieron poder por su propia autoridad/
a todos los alcaldes e jueses e merinos e alguaziles e otros ofiçiales de qualesquier/ çiudades
e villas e logares de los reinos de nuestro sennor el rey ante quien esta carta pare/ -çiere, que
ansy nos le fagara ver e guardar e conplir e pagar la dicha pena si en ella caye/ -re. Nos roga-
mos e requerimos vos Martin Ybanes de Gastannaga, escrivano publico (Fol. 2r.) por nuestro
sennor el rey en todos los sus reinos, que sacades a publica forma/ este publico ynstrumento e
fagades en el vuestro signo, e rogamos a los omes/ buenos que sean de ello testigos. Que fue-
ron presentes llamados e rogados/ para esto Joan Fernandez de Segura e Joanes de
Çabalegui e Joanes de Arteaga/ , vezinos de la dicha villa. E yo Martin Martinez de Arriaga,
escrivano e notario publico/ de nuestro sennor el rey en el dicho obispado de Calahorra e la
merindad de (En blanco) por virtud de la merçed a my fecha por el dicho sennor rey de los
registros escrituras/ que fueron e fincaron de Martin Ybannes de Gastannga, escrivano del
dicho sennor rey, que Dios/ perdone, e por el pidieron autoridad por el dicho sennor rey a mi
dada e otorgada para/ que yo pudiese sacar e sacase todos los contratos escrituras que en los
registros/ e escrituras fallase para las dar y entregar a quien deviere. Por ende yo, a pedimien-
to/ e requisiçion de los omes buenos moradores de la colaçion de San Martin/ de Çegama,
saque e escudrine los dichos registros e falle registrado e apuntado/ en ellos este contrato, en
la forma de suso escrita. El qual saque de ellos/ e lo fize escrivir segunt lo falle en los dichos




El arrendatario mayor de la renta de los diezmos y aduanas de los obispados de
Calahorra, Osma y Sigüenza, Ruy Martínez de Areizaga, da poder a Pedro López de Medina
para recaudar dicha renta en el obispado de Calahorra.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 1 (Traslado del 30 de octubre de 1410, 1 folio, 295x290 mm.).
Este es traslado de una carta de poder de Ruy Martines de Areyçaga escripta en papel e
firmada de su nombre e signada de escrivano publico segund que por ella paresçia/ , el tenor
de la qual es este que se sigue. A todos los conçeios e alcaldes e merinos e alguasiles, maes-
tros de las ordenes, priores, comendadores e suscomendadores, alcaydes/ de los castillos e
casas fuertes e llanas e otros ofiçiales qualesquier de las çiudades de Calahorra e de Santo
Domingo de la Calçada e de todas las otras villas/ e lugares del obispado de la dicha çiudat de
Calahorra, segund suelen andar en renta de diesmos e aduanas, e a qualquier o a qualesquier
de vos a quien esta/ my carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escrivano publi-
co. Yo Ruy Martines de Areyçaga, escrivano de nuestro sennor el rey, arrendador mayor/ que so
de los diesmos e aduanas de los obispados de Osma e Sigüença e Calahorra, de los seys
meses que començaron primero dia del mes de enero/ del anno que paso de mill e quatroçien-
tos e nuebe annos, e se cumplieron por el dia de Sant Juan de junio del dicho anno, me enco-
miendo en vuestra gracia/ . Bien sabedes en commo el dicho sennor rey vos enbia mandar por
su carta o por su traslado de ella signado de escrivano publico, que en esta rason vos/ sera
mostrado que recudades e fagades recudir a my o al que lo oviere de recabdar por my, con
todo lo que ha balido e rendido/ los dichos diesmos e aduanas de los dichos obispados en el
dicho tiempo, segund esto e otras cosas mas largamente en las dichas cartas del dicho/ sen-
nor rey o en el dicho su traslado signado se contienen. E agora sabed que ha de coger e de
recabdar por my todos los maravedis e otras/ cosas qualesquier que los dichos diesmos e
aduanas del dicho obispado de Calahorra an rendido e valido en el dicho tiempo de los dichos
seys meses/ , Pero Lopes de Medina, criado de Sancho Dias de Rosales. Porque vos digo de
parte del dicho sennor rey e vos ruego e digo de la nuestra que recudades/ e fagades recudir
al dicho Pero Lopes de Medina o al que lo oviere de recabdar por el, con todos los maravedis
e otras cosas qualesquier/ que an valido e rendido los dichos diesmos e aduanas del dicho
obispado de Calahorra en el dicho tiempo desde el dicho primero dia del/ dicho mes de enero
del dicho anno que agora paso de mill e quatroçientos e nuebe annos, fasta el dicho dya de
Sant Juan de junio del dicho/ anno, e con todo lo otro que me pertenesçe aver de la dicha renta.
E costrenid e apremiad a los que cogieren e recabdaren/ la dicha renta en el dicho tiempo, e a
otras qualquier personas que devan e ayan a dar quales quier maravedis e otras cosas que
pertenesçen a la dicha/ renta, que den luego cuenta con pago al dicho Pero Lopes de Medina
o al que lo oviere de recabdar por el por granado e por menudo/ , de todo lo que asi resçivie-
ren e recabdaren e devan e ayan a dar de la dicha renta en qualquier manera bien e cumplida-
mente, en guisa que la/ non mengue ende alguna cosa e algunos maravedis e otras
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qualesquier cosas que diedes e pagades al dicho Pero Lopes o al que lo oviere de recab/ -dar
por el, tomando su carta de pago firmada de su nombre e signada de escrivano publico e que
vos sean resçevidos en cuenta. E otrosy/ por esta carta o por el dicho su traslado signado, do
todo my poder cumplido al dicho Pero Lopes o al que lo oviere de recabdar por el, para/
demandar e poner demanda o demandas en juysio e fuera de juysio a qualesquier conçeios e
personas que devan e ayan a dar maravedis e/ otras cosas qualesquier de la dicha renta, e
devan e ayan a dar penas e calopnias en que ayan caydo e me pertenesçen a my por ra/ -son
de la dicha renta en qualquier manera, e lo pueda cobrar e recabdar de ellos, e para faser en
my nombre la pesquisa de la dicha renta/ e para que pueda faser e faga sobre la dicha rason
todas las prendas y pesquisas e afincamientos e enplasamientos e protestaçiones/ e requeri-
mientos, e todas las otras cosas e cada una de ellas que vos yo mismo podia faser presente
seyendo. E qualquier cunplido/ poder yo he del dicho sennor rey por todo lo sobre dicho e por
cada cosa de ello, otro tal e tan cumplido llenero poder do e/ otorgo al dicho Pero Lopes de
Medina o al que lo oviere de recabdar por el. E porque de esto seades çiertos dile esta mi
carta/ de recudimiento firmada de mi nombre, e por mayor firmesa roge a Juan Ruys de
Medina, escrivano del dicho sennor rey que la/ signase de su signo. Fecha beynte çinco dias
de abril anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e/ quatroçientos e dies
annos. Ruy Martines. E yo el dicho Juan Ruys de Medina, escrivano del dicho sennor rey e su
notario/ publico en la su corte e en todos los sus reinos, por ruego e otorgamiento del dicho Ruy
Martines de Areyçaga, que en pre/ -sençia aqui firmo su nombre, fise aqui este mio signo en
testimonio de verdat. Juan Ruys. Fecho e sacado fue este traslado/ de la dicha carta de poder
original del dicho Ruy Martines en la villa de Bitoria a trenta dias del mes de otubre anno del
nasçimiento/ del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies annos. Testigos
que vieron e oyeronles conçertar este dicho traslado con la dicha/ carta de poder oregynal,
Diego Alfonso de Luvyano, escrivano, e Diego Ferrandes de Lerma, vesinos de la villa de
Bitoria, e otros. E yo Pero Martines de/ Junguitu, escrivano del rey e su notario publico en la su
corte e en todos los sus regnos, by y ley e tove en my poder/ la dicha carta oreginal onde fue
sacado este dicho traslado y lo conçerte ante los dichos testigos con ella, y es çierto/ . E por
ende fis aqui este myo sig (Signo) -no atal en testimonio de verdat.
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1410, mayo, 10. Peñafiel.
Los arrendatarios mayores de la renta de los diezmos y aduanas de los obispados de
Calahorra, Osma y Sigüenza se reparten el cobro de dicha renta.
A.M.S. Caja 3. Doc. Nº 17.8 (Traslado del 16 de junio de 1410, 1 folio, 225x305 mm.).
Este es traslado de una carta escripta en papel e firmada de çiertos nombres e signada de
escrivano publico segund que por ella paresçia, de la qual su tenor/ dise en esta guisa. Sepan
quantos esta carta vieren commo nos los arrendadores mayores de los diesmos e aduanas de
los obispados de Osma e Sigüença e/ Calahorra de estos dos annos que començaron el dia de
San Juan de junio que agora paso de mill e quatroçientos e nueve annos que en esta carta
escrivimos nuestros/ nombres, otorgamos e conosçemos que repartimos e fasemos reparti-
miento de los tres cuentos e quinientos e dose mill e quinientos maravedis que nos avemos a/
dar a nuestro sennor el rey por la dicha renta en esta manera que se sigue. Repartimos los dies-
mos de los obispados de Osma e Sigüença de los dos/ annos en nos Gonçalo Rodrigues de
Pennalosa e Rodrigo de Palençia e Diego Rodrigues de Valladolit e Gutierre Ferrandes de
Santillana e Pedro Gutierres de Sepulvega e Pero/ Gonçales de Medina, arrendadores de çier-
ta parte de la dicha renta de los dichos tres obispados en dos cuentos en quinientos e nueve
mill maravedis, e otrosi/ repartimos los dichos diesmos e aduanas del dicho obispado de
Calahorra de los dichos dos annos en Gonçalo Melendes de Voldes, arrendador de çierta parte
de la/ dicha renta de los dichos tres obispados en un cuento e tres mill e quinientos maravedis,
e mas repartimos en cada obispado de los sobre dichos, los quales copieron/ a pagar de los
derechos de los ofiçiales del dicho sennor rey. E esta copia e requerimiento damos e entrega-
mos a Juan Alfonso de Ferrera, recabdador mayor/ por el dicho sennor rey de los dichos dies-
mos e aduanas de los dichos obispados, al qual pedimos e rogamos que cobre de cada uno
de los dichos partidos/ e de nos los sobre dichos que de ellos nos encargamos e de nuestros
fiadores que dimos en las partes que cada uno de nos avemos en la dicha renta de los dichos/
tres obispados los dichos maravedis que asi son repartidos por cada uno de los dichos parti-
dos, segund el dicho repartimiento para en cuenta e en pago de los maravedis que/ estamos
obligados a dar por la dicha renta de los dichos diesmos de los dichos tres obispados. E que
los maravedis que le sean o fueren devidos/ del un partido non pongan enbargo nin contrarie-
dat en los que rendieren el otro partido, e que el dicho recabdador que resçiba en cuenta a los
que nos/ ha librado e resçebido de lo que rendio la dicha renta de los dichos dos obispados
fasta aqui, e otrosi que resçiban en cuenta a my el dicho Gonçalo Me/ -lendes porque me
encargo del dicho obispado fasta aqui. E de esto fesimos tres cartas en un tenor tal la una
commo la otra e firmamoslas de nuestros nombres. E por ma/ -yor firmesa rogamos a Gonçalo
Ferrandes de Guijota, escrivano del dicho sennor rey en la su corte e su notario publico en
todos los sus regnos, que la signase de su si/ -gno. Fecha en la villa de Pennafiel dies dias de
mayo anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies
annos. E de estos di/ -chos repartimientos que fasemos nos han de ser descontados los mara-
vedis que monta el medio ochavo que Pero Ramos de Estardi tiene en la dicha renta, por quan-
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to/ non era en este repartimiento. Gonçalo Melendes. Rodrigo. Pero Ferrandes. Pero Gonçales.
Gonçalo Rodrigues. Pero Gutierres. Pero Ramos. Diego Rodrigues. E yo Gonçalo Ferrandes
escrivano/ sobre dicho por ruego e otorgamiento de los sobre dichos que vi aqui escrivir los
dichos nombres, fis aqui este myo signo en testimonio de verdat. Gonçalo Ferrandes. Estava
escripto en las espaldas de la dicha carta esto que se sigue. Yo Juan Alfonso de Ferrera recab-
dador de esta otra parte contenido otorgo e tomo/ que consiento en esta igualançia e reparti-
miento que entre vos los dichos arrendadores fesistes de las dichas rentas de los dichos
diesmos e aduanas/ de los dichos obispados de los dichos dos annos, por quanto estan repar-
tidos en preçios rasonables. E cobrare de cada uno de los dichos partidos e de las personas/
que de ellos se encargaron e de sus fiadores las dichas cuantias de maravedis segund el dicho
repartimiento dentro de esta carta contenido, e porque la debda de un parti/ -do non porne
enbargo alguno en el otro partido, salvo por lo que me fuere devido del mesmo partido. Juan
Alfonso. Fecho e sacado fue este dicho tras/ -lado por la dicha carta original en la villa de
Logronno a dies e seys dias de junio anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de
mill e quatroçientos/ e dies annos. Testigos que estavan presentes e vieron e oyeron leer e
conçertar este dicho traslado con la dicha carta original onde fue sacado: Juan Alfonso/ de
Bolannos, escudero del almirante, e Diego Gonçales de Villalon e Pero Dias de Duennas e Juan
de Salamanca e otros. E va escripto entre renglones/ o dis su notario publico no le enpesca. E
yo Garçia Ferrandes de Valladolid, notario publico de la çibdat de Palençia, vi e ley e conçerte
este dicho/ traslado con la dicha carta original onde este traslado fue sacado ante los dichos
testigos, e es çierto e fis aqui este myo signo/ atal (Signo) en testimonio de verdat.
18
1410, junio, 20.
El arrendatario mayor de la renta de los diezmos y aduanas del obispado de Calahorra,
Pedro Ramos, otorga carta de procuración a Diego González para que se ocupe de todo lo
referente a las cuestiones judiciales derivadas de la administración de dicha renta.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 2 (Traslado del 2 de diciembre de 1410, 1 folio, 440x295 mm.).
Este es traslado de una carta de poder escripta en papel e signada de escrivano publico
e firmada de çiertos nombres/ segun que por ella paresçia, el tenor de la qual es este que se
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sigue. Sepan quantos esta carta vieren commo yo Pero Ramos/ , arrendador mayor que so del
medio ochavo de la renta de los diesmos e aduanas de los puertos del obispado de/ Calahorra
de estos dos annos que començaron por el dia de Sant Juan de junio del anno que paso de mill
e quatroçientos e nueve/ annos, e se cumpliran por el dia de Sant Juan de junio que verna que
sera en el anno de mill e quatroçientos e honse annos, otorgo/ e conosco por esta carta que
fago e establesco por mio çierto e sufiçiente e abastante procurador, e que le do todo mi poder
cumpli/ -do segun que mejor e mas cumplidamente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho
a Diego Gonçales vesino de Villalo, mostrador/ de esta presente carta de procuraçion, general-
mente para en todos los pleitos movidos o por mover que yo he o espero a/ -ver e mover contra
todos los ommes e mugeres e conçeios e otras personas qualesquier de los regnos e sennorios
de nuestro/ sennor el rey o de otras partes qualesquier que sean, o ellos o qualesquier de ellos
ha o espera aver e mover contra my sobre/ rason de los dichos diesmos e aduanas del dicho
obispado de los dichos dos annos. E otrosi sobre rason de otras personas/ e derechos quales-
quier que a la dicha renta pertenesçe e para demandar en juysio o fuera de el ante qualesquier
justiçias e/ -clesiasticas o seglares que de los dichos pleito o pleitos devan e ayan conosçer, e
para demandar, responder e conosçer/, e pleito o pleitos contestar e para presentar e ver pre-
sentar testigos e provanças e cartas e ynstrumentos e otras escri/ -turas qualesquier que a la
natura del pleito o de los pleitos se convengan de presentar, e para contradesir e tachar las que
la/ otra parte o partes contra my troxieren e presentaren asi en dichos como en personas. E
para oyr sentençia o sentençias asy/ ynterlocutorias commo definytivas e consentir en la o en
las que fuere dada o dadas por my, e apelar e alçar e sopli/ -car e agravyar de las que fueren
dada o dadas contra my, e seguir la apelaçion e alçada ally onde se deven seguir/ o dar quien
las siga e jurar en my anima todo juramento o juramentos de calonya o deçisorio o todo otro/
juramento que a la natura de los dichos mys pleitos o de qualquier de ellos se convengan de
faser. E para requerir e afrontar e/ protestar a todas e a qualesquier personas e conçeios e
alcaldes que entendieren que cumplieren a provecho de la dicha renta. E para que/ sobre la
dicha rason puedan faser e fagan todas las prendas e provas e afincamientos e requerimientos
e enplasa/ -myentos e todas las otras cosas abtos judiçiales e estrajudiçiales, e a cada uno de
ellos que yo mesmo podria o de/ -vria faser presente siendo. E otrosi le do todo mi poder com-
pleto para que por my e en my nombre pueda abenyr e compo/ -ner e comprometer todos los
dichos pleitos o qualquier de ellos en qualquier persona o personas que el quixiere e a el sea
bien visto/ . E todo quanto por el dicho Diego Gonçales por my e en my nombre fuere fecho e
dicho e tratabdo e benido e comprometido sobre/ lo que dicho es o sobre qualquier cosa o
parte de ello, yo lo otorgo todo e lo he e avre por firme e por estable e vale/ -dero para agora e
siempre jamas, bien asi commo si yo mysmo lo fesiese e a ello todo e a cada cosa de ello pre-
sente/ fuese. E obligome de lo non contradesir nyn yr nyn venyr contra ello nyn contra parte de
ello so obligaçion de my mesmo/ e de todos mys bienes. E relievolo al dicho Diego Gonçales de
toda carga de satisfaçion e fattura so aquella/ clausula que dise a latin judicum asta judicatum
soluy con todas sus clausulas acostumbradas. E otrosi para es/ -tar en juysio e pagar todo lo
que contra el dicho Diego Gonçales por my e en my nombre fuere jusgado e sentençiado sobre
lo que/ dicho es o sobre qualquier cosa o parte de ello, obligo a my mysmo e a todos mys bie-
nes commo dicho es. E que en cumplido/ poder commo yo he e tengo para lo que dicho es e el
dicho sennor rey me da por su carta e quaderno para coger e re/ -cabdar la dicha renta, tal e
tan cumplido lo do e otorgo al dicho Diego Gonçales. E porque esto sea firme otorgue esta/
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carta de procuraçion ante Ferrand Alfonso de Ferrera, escrivano del dicho sennor rey, al qual
rogue que la escrivyese o fesiese/ escrivyr e la signase con su signo, e a los testigos en ella
contenidos que la firmasen de sus nombres. Fecha veynte dias/ de junio anno del nasçimiento
del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies annos. Testigos que estavan pre-
sentes/ Juan Alfonso de Ferrera, thesorero de Viscaya, e Alfonso Gonçales su fijo abat de Santa
Coloma e Juan de Medina e otros/ . E yo el dicho Ferrand Alfonso escrivano del dicho sennor
rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus re/ -gnos que fuy presente a lo que
dicho es con los dichos testigos. E por ruego e otorgamiento del dicho Pedro Ramos escrivy
esta carta/ de procuraçion e fis en ella este mio signo en testimonio. Ferrand Alfonso. Juan
Alfonso. Alfonso abas Santa Columbe. Ferrand. Alfonso/ . Iohan. Testigos que vieron e oyeron
leer e conçertar este dicho traslado con la dicha carta de poder Juan Alfonso de Bolanos/ e
Alfonso de Villalon e otros. Fecho e sacado e conçertado fue este dicho traslado con la dicha
carta de poder en la villa de/ Logronno dos dias de desienbre anno del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e dies annos. E yo Garçia Ferrandes de Valladolid,
notario publico de la çibdat de Palençia, vi e conçerte este dicho/ traslado con la dicha carta
oreginal e fis aqui este myo signo atal. (Signo).
19
1414, diciembre, 6. Logroño.
El prestamero mayor de Vizcaya, Juan Hurtado de Mendoza, vende varios lugares, tierras
y casas fuertes a su sobrino Juan Hurtado de Mendoza, destinados a Juan de Mendoza, hijo de
este último.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 10 (Traslado del 9 de junio de 1491, 4 folios, 295x215 mm.).
(Fol. 3v.) Sepan quantos esta carta vieren commo yo Juan Hurtado de Mendoça, presta-
mero mayor de/ my sennor el rey en Vizcaya, otorgo e conosco que vendo a vos Juan Hurtado
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de Mendoça/, mi sobrino, mayordomo del dicho sennor rey que estades presente, para Juan
de/ Mendoça, vuestro hijo, las casas e torres e otros vienes rayses que yo tengo e he e/ hobe
asy por donadios de los reys pasados o de otros sennores qualesquier/ commo por compras o
troques que yo aya fecho o de herençias que yo aya here/ -dado, asy de my padre commo de
my madre commo de otros qualesquier mys parientes/, o que los yo aya ganado por my endus-
tria o avydo en qualquier manera o por/ qualquier rason que sea, las quales casas e torres e
vyenes son estos que se syguen/ . Primeramente la casa de Mendoça con todas las casas e
solares e heredades e (Fol. 4r.) urçiones e yantares e con la juridiçion e otros pechos e dere-
chos que yo he en el/ dicho lugar de Mendoça. E con esto mas vos bendo los palaçios e sola-
res/ e otras heredades e todas las otras cosas que yo he en Ulibarry de Byna, e con/ esto mas
vos bendo los solares e otras cosas que yo he en Mandojana, e/ con esto mas vos bendo el my
lugar de Legarda con todos los pechos e derechos/ e alcaldia e meryndad e justiçia çevyl e
cremynal e solares e heredades/ e urçiones, e con esto mas vos bendo todos los palaçios e
torres e solares/ e heredades que yo he en Anteçana de Alava, e con esto mas vos vendo la/
casa fuerte de Foronda con todos los palaçios e solares e heredades e ren/ -tas que yo he en el
dicho lugar, e con esto mas vos bendo los palaçios e/ heredades e solares que yo he en
Echavarry, e con esto mas vos vendo los pala/ -çios e heredades que yo he en Gopeguy, e con
esto mas vos vendo la casa/ fuerte de Manurga con todos los otros solares e heredades que yo
he en el dicho lugar/ , e con esto mas vos bendo los solares e heredades que yo he en Sarate
e con el/ palaçio de Guyliduna e con los solares e devysas que yo he en Arradeçury/ Barrutya,
e con esto mas vos vendo tres ferrerias e ruedas que son en Gor/ -beya donde llaman
Ocarança con sus montes e con todas sus pertenençias/ , e mas en el monte de Acosta que
compre de San Millan, e con esto mas vos bendo/ el pye de casa e solares e palaçios e here-
dades e semoyos e todas las ren/ -tas e pechos e derechos que yo he en Gaçeta, e con esto
mas vos vendo los/ pechos e derechos e rentas e solares que yo he en Apylaniz, e con esto
mas/ vos vendo el cadalso e tejeria e solares e heredades que yo he en Gaurreguy/ , e con esto
mas vos vendo unas casas que yo he en la villa de Vytoria en la/ puebla de medio tenyentes a
la çerca, e con esto mas vos vendo las ruedas/ de Cryspyjana que son en termyno de Vytoria,
e con esto mas vos vendo/ los palaçios e solares e heredades que yo he en Aranguiz, e con
esto mas/ vos vendo los palaçios e solares e heredades que yo he en Azteguyeta e en/ Otaça,
e con esto mas vos vendo los palaçios e solares e heredades e ren/ -tas que yo he en
Margarita, e con esto mas vos vendo los palaçios e so/ -lares e heredades que yo he en
Trespuentes, e con esto mas vos vendo/ los solares e heredades e collaços que yo he en
Villodas, e con/ esto mas vos vendo el my lugar de Alanclares con todos los pechos e/ dere-
chos e justiçia çevyl e crymynal e rueda, e con la mytad del diezmo/ de las yglesias del dicho
lugar, e con esto mas vos vendo la casa de Lupyitio/ con todas sus heredades de pan e vino e
con sus termynos e montes e aguas/ e pastos, e con esto mas vos vendo el my lugar de
Ollabarry con todos (Fol. 4v.) los pechos e derechos e semoyos e rentas e justiçia çevyl e
crymynal, e con esto mas/ vos vendo todas las heredades e solares e palaçios e pechos e
derechos e semoyos que yo/ he en Anteçana e Lezynana e Mançanos, con la mytad del pecho
forero e buey de/ março, e con esto mas vos vendo todos los palaçios e solares que yo he en
la/ syerra con todas sus heredades e pertenençias, e con esto mas vos vendo los/ palaçios e
solares e heredades que yo he en Sant Pelayo con la parte del monesterio/ del dicho lugar, e
con esto mas vos vendo los palaçios e solares e heredades/ de pan e vino que yo he en Sant
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Miguel en la parte que yo he en el monesterio/ del dicho lugar, e con esto mas vos vendo los
solares e heredades de pan e vino/ que yo he en Quintanylla, e con esto mas vos vendo los
solares e heredades de/ pan e vino levar que yo he en Ribabellosa, e con esto mas vos vendo
toda la/ heredad que yo he en Çanbrana, e con esto mas vos vendo las ruedas que yo/ he en
Myranda de Hebro, e con esto mas vos vendo todos los solares e heredades que/ yo he en
Arbysano e en Bascunuelas, e con esto mas vos vendo todos los/ solares e heredades e
palaçios que yo he en Pobes, en Paul e en Castillo, e con/ esto mas vos vendo los palaçios e
solares e heredades que yo he en Villadumbro/-sa , e con esto mas vos vendo todos los
palaçios e solares e heredades de pan e/ vino con todos los pechos e derechos e yantares e
semoyos que yo he en Caysedo/ de Yuso con la parte del monesterio, e con esto mas vos
vendo el senorio de/ Fontecha, el qual senorio vos vendo despues de los dias de donna Mençia
my/ muger, por quanto yo el dicho Juan Hurtado gelo di para en su vyda con condiçion/ que
despues de sus dias torne a mys herederos, e con esto mas vos vendo todos/ los solares e
heredades que yo e la dicha my muger avemos conprado en este/ dicho lugar despues que le
yo fize la dicha donaçion, e con esto mas vos vendo el my/ lugar de Berguenda con ambas las
casas fuertes e con todos los otros solares e/ heredades e ruedas e pechos e derechos, e con
la justiçia çevil e crymynal e con/ todos los otros solares e heredades de pan e vino lebar que
yo he en Bachicavo/ e en Tuesta e en Villahospyn e en Villamederren e en Espejo e en Va/ -rryo
e en Nogales e en Villanueba e en Gurendes e en Corro e en Valbunça e en/ todos los otros
lugares de Valdegovya, e con las naturalezas e montes e pas/ -tos e aguas que yo he en la
dicha tierra, e con esto mas vos vendo las here/ -dades e casa de Santa Maria de Ribarredonda
que es çerca de Pancorbo, e con/ esto mas vos vendo el my lugar de Boço e christianos e
judios e moros e con to/-dos los pechos e derechos e solares e rueda e heredades e con la jus-
tiçia çevil/ e crymynal e con todos los solares e heredades e pastos e termy/ -nos e justiçia
çevyl e crymynal, e con esto mas vos vendo la casa fuer/ -te de Portilla con todos los otros sola-
res e heredades e pechos e derechos e con la/ justiçia que yo he en este dicho lugar sobre mys
basallos, e con esto mas vos (Fol. 5r.) vendo todos los solares e heredades e pastos e montes
e aguas e dehesas que yo he en/ Tejurla, e con todos los solares e heredades de pan e vyno
lebar que yo he en Mon/ -tannana. Las quales dichas casas e torres e vyenes e lugares vendo
a vos el dicho Juan/ Hurtado para el dicho Juan de Mendoça vuestro hijo con toda la justiçia e
juridiçion e sennorio/ alta e baxa, e con padronazgos que a my pertenescan en los dichos luga-
res en/ alguno de ellos e con todas sus entradas e salidas e montes e pastos exidos e a/ -guas
corrientes e estantes e huertas e ferrerias e ruedas e molinos e arboles de/ lebar fruto e non
lebar fruto, e con todos sus pechos e derechos e rentas e per/ -tenençias. E de los quales
dichos lugares e posesiones e vyenes yo vendo a vos/ el dicho Juan Hurtado commo dicho es,
tan solamente la propyedad e sennorio de ellos/ , retenyendo para my e para en toda my vyda
los pechos e derechos e rentas e/ usos e rentas e avytaçion de los sobre dichos lugares e vye-
nes para en my vida/ segund dicho es en tal manera, porque el sennorio e propyedad de los
sobre dichos/ lugares e vyenes pasen luego en vos en nombre del dicho Juan de Mendoça
vuestro hijo/ despues de my vida, e sea consolidado en el dicho Juan de Mendoça el usofruto
e avy/ -taçion con la propyedad. E la qual dicha propyedad de los sobre dichos lugares/ e vye-
nes vendo a vos el dicho Juan Hurtado para el dicho Juan de Mendoça por la/ manera que
dicha es, por preçio e coantia de veynte mill doblas castellanas de/ buen oro e de buen peso
de las que fueron fechas e cudidas en preçio de treynta/ e çinco maravedis de la moneda que
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en este tiempo corria. Las quales dichas veynte mill do/ -blas yo el dicho Juan Hurtado presta-
mero resçiby de vos el dicho Juan Hurtado my/ sobrino en oro e en plata ante el escribano e
testigos de esta carta, e pasaron de vuestro/ poder al myo e non fynco en vos dobla alguna por
pagar ny a my por res/ -çevyr. El qual dicho preçio de las dichas veynte mill doblas otorgo e
conosco que/ es justo e verdadero preçio de la propyedad de los sobre dichos lugares e vye-
nes/ e casas e palaçios que yo vendo, e que non valen mas en este tiempo de la dicha benta/
asy por ufiçyo o comunmente podiese ser dicho las dichas casas torres e lo/ -gares e vyenes
valer mayor preçio de la meytad, vyen de aqui fago dona/ -çion de la tal demaysia a vos el
dicho Juan Hurtado my sobrino en el dicho nom/ -bre, e vyen de agora me parto de la posesion
çevil de los dichos logares e/ casas e torres e vyenes, e por esta presente carta e por la tra-
duçion de ella la do/ en traspaso en vos el dicho Juan Hurtado para el dicho Juan de Mendoça,
vuestro hijo, e conosco/ e otorgo que yo vyen de agora e de aqui adelante poseo e entiendo
poseer/ los sobre dichos logares e posesyones e vyenes en nombre de vos el dicho/ Juan
Hurtado por el dicho Juan de Mendoça, vuestro hijo, e de nunca pervertir la dicha/ posesyon a
vos el dicho Juan Hurtado ny al dicho Juan de Mendoça, vuestro hijo, reteniendo/ para my la
dicha posesion commo usofrutuario vuestro por vos. E vyen de agora por (Fol. 5v.) esta pre-
sente carta do poder e autoridad a vos el dicho Juan Hurtado o a quien vuestro poder/ oviere
para que de fecho corporalmente podades entrar en tomar la dicha posesyon/ de los sobre
dichos lugares e casas fuertes e vyenes e de cada uno de ellos/ aqui declaradas, e de todo lo
a ellas pertenesçido de vuestra propya autoridad/ syn mandado de juez e syn otro esecutor
alguno. E prometo e me obligo/ Sancho Lopez Sancho Lopez (Sic) con todos mys bienes mue-
bles e rayses/ ganados e por ganar, de faser sacar esta dicha venta a vos el dicho Juan
Hurtado e de/ redrar toda mala voz e defender e amparar los sobre dichos lugares e po/ -ses-
yones e byenes que yo vos vendo e cada uno de ellos de otra qual/ -quier persona que por juy-
sio lo quisiese demandar e tomar la voz por vos e/ por el dicho Juan de Mendoça vuestro hijo,
e seguir el pleito a my costa a my my/ -syon en tal manera que el fynque en paz e en salvo en
los sobre dichos lugares/ e posesiones e vyenes que le yo he vendido segund dicho es, so
pena del doblo/ del sobre dicho preçio, e la pena pagada o non pagada que esta dicha venta
finque/ e sea firme e valedera. Por la qual renunçia que mager non sea denunçiado/ por la mala
vos el dicho Juan Hurtado o el dicho vuestro hijo o por ynjuria el juez ovie/ -se en ello pro-
nunçiado, que yo siempre sea thenido e obligado de vos/ faser sanos los dichos lugares e
casas e vyenes, e sobre esto renunçio la/ ley del enganno e la ley de non numerar a pecunya,
e de todas las otras/ leys e fueros e derechos e usos e costumbres escriptos e non escriptos, u/
otros qualesquier privileios o cartas o merçedes asy ynpetradas commo por yn/ -petrar. E yo me
parto de ellas e del su benefiçio e quiero que me non balan/ ny sea oydo ny me pueda aprobe-
char de ellas en juysio ni fuera de juysio/ , e si lo fyziero o quisiero faser que me non bala, mas
antes que por ese mysmo/ fecho yncurra la dicha pena. E para lo asy tener e guardar e cumplir
e/ pagar obligome con todos los dichos vyenes, e porque vos el dicho Juan/ Hurtado mas firme
ayades esta dicha venta, pido e requiero a los dichos escribanos por/ ante quien pasaron las
dichas compras e troques que yo fyçi de los dichos lu/ -gares e casas e vyenes, que los den
sygnados son sus sygnos a vos el/ dicho Juan Hurtado en nombre del dicho Juan de Mendoça,
o a quien los ovyere/ de aver por el o qualesquier otros contratos de ventas que entre nos/ los
dichos Juan Hurtado de Mendoça, mayordomo mayor, por my e en/ nombre del dicho Juan de
Mendoça, mi hijo, o por mys procuradores con vos/ el dicho Juan Hurtado, my tyo, ayan pasa-
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do fasta el dia de oy sobre/ los dichos vyenes, e vyen de aquy a comun consentimiento los
damos/ por nyngunos e non queremos que balgan ny ayan vigor alguno (Fol. 6r.) salvo este
contrato de venta que agora fasemos. E para eso que dicho es yo el dicho Juan/ Hurtado,
mayordomo mayor, ynterpongo my autoridad e consentimyento espreso, asy/ commo padre
legytimo admynystrador del dicho Juan mi hijo, por quanto es menor de edad/ , e constituyo de
my poderio. E porque esto es verdad e sea firme ruego e mando a vos/ Sancho Lopes de la
Redonda, escribano publico del dicho sennor rey e su notario publico/ en la su corte e en todos
los sus regnos que estades presente, que fagades o mandedes faser/ de esto que dicho es una
carta de benta publica la mas fuerte e firme que ser pudiere a/ consejo de letrados, una o dos
o mas veses fasta que sea firme, e aunque sea paresçi/ -da en juysio que vos pueda ser retor-
nada para la faser e en el dar non mudando la/ sustançia, e la dedes al dicho Juan Hurtado en
nombre del dicho Juan de Mendoça, su hijo/, sygnado con vuestro sygno. Fecha fue esta carta
en la villa de Logronno a sey dias/ del mes de desiembre anno del nasçimiento del nuestro
snnor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e/ catorse annos. Testigos que fueron presentes lla-
mados e rogados para lo que dicho es el dottor Ferrando/ Ximenes, juez e corregidor de la villa
de Vytoria por el dicho sennor rey, e Juan Peres/ de Arriaga, bachiller en decretos, alcalde por
nuestro sennor el rey en la dicha villa de/ Logronno, e Juan Alonso de Balladolid e Alfonso
Ferrandes de Leon e Francisco Martines notario/ e Pero Martines de Hordunna e Juan
Gonsales, hijo de Juan Gonsales, e Pero Estibaliz, vesinos de la dicha/ villa de Logronno, e
otros. E yo Sancho Lopez de la Redonda, escribano del dicho sennor/ rey en la dicha villa de
Logronno e su notario publico en la su corte e en todos/ los sus regnos, que fuy presente con
los dichos testigos a todo lo que dicho es, e vy resçevyr/ la dicha paga de las dichas veynte mill
doblas al dicho Juan Hurtado, prestamero, del/ dicho Juan Hurtado, mayordomo, en oro e en
plata, de que fue contento e pagado/ el dicho Juan Hurtado, prestamero, ante my el dicho
escribano e testigos en esta carta que dos/ . E por ende esta carta fizi escrevir en estos dos
pedaços de pergamyno de cuero/ , e por ruego del dicho Juan prestamero aquy fizi este my
signo en testimonyo de/ verdad. Sancho Lopes. (Signo).
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1415, marzo, 8. Vitoria.
Sancho de Rosales, recaudador de la renta de los diezmos y aduanas en el obispado de
Calahorra, otorga a Salvatierra carta de finiquito por el pago de dicha renta.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 3 (Original, 8 folios, 300x215 mm. Incluye una carta de poder del arrendatario
mayor de la renta de los diezmos y aduanas del obispado de Calahorra, Pedro Fernández Sobrino,
fechada el 17 de octubre de 1413, en favor de Juan Antonio de Herrera y Fernando de Castro para
recaudar dicha renta; una carta de merced fechada el 20 de diciembre de 1413, dada por Juan II a
Sancho Díaz de Rosales, nombrándole recaudador de la renta de los diezmos y aduanas de los obis-
pados de Calahorra y Osma; una carta de poder del arrendatario de la renta de los diezmos y adua-
nas del obispado de Calahorra, Pedro González de Medina, fechada el 20 de febrero de 1414, en
favor de Sancho de Rosales y de Pedro Sánchez de Mena; y una carta de poder de Fernando de
Castro, fechada el 20 de marzo de 1414, en favor de Sancho de Rosales para recaudar la renta de
los diezmos y aduanas del obispado de Calahorra).
(Fol. 1r.) Sepan quantos esta carta de quitamiento vieren commo yo Sancho de Rosales,
criado/ de Garçi Telles de Meneses, fasedor que so de los siete ochavos de los diesmos e
aduanas/ del obispado de Calahorra de los tres annos e medio que començaron por el dia de/
Sant Juan del anno que paso de mill e quatroçientos e honse annos, e se cumpliran/ en fin del
mes de desienbre primero que viene de este anno de mill e quatroçientos/ e catorse annos, por
virtud de los poderes que aqui seran contenidos el tenor de los/ quales es este que se sigue.
Este es traslado de una carta de nuestro sennor el rey/ escripta en papel e sellada con su sello
de la poridat de çera vermeja en/ las espaldas el tenor de la qual es este que se sigue. Don
Juan por la gracia/ de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galisia, de Sevilla, de
Cordova/ , de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira e sennor de Viscaya e de Moli/ -na. A
todos los conçeios e alcaldes e merinos e alguasiles e otros ofiçiales quales/ -quier de todas las
çiudades e villas e lugares de los obispados de Calahorra/ e Osma, segund andan en renta de
los diesmos e aduanas, e a los alcaldes e/ alguasiles de la mi corte e de todas las otras çiuda-
des e villas e lugares de los/ mis regnos e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada o/ el traslado de ella signada de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que por/ quanto Juan Alfonso de Ferrera, my recabdador mayor que era de los dies/ -
mos e aduanas de los obispados de Calahorra e Osma de los dos annos/ e medio que
començaron por el dia de Sant Juan de junio del anno que/ paso de mill e quatroçientos e
honse annos, es finado, que es my merçed/ que Sancho Dias de Rosales, my escribano fase-
dor que era por el dicho Juan Alfonso/ , sea my recabdador de los dichos diesmos e aduanas
de los dichos/ obispados de los dichos dos annos e medio, e acoja e recabde por/ my todos los
maravedis que los arrendadores e sus fiadores e otras qualesquier perso/ -nas me deven e
ayan andar de la dicha renta. Porque vos mando vista/ esta mi carta o el traslado de ella signa-
do commo dicho es, que todas las/ cartas e obligaçiones e otros recabdos que el dicho Sancho
Dias o el que lo/ oviere de recabdar por el vos mostraren e dieren a executar sobre quales/ -
quier de los dichos arrendadores de los dichos diesmos e aduanas e/ sobre sus fiadores o
sobre otros qualesquier personas, e de maravedis que devan (Fol. 1v.) e ayan a dar de la dicha
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renta de los dichos diesmos e aduanas de los dichos/ obispados de los dichos dos annos e
medio e de qualquier de ellos, que los executedes e leva/ -des a devyda execuçion en la mane-
ra que de derecho devyeredes e en los dichos/ recabdos se contienen, fasiendo pago de los
maravedis en ellos contenidos al dicho/ Sancho Dias mi recabdador o al que lo oviere de
recabdar por el. Non en/ -bargante que los dichos recabdos sean fechos e otorgados al dicho
Juan Alfonso/ , my recabdador que era, por quanto el dicho Sancho Dias los ha de re/ -cabdar
por mi. E otrosi costrenid e apremiad a los dichos arrendado/ -res e a sus fiadores e fieles e
cogedores e recabdadores que han seydo/ de los dichos diesmos e aduanas, que den e entre-
guen luego al dicho San/ -cho Dias o al que oviere de recabdar por el, todas las cartas de
pago/ e otros recabdos que tovyeren del dicho Juan Alfonso o del que lo ovo de re/ -cabdar por
el de todos los maravedis que le dieron e pagaron de la dicha renta, por/ -que el dicho Sancho
Dias pueda dar con ellos cuenta e rason del dicho re/ -acudamyento, e tomen de el su carta de
conosçimiento de commo gelos entregan/ porque non le sean demandados otra ves los mara-
vedis en ellos contenidos. E los unos/ nyn los otros non fagades ende al por alguna manera, so
pena de la/ my merçed e de dos mill maravedis a cada uno de vos para la my camara, e demas
por/ qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asi faser e cumplir, mando al/ ome que vos
esta my carta mostrare, que vos enplase que parescades ante/ my en la mi corte do quier que
yo sea, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena a cada
uno, a desir por/ qual rason non cumplides my mandado. E de commo esta my carta vos fuer
mos/ -trada e los unos e los otros la cumplierdes, mando so la dicha pena a qual/ -quier escri-
vano que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con
su signo, porque yo sepa en commo cumplierdes my man/ -dado. Dada en la çiudat de Toro,
veynte dias de desiembre anno del nas/ -çimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e trese annos. Yo Alfonso Gonçales de Leon la fis escrivir por mandado de nues-
tro sennor el rey/ . E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptos dos nombres, que
desia el uno/ Pero Ferrandes e el otro Martin Lopes. Fecho e sacado fue este traslado de la
dicha carta o/ -reginal del dicho sennor rey en la villa de Salvatierra, que es de Ferrand (Fol. 2r.)
Peres de Ayala, quatro dias de março anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de
mill/ e quatroçientos e catorse annos. Testigos que vieron la dicha carta oreginal del dicho/ sen-
nor rey e conçertar con ella este dicho traslado Alfonso Lopes de Cordova, alcalde/ de los dies-
mos e aduanas, e Joancho de Algoybar su criado. Va escripto sobre/ raydo en esta carta o dise
quien o qualesquier non le enpesca. E yo Alfonso Gonsales/ , escrivano de nuestro sennor el
rey e su notario publico en la su corte e en todos/ los sus regnos, vi la dicha carta oreginal del
dicho sennor rey, onde/ este traslado feçi sacar e conçertelo con ella ante los dichos testigos, e
fiçe aqui/ este myo signo e so testigo. Alfonso Gonsales.
Este es traslado de una carta de Pero Gonçales de/ Medina, arrendador de las siete ocha-
vas partes de las pesquisas e demandas de los/ diesmos e aduanas del obispado de Calahorra
de los tres annos e medio que pasaron/ que començaron por el dia de Sant Juan de junio del
anno que paso del nuestro sennor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e honse annos, e se
cumplieron en fin del mes/ de desienbre que paso del anno del sennor de mill e quatroçientos
e catorse/ annos, escripta en papel e firmada de su nombre e signada de escribano publico, e
de dos/ cartas de recobdimiento escriptas en papel e firmadas de çiertos nombres e signadas/
de escribanos publicos segund por ellas paresçia, el tenor de las quales dichas cartas/ de
poder e recobdimiento es este que se sigue. Sepan quantos esta carta de poder/ vieren
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commo yo Pero Gonçales de Medina, arrendador de siete ochavos de las/ pesquisas e deman-
das de los diesmos e aduanas del obispado de Calahorra/ de los tres annos e medio que
començaron por el dia de San Juan de junio del anno/ que paso de mill e quatroçientos e honse
annos, e se cumpliran en fin del/ mes de desienbre primero que viene de este anno de mill e
quatroçientos e/ catorse annos, otorgo e conosco que do todo mi poder cumplido a vos
Sancho/ de Rosales, criado de Garçi Telles de Meneses, e a vos Pero Sanches de Mena/ e a
qualquier de vos para que por my e en my nombre podades demandar e recabdar todos los
maravedis e otras cosas qualesquier que yo he de aver e me per/ -tenesçen de aver de todos
los dichos maravedis, siete ochavos de la dicha renta/ de las dichas pesquisas e demandas de
todas las çiudades e villas e luga/ -res del dicho obispado de Calahorra, segund suelen andar
en renta de di (Fol. 2v.) -esmos e aduanas, e para que sobre la dicha rason vos los dichos
Sancho de/ Rosales e Pero Sanches de Mena e qualquier de vos podades faser e desir e/ raso-
nar en juysio e fuera de juysio todas aquellas cosas e cada una de ellas/ que yo mesmo podria
faser e desir e rasonar presente seyendo, e para que sobre/ la dicha rason podades faser e
fagades todas las prendas e provanças e afin/ -camyentos e enplasamyentos e protestaçiones
e requerimyentos que yo mesmo po/ -dria faser presente seyendo. E quan cumplido poder yo
he para todo lo que/ dicho es, tal e tan cumplido poder do e otorgo a vos los dichos Sancho de
Ro/ -sales e Pero Sanches de Mena e qualquier de vos. E otrosi vos do poder cum/ -plido para
que podades faser avenençia e avenençias de la dicha renta e de/ parte de ella con quales-
quier conçeios e personas e fieles por las cuantias de maravedis/ que vos e cada uno de vos
quisieredes e por bien tovieredes, e dar e otorgar carta e cartas/ de pago e de quitamiento de
todos los maravedis e otras cosas qualesquier que reçi/ -vieredes de la dicha renta. Pero toda-
via se entienda que las avenençias que/ fesieredes de la dicha renta e las cartas de pago que
dieredes, que sea presente/ a ello Sancho Dias de Rosales, recabdador mayor que es por
nuestro sennor/ el rey de la dicha renta, e que consienta en ello e firme de su nombre/ las tales
cartas de avenençias e de pago e de quitamyento que vos e qualquier/ de vos dieredes, e non
en otra manera. E otorgo de aver por firme e por valedero/ toda avenençia e avenençias que
vos los dichos Sancho de Rosales/ e Pero Sanches e qualquier de vos fisieredes con quales-
quier conçeios e personas/ de la dicha renta de los dichos tres annos e medio o de parte de
ellos. E/ las cartas de pago e de quitamiento que dieredes e otorgaredes que el dicho Sancho/
Dias recabdador consintiere e lo firmare de su nombre para agora e para/ todo tiempo del
mundo so obligaçion de mis bienes. E porque esto sea/ firme e non venga en dubda, otorgue
esta carta ante Alfonso Gonçales de Cordova/ , escrivano del dicho sennor rey, al qual rogue
que la signase de su signo/ , e por mayor firmesa firmela de my nombre. Fecha en la çiudat/ de
Burgos a veynte dias de febrero anno del nasçimiento del nuestro/ sennor Ihesu Christo de mill
e quatroçientos e catorse annos. Pero Gonçales. E yo/ el dicho Alfonso Gonçales escribano e
notario publico sobre dicho del dicho sennor rey (Fol. 3r.) por (Roto) el dicho Pero Gonçales de
Medina que aqui escrivio su nombre en my presençia, fis/ aqui este myo signo e so testigo.
Alfonso Gonçales. E estava escripto en las es/ -paldas de la dicha carta esta escriptura que se
sigue. Yo Sancho Dias de Rosales/ , recabdador de los diesmos e aduanas del obispado de
Calahorra por nuestro sennor/ el rey, otorgo e consiento en qualquier avenençia e carta o car-
tas de pago que el dicho/ Sancho de Rosales contenido dentro de esta carta ha dado o diere a
qualesquier conçe/ -jos e personas qualesquier, por rason de la dicha renta de los dichos siete/
ochavos de las dichas pesquisas e demandas e tomas e desterminados qualesquier/ del dicho
obispado de Calahorra contenidos dentro de esta carta. E otrosi de otro o/ -chavo de que es
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arrendador mayor Pero Ferrandes Sobrino de que tiene poder/ el dicho Sancho, e consiento
desde aqui e para siempre en todo lo que sobre la/ dicha rason el dicho Sancho o el que su
poder oviere faga e ha fecho/ fasta aqui en qualquier manera o qualesquier avenençias que ha
fecho o/ faga de la dicha renta o de parte de ella con qualesquier conçejos e personas, e/ en
qualesquier carta o cartas de pago e de quitamiento que aya dado o diere de aqui a/ -delante
a qualesquier conçejos e personas christianas e judios e moros de qual/ -quier ley e estado e
condiçion que sean, bien commo si en ellas e en cada una/ de ellas yo firmase de my nombre.
Fecha dies e seys dias de febrero anno/ del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e quinse/ annos. Sancho Dias.
A todos los conçeios e alcaldes e merinos e otros ofiçia/ -les qualesquier de todas las çiu-
dades e villas e lugares del obispado de Cala/ -horra, segund suelen andar en renta de los
diesmos e aduanas, e a los/ alcaldes de las sacas del dicho obispado e a las guardas que por
my han sey/ -do en el dicho obispado, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta
fuere mostra/ -da o el traslado de ella signado de escribano publico. Yo Pero Ferrandes Sobrino
vesino/ de Ferrera, arrendador mayor de una ochava parte de los diesmos e a/ -duanas del
dicho obispado de Calahorra de los dos annos e medio que començaron/ por el dia de Sant
Juan de junio del anno que paso de mill e quatroçientos e/ honse annos, e se cumplieron en fin
del mes de desiembre del anno que agora/ paso de mill e quatroçientos e trese annos, me vos
enbio encomendar e bos fago (Fol. 3v.) saber que Juan Antonio de Herrera e Fernando de
Castro han de coger e recabdar e de a/ -rrendar por mi e en mi nombre todo lo que me perte-
nesçe de aver del dicho mi o/ -chavo parte de las pesquisas de la dicha renta del dicho obis-
pado de los dichos/ dos annos e medio, e las tomas que vos los dichos alcaldes e guardas
fisiestes, porque vos digo de partes del dicho sennor rey e vos ruego e digo de la/ mya, que
recudades e fagades recubdir a los dichos Juan Alfonso de Herrera/ e Ferrando de Castro o a
qualquier de ellos o al que lo oviere de recabdar por ellos o/ por qualquier de ellos, con todos
los maravedis e otras qualesquier cosas que a my pertenesçen/ e pertenesçer deven en qual-
quier manera e por qualquier rason de las dichas pesquisas/ e demandas e avenençias de la
dicha my ochava parte de la dicha renta del dicho/ obispado de los dichos dos annos e medio,
e de las tomas que vos los dichos alcaldes/ e guardas o qualquier de vos fisiestes en el dicho
tiempo de la dicha my ochava parte/ de la dicha renta bien e cumplidamente, en guisa que les
non mengue ende alguna/ cosa, e de los maravedis e otras costas qualesquier asi dieredes
tomad su carta/ de pago e se vos sea resçivido en cuenta. E por esta my carta do todo/ my
poder cumplido a los dichos Juan Alfonso e Ferrand de Castro o a qualquier de ellos/ o al que
lo oviere de recabdar por ellos o por qualquier de ellos para coger/ e demandar e recabdar la
dicha my ochava parte de la dicha renta del/ dicho obispado de los dichos dos annos e medio,
e para faser avenençia e abenençias/ , renta o rentas de todo o de parte de ello con quales-
quier conçeios o personas quales/ -quier que ellos o qualesquier de ellos quisieren, e por las
quantias de maravedis que quisieren/ e por bien tovieren. E toda renta o rentas, avenençia o
abenençias que qual/ -quier de ellos fisieren en my nombre de la dicha renta, yo lo he e abre
por firme/ e por valedero para todo tiempo e non yre nin verne contra ello nin contra parte/ de
ello, so obligaçion de my e de mis bienes que para ello obligo. E quan cumplido/ poder yo he
para todo lo sobre dicho, tal y tan cumplido poder do e otorgo a los/ dichos Juan Alfonso e
Ferrando de Castro e a qualquier de ellos o al que lo oviere de/ recabdar por ellos o por qual-
quier de ellos. E porque esto sea firme otorgue/ esta carta de poder ante Ferrand Alfonso de
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Herrera, escribano del dicho sennor/ rey, al qual rogue que la escrivyese o fisiese escrivir e la
signase de su sig (Fol. 4r.) -no. Fecha a dies e siete dias de mes de otubre anno del nasçi-
miento del nuestro sennor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e trese annos. Testigos que fue-
ron presentes Gonçalo/ Sobrino e Rodrigo Alvares de Collanços e Alfonso Gonçales de Herrera.
E yo el dicho Ferrand Alfonso, escribano del dicho sennor rey e su notario/ publico en la su
corte e en todos los sus regnos, que fuy presente con los dichos/ testigos a todo lo que dicho
es. E por ruego e otorgamiento del dicho Pero Ferrandes So/ -brino esrivir fis esta carta de
poder e fis aqui este myo signo en testimonio/ . Ferrand Alfonso.
A todos los conçeios e alcaldes e merinos e alguasiles e ommes/ buenos de la çiudad de
Calahorra e de todas las villas e lugares de su/ obispado con la çiudat de Santo Domingo de la
Calçada, segund suelen a dar en renta de/ diesmos e aduanas, e a los alcaldes de las sacas
del dicho obispado e a qualesquier/ guardas que han seydo en el dicho obispado a quien esta
carta fuere mostrada o el/ traslado de ella signado de escrivano publico. Yo Ferrand de Castro
en nombre/ de Pero Ferrandes Sobrino, arrendador mayor de una ochava parte de los/ diesmos
e aduanas del dicho obispado de los dichos dos annos e medio que/ començaron por el dia de
San Juan de junio del anno que paso de mill e/ quatroçientos e honse annos, e se cumplieron
en fin del mes de desienbre del/ anno que agora paso de mill e quatroçientos e trese annos, vos
enbio mucho/ saludar commo aquellos por quien mucha honra e buena ventura querria. Fago/
vos saber que Sancho de Rosales ha de coger e recabdar todo lo que/ pertenesçe a las pes-
quisas e demandas de la dicha ochava parte del dicho Pero/ Ferrandes del dicho obispado de
Calahorra de los dichos dos annos e medio, e/ de las tomas que son fechas por los alcaldes de
las sacas o por otros qualesquier/ guardas por arrendamiento que de ello le fise en nombre del
dicho Pero Ferrandes/, porque vos digo que recubdades e fagades recudir al dicho Sancho de/
Rosales o al que lo oviere de recabdar por el con todos los maravedis e otras/ cosas quales-
quier que montaren e rendieren el dicho ochavo de las dichas/ pesquisas e demandas del
dicho obispado de los dichos dos annos e medio, e de las/ tomas que son fechas por los
dichos alcaldes e guardas e por otras qualesquier personas (Fol. 4v.) e con todos los marave-
dis que se fallaren que encubrieron los fieles que fueron en el/ dicho obispado en los dichos
dos annos e medio e en qualquier de ellos. E por esta/ carta do todo mi poder cumplido al
dicho Sancho de Rosales o al que lo oviere/ de recabdar por el para coger e recabdar e arren-
dar e avenir todo/ lo que pertenesçe al dicho ochavo del dicho Pero Ferrandes, de las dichas
pesqui/ -sas e demandas de los dichos diesmos de los dichos dos annos e medio e/ de las
encubiertas que los dichos fieles o qualquier de ellos fisieron de la/ dicha renta, e las tomas que
los dichos alcaldes e guardas e otras personas/ qualesquier fisieron en el dicho obispado. E
toda renta o rentas a/ -venençia o avenençias que con el dicho Sancho de Rosales o con el que
su/ poder oviere fisierdes de lo que dicho es o de parte de ello, e la carta o cartas/ de pago e
de quitamyento que dieren a qualesquier conçeios e personas e/ fieles, yo las he e abre por fir-
mes e por valederas para agora e/ para siempre jamas, todavia que en las avenençias e quita-
mientos e cartas/ de pago que el dicho Sancho o el que su poder oviere diere, que consientan/
e sea presente a ello Sancho Dias de Rosales, recabdador de la/ dicha renta, e lo firme de su
nombre. E quan cumplido poder yo he para/ todo lo que dicho es, tal y tan cumplido lo do e
otorgo al dicho Sancho de/ Rosales o al que su poder oviere. E porque esto sea firme e non
vengan/ en duda, firme esta carta de mi nombre e por mas firmesa rogue a Alfonso Gonçales
escrivano de nuestro sennor el rey que la signase de su signo. Fecha/ en Calahorra veynte dias
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de março anno del nasçimiento del nuestro/ salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
catorse annos. Ferrando/ e yo el dicho Alfonso Gonçales escribano e notario publico sobre
dicho del dicho/ sennor rey, por ruego del dicho Ferrando que aqui escrivio su nombre en/ my
presençia, fise aqui este myo signo e so testigo. Alfonso Gonçales. Fecho e sacado fue este
dicho traslado de las dichas cartas de poder e recub/ -dimyentos originales, a quatro dias del
mes de março anno del nasçi/ -myento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e quinse annos. De esto/ son testigos que fueron presentes e vieron e oyeron leer e conçertar
este dicho trasla (Fol. 5r.) -do con las dichas cartas de poderes oreginales: Alfonso Lopes de
Cordova, alcalde/ de los diesmos e aduanas del obispado de Calahorra, e Pero Ferrandes de
Duennas/ , su criado, e yo Juan Martines de Medina, escribano de nuestro sennor el rey e su/
notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, que presente fuy/ en uno con los
dichos testigos, este dicho traslado escrivy e vy e ley e conçerte/ con las dichas cartas de
poderes originales ante los dichos testigos. Que va/ escripto en seys fojas de papel de quatro
fojas el pliego con esta/ en que va mi signo. E en cada foja de la una parte e de la otra puesta/
my sennal acostumbrada e va çierto. E por ende fis aqui este myo/ signo en testimonio de ver-
dat. Juan Martines. E por ende yo el dicho Sancho/ de Rosales por los poderes sobre dichos e
por quanto yo fuy a la villa/ de Salvatierra de Alava e leve conmigo a Alfonso Lopes de Cordova/
, alcalde de los dichos diesmos e aduanas por ante quien domandare si nesçe/ -sario era, e por
my fechos çiertos enplasamyentos con carta del dicho alcalde/ a çiertos vesinos de la dicha
villa, que paresçieren aqui a esta dicha vi/ -lla de Bitoria que es a quatro leguas de la dicha villa
a desir sus/ derechos en çierta pesquisa que el dicho alcalde queria faser en la dicha rason/ .
E yo beyendo en todo e en cada cosa de lo que ende de/ -pende, que el dicho conçeio de la
dicha villa de Salvatierra/ de Alava avia fecho tanto quanto devia por juyçio del/ dicho sennor
rey en benir a esta dicha villa de Bitoria a desir/ en pesquisa todo lo que devyeren faser de lo
que el dicho alcalde/ les mandava, e por ende faser abenençia con vos el dicho conçeio, que/
me dieredes e pagasedes para los dichos arrendadores çiento e dies florines/ de oro del cunno
de Aragon. Los quales dichos çiento e dies/ florines otorgo e connosco que resçibi e so paga-
do en nombre/ de los dichos arrendadores de vos por Ochoa de Arriola, bolsero del/ dicho
conçeio de Salvatierra, en bos e en nombre del dicho conçeio/ , onde me otorgo ser bien paga-
do de todos los dichos çiento e dies (Fol. 5v.) florines de oro, e pasaron del vuestro poder al
myo e los yo/ resçibi de vos el dicho Pero Ochoa en bos e en nombre/ del dicho conçeio para
los dichos arrendadores, e me otorgo seer/ bien pagado de todos los dichos çiento e dies flori-
nes de oro/ e pasaron del vuestro poder al myo, bien contados e triados/ en guisa que a vos
non finco ende cosa alguna por pagar nyn a my/ por resçebir, onde renunçio la defension de la
prueva de fecho/ de enganno del aver nombrado non visto non contado non/ resçebido. E
renunçio las dos leyes del fuero e del derecho, la/ una en que dis que los testigos de la carta
deven ver faser la paga/ de dineros o de otra cosa qualquier que lo vala, e la otra ley/ en que
dis que fasta dos annos es tenydo de mostrar la paga/ a aquel que la fisiere, salvo si aquel que
la paga ovier de resçi/ -bir renunçiare esta ley, la qual yo renunçio por my e por/ toda my bos, e
renunçio todas las otras leyes, rasones e/ defensiones, fueros e derechos canonicos e çeviles
escriptos o non/ escriptos que contra esta paga pudieren seer, que me non vala ny/ sea oydo
sobre ello en juysio ny fuera de juysio ante ningund/ jues ny alcalde eclesiastico ny seglar, e por
ende en nombre de las/ dichas mys partes do por libre e por quito a vos el dicho conçejo/ de la
dicha villa de Salvatierra e a los vesinos e moradores en/ sus aldeas, de todos los ganados
vacunos e porcunos e oveju/ -nos e cabrunos e otros ganados qualesquier, e de todas las/ otras
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averias e mercadurias qualesquier de qualquier manera que/ sea de vos el dicho conçeio e de
sus aldeas e terminos de/ todos los vesinos e moradores de la dicha villa e de sus alde/ -as, asi
clerigos commo legos e judios del anno que paso/ de mill e quatroçientos e catorse annos, que
es de este dicho abe/ -nymyento que se avya e devya escrivyr e devyan pagar diesmo e/ adua-
na. E falle que se escrivyeron en tiempo e en la manera que/ devian, e otrosi so contento e
pagado de todos los sacadores (Fol. 6r.) que sacarian qualesquier averias de los regnos de
Castilla a los/ regnos de Navarra e de Aragon o traxieron de los dichos regnos/ de Navarra e de
Aragon a los regnos de Castiella sin pagar diesmo/ e aduana. E falle que me non encubrieron
cosa alguna asi de cosas/ desmeras commo de cosas vedadas que los de la dicha villa e sus
aldeas/ e tierra e qualesquier de ellos sacaron de los dichos regnos de Castiella/ a los dichos
regnos de Aragon e de Nabarra, e de los dichos regnos de/ Aragon e de Nabarra traxieren al
regno de Castiella. E commo quier/ que en todo e en cada parte de ello fisi asas por saber sy el
dicho/ conçejo e los vesinos de la dicha villa e sus aldeas e tierra e/ juridiçion avian alguna
culpa, asi de las cosas vedadas commo/ de las desmeras, non falle en culpa alguna a los
dichos vesinos de/ la dicha villa e sus aldeas de qualquier cauçion e deuda que yo pod/ -ria
aver o mover contra los dichos vesinos de la dicha villa de/ Salvatierra e de sus aldeas por
rason de lo que atanne e pertene/ -sce a los dichos diesmos e aduanas del dicho anno de mill
e/ quatroçientos e catorse annos, e otrosy de qualesquier cosas desca/ -mynadas perdidas de
qualesquier bienes confiscados por rason/ de los dichos diesmos e aduanas. E yo por esta
carta do por libres/ e por quitos a los dichos vesinos de la dicha villa e sus aldeas/ e a cada uno
de ellos e a sus bienes de todos los dichos ganados/ e de todas las cosas vedadas e desme-
ras e de todos los bienes/ confiscados o penas en que cayeron los dichos vesinos de la dicha/
villa e sus aldeas en el dicho anno de mill e quatroçientos e/ catorse annos. E rogoles çesion fin
e quitamiento de todo ello/ agora e para siempre jamas, e por todo ello me avine con/ vos el
dicho conçeio que me dieredes e pagasedes los dichos/ çiento e dies florines de oro en la
manera que dicha es por el/ dicho tiempo del dicho anno de mill e quatroçientos e catorse
annos/ . E todo lo que mas montare de los dichos çiento e dies florines (Fol. 6v.) que me avedes
pagado segund dicho es yo los resçibi/ , de que me otorgo por bien pagado e envargado a
toda my volun/ -dad, e renunçio que non pueda desir que lo non resçibi/ de vos el dicho conçe-
jo, e si lo dixiero que me non/ vala a my ny a otro por my en juysio ny fuera de juysio en/ tiempo
del mundo por alguna manera. E renunçio la exepçion de la/ pecunia non contada non vista non
resçibida non pagada, e/ todas las otras leyes e derechos e fueros que me pudiese e/ deviese
aiudar ny aprovechar contra este otorgamiento, que me/ non vala. E otorgo de non yr ny venyr
contra este otrogamy/ -ento e abenymyento, yo ny otro por my en las dichas mys/ partes por lo
detener ny desfaser en algun tiempo por alguna/ manera, maguer dixiere o pudiese desir o alle-
gar que ovo en ello/ arte o enganno, lo qual non podria ser dicho que la verdad fue/ -se, e sy lo
fisiero que me non vala. E demas que vos/ peche e pague por pena e por postura e por pura
conbenen/ -çia que con vos pongo todos los dannos e menoscabos que/ por ende resçibiere-
des doblados. La qual pena seyendo paga/ -da o non, que este contrato e todo lo en el conte-
nido sea/ firme e valedero para agora e para todo tiempo del mundo, e/ por mayor firmesa
anulo e do por nynguno el emplasa/ -myento e emplasamyentos que a my petiçion por carta del
dicho/ alcalde fueron fechos a algunos vesinos de la dicha villa de/ Salvatierra que paresçiesen
ante el dicho alcalde a çierto plaso/ en la dicha villa de Bitoria so çierta pena. E sy nesçesario
es/ pido al dicho alcalde o a otro alcalde que de ello deva conosçer/ que de por libres e por qui-
tos a vos el dicho conçejo e/ a qualesquier vesinos e moradores de la dicha villa de (Fol. 7r.)
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Salvatierra e sus aldeas e juridiçion, asi clerigos commo legos e/ judios, de qualquier acusaçion
e demanda que contra el dicho conçejo e/ contra cada uno de los dichos vesinos e moradores
de ella e de sus/ aldeas e juridiçion aya o podria aver en qualquier manera por/ rason de los
dichos diesmos e aduanas e sacas. Que yo de/ agora consiento en ello e me plase que sean
libres e quitos segund/ deven seer por rason del dicho abenymiento. E por esta presente/ carta
fago çesyon e traspasamyento a vos el dicho conçejo e/ a quien por vos lo ovyere de aver de
todas las dichas exepçiones/ o demandas que yo en nombre de los dichos arrendadores
podria aver/ en qualquier manera contra los dichos vesinos e moradores de la dicha/ villa e sus
aldeas por rason de los dichos diesmos e/ aduanas del dicho anno de mill e quatroçientos e
catorse/ annos, e para que podades faser pesquisa e pesquisas contra ellos/ e contra cada
uno de ellos e sus bienes de todas las penas/ e otras cosas en que fueren avydos, e pasar con-
tra los que/ fallaredes culpantes e aver de ellos e de sus bienes todas las/ penas e otras cosas
en el dicho quaderno del dicho sennor rey/ contenydas para vos el dicho conçejo. E quan cum-
plido poder yo/ he de las dichas mys partes para en lo que dicho es, tal e tan cumpli/ -do lo do
e otorgo al dicho conçejo o al que lo ovyere de aver/ por el. E contra esto que dicho es renunçio
que non ganare escri/ -to de nuestro sennor el rey ny de los tutores e regidores/ , ny husare de
ayudar de nynguna ny alguna ley queriendo seer sobre esta/ rason en contrario ny restituydo. E
de aver recurso por vya/ de derecho, que me non vala, antes pido a nuestro sennor el rey e/ a
los sus tutores e regidores e a los del su conçejo, e a qual/ -quier alcalde e jues ante quien
sobre ello paresçiere, que me non oyga/ ny conosca de ello. E sy ante ellos a vos o a qualquier
de vos (Fol. 7v.) troxiere o llamare o enplasare, que vos ynbie libres e quitos/ fasyendome ate-
ner e guardar e cumplir este dicho abenymyento e otor/ -gamyento e todo lo en el contenido. E
fagan e manden faser executar/ en my e en mys bienes por la dicha pena e por las costas/ e
dannos e menoscabos que por ende vos recresçieren, e renunçio de non/ apellar del tal man-
damyento e sentençia. E sy apellare renunçio que me/ non vala ny que me non sea dada ny
otorgada la tal apellaçion, antes/ les pido que me la denyeguen e non otorguen bien asy
commo aquel/ que por my consentymiento non ha en sy fuerça ny efecto de derecho para/ mi
ser otorgada. E en este caso quiero seer sobjugado por la ley/ del fuero en que dise que en las
cosas manyfiestas non aya apellaçion/ . Otrosi renunçio e quitome e partome de toda ley e de
todo fuero/ e de todo derecho eclesiastico ny seglar e de todo fuero e todo derecho/ eclesias-
tico o seglar, e de todo uso e costumbre e de toda rason/ e defensyon de que me pudiese e
devyese aprovechar en esta rason/ que me non vala. Espeçialmente renunçio la ley del derecho
en que dis que/ general renunçiaçion non vala contra lo espeçial, e para lo asi atener e/ guardar
e cumplir obligo a my e a mys bienes e a los bienes de las dichas/ mys partes. Otrosy yo el
dicho Sancho de Rosales por quanto ho presente/ non tengo poder de la ochava parte de los
dichos diesmos a adu/ -anas de que es arrendador Pero Ferrandes Sobrino, arrendador mayor
de la/ dicha ochava parte de los dichos diesmos e aduanas del obispado de/ Calahorra e de
las dichas pesquisas, por ende yo por esta carta obligo a my/ mysmo e a todos mys bienes de
traer poder sufiçiente del dicho Pero/ Ferrandes Sobrino, arrendador de la dicha ochava parte.
E debe faser esto/ e guardar e aver por firme e valedero este dicho contrato e la dicha/ abe-
nençia en la manera que dicha es, e de sacar a pas e a salvo al dicho con/ -çejo e vesinos e
moradores de la dicha villa de Salvatierra e sus aldeas/ de qualquier abçion o demanda que
fuere puesta al dicho conçejo e vesinos/ e moradores de la dicha villa de Salvatierra e sus alde-
as por qualquier/ parte, por rason de la dicha ochava parte de los dichos diesmos e/ aduanas
commo dicho es. E sy por esta rason algund danno o prenda (Fol. 8r.) o menoscabo resçibie-
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des, yo me obligo con todos los dichos mys bienes/ de vos lo dar e pagar con todas las costas
e dapnos e menoscabos que/ por ende resçibiedes. E porque esto es verdad e sea firme e non/
venga en dubda otorgue esta carta de fin e quitamyento ante Iohan/ Peres de Honna, escriba-
no e notario publico por nuestro sennor el rey en la su/ corte e en todos los sus regnos, que
estades presente a lo que/ dicho es, que fagades e signedes esta carta con vuestro signo/ en
testimonio. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es llamados/ e rogados: Juan Sanches
de Xeres, escribano del rey vesino de la/ dicha villa de Salvatierra de Alava, e Juan Martines de
Vergara/ jurado e Sancho Gonçales de Salvatierra, vesinos de la dicha villa/ de Bitoria, e otros.
Fecha esta carta en la villa de Vitoria a ocho/ dias de março anno del nasçimyento del nuestro
salvador Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e quinse annos. E yo el dicho Juan Peres/ de
Honna, escribano e notario publico sobre dicho, fuy presente/ a lo que dicho es en uno con los
dichos testigos, e por ende/ fis aqui este myo signo atal (Signo) en/ testimonio de verdat.
(Rubricado).
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1416, febrero, 11. Valladolid.
El recaudador mayor de la renta de los diezmos y aduanas de los obispados de Calahorra
y Osma, Juan Núñez de Guadalajara, comunica a los concejos y demás autoridades del obis-
pado de Calahorra, que deben entregar la cuantía que les corresponde pagar por dicha renta
a Fernando González de Villarreal.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 4 (Traslado del 18 de marzo de 1416, 1 folio, 395x285 mm.).
Este es traslado de una carta de poder de Juan Nunnes de Guadalfajara, recabdador
mayor de nuestro sennor el rey, escripta en/ papel e firmada de su nombre e signada de escri-
vano publico segund por ella paresçia, que es fecha en esta guisa/ . A los concejos e alcaldes
e merinos e cavalleros e ofiçiales e ommes buenos e otras personas qualesquier, asi christianos
commo judios e moros/ de la çiudat de Calahorra e de todas las villas e lugares de su obispa-
do con Santo Domingo de la Calçada, e a qualquier o a qualesquier de vos que esta carta fue/
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-re mostrada o el traslado de ella signado de escribano publico. Yo, Juan Nunnes de
Guadalfajara, recaudador mayor de nuestro sennor el rey de los diesmos/ e aduanas de los
obispados de Calahorra e Osma, vos enbio mucho saludar commo aquellos para quien mucha
onrra e buena ventura querria/ . Bien sabedes commo el dicho sennor rey vos enbio mandar
por su carta de recudimiento que recudieredes e fisieredes recudir a Gutier/ Garçia de
Villabernudo, escribano del dicho sennor rey, con la ochava parte de los dichos diesmos e
aduanas de los obispados de Calahorra e Osma, e/ a Garçi Gonçales de Toledo vesino de Avila
con la otra ochava parte de los dichos diesmos e aduanas de los dichos obispados del anno
que paso del/ sennor del mill e quatroçientos e catorse annos, mostrando vos primeramente
por recabdo diesmos e aduanas de los dichos obispados/ de Calahorra e Osma del dicho anno
de mill e quatroçientos e catorse annos a mi pagamiento segund la ordenança del dicho sen-
nor/ rey. E bien sabedes en commo vos fue mostrada carta de recudimiento de los dichos
Gutier Garçia e Garçi Gonçales o de los o de los (Sic)/ que su poder obieron, de commo abian
arrendado de ellos las dichas sus dos ochavas partes de las pesquisas de los dichos diesmos
e adua/ -nas de los dichos obispados de Calahorra e Osma de los tres annos e medio que
començaron por el dia de Sant Juan de junyo del anno que/ paso del sennor de mill e qua-
troçientos e honse annos e se cumplieron en fin del mes de desiembre del anno que paso del
sennor/ de mill e quatroçientos e catorse annos, a Pero Gonçales de Medina, criado de Sancho
Dias de Rosales. E sabedes e abenistes las/ pesquisas del dicho obispado de Calahorra con el
dicho Pero Gonçales de Medina e con los que su poder obieron del dicho anno de de mill e
quatro/ -çientos e catorse annos de que yo so recaudador. De lo qual el dicho Pero Gonçales ny
otros por el non vos mostraron contento de commo me/ avian contentado de fianças de las
dichas dos ochavas partes de los dichos diesmos e aduanas del dicho obispado de Cala/ -
horra que a los dichos Gutier Garçia e Garçi Gonçales perteneçian el dicho anno de mill e qua-
troçientos e catorse annos. Por la qual rason los/ maravedis que montaron los abenimientos de
las dichas dos ochavas partes de las pesquisas de los dichos diesmos e aduanas del/ dicho
obispado de Calahorra del dicho anno de mill e quatroçientos e catorse annos que a los dichos
Gutier Garçia e Garçi Gonçales perteneçian/ , vos fuistes tenudos e obligados de tener en vos
segund que el dicho sennor rey vos lo enbio mandar por la dicha su/ carta de recabdamiento
para los pagar a mi o a los que mi poder obieren, pues non vos mostraron por recabdo çierto
en commo/ me avian contentado de fianças segund dicho es. E agora sabed que ha de aver e
de recabdar por my todas las co/ -ronas e florines e reales e maravedis e otras cosas quales-
quier que montaron los abenimientos de las dichas dos ochavas partes/ de las dichas pesqui-
sas del dicho obispado de Calahorra del dicho anno que a los dichos Gutier Garçia e Garçi
Gonçales pertenesçian, Fe/ -rrand Gonçales de Villarreal my criado, escribano del dicho sennor
rey. Porque vos digo de parte del dicho sennor rey/ e vos ruego por la mya que recudades e
fagades recudir al dicho Ferrand Gonçales o al que lo oviere de aver e de recabdar/ por el, con
todas las coronas e florines e reales e maravedis e otras cosas qualesquier que montaron los
abenimientos de las di/ -chas dos ochavas partes de las dichas pesquisas del dicho obispado
del dicho anno, que vos los sobre dichos e cada uno/ de vos fisistes con el dicho Pero
Gonçales de Medina o con los que su poder obieron bien e cumplidamente, en guisa que le
non/ mengue ende alguna cosa. E de lo que le dieredes al dicho Ferrand Gonçales o al que lo
obiere de aver por el, tomad su carta/ de pago e con ella e con el traslado de esta carta de
poder, otorgo de vos reçibir en cuenta e en pago lo que le asi dieredes de los/ maravedis e
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coronas e florines e reales que montaron los dichos abenimientos de las dichas dos ochavas
partes de las dichas pesqui/ -sas del dicho obispado del dicho anno. E por esta carta do poder
cumplido al dicho Ferrand Gonçales o al que lo obiere de recabdar/ por el para cobrar de vos
e de vuestros bienes e de cada uno de vos todas las coronas e florines e reales e maravedis, e/
todas las otras cosas que montaron los dichos abenimientos de las dichas dos ochavas partes
de las dichas pesquisas del dicho/ obispado del dicho anno. E para que en la dicha rason vos
pueda faser e faga todas las premias e prendas e afincamientos e enpla/ -samientos e todas las
otras cosas e cada una de ellas que yo mesmo vos faria e podria faser presente seyendo, quan
cumpli/ -do poder yo he del dicho sennor rey para todo lo que dicho es e para cada cosa de
ello, tal e tan cumplido poder do e otorgo al/ dicho Ferrand Gonçales o al que su poder obiere.
E porque de esta seades çiertos escrivi en esta carta mi nombre, e por mayor fir/ -mesa rogue
a Pero Lopes de Santsagun, escribano del dicho sennor rey, que la signase de su signo. Fecha
en la villa de Va/ -lladolid honse dias de febrero anno del nasçimyento del nuestro sennor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e dies e seys annos/ . Testigos que fueron presentes a lo que
dicho es Pero Ruys de Gayangos e Garçi Lopes notario e Juan Ruys de Toledo. Va escripto
sobre/ raydo en un lugar donde dise Ferrand Gonçales non le enpesca e Juan Nunnes. E yo el
dicho Pero Lopes de Sansagun/ , escribano del dicho sennor rey e su notario publico en la su
corte e en todos los sus regnos, fuy presente quando el/ dicho Juan Nunnes aqui escrivio su
nombre, e por el dicho ruego fis aqui este myo signo atal en testimonio de/ verdat. Pero Lopes.
Fecho e sacado fue este traslado en la villa de Salvatierra de Alava de la dicha carta/ oreginal,
a dies e ocho dias de março anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e/
quatroçientos e dies e seys annos. Testigos que vieron e oyeron leer e conçertar este dicho
traslado con la dicha carta/ oreginal: Sancho Sanches de Haspileta e Lope Garçia de Çautu e
Pero Martines de Adana e otros vesinos de la/ dicha villa. E yo Juan Peres de Honna, escribano
e notario publico por nuestro sennor el rey en la su corte/ e en todos los sus regnos, vy e ley e
aby la dicha carta de poder oregynal e la conçerte/ con este traslado ante los dichos testigos,
e es çierto. E por ende fis escrivir este traslado e fis/ en el este myo signo atal (Signo) en testi-
monio de verdat. (Rubricado).
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1416, febrero, 12. Valladolid.
Juan II comunica a los concejos y demás autoridades del reino, quienes son las personas
encargadas de recaudar la renta de los diezmos y aduanas en los obispados de Calahorra,
Osma y Sigüenza.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 5 (Traslado del 4 de mayo de 1416, 5 folios, 215x150 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de una carta de nuestro sennor el rey escripta/ en papel e sella-
da con su sello de la poridad/ de çera bermeja en las espaldas e firmada de çiertos/ nombres,
el tenor de la qual es este que se sigue/ . Don Juan por la graçia de Dios rey de Castilla, de
Leon/ , de Toledo, de Galisia, de Sevylla, de Cordova, de Mur/ -çia, de Jahen, del Algarbe, de
Algesira e sennor de/ Viscaya e de Molina, a todos los conçeios e alcaldes e/ alguasiles e
corregidores e merynos e otros ofiçiales quales/ -quier de las çibdades e villas e lugares de
sus/ obispados, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta/ carta fuere mostrada o el tras-
lado de ella signado de/ escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes en commo/ yo mande
arrendar aqui en la my corte la renta de los/ diesmos e aduanas de los dichos obispados por
quatro annos/ que començaron primero dia de enero del anno que paso/ de mill e quatroçien-
tos e quinse annos e se cumpliran/ en fin del mes de setiembre del anno que viene de/ mill e
quatroçientos e dies e ocho annos, con las condiçiones (Fol. 1v.) contenydas en la my carta de
quaderno e recudimiento que de la/ dicha renta fue dada a Ferrand Sanches de Soria/ e
Alfonso Alvares de Soria e Alfonso Gonçales de Are/ -valo, criado de Juan Alvares de Cordova,
mys arrendado/ -res mayores de la dicha renta del dicho anno pasado/ . Por la qual dicha my
carta de quaderno e condiçiones vos/ enbie mandar que recudiesedes e fisiesedes recu/ -dir
con la dicha renta el dicho anno pasado a los/ dichos mys arrendadores o al que lo oviere de
recabdar por ellos/ en esta guisa: al dicho Ferrand Sanches de Soria con los/ tres dosavos de
la dicha renta desembargadamente por quanto/ contento de fianças por ella, a Juan Nunnes de
Guadalfaja/ -ra, my recabdador mayor de los dichos diesmos e/ aduanas de los dichos obispa-
dos de Calahorra e Osma/ , e a Ferrand Gomes de Herrera, my recabdador mayor/ de los
dichos diesmos e aduanas del dicho obispado de/ Sigüença, e de la quarta parte de la dicha
renta este/ anno de la data de esta my carta a su pagamyento/ segund la my ordenança, e al
dicho Alfonso Alvares/ de Soria con los dichos sus çinco dosavos, e al dicho (Fol. 2r.) Alfonso
Gonçales de Arevalo con los dichos sus quatro dosavos/ de la dicha renta de los dichos dies-
mos e aduanas de los/ dichos obispados de Calahorra e Osma del dicho anno, mos/ -trando
primeramente commo contentaron de fianças al dicho Juan/ Nunnes my recabdador su pagam-
yento segund la dicha my/ ordenança e con las dichas sus partes de los dichos diesmos e/
aduanas del dicho obispado de Sigüença del dicho anno desem/ -bargadamente, por quanto
conçertaron de fianças por ellas/ al dicho Ferrand Gomes de Herrera, my recabdador mayor/
de la dicha renta de los dichos diesmos e aduanas del/ dicho obispado de Sigüença del dicho
anno de mill e/ quatroçientos e quinse annos e de la quinta parte de este anno/ de la data de
esta my carta a su pagamiento segund la/ dicha my ordenança. Otrosi bien sabedes en
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commo/ en la dicha my carta de quaderno vos enbio desir que/ eran mys arrendadores mayo-
res de la dicha renta de los dichos/ diesmos e aduanas de este dicho anno de la data de esta/
my carta, e otrosi de los otros dos annos postrimeros de la dicha renta los dichos Ferrand
Sanches de Soria e/ Alfonso Alvares de Soria e Alfonso Gonçales de Arevalo e Diego Garçia/ de
la Moneda, vesino de Çiruenna, en esta guisa: (Fol. 2v.) el dicho Ferrand Sanches por los tres
dosavos e el/ dicho Alfonso Gonçales por los sus quatro dosavos e el dicho/ Alfonso Alvares de
Soria por tres dosavos e el dicho/ Diego Garçia de la Moneda por dos dosavos, segund que/
todo esto e otras cosas mas cumplidamente en la dicha my carta se contiene. E agora sabed
que fi/ -sieron traspasamiento el dicho Alfonso Alvares de los dichos/ sus tres dosavos e el
dicho Alfonso Gonçales de Arevalo/ de los dichos sus quatro dosavos de la dicha renta/ de los
dichos diesmos e aduanas de los dichos obispados/ de Calahorra e Osma e Sigüença de este
dicho anno/ de la data de esta my carta, e otrosi de los otros dichos/ dos annos postrimeros de
mill e quatroçientos e dies/ e ocho annos en Ferrando de Avyla, criado de Juan/ Nunnes de
Gadalfajara, el qual resçibio en sy/ el dicho traspasamiento. E despues de esto el dicho/
Ferrando de Avyla fiso traspasamiento de los dichos/ sus siete dosavos de la dicha renta de
todos los (Fol. 3r.) dichos tres annos en la manera que en el fueron traspasa/ -dos en Ferrand
Gonçales de Villarreal my escribano/ , criado del dicho Juan Nunnes, el qual dicho Ferrand/
Gonçales resçibio en sy el dicho traspasamyento. Asi/ que son mys arrendadores mayores de
la dicha renta de los/ dichos diesmos e aduanas de los dichos obispados/ de Calahorra e
Osma e Sigüença de todos los/ dichos tres annos el dicho Ferrand Gonçales de Villa/ -rreal de
los dichos siete dosavos, e el dicho/ Ferrand Sanches de Soria de los tres dosavos/ , e el dicho
Diego Garçia de la Moneda de los dos dosavos/ . Los quales contentaron de fianças por la
dicha renta/ de este anno de la data de esta carta, e otrosi/ de la quarta parte que an a dar de
fianças de los maravedis/ que an a dar de la dicha renta el anno primero/ que viene de mill e
quatroçientos e dies e siete/ annos al dicho Juan Nunnes de Gadalfajara, my/ recaudador
mayor de los dichos diesmos e aduanas de los/ dichos obispados de Calahorra e Osma, e al
dicho (Fol. 3v.) Ferrand Gomes de Herrera, my recabdador mayor/ de los dichos diesmos e
aduanas del dicho obispado de/ Sigüença, a su pagamiento a rason de mill maravedis/ por
cada millar, e segund la dicha my orde/ -nança por renta desembargada. E agora los dichos/
mys arrendadores pidieronme por merçed que les mandase dar/ my carta para vos para que
les recudiesedes o fisie/ -sedes recudir con las dichas rentas de este dicho/ anno de la data de
esta my carta desembargadamente/ . E yo tovelo por bien porque vos mando vista/ esta my
carta o el dicho su traslado signado/ commo dicho es a todos e a cada uno de vos en/ vuestros
lugares e juridiçiones, que recudades e/ fagades recudir a los dichos mys arrendadores mayo-
res/ o al que lo ovyere de recabdar por ellos con toda/ la dicha renta de los dichos diesmos e
adu/ -anas de los dichos obispados de Calahorra e Osma e Si/ -güença de este anno de la data
de esta my carta de/ -sembargadamente, en esta guisa: al dicho Ferrand (Fol. 4r.) Gonçales de
Villarreal con los dichos sus siete dosavos/ e al dicho Ferrand Sanches de Soria con los/ dichos
sus tres dosavos e al dicho Diego Garçia/ de la Moneda con los dichos sus dos dosavos, pues
que/ concertaron de fianças por la dicha renta a cada/ uno por la dicha su parte a los dichos
mys arrendadores/ a su pagamiento segund la dicha my ordenança/ en la manera que dicha es
bien e cumplidamente, en/ guisa que les non mengue ende alguna cosa. E/ sobre esto bed la
dicha my carta de recudimiento/ e condiçiones en el dicho my cuaderno que yo mande/ dar de
la dicha renta, e otrosi todas las otras cartas/ e sobre cartas que yo mande dar de la dicha
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renta/ a los dichos Ferrand Sanches de Soria e Alfonso/ Alvares de Soria e Alfonso Gonçales de
Arevalo mys/ arrendadores primeros el dicho anno pasado de mill/ e quatroçientos e quinse
annos, o sus traslados signa/ -dos de escribano publico, e guardadlas e cumplidlas e/ fasedlas
guardar e cumplir a los dichos Ferrand (Fol. 4v.) Sanches de Soria e Diego Garçia de la
Moneda e Ferrand Gonçales/ de Villarreal, mys arrendadores postrimeros, o al que lo/ ovier de
recabdar por ellos este anno de la data/ de esta my carta en todo e por todo segund que/ en
ellas se contiene. E los unos ny los otros non/ fagades ny faga ende al por alguna manera so
pena/ de la my merçed e de dies mill maravedis a cada uno/ para la my camara por quien fin-
care de lo asi faser/ e cumplir. E demas mando al ome que vos esta/ my carta mostre que vos
emplase que presentedes ante/ my en la my corte do quier que yo sea, los con/ -çejos por
vuestros procuradores e los ofiçiales e las/ otras personas personalmente del dia que vos/
emplasare fasta quinse dias primeros sigui/ -entes, so la dicha pena a cada uno a desir por
qual/ rason non cumplides my mandado. E de commo esta/ my carta vos fuere mostrada e los
unos e los otros/ la cumplierdes, mando so la dicha pena a qualquier/ escribano que por esto
fuere llamado que de ende al que (Fol. 5r.) vos la mostre testimonio signado con su signo, por-
que yo/ sepa en commo cumplides my mandado. Dada en la villa de/ Valladolid dose dias de
febrero anno del nasçimiento del/ nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies/ e
seys annos. Yo Gonçalo Ferrandes de Leon la fis/ escrivyr por mandado de nuestro sennor el
rey. Gonçalo Ferrandes./ E en las espaldas de la dicha carta del dicho sennor rey/ estavan
escriptos estos nombres que se siguen: Matheo/ Sanches, Martyn Lopes, Gonçalo Ferrandes,
Alvaro Gonçales, Pero Ruys./ Registrada, recabdo e contentos. Fecho e sacado/ fue este tras-
lado de la dicha carta del dicho sennor/ rey oreginal en la villa de Salvatierra de Alava/ a quatro
dias del mes de mayo anno del nasçimiento/ del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e qua-
troçientos e/ dies e seys annos. Testigos que fueron presentes que vieron/ e oyeron leer e
conçertar este dicho traslado con la dicha carta/ del dicho sennor rey rey (Sic) oreginal: Martin
Martines de Ripa/ , vesino de Salvatierra, e Pedro de Bitoria e Juan de/ Maçarredo, e otros. E yo
Alfonso Gonçales de/ Çamora, escrivano del dicho sennor rey (Fol. 5v.) e su notario publico en
la su corte e en todos/ los sus regnos, fuy presente con los dichos/ testigos, vy e ley e conçerte
este dicho trasla/ -do con la dicha carta del dicho sennor rey/ e es çierto, e por ende fis aqui
este/ myo syg (Signo) -no en/ testimonio de verdat. (Rubricado).
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1416, abril, 14. Logroño.
Fernando Sánchez de Soria y Diego García de la Moneda, arrendatarios mayores de la
renta de los diezmos y aduanas de los obispados de Calahorra, Osma y Sigüenza, nombran a
Alfonso González de Zamora escribano de dicha renta (en lo referente al ganado), en los terri-
torios de los obispados de Calahorra y Burgos fronterizos con otros reinos.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 6 (Traslado del 4 de mayo de 1416, 3 folios, 220x145 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de una carta de poder escripta en papel e/ firmada de çiertos
nombres e signada de escrivano/ publico segund por ella paresçia, el tenor de la qual/ es este
que se sigue. A los conçejos e alcaldes e cava/ -lleros e escuderos e regidores e ommes bue-
nos de todas las/ çibdades e villas e lugares del obispado de Calahorra/ e del obispado de
Burgos que son dentro de las dies lego/ -as de los mojones de Aragon e de Navarra, e a qual/
-quier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada/ o el traslado de ella signado de
escrivano publico. Yo/ Ferrand Sanches de Soria e yo Diego Garçia de la/ Moneda, arrendado-
res mayores de los çinco dosavos de los/ diesmos e aduanas de los obispados de Osma e
Sigüença/ e Calahorra este anno de la fecha de esta carta, vos embi/ -amos mucho saludar.
Fasemos vos saber que po/ -nemos por escribano de los dichos diesmos e aduanas en el/
dicho obispado de Calahorra e en el obispado de Burgos/ en los lugares que son dentro de las
dichas dies legoas/ a Alfonso Gonçales de Çamora escribano del ganado. Que el dicho/
Alfonso Gonçales o el que su poder ovyere escrivan e/ registren todos los ganados de qual-
quier naçion que son (Fol. 1v.) todas las mulas e muletas e mulos e muletos segund/ que el
dicho sennor rey manda por su quaderno/ , porque vos desimos de parte del dicho sennor/ rey
e vos rogamos de la nuestra que escrivades/ por ante el dicho Alfonso Gonçales o por ante
quien su/ poder ovyere todos los dichos ganados e besti/ -as mulares, e non por ante otro algu-
no e le recu/ -dades e fagades recudir con todos los maravedis que/ asi ovyeres de aver por
escrivyr e registrar/ los dichos ganados e bestias o al que su poder/ ovyere. Al qual dicho
Alfonso Gonçales o al que su poder ovyere/ damos poder cumplido para que pueda presentar/
el quaderno de condiçiones con que el dicho sennor/ rey mando arrendar la renta de los
dichos/ diesmos e aduanas de los dichos obispados, e/ otras qualesquier cartas que menester
fueren de presen/ -tar en qualesquier de las dichas çibdades e (Fol. 2r.) villas e lugares, e pedir
cumplimiento de ellas para que el/ dicho Alfonso Gonçales o el que su poder ovyere pueda
tomar/ cuenta o cuentas con pago a qualesquier escribanos e otras/ personas qualesquier de
qualesquier maravedis e otras cosas/ qualesquier que an cogido e recabdado desde primero/
dia de enero de este dicho anno fasta aqui, cogieren/ e recabdaren de aqui adelante fasta el fin
de este/ dicho anno de las dichas escrivanyas de los dichos/ diesmos e aduanas del dicho
obispado de Burgos, e para que les podades dar/ e otorgar carta o cartas de pago e de fin e
de quitamiento/ de los maravedis e otras cosas qualesquier que de ellos resçi/ -biedes. E rebo-
camos e damos por ninguno qualquier/ poder que ayan e tengan qualesquier personas de la/
dicha escrivanya de los dichos diesmos e aduanas/ en el dicho obispado de Calahorra e en el
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dicho/ obispado de Burgos, e queremos que non vala/ salvo que este que agora damos al
dicho (Fol. 2v.) Alfonso Gonçales o el que su poder ovyere, e para que el/ dicho Alfonso
Gonçales o el que su poder ovyere vos pueda faser/ e faga sobre la dicha rason todas las pren-
das/ e premyas e afincamyentos e emplasamyentos e protesta/ -çiones e requerimientos e
todas las otras cosas e cada/ una de ellas que nos o qualquier de nos vos fariamos/ e podria-
mos faser presentes seyendo. E quan cumplido poder/ nos avemos del dicho sennor rey o por
nos sobre/ la dicha rason, tal e tan cumplido lo damos e otorga/ -mos al dicho Alfonso Gonçales
o al que su poder ovyere. E por/ -que de esto seades çiertos escrivymos en esta carta nuestros/
nombres, e por mayor firmesa rogamos a Ruy/ Lopes de Palençia, escrivano del dicho sennor
rey, que la/ signase de su signo. Fecha en la villa/ de Logronno a catorse dias de abril anno del
nasçimiento/ del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçien/ -tos e dies e seys annos.
Ferrand Sanches e Diego/ Garçia. Testigos que fueron presentes e vieron a los dichos/ Ferrand
Sanches e Diego Garçia escrivyr en esta carta sus (Fol. 3r.) nombres: Iohan Ferrandes de
Barrionuevo, vesino de Soria/ , e Juan de Villanueva, criado del dicho Diego Garçia/ , e Nunno,
vesino de Medinaçely. E yo Ruy/ Lopes de Palençia, escrivano del dicho sennor rey/ e su nota-
rio publico en la su corte e en/ todos los sus reynos, que fuy presente/ a todo lo que dicho es,
en uno con los dichos testigos/ , e vi escryvir sus nombres en esta carta a los dichos/ Ferrand
Sanches e Diego Garçia, e por su/ ruego fis aqui este myo signo atal/ en testimonio de verdad.
Ruy Lopes. Fecho e sa/ -cado fue este traslado de la dicha carta de poder/ oreginal en la villa
de Salvatierra de Alava/ a quatro dias del mes de mayo, anno del nasçimiento/ del nuestro sen-
nor Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e dies e seys annos. Testigos que fueron presentes/
que vieron e oyeronles conçertar este dicho traslado/ con la dicha carta de poder oreginal:
Martyn Martines de Ripa/ , vesino de Salvatierra de Alava, e Pedro de Bitoria (Fol. 3v.) e Iohan
de Mançanedo, e otros. E yo Ferrand/ Ruys de Arcaute, escrivano de nuestro sennor el/ rey e su
notario publico en la su corte e/ en todos los sus reynos, fuy presente a todo/ lo que dicho es en
uno con los dichos testigos. E/ vy e ley e conçerte este dicho traslado con la dicha/ carta de




1418, junio, 27, julio, 4 y 7, octubre, 30. Montes de Encía, Ubarrutia, Alzania y Urbía.
El concejo de Salvatierra ordena derribar los mojones que había ordenado colocar Pedro
de Guevara, señor de Oñate, en los montes de Encía, Ubarrutia, Alzania y Urbía, alegando que
eran de su propiedad.
A.M.S. Caja 11-A. Doc. Nº 11 (Traslado del 8 de julio de 1482, 6 folios, 215x155 mm.).
(Fol. 1r.) Lunes a veynte syete dias de junyo/ anno de la nabidad del nuestro salvador
Yhesu Christo/ de mill e quatroçientos e dies e ocho annos/ en el monte alto de Hençia en el
prado de Legaydi/ , seyendo y presente yo Juan Martines de Ocaris/ , escribano publico en la
villa de Salvatierra de/ Alava por el conçejo dende con los testigos de/ yuso escriptos, paresçie-
ron presentes Pero Lopes/ de Montoya, alcalde en la dicha villa de Salvatierra/ , con Lope
Garçia de Çaiçain, vos e procurador del dicho (Fol. 1v.) conçejo, tenyendo en uno consygo, e
Juan Peres de Yrunna/ e Juan Dias de Vicunna, moradores en la dicha al/ -dea de Vicunna,
vesinos de la dicha villa de Salva/ -tierra, con los dichos alcalde e procurador dixieron que/ por
quanto por mandado de don Pedro de Guebara/ abian seydo apartados çiertos seles en los
dichos/ montes de Ençia e en los otros montes altos de la/ comarca, e los abian amojonados
disiendo que/ heran suyos, non abiendo derecho alguno a ellos/ mas que otros comarqueros
de la comarca de los/ dichos montes, que por esta rason que querian derribar/ e desfaser los
dichos mojones e seles apuntados/ e amojonados por mandado del dicho don Pedro/ en los
dichos montes de Hençia o en otros qualesquier/ montes altos de la comarca de la dicha villa
de/ Salvatierra, que son de nuestro sennor el rey e so la/ su merçed de los comarqueros de
ellos en comun/ . Por ende luego de fecho, los sobre dichos alcalde/ e procurador e Juan Peres
e Juan Dias en llegando/ en el sel que se llama Escasabel el que es/ en el dicho prado de
Legaydy, derribaron un mojon/ que y fallaron fyncado de piedra, e non fallando/ otro mojon cor-
taron tres pies de ayas que esta/ -ban en derredor del dicho mojon, e en cada pie de/ estas
hayas sendas figuras de cruçes que dixeron/ que heran puestos por testigos del dicho mojon.
Ca (Fol. 2r.) asy derribados e cortados los dichos mojon e pies/ de ayas non fallando mas aver
en sel, en pre/ -sençia de my el dicho escribano e testigos de yuso escriptos/ los sobre dichos
fueron a estos seles que se sigue/ a derribar e desfaser los dichos mojones e seles/ segund se
sygue: en el sel de Arria Arriayu Daru/ -chana non fallaron mojon ninguno salvo un/ mojon derri-
bado e en dos hayas dos cruçes por/ testigos, e tajaronlas, e en el sel de Sarribiri/ -bela fallaron
dos cruçes en dos faycus e ta/ -jaronlas, e non fallaron mojon ninguno salvo/ derribado. En el
sel de Lexargorta fallaron/ quatro mojones de piedra fyncadas en tierra/ en las cuatro partes del
dicho e cuatro cruçes en quatro/ pies, e derribaron los dichos mojones e/ tajaron las dichas
cruçes, en el sel de Aytua/ -ryndo Odyeta non fallaron y salvo un/ mojon derribado, estos seles
en el dicho/ monte de Ençia. E de esto que sobre dicho es en/ commo paso, los dichos alcalde
e procurador/ pidieron a my el dicho escribano testimonyo/ sygnado para en guarda del dere-
cho de los dichos/ comarqueros. Testigos que fueron presentes a todo/ lo que sobre dicho es
Juan Lopes de Çuaçu (Fol. 2v.) e Juan Sanches fijo de Ramyro Sanches, cura de Ocaris/ , e los
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dichos Juan Peres e Juan Dias e otros vesinos/ de la dicha villa, fechos estos testimonios dia e
anno/ lugares e mes sobre dichos. E porque yo Juan/ Martines escrivano publico sobre dicho
fuy presente en uno con los/ dichos testigos a todo lo que sobre dicho es, escryby este/ testi-
monyo e fys en el este myo sygno en testimonio/ de verdad. Juan Martines. E despues de esto,
lunes/ a quatro dias de jullio anno sobre dicho de mill/ e quatroçientos e dies e ocho annos, en
los/ montes altos de Hubarrutya, en presençia de my/ el dicho Juan Martines escribano publico
sobre dicho e de los testigos/ de yuso escriptos, el dicho Pero Lopes alcalde e Lope Garçia/ de
Çuaçu procurador sobre dicho, tenyendo en uno con/ -sygo a Martyn Sanches e a Pero
Sanches, mo/ -radores en Alvenis fueron a estos seles/ que se syguen e derribaron en ellos los
mojones/ e cruçes que fallaron en la forma que adelante/ dira: en el sel de Apoheta fallaron
quatro mo/ -jones e quatro cruçes e derribaron los mojones e/ tajaronles las cuatro cruçes en
cuatro pies, en el sel/ de Camaça fallaron tres mojones e derribaronlos/ , en el sel Odiol non
fallaron mojon alguno, en el sel de Mendate non fallaron mojon alguno, en el/ sel de
Bagaduyhederra fallaron quatro mojones e derri (Fol. 3r.) -baronlos e syete cruçes en syete pies
e tajaron las/ dichas cruçes, en el sel de Yvarra Dacochana fallaron/ tres mojones e derribaron-
los e fallaron seys cruçes/ con sys pies e tyraronlos, estos dichos seles son/ en Hubarrutya.
Otrosi fueron en el sel de Arrihaya que/ se llama el sel de Allahondoa e fallaron tres/ mojones e
seys cruçes en seys pies, e derribaron/ los dichos mojones e desfisieron las dichas cruçes. / E
de esto en commo paso los dichos alcalde e procurador/ pedieron testimonyo. Testigos que
fueron presentes/ a todo lo que sobre dicho es Juan Lopes de Çuaçu e/ Juan Garçia de Axpuru
e Juan Sanches, fijo del cura/ de Ocaris, vesinos de la dicha villa, e otros. Ca por/ -que yo Juan
Martines escribano publico sobre dicho fuy presente/ en uno con los dichos testigos a todo lo
que sobre dicho es/ , escryby este testimonyo e fis en el este myo/ sygno en testimonio de ver-
dad. Juan Martines/.
E despues de esto, juebes a syete dias/ de dicho mes de jullio anno sobre dicho de/ mill e
quatroçientos e dies e ocho annos/ , en los montes altos de Alçanya e de Urbya/ en presençia
de my Juan Martines escribano publico sobre/ dicho e de los testigos de yuso escriptos, el
dicho Pero/ Lopes alcalde e Lope Garçia procurador sobre dicho/ tenyendo en uno consygo a
Pero Sanches de (Fol. 3v.) Luçuriaga e a Sancho Peres de Vianna e Myguell de/ Villabona,
morador en Vicunna, e a Sancho Ales/ e Martyn Sanches, moradores en Alvenis, fueron/ a estos
seles que adelante se syguen, derribaron e/ desfisieron los mojones e cruçes que en los dichos
seles/ fallaron segund se sigue: en el sel de Arechola Heguya/ fallaron dos mojones e dos
cruçes e derribaronles/ los mojones e desfisieron las cruçes, en el sel/ de Yraçorta fallaron qua-
tro mojones e quatro cruçes/ e derriabaronles los mojones e desfisieron las cru/ -çes, en el sel
de Herguria non fallaron mojon/ nyn crus alguno, en el sel de Larrebarre Biribila/ fallaron quatro
mojones e ocho cruçes en ocho pies/ e derribaronles los dichos mojones e desfisieron/ las
dichas cruçes, en el sel de Yramendy fallaron quatro/ mojones e nuebe cruçes e derribaronles
los dichos/ mojones e desfisieron las dichas cruçes, e en el/ sel de Urrespuleta non fallaron
mojon alguno/ , en el sel de Uçama non fallaron mojon ny crus/ alguno, en el sel de Varaça
Hondoa fallaron/ tres mojones e nuebe cruçes e derribaronles los mo/ -jones e desfisieron las
cruçes, en el sel de Bu/ -runda non fallaron nada, estos dichos seles/ son en Alçanya. Otrosy en
Urbyna en el sel/ de Holça non fallaron crus nyn mojon al/ -guno, en el sel de Lascorlaça falla-
ron tres/ mojones derribados e desfisieron tres cruçes que/ y fallaron, en el sel Dollançu fallaron
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(Fol. 4r.) dos mojones e derribaronles. E de todo lo sobre dicho en/ commo paso los dichos
alcalde e procurador pusieron/ por testimonio. Testigos que en esto fueron presentes Juan/
Lopes de Çuaçu e Juan de Axpuru e Sancho/ Peres de Ylarduy çapatero, e Martyn Ybannes de
Ararrayn/ e Martyn Ferrandes de Çalduhondo çapatero, e otros vesinos/ de la dicha villa. E por-
que yo Juan Martines escribano/ publico sobre dicho fuy presente en uno con los/ dichos testi-
gos a todo lo que dicho es, escriby este testimonio/ e fys en el este myo sygno en testimonio de/
verdad. Juan Martines.
A treynta dias de otubre anno de la nabidad/ del nuestro salvador Yhesu Chisto de mill e
quatroçi/ -entos e dies e ocho annos, este dia en el/ monte alto de Hençia seyendo y presente
nos/ Lope Garçia de Çuaçu e Pero Martines de Adana escribanos/ publicos en la villa de
Salvatierra de Alava por/ el conçeio dende con los testigos de yuso escriptos, pares/ -çieron
presentes en el dicho monte Rodrigo Ochoa de Ylar/ -duy, alcalde en la hermandad de
Heguilas, partida de/ ommes buenos de la dicha hermandad en uno con el/ dicho Rodrigo
Ochoa, alcalde, e Pero Ladron de Sant Roman/ , procurador que se mostro del dicho conçejo,
e Sancho/ Sanches de Axpilleta e Juan Lopes de Çuaçu e/ Martyn Martines de Musica en nom-
bre del dicho conçejo e de todos (Fol. 4v.) los otros comarqueros. E los dichos alcalde e procu-
rador e ommes/ buenos por sy e en vos e nombre del dicho conçejo e de to/ -dos los otros
comarqueros, dixieron que por quanto hera llegado/ a su notyçia que don Pedro de Guebara,
sennor de Honaty/ , abya mandado poner çiertos mojones en los dichos montes/ altos de
Hençia e en sus comarcas, disiendo que los/ dichos montes heran suyos propios, e eso mesmo
el/ conçejo de Segura por dadiba que dis que obieron res/ -çebido de çiertos sus subditos e
naturales del re/ -gno de Nabarra, que vendieran e dieran partida de los/ dichos montes,
desiendo que syn parte del dicho conçejo e comar/ -queros donde heran los dichos montes
suyos, e ello asy/ non seyendo, mas antes seyendo los dichos montes/ de nuestro sennor el rey
e so la su merçed e privillejos que los/ reys sus anteçesores an confirmado de nuestro sennor
el/ rey don Juan, que Dios mantenga, tenyan en la dicha/ rason. Por ende dixieron que protes-
tando que a salvo/ les fyncase al dicho sennor rey de cobrar asy en/ algunas penas que el
dicho conçejo de Segura hera/ caydo, por ellos aver vendido los dichos montes del/ dicho sen-
nor rey, e por quanto a ellos hera dado de/ remediar e defender los dichos montes, dixieron/
que querian derribar e derribaron estos mojones/ que adelante se siguen: primeramente falla-
ron/ en las pennas de Garagarça un mojon de piedra/ fyncado en tierra e arryncaron e derriba-
ron el dicho mojon/ , e mas fallaron otro mojon de piedra en Ochopasatola/ fyncado en tierra e
arryncaron e derribaron, e mas (Fol. 5r.) fallaron otro mojon de piedra en Çumystuy Hurralloa
fyn/ -cado en tierra e arrincaron e derribaron, e mas falla/ -ron otro mojon de piedra entre las
dos pennas del/ castillo nuebo fyncado en tierra, arryncaron e derri/ -baron, e mas fallaron otro
mojon de piedra/ en el otero alto de Hençama fyncado en tierra e/ derribaron, e mas fallaron
otro mojon de piedra/ en Harruçubiburu fyncado en tierra e arryncaron/ e derribaron, e mas
fallaron otro mojon de pie/ -dra do el sel de Harriçury fyncado en tierra e/ arryncaron e derriba-
ron, e mas fallaron en Arbrola/ otro mojon de piedra fyncado en tierra e derribaron/ , e mas falla-
ron en el arroyo de Arostyhederra/ otro mojon de piedra fyncado en tierra e arryn/ -caron e
derribaron, e mas fallaron otro mojon/ de piedra fyncado en tierra en el hondon de Olaorrea/ e
arryncaron e derribaron. E de todo lo que sobre/ dicho es en commo paso, los dichos alcalde e
pro/ -curador e ommes buenos pedieron testimonio/ a nos los dichos escribanos para en guar-
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da de su/ derecho. Testigos que a esto fueron presentes Pero Bal/ -ça de Olasaran e Juan de
Yturburu e Lope/ fijo de Martyn Ybannes de Arraguren e Sancho de/ Harabia, fijo de Martin
Sanches de Arana, moradores/ en la colaçion de Çegama, e otros. E yo/ Lope Garçia de Çuaçu
escribano publico suso dicho que/ fuy presente en uno con el dicho Pero Martines de (Fol. 5v.)
Adana escribano e con los dichos testigos a todo lo que/ sobre dicho es, por ende fys escribir
estos testimonios/ en estas dos planas de papel fechos del quarto/ del pliego cosydas con fillo
de lino, e fys aqui este/ myo sygno en testimonio de verdad. E porque yo Pero/ Martines de
Adana escribano publico suso dicho que fuy/ presente en uno con el dicho Lope Garçia de
Çuaçu/ escribano con los dichos testigos a todo lo que sobre dicho es/ , por ende escriby estos
testimonios en estas/ dos planas de papel fechos del quarto del pliego/ cosydas con fillo de
lino, e fys aqui este myo/ sygno en testimonio de verdad. Pero Martines. E asy/ leydos e mos-
trados los dichos testimonios por my el/ dicho Juan Martines escribano ante el dicho alcalde en
la ma/ -era que de suso dicho es, luego el dicho Juan Sanches/ procurador del dicho conçejo,
dixo al dicho/ alcalde que por quanto el abya menester de llebar/ e mostrar e presentar los
dichos testimonios/ en otra parte, e que temya que los dichos testi/ -monyos oreginales se le
perderian en alguna/ manera de caso furtuyto de furto o de/ agua o de fuego, por ende que
pedia e pi/ -dio al dicho Juan Garçia, alcalde, que le mandase/ a my el dicho Juan Martines
escribano, sacar de los tales/ testimonyos oreginales un traslado o dos/ o mas quantos el me
pediese e menester obiese/ , e me mandase dar e diese sygnados (Fol. 6r.) de my sygno en
manera que fesiesen fee en juisio e fuera/ de el do quier que fuesen presentados. E do
paresçieçen el trasla/ -do o traslados que asy fuesen sacados escritos sygna/ -dos de my
sygno, ynterpusiese su decreto e abtoridad/ para que fisiesen fee segund e commo dicho abia.
E luego el dicho/ alcalde dixo que oya lo que el dicho Juan Sanches procurador del dicho/
conçejo desia e pedia, e asy bien tomo los dichos te/ -stimonyos las dichas cartas en sus
manos e la leyo e myro/ e dixo que los fallaba e fallo sanos e buenos e/ non rotos nyn cançela-
dos ny sospechosos en parte al/ -guna. Por ende que mandaba e mando a my el dicho/ Juan
Martines escribano que sacase e escrybiese los traslados/ que el dicho Juan Sanches quisiese
e me pediese de los dichos/ testimonios oreginales, e los diese asy escriptos/ sygnados los que
quisiese al dicho Juan Sanches, e que el a/ los que asy yo sacase e escrybiese e sygnase que
yn/ -terponya su decreto e abtoridad para que le valliesen/ e fisiesen fe, bien asy e segund que
farian los/ dichos testimonios oreginales. De lo que el dicho Juan Sanches/ por sy e en nombre
del dicho conçejo dixo que pedia/ e pidio testimonio a my el dicho Juan Martines escribano, e
a / los presentes que rogaba e rogo que de ello fuesen/ testigos. Fecho dia e mes e anno e hera
e lugar/ suso dichos, testigos que fueron presentes llamados/ rogados para esto que dicho es
Juan de Guraya e/ Lope Garçia de Çuaçu, escribano del rey, e Rodrigo de Çuaçu/ su hermano
e Juan Ferrandes yerno de Juan Gonçales de Axpuru/ morador, dende otros vesinos de la
dicha villa (Fol. 6v.) . E yo el dicho Juan Martines de Ocaris, escribano publico sobre dicho,
que/ fuy presente en uno con los sobre dichos testigos a todo lo que/ sobre dicho es, e a
pedimyento e ruego del dicho Juan Sanches/ de Axpilleta, procurador del dicho conçejo de la
dicha/ villa de Salvatierra, e mandamyento del dicho Juan/ Garçia de Çuaçu, alcalde, escryby
estos traslados de los dichos/ testimonyos oreginales en estas seys fojas/ de quartos del pliego
de papel con esta en que va/ este myo sygno, e en fyn de cada plana/ van sennaladas con sen-




1418, agosto, 9. Tordesillas.
Juan II ordena a los señores, caballeros y escuderos de los lugares fronterizos del obispa-
do de Calahorra, que cumplan la orden dada por su madre el 30 de agosto de 1415, por la cual
se prohibía introducir en Castilla vino de los reinos de Navarra y Aragón.
A.M.S. Caja 3. Doc. Nº 17.2 (Traslado del 7 de septiembre de 1418, 4 folios, 230x145 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de una carta de nuestro sennor el rey escripta en/ papel e en fin
de ella firmada de su nombre e sellada con su sello de/ çera de la poridad en las espaldas, el
tenor de la qual es este que se sige/ . Don Juan por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon,
de Toledo, de Ga/ -llysia, de Sevylla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, de Al/ -jesi-
ra e sennor de Vyscaya e de Molyna, a vos donna Costança Sarmyento/ , muger de Carlos de
Arellano, e Juan Rodrigues de Arellano, su fijo, sennor de los/ Cameros, e Lope Garçia de
Olloqui e Gonçalo Dias de Oyon e Lope Ynniges de A/ -rellano e Ferrant Peres de Ayala e
donna Maria Sarmyento, muger del dicho Ferrant/ Peres e Maria Peres Sarmyento, muger del
dicho Diego Peres, e Lope de Rojas e/ donna Maria de Gauna, muger del dicho Lope de Rojas,
e don Pedro de/ Gevara e Juan de Abendanno e donna Leonor de Gusman e Diego/ de Velasco
e Juan Hurtado de Mendoça, prestamero mayor de Vyscaya/ , e Rodrigo de Gauna, e a los
alcaldes e regidores de la villa de Vi/ -toria e de su tierra e de Salvatierra e su tierra e a los jue-
ses de tierra/ de Alava e a los mys alcaldes de las sacas e cosas vedadas del obispa/ -do de
Calahorra e de los dichos obispados fronteros de Aragon e de Na/ -barra, e a todos otros caba-
lleros e duennas e personas que bevydes e mora/ -des en las çibdades e vyllas e logares de
los mys regnos e sennorios que/ son en frontera de Aragon e de Nabarra, e a qualquier o qua-
lesquier de/ vos a quien esta my carta fuere mostrada, salud e graçia. Bien sabedes en co/ -mo
yo mande dar e dy para algunos de vos una carta sellada con my sello/ e librada de la reyna my
madre e my sennora my tutora e regidora/ de los mys regnos, e otrosy de algunos del my con-
sejo, su tenor de la qual es/ este que se sige. Don Juan por la graçia de Dios rey de Castilla, de
Leon/ , de Toledo, de Gallysia, de Sevylla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del/ Algarve, de
Aljesira e sennor de Viscaya e de Molina, a vos donna/ Costança Sarmyento, muger que fue de
Carlos de Arellano, e Juan Rodrigues de Are/ -llano, su fijo, sennor de los Cameros, e Lope
Garçia de Olloqui e Gonçalo Dias/ de Oyon e Lope Ynnigues de Arellano e Diego Peres
Sarmyento e Ferrant Peres de/ Ayala e Lope de Rojas e don Pedro de Guevara e Juan Furtado
de (Fol. 1v.) Mendoça, prestamero de Vyscaya, e Rodrigo de Gauna, salud e graçia. Sepades/
que los consejos de la çibdat de Calahorra e de las villas de Logronno e Al/ -faro e de Cornago
e de Arnedo e Trevynno e de Haro e de Briones/ e de Nabarrete e de Nagera, se me enbiaron
querellar e disen en commo/ algunos logares del obispado de Calahorra en que no han vinnas
ny vino/ de cojecha, tenyendo de uso e de costumbre de tanto tiempo aca que memo/ -ria de
ommes no es en contrario, de traer el vino que han menester/ para sus provysiones e man-
tenymyentos e para lo vender en la dicha çibdat/ e villas, onde lo ay cada que les es necesario,
que algunos de vosotros/ e vuestros alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas que tene-
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des en/ los logares fronteros de los mys regnos e sennorios, e otros es/ -cuderos e ommes e
criados e apanyaguados con vuestro esfuerço, e otros caba/ -lleros e escuderos e personas
mys basallos, con grande osadia e atre/ -bimiento, non temyendo a my ny a la my justiçia de las
leys del my quaderno/ de las sacas e aduanas que yo mande faser, e otrosy contra los privyle/
-gios que dis que tienen de los reys onde yo vengo confirmado de my/ e contra el tenor e firma
de çiertas cartas myas que dis que tienen, en/ que se contienen que ninguno ny algunos non se
entrometan de sacar ny saquen/ ny manden sacar vino de los regnos de Aragon ny de Nabarra
e meterlos en recuas e/ en otra manera, asy para unas provysiones e mantenymyentos commo
para los vender/ en los logares del dicho obispado e en los otros logares fronteros de los/
dichos mys regnos, e otrosy avedes fecho e fasedes abenençia/ con algunas personas que lie-
van grandes recuas de bestias para las traer/ cargadas de vino de los dichos regnos de
Aragon e de Nabarra, asy/ para los otros logares del dicho obispado donde non ay vinas ny
vino de/ cojecha commo para los otros logares de los dichos nuestros regnos, de les sacar/ a
salvo e syn danno de qualquier que alguna pena o otra cosa les quisy/ -ere demandar, e que
les dades e dan gia de ommes porque les pongan en salvo (Fol. 2r.) con el dicho vino donde
ellos quieren. E dis que commo quiera que los alcaldes/ e guardas de las dichas sacas e adua-
nas quieren tomar el dicho vino/ e bestias segund la ley del dicho my quaderno, que les avedes
resgis/ -trado e registrades e que se reçelan que en semejante lo querredes e querran/ faser de
aqui adelante, en lo qual disen que sy asy obiese a pasar que a my/ vernia deservicio e a ellos
grande agravio e danno, e que por esta rason/ que la dicha çibdat e villas e logares que se des-
poblarian e ermarian/ . E enbiaronme pedyr por merçed que les probeyese sobre ello de re/ -
medio commo la my merçed fuese, e yo tovelo por bien, porque vos man/ -do vysta esta my
carta o el traslado de ella signado de ecrivano publico a todos e/ a cada uno de vos en vues-
tros logares e jurediçiones, que de qui adelante/ que vos non entrometades ny se entrometan
bos ny algunos de vos ny otras per/ -sonas algunas de traer ny faser sacar el dicho vino de los
dichos regnos/ de Aragon e de Nabarra ny de alguno de ellos para los dichos logares del/
dicho obispado ny para los otros logares de los dichos mis regnos e sennorios/ ny para alguno
de ellos, ni fagades ny fagan los dichas abenençias con ningunos/ ny algunas personas ny les
dedes ny den gia de ommes ny ayuda ny es/ -fuerço ny fabor alguno por ello, contra el tenor de
las dichas leys del dy/ -cho my quaderno de las dichas sacas e aduanas e contra los dichos
privy/ -legios e cartas que sobre esta rason tienen. Antes sy alguno o algunos lo contra/ -rio
fisieren o quisieren faser que lo registredes e non consyntades que los/ unos ny los otros non
fagades ny fagan ende al por alguna manda, so/ pena de la my merçed e de las penas en las
dichas leys e pryvilegios/ e cartas contenidas, e de los cuerpos e de quanto abedes e han de
poder por/ esse mismo fecho qualesquier maravedis que de my tengades e tengan en qual-
quier/ manda. E de mas por qualquier o qualesquier por quien fyncar de lo asy fa/ -ser e cum-
plir sed çiertos que yo mande proveer asy en el pasado como en el/ venydero como entendiere
que cumple a my servyçio, en manda que a bos/ -otros sea castigo e a otros exemplo para ade-
lante, e non se atrevan a fa/ -ser lo semejante. E de mas mando al omme que bos esta my carta
o el/ dicho su traslado signado commo dicho es mostrare, que vos enplase que (Fol. 2v.) pre-
sentedes ante my en la my corte do quier que yo sea, del dia que vos/ enplasare fasta quinse
dias primeros sigientes, so pena de la my merçed/ e de dies mill maravedis para la my camara
a cada uno por quien fincare/ de lo asy faser e cumplir. E mando so la dicha pena a qualquier
escribano publico/ que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio
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sig/ -nado con su signo para que yo sepa en commo cumplides my mandado/ . Dada en
Valladolid treinta dias de agosto anno del nasçimyiento del/ mio sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e quinse annos. Yo Martin Gonçales la/ fys escrivir por mandado de nuestra sen-
nora la reyna madre e tuto/ -ra de nuestro sennor el rey e regidora de sus regnos. Yo la reyna/ .
E estavan escriptos en las espaldas de la dicha carta del dicho sennor/ rey estos nombres que
se sigen: Diego Ferrandes, Pero dotor. Registrada. E agora/ los procuradores de la dicha çibdat
de Calahorra e de las villas e loga/ -res comarcanos que son en frontera de los dichos regnos
de Aragon/ e de Nabarra se me enviaron querellar, e disen que algunos de vos los/ dichos
caballeros e duennas e otras personas non curando de la dicha my/ carta ny de las penas en
ella contenidas, abedes traydo e mandado tra/ -er vino de los dichos regnos de Aragon e de
Navarra para los mis reg/ -nos e sennorios, e dades fabor e ayuda a los que lo traen por causa
de/ lo qual dis que se despueblan las dichas villas e logares de los mis/ regnos e sennorios que
son en frontera de los dichos regnos de Aragon/ e de Nabarra porque non han otro mantenym-
yento salvo labrança del vino/ , de lo qual dis que a my ha venido e viene muy grand deservy-
cio e/ a algunos vesinos e moradores de los dichos logares muy grand danno, e que muchos/
de ellos se quieren despoblar de las dichas villas e logares e se yr a bevyr/ e morar a los dichos
regnos de Aragon e de Nabarra. E pidieronme/ merçed que sobre ello proveyese commo la my
merçed fuese por tal que/ las dichas villas e logares de los dichos mys regnos e sennorios/ non
se despoblasen por esta causa, de lo qual sy asy es so de vos/ mucho marabillado en vos atre-
ver a faser ny contestar faser contra/ my defendymyento, e es tan grand my deservyçio e danno
de las villas/ e logares de los dichos mys regnos las tales cosas. E con rason yo (Fol. 3r.) sobre
ello podria mandar proçeder contra las personas e ommes de los que lo/ contrario de lo con-
tenydo en la dicha my carta han fecho e confesado en/ las penas en ella contenydas, por tal
manera que a ellos fuese escar/ -myento e a otros exemplo. E que contra my defendimyento e
en my deser/ -vyçio se non atrevyesen a faser ny fisiesen las tales cosas, pero non re/ -mytien-
do las dichas penas a qualesquier que en ellas ayades caydo, man/ -de dar esta my carta
segunda para vos porque vos mando que veades la/ dicha my carta suso encorporada e la
guardedes e cumplades en todo e/ por todo segund que en ella se contiene. E en cumpliendo-
la que vos non/ entrometades ny se entrometan vos ny alguno de vos ny otras personas/ algu-
nas de traer ny faser sacar agora ny de aqui adelante de los regnos/ de Aragon ny de Nabarra
ny de algunos de ellos vino alguno para los loga/ -res del dicho obispado de Calahorra ny para
los otros logares de los dichos/ mys regnos e sennorios ny para alguno de ellos. Ny fagades ny
fagan abe/ -nençias sobre ello con ningunas ny algunas personas ny les dedes ny den gia/ de
ommes ny ayuda ny esfuerço ny favor alguno por ello contra la dicha/ my carta suso encorpo-
rada. E sy alguno o algunos lo contrario fisieren o/ quisieren faser, que gelo registrades e non
consyntades, por tal manda que la/ dicha my carta se guarde e cumpla en todo segund por ella
se contiene/ . E porque lo mejor guardedes e cumplades, es my merçed e mando que vos/ los
dichos conçejos, caballeros e escuderos e duennas, alcaldes e regidores/ e jueses e otras qua-
lesquier personas que sobre ello fueredes requeridos, luego/ que esta my carta vos fuere mos-
trada o el traslado de ella signado de/ escribano publico, fagades juramento sobre la sennal de
la crus e palabras de los san/ -tos evangelios, segund forma de derecho por ante escribano
publico, que non pasare/ -des ny consentiredes pasar ny traer el tal vino ny daredes ayuda/ ny
favor para ello ny resçibiredes preçio alguno vos ny otro por vos por ra/ -son de la saca del
dicho vino en publico ny en escondido/ contra el tenor e forma de la dicha my carta suso
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encorporada. E sy/ algunos lo contrario fisieren e lo vos sopieredes o sobre ello fueredes/
requeridos, que gelo resistiredes e non consentiredes e daredes todo fa/ -bor e ayuda que
neçesario fuere para lo resistir e tomar e prendar (Fol. 3v.) segund el tenor e forma de las leys
del my quaderno e de las/ cartas e aduanas que cada uno de vos en su jurediçion cada que
fuese/ -des requeridos escrutaredes e mandaredes escrutar las penas en esta/ rason ordena-
das por el dicho my quaderno de las sacas e aduanas/ e cartas contra las personas que en
ellas cayeren, non fasiendo ny consyn/ -tiendo faser en lo que dicho es ny en parte de ello frau-
de ny enga/ -nno ny encubierta ny otra colusion alguna. E los unos ny los otros non/ fagades ny
fagan ende al por alguna manda so las penas contenydas/ en la dicha my carta, e de mas sy
luego no fisieredes el dicho jura/ -mento o fueredes o pasaredes contra lo en esta my carta con-
tenido o contra/ parte de ello, mando al omme que vos esta my carta mostrare o el dicho su/
traslado signado commo dicho es, que vos enplase que parescades/ ante my en la my corte
del dia que vos enplasare fasta quinse dias/ primeros siguientes, so pena de la my merçed e de
dies mill maravedis a ca/ -da uno de vos para la my camara por quien fincar de lo asy faser/
cumplir. E de commo esta my carta vos fuere mostrada o el dicho su/ traslado signado commo
dicho es, e los unos e los otros la cumplierdes/ , mando so la dicha pena a qualquier escribano
publico que para esto fuer llamado/ que de ende al que bos la mostrare testimonio signado con
su signo/ para que yo sepa en commo cumplides my mandado. Dada en Tordesy/ -llas nuebe
dias de agosto anno del nasçymiento del nuestro salvador Ihesu/ Christo de mill e quatroçien-
tos e dies e ocho annos. Yo Sancho Romero/ la fys escryvir por mandado de nuestro sennor el
rey con acuerdo/ de los del su consejo. Yo el rey. E en las espaldas de la dicha carta/ estavan
escriptos estos nombres que se siguen: yo el condestable, Juan/ de Velasco, el almirante,
Petrus dotor. Registrada. Fecho/ e sacado fue este traslado en la villa de Haro a syete/ dias de
setiembre anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo/ de mill e quatrocientos e
dise ocho annos. Testigos que fueron presen/ -tes e vieron e oyeron leer e conçertar este dicho
traslado con la dicha/ carta oreginal del dicho sennor rey onde fue sacado: Martin Sanches e
Juan (Fol. 4r.) Garçia, escribanos, e Juan Garçia fijo de Lope Garçia, vesinos de Haro, e otros.
E yo/ Juan Ferrandes de Cannas, escribano del rey e su notario publico en la su corte e/ en
todos los sus regnos, que fuy presente e vy, ley e conçer/ -te este dicho traslado con la dicha
carta oreginal del dicho se/ -nnor rey onde este traslado fue sacado ante los dichos testigos e/
es çierto. E por ende este dicho traslado escrivy en estas tres/ fojas de papel e mas esta en que
va myo signo e ba en/ quaderno cosydo con filo de lyno e en fyn de cada plana/ firmado de my




Concordia entre Salvatierra y la aldea de Langarica por el aprovechamiento de los térmi-
nos de los despoblados de Gaceogoyena y Abitona.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 7 (Traslado del 2 de noviembre de 1497, 5 folios, 215x155 mm.).
(Fol. 1v.) En el camino que van dende Gaçeo faza Alayça que es entre Gaceogoyen/ ,
aldea despoblada de la dicha villa de Salvatierra, e Langarica, que/ es de la hermandad de
Yruraes, aldea de Ynnigo Lopez de Mendoça, a ve/ -ynte e dos dias de abril anno del nasçi-
miento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill/ e quatroçientos e diez e nuebe annos, en pre-
sençia de nos Ochoa/ Perez de Guraya e Gomes Fernandes de Paternina, escribanos publicos/
por el conçejo de la dicha villa, e de los testigos de yuso escritos, paresçieron/ presentes Juan
Martines de Ocaris, alcalde de la dicha villa, e Martin Fernandes de/ Paternina, bachiller en
decretos en vos y en nombre del conçejo, el/ qual paresçe por todo lo que adelante dira por
ante nos los dichos/ escribanos de la una parte, e Fernand Ruys de Esquerecocha e Ruy/
Sanches de Galarreta e Pero Martines de Luçuriaga e Fernand Lopez de Lan/ -garica e Juan
Lopez de Ocaris, vezinos e moradores en la dicha aldea/ de Langarica, por sy y en nombre de
los vezinos e moradores de Lan/ -garica, obligandose con todos sus vienes muebles e rayzes
de/ fazer estar e quedar por todo lo que adelante se declara e por/ la otra parte. E luego amas
las dichas partes juntos en uno con o/ -tros buenos omes de Salvatierra e de las aldeas de la
comarca, dixe/ -ron que por quanto entre las dichas partes de dias a esta parte ha avido e hay/
question e devate sobre los terminos pastos de entre las dichas dos/ aldeas de Langarica e
Gaçeogoyen, e vien ansy andada sobre los/ mojones de entre la dicha aldea de Langarica e de
la aldea de Avitona/ , aldea despoblada de la dicha villa, e porque en las comarcas avia bue/ -
nos omes antigos e de buenas famas e conçiençias que avian sey/ -do criados asy en la dicha
villa commo en Langarica, e avian usado/ con ganados e savian commo antiguamente solian
usar/ en los dichos terminos, e que les plazia de estar e quedar por/ el mojonamiento que los
tales fiziesen. E para ello dixeron que tomaban (Fol. 2r.) y escogian por buenos omes a Martyn
Gonçales (Roto) escudero que/ hera natural e criado de Langarica e a Ruy Sanches de Gaçeo
e a/ Castaneda, morador en Salvatierra, e a Pero Urtis, merino de la dicha villa/ , que heran
ombres antigos e savian commo usaban estos ochenta annos/ e mas tiempo, e que por ellos
apeado e sennalado los dichos terminos les pla/ -sia estar por su apeamiento e declaraçion o
otra qualquier ygoala que/ entre las dichas partes se fiziese, e de traer confirmaçion de los sen-
nores/ cada uno del suyo, el dicho conçejo de Salvatierra de su sennor Fernand/ Perez de
Ayala, e el dicho conçejo e buenos omes de Langarica de su sennor/ Ynigo Lopez de
Mendoça, e que estarian por el tal apeamiento e declaraçion/ que los dichos quatro onbres
fiziesen so pena de mill coronas de oro/ del cunno del rey de Françia e de justo peso que pus-
yeron sobre sy/ e sus vienes cada una de las partes repartidas por la manera e firme/ -za que
adelante dira. E ansy fecho el dicho otorgamiento, luego los dichos/ quatro ombres buenos
dixieron sobre juramento que de ellos resçibie/ -ron en forma ante todos, que desde el camino
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que ban de Mostrejon para/ Langarica llegando las agoas vertientes faza Langarica, yendo al/
dicho çerro arriba faza Alayça e travesando el camino que agora van/ desde Salvatierra por
Langarica por el dicho çerro agoas vertientes fasta el/ camino viejo que solia ser de Ulibarri a
Salvatierra que salle en el dicho/ çerro agoas vertientes en derecho de entre las dehesas de
Langarica/ e Avitona, que aquello que desde el dicho çerro faza Gaçeogoyen e/ Salvatierra,
que syempre vieran usar e pasçer e defender a los/ de Salvatierra, e que sy desde el dicho
çerro arriba a lo llano sallia el/ ganado de Langarica, que syempre vieron que los de Salvatierra
los/ prendaban commo en termyno suyo e bien ansy que los de Langa/ -rica se dexaban pren-
dar a los de Salvatierra. Otrosy dixieron/ que desde el dicho çerro agoas vertientes donde
comiença en el dicho (Fol. 2v.) camino viejo que va desde Mostrejon a Langarica fasta el dicho
camino viejo/ que van de Ulibarri a Salvatierra, el dicho çerro arriba las agoas vertientes/ lo que
es faza Langarica, que syempre en el dicho tiempo vieron usar, pasçer/ e defender los de
Langarica por suyo e como termino suyo pro/ -pio sin los de Salvatierra, e que vieron que cada
que los de Salva/ -tierra entraban de las dichas agoas vertientes abaxo faza Langary -ca/ , que
los de Langarica los prendaban commo en termino suyo propio, e/ que los de Salvatierra se les
dexaban prendar a los de Langarica, e que/ cada una de las dichas partes fasta las dichas
agoas vertientes al çerro/ syempre andavan e pasçian con sus ganados syn temor de la otra/
parte. Otrosy dixieron que el dicho camino que van de Salvatierra a Ulibarri/ yendo al camyno
que es entre las dichas dos aldeas de Langarica a Avitona/ yendo por el dicho camino arriba
fasta çerca al monasterio de Sant/ Quilis, todo lo que es fasta Langarica, que syempre vieron
usar e go/ -zar e pasçer e defender por parte de los de Langarica. E lo que es faza/ Avitona
que syempre vieron que los de Salvatierra defendieron por/ suyo viendo la dicha aldea de
Avitona por suya e cortando la/ madera de la dehesa por suya e prendando en ella en los
dichos ter/ -minos de Avitona a los de Langarica e a los otros comarqueros del/ sennorio de
Ynigo Lopez, e dando a renta los exidos e mostrencos/ que en termino de la dicha Avitona se
labravan e ronpian, lo qual/ dixieron en sus conciençias que ansy lo vieron en su tiempo e lo
oyeron/ de sus anteçesores e que nunca vieron nyn oyeron dezir lo contrario/ . La qual decla-
raçion ansy fecha luego los onbres buenos que presentes aca/ -esçieron, dixieron que pues las
partes conosçian lo suyo, que sy a las partes/ pluguiese seria vien que pues heran vezinos e
los de Salvatierra non po/ -dian goardar vien los dichos terminos de Avitona, e vien ansy en las
dichas/ agoas vertientes cada una de las dichas partes abrian ocasyon de mucho (Fol. 3r.)
lidiar, que les rogavan e rogaron a las dichas partes que hiziessen/ alguna comunidad entre sy
commo mejor viesen. E luego las dichas/ partes dixieron que por se quitar de travajos e non
henojar a los se/ -nores, que les plazia, e ansy en uno con los dichos buenos ommes e los/ otros
presentes fueron al camino de Gaçeo que van para Alayça e ende/ pusyeron un mojon en el
camino nuebo que desde Gaçeo arriba faza Alay/ -ça va, pusyeron çiertos mojones segund por
el dicho camino arriba estan/ puestos por piedras sennaladas fasta en derecho del dicho
camino viejo que van/ desde Salvatierra a Ulibarri, e desde aquel camino viejo adelante fasta
A/ -layça por el çerro arriba commo van las aguas vertientes fasta Opil, e/ alli debaxo Opil faza
Langaricaharan en un vallezillo pusyeron otro/ mojon de piedra e ygoalaron las dichas partes
concordable, e todos/ los terminos que desde los dichos mojones e çerro eran faza Salvatierra
e Ga/ -çeogoyen, que quedavan propio para la dicha villa de Salvatierra e que/ los de la (Roto)
los dichos mojones adelante faza/ Salvatierra, e sy entrasen los de la dicha villa los pudiesen
prendar/ commo termino suyo propio. Otrosy tornaron al dicho camino viejo/ que van de
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Mostrejon para Langarica desde el mojon primero que alli avian pu/ -esto, e en camino que van
de Gaçeo para Alayça fueron por el dicho cami/ -no que van de Mostrejon a Langarica faza
Langarica, fasta el çerro/ agoas vertientes e alli pusyeron un mojon de piedra en el dicho ca/ -
mino, e dende desçendiendo por el dicho camino faza Langarica pu/ -syeron otro mojon ençi-
ma de una pieça que dezian que hera de (En blanco), e/ dende subiendo fasta la dehesa e
monte de Langarica por las pieças/ arriba pusyeron otro mojon de piedra arrimado una mata en
un/ herio por labrar en derecho de la dicha dehesa, cerca una pieça que dezian/ que hera de
(En blanco). E dende pusyeron otro mojon de piedra cerca el/ dicho monte e dehesa de
Langarica al cavo de la pieça de Gonçalo de/ Langarica. E dende por Unasteivia arriba faza
Lusrando pegado (Fol. 3v.) el dicho monte de Langarica, pusyeron otro mojon de piedra en un/
prado pegado a la dicha çequia, e dende apearon a un mojon viejo que/ fallaron que estava
entre el monte e dehesa de Langarica al monte/ e dehesa Avitona, asy puestos los dichos mojo-
nes faza el dicho cami/ -no que van de Gaçeo a Alayça, e por el çerro fasta Opil, do el dicho
mo/ -jon pusyeron en el dicho vallezillo faza Salvatierra, e desde hesos o/ -tros mojones que
pusyeron por el dicho camino que van de Mostrejon a Lan/ -garica fasta el mojon viejo de entre
las dichas dehesas e monte de/ Langarica a Avitona de partes de Langarica todo lo de medio
de los/ dichos mojones oviesen comunero, para pasçer las yerbas e veber las/ aguas con sus
ganados syn penna nyn pecunia nyn calunya alguna/ los unos de los otros, pero que el senno-
rio e juridiçion e propiedad/ es de las dichas agoas vertientes e çerro segund en comienço que
por/ los buenos omes fue apeado todo lo de faza Langarica, sin que por/ Langarica e juridiçion
(Roto) faza Salvatierra/ e Gaçeogoyen (Roto) propiedad de Salvatierra con/ su juridiçion, salvo
que el dicho pasto ayan comun dentro de los dichos/ mojones. E otrosy dixieron que por quan-
to Avitona hera aldea despoblada/ e la tenyan e conosçian por suya de Salvatierra e por tal
avian/ defendido en todo el dicho tiempo de todos los comarqueros, pero que por es/ -tar arre-
drada de la dicha villa non hera bien goardada e que muchos/ de los comarqueros entraban e
pasçian e aun cortaban en la dehesa/ dende lleyva, e por causa de aquello deziendo los de
Salvatierra que/ los de Langarica fazian todos aquellos dannos solian entre ellos aver/ buena
vezindad, dixieron las dichas partes que de su buena voluntad/ otorgaban la dicha aldea de
Avitona ser de la dicha villa de Salvatierra/ syn parte alguna de Langarica nin de otro alguno de
las comarcas (Fol. 4r.) , pero que los de Langarica avian (Roto) las yerbas e veber las/ agoas de
sol a sol en los terminos de Avitona, e que aun que por la dicha villa/ syempre heran prendados
en los dichos terminos nyn le conosçian tal uso/ commo ellos dezian, pero que en hemienda e
conpensaçion de la otra comu/ -nidad que los de Langarica avian dado en sus terminos a
Salvatierra, que fazia/ comunidad con ellos para que todos juntamente cada uno por sy con
sus/ ganados pasçiesen las yerbas e vebiesen las agoas en los terminos/ de Avitona, pero que
los de Langarica pudiesen pasçer salvo de sol a/ sol e los de Salvatierra de dia e de noche por
sy e con otros commo en/ cosa suya propia devieran, y que los de Langarica non pudiesen cor/
-tar nyn cortasen leyna alguna en la dicha dehesa de Avitona salvo los/ de Salvatierra e su man-
dado. E que si la dicha dehesa por tiempo alguno co/ -giese çebera, que en todo el tal tiempo
los de Langarica non entrasen en la/ dicha dehesa de Avitona con ganado suyo alguno, e que
sy entrasen/ que los de Salvatierra los pudiesen prendar commo en su monte e çebera/ , e que
todavia el senorio e (Roto) e derechos de la dicha Avitona/ e sus terminos fincasen con la dicha
villa de Salvatierra commo lo avian/ seydo e hera syn envargo de los de Langarica. Lo qual todo
asy mo/ -jonado e apeado e ygoalado luego anbas las dichas partes cada una por sy/ e por
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cada una de las dichas sus partes dixieron e se obligaron con todos los/ vienes suyos e de sus
partes de atener e goardar e conplir todo lo que dicho/ es, e fazer tener e conplir a sus partes
herederos y desçendientes por/ e syenpre jamas. E de mas cada una de las dichas partes por
sys e por sus/ sennores los de Salvatierra de su sennor Fernand Perez de Ayala e los de/
Langarica de su sennor Ynigo Lopez de Mendoça, a fazer estar e quedar a/ los dichos
sennores e por el cada uno al suyo por todo lo que dicho es a cada/ cosa de ello so pena que
las dichas partes e cada una de ellas pusyeron por/ pena convençional, que la parte que
todo lo que dicho es e cada cosa de ello non/ goardase e conpliese e en cosa alguna fuese
en contrario en (Fol. 4v.) manera alguna que (Roto) coronas de buen oro e de justo peso del
cunno de/ Françia, la terçia parte al dicho sennor Fernand Perez de Ayala e la terçia parte al
dicho/ sennor Ynigo Lopez de Mendoça e la otra terçia parte para la parte ovediente/ , para
la qual pena pagar sy en ella cayesen la una parte a la otra e la otra a/ la otra se obligaron
por sys y en nonbre de sus partes e pedieron por merçed/ a los dichos sennores e a cada
uno de ellos e a todos los alcaldes, juezes e justiçias/ asy eclesiasticos commo seglares ante
quien este contrato ygoalamiento e con/ -posycion paresçiere, que la fagan atener e goardar e
conplir a las/ dichas partes e cada una de ellas en todo e por todo, e la parte que en contrario/
fuere proçedan contra el e sus vienes asy por el prinçipal commo por/ las penas e dannos,
mandando dar a execuçion en ellos e sus bienes e ven/ -der e rematar e fazer pago de la dicha
pena e costas a los dichos sennores/ e parte ovediente, conpeliendolos a ello por toda
çensura eclesyastica/ sometiendose esta rason a la juridiçion eclesyastica, e porque esto/ sea
firme e cierto.
E asy presentado el dicho (Roto) apeamyento ante el dicho sennor/ alcalde por mi el dicho
escribano (Roto) visto y hesaminado luego en/ syguiente el (Roto) Juan Martines de (Roto) regi-
dor e procurador suso dicho, en/ nonbre del dicho conçejo, dixo al dicho sennor alcalde que le
pedia y requeria, se/ -gund que mejor e mas conplidamente podia y de derecho devia, que
mandase e/ apremiase a my el dicho Juan Ruys escrivano a que sacase del dicho registro e/
apuntadura de apeamiento oreginal que ansy en los dichos registros del dicho/ Gomes
Ferrandes avia fallado, el dicho auto e autos de apeamiento e mojona/ -mientos punto por punto
segund que por el paresçia e se contenia/ non annadiendo nin mengoando, e para ello ynter-
pusyese el dicho sennor/ alcalde su autoridad e poder e decreto. E luego el dicho sennor alcal-
de/ visto el pedimiento por el dicho Juan Martines a el fecho e por consyguiente el dicho/
registro e apuntadura que ansy por my fue fallado en los dichos registros/ e presentado ante el
dicho sennor e alcalde, dixo que visto todo ello y hesamy/ -nado segund e commo devya que
fallava e fallo que devya mandar dar la/ dicha apuntadura del dicho apeamiento e mojonamien-
to, e que mandaba e mando (Fol. 5r.) a my el dicho Juan Ruys que (Roto) sacase un treslado/ o
dos o mas quantos la dicha villa (Roto) me pidiesen/ punto por punto non annadiendo nin men-
goando segund que en el se contiene/ e los sygnase de mi signo e gelos ansy diese en publi-
ca forma en manera/ que fiziese fee doquier que paresziesen e que para ello (Roto)/ trespaso
su autoridad, poder e decreto segund que mejor e mas conpli/ -damente podia e devia de
derecho para que valliesen (Roto)/ que parescades pagando de mi justo e devido salario que
por ello ovie/ -se de aver, de lo qual el dicho Juan Martines pidio testimonio. Testigos que/ fue-
ron presentes llamados e rogados a todo lo que sobre dicho es el/ bachiller Juan Fernandes de




1419, julio, 30. Segovia.
El arrendatario mayor de las rentas de los diezmos del mar y diezmos y aduanas, Rodrigo
de Ayllon, comunica a los concejos de los obispados de Calahorra, Osma y Sigüenza, que ha
dado poder a Juan Rodríguez de Berlanga para recaudar la mitad del importe de dichas rentas
en los dichos tres obispados.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 8 (Traslado del 12 de agosto de 1419, 1 folio, 325x280 mm.).
Este es traslado de una carta escripta en papel e firmada de un nonbre que desia Rodrigo,
e signada de escrivano publico segund/ por ella paresçia, el tennor de la qual es este que se
sigue. A todos los conçejos e alcaldes e alguaçiles e regidores e merinos e ommes/ buenos e
otras justiçias e ofiçiales qualesquier de todas las çiudades e villas e lugares de los obispados
de Burgos e Osma e Sigüen/ -ça e Calahorra, e de todas las otras çibdades e villas e logares
de los regnos e sennorios de nuestro sennor el rey e a qualquier o a qualesquier de/ vos que
esta carta vieredes o el traslado de ella signado de escrivano publico. Yo Rodrigo de Ayllon,
criado de Diego Garçia de Toledo, arrendador/ mayor que so de la meytad de las rentas de los
diesmos de la mar de Castilla e de los diesmos e aduanas de estos dichos obispados/ de
Osma e Sigüença e Calahorra, de los quatro annos que començaron primero dia del mes de
enero de este anno de la fecha de esta carta, e se cumpliran/ en fin del mes de desiembre del
anno que verna de mill e quatroçientos e veynte e dos annos, me vos enbio encomendar. Fago
vos saber que/ Juan Rodrigues de Berlanga arrendo de my la dicha meytad de las dichas ren-
tas de los dichos diesmos del mar de Castilla e diesmos/ e aduanas de los dichos tres obispa-
dos de los dichos quatro annos, porque vos digo de parte del dicho sennor rey e vos ruego de/
la mya que recudades e fagades recudir al dicho Juan Rodrigues o a quien su poder oviere con
la dicha meytad de las dichas rentas de los/ dichos diesmos de la mar de Castilla e diesmos e
aduanas de los dichos tres obispados de Osma e Sigüença e Calahorra, de los dichos quatro/
annos e de cada uno de ellos bien e cumplidamente en gisa que le non mengue ende alguna
cosa asy con los maravedis e otras cosas que la dicha/ my meytad de las dichas rentas ha vali-
do e rendido en todo este dicho anno en que estamos fasta a qui, commo de lo que valieren e
ren/ -dieren e a la dicha my meytad de las dichas rentas pertenesçe en qualquier manera en
todos los dichos quatro annos e de aqui a/ -delante. E por esta carta o por el dicho su traslado
signado commo dicho es, do e otorgo todo my poder cumplido al dicho Juan Rodrigues/ o a
quien su poder, para que por sy mesmo pueda coger e recabdar e arrendar e traspasar la
dicha meytad de las dichas rentas/ e todos los maravedis e otras cosas que a ella pertenesçia
o pertenesçer deva en qualquier manera en todos esos dichos quatro annos e en/ cada uno de
ellos, e dar e otorgar carta o cartas de pago e de quitamiento de todo lo que asy resçebieren e
recabdaren en qualquier manera/ , e resçebir e tomar cuenta o cuentas con pago a qualesquier
fieles o desmeros o recabdador o recabdadores u otras personas qualesquier/ que fasta oy
ayan cogido o recabdado qualesquier maravedis e otras cosas que a la dicha meytad de las
dichas rentas atengan e perte/ -nescan en qualquier, o cogieren o recabdaren en qualquier
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manera en todos esos dichos cuatro annos o en qualquier de ellos. E porque sobre la/ dicha
rason puedan faser e fagan todas las prendas e premyas e fincamyentos e requerimyentos,
protestaçion o protestaçiones e to/ -das las otras cosas e cada una de ellas que yo mesmo faria
o podria faser presente seyendo asy en juysio commo fuera de el, e tan/ cumplido poder
commo yo he o podria aver en la dicha rason, tal y tan cumplido lo do e otorgo e traspaso al
dicho Juan Rodrigues o a quien su/ poder oviere, e por lo aver por firme obligo a my mesmo e
a todos mys bienes muebles e rayses avidos e por aver, asy commo/ por maravedis e aver de
nuestro sennor el rey e de las sus rentas. E porque de esto seades çiertos dile esta my carta de
recudimiento e poder/ firmado de my nombre, e por mayor firmesa rogue a Juan Dias de
Santandres, notario vesino de Toledo, que la signe con su signo. Que/ fue fecha e otorgada en
la çibdat de Segovia treynta dias de jullio anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo
de mill e/ quatroçientos e dies e nueve annos. Rodrigo e yo Juan Dias de Santandres, escriva-
no de my sennor el rey, publico notario. Dado por/ las autoridades real e otrosi arçobispal, fuy
presente con Juan Sanches de Troya, escrivano del rey, e Juan Rodrigues de Sant Miguel/
,vesinos de Valladolid, e Juan Pantoja, vesino de Toledo, al otorgamiento de este arrendamien-
to e quando el dicho Rodrigo de Ayllon firmo/ esta carta. E por su ruego fis aqui este myo signo
e la signe en testimonyo de verdad. Juan Dias notario. Fecho e sacado/ fue este traslado de la
dicha carta oreginal en la çibdat de Segovya a dose dias de agosto anno del nasçimyento del
nuestro sennor/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies e nueve annos. De esto son testigos
que estavan presentes e vieron e oyeron leer e conçer/ -tar este dicho traslado con la dicha
carta oreginal Juan Martines Dugalde, vesino de Bilbao, e Diego Rodrigues de Santa Crus, ve/
-sino de Villadiego, e Pedro de Medina de Pomar, e otros. E yo Ferrant Sanches de Medina,
escrivano del nuestro sennor el/ rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus reg-
nos, que vy e ley e conçerte este dicho traslado con la dicha/ carta original ante los dichos tes-




1419, agosto, 14. Segovia.
Juan II comunica a los concejos y demás autoridades del reino que Juan Rodríguez de
Berlanga y Rodrigo de Ayllon, han tomado en renta los diezmos y aduanas de los obispados de
Calahorra, Osma y Sigüenza.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 9 (Traslado del 14 de febrero de 1420, 1 folio, 335x280 mm.).
Este es traslado de una ley contenyda en una carta de quaderno de nuestro sennor el rey
escripta en papel e en fin de el firmado de çiertos nonbres e se/ -llado con su sello de çera ber-
meja en las espaldas, el tenor de la qual dicha ley contenyda en el dicho quaderno es este que
se sigue. E ago/ -ra sabed que arrendaron de my la dicha renta aqui en la my corte la dicha
renta de los dichos diesmos e aduanas de los dichos obispados de/ Osma e Calahorra e
Sigüença por quatro annos que començaron primero dia de enero que paso de este anno de la
data de esta my carta, e se cumpliran en/ fyn del mes de desiembre del anno que verna de mill
e quatroçientos e veynte e dos annos con las dichas condiçiones que en esta my carta de qua-
derno van de/ -claradas e espeçificadas e con lo salvado de los annos pasados, Juan
Rodrigues de Berlanga, vesino de Astudillo, e Rodrigo de Ayllon, criado/ de Diego Garçia de
Toledo, cada uno de ellos la meytad, los quales dichos Juan Rodrigues de Berlanga e Rodrigo
de Ayllon, mys arrendadores, / conçertaron de fianças en la dicha renta de este dicho primero
anno de la data de esta my carta, e de la quarta parte de lo que ha de dar por la/ dicha renta
en este anno primero que viene de mill e quatroçientos e veynte annos a Juan Nunnes de
Gadalfajara, my recabdador mayor de la dicha/ renta de los dichos diesmos e aduanas de los
dichos obispados de Calahorra e Osma e Sigüença, por renta desenbargada a su pagamyen-
to se/ -gund la my ordenança. Porque vos mando vista esta my carta de quaderno e condiçio-
nes o el dicho su traslado signado commo dicho es, a todos/ e a cada uno de vos en vuestros
logares e jurediçiones, que recudades e fagades recudir a los dichos Juan Rodrigues de
Berlanga e/ Rodrigo de Ayllon, mys arrendadores, o al que lo ovier de recabdar por ellos con la
dicha renta de los dichos diesmos e aduanas de los/ obispados de Calahorra e Osma e
Sigüença de este dicho primero anno de la data de esta my carta, pues contentaron de fyanças
en la/ dicha renta de este dicho primero anno, e en la cuarta parte del dicho anno primero que
viene de mill e quatroçientos e veynte annos, al dicho/ Juan Nunnes de Guadalfajara, my recab-
dador mayor, por renta desembargada a su pagamiento segund la my ordenança, e sobre todo
esto/ veed esta dicha my carta de quaderno e condiçiones o su traslado signado de escrivano
publico que por parte de los dichos Juan Rodrigues e Rodrigo de/ Ayllon, mys arrendadores,
vos sera mostrado. E guardadlo e cumplidlo e fasedlo guardar e conplir a los dichos Juan
Rodrigues de Berlanga/ e Rodrigo de Ayllon, mys arrendadores, o al que lo ovier de recabdar
por ellos en todo segund que en el se contiene bien e conplida/ -mente, en guisa que les non
mengue ende alguna cosa, e los unos ny los otros non fagades ny fagan ende al por alguna
manera/ so pena de la my merçed e de dies mill maravedis a cada uno de vos para la my cama-
ra. E demas por qualquier o qualesquier de vos por/ quien fincar de lo asi faser e conplir,
mando al omme que vos esta my carta mostrare o el dicho su traslado signado commo dicho
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es/ , que vos enplase que parescades ante my do quier que yo sea, los conçejos por vuestros
procuradores e uno o dos de los ofiçiales do esto/ acaesçiere personalmente, del dia que vos
enplasare a quinse dias primeros seguientes so la dicha pena a cada uno a desir por qual/
rason non cumplides my mandado. E de commo esta my carta de quaderno vos fuere mostra-
da o el dicho su traslado signado commo dicho/ es, e los unos e los otros la cumplierdes,
mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de
ende al que/ vos la mostre testimonyo signado con su signo, porque yo sepa en commo cum-
plides my mandado. Dada en la çibdad de Segovia/ catorse dias del mes de agosto anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies e nueve annos. Yo
Gonçalo/ Ferrandes de Leon la fis escrivir por mandado de nuestro sennor el rey. Alfonso
Garçia, Nycolas Martines, Gonçalo Ferrandes, Sancho Ferrandes, Pero Ruys/ . Registrada.
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha ley de la dicha carta de quaderno original en la
villa de Bitoria, a/ catorse dias del mes de febrero anno del nasçimiento del nuestro salvador
Ihesu Christo de mill/ e quatroçientos e veynte annos. Testigos que vieron e oyeronles conçer-
tar este traslado con la/ dicha clausula del dicho quaderno oreginal onde este traslado fue
sacado Juan Peres/ de Echavarri e Diego de Ayala e Pedro de Villafranca, vesinos de Vitoria, e
otros. E yo Juan Peres de Honna, escribano y notario publico por nuestro sennor el rey en la su
corte/ e en estos todos los sus regnos, vy e ley e toby el dicho quaderno del dicho sennor/ rey
oreginal, e conçerte con este traslado la dicha clausula del dicho quaderno oreginal/ ante los
dichos testigos, e es çierto, e por ende fis aqui este myo signo/ atal (Signo) en testimonio de
verdat. (Rubricado).
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1419, noviembre, 14. Valladolid.
Juan II nombra a Sancho García alcalde de sacas en los obispados de Calahorra y Osma.
A.M.S. Caja 3. Doc. Nº 17.7 (Traslado del 22 de octubre de 1420, 5 folios, 225x145 mm.).
(Fol. 1r.) En la villa de Vitoria martes veynte e dos dias de/ mes de otubre anno del nasçim-
yento del nuestro sennor Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e veynte annos. Este dia en las
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casas/ a do fase su morada Martin Garçia de Soria que son en la dicha/ villa en la calle que
disen de la Çapateria de la dicha villa/ estando Juan Peres de Lequeitio, bachiller en decretos
alcalde/ en la dicha villa de Vitoria, en presençia de my Juan Garçia de/ Salamanca, escrivano
de nuestro sennor el rey e su notario publi/ -co en la su corte e en todos los sus regnos, e de los
tes/ -tigos de yuso escriptos, paresçio y presente el/ dicho Juan Peres bachiller en decretos e
alcalde de nuestro sennor el rey/ de los diesmos e aduanas de los obispados de Calahorra/ e
Osma de los quatro annos que començaron primero dia del/ mes de enero que paso del anno
postrimero que paso de mill/ e quatroçientos e dies e nueve anos e se cumplira en fyn/ del mes
de desiembre del anno que verna de mill e quatro/ -çientos e veynte e dos annos. E luego el
dicho Sancho Garçia/ , bachiller e alcalde, presento e fiso leer ante el dicho Juan/ Peres de
Lequeitio, bachiller e alcalde en la dicha villa de/ Vitoria, una carta de nuestro sennor el rey
escripta en papel/ e firmada de su nobre e sellada con su sello de la po/ -ridad de çera berme-
ja en las espaldas, el tenor de la/ qual es este que se sigue. Don Juan por la graçia de Dios/ rey
de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallysia, de Se (Fol. 1v.) -villa, de Cordova, de Murçia, de
Jahen, del Algarbe, de Al/ -gesira, e sennor de Viscaya e de Molina, a todos los con/ -çejos e
corregidores e alcaldes e alguasiles e merynos e/ cavalleros e escuderos e regidores e ommes
buenos e otros o/ -fiçiales qualesquier de las çiudades de Calahorra e Osma e/ de todas las
villas e logares asy realengos commo abaden/ -gos e ordenes e otros qualesquier sennorios de
sus obispados/ e a todos los otros conçejos e alcaldes e alguasiles e merynos e/ otros ofiçiales
qualesquier de las çiudades e villas e logares/ de los mys regnos e sennorios, e a qualquier o
qualesquier de vos/ que esta my carta fuere mostrada o el traslado de ella signado/ de escriva-
no publico, salud e gracia. Sepades que los mys arrenda/ -dores mayores de la my renta de los
diesmos e aduanas de/ los suso dichos obispados de los quatro annos que començaron pri-
mero dia/ del mes de enero que paso de este anno en que estamos de la data de es/ -ta my
carta e se conplira en fin del mes de desienbre del anno/ que verna del sennor de mill e qua-
troçientos e veynte e dos annos/ , me enbiaron faser relaçion en commo ellos arrendaron de my/
la dicha renta de los dichos diesmos e aduanas de los/ dichos obispados con çiertas condiçio-
nes contenydas en el my qua/ -derno, entre las quales se contiene una condiçion que dise/ en
esta guisa. Otrosy por quanto algunas personas sacan/ de los mys regnos o traen a ellos enco-
biertamente algunas/ cosas de las que yo mando sacar e non pagan el diesmo que/ de ello
deven pagar, es my merçed que el dicho alcalde o alcaldes (Fol. 2r.) de las dichas aduanas
puedan faser e fagan a costa de/ los arrendadores de la dicha renta, pesquisa de todas las/
dichas cosas que se sacaren o traxieren e sacaren e traxieren de/ los dichos mys regnos a los
dichos regnos de Aragon e de Navarra/ , e de los dichos regnos de Aragon e de Navarra a los
di/ -chos mys regnos, desde el dicho primero dia de enero de es/ -te anno de mil e quatroçien-
tos e dies e nueve annos fasta/ en fin del mes de desiembre del anno que verna del sennor de
mill/ e quatroçientos e veynte e dos annos que se cumplira la dicha/ renta, e quatro meses des-
pues, e non dende en adelante para/ que el dicho my arrendador cobre lo que pertenesçiere e
de derecho/ deve aver. E fecha la dicha pesquisa den la pena a los que/ fallaren culpados
segund lo contenydo en el dicho my quader/ -no. E si el dicho my alcalde o alcaldes que yo
diere por librar los/ dichos pleitos e negoçios ovieren o quisieren poner otro u otros en/ su lugar,
que sean tenidos de nonbrar e poner el dicho alcalde/ o alcaldes que sean ommes de buena
fama e ricos e abonados e/ que los muestre en el my consejo e lyeve mys cartas para que usen/
del dicho ofiçio en logar de los dichos mys alcaldes, e que en otra/ manera que non puedan
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usar de los dichos ofiçios. E si alguna de/ las partes lo oviere por sospechoso que tome consi-
go conpanero/ que les pague amas las dichas partes. E agora los dichos mys arren/ -dadores
anbiaronme pedir por merçed que por quanto Diego Lopes/ de Astunniga, my justiçia mayor e
my alcalde mayor de los/ dichos diesmos e aduanas de los dichos obispados es finado, (Fol.
2v.) e de presente non ay alcalde alguno de los dichos diesmos e a/ -duanas ante quien los
dichos mys arrendadores es devido e han de/ aver por la dicha razon de la dicha renta que de
my arrendaron/ , mandaron que les proveyese sobre ello commo la my merçed fuese, dandoles/
una buena persona syn sospecha que fuese alcalde de la dicha/ renta porque ellos podiesen
demandar ante el su derecho e/ aver e cobrar lo que de la dicha renta les pertenesçiese. E yo/
veyendo que me podia rason e derecho tovelo por bien, e/ por ende yo confiando de Sancho
Garçia bachiller, vesino de la/ villa de Navarrete, porque es tal persona que quedara my servi/ -
çio e el derecho de las partes, es my merçed que el dicho Sancho/ Garçia sea my alcalde de
los dichos diesmos e aduanas de/ los dichos obispados agora e de aqui adelante en el dicho/
tiempo del dicho arrendamiento, que se cumplira el anno que verna del/ nasçimiento del nues-
tro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veyn/ -te e dos annos e quatro meses, des-
pues segund que en la dicha/ clausula del dicho my quaderno suso en esta my carta encorpo/
-rada se contiene. E que pueda oyr e conosçer e librar e deter/ -mynar todos los pleitos e
demandas e contiendas que los dichos/ mys arrendadores u otro por ellos posieren o movyeren
de aqui/ adelente en el dicho tiempo del dicho arrendamiento de los dichos/ quatro annos con-
tra qualesquier conçejos e personas sobre rason/ de lo que pertenesçe a la dicha renta,
segund que en el my quaderno/ e condiçiones con que de my arrendaron la dicha renta. E por-
que/ pueda faser e faga pesquisa o pesquisas sobre la dicha (Fol. 3r.) rason en aquellos casos
e en aquella manera que las puede e deve faser/ -se, segund el dicho my quaderno e con-
diçiones con que los dichos/ mys arrendadores de my arrendaron la dicha renta, e to/ -das las
otras cosas e cada una de ellas que al dicho ofiçio perte/ -nesçen e pertenesçer deven en qual-
quier manera segund en el dicho quaderno/ e condiçiones de la dicha renta de los dichos dies-
mos e adua/ -nas, en quanto atannen a la dicha renta de los dichos quatro/ annos, segund que
en el dicho quaderno e condiçiones con que los dichos/ mys arrendadores de my arrendaron la
dicha renta se contiene/. Porque vos mando a todos e cada uno de vos en vuestros lo/ -gares e
jurediçiones que resçibades al dicho Sancho Garçia al dicho/ ofiçio e usedes con el en el dicho
ofiçio de la dicha alcaldia/ de los dichos diesmos e aduanas en los dichos obispados de/
Calahorra e Osma en los dichos quatro annos de la dicha/ renta e en cada uno de ellos e en los
dichos quatro meses des/ -pues, segund e por la forma e manera que en esta my carta e/ en las
condiçiones del dicho my quaderno de la dicha renta se/ contiene. E otrosi que le consintades
faser las dichas pesquisas en los casos contenydos en el dicho my quaderno e condiçiones/
de la dicha renta de los dichos diesmos e aduanas que el dicho/ my alcalde de ella deve faser
e continuar e acabar los pleitos/ e demandas e pesquisas de la dicha renta de los dichos
annos/ , e faser todas las otras cosas que al dicho ofiçio pertenesçen e/ pertenesçer deven. E
yo por esta dicha my carta le do poder conpli/ -do para ello e para cada cosa e parte de ello
con todas in/ -çidençias e dependençias e mergençias e covexidades/ e para que pueda faser
e faga en esta rason todas las (Fol. 3v.) cosas e cada una de ellas que el my alcalde de la dicha
renta/ puede e deve faser segund el dicho my quaderno e condiçio/ -nes, e que llamadas e
oydas las partes a quien atane la pue/ -da librar e determinar por su sentençia o sentençias,
jurar las autorias/ commo defynitivas, commo fallar por derecho. E por el dicho my/ quaderno e
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condiçiones de la dicha renta e la sentençia o sentençias/ que sobre ello diere, que las pueda
llegar e llegue a devyda exe/ -cuçion con efecto quanto e commo deve contra aquellos que las
diere/ e contra sus bienes. Otrosi vos mando que parescades e pares/ -ca ante el dicho Sancho
Garçia my alcalde al plaso e plasos e so la/ penna o penas que vos el posiere. Otrosi vos
mando que si el dicho/ my alcalde vos dixier que ha mester favor e ayuda vuestra para/ faser
alguna o algunas de las execuçiones e otras cosas/ de las que en el dicho ofiçio ovyer de faser,
que le ayudedes e de/ -des a ello toda la ayuda e favor que mester ovyer e por su parte/ vos
fuer demandado, en tal manera que los dichos mys arren/ -dadores ayan e alcançen cumply-
miento de derecho. Otrosi mando a/ vos las dichas justiçias de las dichas çiudades e villas e
loga/ -res o a qualquier de vos, que si el dicho Sancho Garçia my alcalde diere/ su carta o car-
tas para que vos o alguno de vos fagades por vos/ mesmos las dichas execuçiones o alguna
de ellas, que las fa/ -gades e cumplades segund que el vos dixiere o obiere desir/ por sus car-
tas quanto e commo devades. Otrosi que si vos dixiere/ que resçibades en vuestras prisiones e
carçeles a qualquier o qualesquier/ personas que vos el entregare e mandare tener presos por/
rason de lo que dicho es, que los tengades presos e bien re/ -cabdados e no los dedes sueltos
ny fiados, salvo/ por my carta e mandado o por mandado del dicho my alcalde (Fol. 4r.) fasta
que pague a los dichos mys arrendadores todo a/ -quello que les ovyeren a dar por rason de la
dicha renta/ . E por su salario e costas que los dichos mys arren/ -dadores le han de pagar
segund las mys condiçiones, es my merçed de lo tasar, e mando a los dichos mys/ arrendado-
res que le den e paguen por cada dia que conti/ -nuare en las dichas pesquisas e en oyr e ver
e librar/ los dichos pleitos setenta maravedis. E los unos ny los/ otros non fagades ny fagan
ende al por alguna ma/ -nera so pena de la my merçed e de dies mill maravedis a cada/ uno de
vos para la my camara. E demas por qualquier o quales/ -quier de vos por quien fincar de lo
ansy faser e cumplyr/ , mando al omme que vos esta my carta mostrare que vos enplase/ que
parescades ante my en la my corte del dia que vos en/ -plasare fasta quinse dias primeros
siguientes so la/ dicha pena a cada uno a desir por qual rason non cumplides/ my mandado. E
de commo esta my carta vos fuer mos/ -trada o el dicho su traslado signado commo dicho es/ ,
e los unos e los otros la cumplieredes, mando so la/ dicha pena a qualquier escrivano publico
que para esto fuere/ llamado que de ende al que vos la mostrare testimonyo/ signado con su
signo, porque yo sepa en commo cumpli/ -des my mandado. Dada en Valladolid catorse dias
de noviembre anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu (Fol. 4v.) Christo de mill e qua-
troçientos e dies e nueve annos. Yo Sancho/ Romero la fis escrivir por mandado de nuestro
senor el/ rey. Yo el rey. E en las espaldas de la dicha carta/ del dicho sennor rey estava una sen-
nal que çerca/ de ella desia registrada, e la dicha carta del dicho se/ -nnor rey fue presentada
e leyda ante el dicho alcalde por/ my el dicho escrivano en la manera que dicha es. Luego el/
dicho Sancho Garçia bachiller e alcalde de los dichos dies/ -mos e e (Sic) aduanas dixo que
por quanto el se entendia/ de aprovechar de la dicha carta del dicho sennor rey/ sobre rason de
la merçed de alcaldia a el por virtud de/ ella fecha por el dicho sennor rey e la entendya/ de
levar e embiar a otras partes fuera de esta dicha villa/ e se temya que se podria perder e ron-
per e peresçer por/ fuego o por agua o por robo o por toma o por otro/ caso fortuyto que podria
acaesçer asy del çielo commo/ de la tierra, por ende dixo que pedia e pedio al dicho/ Juan
Peres de Lequeitio, bachiller e alcalde en la dicha villa/ , que diese liçençia e autoridat e man-
dase a my/ el dicho escrivano que yo que sacase o fesiese sacar/ de la dicha carta oreginal del
dicho sennor rey/ un traslado o dos o mas quantos al dicho Sancho (Fol. 4v.) Garçia bachiller e
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alcalde conpliesen e mester fesiesen e los/ signase con my signo. E que el traslado o traslados
que asi/ de la dicha carta oreginal del dicho sennor rey fuesen/ sacados signados con my signo
que interpusiese su/ decreto e autoridat, e mandase que valiesen e fisiesen/ fee en todo tiempo
e logar a do paresçiesen asy commo/ valdria e faria fee el mesmo oreginal de la dicha/ carta del
dicho sennor rey paresçiendo. E luego el dicho/ Juan Peres de Lequeitio, bachiller e alcalde en
la dicha villa/ de Bitoria, tomo la otra carta oreginal del dicho sennor/ rey en las manos e abrio-
la e dixo que por/ quanto el veya la dicha carta oregynal del dicho sennor/ rey sana e non rota
ny rasa ny cançelada e cares/ -çiente de todo viçio e sospiçion, por ende dixo que dava/ dio
liçençia e abtoridat e mandava e mando a my/ el dicho escrivano, que yo sacase e fesiese
sacar de la/ dicha carta oreginal del dicho sennor rey un traslado/ o dos o mas quantos al dicho
Sancho Garçia bachiller e/ alcalde de los dichos diesmos e aduanas cumpliesen/ e mester le
fesiesen, e los signase con my signo, e/ que en el traslado o traslado que asy de la dicha carta
oregi/ -nal del dicho sennor rey fuesen sacados signados/ con my signo, que interponya a su
decreto e autoridat (Fol. 5r.) . E mandava e mando que valiesen e fesiesen fee en/ todo tiempo
e logar a do paresçiesen asi commo valdria/ e faria fee el mesmo oreginal de la dicha carta del
dicho/ sennor rey paresçiendo. E de esto en commo paso el dicho/ Sancho Garçia bachiller e
alcalde dixo que pedia e pedio/ a my el dicho escrivano que gelo diese por testimonyo sig/ -
nado para guardar de su derecho. Testigos que fueron presen/ -tes, Gomes Peres de Santa
Gadea e Martin Juan, escriva/ -no de la dicha villa de Bitoria, e Diego Alfonso de Lu/ -biano,
meryno en la dicha villa de Bitoria. Va escripto entre/ renglones a las tres planas o dis dichos e
a la quarta plana/ escripto sobre raydo o dis rason e a las nueve planas escrip/ -to entre ren-
glones o dis e interpuso. E yo el dicho/ Juan Garçia de Salamanca, escrivano e notario publico
sobre dicho/ porque fuy presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos/ testigos, e por
la liçençia e abtoridad a my dada por el/ dicho Juan Peres de Lequeitio, bachiller e alcalde, a
pedimiento/ del dicho Sancho Garçia bachiller e alcalde, saque este dicho/ traslado de la dicha
carta oreginal del dicho sennor rey/ , lo conçerte con ella e es çierto e por ende fis aqui/ este
myo sig (Signo) -no en testimonio de verdat. (Rubricado).
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1420, mayo, 28. Valladolid.
Juan II confirma una carta de merced otorgada al prestamero mayor de Vizcaya, Juan de
Mendoza, fechada el 4 de octubre de 1419, en la que le confirmaba las enajenaciones de
varios lugares realizadas por Juan Hurtado de Fontecha en su favor.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 10 (Traslado del 9 de junio de 1491, 3 folios, 295x215 mm.).
(Fol. 1r.) En el nombre de Dios padre e fijo e Espiritu santo que son tres personas e un solo
Dios/ verdadero que vibe e reyna por syempre jamas e de la vien aventurada virgen/ gloriosa
Santa Maria su madre, a quien yo tengo por sennora e por abogada en/ todos los mis fechos e
ha honrra e serviçio suyo e de todos los santos e santas de la/ corte çelestial. Quiero que sepan
por este my privillegio todos los omes que agora son/ o seran de aqui adelante, commo yo don
Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon/ , de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de
Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira/ e sennor de Vizcaya e de Molina, vy
una my carta escripta en papel e firmada de/ my nombre e sellada con my sello de la poridad
de çera vermeja en las espaldas/ fecha en esta guisa. Don Juan por la gracia de Dios rey de
Castilla, de Leon, de Toledo/ , de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del
Algarbe, de Algezira, e sennor/ de Vizcaya e de Molina, por faser bien e merçed a vos Juan de
Mendoça, my prestamero/ mayor en Vizcaya, fijo de Juan Hurtado de Mendoça my mayordomo
mayor, por/ los muchos e buenos e altos e sennalados e leales serviçios que el dicho vuestro
padre/ e los otros onde vos venides fizieron al rey don Enrique my padre e my sennor/ , que
Dios de santo parayso, e a los otros reyes onde yo vengo, e el dicho vuestro padre/ e otrosy vos
me avedes fecho e fazedes a my de cada dia. E queriendo vos/ dar galardon de ellos, tengo
por bien e es my merçed de vos confirmar e confirmo/ por esta my carta el enajenamyento
qualquier que por vençion e donaçion e gracia o renunçiaçion e tras/ -pasamyento o en otra
qualquier manera e por qualquier rason vos fizo Juan Furtado de Fon/ -techa, my prestamero
mayor que fue de Vizcaya, de los lugares de Viscon e su sennorio/ e Portilla e su sennorio e
Moriana e su sennorio e Fontecha e su senorio e Ver/ -guenda e su sennorio e Lanclares e su
sennorio e Ollabarry e su sennorio e/ Lupyito e su sennorio e Legarda e su sennorio e Mendibil
e su sennorio con (Fol. 1v.) todo su distrito e con todas sus tierras e terminos e con todo el sen-
norio e/ juridiçion çevil e cryminal alta e baxa e mero mysto ynperio, con todos sus pe/ -chos e
derechos, tributos e pertenençias segund que myjor e mas cumplidamente se con/ -tyene en el
contrabto e contrabtos del dicho enajenamiento, el qual e los quales quiero/ e es my merçed de
aver e he aqui por encorporados e ynscritos e expididos e espe/ -çificados con todas sus clau-
sulas e firmezas asy generales commo espeçiales/ , e que ayan tanto efecto e balor commo sy
de palabra a palabra aqui fuesen pues/ -tos e incorporados. El qual e los quales segund e por
la forma e manera que en el/ e en ellos se contiene, yo por esta my carta apruebo e ratifico e
suplo e he por/ suplidos qualesquier defetos que ende aya, e otrosy otras cosas qualesquier
asy de/ sustançia commo de solepnydad nesçesarias e conplideras e probechosas a la/ dicha
alienaçion e a lo en ella contenido e a cada cosa de ello. E para aprobaçion e/ validaçion de
ello quiero que todas las costas que asy an de fallesçer o falles/ -çieren, sean suplidas e avidas
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por puestas e escriptas e otorgadas/ e sea de ellas conosçido e juzgado asy e tan cumplida-
mente commo sy/ pasara ende, e otrosy en esta my carta fueran e fuesen declaradas e espe/ -
çificadas. E ynterpongo a todo ello e a cada cosa de ello my solepne de/ -creto e autoridad
para que bala e sea firme e estable e baledero para/ syempre jamas, e vos non pueda ser ny
vos sea puesto en ello ny en parte/ de ello obstaculo ny enbargo ny contradiçion alguna, aun-
que los dichos/ lugares e tierras e sennorios o qualquier o qualesquier que de ellos o parte de
ellos/ sean dados en mayoradgo primeramente e condiçionados e sean vinculados/ o con-
diçionados en qualquier manera, e el dicho Juan Furtado de Fontecha non vos/ los pudiese
aver enajenado e aunque segund la forma de mayorazgo per/ -tenesçiesen a los desçendien-
tes e açendientes e trasbersales e otros quales/ -quier parientes del dicho Juan Furtado de
Fontecha e a qualquier o qualesquier de ellos/ e a otras qualesquier personas en qualquier
manera e por qualquier rason. E/ aunque los dichos lugares e tierras e sennorios e qualquier o
qualesquier de ellos sub/ -iaçean e sean subjetos e devidos a restituçion a my e a la my coro/ -
na real o a qualquier persona de qualquier estado o condiçion, preminençia o/ dinydad que
sean, que segund la clausula del testamento del rey don/ Enrique my visabuelo e la ley que el
fyzo e hordeno sobre rason de las dona/ -çiones e gracias e merçedes por el fechas de qua-
lesquier villas o lugares o sennorios/ e juridiçiones que en otra qualquier manera e por qual-
quier rason que sea o ser pue/ -da, ca syn embargo de ello ny de cosa alguna de ello ny de otra
qualquier cosa e os/ -taculo que a lo suso dicho o a parte de ello podiese perjudicar o enbar-
gar en qual/ -quier manera, quiero e es my merçed que bala e sea firme para agora e para
syem/ -pre jamas el dicho enajenamyento que el dicho Juan Furtado de Fontecha vos fizo de
los (Fol. 2r.) dichos lugares e tierras e sennorios e de cada uno de ellos, e los ayades/ libre e
quita e desenbargadamente syn contradiçion alguna todo/ e cada cosa de ello, asy como cosa
vuestra libre e quita e segund que/ myjor e mas cumplidamente el dicho Juan Furtado de
Fontecha vos/ lo enajeno. E por esta my carta o por su traslado sygnado de escribano/ publico,
mando a los conçejos e alcaldes e procuradores e merynos e otros quales/ -quier personas de
qualquier estado o condiçion que sean vesinos e moradores/ de los dichos lugares e tierras e
sennorios e de cada uno de ellos, que vos ayan/ e reçiban syn contradiçion ny enbargo alguno
luego en otra tardança/ que por vuestra parte fueredes requeridos agora e de aqui adelante por
su/ sennor de los dichos lugares e tierras e sennorios e de cada uno de ellos, e vos/ obedezcan
e cumplan vuestras cartas e mandamyentos asy commo de su senor, e/ vos consyentan usar a
vos e a otro por vos de la dicha juridiçion e sennorio/ , e vos recudan e fagan recudir con todas
las rentas e derechos e pe/ -chos e tributos e penas e calonyas e otras qualesquier cosas
segund que/ myjor e mas cumplidamente ovedesçieron al dicho Juan Furtado de Fontecha
commo sennor/ de los dichos lugares, e recudieron e fisieron recudir al dicho Juan Furtado e/ a
los otros sennores que antes de el fueron con todo ello e con cada cosa/ de ello vien e cumpli-
damente en guisa que vos non mengue ende alguna cosa/ . E quiero e es my merçed que esta
dicha confirmaçion e aprobaçion e ratifica/ -çion e suplicaçion que yo asy fago, sea firme e
estable para syempre/ jamas, e que vos no pueda ser ninguna rebocada ny enbargada ny con-
tra/ -riada en todo ny en parte, agora ny en algund tiempo ny por persona al/ -guna por qual-
quier manera o rason que sea o ser pueda. E tiro e al/ -ço toda obrreçion e subrreçion e tralidad
e defeto e toda otra cosa e/ obstaculo e obstaculos que a ello e a parte de ello vos pudiesen
enbar/ -gar en qualquier manera e por qualquier rason, asy commo sy en ello/ aqui fuese fecha
espresa mençion, en tal manera que syn embargo ny/ contrallo alguno sea firme e estable para
syempre esta dicha aproba/ -çion e ratificaçion e confirmaçion e suplicaçion e todo lo que en
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esta my/ carta conçedo e cada cosa de ello. E mando a los del my conçejo e oydores de la my/
audiençia e alcaldes e notarios e juezes, justiçias, alguasiles de la my/ corte e a todos los
conçejos e alcaldes e alguaziles e prebostes e merynos/ e otras justiçias qualesquier de los
dichos lugares e tierras e sennorios e de/ todas las çiudades e villas e lugares de los mys reg-
nos e sennorios, e a qual/ -quier o qualesquier de ellos que sobre ello fueren requeridos, que lo
asy guarden/ e cumplan e fagan guardar e cumplir en todo e por todo, segund que en esta (Fol.
2v.) my carta se contiene. E que defyendan e anparen a vos en todo los sobre dicho e en cada
cosa/ de ello, e con ello segund que en esta my carta se contiene, e que vos no vayan ny ampa-
ren ny/ consyentan yr ny pasar agora ny en algund tiempo en juysio ny fuera de juysio contra/
ello nyn contra parte de ello, por vos lo quebrantar ny menguar ny contradesir en/ todo ny en
parte de ello. Ca yo de my propyo motu e çierta çiençia e poderio real hor/ -denado e aun abso-
luto, quiero e mando que se faga e cumpla todo asy, e/ los unos ny los otros non fagan ende al
por alguna manera so pena de la my/ merçed e de diez mill maravedis a cada uno para la my
camara. E demas por qualquier o quales/ -quier de ellos por quien fyncare de lo asy faser e
cumplir, mando al omme que les/ esta my carta mostrare o el dicho su tralado sygnado commo
dicho es, que los/ emplase que parescades ante my en la my corte personalmente del dia que
los/ enplasare fasta quinse dias primeros sygientes so la dicha pena a cada/ uno. E sy sobre
esto quisieredes mys cartas e privyllegio, mando al my chan/ -çiller mayor e a los notarios e a
los otros ofiçiales que estan a la tabla de los/ mys sellos, que vos las den e libren e pasen e
sellen las mas firmes e/ vastantes que menester ovieredes cada que las pydiesedes. Dada en
Tordesillas quatro/ dias de otubre anno del nasçimyento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill
e quatrosientos e/ diez e nuebe annos. Yo Martyn Gonçales la fize escrevir por mandado de
nuestro sennor/ el rey. Yo el rey. Registrada. E agora el dicho Juan de Mendoça my/ prestame-
ro mayor de Vizcaya pidiome por merçed que porque el myjor pudiese go/ -zar de la dicha
merçed que le yo fize en la dicha my carta contenydo, que gelo mandase/ tomar por privyllejo
escrito en pergamino de cuero rodado e sellado con my/ sello de plomo pendiente en filos de
seda, porque mejor e mas cumplida/ -mente le valiese e fuese guardada la dicha merçed de
suso contenida que le yo fize/ en todo vyen e cumplidamente segund que en ella se contiene.
E yo el sobre/ dicho rey don Juan por faser vyen e merçed al dicho Juan de Mendoça my pres-
tamero/ mayor, tobelo por vien, e sy nesçesario e conplidero es en este my pre/ -vyllegio que le
yo do agora nuebamente ser espeçificado e declarado e con/ -firmado la dicha merçed que le
yo fize segund que de suso se contiene, mando que le/ vala e le sea guardada agora e de aqui
adelante para syempre jamas, en/ todo e por todo vyen e cumplidamente segund e en la mane-
ra e forma/ que en la dicha my carta que suso ba encorporada se contiene. E defyendo fyrme-
men/ -te por este my privyllegio o por el traslado de el sygnado de escribano publico/ sacado
con autoridad de juez o de alcalde, que alguno ny algunos non sean osados/ de le yr ny pasar
contra la dicha merçed suso contenida en este mi privyllegio ny contra/ parte de ella por gela
quebrantar o menguar en algund tiempo por alguna manera. Ca qual/ -quier que lo fyziese abra
la my yra e pecharme ya la pena en la dicha/ my carta contenida, e al dicho Juan de Mendoça
o a quien su voz oviese todas las costas/ e dapnos e menoscabos que por ende reçibiese
doblados. E sobre esto (Fol. 3r.) mando a todos los conçejos e alcaldes, jurados, juezes, jus-
tiçias, merynos, alguasiles, maes/ -tres de las hordenes, priores, commendadores, alcaydes de
los castillos e ca/ -sas fuertes e llanas, e a todos los otros ofiçiales e aportellados qualesquier
de todas/ las çiudades e villas e lugares de los mys regnos e sennorios que agora son o seran/
de aqui adelante, e a qualquier de ellos que este my prebillejo vieren o el dicho su traslado sy/
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-gnado commo dicho es, que le guarden e cumplan e fagan guardar e cumplir este dicho/ my
privilleiyo e la dicha merçed en el contenida, agora e de aqui adelante para syempre/ jamas, e
que non consyentan que alguno ny algunos le bayan ny pasen contra ello ny/ contra parte de
ella por gela quebrantar o menguar en algund tiempo por alguna manera/ so la dicha pena
suso contenida. E de esto le mande dar este my privillegio es/ -crito en pergamyno de cuero
rodado e sellado con my sello de plomo pendiente/ en filos de seda. Dado en la villa de
Balladolid veynte e ocho dias de mayo anno del/ nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo
de mill e quatrosientos e veynte annos. Yo el sobre dicho/ rey don Juan reynante en uno con la
reyna donna Maria my esposa e con la ynfan/ -ta donna Catalina my hermana, en Castilla, en
Leon, en Toledo, en Galizia, en/ Sevilla, en Cordova, en Murçia, en Jahen, en Baeça, en
Badajoz, en el Algarbe, en/ Vizcaya, en Molina, otorgo esta confirmaçion. El ynfante don Juan,
primo/ del dicho sennor rey, ynfante de Aragon e de Çeçilia, confirma. El ynfante/ don Enrique
su hermano, primo del dicho sennor rey, confirma/ . El ynfante don Pedro, su hermano, primo
del dicho sennor rey, confirma. Don/ Alvaro Enriquez, tio del rey, almyrante mayor de la mar,
confirma. Don Ruy Lopez de/ Davalos, condestable de Castilla e adelantado mayor del reyno
de Mur/ -çia, confirma. Don Luys de Guzman, maestre de la horden de caballeria de Calatraba/,
confirma. Don Luys de la Çerda, conde de Medinaçeli, vasallo del rey, confirma. Don Pe/ -dro,
sennor de Montalegil, vasallo del rey, confirma. Don Lope de Mendoça, ar/ -çobispo de
Santiago, capillan mayor del rey, confirma. Don Pablo, obispo de Bur/ -gos, chançeller mayor
del rey, confirma. Don Rodrigo de Belasco, obispo de Pa/ -lençia, confirma. Don Juan, obispo
de Segovia, confirma. Don Juan, obispo de Avila/ , confirma. Don Alvaro, obispo de Cuenca,
confirma. Don Ferrando, obispo de Cordova, confirma/ . Don Rodrigo, obispo de Jahen, confir-
ma. Don frey Antonio, obispo de Cadis, confirma. Don frey Juan de Soto/ -mayor, maestre de
Alcantara, confirma. El prior del ospital de la casa de Sant Juan/ , confirma. Diego Gomes de
Sandoval, adelantado mayor del reyno de Galizia, confirma. Die/ -go Peres Sarmyento, reposte-
ro mayor del rey, confirma. Juan Ramirez de Arellano/ , sennor de Cameros, vasallo del rey, con-
firma. Garçi Ferrandes Manrique, sennor de/ Aguilar, vasallo del rey, confirma. Don Pedro de
Guebara, sennor de Onnate, vasallo/ del rey, confirma. Fortun Peres de Ayala, meryno mayor de
Guipusqua, confirma. Pero Lopes (Fol. 3v.) de Ayala, aposentador mayor del rey e su alcalde
mayor de Toledo, confirma. Juan de/ Tobar, guarda mayor del rey, confirma. Pedro de
Estunnyga, justiçia mayor de la casa/ del rey, confirma. Pedro de Velasco, camarero mayor del
rey, confirma. Mendoça/ , guarda mayor del rey, sennor de Almança, confirma. Pero Afons de
Ribera, adelan/ -tado mayor de la frontera, confirma. Alvaro Tenorio, mayor del regno de Toledo,
confirma/ . Juan Hurtado de Mendoça, mayordomo mayor del rey don Juan. Juan/ de
Abellaneda, alferes mayor del rey don Juan, sygno del rey don/ Juan. Don Sancho de Rojas,
arçobispo de Toledo primado de las Espannas/ chançeller mayor de Castilla, confirma. Don
Fadrique, tyo del rey, conde de Trasta/ -mara e de Lemos e de Sarria, vasallo del rey, confirma.
Don Enrique, tyo del rey/ , confirma. Don Diego, arçobispo de Sevilla, confirma. Don Juan, obis-
po de Leon, confirma. Don/ Diego Ramires de Guzman, obispo de Oviedo, confirma. Don Diego
Gomes de Fuente/ -salida, obispo de Çamora, confirma. Don Alvaro, obispo de Salamanca,
confirma/ . Don frey Juan de Morales, obispo de Badajoz, confirma. Don frey Antonio, obispo de
Cadiz/ , confirma. Don frey Antonio, obispo de Orense, confirma. Don Juan, obispo de Tuy, con-
firma. Don Gil, obispo de/ Mondonedo, confirma. Don Fernando, obispo de Lugo, confirma.
Don Enrique, tyo del/ rey, conde de Niebla, vasallo del rey, confirma. Don Alvaro, su hermano,
sennor de Lepe/ , vasallo del rey, confirma. Don Pedro de Castro, vasallo del rey, confirma. Don
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Pero Ponçe/ de Leon, sennor de Marchena, confirma. Don Alvar Peres de Guzman, sennor de
Orgaz/ alguasil mayor de Sevilla, vasallo del rey, confirma. Don Alvaro Ferrandes, sennor de/
Aguilar, vasallo del rey, confirma. Pero Manrique, adelantado e notario mayor del/ reyno de
Leon, confirma. Pero Alvares, sennor de Villalovos e de Castro/ -verde, vasallo del rey, confirma.
Diego Ferrandes de Quinnones, meryno mayor de Asturias/ , confirma. Diego Ferrandes, sen-
nor de Baena, mariscal de Castilla, confirma. Pero Gutier de Ferrera/ , mariscal de Castilla, con-
firma. E yo, Martin Garçia de Vergara, escribano mayor de los/ privillejos de los regnos e
sennorios de nuestro sennor el rey, lo fiz escrevir por/ su mandado en al anno segundo que el
dicho sennor rey tomo en sy el regimiento/ de los dichos sus regnos e sennorios.
31
1420, agosto, 29. Burgos.
El arrendatario mayor de las rentas de los diezmos del mar y diezmos y aduanas, Juan
Rodríguez de Berlanga, subarrienda el cobro de las pesquisas derivadas de la administración
de los diezmos y aduanas correspondientes al obispado de Calahorra en el año 1419, al veci-
no de Santa Gadea, Gómez Pérez, por cuantía de tres mil florines de oro.
A.M.S. Caja 3. Doc. Nº 17.14 (Traslado del 24 de octubre de 1420, 1 folio, 405x285 mm.).
Este es traslado de una carta escripta en papel e signada e firmada de escrivano publico
segund que por ella paresçia, el tenor de la qual es/ este que se sigue. Sepan quantos esta
carta vieren commo yo Juan Rodrigues de Berlanga, arrendador mayor que so de los diesmos
del mar de/ Castilla e de la tierra e aduanas de los obispados de Osma e Sigüença e Calahorra
de los quatro annos que començaron primero dia del mes de enero del anno que paso del/ sen-
nor de mill e quatroçientos e dies e nueve annos, e se cumpliran en el anno que verna de mill e
quatroçientos e veynte e dos annos, por my mesmo e en nombre de Ro/ -drigo de Ayllon, asi
commo su fasedor que so e arrendador que es de la meytad de la dicha renta de los dichos
diesmos e aduanas. Otorgo e conosco que arriendo/ a vos Gomes Peres, vesino de la villa de
Santa Gadea, o al que vuestro çierto poder ovier, toda la pesquisa que a los dichos diesmos e
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aduanas pertenesçer e perte/ -nesçer deven en qualquier manera por rason de los dichos dies-
mos e aduanas, en todas las çibdades e villas e logares del obispado de Calahorra del/ anno
que paso de mill e quatroçientos e dies e nueve annos, e en qualesquier personas cristianos,
judios e moros de las dichas çibdades e villas e logares/ del dicho obispado de Calahorra o de
qualquier de ellos, por rason de las cosas vedadas o non vedadas de las que se devian des-
mar que a la dicha renta perte/ -nesçian del dicho anno, por rason de qualesquier mercadorias
e pan e ganados e oro e plata e otras cosas qualesquier que a la dicha renta pertenesçian/ el
dicho anno, de qualesquier vesinos e moradores de las dichas çibdades e villas e logares e de
qualquier de ellas pasaron e levaron de los regnos de Cas/ -tilla a los regnos de Aragon o de
Navarra o a qualquier de ellos syn pagar el diesmo e derecho que nuestro sennor el rey manda
por su carta e quaderno e con/ -diçiones. Por donde manda coger e recabdar los dichos dies-
mos e aduanas o prendar si traxieren de los dichos regnos o de qualquier de ellos o de otros
qualesquier reg/ -nos e sennorios a los regnos de nuestro sennor el rey syn pagar los dichos
derechos. El qual dicho arrendamiento arriendo a vos el dicho Gomes Peres/ por tres mill flori-
nes de oro buenos e de buen peso de los del rey de Aragon, e quand cumplido e bastante
poder yo el dicho Juan Rodrigues he del dicho/ sennor rey e del dicho Rodrigo de Ayllon, e el
dicho Rodrigo de Ayllon ha del dicho sennor rey o podriamos aver, tal y tan cumplido le do e/
otorgo e traspaso en vos el dicho Gomes Peres o en el que vuestro poder ovyer, asi e segund e
en la manera e con las condiçiones que lo yo e el dicho/ Rodrigo de Ayllon lo arrendamos del
dicho sennor rey. E revoco e do por ningunos qualquier o qualesquier poder o poderes que yo
aya dado o/ arrendado a qualquier persona o personas u otros en my nombre de todo lo sobre
dicho o de parte de ello. Que non valan ny fagan fee, ny diere ny arrendare/ yo ny otro por my
de aqui adelante, salvo este que do e arriendo a vos el dicho Gomes Peres o a aquel o a aque-
llos que vuestro poder ovyeren, e obligo a my e a/ todos mys bienes muebles e rayses avidos e
por aver, de vos non tirar esta dicha renta por mas ni por menos ny por adelanto que otro algu-
no/ me de ny por otra rason alguna. E si lo quisiere faser o fesiere, que me non vala nin vala el
tal poder o arrendamiento que yo aya fecho o fesiere de aqui adelante/ . E qual cumplido e bas-
tante poder commo yo he o podria aver por la dicha rason, tal y tan cumplido lo do e otorgo e
traspaso en vos el dicho Gomes Peres/ o en aquel o en aquellos que vuestro poder ovyeren. E
porque podades faser e fagades de ello e en ello asi commo de cosa vuestra propia, vos o los
que vos quisieredes podades fa/ -ser e fagades todas las prendas e premyas e requerimyentos
e enplasamyentos e protestaçiones e todas las otras cosas e cada una de ellas que yo mesmo
faria o/ podria faser seyendo presente, e que en las cartas e quaderno e condiçiones del dicho
sennor rey se contiene por donde manda cojer los dichos diesmos e aduanas/ . E para que
podades dar e otorgar vos o aquel o aquellos que por vuestro poder ovyeren carta o cartas de
pago e de fin e quitamyento a los dichos conçejos de las dichas çiudades e vi/ -llas e logares
del obispado de Calahorra o de qualquier de ellos, e a los vesinos e moradores de ellos o de
qualquier de ellos por rason de la pesquisa de los dichos/ diesmos e aduanas del dicho anno
pasado, e si alguna clausula o ley aqui fallesçe en este dicho arrendamiento e traspasamyento
que segund derecho aqui deva seer/ puesta e encorporada, yo la otorgo e la do aqui por pues-
ta bien asy commo si aqui fuese puesta e encorporada e de ella se fesiese espresa mençion,
aunque sea de/ aquellas cosas e cada una de ellas que segund derecho requieran e ayan mes-
ter espeçial mandado. E yo el dicho Gomes Peres asi conosco e otorgo que a/ -rriendo de vos
el dicho Juan Rodrigues, por vos e por el dicho Rodrigo de Ayllon, la dicha pesquisa de todo el
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dicho obispado de Calahorra del dicho anno/ pasado por los dichos tres mill florines, asi e
segund e en la manera que dicha es. E yo el dicho Juan Rodrigues obligo a my e a todos mys
bienes mue/ -bles e rayses de aver por firme e por valedero todo lo sobre dicho, e non yr ny
benyr contra ello nin contra parte de ello yo nin otro por my en/ tiempo del mundo. De los qua-
les dichos tres mill florines, yo el dicho Juan Rodrigues, me otorgo por bien contento e pagado
de vos el dicho Gomes/ Peres, e distes e pagastes de ellos por mys cartas e libramyentos a
çiertas personas, las quales cartas e libramyentos me distes e tornastes, e las yo rompy, e/
pagastes en buenos florines contados de los quales me otorgo por contento e pagado a toda
my voluntad, por quanto pasaron todos a my parte e a my/ poder. E sobre esta rason renunçio
las leyes del fuero e del derecho, la una en que dise que los testigos de la carta deven ver faser
la paga en dine/ -ros o en oro o en plata o en otra cosa qualquier que lo bala, e la otra ley o
exçepçion que fabla de fecho del enganno del aver nonbrado non visto non dado/ non contado
non resçebido non sennalado. E la otra ley en que dise que todo omme que paga fase, es
tenudo de provar la paga que fisiere fasta dos annos, sal/ -vo ende si aquel o aquellos que la
paga han de resçibir, renunçiaren aquesta ley. E yo asi la renunçio e todas las otras leys e raso-
nes e defensiones que en/ contrario sean o puedan seer contra esta carta e pago o contra
parte dello en ella contenido. E renunçio e parto de my qualesquier cartas e merçedes de/ rey
o de reyna que yo aya ganado o ganare por desatar o menguar o yr o venyr contra esta carta o
contra parte de lo en ella contenydo agora ny en/ tiempo del mundo. E porque esto sea verdat
e firme e valedero, otorgue este arrendamiento e traspasamyento de pago ante Ferrand
Sanches de Mi/ -randa, escrivano de nuestro senor el rey en la dicha çibdat de Burgos e su
notario publico en toda su tierra e jurediçion por la autoridat real. Al qual/ rogue que la escry-
viese e fisiese escrivir la mas fuerte e firme que el podiese con consejo de letrados, una o dos
o mas veses, e aunque sea paresçi/ -da en juysio que la pueda tornar e faser fasta que sea
firme. Fecha e otorgada fue esta carta de arrendamyento e pago en la muy noble çibdat/ de
Burgos, veynte e nueve dias del mes de agosto anno del nasçimiento del nuestro salvador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e beynte annos. Testigos/ que fueron presentes rogados
para esto Pero Garçia de Tolosa, criado de Alfonso Ferrandes de la Cal Tenebregosa e Fernand
Rodrigues, recabdador de/ Pedro de Astunniga, vesinos de Burgos, e Martin Ferrandes de
Ençiça, vesino de Villafranca de Guypuscoa. Va escripto sobre raydo o dis escryvi e la/ mas e
en juysio que la pueda e en la muy noble e quatroçientos non le enpesca e sobre raydo otorgo
e rason no le enpesca. E yo el dicho/ Ferrand Sanches de Myranda, escrivano e notario publi-
co sobre dicho que fui presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos, e por/
ruego e otorgamyento del dicho Juan Rodrigues de Berlanga, esta carta de arrendamyento e
traspasamyento e de pago fise escrivir para el dicho Gomes Peres, e/ por ende fise aqui este
myo signo en testimonyo. Fernand Sanches. Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta
oreginal en la/ villa de Bitoria, veynte e quatro dias de otubre anno del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte annos. Testigos que vieron/ e oyeron leer
e conçertar este dicho traslado con la dicha carta oreginal onde fue sacado: Sancho Garçia de
Navarrete, bachiller en decretos/ e Ruy Ferrandes de Matute, vesino de Çenysero, e Juanillo de
Santa Gadea. E yo Juan Garçia de Salamanca, escrivano de nuestro sennor/ el rey e su notario
publico en la su corte e en todos los sus regnos, vy e ley e conçerte este dicho traslado con la
dicha/ oreginal onde fue sacado ante los dichos testigos e es çierto, e va escrito en renglones
o dis ley. E por/ ende fis aqui este myo sig (Signo) -no en testimonio de verdad. (Rubricado).
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1421, agosto, 11. Vitoria.
Testimonio de la presentación en Vitoria de un documento en el que se citan los “fuegos”
de Salvatierra y sus aldeas, con objeto de realizar el repartimiento para la contribución de la
villa y aldeas en el pago de las costas de la Hermandad.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 15.1 (Original, 2 folios, 225x145 mm.).
(Fol. 1r.) En la villa de Bitoria a onse dias del mes de a/ -gosto anno del nasçimyento del
nuestro salvador/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e un annos, den/ -tro en el
monesterio de sennor Sant Françisco en el/ ostallejo donde han usado e acostumbrado faser
su/ junta los comysarios e procuradores e alcaldes e otros/ buenos ommes de la dicha villa de
Bitoria e de las herman/ -dades de Alava. Estando en el dicho ayuntamiento los di/ -chos comy-
sarios e procuradores de las dichas herman/ -dades para aver e librar los fechos de las her-
mandades e/ faser repartimyento de las cosas que en este anno avyan/ fecho, e byen asy de
los salarios que los jueses/ han de aver, e en presençia de my Ferrand Ruys/ de Arcaute, escri-
vano de nuestro sennor el rey e su notario/ publico en la su corte y en todos los sus regnos/ e
sennorios e testigos de yuso escriptos, paresçieron/ presentes los dichos procuradores de las
villas de/ Bytoria e Salvatierra e Trebynno e de las otras her/ -mandades de Alava, e Lope
Garçia de Çuaçu, mora/ -dor en la dicha villa e sus aldeas e juridiçion, e/ Lope Sanches de
Hordonnana, vesino de la dicha villa/ de Salvatierra, procurador de los escuderos de las aldeas
de la (Fol. 1v.) dicha villa de Salvatierra. E luego los dichos Lope Garçia/ e Lope Sanches de
Hordonnana mostraron e presentaron en el/ dicho nombre del dicho conçejo de Salvatierra, una
copia/ de las fogueras que en la dicha villa de Salvatierra/ e aldeas, asy escuderos commo
labradores, avyan/ . Por la qual dicha copia paresçia que todos los di/ -chos fuegos de la dicha
villa e aldeas commo dicho/ es, eran quatroçientos e dies e siete fuegos, syn/ los clerigos, los
que pagavan, e sy mas se fallasen/ que mas eran que pagaria la demaysia. La qual dicha/
copya de las dichas fogueras de la dicha villa e al/ -deas resçebieron en nombre de la dicha
villa de Salva/ -tierra. E asy vista la dicha copia en uno con las/ otras copias que las dichas
villas e hermandades de la/ dicha Hermandad avyan dado, e cuenta fecha de los dichos/ sala-
rios que los dichos ofiçiales avyan de aver con/ las costas que los alcaldes e procuradores de
las dichas/ hermandades avyan fecho este anno presente, repar/ -tieron a cada foguera que
pagase a dies maravedis/ . Los quales mandaron al dicho Lope Garçia en nombre del/ dicho
conçejo de Salvatierra que cogiese los dichos maravedis/ enteramente, e fecho descuento de
lo que el dicho conçejo/ devya aver segund es pasada entre ellos la cuenta, e/ lo que sobrase
traxiese a poder de los recabdadores e/ cogedores para ello apartadores, para que los tales pa
(Fol. 2r.) -gasen las debdas que alli heran repartidas. E luego el/ dicho Lope Sanches dixo que
lo que a los escuderos mora/ -dores en las dichas aldeas de Salvatierra avyan paga/ segund el
dicho repartimyento, que el commo su procurador/ cogeria los dichos maravedis del dicho
repartimyento e los da/ -ria e pagaria al cogedor de la villa de Salvatierra que cogiese el dicho
re/ -partimyento, segund que aqui avyan usado e acostumbrado/ de faser. De lo qual asy los
procuradores de las dichas/ villas e logares e hermandades, por sy, como los/ dichos Lope
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Garçia e Lope Sanches por sy, pidieron por/ testimonio a my el dicho escrivano. Testigos que
fueron/ presentes a lo que dicho es Andres Martines de Minnano e/ Diego Martines de Arratia e
Ochoa Martines de Maestu e/ Sancho Martines de Onate correro, vesinos de la dicha/ villa de
Bitoria. Va escripto sobre raydo o dis acostum/ -brado no le enpesca. E yo el dicho Ferrand/
Ruys de Arcaute, escribano e notario publico sobre dicho/ , fuy presente a todo lo que dicho es
en uno/ con los dichos testigos, e a pedimiento del dicho Lope Garçia/ este testimonio fis escri-
vir en estas quatro/ planas del quaderno del pliego de papel que ba/ con esta plana en que va
myo sygno (Fol. 2v.) , e en fin de cada plana sennale de my sennal. Va escripto en renglones o
dis de la dicha villa/ de Salvatierra no le empesca. E por ende/ fis aqui este myo sig (Signo) -no
en/ testimonyo de verdad. (Rubricado).
33
1423, julio, 30. Valladolid.
Juan II comunica a las ciudades, villas y lugares del obispado de Calahorra, que Diego
Álvarez de Álvarez, Diego de Madrid y Pedro García de Medina de Pomar, han tomado en renta
los diezmos y aduanas de los obispados de Calahorra, Osma y Sigüenza con las condiciones
contenidas en el cuaderno de dicha renta para los años 1423-1426, incluyéndose la primera y
última cláusulas.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 16.1 (Traslado del 18 de enero de 1424, 5 folios, 225x155 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de dos clausolas primera e postrimera/ contenydas e sacadas de
una carta de quaderno origi/ -nal de nuestro sennor el rey, con que mando arrendar los dies-
mos/ e aduanas de los obispados de Calahorra e Osma e Sigü/ -ença de los quatro annos que
començaron primero dia de enero/ del anno que paso de mill e quatroçientos e veynte/ e tres
annos, e se cumpliran en fyn del mes de/ desiembre del anno que verna de mill e quatroçien-
tos/ e veynte e seys annos, escripta en papel e sellada/ con su sello de çera bermeja de la pori-
dad, metido/ en dos caxetas de fuste colgado de la dicha carta de quader/ -no original,
pendiente de un texillo de seda de/ çiertos colores, e en fyn de la dicha carta de quaderno/ fir-
mado de los nombres de los contadores mayores del dicho/ sennor rey, que en fyn de la dicha
clausola postri/ -mera fara mençion, e en fin de cada plana senna/ -lado de çierta vista, el tenor
de las quales dichas dos/ clausolas asy sacadas de la dicha carta de quaderno origi/ -nal
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segund que por ellas paresçia es este que se/ sigue. Don Juan por la gracia de Dios rey de
Castilla/ , de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevylla, de Cordova/ , de Murçia, de Jahen, del
Algarbe, de Algesira, e sennor/ de Viscaya e de Molina, a todos los conçejos/ e alcaldes e
corregidores e merinos e otros ofiçiales/ qualesquier de las çibdades de Calahorra e Osma/ e
Sigüença e de todas las villas e lugares de (Fol. 1v.) sus obispados, e a qualquier o qualesquier
de vos/ a quien esta my carta de quaderno fuere mostrada/ o el traslado de ella signado de
escribano publico/ , salud e gracia. Bien sabedes en commo el rey/ my padre e my sennor que
Dios perdone, enten/ -diendo que cumplia asy a su juiçio e por quanto/ le fue dicho e dado a
entender que a los/ sus subditos e naturales e vasallos/ que levavan a vender algunas merca-
durias/ e cosas fuera de los sus regnos, que en/ los lugares do las yvan a vender les fasian/
pagar muchos tributos desordenados, que/ ordeno e mando el anno que paso de mill/ e qua-
troçientos e tres annos e dende en/ adelante en quanto su merçed fuese, que ninguno/ de los
dichos sus subditos e naturales non/ mercasen a los dichos regnos de Aragon e/ de Nabarra
por tierra ny por mar ny por agua/ dulçe con nyngunas ny algunas mercadurias/ ny las pudie-
sen traer de alla a los sus reg/ -nos, so çiertas penas contenydas en la carta/ de quaderno que
sobre ello ordeno e mando. Pero/ fue su merçed que todos los mercadores e/ otras personas de
los dichos regnos de Aragon/ e Nabarra que pudiesen traer a los dichos/ sus regnos e sacar
fuera de ellos quales/ -quier mercadurias e cosas que quisiesen de/ las que por el non heran
defendidas, que (Fol. 2r.) sacasen e traxiesen trayendolas e levando/ -las por çiertos puertos a
çiertas casas de adua/ -nas que el establesio par ello en el dicho su quaderno/ contenidas,
pagando en ellas sus derechos por el/ ordenados. E fue su merçed que los de los dichos sus/
regnos pudiesen traher a las dichas casas de/ aduanas çiertas mercadurias e cosas que les
asig/ -no el para las vender en las dichas aduanas a los/ de los dichos regnos de Aragon e
Nabarra segund/ que esto e otras cosas mas cumplidamente en la dicha/ carta de quaderno se
contiene. E agora sabed que/ es my merçed que sean abiertos los dichos puertos/ para que
libre e desenbargadamente los dichos/ mys subditos e naturales de los dichos mis/ regnos e de
otras tierras e regnos e/ sennorios qualesquier de qualquier ley o estado/ o condiçion que sean
que ayan amistad conmigo/ e con el rey de Aragon my muy caro e amado/ primo, puedan
entrar e entren en los dichos/ regnos de Aragon e de Nabarra con qualesquier/ cosas e merca-
durias asy por tierra commo por/ mar e agua dulçe, segund que los solian levar/ e levavan en
tiempo del dicho rey my padre e my/ sennor que Dios perdone, antes del çerramyento de los/
dichos puertos salvo oro e plata e moneda/ amonedada e villon e cavallos e yeguas e/ potros e
moros e moras e pan e trigo/ e çebada e çenteno e legumbres de qual/ -quier manera e con-
diçion que sean. Pero es my (Fol. 2v.) merçed que qualquier o qualesquier personas que fue-
ren/ de los mys regnos a los dichos regnos de Aragon/ e de Nabarra puedan levar para su
mantenymy/ -ento e despensa, el que fuere de cavallo en/ qualesquier monedas de oro e de
plata fasta/ veynte florines, e el de pie dies florines/ , e que por los levar non cayan en pena
algu/ -na. Otrosy que las dichas personas o qual/ -quier de ellas trayan en el dicho tiempo del/
dicho arrendamyento e puedan traher de los/ dichos regnos de Aragon e de Nabarra a los/
dichos mys regnos, qualesquier panos e otras/ mercadurias qualesquier que fueren, salvo/
vyno e vinagre e sal que en tiempo/ del dicho rey my padre heran defendidas que/ se non tra-
xiesen antes del dicho çerramyento/ , e que de las dichas cosas e mercadurias que/ asy leva-
ren e troxieren, que se pague çiertas/ quantias de maravedis adelante declaradas, e/ de las
non quantiadas que paguen el dies/ -mo de ellas.
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E agora sabed que arrendaron e my aqui en/ la my corte la dicha renta de los dichos/ dies-
mos e aduanas de los dichos obispados/ de Calahorra e Osma e Sigüença por quatro/ annos
que començaron primero dia de enero/ que paso de este anno de la data de esta my carta/ e se
cumpliran en fy del mes de (Fol. 3r.) desiembre del anno que verna de mill e quatro/ -çientos e
veynte e seys annos con las dichas/ condiçiones que en esta carta de quaderno/ van declara-
das e espeçificadas e con/ lo salvado de los annos pasados, Rodrigo/ Alvares de Alvares my
escrivano, la meytad, e/ Diego de Madrid, criado de Alfonso Lopes de/ Toledo, e Pero Garçia de
Medyna de Pomar/ , my escrivano, vesino de la villa de Sant/ -ander, la otra meytad, cada uno
la quarta/ parte. De los quales dichos Rodrigo Alvares/ de Alvares e Diego de Madrid e Pero
Garçia/ de Medyna de Pumar, mys arrendadores mayo/ -res contentaron de fianças en la dicha
renta/ cada uno de la dicha su parte de este dicho pri/ -mero anno de la data de esta my carta
de quader/ -no, e de la quinta parte de lo que han a dar / por la dicha renta el anno primero que
viene/ de mill e quatroçientos e veynte e quatro/ annos a Iohan Sanches de Hoyos my recabda/
-dor mayor de la dicha renta de los dichos/ diesmos e aduanas de los dichos obispados/ de
Calahorra e Osma e Sigüença de este dicho/ primero anno, e a Diego de Mijancas en/ su nom-
bre por su poder que el dicho recab/ -dador dyo a Diego Garçia de la Moneda, e/ el dicho
Diego Garçia al dicho Diego de Mijan (Fol. 3v.) -cas por renta desenbargada a su pagamyento/
segund la my ordenança. Porque vos mando/ vista esta my carta de quaderno e condiçiones/ o
el dicho su traslado signado commo dicho es/ a todos e a cada uno de vos de vuestros/ luga-
res e juridiçiones, que recudades e/ fagades recudyr a los dichos Rodrigo Alvares/ de Alvares
e Diego de Madrid e Pero/ Garçia de Medyna de Pumar, mys arrendadores/ mayores, o al que
lo oviere de recabdar/ por ellos, con la dicha renta de los dichos diesmos/ e aduanas de los
dichos obispados de Calaho/ -rra e Osma e Sigüença de este dicho primero/ anno de la data
de esta my carta de quader/ -no a cada uno con la dicha su parte, pues/ contentaron de fianças
en la dicha renta de este/ dicho anno primero que viene de mill/ e quatroçientos e veynte e qua-
tro annos/ al dicho Iohan Sanches de Hoyos, my/ recabdador, e al dicho Diego de Mijancas/ en
su nombre por renta desenbargada/ a su pagamiento, segund la my ordenan/ -ça commo dicho
es. E sobre todo veed la/ dicha carta de quaderno e condiçiones o su/ traslado signado commo
dicho es que por su/ parte de los dichos Rodrigo Alvares de Alvares e (Fol. 4r.) Diego de Madrid
e Pero Garçia de Medyna de Pu/ -mar, mys arrendadores mayores, vos hera mostrado/ e guar-
dadlo e cumplidlo e fasedlo guardar/ e cumplir a los dichos Rodrigo Alvares e Diego de/ Madrid
e Pero Garçia de Medyna de Pumar/ , mys arrendadores, o al que por ellos lo ovi/ -ere de recab-
dar en todo e por todo segund/ que en el se contiene bien e cumplidamente en/ guisa que les
non mengue ende alguna cosa/ . E los unos ny los otros non fagades ny/ fagan ende al por
alguna manera so pena/ de la my merçed e de dies mill maravedis cada/ uno de vos para la my
camara. E de mas/ por qualquier o qualesquier de vos por quien/ fincare de lo asy faser e cum-
plir, mando al/ omme que vos esta my carta de quaderno mos/ -trare o el dicho su traslado sig-
nado commo/ dicho es, que vos enplase que parescades ante/ my en la my corte do quier que
yo sea, los/ conçejos por vuestros procuradores e uno o dos/ de los ofiçiales del logar do esto
acaes/ -çiere, personalmente, del dia que vos enpla/ -sare a quinse dias primeros seguientes
so la/ dicha pena a cada uno, a desir por qual rason non cunplides my mandado. E de/ commo
esta dicha my carta vos fuere mostra/ -da o el dicho su traslado signado commo/ dicho es e los
unos e los otros la cumply (Fol. 4v.) -erdes, mando so la dicha pena que qualquier escrivano/
publico que para esto fuere llamado que de/ ende al que vos la mostrare testimonio sig/ -nado
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con su signo, porque yo faga en/ commo cumplides my mandado. Dada en/ la villa de
Valladolid treynta dias de/ jullio anno del nasçimyento del nuestro se/ -nnor Ihesu Christo de mill
e quatroçientos/ e veynte e tres annos. Va escripto entre/ renglones en la segunda fila o dise to/
-dos e o dise mente, e en la terçera/ foja o dise cosas e sobre raydo o/ dise retablos e o dise
con e o dise/ qualquier, e escripto entre renglones e/ dose annos e o dise quier. E en la quar/ -
ta foja o dise quemaren. E en la quin/ -ta foja o dise alguno. E en la sesta/ foja o dise çient e
escripto sobre raydo o/ dise pueblas e o dise jura. E en la ottava/ foja entre renglones o dise mis
e o dy/ -se escrivan estremo e o dise si. E en la/ misma foja o dise dichas e o dise mys/ e o dise
Aragon, e escripto sobre raydo/ o dise cuenta. E en la desima fila entre reng/ -lones o dise
merçed. E en la onsena foja/ o dise por, e sobre raydo do dise de/ -mandante. E escripto entre
renglones en la/ quinsena foja o dise merçed e o dise dichas (Fol. 5r.) e o dise parte. E a las
dies e seys fojas/ sobre raydo o dise merçed e entre renglones/ o dise aquel. E a las dies e
syete fojas/ entre renglones o dise ofiçiales e o dise/ dichos e o dise priores. E en la veyntena/
foja o dise primero. E va mas escripto/ entre renglones en la terçera foja o dise qual/ -quier. E a
las syete fojas o dise merçed. E a/ las dies e ocho fojas o dise merçed, e va/ mas escripto sobre
raydo en la quarta foja o/ dis so las. E a la sesta foja o dise otras/ e a la octava foja o dis que
sobre ello. E a/ las dies fojas o dis partes. E a las trese fojas/ o dis en otros algunos. E a las dies
e siete/ fojas o dis de pie. E en esta foja postrime/ -ra o dis recabdador. Otrosy va escripto entre/
renglones a la segunda plana o dis traxieren/ . E en la quarta plana o dis algunos e en la/ sesta
plana o dis otrosy. E a las catorse pla/ -nas o dis sus nonbres. E en la plana/ postrimera o dis
primero. Yo Gonçalo Ferrandes/ de Leon la fis escrivir por mandado de nuestro sennor/ el rey.
Pero Ferrandes visto. Gonçalo Ferrandes visto. Sancho/ Ferrandes visto. Pero Ruys visto.
Alfonso Garçia visto recabdo. Fechas e/ sacadas fueron estas dichas dos clausolas de la/
dicha carta de quaderno original del dicho sennor/ rey en la villa de Bitoria a dies e ocho dias
(Fol. 5v.) del mes de enero anno del nasçimiento del/ nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos/ e veynte e quatro annos. Testigos que vieron/ e oyeron leer e conçertar estas
dichas dos/ clausolas con la dicha carta de quaderno ori/ -ginal del dicho sennor rey onde fue-
ron saca/ -das: Sancho Martines de Haly e Pero Peres de Villafranca/ e Juan Peres de Vicunna
el moço, escrivano del rey, vesinos/ de la dicha villa de Bitoria, e otros. Va escripto sobre/ raydo
o dis mar e o dis Madrit e o dis al/ que, e va entre linado o dis avian lugar. Sobre/ raydo o dis
syete e entre linado o dis Pero Ruys/ visto no le enpesca. E yo Ferrand Martines de Haly, escri-
vano/ publico por el conçejo en Bitoria, vi e ley e tobe/ en my poder el dicho quaderno oreginal
del dicho/ sennor rey, onde este traslado de estas dichas clausulas/ fueron sacadas e las
conçerte con el ante los dichos/ testigos e es çierto. E por ende fis escrivir este/ dicho traslado
en estas çinco fojas de quarto de pliego/ de papel en esta plana en que ba my signo e en/ fin
de cada plana firme my nombre, e por/ ende fis aqui este myo sig (Signo) -no atal/ en testimo-
nio de verdad. (Rubricado).
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1423, julio, 31. Valladolid.
El arrendatario mayor de la mitad de la renta de los diezmos y aduanas de los obispados
de Calahorra, Osma y Sigüenza, Rodrigo Álvarez de Álvarez, comunica que Pedro García de
Medina de Pomar y Pedro de Santa Cruz han tomado dicha renta en los dichos obispados. Se
inserta una carta en la que Diego de Mijancas, en nombre del recaudador mayor de la referida
renta, atestigua que Pedro García de Medina de Pomar y Pedro de Santa Cruz han entregado
las fianzas estipuladas en el contrato de arrendamiento.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 16.2 ( Traslado del 18 de enero de 1424, 5 folios, 225x155 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de una carta de recudimiento escripta en/ papel e signada e fir-
mada del signo e/ nombre de Rodrigo Alvares, escrivano de nuestro sennor/ el rey, arrendador
mayor de la meytad de los/ dichos diesmos e aduanas de los obispados de/ Osma e Sigüença
e Calahorra de los quatro annos/ que començaron primero dia de enero del anno de/ mill e qua-
troçientos e veinte e tres annos, se/ -gund por la dicha carta de poder paresçia. E otrosi/ esta-
va escripto en las espaldas de este dicho poder/ una carta de contento e en fyn de ella firmada/
de un nombre que desia Diego e signada de/ escrivano publico segund que por ella paresçia/
, el tenor de las quales dichas cartas de recudimiento/ e carta de contento escriptas en las
espaldas/ del dicho poder es este que se sigue. A los conçejos e corregidores e alcaldes e/ jus-
tiçias e cavalleros e escuderos e/ ofiçiales e ommes buenos de las çibdades de/ Calahorra e
Osma e Sigüença e de todas las otras vi/ -llas e lugares que son dentro de las veynte/ leguas
de los mojones de Aragon e de Nabarra, segund suelen andar en renta de diesmos/ e aduanas
en los annos pasados, e a los/ alcaldes de las sacas e diesmos e aduanas/ de los dichos obis-
pados e de cada uno de ellos (Fol. 1v.) e a las guardas de los dichos diesmos e adua/ -nas e a
cada uno e unos de vos que esta/ carta fuere mostrada o el traslado de ella signa/ -do de escri-
vano publico. Yo Rodrigo Alva/ -res, escrivano de nuestro sennor el rey, arrendador/ mayor que
so de la meytad de los dichos dies/ -mos e aduanas de los dichos obispados de/ los quatro
annos que començaron primero dia/ de enero de este anno de la fecha de esta carta, me/ vos
enbio encomendar. Fago vos/ saber que nuestro sennor el rey vos/ enbia mandar por su carta
de quaderno o/ por su traslado signado de escrivano publico/ que en esta rason vos es o seria
mostra/ -do, que recudades e fagades recudyr/ a my o al que lo oviere de aver por/ my con la
meytad de la dicha renta de los/ dichos diesmos e aduanas de los dichos/ obispados de este
dicho anno, por quanto contrate/ de fianças de ella por renta desem/ -bargada a Iohan de
Hoyos, su/ recabdador mayor o a su fasedor/ en su nombre, segund que mejor e/ mas cumpli-
damente en la dicha carta de/ quaderno del dicho sennor rey es conte/ -nido. E agora sabed
que Pero Garçia/ de Medyna de Pumar, escrivano del/ rey vesino de la villa de Sant/ -ander, e
Pedro de Santa (Fol. 2r.) Crus, criado de Diego Garçia de la Moneda, arrenda/ -ron de my la
dicha meytad de la dicha/ renta de los dichos diesmos e aduanas/ de los dichos obispados de
este dicho anno de/ la fecha de esta carta por çierta quantia/ de maravedis cada uno la quarta
parte. Por/ -que vos digo de parte del dicho sennor/ rey e vos ruego de la mya que recu/ -dades
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e fagades recudyr a los dichos/ Pero Garçia de Medyna e Pedro de Santa/ Cruz o al que su
poder oviere con/ todas las coronas e florines e maravedis/ e otras qualesquier cosas que la
dicha/ renta ha rendido e valido e monta/ -do e le pertenesçe aver, desde el dicho/ primero dia
de enero de este dicho anno fasta/ aqui, e montare e valiere e recudiere/ de aqui adelante fasta
en fyn de este dicho/ anno en qualquier manera o por qual/ -quier rason, asy de desmero
commo de veda/ -do e commo de tomas commo de pesquisas/ o descaminado o achaques o
penas o por/ otra qualquier manera, e faserles dar/ cuenta con pago a los fieles e cogedores/ e
desmeros que han cogido e recabdado/ fasta aqui, e cogieren e recabdaren de/ aqui adelante
en todo este dicho anno los/ dichos dyesmos e aduanas e qualquier (Fol. 2v.) parte o cosa de
ello en los puertos de los/ dichos obispados o en qualquier de ellos/ . E a las otras personas
que han tomado/ e resçebido qualquier cosa que a la/ dicha renta pertenesçe e pertenesçer
deve/ e por esta carta o por el dicho su trasla/ -do signado commo dicho es, do e otor/ -go
poder cumplido e bastante a los dichos/ Pero Garçia e Pedro o a quien su poder/ oviere, para
coger e recabdar e abenyr/ e lybrar e arrendar e resçebir e cob/ -rar la dicha meytad de la
dicha renta/ de los dichos diesmos e aduanas de los/ dichos obispados de este dicho anno e
de ca/ -da cosa e parte de ello, e para dar e/ otorgar carta o cartas de pago e de/ fyn e quito de
arrendamiento e de recudimi/ -ento e de traspasamiento de la dicha mey/ -tad de la dicha renta
de los dichos diesmos/ e aduanas de los dichos obispados de este dicho/ anno. E para
paresçer en juysio sobre la/ dicha rason sy nesçesario fuere e pedyr/ pesquisas e poner
demanda e acusaçiones/ e presentar librellos e faser en la dicha/ rason todos los autos judiçia-
les e otras co/ -sas que quisyeren e por bien tovieren (Fol. 3r.) , e faser de la dicha meytad de la
dicha renta commo/ de renta e cosa suya propia. E quan/ cumplido e bastante poder yo he del
dicho sennor/ rey tal e tan cumplido e bastante lo do e/ otorgo e traspaso en los dichos Pero
Garçia e Pedro/ a cada uno su quarta parte para todo lo sobre/ dicho e para cada cosa e parte
de ello, e/ para que los dichos Pero Garçia e Pedro o el que/ su poder ovyere cada uno por la
dicha/ su quarta parte pueda faser e fagan/ asy en juysio commo fuera de el todas las/ prendias
e premyas e afincamientos e/ enplasamientos e requerimientos e protestaçiones/ e todas las
otras cosas e cada una/ de ellas que en la dicha carta de quaderno del dicho/ sennor rey son
contenidas, e yo mysmo/ podria faser presente seyendo. E sobre esto/ veed la dicha carta de
quaderno del dicho/ sennor rey de los dichos diesmos e adua/ -nas e cumplydla e guardadla e
fased/ -la cumplir e guardar a los dichos Pero Garçia/ e Pedro o a quien su poder oviere en/
todo e por todo, segund que en ella se contiene/ , recudiendo e fasiendo recudir a los sobre/
dichos con la dicha meytad de la dicha renta/ e con todo lo a ella pertenesçiente en la (Fol. 3v.)
manera que dicha es. E a my ny a otro por my/ non recudades ny fagades recudir con cosa/ ny
parte alguna de todo lo sobre dicho por/ carta ny cartas de poder ny de traspasamyento/ ny de
libramyento ny de pago ny de graçia ny de/ quitamyento que en esta rason aya/ dado e otorga-
do, e diere e otorgare/ en alguna manera ny por alguna/ rason, pues la dicha my meytad/ de la
dicha renta es e pertenesçe e/ la yo traspaso en los dichos Pero Garçia/ e Pedro e a my non
pertenesçe ny me/ fynca en ella ny en parte de ella derecho/ ny cauçion ny demanda alguna. E/
todo los sobre dicho fased e guardad e/ cumplid en la manera que dicha es, mostran/ -do vos
primeramente por recabdo çierto/ los dichos Pero Garçia e Pedro commo conten/ -taron de
fianças de la dicha renta ca/ -da uno por la dicha su parte al dicho/ Juan Sanches de Hoyos,
recabdador mayor/ sobre dicho de los dichos diesmos e adua/ -nas de los dichos obispados
este dicho anno/ , o a Diego Garçia de la Moneda su fasedor/ en su nombre o a qualquier de
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ellos a/ rason de mill maravedis por cada millar (Fol. 4r.) de todos los maravedis que ovieren a
dar e pagar/ por la dicha meytad de la dicha renta de los/ dichos diesmos e aduanas de los
dichos obispa/ -dos de este dicho anno que asy de my arrendaren/ commo dicho es por renta
desenbargada a su/ pagamyento, segund la ordenança del/ dicho sennor rey, en manera que
por esta rason/ de los maravedis que son de pagar por rason/ de la dicha meytad de la dicha
renta de este/ dicho anno, non se pueda tornar a my el/ dicho Rodrigo Alvares de Alvares ny/
aya en ellos quiebra alguna. E por esta/ carta pido al dicho recabdador que por/ carta o cartas
u otros recabdos algunos pares/ -ca a nos o de otro que my poder aya en/ rason de la dicha
meytad de la dicha renta/ , que non recudan por ellos a otra persona/ alguna salvo a los dichos
Pero Garçia e/ Pedro de Santa Crus. E porque esto/ es verdad e non venga en dubda fir/ -me
esta carta de my nombre e signela/ de my signo, e ruego a los presentes/ que sean de ello tes-
tigos. Que fue fecha/ en la villa de Valladolid a treynta e un dias/ del mes de jullio anno del
nasçimyento (Fol. 4v.) de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e/ quatroçientos e veynte e tres
annos. Testigos/ que fueron presentes Alfonso Lopes de Tole/ -do e Alfonso de Portillo, escriva-
no del/ rey, e Françisco Rodrigues de Aran/ -da, escrivano del dicho sennor rey, e Rodrigo/
Alvares. E yo el dicho Rodrigo Alva/ -res de Alvares signe esta carta con/ myo signo que es atal
en testimonio de/ verdad. Rodrigo Alvares/ .
Conçejos e regidores e alcaldes/ e justiçias e cavalleros e ofiçia/ -les e ommes buenos de
las çibdades de/ Calahorra e Osma e Sigüença e de/ todas las çibdades e villas e/ lugares de
sus obispados, segund que/ en esta carta de esta otra parte es contenido e a/ cada uno de
vos. Yo Diego de Myjan/ -cas, criado de Diego Garçia de la/ Moneda, recabdador de los dichos
dies/ -mos e aduanas de los dichos obispa/ -dos este anno de la fecha de esta carta por/ Iohan
Sanches de Hoyos, recabdador/ mayor del dicho sennor rey de los dichos/ diesmos e aduanas
de este dicho anno, por el poder/ que del dicho Dyego Garçia en nombre del (Fol. 5r.) dicho
Juan Sanches he e tengo, me vos enbio/ encomendar e vos fago saber que los/ dichos Pero
Garçia de Medyna, escrivano del rey/ , e Pedro de Santa Crus, criado del/ dicho Diego Garçia,
arrendadores de la dicha/ meytad de los dichos diesmos e adua/ -nas de los dichos obispados
de este dicho anno/ segund que en esta carta de esta otra parte se/ contiene, me contentaron
de fianças de la/ dicha meytad de la dicha renta cada/ uno por la su quarta parte a rason/ de
mill maravedis por cada millar de todos/ los maravedis que ovyeron a dar e pagar por/ la dicha
meytad de la dicha renta de este/ dicho anno por renta desenbargada a/ my pagamyento
segund la ordenança del/ dicho sennor rey. Por ende veed esta/ dicha carta de esta otra parte
contenida o/ su traslado signada de escrivano publico e/ cunplidlo e e (Sic) fasedlo guardar e/
cumplir en todo e por todo segund que en ella/ dise e se contiene, pues me contentaron/ de
fianças en el dicho nombre en la manera/ que dicha es. E porque de esto seades/ çiertos
escrivy en esta carta de poder my/ nombre e rogue a Françisco Rodrigues/ de Aranda, escriva-
no del dicho sennor rey, que la (Fol. 5v.) signase de su signo. Fecha, dia e mes e/ anno de esta
otra parte contenydo. Testigos que/ a esto fueron presentes Françisco Garçia de Bur/ -gos,
escrivano del rey, e Juan Lopes de Medi/ -na de Pumar e Iohan de Rojas/ , vesino de Gomiel de
Yta. Va escrip/ -to sobre raydo o dise recabdado/ no le enpesca Diego. E yo el dicho/ Françisco
Rodrigues de Aranda, escrivano del/ dicho sennor rey, presente fuy en unno/ con los dichos
testigos quando aqui firmo su/ nombre el dicho Dyego de Mijancas, e/ a su ruego e pedimyen-
to fis aqui este/ myo signo en testimonio de verdad. Françisco/ Rodrigues.
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Fechos e sacados fueron estos traslados de/ cartas origynales en la villa de Bitoria/ a dies
ocho dias del mes de enero anno/ del nascimyento del nuestro sennor Ihesu Christo de/ mill e
quatroçientos e veynte e quatro/ annos. Testigos que vieron e oyeron leer/ e conçertar estos
dichos traslados de las/ dichas cartas originales signadas e/ firmadas onde fueron sacados
estos/ dichos traslados: Pero Martines de Hali e Pero Peres de/ Villafranca e Juan Peres de
Onna el moço, escrivano del/ rey, vesinos de la villa de Bitoria, e otros. Va escripto sobre/ raydo
o dis de recudimyento e en otro logar sobre/ raydo o dis que son dentro e entre linado o dis de/
Alvares e o dis ny de graçia e o dis guardadlo no le/ enpesca ny por ello valer menos. E yo
Ferrand/ Martines de Haly, escrivano publico por el conçejo en Bitoria/ , que vi e ley e tobe en
my poder las dichas cartas de recu/ -dimyento e contento onde este traslado de ellas fue/ saca-
do, e lo conçerte con ellas ante los dichos testi/ -gos, e es çierto. E por ende lo fis escrivir en
estas/ çinco fojas de quarto de pliego de papel e en fin de/ cada plana escrivi my nombre e
mas esta plana/ en que ba my signo. E por ende fis aqui este/ myo sig (Signo) -no atal en testi-
monio de/ verdad. (Rubricado).
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1423, diciembre, 12. Medina de Pomar.
Pedro García de Medina, arrendatario de la mitad de la renta de los diezmos y aduanas de
los obispados de Calahorra, Osma y Sigüenza, otorga poder a Martín Ochoa de Lequedana
para que recaude dicha renta en Salvatierra.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 17 (Original, 1 folio, 260x330 mm.).
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo yo Pero Garçia de Medina, escrivano
del rey, vesino de la villa de Santander, arrendador que so de la mytad de los/ diesmos e adua-
nas de los obispados de Calahorra e Osma e Sigüença este anno de la fecha de esta carta,
otorgo e conosco que do todo my poder/ cumplido en la mejor manera que puedo e de dere-
cho devo, a Martin Ochoa de Lequedana o al que su poder ovier para que por my e en my nom-
bre pueda pe/ -dir e demandar e reçebir e aver e cobrar de qualquier o qualesquier personas,
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todos los maravedis e otras qualesquier cosas que a la dicha mytad de/ los dichos diesmos e
aduanas pertenesçen en la villa de Salvatierra de Alava, e para que pueda dar e otorgar carta
o cartas de pago de quales/ -quier maravedis u otras cosas que el dicho Martyn Ochoa o el que
su poder oviere resçebiere en qualquier manera que sea. E para que pueda demandar cuenta/
con pago por granado o por menudo de todo lo que la dicha renta ha rendido o rendiere de
aqui adelante fasta en fin de este dicho anno/ , e para faser pesquisa asy de qualesquier pan-
nos e mercaderias commo de qualquier ganado e otras qualesquier mercaderias que a la
dicha/ villa de Salvatierra han venido e pasado. E eso mesmo podades tomar por descamyna-
do qualesquier mercaderias que pasaren en qual/ -quier manera de los regnos de Aragon e de
Navarra a los regnos de Castilla e de los regnos de Castilla a los regnos de Aragon/ e de
Navarra. E porque sobre la dicha rason el dicho Martin Ochoa o el que su poder oviere pueda
injuysiar o paresçer ante los alcaldes/ de las aduanas e ante otro qualquier alcalde o meryno o
jues u otra justiçia qualquier de qualquier çibdat o villa o logar que sea, e faser e desir/ e raso-
nar todas las cosas e cada una de ellas que yo mesmo faria presente seyendo. E que cumpli-
do poder yo he del dicho sennor rey/ por todo lo que dicho es para dar carta o cartas de pago
de todo lo que el dicho Martin Ochoa o el que su poder oviere resçebiere, e para todo lo que/
de ello depende, otro tal e tan cumplido lo do e otorgo e traspaso al dicho Martin Ochoa o al
que su poder para ello oviere. E porque esto sea/ firme e non venga en dubda, otorgue esta
carta de poder en que escrivi my nombre, e por mayor firmesa roge al escrivano yuso escripto
que la/ signe con su signo. Fecha la carta en la villa de Medina de Pomar a dose dias de mes
de desiembre anno del nasimiento de nuestro sennor Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e
veynte e tres annos. De esto son testigos que estavan presentes Martyn Peres de Mendiguren
e Nycolas de Quintana/ , vesino de Balmaseda, e otros/ . E yo Pero Garçia de Medina, escriba-
no publico de la dicha villa de Medyna de Pomar, por ruego e otorgamyento/ del dicho Pero




1425, noviembre, 15. Salvatierra.
Gómez Pérez, arrendatario de la mitad de la renta de los diezmos y aduanas del obispado
de Calahorra en el año 1423, otorga a Salvatierra carta de finiquito por el pago de dicha renta.
A.M.S. Caja 7. Doc. nº 18 (Original, 1 folio, 210x285 mm.).
Sepan quantos esta carta de pago e fin quitamiento vieren commo yo Gomes Peres, vesi-
no de la villa de Santa Gadea, arrendador e fasedor que so/ de las pesquisas de los diesmos e
aduanas del obispado de Calahorra del anno que paso de mill e quatroçientos e veynte e tres
annos, otorgo e connosco que/ do por libres e por quitos al conçejo e vesinos e moradores de
la villa de Salvatierra de Alava e de sus aldeas, asi christianos commo judios/ , varones e muge-
res de la dicha villa e de sus aldeas, de todo el derecho e acçion e demanda real e personal
que yo por mi e en nombre/ de los arrendadores de la meytad de la renta de los diesmos e
aduanas del dicho obispado de Calahorra del dicho anno, he o podria aver contra/ el dicho
conçejo e vesinos e moradores del e de las dichas sus aldeas, por rason de las dichas pesqui-
sas de los dichos diesmos e aduanas/ de la meytad de ellas del dicho conçejo e vesinos e
moradores de la dicha villa de Salvatierra e de sus aldeas el dicho anno, asi sobre/ rason de las
cosas desmeras commo de las vedadas e defendidas e escrituras de las bestias e ganados de
la dicha villa de Salvatierra e de sus/ aldeas commo en otra qualquier manera. E por esta carta
les do por libres e por quitos de todo ello o de qualquier parte de ello, e otorgo e prometo de/
non yr nin venir yo nin otro por mi contra esta dicha carta de fin e quitamyento que yo agora do
de lo sobre dicho, nunca nin en algunt tiempo nin por/ alguna manera que sea o seer pueda. E
si contra ella o contra parte de ella fuere o veniere yo u otro por mi, renunçio que me non vala
nin me sea/ oydo nin resçivido en juysio nin fuera de el ante ningund jues eclesiastico nin
seglar. E yo por esta carta e por el tenor de ella, por mi e/ en nombre de los arrendadores del
dicho anno, vos do por libres e por quitos a vos el dicho conçejo e vesinos e moradores de la
dicha villa/ de Salvatierra de Alava e de sus aldeas, de la meytad de la dicha renta de los
dichos diesmos e aduanas del dicho anno e de todas las/ otras cosas que a la dicha meytad de
la dicha renta del dicho anno pertenesçen para agora e todo tiempo del mundo. E porque esto
sea firme e/ non venga en duda, escrivi en esta carta mi nombre e por mas firmesa rogue a
Lope Garçia de Çuaçu, escrivano publico por el dicho conçejo de la/ dicha villa, que la signa-
se de su signo. Testigos llamados e rogados que a esto fueron presentes Ochoa Peres de
Guraya e Juan Lopes de Çuaçu e Martin/ Peres de Ripa e otros. Fecha la carta en la dicha villa
de Salvatierra a quinse dias del mes de noviembre anno del nasçimiento de nuestro/ sennor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e çinco annos. Gomes Peres. E yo Lope Garçia
de Çuaçu, escrivano publico/ suso dicho que fuy presente en uno con los dichos testigos a
todo lo que sobre dicho es, por ende a/ ruego e otorgamiento del dicho Gomes Peres, que aqui





Las autoridades concejiles de Salvatierra hacen inventario de las escrituras y privilegios
contenidos en el Archivo.
A.M.S. Caja 7. Doc. Nº 19.1 (Copia simple, 9 folios, 335x255 mm.).
(Fol. 1r.) (Roto) de Dios e de Santa Maria. Estos son los privilejos e escripturas que se falla-
ron (Roto)/ la qual esta en Sant Martin en el anno del sennor de mill e quatroçientos e veynte e
nuebe annos (Roto)/ dicho anno fue alcalde Pero Ochoa de Arriola, regidores el bachiller Martin
Ferrandes de Paternina e Juan Martines de (Roto)/ Juan Lopes de Çuaçu e Juan Garçia de
Axpuru e procurador Gomes Ferrandes de Paternina, escribano. La qual dicha escriptura
(Roto)/ que se fallo es lo que adelante se sigue:/
Primeramente una carta de merçed que el rey don Alfonso fiso a Ruy Sanches de
Salvatierra de la (Roto)/ rueda de suso es escripta en pergamino e sellada de çera pendiente./
Iten una sentençia de Pero Lopes de Ayala escripta en pergamino firmada de su nombre
sellada de un sello pendiente/ de çera pequenna que fue dada entre el conçejo e los vesinos
de Gaçeo sobre los terminos./
Iten otra escriptura escripta en pergamino e signado del signo de Martin Sanches de
Galarreta (Roto)/ logares que es del mojonamiento de los mesmos terminos de Salvatierra e
Gaçeo./
Iten otra escriptura de confirmaçion escripta en pergamino del rey don Pedro con sello
pendiente (Roto)/ commo era a los vesinos de la dicha villa de todo portadgo salvo en Sevilla e
Toledo e Murçia./
Iten otra escriptura de confirmaçion del infante don Sancho escripta en pergamino e con
sello pendiente/ con juramento por la qual confirma todos los fueros, usos e derechos al dicho
conçejo./
Iten una carta de compra escripta en pergamino de Alviçua e sus terminos signada
(Roto)./
Iten otra escripta en pergamino signada de dos escribanos de tregua que çiertos (Roto)/
hermandades de Castilla Bieja, Bureba e Alava e Guipuscoa e con este conçejo (Roto)/ un sello
pendiente de çera./
Iten otra escriptura escripta en pergamino signada de dos escribanos por la qual paresçe
que los/ vesinos de esta villa./
Iten otra escriptura en pergamino de confirmaçion del portadgo del rey don Enrique con
sello/ de plomo pendiente./
Otrosy un privilejo rodado escripto en pergamino con sello de plomo pendiente de çera/
que al rey don Ferrando le fueron fechas e el otorgo./
Otrosy otro privilejo rodado escripto en pergamino del rey don Ferrando de commo quita
de/ monedas foreras con sello de plomo pendiente.
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(Fol. 1v.) Iten otra carta escripta en pergamino e con sello pendiente de plomo del rey don
Alfonso en que/ les obo dado çiertas aldeas en ella nombradas./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente/ por la qual quita de portadgo salvo los logares sobre dichos./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Alfonso escripta en pergamino con sello de
plomo pendiente/ en la qual manda que los vesinos de esta villa puedan pasar ganado e otras
mercadurias por la puente de Logronno/ para Salvatierra por la traviesa de Nabarra./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente/ por la qual quita de portadgo./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente/ por la qual quita a este conçejo de hueste e non paguen fonsadera./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Ferrando con su sello pendiente de plomo
escripta en pergamino/ por la qual quita de hueste e de yantar./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamino con su sello
pendiente por la qual/ quita a los vesinos de esta villa que non paguen emienda./
Iten otro privilejo rodado del rey don Alfonso escripto en pergamino con su sello de plomo
pendiente/ por el qual aforo esta villa al fuero de Bitoria e les dio todas sus franquesas e que
non paguen/ moneda forera e otorga el mercado dia martes./
Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en pergamino e con su sello de plomo pen-
diente por la qual/ fiso merçed a Pero Ybannes de Onnate del canpo de Çamalburu./
Iten otra carta escripta en pergamino del rey don Alfonso con su sello de plomo pendiente
de confirmaçion/ por la qual quita del dicho portadgo./
Iten otra carta escripta en pergamino signada de buen escribano e con dos sellos pen-
dientes de çera por la qual/ se perdonaron çiertas muertes que se cometieron entre el dicho
conçejo e çiertos linages de (Roto)/ e Çamalburu./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Ferrando escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente por la/ qual paresçe que fiso merçed al conçejo del molino de Hula e del
monesterio de la villa./
(Fol. 2r.) Iten otra carta escripta en pergamino signada de escribano por la qual paresçe
que Ruy Sanches traspaso al conçejo el derecho/ de la rueda de suso./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente/ por la qual paresçe que el rey don Enrique el biejo fiso juramento de non par-
tir de su corona real la dicha/ villa./
Iten otra carta del rey don Enrique el biejo escripta en pergamino con su sello de plomo
pendiente e firmado/ de su nombre por la qual prometio e juro de aver la dicha villa para la su
corona real./
Iten otra carta del rey don Juan escripta en pergamino con su sello de plomo pendiente de
confirmaçion del dicho/ juramento del rey don Enrique./
Iten otra de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su sello de plomo
pendiente por la/ qual quita al dicho conçejo de hueste e fonsadera./
Iten otra carta de confirmaçion general del rey don Enrique escripta en pergamino e con
su sello pendiente/ por la qual confirma todos los privilejos e usos e constumbres./
Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en pergamino con su sello de plomo pendiente
de confirmaçion e/ quita de hueste e fonsadera./
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Iten otra carta de confirmaçion del rey don Alfonso escripta en pergamino con su sello
pendiente de plomo/ por la qual les quita de los pechos fasta que se acabe la çerca./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente por la/ qual quita de emienda a los vesinos de Salvatierra./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su sello pen-
diente de plomo pendiente en/ la qual confirma al conçejo todos sus privilejos e franquesas e
livertades e usos e derechos./
Iten una carta de confirmaçion del rey don Alfonso escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente/ por la qual paresçe que manda a lo moradores de Ocaris e Munayn que ben-
gan a poblar a esta villa./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Pedro escripta en pergamino con su selllo pen-
diente de plomo por/ la qual quita a esta villa de hueste e fonsadera./
Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en pergamino con su sello de plomo pendiente
por la qual paresçe que (Roto)/ pueden traer escribano non deven resçebir otro alguno que
merçed de la dicha escrivania gane.
(Fol. 2v.) Iten una carta del rey don Alfonso escripta en pergamino con sello pendiente de
çera quebrado por la qual paresçe/ que los vesinos de la dicha villa pueden usar los montes e
rios e prados comunes./
Iten otra carta escripta en pergamino signada en dos logares de dos escribanos e sellada
con dos sellos pendientes/ de çera en la qual se contiene el compromiso e sentençia que
Beltran Ybannes de Guevara dio entre este conçeio e Çalduondo/ sobre la corta de madera e
lena de los montes de sobre Gorostegui./
Iten otra carta de pergamino signada de los dichos dos escribanos sellada con un sello de
çera pendiente e firmada/ del nombre del dicho Beltran Ybannes por la qual confirma la dicha
su sentensia./
Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en pergamino con su sello pendiente de plomo
por la qual manda que los/ vesinos de esta villa e sus aldeas puedan traer pan e vino e otras
cosas para su mantenimiento de los regnos/ de Nabarra e Aragon e de otros qualesquier reg-
nos e senorios./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su sello pen-
diente de plomo por/ la qual confirma la dicha merçed de las dichas biandas./
Iten otra carta del rey don Pedro de confirmaçion escripta en pergamino con su sello pen-
diente de plomo/ por la qual le da çiertas aldeas en ella nombradas a esta villa./
Iten otra carta del rey don Alfonso de confirmaçion escripta en pergamino con su sello
pendiente por la qual/ manda que los besinos de la villa puedan llevar marcadurias e biandas
para Logronno por la trabiesa/ de Nabarra syn pena alguna./
Iten otra carta del rey don Enrique escripta en pergamino con su sello pendiente de plomo
por/ la qual confirma todos los privilejos, usos e costumbres a este conçejo./
Iten otra carta del rey don Ferrando escripta en pergamino con su sello de plomo pendien-
te por la qual manda/ que los vesinos de esta villa puedan conprar qualesquier bienes de los
fijosdalgo de tierra de Alava./
Iten otra carta escripta en pergamino e sellada de quatro sellos pendientes de çera por la
qual/ paresçe que çiertos naturales de Alviçua bendieron çiertos bienes al conçejo./
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Iten otra carta escripta en pergamino e sellada de un sello pendiente de çera e signada de
escribano por la/ qual paresçe que Lope de Mendoça sennor de Llodio vendio çiertos solares
al dicho conçejo./
Iten otra carta escripta en pergamino signada del signo de Sancho Gonçales escribano
por la qual paresçe que Pero Lopes de/ Ayala fue resçibido por sennor e juro los pryvilejos de
la dicha villa de les non quitar (Roto)/ nin echar pechos que non abian acostumbrado pagar.
(Fol. 3r.) Iten otra carta de pergamino signada de escribano por la qual paresçe que
Veltran Ybannes de Guevara sennor/ de Onnate vendio çiertos solares de la aldea de Çuaçu a
çiertos escuderos dende los quales/ despues bendieron al dicho conçejo./
Iten otra carta en pergamino signada de escribano de çierta sentençia e ygualança que
fue dada entre el conçejo e/ Pero Ferrandes e Juan Ferrandes e Ferrand Peres Dargumanis
sobre çiertos dannos que el dicho conçejo les abia fechos./
Iten otra carta en pergamino sellada con dos sellos pendientes de çera por la qual paresçe
que fue fecha pas/ e fue puesta sentençia entre el dicho conçejo e çiertos escuderos comar-
queros./
Iten otra carta en pergamino signada de escribano sellada con dos sellos de çera pen-
dientes que es commo con/ -firmatoria de los bienes de Alviçu./
Iten otra carta escripta en pergamyno sellada con un sello de plomo pendiente del rey/ don
Alfonso por la qual toma en su guarda e comienda a los cofrades de Sant Polite de la/ villa de
Salvatierra./
Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en pergamino sellada con su sello de plomo
pendiente/ por la qual paresçe que mando a los besinos de Salvatierra poner e plantar binnas./
Iten otra carta de pergamyno signada de escribano e sellada con sello pendiente de çera
por la qual paresçe/ que Furtado fijo de Diego Furtado da por libre e por quito al dicho conçejo
de çiertas urçiones e (Roto)/ que contra el dicho conçejo abia sobre çiertas heredades de
Ocaris e Munayn./
Iten otra carta en pergamino e sellada de un sello de çera pendiente por la qual paresçe
que el conçejo/ franqueo çiertos bienes de Çumalburu de pechos e derechos./
Iten otra carta de pergamino del rey don Alfonso sellada con su sello pendiente de plomo
por la/ qual paresçe que quita a los besinos de esta villa de portadgo./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Ferrando escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente/ por la qual confirma el privilejo e merçed de la quita del portadgo./
Iten otra carta de confirmaçion escripta en pergamyno con su sello pendiente de çera por
la qual confirma/ la livertad de portadgo.
(Fol. 3v.) Iten otra carta del rey don Enrique escripta en pergamino sellada con su sello de
plomo pendiente/ por la qual confirma todos los privilejos e franquesas e libertades del dicho
conçejo./
Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en pergamino con su sello de plomo pendiente
de çera/ por la qual da a este conçejo el molino de Huhula por juro de heredad./
Iten otra carta en pergamino sellada de tres sellos de çera pendientes por la qual paresçe
que çiertos/ besinos de Ordonnana dieron tregua e seguro al dicho conçejo./
Iten otra carta en pergamino signada de quatro signos por la qual paresçe que los vesinos
de Ocaris entraron/ por besinos en esta villa e tres sellos pequennos de çera./
Iten otra carta del rey don Pedro escripta en pergamino con su sello de plomo pendiente
por la qual/ paresçe que toma en su seguro los cofrades de San Polite./
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Iten otra carta de Carlos rey de Nabarra escripta en pergamino por la qual paresçe que
quito los vesinos de esta villa/ que non pagasen en su regno por mercaderias que llevasen
lesda ny inposiçion ny saca ny/ peaje es signado de escribano/.
Iten otra carta del rey don Carlos de Nabarra escripta en pergamino con sello pendiente
de çera/ por la qual paresçe que quito esta villa de pechos e fonsadera, pedidos e otros dere-
chos./
Iten una carta escripta en pergamino signada de escribano publico por la qual paresçe
que el conçejo bendio a çiertos/ besinos de la dicha villa los exidos de tras sus casas fasta las
çercas./
Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en pergamino con su sello pendiente de çera
por la/ qual paresçe que los besinos de esta villa pueden yr e benir a Logronno por la trabiesa
de Nabarra/ con sus mercadurias./
Iten otra carta escripta en pergamyno e signada de escribano del seguro que otorgo Ruy
Martines fio de don/ Martin Sanches de Piedrolla al conçejo de Salvatierra por la casa que el
dicho conçejo derribo en Haraia./
Iten una carta del rey don Alfonso escripta en pergamino e sellada con su sello de çera
pendiente e/ por la qual quita a esta villa e besinos de ella que non paguen portadgo salvo en
Toledo, Murçia/ e Sevilla./
Iten otra carta escripta en pergamino del obispo don Miguell obispo de Calahorra sellada
con su sello pendiente/ de çera por la qual ansuelve a los ommes buenos de conçejo de
Salvatierra de la hermandad de Heguilas/ de la escomunion que incurrieron por la quema de la
iglesia de Alsasua.
(Fol. 4r.) Esta es la escritura que esta en el talegon:/
Primeramente un carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino sellada
con su sello pendiente de/ plomo por la qual paresçe que quita a los vesinos de esta villa de
portadgo./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente/ por la qual paresçe que declaro que las aldeas son de esta villa./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente/ por la qual manda que non paguen portadgo alguno salvo en los dichos loga-
res./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su sello pen-
diente de plomo/ por la qual declara las aldeas que a su villa pertenesçen./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino e sellada con su
sello pendiente/ de plomo por la qual les confirma todos su privilejos, usos e costumbres./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su sello pen-
diente de/ plomo por la qual quita los moradores de esta villa de hueste e fonsadera./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamyno con su sello pen-
diente de plomo por la qual pa/ -resçe que el rey juro de aver esta villa para su corona real e de
la non dar./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan con su sello pendiente de plomo de per-
gamino/ por la qual paresçe que los vesinos de esta villa pueden yr e benir de Bermeo para
esta villa/ por Villarreal sin entrar en la villa de Vitoria con sus mercadurias./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamino con su sello
pendiente de/ plomo por la qual declara las aldeas que a la dicha villa pertenesçen./
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Iten un traslado de una carta del rey signada de escribano escripta en pergamino por la
qual manda que los/ besinos de esta dicha villa non sean tenudos de escrivir mulos ny muletas
ny hasemilas e por non/ tener escriptas que les non enbarguen./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Alfonso escripta en pergamyno con su sello
pendiente/ de plomo por la qual paresçe que manda que ningund meryno ny adelantado non
demande a la dicha villa/ ny a sus aldeas los treynta maravedis que de cada logar demandaba
por merinerar./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamyno con su sello pen-
diente de/ plomo por la qual confirma todos los privilejos, franquesas, livertades, usos, costum-
bres/ de la dicha villa.
(Fol. 4v.) Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su
sello de plomo pendiente por/ la qual declara las aldeas que a esta villa pertenesçen./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamyno con su sello de
plomo pendiente/ por la qual paresçe que los besinos de la dicha villa e sus aldeas puedan
traer bino e pan e carne e/ todas las otras biandas para su probision de los regnos de Nabarra
e Aragon e otras/ partes sin enbargo de las cartas que los conçejos de Logronno e Nabarrete e
Haro e Briones e Trevinno/ ganaron./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamyno con su sello de
plomo/ pendiente por la qual quitaba emienda del pan e de las otras cosas que ningund besi-
no de esta villa/ non paga./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamino con su sello
pendiente de plomo/ por la qual manda que todos los vesinos de esta villa e sus aldeas e otros
qualesquier puedan/ traer pan e bino e carne e todas las otras biandas para probision de la
dicha villa e sus/ aldeas de qualesquier regnos./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su sello pen-
diente de plomo/ por la qual paresçe que en la audiençia del rey fue jusgada la escrivania ser
del dicho conçejo./
Iten otra carta del rey don Juan escripta en pergamyno e sellada con sello de plomo pen-
diente/ por la qual paresçe que los mercaderos de la dicha villa non deven pagar peaje por el
ganado que/ pasaren por el puerto de Sant Adrian./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamyno con su sello de
plomo pendiente/ por la qual paresçe que los besinos de Salvatierra pueden yr para Logronno
e benir dende para Salvatierra/ con sus mercaderias por la trabiesa de Nabarra./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamyno con su sello de
plomo pendiente/ que los besinos de Salvatierra puedan pasar por la puente de Logronno con
sus ganados para Salvatierra/ e dende alla por la trabiesa de Nabarra./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamyno e sellada con su sello
de/ plomo pendiente por la qual manda que los besinos de Salvatierra non paguen emienda./
Iten otra carta de nuestros sennores Ferrand Peres de Ayala e donna Maria Sarmiento
escripta en pergamyno e/ firmada de sus nombres e sellada con su sello de çera pendiente por
la qual so juramento/ prometen de non faser tasamiento premioso en la dicha villa.
(Fol. 5r.) Iten otra carta de confirmaçion del rey don Sancho escripta en pergamino con su
sello de çera/ pendiente por la qual quita a los besinos de aqui que non paguen emienda./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Enrique escripta en pergamyno con su sello de
plomo pendiente de/ plomo por la qual fase merçed de la escrivania del conçejo./
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Estas escrituras siguientes son en papel:/
Primeramente una carta del rey don Enrique de la su audiençia escripta en papel e sellada
con el sello/ de la chançelleria por la qual paresçe que los oydores dieron sentençia que los
escuderos de las aldeas de Sal/ -vatierra paguen sisa del vino que vendieren./
Iten otra carta escripta en papel firmada de çiertos nombres de Gomes Ferrandes de
Nieba e de Juan Rodrigues/ sennor de Agonçillo por la qual paresçe que ellos commo guardas
de la saca del bino de Nabarra e/ Aragon dieron logar para que este conçejo traxiese vino de
Nabarra./
Iten otra carta escripta en papel signada de signo de Gomes Ferrandes de Paternina
(Roto)/ del nombre de Ospina el moço por la qual paresçe que Martin Sanches de Galarreta e
Pero Ferrandes de Çuaçu pagaron/ al dicho Ospina quarenta e seys mill e çiento e çinquenta
maravedis de las alcavalas del anno de veynte/ e çinco./
Iten una carta del rey don Enrique escripta en papel sellada en las espaldas del su sello de
la chan/ -çeleria por la qual paresçe que manda a los vesinos de la dicha villa que trayan vino
para su mantenimiento/ del regno de Nabarra./
Iten otra carta del rey don Enrique escripta en papel e sellada en las espaldas del su sello
de la pori/ -dad por la qual paresçe que todos los biandantes que sallen por la cueba de Sant
Adrian e por/ Çiordia e por Ençia o fueren por los dichos logares pasen con sus mercaderias
por esta villa/ e non por otro logar./
Iten otra carta del rey don Juan escripta en papel sellada en las espaldas del su sello de la
po/ -ridad por la qual paresçe que manda guardar el privilejo que este conçejo tiene para traer
bino de Na/ -barra./
Iten otra carta escripta en papel que es traslado de esta mesma carta que arriba se con-
tiene la qual es/ signada del signo de Gomes Ferrandes escribano.
(Fol. 5v.) Iten otra carta escripta e firmada del nombre de nuestra sennora donna Maria
Sarmiento por/ la qual paresçe que Juan Garçia Daxpuru en nombre del conçejo le pago del
pedido e de la yantar del anno/ de veynte e quatro dies mill e quatroçientos maravedis e mas
de las martiniegas del mesmo anno dos/ mill e setenta maravedis./
Iten otra carta de pago firmada del nombre de la dicha sennora donna Maria en la qual
paresçe que el/ dicho Juan Garçia le dio los çinco mill maravedis de la aduana de veynte e quatro./
Iten otra carta escripta en papel e signada del signo de Garçi Ferrandes de Balladolid e fir-
mada del/ nombre de un omme que dise Diego Gonçales por la qual paresçe que da por quitos
e libres al dicho conçejo e sus aldeas/ de los diesmos e aduanas de los annos de mill e qua-
troçientos e nuebe e dies e onse annos./
Iten otra carta escripta en papel signada del signo de Nicolas Gonsales de Valladolid por
la qual paresçe que el ganado del/ monasterio de Barria no ha lugar de paçer las yerbas nin de
veber las aguas sin liçençia de los besinos de Narbaxa e Axpuru./
Iten un quaderno de escriptura en que ha seys fojas de papel juntas signado de los sig-
nos/ de Juan Martines Docaris escribano en tres logares e del signo de Lope Garçia de Çuaçu
en un logar e del/ signo de Pero Martines de Adana escribano en otro logar, por el qual paresçe
que el conçejo con las aldeas/ derribaron çiertos mojones que algunos comarqueros avian
puesto por seles en los montes/ altos de Ençia e Aras e los otros comarqueros./
Iten otra carta escripta en papel signada del signo de Gil Gonsales escribano que es tras-
lado/ de una carta del rey don Enrique por la qual manda que los vesinos de esta dicha villa
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puedan/ traer bino para su mantenimiento del regno de Nabarra sin embargo de la carta que
çiertos con/ -çejos ganaron, pero que lo non podamos sacar para vender a otra parte./
Iten otras tres cartas mensageras de los conçejos de Haro e de Briones e Trevinno sobre
este mesmo asunto./
Las escripturas de estas dos fojas estan en el talegon juntas./
Iten un contrato escripto en papel signado de los signos de Ennego Ybanes de Bitoria
escribano/ del rey e Segunt e Martin Peres de la Caleja que es çinco fojas escriptas por los
montes/ de Alçania e Ubarrundia.
(Fol. 6r.) Iten una carta del rey don Alfonso escripta en papel e sellada en las espaldas del
su sello de la audiençia/ por la qual manda que el merino que ha de coger e recabdar las calon-
nas e omesillos de la dicha villa/ sea omme bueno abonado de la dicha villa./
Iten unas escripturas cosidas con filo preso escriptas en papel que dise ençima de ellas
poderes/ del diesmo e aduana del anno de mill e quatroçientos e dies e seys annos./
Iten una carta escripta en papel signada del signo de Nicolas Ferrandes de Salamanca
por la qual paresçe/ que da por quito al conçejo e besinos dende de los diemos e aduanas del
anno de XXI e de veynte e dos./
Iten otra carta escripta en papel del rey don Alfonso sellada en las espaldas del su sello de
la audiençia/ por la qual paresçe que si en la dicha villa ay privilejo que non more judio en ella
segund por/ ella se contenia, que el sea guardado a la dicha villa./
Iten una carta del rey don Pedro escripta en papel sellada en las espaldas del su sello de
la audiençia/ por la qual perdona a çiertos vesinos de Salvatierra e les manda tornar sus bie-
nes./
Iten una carta de Pero Lopes de Ayala nuestro sennor que Dios perdone firmada de su
nombre por la qual manda/ al dicho conçejo que le enbiaren las cuentas del gasto de çiertos
annos a Balladolid para que las el biese./
Iten un quaderno de escriptura escripto en papel castellano en que ha dose fojas signada
(Roto)/ de Pero Garçia escribano por la qual da por quito al dicho conçejo en un terçio del
repartimiento de la sal (Roto)/ era de mill e quatroçientos e dies e siete annos./
Iten un quaderno de escriptura escripta en papel menor en que ha quatro fojas signada
del signo de/ Juan Ferrandes Vinas escribano que es traslado de una carta del rey don Juan,
por la qual manda a todos los conçejos/ e cavalleros que non den guia ny trayan recua de vino
del regno de Nabarra e les manda/ faser çierto juramento./
Iten otro traslado de una carta del rey don Juan escripto en papel menor en que ha quatro
fojas por manera/ de quaderno signada del signo de Martin Martines Ibiares, por la qual quita
de hueste e fonsadera a este conçejo./
Iten una carta del rey don Juan escripta en papel sellada en las espaldas por la qual
paresçe que quito/ a este conçejo de la terça parte de sal de las quinientas fanegas de sal./
Iten una carta del rey don Juan escripta en papel e sellada con su sello a las espaldas de
la poridad/ e firmada de su nombre, por la qual da liçençia que esta villa con las otras villas
comarqueras/ pueda faser hermandad con el regno de Nabarra.
(Fol. 6v.) Iten una carta del rey don Enrique escripta en papel e sellada a las espaldas con
su sello de la/ su audiençia por la qual paresçe que los escuderos de las aldeas paguen sisa
del/ bino que bendieren./
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Iten otra carta del rey don Pedro escripta en papel e sellada a las espaldas del su sello de
la su au/ -diençia por la qual manda que los que son labradores aunque llamen escuderos sean
prendados/ por el pecho./
Iten otra carta del dicho rey don Ferrando en papel e sellada a las espaldas con su sello de
la su/ audiençia por la qual paresçe manda que provando el dicho conçejo la heredad de
Hondarra que/ es en Çegama ser del monesterio de Sant Jorgui, que les sea entregada./
Iten otra carta de traslado escripta en papel e signada del signo de Domingo Ferrandes
escribano por la/ qual paresçe que el rey don Alfonso quito a las dies siete aldeas de la dicha villa
del bues/ de março e de semoyo, e les dio en cabeça del pecho forero quatro mill maravedis./
Iten una carta del rey don Pedro escripta en papel e sellada con su sello de la poridad/ por
la qual libro a Sancho Sanches de Rojas dos mill e quatroçientos maravedis en el pecho forero
de las/ quinse aldeas de esta villa./
Iten otra carta del rey don Pedro escripta en papel e sellada a las espaldas con el sello de
la su au/ -diençia por la qual manda a Martin Ximenes vesino de Salvatierra coger los dos mill e
quatroçientos maravedis del/ pecho forero de las dichas aldeas./
Iten otra carta del rey don Enrique escripta en papel e sellada con su sello de la poridad
por la/ qual manda que le sean guardados todos sus privilejos e cartas de los portadgos,
emiendas/ e derechos./
Iten otra carta del rey don Enrique escripta en papel e sellada con su sello de la su
audiençia/ por la qual manda a Pero Ximenes de Arnedo, alcalde mayor de las sacas, que non
prende/ a ninguno de Salvatierra por traer pan e bino e carne para provision de la dicha villa./
Iten otra carta del rey don Alfonso, padre del rey don Sancho, escripta en papel e sellada
con su sello de/ çera pendiente por la qual quita a este conçejo de fonsadera e de fonsado.
(Fol. 7r.) Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en papel e sellada con su sello de la su
audiençia por/ la qual manda que ningund non sea cogedor de las calopnas e omesillo de la
dicha villa si non/ besino de la dicha villa./
Iten otra carta escripta en papel signada de los signos de Ochoa Peres de Guraya e
Ennego Lopes/ de Çalduhondo, notario, por la qual paresçe que fiso juramento nuestro sennor
Ferrand Peres de guardar los/ privilejos e fueros e usos e costumbres de la dicha villa al dicho
conçejo, eso mesmo/ juro que le guardaria lealtad./
Iten otra carta del rey don Enrique escripta en papel e sellada a las espaldas del su sello
de la/ su audiençia por la qual manda que los escuderos fijosdalgo que notoriamente non son
escu/ -deros o por la corte del nuestro sennor rey non son dados por tales, sean prendados por
los pechos/ e derramas que el dicho conçejo fisiere./
Iten esta un enpaltorio de cartas escriptas en papel en que se contienen çiertos poderes
de diesmos/ e aduanas, ponimientos e recudimientos del pedido de çiertos annos e cartas de
pago segund por ella/ por su contenido paresçe./
Iten otra carta de donna Leonor nuestra sennora que Dios perdone escripta en papel fir-
mada (Roto)/ por la qual asegura al dicho conçejo e a los ommes buenos de el lo sacar de la
tutela (Roto)/ ella entraron en la tutela de las (Ilegible) sus nietas fijas de Ruy Dias de (Roto)./
Iten una carta del rey don Alfonso escripta en papel e sellada en las espaldas con el sello
de la/ su audiençia por la qual manda guardar çierta merçed que les fiso del pecho./
Iten vi quaderno de escriptura escripto en papel en que ha onse fojas de medio pliego la
foja/ , signado de los signos de Martin Sanches de Corcuera, escribano del rey, en fin del dicho
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quaderno e del/ signo de Gomes Ferrandes de Paternina en otro logar, por la qual escriptura
paresçe que el dicho conçejo contendio/ pleito con el procurador de Salinas de Annana, e por
sentençia de jues fue dado por quito el dicho conçejo/ de la demanda que ellos abian, e fue
jusgado que los vesinos de la dicha villa podian traer sal de los/ regnos de Nabarra e Aragon e
de otras qualesquier partes sin enbargo de su merçed e privilejo./
Iten un contrato de bendida que çiertos vesinos de Çuaçu que bendieron al conçejo de/
Salvatierra çiertos solares en la dicha aldea de Çuaçu a preçio en pagamiento, signado/ del
signo de Pero Garçia escribano e de Juan Ximon escribano./
Iten un ordenamiento de petiçiones que el rey don Ferrando ordeno escripto en papel e
sellado/ con su sello de plomo pendiente./
Iten otra carta de pergamino del rey don Ferrando con su sello pendiente de çera de çier-
tos/ ordenamientos que por ella paresçe.
(Fol. 7v.) Iten otra carta escripta en pergamino e sellada de su sello de çera de çiertos
ordenamientos/ que el rey don Ferrando otorgo./
Iten otra carta escripta en pergamino signada del signo de Ochoa Martines escribano e
sellada con dos/ sellos pendientes de çera de çiertas composiciones que el conçejo de
Salvatierra e Contrasta/ e Haraia tenian de se ayudar unos a otros./
Iten una carta de poderes de las aduanas de los annos de onse e dose e trese e quatorse/
annos signada del signo de Juan Martines de Medina escribano del rey./
Iten otra de pago de la aduana del anno de quatorse de quinse florines de oro signada del
signo/ de Martin Martines de Ocaris escribano./
Iten una sentençia arbitraria que Andres Martines de Minnano pronunçio entre el conçejo
de Salvatierra/ e Juan Lopes de Guerennu sobre çiertos devates e acusaçiones que los unos
abian contra/ los otros signada del signo de Ferrand Peres de Paternina escribano./
Iten otras dos cartas escriptas en papel signadas de Alfonso Gonsales de Cordova escri-
bano la una/ (Roto) poder que Diego Lopes (Ilegible) dio Alfonso Lopes/ de Cordova en el dicho
ofiçio de la alcaldia e la otra traslado de una carta del rey/ de poder e seguridad en el dicho
ofiçio./
Iten otra carta escripta en papel signada de Pero Peres de Arguenin e de Ferrand Peres de
Paternina por la qual/ paresçe que Juan Lopes de Langarica se obligo de traer quitamiento de
las rebeldias que Diego Ferrandes/ del Arco alcalde tenia de çiertos acusados de Salvatierra./
Iten un quaderno de ordenamiento escrito en papel e sellado con un sello pendiente de
çera/ del rey don Ferrando de çiertas peticiones./
Iten un quaderno escripto en papel de cartas de pago del dinero de la sal del anno de la
era/ de mill e quatroçientos e dies e nuebe signado de Sancho Sanches escribano./
Iten un traslado de una carta del rey don Juan signada del signo de Juan Martines escri-
bano para que los/ alcaldes de la Hermandad puedan entrar en Guipuscoa e Viscaya a faser
pesquisa./
Iten un traslado del privilejo de la villa escripto en pergamino e signada del signo de
Sancho/ Martines escribano que Dios perdone.
(Fol. 8r.) Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en pergamino sellada con su sello de
plomo pendiente/ por la qual quita a los moradores de esta villa de portadgo salvo en Toledo e
en Sevilla e Murçia./
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Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en pergamino con su sello pendiente de plomo
por la qual/ paresçe que quita a las quinse aldeas de Salvatierra de los quatro mill maravedis
que devian del pecho forero/ mill maravedis./
Iten una carta de confirmaçion del rey don Pedro escripta en pergamino sellada con su
sello de plomo pendiente por la/ qual confirma el privilejo que el rey don Alfonso dio para traer
biandas para su mantenimiento a esta/ villa./
Iten otra carta del rey don Juan de confirmaçion escripta en pergamino e sellada con su
sello pendiente de/ plomo por la qual confirma todos los privilejos, franquesas, libertades, usos,
costumbres del dicho conçejo./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Juan escripta en pergamino con su sello de
plomo pendiente/ por la qual confirma el privilejo que han para traer vino e otras biandas de
fuera parte de los/ regnos de Castilla./
Iten otra carta de confirmaçion del rey don Sancho escripta en pergamino con su sello de
çera (Roto)/ por la qual da al dicho conçejo el molino de Huhula en çierta renta./
Iten otra carta del rey don Carlos de Nabarra escripta en pergamino e sellada con su sello/
de çera por la qual confirma todos los privilejos a la dicha villa e promete de la non trocar ni
(Roto)/ a cavallero ny a rico ome./
Iten otra carta escripta en pergamino e signada del signo de Pero Garçia escribano e
sellada de/ un sello pendiente de çera, por la qual paresçe que Dias Sanches e Ruy Dias de
Rojas, fijos de (Roto)/ Sanches de Rojas por la qual paresçe que prometieron mano de la que-
rella que contra el conçejo abian por la (Roto)/ de la su casa de Apilanis./
Iten otra carta del rey don Alfonso escripta en pergamino con su sello pendiente de çera
por la qual/ da liçençia a los labradores de las aldeas que foreros son que puedan venir a
poblar a la villa dexa/ -poblados los solares en que bivian.
(Fol. 9r.) Iten una carta de recudimiento escripto en papel que obo Sancho Dias de
Rosales del rey don/ Juan de los diesmos e aduanas del ano de mill e quatroçientos e onse
annos signada del signo de/ Alfonso Gonsales escribano./
Iten un privilejo escripto en pergamino del rey don Sancho sellado de su sello pendiente/
de çera por el qual quita la yantar a este conçejo salvo quando (Ilegible)./
Iten hun traslado de una carta del rey fecho en pergamino e signado con el signo/ de Juan
Martines escribano por el qual manda que los vesinos de Salvatierra (Ilegible)/ non escrivan




1430, abril, 8. Santo Domingo de la Calzada.
Garci Méndez de Toledo y Martín de Carrión, arrendatarios de la renta de los diezmos y
aduanas en el obispado de Calahorra, comunican al concejo de Salvatierra que han dado
poder a Pedro Gómez de Santa Gadea para recaudar dicha renta en la villa y en sus aldeas.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 1 (Original, 1 folio, 305x285 mm.).
Conçejo e alcalde e regidores e ofiçiales e ommes buenos de Salvatierra de Alava e sus
aldeas e a qualquier de vos a quien/ a quien (Sic) esta carta vieredes o el traslado de ella sig-
nado de escribano publico. Garçi Mendes de Toledo e Martin de Carrion, arrendadores e fase/
-dores que somos de los diesmos e aduanas del obispado de Calahorra de los çinco annos
que començaron primero dia/ , anno que paso de mill e quatroçientos e veynte e quatro annos
e se cumplieron en fin del mes de disienbre el anno que paso/ de mill e quatroçientos e veynte
e ocho annos, nos encomendamos en vuestra graçia e vos fasemos saber que Pero Gomes/ de
Santa Gadea que ha de aver e coger e recabdar todos los maravedis e otras cosas qua/ -les-
quier asi de lo desmero commo de lo vedado e commo de las pesquisas que en qualquier
manera montaron e valieron e/ rendieron los dichos diesmos e aduanas de la dicha Salvatierra
e sus aldeas en los dichos çinco annos e en cada uno/ de ellos por renta que de nos arrendo.
Porque vos desimos de parte de nuestro sennor el rey e vos rogamos de la nuestra/ que recu-
dades e fagades recudir al dicho Pero Gomes o al que su poder oviere con todos los marave-
dis e otras cosas quales/ -quier que montaron e valieron e rendieron los dichos diesmos e
aduanas de la dicha Salvatierra e sus aldeas en los/ dichos çinco annos e en cada uno de ellos,
asi de lo desmero commo de lo vedado commo de pesquisas en qualquier ma/ -nera e por
qualquier rason, bien e cumplidamente segund que el dicho sennor rey manda por su carta de
quaderno e condi/ -çiones por do mando coger e recabdar los dichos diesmos e aduanas. E
por esta carta o por el dicho su traslado signa/ -do commo dicho es, damos e otorgamos todo
nuestro libre llenero abastante cumplido poder al dicho Pero Gomes e al que/ su poder oviere
para lo que dicho es, e para que pueda faser e faga pesquisa o pesquisas e para que pueda
en/ -juysiar e demandar ante qualquier alcalde o jues ante quien el o el que su poder oviere qui-
sieren e por bien ovieren/ , e para avenir e componer e comprometer e para dar e otorgar carta
o carta de pago e de fin e de quitamiento en la ma/ -nera que quisiere e por bien toviere, e para
que pueda faser e faga pedimiento o pedimientos e requerimiento o requeri/ -mientos, protes-
taçion o protestaçiones, enplasamiento o enplasamientos, e todas las otras cosas e cada una/
de ellas que nos e cada uno de nos podriamos faser e desir e rasonar e otorgar presente
seyendo. E quan con/ -plido e vastante poder nos e qualquier de nos hemos e podemos aver
de derecho, tal e tan conplido e vas/ -tante poder damos e otorgamos al dicho Pero Gomes o al
que su poder oviere, aunque aqui no va espeçificado/ que nos e cada uno de nos lo hemos e
avremos por espeçificado. E todo quanto por el dicho Pero Gomes o/ por el que su poder ovie-
re fuere fecho, dicho, avenido e conponido e conprometido e otorgado en la dicha ra/ -son, nos
los dichos Garçi Mendes e Martin de Carrion lo hemos e avremos por firme e por valedero para
ago/ -ra e para sienpre jamas. E para lo aver por firme e por valedero todo lo sobre dicho e
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cada cosa e parte de ello e/ de non yr ny venyr contra ello ny contra parte de ello nos ny algu-
no de nos ny otro por nos ny por alguno de nos/ agora ny en algund tiempo del mundo, obliga-
mos a nos mesmos e a nuestros vienes asi muebles commo rayses/ avidos e por aver. E porque
esto sea çierto e firme e non venga en dubda otorgamos esta carta de poder e/ de recudimien-
to ante Martin Peres de Yrostigui, escribano del dicho sennor rey e su notario publico en la su
corte e en todos los/ sus regnos, que la fisiese o mandase faser una e dos e tres e mas veses
fasta que fuese firme e a/ -vastante a consejo de letrados e la signase de su signo. Que fue
fecha e otorgada en la çibdad de Santo Domingo/ de la Calçada a ocho dias del mes de abril
anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e treynta
annos. Testigos que a esto fueron presentes llamados e rogados Garçia de Salasar e Gomes
Peres de Santa Gadea e/ Martin Ferrandes de Urunuela e Ferrant Martines, escribano vesino de
la dicha çibdat. E do va escripto entre renglones o dis/ de enero e del no le enpesca. E yo el
dicho Martin Peres de Yrostigy, escrivano e notario/ publico sobre dicho, que fuy presente a
esto que dicho es en uno con los dichos/ testigos. E por ruego e otorgamiento de los dichos
Garçi Mendes e Martin de Carrion fise/ escrivir esta carta e fise aqui este myo sig (Signo) -no en
testimonio de/ verdat. (Rubricado).
39
1430, noviembre, 16. San Adrián.
Concordia entre Salvatierra y sus aldeas, por una parte, y Segura, Cerain, Cegama e
Idiazabal, por la otra, respecto al aprovechamiento de los pastos y montes de Alzania.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 2 (Traslado del 4 de agosto de 1727, 8 folios, 315x210 mm.).
(Fol. 1r.) Sepan quantos este publico instrumento/ vieren como en la cueba de Sant Adrian/
suso en la iglesia de la dicha cueba a diez e seis/ dias del mes de noviembre anno del nas/ -
cimiento de nuestro salvador Jesu Christo de mill/ e quatrocientos e treinta annos, en presencia/
de nos Inigo Ivanes de Vitoria escrivano/ del rey e su notario publico en la su/ corte e en todos
los sus regnos, e Martin/ Perez de Ocaris escrivano publico por el concejo/ de la villa de
Salvatierra de Alava e de/ los testigos de yuso escritos. Parescieron/ presentes en el dicho
lugar Johan Sanches/ de Xeres, alcalde de la dicha villa de/ Salvatierra, e Gomez Fernandez de
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Paternina/ , procurador, e Pedro Lopez de Montoya, rexi/ -dor, e Johan Perez de Ondraita jura-
do, oficiales/ de la dicha villa de Salvatierra, e Ochoa/ Perez de Guraya, e el bachiller Martin/
Fernandez de Paternina, vecinos (Fol. 1v.) de la dicha villa, todos juntamente en voz e en/ nom-
bre del concexo e vezinos e moradores/ de la dicha villa de Salvatierra, e Pedro La/ -dron de
Sant Roman e Gonzalo Sanchez de/ Erdonnana e Lope Sanchez de Erdonnana, procuradores/
de los escuderos en las dichas aldeas, e Ro/ -drigo Ochoa de Marduy, alcalde de Guevara/ e
de la hermandat de Heguilaz e de Zal/ -duhondo en voz e en nombre de la dicha herman/ -dat
de Heguilaz e de Zalduhondo con otros, pa/ -rada de vezinos e moradores de los otros lu/ -
gares de Salvatierra e sus aldeas e de la/ dicha hermandat de Eguilaz e Zalduondo/ de la una
parte. E Pero Garzia de Olariaga, alcal/ -de de la villa de Segura, e Joan de Pagamuno, fiel de
la dicha villa de Segura, e Miguel San/ -chez de Estensoro, mayoral de la cofradia/ de Sant
Andres de la dicha villa, e Lope/ Sanchez de Acuriay, jurado de la dicha (Fol. 2r.) villa, oficiales
de la dicha villa, e Johan Lopez/ de Echazarreta e Juan Martinez de Aldaola el/ moro e Miguel
de Arizmendi, vezinos de la dicha/ villa de Segura, e Juan Ortiz de Zegama/ e Sancho de Iriarte
e Juan de Andueza e Lope/ de Iribarren, moradores en Zegama, e Martin/ Ferrandez de
Lacaguibel e Juan Ortiz de Arimasa/ -gasti, moradores en Idiazaval, e Juan de O/ -lavide, mora-
dor en Cerayn, todos vezinos de la/ dicha villa de Segura en voz e en nombre/ de las collacio-
nes de los dichos lugares de Cegama/ e Ydiazaval e Cerayn e de los vezinos e mo/ -radores en
ellas con parada de otros buenos/ omes de los dichos lugares de la otra parte/ . E luego ambas
las dichas partes de un acuerdo e/ voluntad dixieron que por quanto entre/ las dichas partes
havia debates e dudas de/ tiempos a esta parte sobre los terminos e pastos/ , prestazion e fruto
e uso de los montes (Fol. 2v.) e terminos que son en Alzania, e por quanto/ las dichas questio-
nes e debates e pleitos que entre/ las dichas partes podrian de ello nasçer, que otorga/ -ban e
otorgaron por si e en nombre de los dichos/ concejos e lugares cuyos oficiales e partes eran/
que las dichas partes e cada una de ellas debian/ haver e huviesen de aqui adelante para
siempre/ jamas por comuneros, e comunmente usasen, pa/ -ciesen e cortasen los montes e
yervas e pastos/ e beviesen las aguas e comiesen lande e so, e hu/ -viesen toda otra prestacion
de los dichos mon/ -tes e terminos, comenzando de la parte de la/ dicha villa de Segura e su
jurisdicion/ en Onicutigaina, e dende yendo cordel tirado/ a Aldaolagoitia, e dende yendo por
esta mes/ -ma manera a Aldaolabeitia e dende a/ Ayznabasogayna, e dende a Beunda/ e
dende a Osaurtebea, e dende a la penna/ de Osaurte al mojon de Cegama, e dende/ a
Gasteluberria, e de alli abaxo al sel/ de Hurdalur, e dende fasta los mojones (Fol. 3r.) de Navarra
segund van los morcueros. E de/ la parte de la dicha villa de Salvatierra de Ala/ -va fasta los
montes e terminos de Hubarrundia/ e de Ayllarte, e inclusive todos los dichos montes/ e termi-
nos que entre medias cahen ayan/ los dichos lugares e vezindades communeros, e los/ vezinos
e moradores en ellos e de cada uno/ de ellos usen e gozen de ellos e en ellos e de toda su/
prestacion como en terminos comunes, e que la/ una parte a la otra ni la una a la otra non
pueda/ embargar ni perturbar, ni embargue ni perturbe/ la dicha prestazion e uso ni parte de
ello./ E puedan echar, poner e traher todos los sus ga/ -nados en los dichos montes e terminos
de dia/ e de noche como quisieren e por bien tuvieren/ los duennos en ellos, con la limitazion e
manera/ que en los puercos adelante dira, que es en la forma/ que se sigue. Que cada e quan-
do los dichos montes/ communeros huvieren lande o so u otra qual/ -quiera cebera en que pue-
dan engordar puercos/ que durante la tal cebera ninguna de las partes/ en general ni alguno en
especial non pueda (Fol. 3v.) echar ni eche puercos algunos en los/ dichos montes, mas antes
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que los dichos concejos/ e partes den de cada parte dos o quatro o seis/ o mas o menos como
las partes se igoalaren/ . E que los tales asi dados e escogidos vayan a los/ dichos montes e
terminos e examinen la dicha/ cebera e quantos puercos se podran engordar/ en los dichos
montes comuneros, e fecha la/ dicha examinacion que los dichos concejos e partes/ sean
poderosos e puedan levar e echar en los/ dichos montes la meytad de los puercos que/ los
dichos examinadores examinaren, conviene saber si examinaren que hay cebera de mill/ puer-
cos, que el concexo de la dicha villa de/ Segura e los de las dichas sus vezindades echen/ en
los dichos montes los quinientos puercos e no/ mas, e el dicho concexo de Salvatierra e los/
otros sus parzoneros de la parte de Alava/ otros quinientos puercos e no mas, e a este respeto/
si mas o menos examinaren, e que esta/ dicha examinazion sean tenudas las dichas (Fol. 4r.)
partes de fazer e dar quien faga cada un anno/ que huviere la tal cebera, fasta el dia de Santa/
Maria de agosto. E si para este dicho termino no huvieren examinado, que dende en adelante/
la parte que quisiere echar puercos en los dichos/ montes, sea tenudo de requerir e requiera/ a
la parte que den los dichos examinadores/ , e que la parte que asi fuere requerida sea tenuda/
de les dar del dia que fueren requeridos fasta/ los seis dias primeros seguientes, e de los/
embiar a los dichos montes en el dia que el re/ -querimiento sennalare dentro de los dichos seis
dias./ E que este dicho requerimiento se faga a los/ dichos concejos de Salvatierra e Segura/ a
cada uno en el tiempo que requerido debie/ -re ser, faciendo saber al alcalde e a algunos/ otros
buenos omes de la tal villa en que/ el tal requerimiento se oviere de facer. E/ si por aventura la
parte requerida a em/ -biar los dichos omes examinadores de la dicha/ cebera no rescibiere a
los dichos omes examinadores (Fol. 4v.) en el dia que por la otra parte fueren re/ queridos e
fuere sennalado, que en tal caso/ que la parte requiriente que pueda exa/ -minar la dicha cebe-
ra de los dichos montes/ sin embargo de la parte que non quisiere ir/ o non fuere a la dicha exa-
minazion/ . E de que asi examinada la dicha cebera/ de quantos puercos puede haver en los
dichos/ montes, que la parte que la dicha cebera/ examinare que pueda echar e meter en los/
dichos montes la meytad del puerco, lo/ que asi fuere examinado sin embargo de/ la otra parte,
bien asi que la parte que/ no fuere e non asistiere en la dicha exa/ -minacion pueda echar la
otra meytad de/ los dichos puercos quando quisiere e non/ mas, e por la tal parte que non asis-
tiere/ e non fuere a la dicha examinacion este/ e quede e sea contento de la dicha exami/ -
nacion que la parte examinante ficiere (Fol. 5r.), e que non haya lugar en facer otra exa/
-minacion nueva, e que la parte que asi echare/ la dicha meytad de la dicha examinacion en
los/ dichos montes pueda engordar la dicha su parte/ de los dichos puercos asi examinados en
todos/ los dichos montes communes, sin embargo de/ la otra parte que los dichos puercos non
echare/ e non qusiere echar, sin que en este dicho/ tiempo del dicho pasto de la dicha cebera
anden/ los dichos puercos libre e desembargadamente/ , mas anden todos los otros ganados
en los dichos/ montes sin embargo alguno de los dichos/ puercos e pasto de ellos. Otrosi que
si alguna/ o algunas de las dichas partes echare mas/ puercos en los dichos montes de la
dicha su/ meytad de la dicha examinacion que le/ cupiere, asi en general los de la parte de/
Segura como los de la parte de Alava/ o alguno o algunos de ellos en especial/ , que los tales
puercos que asi fueren fallados/ en los dichos montes e fueren echados antes (Fol. 5v.) de la
dicha examinazion e requerimiento para/ engordar, que la una parte o su voz pueda to/ -mar,
prendar e quitar los tales puercos que/ asi de mas fueren fallados, o si por el dicho re/ -queri-
miento fueren echados, que el tal quito vala/ a la parte por cuyo nombre la dicha quita o pren/ -
da se ficiere e tomare, e que aquel o aquellos/ que el tal quito o prenda se tomare sean te/
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-nudos de llevar las dichas prendas a las dichas/ villas de Segura e Salvatierra, cada uno a su/
parte dentro del segundo dia e dentro en el/ dicho termino fagan saber a los dichos concejos/
como la dicha prenda es fecha, declarando quantos/ son los puercos que en el dicho quito son
tomados/ . E que las dichas partes puedan echar estos dichos/ puercos segund dicho es, asi
de los puercos que/ en sus casas criaren como de los que/ por su dinero o en otra qualquier
manera/ huvieren por suyos, o de los que quisieren/ traher de fuera parte e de otros qualesquier
(Fol. 6r.) estrannos a quarto, o en otro qualquier prescio que/ entre las dichas partes se igoala-
ren. Lo qual todo e/ cada cosa de ello las dichas partes por si e en nombre/ de los dichos con-
cejos e parzoneros cuyos oficiales/ e partes eran dixieron que otorgaban e otorgaron/ de tener
e goardar e cumplir e de non ir ni venir/ por si ni por otra persona contra lo que dicho es/ ni con-
tra parte de ello, en manera alguna so pena/ convencional que entre si pusieron e igoalaron/
que la parte que en contrario fuese o veniese, asi/ en general como en especial, de e pague a
la otra/ parte que obediente fuere a cumplir e goardar/ este dicho contrato, mill florines de buen
oro/ de justo del cunno del rey de Aragon/ . Para los quales dichos mill florines pagar si en/ la
dicha pena cayeren, dixieron que obligaban/ e obligaron a si mesmos como oficiales de/ las
dichas villas e lugares e a los dichos con/ -cejos sus partes por quien cada uno de ellos alli/
estaban en general e a cada uno de los vezinos (Fol. 6v.) e moradores de las dichas villas e
lugares e a sus bienes/ . En especial dixieron que pedian e rogaban e pidie/ -ron e rogaron a
qualquier juez eclesiastico o seglar ante/ quien este publico instrumento paresciere, que los
faga/ atener e goardar e cumplir segund que en todo/ como por el se contiene, e los non oya
nin res/ -ciba excepcion nin defension nin alegacion/ alguna que contra este dicho instrumento
o contra parte/ de ello pueda ser, en manera alguna para/ anular ni mengoar su forma e tenor
esfuerzo/ en cosa alguna. E sin embargo de lo tal allegado/ los fago tener e cumplir como dicho
es, compeliendo/ -los a ellos por la dicha pena de los dichos mill/ florines tantas quantas vezes
contradixieren/ , e que la pena pagada o non, sea e finque firme/ este dicho instrumento en
todo segund que por el/ se contiene. E por la tal pena que asi incurriese/ , ficiese e mandase
facer execucion a simple/ peticion de la otra parte a qualesquier bienes/ de la otra parte que en
la dicha pena (Fol. 7r.) incurriere e contra este dicho instrumento viniese, asi/ muebles como rai-
ces, que los mandase vender e/ rematar no goardando orden alguna de execuzion/ e subasta-
cion. E de lo que los tales bienes valiesen/ , ficiesen e mandasen fazer pago de la dicha pena
de/ los dichos mill florines como dicho es a la parte obe/ -diente con todas las costas que sobre
ello fuesen, sobre/ que renunciaron todo beneficio, auxilio, privillejo in/ -tegrum e lesion e
enganno e otra qualquier ley e dere/ -cho canonico e cevil, ordenamientos, usos e costum/ -
bres e estatutos generales e especiales que contra/ esto que dicho es o contra parte de ello
podrian ser, e las/ dichas partes e qualquier de ellas en general como/ cada uno de ellos en
especial podrian pedir e alegar/ e escribir. E renunciaron la ley que dice que general/ renuncia-
sion non vala, e dixieron que esta dicha igoa/ -lancia e contrato otorgaban e otorgaron so con-
dicion/ que por ello ni su forma non fuese parado perxuiçio/ al sennor de Guevara ni a otras
personas algunas, si/ algunos seles en los dichos montes e terminos com/ -muneros aqui linde-
ados alguno de ellos ha, ni en/ sus derechos e usos e pertenencias, e siempre les (Fol. 7v.) fin-
que en salvo todo ello. E rogaron e pidieron a nos/ los dichos escrivanos que ficiesemos o
ficiesemos/ facer dos o tres o mas quantos menester fuesen/ de estos dichos contratos de un
tenor e forma a consejo/ de letrados, fuertes e firmes tales que en juizio fue/ -sen aprobados, e
por ellos o qualquiera de ellos fuese/ juzgado en todo lo que en los dichos instrumentos/ o en
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qualquier de ellos fuese contenido, e los signasemos/ de nuestros signos, e diesemos a cada
una de las dichas/ partes de los sobre dichos e a qualquier de ellos el/ suyo. Fecho dia e mes
e anno e era sobre dichos/ . Testigos que fueron presentes a todo lo que sobre dicho/ es, roga-
dos e llamados para esto: don Joan de Oyarvide/ , clerigo morador en Ydiazaval, e Rodrigo de
Murguia/ e Martin de Arrieta e Pedro Belsa de Olaran, mo/ -radores en Zegama, e Diego de
Vicunna e Ferrando de/ Montoya e Juan de Amezaga, vezinos e moradores de/ la villa de
Salvatierra de Alava, e otros. E yo el dicho Ynnigo Ibannez, escrivano notario publico sobre
dicho/ que fui presente a todo lo que sobre dicho es con el dicho Martin/ Perez, escribano, e
con los dichos testigos por otorgamiento de las/ dichas partes e a pedimiento de los omes bue-
nos vezinos/ e moradores en Cegama, fiz escrivir este contrato en (Fol. 8r.) estas zinco foxas de
pliego de papel e mas esta/ media plana en que van nuestros signos. E en fin de cada/ plana
van firmados de nuestras firmas e nombres, e va es/ -cripto entre renglones o diz y non enpes-
ca, e por/ verdad puse aqui este mio signo atal en testimonio/ de verdad. Innigo Ybannez/ . Yo
el dicho Martin Perez de Ocariz, escrivano publico/ suso dicho que presente fui a todo lo que
sobre dicho es con/ los dichos testigos por otorgamiento e ruego de las dichas/ partes, e a
pedimiento de los omes buenos vezinos e moradores/ en Zegama, escrivi este contrato en uno
con el dicho/ Innigo Ivannez, escrivano e notario publico suso dicho/ , en estas foxas de papel
suso dichas e declaradas e veri/ -ficadas por el dicho Ynnigo Ybannez, escrivano, e van en/ fin
de cada plana firmadas de nuestros nombres/ , e por ende escrivi e fiz aqui este mio signo/ en
testimonio de verdad. Martin Perez.
40
1431, marzo, 8. Medina del Campo.
Juan II comunica a todos sus súbditos e instituciones exentos que adquieran bienes
inmuebles de condición fiscal pechera en villas, ciudades, abadengos y otros señoríos del
reino, que tales bienes inmuebles quedan sujetos a contribución fiscal.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 3 (Copia simple, 2 folios, 225x150 mm.).
(Fol. 1r.) Don Iohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galli/ -sia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Al/ -gesira e sennor de Viscaya e
de Molina, porque segund paresçia/ la muestra de cada dia a la cosa publica de mys regnos se
han/ rescresçido e recresçen muchos dapnos e a mi grand deserviçio, e/ en espeçial los mis
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pecheros padesçen grand decrimento porque los bi/ -enes de los mis pecheros se han enage-
nado e enagenan en/ colegios e universidades e conçejos e otras personas de qualquier/ esta-
do o condiçion, preheminençia e dinidat que sean asy privillejados/ commo francos e esentos.
Los quales por la dicha rason se quieren escu/ -sar e escusan de pagar e contribuir en los mis
pechos e/ derechos e tributos e fasenderas e serviçios e asi mesmo/ en los conçejales, por lo
qual los mis pechos e derechos se menos/ -caban e menguan de cada dia. Por ende yo que-
riendo sobre ello/ proveer de remedio conbenible por la presente pragmatica sançion/ a qual-
quiera, mando e es my merçed e voluntad que aya fuerça/ e viguor de oy e sea guardado
commo ley bien asi commo/ sy fuese fecha e ordenada e estableçida e publicada/ en Cortes.
Mando e ordeno e quiero e tengo por bien de my/ propio motu e çierta çiençia e poderio real,
que de aqui adelante/ para sienpre jamas todos e qualesquier bienes inmobiles que quales/ -
quier mis subditos e naturales, vesinos e moradores e poblado/ -res pecheros de mis regnos e
sennorios, asi de las cibda/ -des e villas e lugares realengos commo de los abadengos/ e orde-
nes e behetrias e sennorios e otros qualesquier tienen/ o tovieren de aqui adelante, sean tribu-
tarios e tenudos e/ obligados a todos e qualesquier pechos e derechos e serviçios/ e
fasenderas, a los a los (Sic) pedidos e enprestidos commo a las/ monedas e a otros qualesquier
pechos e derechos e fasenderas asi/ reales commo conçejales ordinarios e extraordinarios, e/
otros qualesquier de qualquier manera que sean o ser puedan. Los (Fol. 1v.) quales yo por la
presente apropio e anexo e quiero e mando que sean apropiados/ e anexos a los tales bienes,
e que sienpre paguen con esta carga e tributo/ e non puedan pasar nin pasen de otra guisa nin
de otra manera a qualesquier/ conçejos e colegios e universidades e personas de qualquier
estado/ o condiçion, preheminençia o dignidat que sean que los ovieren por qualquier sub/ -
çesion o por qualquier titulo honeroso o lucrativo o mixto u otro qual/ -quier enagenados, aunque
los tales bienes o qualquier o qualesquier de ellos/ sean francos e privillejados e livertados e
inmunes e esentos de los/ tales pechos e derechos e tributos por qualquier privillejo o dignidat/
o perrogativa o franquesa e livertad e esençion general o espeçial, in/ -cluso en el cuerpo del
derecho o en otra qualquier manera o de qualquier manera o efec/ -to o calidat e mistero e vigor
que sea o ser pueda, e aunque sean/ tales de que se requiera ser fecha espeçial o espresa
mençion. Lo qual quiero/ e mando e ordeno e establesco que se faga e cumpla asy en tal/
manera que de aqui adelante sean tributarios e sogetos e tenudos e/ obligados e vinculados
todos los dichos bienes e cada uno/ de ellos espresamente, a pechar e pagar todos e quales-
quier pedidos/ e monedas e fasenderas e serviçios e otros qualesquier pechos e/ fasenderas e
tributos e derechos de qualquier materia que sean o ser puedan/ que fasta aqui pechavan e
pagavan e servian e pechan e pagan e/ sirven e fasen los pecheros que los tienen e sean apro-
piados e/ anexos a los tales bienes e a cada cosa e parte de ellos. E non/ se puedan apartar nin
se aparten de ellos en alguna manera nin por qual/ -quier contrabto nin via nin cabsa nin rason
que sea o ser pueda/ , mas que por esta mesma via pechen e paguen e contribuyan, e/ que los
que lo tovieren, bien asy e a tan cumplidamente como agora/ pechan e pagan e deven pechar
e pagar e servir los pecheros/ por rason de los tales bienes los tales pechos e tributos/ e dere-
chos e serbidumbres e otras fasenderas. E que aquel o aque/ -llo a quien pagaren los tales bie-
nes en qualquier manera commo/ dicho es se non puedan escusar nin eximir nin puedan ser/
nin sean escusados nin eximidos de ello nin de cosa alguna nin parte (Fol. 2r.) de ello por qual-
quier privilegio o dignidat o esençion o franquesa que sea o ser pu/ -eda, mas que los tales bie-
nes siempre pasen a ellos con las tales/ cargas e tributos e non en otra manera. E que esto se
faga e cumpla/ asi non enbargante que non sea inpuesto tributo çierto a cada/ predio heredat,
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ca my merçed e voluntad es que los tales/ vienes sean asi tributados commo si çierto tributo les
fuere/ inpuesto, lo qual lo qual (Sic) todo e cada una cosa e parte de ello quiero e/ mando e
ordeno que se faga e guarde asi de aqui adelante para sienpre/ jamas en todas las çibdades e
villas e lugares de los mis/ regnos e sennorios, asi realengos commo abadengos e ordenes/ e
behetrias e otros qualesquier, non embargante qualesquier leys e/ fueros e derechos e ordena-
mientos, costituciones, privillejos e po/ -sesiones e casi posesiones e prescriçiones e pragmati-
cas sançi/ -ones e usos e costumbres e franquesas e exençiones e estados/ e finanças e otras
qualesquier cosas asi de fecho commo de derecho/ de qualquier materia, vigor, calidat, miste-
rio que en contrario sean o ser/ puedan. Ca en quanto a esto atanne yo los abrogo e derogo, e/
espeçialmente las leys que disen que las cartas dadas contra ley o fu/ -ero o derecho deven ser
obedesçidas e non cumplidas aunque conten/ -gan qualesquier clausulas de rogatorias, e que
las leys e fu/ -eros e derechos e ordenamientos non puedan ser rebocados salvo por/ cortes,
porque asi entiendo que cumple a my serviçio e al bien publico/ e comun de mys regnos e sen-
norios, e porque los mys peche/ -ros me puedan pagar los mys pechos e tributos e lo pu/ -edan
sostener e soportar. E por esta mi carta o por su traslado/ signado de escribano publico mando
a los del mi consejo e oydores de la mi/ abdiençia, e alcaldes e merinos e alguasiles e otras jus-
tiçias de la/ mi casa e corte e chançelleria, e a los alcaldes e alguasiles/ e otras justiçias qua-
lesquier de todas las çibdades e villas/ e lugares de todos los mis regnos e sennorios, e a los/
duques e condes e ricos ommes, maestres de las ordenes, priores (Fol. 2v.) , commendadores
e subcommendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes/ e llanas, e a los mys adelanta-
dos e merinos e a todos los conçejos e/ regidores e cavalleros e escuderos e ommes buenos e
otros quales/ -quier mys subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, prehemi/ -nençia
o dignidat que sean, que lo guarden e cumplan e lo fagan guardar e/ cumplir en todo e por todo
segund que en esta mi carta se contiene, e que/ non bayan nin pasen nin consientan yr nin
pasar contra ello nin contra parte de ello/ agora nin en ningund tiempo. E los unos nin los otros
non fagades nin/ fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de privaçion de
los/ ofiçios, e de veynte mill maravedis a cada uno para la mi camara. Sobre lo/ qual mando a
los del mi consejo e oydores de la mi abdiençia e otros quales/ -quier jueses de la mi corte, que
den e libren mis cartas executorias las/ mas firmes e bastantes que para ello cumplan, las qua-
les mando al mi chan/ -çeller e notarios e a los otros que estan a la tabla de los mys se/ -llos que
libren e pasen e sellen. E otrosi mando a los alcaldes e algua/ -siles e merinos e regidores e
otras justiçias e ofiçiales quales/ -quier de todas las çibdades e villas e lugares de los mys reg/
-nos e sennorios, asi realengos commo abadengos e ordenes e behetrias/ e sennorios e otros
qualesquier que luego que sobre ello fueren requeridos/ fagan escrivir por escribano publico e
poner por inventario publico todos los bienes/ rayses que los pecheros tienen en cada çibdat e
villa e lugar o en/ su termino, porque se sepa quales e quantos son e los pongan en las/ arcas
de los conçejos de cada çibdat o villa o lugar, e que el mi/ recabdador de cada arçobispado u
obispado o arçedianadgo e merindat/ o sacada o partido de los dichos mis regnos faga publi-
car e publi/ -que esta mi carta en cada çibdat e villa e lugar de su recabdamiento e/ la faga pre-
gonar e lo tomen por testimonio, e me lo enbien. E mando que los/ escribanos por ante quien
pasaren todo lo suso dicho e cada cosa e parte/ de ello, que le den signado de su signo sin dila-
sion, e que ellos e/ cada uno de ellos fagan e cumplan asi so la dicha pena. Dada en la villa de
Medina del Campo ocho dias de março anno/ del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e treynta/ un annos. Yo el rey. Yo Luys Garçia de Cordova la fis escrivir/
por mandado de nuestro sennor el rey.
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1431, abril, 24. Monasterio de San Juan de Quejana.
Los señores de Salvatierra, Fernand Pérez de Ayala y su esposa María Sarmiento, eximen
a la villa del tributo anual de cinco mil maravedís y cien carneros.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 4 (Original, pergamino, 400x290 mm.).
Yo Ferrant Peres de Ayala corregidor mayor en Guipuscoa por nuestro sennor el rey e del
su conseio e donna Maria Sarmiento su muger/ , otorgamos e conosçemos que por quanto des-
pues que yo el dicho Ferrant Peres obe el sennorio de la villa de Salvatierra de Alava por muer-
te de/ don Pero Lopes de Ayala, my sennor e my padre que Dios de Santo Parayso, por algunos
negoçios que nos recresçieron obimos echado nueba/ -mente a la dicha villa de Salvatierra que
nos sirviesen de çient carneros e çinco mill maravedis de la moneda corriente por ellos ca/ -da
un anno. Los quales dichos çinco mill maravedis avemos levado por algunos annos pasados
tanto tienpo que estava encargado e padro/ -nado al dicho conçeio commo por pecho e
servyçio, lo qual en lo aver asi levado en los tienpos pasados a nosotros a seydo grant/ cargo
de conçiençia e somos en voluntat de satisfaser, porque si por el tienpo venidero dexasemos
por tributo e serviçio fincaria/ la dicha villa mucho agraviada e nuestras conçiençias dapnadas
commo non podriamos aver perdon fasta el dicho/ tributo quitar. E por quanto natural cosa es e
de ley que a qualquier que teme la penna se guarda del yerro e de la culpa, por ende querien-
do em/ -endar por nos mesmos el yerro e culpa que contra Dios e contra el dicho conçejo cay-
mos, por esta presente carta rogamos al/ dicho conçeio que nos remytan e perdonen lo que
fasta aqui avemos levado por cabsa de los dichos carneros e serviçio. E en quan/ -to es a lo
venidero otorgamos al dicho conçeio non ser tenudo de pagar tal serviçio nyn tributo, nyn se
aver acostunbrado/ pagar fasta en nuestro tienpo commo tributo nuebo e non devydamyente
echado, e descargando nuestras conçiençias revocamos/ el dicho serviçio e tributo, asi de
nuestros libros commo de los libros del dicho conçeio, e quitamos al dicho conçeio e vesinos/
e moradores de la dicha villa de Salvatierra e de sus aldeas, que de aqui adelante non paguen
los dichos çinco mill maravedis/ nyn otro preçio nyn quantia alguna por cabsa del dicho tributo
e serviçio de los dichos carneros. E prometemos por/ nos e por nuestros herederos de les non
demandar los dichos maravedis nyn parte de ellos de aqui adelante perpetuamente. E/ roga-
mos e mandamos a Pedro de Ayala nuestro fio legitimo heredero e a sus herederos e nuestros
subçesores que la/ dicha villa ovieren de heredar, que non demanden el dicho servyçio de los
dichos çinco mill maravedis nyn de parte de ellos por/ cabsa e rason del dicho servyçio por nos
començado llevar, so pena de nuestra vendiçion. Por seguridad de lo qual dimos/ al dicho
conçeio esta nuestra carta firmada de nuestros nonbres, la qual mandamos sellar con el sello
pendiente de my el/ dicho Ferrant Peres, e por mayor firmesa e seguritat del dicho conçeio
rogamos e pedimos a Pero Lopes Rubiaco, escriva/ -no del rey e su notorio publico en la su
corte e en todos los sus regnos e sennorios, que la signe de su signo e la de/ al dicho conçejo
e su vos. Fecha e otorgada fue esta carta en el monesterio de Sant Iohan de Quexana a veynte
e quatro dias/ del mes de abril anno del nasçimyento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill
e quatroçientos e treynta e un annos. Testigos/ que fueron presentes a todo esto que dicho es
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Fray Diego de Tabliega, prior del monesterio de Sant Mygel de la Morcuera, confesor/ del dicho
sennor Ferrant Peres, e el bachiller Ferrant Sanches de Montoya, vesino de la villa de Myranda
de Ebro, e Rodrigo/ Urtis de Berberana e Pedro de Palaçio e Pedro de Vitoria, criado del dicho
Ferrant Peres, e otros. E yo el dicho Pero Lopes Ru/ -biaco, escrivano e notario publico sobre
dicho, en uno con los di/ -chos testigos fuy presente a todo esto que sobre dicho es
(Rubricado)/ . E a ruego e otorgamyento de los dichos sennores/ Ferrant Peres de Ayala e
donna Maria Sarmyento su/ muger, que aqui escrivieron sus nonbres con sus/ propias manos,
en my presençia e de los dichos testigos, escrivi esta carta e por ende fis aqui/ en ella este mio
acostumbrado syg (Signo) -no en testimonio/ de verdad. (Rubricado).
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1431, junio, 28. Salvatierra.
Testimonio de las conversaciones mantenidas entre el alcalde de Salvatierra Lope García
de Zuazo y el alcalde de sacas Fernando Zapata, y testimonio de la sentencia pronunciada por
este último en favor de los vecinos de la villa de Salvatierra en relación a la pesquisa del oficio
de sacas.
A.M.S. Caja 3. Doc. Nº 17.3 (Original, 2 folios, 220x145 mm.).
(Fol. 1r.) En la villa de Salvatierra de Alava veynte e ocho dias de junio anno del/ nasçi-
miento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e uno annos/ estando
en las casas donde mora donna Osana que son en la calle mayor de la/ dicha villa, donde
posava Ferrand Çapata, alcalde de las sacas en todo el obispa/ -do de Calahorra con la merin-
dat de Guipuscoa por Ruy Sanches Çapata/ , alcalde mayor de las dichas sacas por nuestro
senor el rey, estando el dicho al/ -calde asentado librando los pleitos e negoçios de las dichas
sacas en/ presençia de my Juan Ramires de Avila, escribano del dicho sennor rey e su notario/
publico en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios e de los testigos/ yuso escriptos,
paresçio presente Lope Garçia de Çuaço, alcalde e procurador/ que se mostro de la dicha villa
de Salvatierra e de su tierra, e dixo al dicho alcalde/ que por quanto el era enformado que el
dicho alcalde avia fecho pesquisa/ e inquisyçion en esta dicha villa sobre rason de lo que toca
al ofiçio de las dichas sa/ -cas e cosas vedadas, que en nombre de la dicha villa e de su tierra
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e aldeas/ de ella e por si que le requeria e requirio que fesiese publicaçion de la dicha pes/ -
quisa e inquisyçion por el fecha en esta dicha villa e su tierra. E fecha la/ dicha publicaçion que
le mandase dar traslado de ella e que sy por ella se fallase/ que algunos vesinos o moradores
de la dicha villa o de su tierra estudiesen culpa/ -dos en lo que toca al dicho ofiçio de las dichas
sacas o en parte de ello, que el esta/ -va presto de le dar e mandar dar toda ayuda e favor que
el dicho Ferrand/ Çapata ovyese menester para prender e executar a los que asi fuesen/ falla-
dos culpados en lo que toca al dicho ofiçio de las dichas sacas o en par/ -te de ello, e para
faser e conplir todo lo que el dicho sennor rey enbia mandar/ por su carta de quaderno de las
dichas sacas en este caso e todo lo que el dicho/ Ferrand Çapata alcalde le mandase de parte
del dicho sennor rey en lo que toca/ al dicho ofiçio de las dichas sacas. E commo non se falla-
se por la dicha pes/ -quisa e inquisyçion ninguno nin algunos de los dichos vesinos e morado-
res de la dicha villa/ e su tierra e aldeas nin de algunos de ellos ser culpados en lo que toca al
dicho/ ofiçio de las dichas sacas nin en parte de ello, que pronunçiase e diese por quitos/ e
libres a todos los vesinos e moradores de la dicha villa e de su tierra e aldeas e/ a todos sus
vesinos e de cada uno de ellos, e aquella sentençia o juysio que el/ fallase que devia dar e pro-
nunçiar por derecho e segund fallase por la dicha/ pesquisa e inquisyçion. E pidio a my el
dicho escribano que lo diese asi por tes (Fol. 1v.) -timonio signado con my signo. E luego el
dicho Ferrand Çapata alcalde dixo/ que oya lo que desia e que estava presto de faser aquello
que con derecho devyese, e/ luego fiso publicaçion de la dicha pesquisa e mando dar traslado
de ella al dicho Lo/ -pe Garçia e fuele luego dado por my dicho escrivano. Testigos que fueron
presentes/ Pero Yvannes de Arrarray e Martin Peres de Ocaris e Fortun Martines de Guraya, ve/
-sinos de la dicha villa./
E despues de esto en la dicha villa de Salvatierra, este dicho dia, podia ser/ ora de medio-
dia poco mas o menos, estando en las dichas casas de/ la dicha donna Osana, el dicho alcal-
de Ferrand Çapata asentado librando los/ pleitos e negoçios de las dichas sacas en presençia
de mi el dicho Juan Ra/ -myres escrivano e notario publico suso dicho e de los testigos de iuso
escriptos, paresçio y/ presento el dicho Lope Garçia e dixo al dicho alcalde que el fallaria que
todos los/ vesinos e moradores de la dicha villa de Salvatierra e de sus aldeas e/ cada uno de
ellos eran e son inoçentes, e sy alguna culpa en lo que toca al/ dicho ofiçio de las dichas sacas
segund los derechos e depusiçiones de los/ testimonios contenydos en la dicha pesquisa e
inquisyçion por el dicho Ferrand Çapa/ -ta alcalde fecha en esta dicha villa e su tierra, que pues
se falla que todos/ los vesinos e moradores en la dicha villa e su tierra e cada uno de ellos son
syn/ culpa en lo que toca al dicho ofiçio de las dichas sacas e qualquier parte/ de el que el
enbio dicho nombre, pedia e pidio sentençia. Luego el dicho/ alcalde Ferrand Çapata dixo que
el eso mesmo concluya e concluyo con el/ e que avya este negoçio por concluso e las rasones
de el por ençe/ -rradas, e que le asygnava e asigno plaso para dar sentençia para luego e/
dende adelante para de cada dia segund uso e costumbre de la corte del dicho sennor/ rey. E
luego en fas del dicho Lope Garçia el dicho alcalde Ferrand Çapata dio/ e pronunçio esta sen-
tençia que se sigue. Fallo que segund la pesquisa e inquisiçion/ por my fecha en la villa de
Salvatierra e en sus aldeas e çerca de lo/ que toca al ofiçio de las dichas sacas, que non se
fallasen culpados en el di/ -cho ofiçio de las dichas sacas nin en parte de el ningunos nin algu-
nos de los vesinos/ e moradores en la dicha villa de Salvatierra nin de sus aldeas nin alguno de
ellos/ . E por ende absuelvo e do por quitos a todos los vesinos e moradores de la/ dicha villa e
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su tierra e aldeas e sus bienes e a cada uno de ellos de la dicha (Fol. 2r.) pesquisa e de todo lo
en ella contenido fasta el dia de oy de la fecha e data/ de esta my sentençia, e por my sentençia
definityva judgando lo pronunçio e mando/ todo asi en estos escriptos. E por ellos luego el
dicho Lope Garçia dixo que res/ -çebia e resçibio sentençia e pidio a my dicho escribano que
gela diese asy sig/ -nada con my signo para guarda e conservaçion del derecho de la dicha
villa/ e su tierra e de los vesinos e moradores de ella. De lo qual fueron testigos presentes/ Pero
Ybannes de Arrarray e Martin Peres de Ocaris e Juan Martines de Ocaris e Martin/ Peres de
Ripa e Juan Lopes de Çuaço, vesinos de la dicha villa. Va escripto entre/ renglones o dis alde-
as non le enpesca./
E yo Juan Ramyres de Avila escrivano e notario publico suso dicho a todo/ lo que dicho es
presente fuy en uno con los dichos testigos e esta carta de/ sentençia escrivi, la qual va escrip-
ta en un quarto de pliego de papel/ escripto de amas partes, e mas esto en que va my signo e
en fon/ -do de cada plana va una sennal de my nombre. E por mandado/ del dicho Ferrand
Çapata alcalde alcalde (Sic) de las dichas sacas e a pedimiento/ e requerimiento del dicho
Lope Garçia fis aqui este myo sig (Signo) -no/ atal en testimonio de verdat/ . Va escripto sobre
raydo en la primera plana en el/ onseno renglon o dis mostro non le enpesca y/ que yo el dicho
escrivano e notario lo enmende e corrigen/ -dolo. (Rubricado).
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1436, agosto, 21. Madrid.
Juan II comunica a los concejos y oficiales de las ciudades, villas y lugares de los obispa-
dos de Calahorra, Osma y Sigüenza, que Gonzalo Alfonso de Quintana y Mose Bienveniste
tomaron en renta los diezmos y aduanas de estos obispados, por un período de nueve años
que comenzó en 1431.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 5 (Traslado del 13 de mayo de 1439, 3 folios, 225x150 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de una clausula escripta en/ un quaderno de nuestro sennor el
rey, de los diesmos/ e aduanas de los obispados de Osma e Sigüença/ e Calahorra, el qual
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dicho quaderno estava escripto/ en pergamyno de cuero e sellado con su sello del/ dicho sen-
nor rey de la poridat de çera bermeja, en/ -caxado en una caxa de madero pendiente en/ una
çinta de seda colorada su tenor de la qual/ dicha clausula es este que se sigue:/
E agora sabed que arrendaron de my la dicha ren/ -ta de los dichos diesmos e aduanas de
los dichos/ obispados de Calahorra e Osma e Sigüença, con el re/ -cabdamyento de ella por
nueve annos que començaron/ primero dia de enero del anno que paso de mill/ e quatroçientos
e treynta e un annos, e se cumpliran/ en fin del mes de disienbre del anno que verna/ de mill e
quatroçientos e treynta e nueve annos con/ las dichas condiçiones en esta my carta de qua-
derno con/ -tenydas e espeçificadas, e con lo salvado de los/ annos pasados, Gonçalo Alfonso
de Quintana, vesino/ de Soria, e don Mose Bienvenyste, vesino de (Fol. 1v.) Villadiego, cada
uno de la meytad por traspasa/ -myentos que de la dicha renta les fueron fechos por los/ arren-
dadores que la tenian arrendada. Los quales/ dichos Gonçalo Alfonso de Quintana e don Mose
Bien/ -venyste, mys arrendadores mayores, han de con/ -tentar de fianças cada uno de la dicha
su mey/ -tad de la dicha renta de todos los dichos annos/ pasados del arrendamiento de ella e
de este dicho anno/ de la data de esta my carta a don Abrahen Bienvenyste/ e a Ferrand
Martines de Sant Clemyente, mys recabdadores/ mayores de la dicha renta, a rason de mill
maravedis por/ cada millar de renta desenbargada a su paga/ -myento segund la my orde-
nança. E pidieronme por/ merçed que les mandase dar my carta para que les recudiesedes/ e
fesiesedes recudyr con todo lo que monto e valio la/ dicha renta desde el dicho primero dia de
enero del dicho/ anno pasado de mill e quatroçientos e treynta e un/ annos fasta aqui, e monta-
re e rendiere de aqui adelante/ fasta en fin de este dicho anno de la data de esta my carta/ . E
tovelo por bien, porque vos mando vista esta my/ carta de quaderno o el dicho su traslado sig-
nado commo/ dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lu/ -gares e juresdiçiones, que
mostrando vos primera (Fol. 2r.) -mente por recabdo çierto los dichos Gonçalo Alfonso de/
Quintana e don Mose Bienvenyste, mys recabdadores/ mayores, commo contentaron de
fianças en la dicha ren/ -ta de todos los dichos çinco annos pasados e de este anno/ de la data
de esta my carta a los dichos don Abrahen Bien/ -venyste e Ferrand Martines de Sant
Clemyente, mys re/ -cabdadores mayores de la dicha renta, a rason de los/ dichos mill marave-
dis por cada millar por renta de/ -senbargada a su pagamyento segund la my orde/ -nança, que
recudades e fagades recudyr a los dichos/ Gonçalo Alfonso de Quintana e don Mose
Bienvenyste, mys arrendadores mayores, o al que lo ovier de recab/ -dar por ellos con la dicha
renta de los dichos dies/ -mos e aduanas de los dichos obispados de Calahorra/ e Osma e
Sigüença con todo lo que a ella pertenesçio/ e pertenesçe desde el dicho primero dia de enero
del/ dicho anno pasado de mill e quatroçientos e treynta e un/ annos fasta aqui, e montare e
rendiere de aqui a/ -delante fasta en fin de este dicho anno de la data de esta/ my carta a cada
uno con la dicha su meytad/ , bien e cumplidamente en guisa que les non mengue/ ende cosa
alguna. E sobre esto ved esta dicha my/ carta de quaderno e condiçiones suso incorporadas
(Fol. 2v.) e su traslado signado de escribano publico que por parte de/ los dichos mys arrenda-
dores vos sera mostrado, e/ guardadla e cumplidla e fasedla guardar e/ cumplir a los dichos
mys arrendadores mayores e a / los que lo ovieren de recabdar por ellos en todo bien e/ cum-
plidamente en guisa que les non mengue ende cosa/ alguna. E los unos ny los otros non faga-
des ny/ fagan ende al por alguna manera so pena de la my/ merçed e de dies mill maravedis a
cada uno para la my/ camara. E de mas por qualquier o qualesquier de vos/ por quien fincare
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de lo asy faser e cumplir, mando al/ omme que vos esta my carta mostrare o el dicho su tras/ -
lado signado commo dicho es, que vos emplase que pa/ -rescades ante my en la my corte do
quier que yo sea/ , los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los/ ofiçiales de cada
lugar personalmente, del dia/ que vos emplasare a quinse dias primeros siguientes/ so la dicha
pena a cada uno, a desir por qual rason/ non cumplides my mandado. E de commo esta dicha
my/ carta de quaderno vos fuere mostrada o el dicho su/ traslado signado commo dicho es, e
los unos e los/ otros la cumplierdes, mando so la dicha pena a qual/ -quier escribano publico
que para esto fuere llamado, que de ende/ al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo (Fol. 3r.) porque yo sepa en commo se cumple my mandado. Va/ escripto sobre raydo en
la primera foja o dis arrenda/ -dores e en la segunda foja o dis las e en la/ terçera foja o dis
retorno e a las nueve fojas/ o dis costrennir e o dis dar e a las dies fojas o dis arrendamiento e
a las honse fojas o dis/ guarda e a las doze fojas o dis fisieren e a las/ trese fojas o dis renta e o
dis mys cartas, e va/ escripto entre renglones en la segunda foja o dis/ el e a las çinco fojas o
dis que e o dis diga/ que e a las seys fojas o dis por quanto e a las/ nueve fojas o dis la e a las
catorse fojas o/ dis commo. Dada en la villa de Madrid veynte/ e un dias de agosto anno del
nasçimiento del/ nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta/ e seys annos.
Alfonso Lopes. Alfonso Alvares/ . Alfonso Rodrigues. Ruy Sanches. Iohanes bachiller. Alvar/ e
Ricabdo. Yo Alfonso Rodrigues de Duennas la fis/ escrivir por mandado de nuestro sennor el
rey/ . Fecho e sacado fue este traslado de la dicha clausu/ -la del dicho quaderno del dicho
sennor rey oreginal en la/ cibdat de Bitoria trese dias del mes de mayo anno/ del nasçimyento
del nuestro sennor Ihesu Christo de mill (Fol. 3v.) quatroçientos e treynta e nueve annos.
Testigos que fueron personas/ que vieron e oyeron leer e conçertar este dicho traslado con la/
dicha clausula del dicho quaderno original: Agostin de/ Soria e Diego de Ybarra, escuderos de
Ferrand Martines de/ Sant Clemyente, recabdador del rey, e Martin del Burgo/ , escudero del
bachiller Gonçalo Sanches de Olivares, alcalde/ de los diesmos e aduanas. E yo Diego Lopes
de/ Mijancas, escribano de nuestro sennor el rey e su notario publico en la su/ corte e en todos
los sus regnos, vi e ley e conçerte este/ dicho traslado con la dicha clausula del dicho quader-
no ore/ -ginal onde fue sacado ante los dichos testigos e va çierto. El qual va escripto en tres
fojas de papel de quatro de plie/ -go, escriptas de amas partes con esta en que va my signo/ ,
e mas esto en que va my signo e en fin de cada plana/ sennalado de my sennal, e por ende fis
aqui este/ mio signo atal (Signo) en testimonio de/ verdat. (Rubricado).
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1436, octubre, 10. Toledo.
Juan II comunica a los concejos y oficiales de las ciudades, villas y lugares de los obispa-
dos de Calahorra, Osma y Sigüenza, que Fernando Martínez de San Clemente es el encargado
de recaudar lo que ha rendido la mitad de la renta de los diezmos y aduanas de estos obispa-
dos desde 1431 a 1436.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 6.1 (Traslado del 13 de mayo de 1439, 5 folios, 225x150 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de una carta de nuestro sennor el/ rey escripta en papel e sella-
da con su sello de/ çera bermeja en las espaldas segund que por ella/ paresçia, el tenor de la
qual es este que se sigue/ . Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla/ , de Leon, de Toledo,
de Gallisia, de Sevylla, de Cordova/ , de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e sennor/
de Viscaya e de Molina, a todos los conçejos e/ alcaldes e alguasiles e merynos e jurados e/
jueses e justiçias e alcaydes de los castillos/ e casas fuertes e llanas e otros ofiçiales quales/ -
quier de todas las çibdades e villas e lugares/ de los obispados de Calahorra e Osma e
Sigüença/ segund suelen andar en renta de diesmos e a/ -duanas en los annos pasdos, e de
todas las/ otras çibdades e villas e lugares de los mys/ regnos e a los fieles e cogedores e
recabda/ -dores e otras qualesquier personas que han cogido e/ recabdado en renta e en fiel-
dad o en otra manera/ qualquier la dicha renta de los dichos diesmos e/ aduanas de los dichos
obispados de Calahorra e Osma/ e Sigüença, e de cada uno de ellos desde primero dia/ de
enero del anno que paso de mill e quatroçientos/ e treynta e un annos fasta aqui e ovieren de/
coger e de recabdar fasta en fin de este anno de la/ data de esta my carta, e a los arrendado-
res mayores/ que tenedes arrendado la dicha renta de los dichos/ diesmos e aduanas de los
dichos obispados e (Fol. 1v.) a qualquier o qualesquier de vos a quien esta/ my carta fuere
mostrada o el traslado de ella/ signado de escrivano publico, salud e gracia/ . Bien sabedes en
commo los annos que pasaron de/ mill e quatroçientos e treynta e uno e treynta/ e dos e treyn-
ta e tres annos, vos enbie faser/ saber por mys cartas que era my merçed que Francisco/
Nunnes de Toledo fuese my recabdador mayor/ de la dicha renta los dichos tres annos, e que
le/ recudiesedes con todo lo que avya montado e/ rendido la dicha renta los dichos tres annos/
segund que mas largamente en las dichas mis/ cartas se contenya. E agora sabed que yo
mande/ arrendar aqui en la my corte la dicha renta de los/ dichos diesmos e aduanas de los
dichos obispados/ de Calahorra e Osma e Sigüença por nueve annos/ que començaron prime-
ro dia de enero del dicho anno/ de mill e quatroçientos e treynta e un annos/ por çierta quantia
de maravedis en cada anno con el/ recabdamyento de ella de todos los dichos nueve/ annos.
E los arrendadores que la de my arrendaron/ nombraron por recabdadores mayores de ella de
todos/ los dichos nueve annos a don Abrahen Bienvenyste/ e a Ferrand Martines de Sant
Clemeynte, cada uno de ellos/ de la meytad. El qual dicho Ferrand Martines me pidio/ por
merçed que le mandase dar my carta para que le/ recudiesedes e fisiesedes recudir con la
dicha/ meytad de la dicha renta de los dichos diesmos e/ aduanas de los dichos obispados de
Calahorra e Osma (Fol. 2r.) e Sigüença de los dichos annos pasados fasta/ en fin de este dicho
anno. E yo tovelo por bien/ e es my merçed que el dicho Ferrand Martines coja e/ recabde por
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my e en my nonbre todos los maravedis/ e otras cosas qualesquier que ha montado e/ rendido
la dicha meytad de la dicha renta en/ fieldad o en otra qualquier manera desde el dicho/ prime-
ro dia de enero del dicho anno que paso de/ mill e quatroçientos e treynta e un annos fasta/
aqui, e montaren e rendieren fasta en fin del/ mes de desienbre primero que viene de este
dicho/ anno. Porque vos mando vista esta my carta/ o el dicho su traslado signado commo
dicho es/ a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares/ e jurisdiçiones, que recudades e
fagades recudir/ al dicho Ferrand Martines my recabdador mayor o al que lo/ oviere de recab-
dar por el con la meytad de los/ maravedis e otras cosas qualesquier que la dicha renta/ de los
dichos diesmos e aduanas de los dichos/ obispados de Calahorra e Osma e Sigüença, han
mon/ -tado e rendido e me devieredes e ovieredes a dar/ de ella desde el dicho primero dia de
enero del dicho/ anno pasado de mill e quatroçientos e treynta e/ un annos fasta aqui, e monta-
ren e rendieren fasta/ en fin de este dicho anno bien e cumplidamente en/ guisa que les non
mengue ende alguna cosa/ , e dadgelos e pagadgelos en esta guisa. Los (Fol. 2v.) maravedis
que han montado la dicha meytad de la dicha/ renta en los dichos annos pasados luego, e/ los
de este dicho anno a los plasos que a my los/ avedes de pagar. E de lo que asi dieredes e/
pagaredes al dicho Ferrand Martines my recabdador/ mayor de la meytad de la dicha renta,
tomad su/ carta de pago o del que lo ovyere de recabdar por/ el e se vos sean resçebidos en
cuenta. E a/ otro alguno ny algunos non recudades nyn fa/ -gades recudir con maravedis algu-
nos de los que han montado/ e rendido la dicha meytad de la dicha renta des/ -de el dicho pri-
mero dia de enero del dicho anno pa/ -sado de mill e quatroçientos e treynta e un/ annos fasta
en fin de este anno, salvo al/ dicho Ferrand Martines my recabdador mayor de ella o al/ que lo
ovyere de recabdar por el. Si non sed çiertos/ que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes/
que lo perderedes e vos non seran resçebidos en/ cuenta, e aver los hedes a pagar otra ves/ .
E por esta my carta o por el dicho su traslado/ signado commo dicho es, mando a vos los
dichos/ alcaldes e ofiçiales que lo fagades asi pregonar/ publicamente por las plaças e merca-
dos/ e logares acostumbrados de esas dichas çibdades/ e villas e lugares. E si vos los dichos
arrenda/ -dores e fieles e cogedores e recabdadores e/ otras personas qualesquier alguna
cosa devieredes/ e ovieredes a dar de la dicha meytad de la dicha renta, (Fol. 3r.) non dieredes
e pagaredes al dicho Ferrand/ Martines my recabdador mayor de ella o al que lo/ oviere de
recabdar por el todos los maravedis/ e otras cosas qualesquier que fasta aqui han/ montado e
rendido la dicha meytad de la/ dicha renta de los dichos annos pasados e/ de este anno e mon-
taren e rendieren fasta/ en fin del dicho anno segund dicho es, por esta/ my carta o por el dicho
su traslado signado/ commo dicho es, mando e do poder conplido al/ dicho Ferrand Martines
my recabdador mayor de la/ dicha meytad de la dicha renta o al que lo ovier/ de recabdar por
el, que vos prendan los cuerpos/ e vos tengan presos e bien recabdados en su/ poder. E entre
tanto que entren e tomen tantos/ de vuestros bienes muebles e rayses do quier que los/ fallaren
e los vendan e rematen asi commo por/ maravedis del my aver, el mueble a terçero dia e/ la
rays a nueve dias. E de los maravedis que valieren/ se entreguen de todos los dichos marave-
dis que devieredes/ de la dicha meytad de la dicha renta de los dichos/ annos pasados fasta en
fin de este dicho anno/ con las costas que sobre esta rason fisiere/ a vuestra culpa en los
cobrar. E yo por esta dicha/ my carta o por el dicho su traslado signado commo/ dicho es fago
sanos para agora e para siempre jamas (Fol. 3v.) los dichos bienes que por esta rason fueren/
vendidos a qualquier o qualesquier que los con/ -praren. E si bienes desenbargados non/ vos
fallaren, mando al dicho Ferrand Martines my/ recabdador o al que lo ovyere de recabdar/ por
el que vos lieven e puedan levar presos/ en su poder de una çibdad o villa a otra/ e de un logar
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a otro a do ellos quisieren. E/ vos non den sueltos ny fiados fasta/ que dedes e paguedes todos
los dichos maravedis/ que cada uno de vos devieredes e ovieredes a/ dar de la dicha meytad
de la dicha renta de los/ dichos diesmos e aduanas de los dichos/ obispados de los dichos
annos pasados fasta/ en fin de este dicho anno con las dichas costas/ en la manera que dicha
es. E si para esto que dicho/ es el dicho Ferrand Martines my recabdador o el/ que lo oviere de
recabdar por el menester ovier/ ayuda, por esta my carta o por el dicho su/ traslado signado
commo dicho es, mando a/ vos los dichos conçejos e alcaldes e merynos/ e justiçias e otros
ofiçiales qualesquier de las/ dichas çibdades e villas e lugares de los/ dichos obispados e de
todas las otras çibdades/ e villas e lugares de los mys regnos e/ sennorios e de cada uno de
ellos que agora son/ o seran de aqui adelante, e a qualquier my vallestero (Fol. 4r.) o portero
que se acaesçiere e a qualquier/ o qualesquier de ellos, que los ayudedes e a/ -yuden en todo
lo que vos dixiere de my parte/ que ha menester buestra ayuda, en tal manera/ que se faga e
cumpla esto que yo mando. Pero/ my merçed es que caso que vos sean mostradas/ otras mys
cartas de recudimyentos que yo aya/ dado al dicho Françisco Nunnes de Toledo para/ que
fuese my recabdador mayor de la dicha/ renta de los dichos obispados los dichos annos/
pasados nyn de sus traslados, non recudades/ ny fagades recudir con cosa alguna de la/ dicha
meytad de la dicha renta al dicho Françisco/ Nunnes ny a otro que su poder oviere para ello,
salvo/ al dicho Ferrand Martines my recabdador mayor de la/ dicha meytad de la dicha renta de
los dichos annos/ pasados fasta en fin de este dicho anno/ o al que su poder oviere por virtud
de esta/ dicha my carta. Si non sed çiertos que quanto/ de otra guisa dieredes e pagaredes
que lo/ perderedes e aver lo hovieredes a pagar otra/ ves, e los unos ny los otros non fagare-
des/ y fagan ende al por alguna manera/ so pena de la my merçed e de dies mill maravedis/ a
cada uno de vos para la my camara, (Fol. 4v.) salvo de lo que luego sin alongamyento/ de
maliçia mostraredes paga o quita/ del dicho my recabdador mayor o del/ que lo ovyere de
recabdar por el. E de mas/ por qualquier o qualesquier de vos por/ quien fincare de lo asi faser
e cumplir, mando/ al omme que vos esta my carta mostrare o/ el dicho su traslado signado
commo dicho/ es, que vos enplase que parescades ante my/ en la my corte do quier que yo
sea, los conçejos/ por vuestros procuradores e uno o dos de los/ ofiçiales de cada lugar perso-
nalmente/ con poder de los otros, del dia que vos enpla/ -sare a quinse dias primeros siguien-
tes so la/ dicha pena a cada uno a desir por qual/ rason non cumplides my mandado. E de
commo/ esta my carta vos fuere mostrada o el dicho/ su traslado signado commo dicho es e
los/ unos e los otros la cumplieredes, mando so la/ dicha pena a qualquier escrivano publico
que/ para esto fuere llamado que de ende al que/ vos la mostrare testimonyo signado con/ su
signo porque yo sepa en commo cumplides/ my mandado. Va escripto sobre raydo o dis/
Ferrand Martines e entre renglones o dis fasta aqui/ . Dada en la çibdad de Toledo dies dias de
otubre (Fol. 5r.) anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu/ Christo de mill e quatroçientos
e treynta e seys annos/ . Yo Alfonso Rodrigues de Duennas la fise escrivir por/ mandado de
nuestro sennor el rey. Alfonso Rodrigues. E/ en las espaldas de la dicha carta estavan escriptos
estos/ nonbres que se siguen: Alfonso Lopes, Alfonso Alvares/ , Alfonso Rodrigues, Ruy
Sanches, Iohannes bachiller. E esto/ mesmo estavan puestas otras sennales de los ofiçia/ -les
del dicho sennor rey. Fecho e sacado fue este dicho/ traslado de la dicha carta original del
dicho sennor rey en la/ çibdad de Bitoria a trese dias del mes de mayo anno/ del nasçimiento
del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e/ quatroçientos e treynta e nueve annos. Testigos
que fueron presentes/ que vieron e oyeron leer e conçertar este dicho traslado con la/ dicha
carta original del dicho sennor rey: Agustin de Soria e/ Diego de Palençia e Diego de Ybarra,
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criados del dicho/ Ferrand Martines de Sant Clemeynte, recabdador mayor/ . E yo Diego Lopes
de Mijancas, escrivano de nuestro sennor/ el rey e su notario publico en la su corte e/ en todos
los sus regnos, vi e ley e conçerte este dicho/ traslado con la dicha carta oreginal del dicho
sennor/ rey ante los dichos testigos e va çierto. El (Fol. 5v.) qual va escripto en çinco fojas de
papel de quarto de/ pliego escriptas de amas partes con esta que va my/ signo, e en fin de
cada plana sennalado de my se/ -nnal. E por ende fis aqui este myo signo a/ -tal (Signo) en tes-
timonio de verdat/ . (Rubricado).
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1436, noviembre, 30. Illescas.
Juan II ordena a los concejos y oficiales de las ciudades, villas y lugares de los obispados
de Calahorra, Osma y Sigüenza, que reciban a Fernando Martínez de San Clemente como
recaudador mayor de la mitad de la renta de los diezmos y aduanas del año 1437.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 7 (Traslado del 13 de mayo de 1439, 4 folios, 225x150 mm.).
(Fol. 1r.) Don Iohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo/ , de Galisia,
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Al/ -garbe, de Algesira e sennor de Viscaya e
de Molina, a todos/ los conçejos e alcaldes e alguasiles e merinos e jurados e/ jueses e justiçias
e alcaydes de los castillos e casas fuer/ -tes e llanas e otros ofiçiales qualesquier de todas las
çibda/ -des e villas e lugares de los obispados de Calahorra e Os/ -ma e Sigüença segund
suele andar en renta de diesmos/ e aduanas en los annos pasados, e de todas las otras cib/ -
dades e villas e lugares de los mys reynos/ , e a los fieles e cojedores e recabdadores que ave-
des de coger e/ de recabdar en renta e en fialdad o en otra manera qual/ -quier la meytad de la
renta de los dichos diesmos e aduanas/ de los dichos obispados de Calahorra e Osma e
Sigüença (Fol. 1v.) e de cada uno de ellos el anno que verna de mill e quatroçientos/ e treynta
e siete annos, e a los arrendadores mayores que tenedes a/ -rrendado o arrendaredes la dicha
meytad de los dichos/ diesmos e aduanas de los dichos obispados e a qualquier o/ qualesquier
de vos a quien esta my carta fuere mostrada o el/ traslado de ella signado de escrivano publi-
co, salud e gracia. Bien/ sabedes en commo este dicho anno de la data de esta my carta vos
enbie/ faser saber por otra my carta de recudimyento en commo avya/ mandado arrendar la
renta de los diesmos e aduanas/ de los dichos obispados por nueve annos que començaron el
anno/ que paso de mill e quatroçientos e treynta e un annos con el/ recabdamyento de ella de
los dichos nueve annos, e que los/ arrendadores que la arrendaron que nombraron por recab-
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dadores/ mayores de ella de todos los dichos nueve annos a don/ Abrahen Bienveniste e a
Ferrand Martines de Sant Clemeynte, cada uno/ de ellos de la meytad. Por lo qual queria my
merçed que el dicho Fe/ -rrand Martines fuese my recabdador mayor de la dicha meytad/ de la
dicha renta de los dichos annos pasados fasta en fin/ de este dicho anno, e que le recudiese-
des todo lo que avia monta/ -do e rendido la dicha meytad de la dicha renta de los di/ -chos
annos pasados fasta en fin de este dicho anno commo my/ recabdador mayor de ella segund
que mas cumplida/ -mente en la dicha my carta se contiene. E agora sabed/ que es my merçed
que el dicho Ferrand Martines sea my recabdador/ mayor de la dicha meytad de la dicha renta
de los/ dichos diesmos e aduanas de los dichos obispados de/ Calahorra e Osma e Sigüença
del dicho anno primero (Fol. 2r.) que viene de mill e quatroçientos e treynta e siete annos
segund que lo fue/ el mismo los dichos annos pasados e este dicho anno de la da/ -ta de esta
my carta, e coja e recabde por my e en my nombre todos/ los maravedis e otra cosas quales-
quier que montaren e rindieren la/ dicha meytad de la dicha renta de los dichos diesmos e/
aduanas de los dichos obispados del dicho anno primero que/ viene de mill e quatroçientos e
treynta e siete annos. Por/ -que vos mando vista esta my carta o el dicho su traslado signa/ -do
commo dicho es a todos e a cada uno de vos en vuestros lu/ -gares e jurediçiones que recuda-
des e fagades recudir al/ dicho Ferrand Martines de Sant Clemeynte my recabdador mayor/ o
al que lo oviere de recabdar por el con todos los maravedis/ e otras cosas qualesquier que
montaren e rendieren la dicha/ meytad de la dicha renta de los dichos diesmos e adu/ -anas de
los dichos obispados de Calahorra e Osma e/ Sigüença, e me vos devieredes e ovieredes a dar
de ella/ el dicho primero anno que viene de mill e quatroçientos e/ treynta e siete annos, bien e
cumplidamente en guysa/ que le non mengue ende cosa alguna, e dadgelos e pagad/ -gelos a
los plasos e en la manera que los avedes a dar/ e pagar a my. E de lo que asi dieredes e paga-
redes al dicho Ferrand/ Martines my recabdador mayor de la dicha meytad de la/ dicha renta o
al que lo oviere de recabdar por el, tomad/ sus cartas de pago e se vos sean resçebidos en
cuenta/ , e a otro alguno ny algunos non recudades ny fagades recudir/ con maravedis algunos
de los que montaren e rindieren la dicha meytad/ de la dicha renta de los dichos diesmos e
aduanas de los (Fol. 2v.) dichos obispados el dicho primero anno que viene de mill e qua-
troçien/ -tos e treynta e siete annos, salvo al dicho Ferrand Martines my recabdador/ mayor de
la dicha meytad de la dicha renta o al que lo oviere/ de recabdar por el. Si non sed çiertos que
quanto de otra guisa/ dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos non sera resçebido/ en
cuenta e aber lo habedes a pagar otra ves. E por esta my carta e/ por el dicho su traslado sig-
nado commo dicho es, mando a vos los/ dichos alcaldes e ofiçiales que lo fagades asi prego-
nar pu/ -blicamente por las plaças e mercados de esas dichas/ çibdades e villas e lugares. E si
vos los dichos arrendadores o fieles/ e cogedores e recabdadores e otras personas quales-
quier que/ alguna cosa devieredes e ovieredes a dar de la dicha meytad/ de la dicha renta, e al
que lo oviere de recabdar por el todos los/ maravedis que montaren e rendieren e devieredes e
ovieredes a dar de ella/ del dicho anno primero que viene de mill e quatroçientos e tre/ -ynta e
siete annos a los dichos plasos en la manera que dicha/ es por este my carta o por el dicho su
traslado signado commo/ dicho es, mando e do poder conplido al dicho Ferrand Martines my
re/ -cabdador mayor de la dicha meytad de la dicha renta/ o al que lo oviere de recabdar por el,
que vos prendan los/ cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder/ , e entre
tanto que entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles/ e rayses de vos los sobre dichos
e de vuestros fiadores do/ quier que los fallaren e los vendan e rematen asi commo por (Fol. 3r.)
maravedis del my aver, el mueble a terçero dia e la rays a nueve/ dias, e de los maravedis que
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valieren que se entreguen de todos los maravedis/ que devieredes e ovieredes a dar de la
dicha meytad de la dicha/ renta de los dichos diesmos e aduanas con las costas que/ si sobre
esta rason fisiere avria culpa en los cobrar. E yo por/ esta my carta o por el dicho su traslado
signado commo dicho es/ fago sanos para agora e para siempre jamas los dichos bienes que/
por esta rason fueren vendidos qualquier o qualesquier que los/ conpren, e si bienes desen-
bargados no vos fallaren mando al/ dicho Ferrand Martines my recabdador mayor de la dicha
meytad/ de la dicha renta o al que lo oviere de recabdar por el, que/ vos lieve e pueda levar
presos en su poder de una çib/ -dad o villa a otra e de un lugar a otro a do ellos quisieren, e/ vos
non den sueltos ny fiados fasta que dedes e paguedes/ todos los dichos maravedis que cada
uno de vos devieredes/ e ovieredes a dar de la dicha meytad de la dicha renta de los/ dichos
diesmos e aduanas con las dichas costas en la/ manera que dicha es. E si por esto que dicho
es el dicho Ferrand Martines/ my recabdador o el que lo oviere de recabdar por el/ menester
oviere ayuda, por esta my carta o por el dicho/ su traslado signado commo dicho es, mando a
vos los dichos conçejos e alcaldes e merinos e justiçias e otros/ ofiçiales qualesquier de las
dichas çibdades e villas/ e lugares de los dichos obispados de Calahorra e Osma e Sigüença/
e de todas las otras çibdades e villas e lugares de los mys (Fol. 3v.) reynos e sennorios e de
cada una de ellas que agora son o seran/ de aqui adelante e a qualquier my vallestero o porte-
ro que se acaes/ -çier o a qualquier o qualesquier de ellos, que les ayudedes e ayuden/ en todo
lo que vos dixieren de my parte que han menester vuestra/ ayuda, en tal manera que se faga e
cumplan esto que yo mando/ . E los unos ny los otros non fagades ny fagan ende al/ por algu-
na manera so pena de la my merçed e de dies mill/ maravedis a cada uno de vos para la my
camara, salvo si/ los sobre dichos mostraren luego sin alongamyento de maliçia/ paga o quita
del dicho Ferrand Martines my recabdador mayor de/ la dicha meytad de la dicha renta o del
que lo ovyere/ de recabdar por el. E de mas por qualquier o quales/ -quier de vos los dichos
conçejos e justiçias e ofi/ -çiales por quien fincar de lo asi faser e conplir, mando/ al omme que
vos esta my carta mostrare o el dicho su traslado/ signado commo dicho es que vos enplase
que parescades/ ante my en la my corte do quier que yo sea, los con/ -çejos por vuestros pro-
curadores sufiçientes e uno o dos/ de los ofiçiales de cada lugar personalmente con/ poderio
de los otros, del dia que vos enplasare a quinse/ dias primeros siguientes so la dicha pena a
cada/ uno a desir por qual rason non cumplides my manda/ -do. E de commo esta my carta vos
fuere mostrada o el/ dicho su traslado signado commo dicho es e los unos (Fol. 4r.) y los otros
la cumplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escrivano/ publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare/ testimonio signado con su signo porque yo sepa
en commo con/ -plides my mandado. Dada en la villa de Yllescas treynta/ dias de novienbre
anno del nasçimyento del nuestro salvador/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e
seys annos/ . Va escripto entre renglones o dis e a los arrendadores mayores/ que tenedes
arrendado o arrendaredes, e o dis de ella. E yo/ Alfonso Rodrigues de Duennas la fis escrivir
por mandado de/ nuestro sennor el rey. Estavan escriptos estos nombres/ que se siguen:
Alfonso Lopes, Alfonso Alvares, Alfonso Rodrigues/ , Ruy Sanches, Garçi Peres e otras çiertas
sennales de los sus/ ofiçiales. Fecho e sacado fue este dicho traslado de/ las dichas cartas ore-
ginales del dicho sennor rey en la/ çibdat de Bitoria, trese dias del mes de mayo anno/ del
nasçimyento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill de quatro/ -çientos e treynta e nueve
annos. Testigos que fueron personas que/ vieron e oyeron leer e conçertar este dicho traslado
con la/ dicha carta original del dicho sennor rey: Diego de/ Palençia e Agostin de Soria e Diego
de Ybarra, criados/ de Ferrand Martines de Sant Clemeynte, recabdador mayor del rey./
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1436, noviembre, 30. Illescas.
Juan II comunica a los concejos y oficiales de las ciudades, villas y lugares de los obispa-
dos de Calahorra, Osma y Sigüenza, que Gonzalo Alfonso de Quintana será el arrendatario
mayor de la mitad de la renta de los diezmos y aduanas en el año 1437.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 7 (Traslado del 13 de mayo de 1439, 3 folios, 225x150 mm.).
(Fol. 1r.) Don Iohan por la graçia de Dios rey de Casti/ -lla, de Leon, de Toledo, de Galisia,
de Sevylla, de Cordova, de Murçia, de/ Iahen, del Algarbe, de Algesira e sennor de Viscaya e
de/ Molina, a todos los conçejos e corregidores e merynos e otros/ ofiçiales qualesquier de las
çibdades de Calahorra e Osma e/ Sigüença e de todas las otras çibdades e villas e lugares/ de
sus obispados, segund suelen andar en renta de diesmos/ e aduanas en los annos pasados, e
a los fieles e cogedores/ e otras personas qualesquier que cogieren e recabdaren en/ renta o
en fialdat o en otra manera qualquier la renta/ de los dichos diesmos e aduanas de los dichos
obispa/ -dos e de cada uno de ellos, e a qualquier o qualesquier de vos/ a quien esta carta
fuere mostrada o el traslado de ella signa/ -do de escrivano publico, salud e gracia. Bien sabe-
des en commo este/ anno de la data de esta my carta vos enbie faser saber por/ my carta de
quaderno sellada con my sello que my merçed fue/ de mandar arrendar aqui en la my corte la
renta de los/ dichos diesmos e aduanas de los dichos obispados de/ Calahorra e Osma e
Sigüença por nueve annos que co/ -mençaron primero dia de enero del anno que paso de mill/
e quatrosientos e treynta e un annos con çiertas condiçiones/ en la dicha my carta de quader-
no contenydas, la qual dicha/ renta avyan arrendado de my por los dichos nueve annos (Fol.
1v.) Gonçalo Alfonso de Quintana, vesino de Soria, e don Mose/ Bienvenyste, vesino de
Villadiego, cada uno la meytad/ . Por la qual dicha my carta de quaderno bos enbie mandar
que les/ recudiesedes e fisiesedes recudir con la dicha renta de los/ dichos diesmos e aduanas
de los dichos obispados e de cada/ uno de ellos desde el dicho primero dia de enero que paso/
del dicho anno de mill e quatroçientos e treynta e un annos/ fasta en fin de este dicho anno de
la data de esta my carta, mostran/ -do vos primeramente commo contentaron de fianças en la
di/ -cha renta de los dichos seys annos a don Abrahen Bienve/ -nyste e a Ferrand Martines de
Sant Clemyente, mys recabdadores ma/ -yores de la dicha renta de los dichos nueve annos,
cada/ uno de la meytad a rason de mill maravedis por cada millar/ por renta desenbargada a su
pagamyento segund la my orde/ -nança, segund que esto e otras cosas mas largamente en la/
dicha my carta se contenya. E agora sabed que el dicho Gonça/ -lo Alfonso de Quintana, my
arrendador mayor de la/ dicha meytad de la dicha renta de los dichos diesmos e/ aduanas de
los dichos obispados ha de contentar de fianças/ de la dicha su meytad de la dicha renta del
anno primero/ que viene de mill e quatroçientos e treynta e siete annos, que/ es el seteno anno
del arrendamyento de ella al dicho Ferrand/ Martines de Sant Clemyente my recabdador mayor
de la/ dicha meytad de la dicha renta del dicho anno que vi/ -ene, a rason de los dichos mill
maravedis por cada millar/ por renta desembargada a su pagamyento segund la dicha/ my
ordenança. E pidiome por merçed que le mandase dar/ my carta para que les recudiesedes e
fisiesedes recudir con (Fol. 2r.) la dicha meytad de la dicha renta del dicho anno de mill e qua-
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troçientos/ e treynta e siete annos. E yo tovelo por bien porque vos man/ -do vista esta my carta
o el dicho su traslado signado commo dicho/ es a todos e a cada uno de vos en vuestros luga-
res e jurediçio/ -nes que mostrando vos primeramente por recabdo çierto/ el dicho Gonçalo
Alfonso my arrendador mayor de la/ dicha meytad de la dicha renta tomo contento de fian/ -ças
en ella al dicho Ferrand Martines my recabdador mayor/ de ella el dicho anno primero que
viene de mill e quatroçien/ -tos e treynta e siete annos, que recudades e fagades re/ -cudir al
dicho Gonçalo Alfonso de Quintana my/ arrendador mayor o al que lo oviere de recabdar/ por
el con todos los maravedis e otras cosas quales/ -quier que montaren e rendieren la dicha mey-
tad de la dicha/ renta de los dichos diesmos e aduanas de los dichos/ obispados de Calahorrra
e Osma e Sigüença desde primero/ dia del mes de enero del dicho anno primero que viene/ de
mill e quatroçientos e treynta e siete annos fasta/ en fin del mes de disiembre del dicho anno
con todo bien/ e conplidamente, en guysa que le non mengue ende alguna/ cosa segund e en
la manera que se contiene en la dicha/ my carta de quaderno e condiçiones con que yo mande
a/ -rrendar la dicha renta de los dichos nueve annos. E (Fol. 2v.) sobre esto ved la dicha my
carta de quaderno que yo mande/ dar a los dichos Gonçalo Alfonso e don Mose, mys/ arren-
dadores mayores de la dicha renta, o sus traslados/ signados de escrivanos publicos que por
parte vos han/ seydo o seran mostrados, e las condiçiones en ella con/ -tenydas guardadlas e
conplilas al dicho Gonçalo/ Alfonso my arrendador mayor de la dicha meytad de la/ dicha renta
o al que lo oviere de recabdar por el el/ dicho anno de mill e quatroçientos e treynta e siete
annos/ en todo segund que en ella se contiene. E los unos ny los/ otros non fagades ny fagan
ende al por alguna manera/ so pena de la my merçed e de dies mill maravedis a cada/ uno de
vos para la my camara, e demas por qual/ -quier o qualesquier de vos por quien fincar de los
asi faser/ e cumplir, mando al omme que vos esta my carta mostrare o/ el dicho su traslado sig-
nado commo dicho es, que vos enpla/ -se que parescades ante my en la my corte do quier yo/
sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los/ ofiçiales de cada lugar perso-
nalmente del dia que/ vos enplasare a quinse dias primeros siguientes so/ la dicha pena a cada
uno, a desir por que rason non con/ -plides my mandado. E de como esta my carta vos fuere/
mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es/ e los unos e los otros la cumplieredes,
mando so la dicha (Fol. 3r.) pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado
que de ende/ al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa/ en
commo se cumple my mandado. Va escripto entre renglones o dis/ my e o dis segund. Dada en
la villa de Yllescas treynta dias de/ novienbre anno del nasçimyento del nuestro salvador Ihesu
Christo/ de mill e quatroçientos e treynta e seys annos. Yo Alfonso/ Rodrigues de Duennas la fis
escrivir por mandado de nuestro sennor el/ rey. Alfonso Rodrigues. En las espaldas de la dicha
carta del dicho/ sennor rey estavan escriptos estos nombres que se siguen: Alfonso Lo/ -pes,




1437, noviembre, 8. Contrasta.
Compromiso entre el concejo de Salvatierra y Juan López de Lazcano en relación a los
pleitos motivados por la toma de cerdos.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 8 (Original, 2 folios, 220x150 mm.).
(Fol. 1r.) Viernes a ocho dias del mes de noviembre anno de I V/ CCCC XXXVII annos en la
villa de Contrasta de Harana/ dentro en la casa fuerte de Juan Lopes de Lascano/ sennor de la
dicha villa de Contrasta ante Iohan Peres/ de Amesqueta, escrivano de nuestro sennor el rey, e
Garçi Lopes/ de Çuaçu, escrivano publico por el conçejo de la villa/ de Salvatierra de Alava e
escribano publico, criado por el dicho Juan/ Lopes. Segund que mas largamente paresçe por
el testimonio/ del dicho Iohan Peres, obligose Ferrand Peres de Vicunna/ commo regidor e fiel
de la dicha villa por el conçejo/ dende, que si por ventura algund pleito o contienda o me/ -nos-
cabo de costas algunas, eso mesmo lo que Dios/ non quiera, e sy muerte o muertes de ommes
acaesçieren/ e sobre ello recresçieren e enemistades acaesçieren, de/ lo faser seguir el tal plei-
to al conçejo de la dicha/ villa de Salvatierra so pena de mill florines de oro/ . Eso mesmo se
obligo el dicho Iohan Lopes de non/ dexar indefenso al dicho conçejo ny al dicho Ferrand/
Peres en su nombre, e de seguir lo suso dicho anbas/ las dichas partes en todo lo suso dicho e
de seguir/ asy commo hermanos sy alguno o algunos pleito o/ contienda llevantaren sobre la
dicha toma, e de seguir/ con todo su poder la dicha enemistad so la dicha pena/ commo dicho
es. Otrosy se obligo el dicho Juan Lopes de/ dar la meytad de la dicha toma de los dichos puer/
-cos al dicho Ferrand Peres en su poder para el conçejo/ de la dicha villa. Otrosy si por aventu-
ra la dicha toma (Fol. 1v.) se fallare ser justa que tenga cada uno donde quisiere los/ dichos
puercos que en su parte le cupieren. Otrosy con/ condiçion que sy por ventura por tomar los
dichos/ puercos posesion alguna non aviendo a ello cauçion de demandar/ el termino la una
parte o la otra, que non ayan mayor/ derecho de lo que oy dia en la mannana tenian, salvo/
ende aquel que toviese privillejo o carta mas virtuosa, de lo/ qual la una parte e la otra e la otra
a la otra otorgaron carta/ fuerte e firme a vista de consejo de letrados, de lo/ qual renunçiaron
todas las leys e fueros e derechos/ e hordenamyentos reales./
Otrosy por quanto el dicho Ferrand Peres traxo al dicho Juan/ Lopes una carta de cre-
hençia por ende del dicho sennor/ Iohan Lopes, el dicho Ferrand Peres fasiendole la rela/ -çion
de commo la voluntad del dicho conçejo era de/ seguir la via que el dicho Juan Lopes queria
seguir sobre/ la dicha rason, asy en la dicha toma commo en/ quitar los dichos puercos, por
ende se obligaron de/ cabo las dichas partes de aver firme e grato/ todo los sobre dicho, e de
non dexar indefenso al dicho/ conçejo commo dicho es so la dicha pena e al dicho Ferrand/
Peres por la dicha crehençia e por el virtud de ella. E el/ dicho Juan Lopes asi mesmo se obli-
go contra el dicho con/ -çejo de non dexar sy algund pleito acaesçiere, e eso mes/ -mo commo
dicho es el dicho Ferrand Peres obligo al dicho/ conçejo por virtud de la dicha crehençia con-
tra el dicho/ Juan Lopez de cumplir lo que dicho es so la dicha pena (Fol. 2r.) commo dicho es.
Testigos Diego de Vianna e Pero Lopes de/ Aguyrre e Juan Martyn de Urdunna meryno e
Sancho de/ Urquiola e Juan Sanches Ospina e otros. (Rubricado).
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1438, abril, 9. Monasterio de Barría.
Los representantes de las aldeas de Aspuru y Narvaja, con consentimiento del señor
Pedro López de Ayala y del concejo de Salvatierra, otorgan licencia al monasterio de Barría
para que el ganado del mismo pueda pastar dentro de los términos de las referidas aldeas.
A.M.S. Caja 17. Doc. Nº 19 (Copia simple, 2 folios, 315x210 mm.).
(Fol. 1r.) Dentro del monesterio de Santa Maria de Barria e çerca del/ altar mayor del dicho
monesterio, miercoles a nuebe dias del/ mes de abril anno de naçimiento de nuestro sennor
salvador Ihesu/ Christo de mill e quatroçientos e treinta e ocho annos, estando/ presentes los
sennores Pero Lopes de Ayala, alferez mayor/ del pendon de la vanda de nuestro sennor el rey
e su merino/ mayor en la probinçia de Guipuscoa e sennor de la vi/ -lla de Salvatierra de Alava,
e don Pero Velez de Guebara/ , sennor de Onnate, en presençia de mi Nicolas Gonçalez/ de
Valladolid, escribano de nuestro sennor el rey e su notario/ publico en la su corte e en todos los
sus reynos e senno/ -rios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presen/ -tes donna
Mari Ruiz de Galarreta abadesa del dicho/ monesterio e donna Mari Beltran de Loyola e donna
Osana/ Lopez de Langarica, priora del dicho monesterio, e donna/ Mari Fernandez de Vicuna e
donna Mari Martinez de San Se/ -bastian e donna Mari Ochoa de Mondragon e Asençia
Martinez/ de Trebino, monjas profesas del dicho monesterio, seyen/ -do juntadas a su cabildo e
ajuntamiento segund que lo/ son de uso e de costunbre de se juntar para tratar los/ fechos del
dicho monesterio y conbento de la una parte, e/ Pero Ybaines de Huna e Juan Ochoa de
Narbaxa e Juan Belas/ e Juan Perez de Sastegui e Pedro de Araya e Martin Çuri de/ Narbaxa
moradores en la dicha aldea de Narbaxa por/ si y en nonbre de todos los vezinos e moradores
de la di/ -cha aldea de Narbaxa, e Juan Lopez de Axpuru e Juan abad/ clerigo de Axpuru e
Lope Saez de Lacha e Martin Perez de/ Sastegui moradores en Axpuru por sis y en nonbre de/
todos los vezinos e moradores de la dicha aldea de Axpuru/ , aldeas de la dicha villa de
Salvatierra de Alava, de la otra/ parte. E luego amas las dichas partes con abtoridad/ consenti-
miento de los dichos sennores e con consentimiento (Fol. 1v.) del conçejo de Salvatierra e en su
nonbre de Martin Perez de/ Vicunna vachiller alcalde de la dicha villa e de otros homes/ buenos
de la dicha villa que ende acaesçieron, dixieron/ que por quanto el dicho monesterio e la su
poblaçion/ de Lacha no abian terminos algunos para andar e paçer/ yerbas ni beber agoas con
sus ganados salvo en sola/ -mente por los terminos e erbagos de las dichas dos aldeas/ de
Narbaxa e Axpuru cuyos terminos se partian e se a/ -mojonaban çerca del del (Sic) dicho
monesterio segund que estaba mojonado e limitado entre las dichas aldeas, e/ que el dicho
conbento e monjas del dicho monesterio e/ moradores del dicho monesterio e poblaçion de la
dicha/ Lacha solian entrar en los dichos terminos a paçer las yer/ -bas e beber las agoas con
sus ganados a consentimiento/ de los dichos moradores de las dichas aldeas. Y porque/ en el
tienpo largo del tal uso no nasca duda, quistion/ ni debate entre ellos e las conçiençias de las
partes e derecho/ de los terminos sea mejor apartado, la dicha abadesa e/ monjas dixieron que
ellas aviendo su tratado en su cabil/ -do e ajuntamiento, que otorgaban e conosçian e otorga-
ron/ e conosçieron por si e por el dicho convento e sus suçe/ -sores que los dichos terminos
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limitados entre las dichas dos/ aldeas de Narbaxa e Axpuru seran propiamente de las/ dichas
aldeas en uno con la dicha villa de Salvatierra, e/ que el dicho monesterio, convento e monjas
nin sus caseros/ e moradores del dicho monesterio e Lacha no abian en ellos/ terminos algunos
ni derecho de paçer las yerbas nin beber las/ agoas, e que si algund tienpo sus anteçesores e
ellas/ sus caseros e moradores de los dichos logares avian an/ -dado e usado paçer en los
dichos terminos con sus gana/ -dos que abia sydo y hera dando liçençia e abtoridad/ los vezi-
nos e moradores de las dichas aldeas de Narbaxa/ e Axpuru e quanto a ellas les pluguyesen no
mas, roga (Fol. 2r.) -ndo e pidiendo graçia e limosna para ello. E que bien asi otor/ -gaban que
si de aqui adelante el dicho monesterio e con/ -bento e monjas de el, e caseros e moradores
del dicho monesterio/ e de la dicha poblaçion de Lacha o algunos de ellos entraban/ en los
dichos terminos mojonados e limitados de las dichas aldeas/ de Narbaxa e Axpuru e en algu-
nos de ellos, que lo tal seria/ por avtoridad e liçençia de las dichas aldeas o alguna/ de ellas
avria dado al dicho conbento. E que quyeren que por/ el tal uso no puedan ganar ni ganen uso
ni derecho alguno/ en los dichos terminos e uso e pasto de ellos ni de alguno de/ ellos, antes
que querian que si enbargo del tal uso que usa/ -sen adelante que las dichas aldeas de Axpuru
e Narbaxa/ e moradores de ellas podiesen sacar e sacasen los dichos/ ganados de sus termi-
nos e los prendasen e caluniasen segund/ han acostunbrado. E luego los dichos moradores de
las dichas/ aldeas por si y en nonbre de los otros vezinos e moradores/ de ellas con liçençia del
dicho sennor Pero Lopez e con/ -sentimiento del dicho alcalde e omes buenos, dixieron que/
reçibian e reçibieron el dicho conosçimiento para go/ -arda de su derecho, e que por serbiçio
de Dios e de la/ virgen gloriosa Santa Maria que daban e dieron li/ -çençia e avtoridad al dicho
conbento, abadesa, monjas/ e caseros moradores del dicho monesterio e Lacha que pue/ -dan
entrar con sus ganados en los dichos terminos limi/ -tados mojonados de las dichas aldeas de
Narbaxa e Axpuru/ e de cada una de ellas, e que puedan paçer e pascan las/ yerbas y beber
las aguas de los dichos terminos con sus gana/ -dos fasta tanto que por los moradores de las
dichas/ aldeas o de alguna de ellas les sea defendido. De lo qual/ los sobre dichos moradores
de las dichas aldeas por si/ y en nonbre de los dichos moradores e vesinos de ellas pidieron/ a
my el dicho escribano que asi les diese testimonio (Fol. 2v.) signado con mi sygno. Testigos que
fueron presentes a lo/ que dicho es Garçi Ybanes cura de Narbaxa e Pero/ Lopez de Montoia e
Fernand Diaz de Oçio e Lope Garçia/ de Çuaçu, vezinos de la dicha villa de Salvatierra, e/
Sancho Hortiz de Costa e Fernand Sanches de Salinas, es/ -cuderos del dicho Pero Lopes de
Ayala, e Lope Gonçales/ de Heredia e Rodrigo Ochoa de Ylarduya e otros/ muchos. Fecho dia
e mes e anno e lugar suso dicho, e ba/ escrito sobre raydo o diz o no le enpesca. E yo el sobre/
dicho Nicolas Gonçalez de Valladolid, escribano e notario/ publico sobre dicho, fui presente
con los sobres/ dichos testigos en uno a todo lo que sobre dicho fue/ . E a ruego e pedimiento
de los sobre dichos vezinos e mo/ -radores de las dichas aldeas de Narbaxa e Axpuru este/
publico ynstrumento segund que por ante mi/ paso escribi, e por hende fiz aqui este mio signo/
en testimonio de verdad. Nicolas Gonçalez.
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1438, diciembre, 24. Madrigal.
Juan II comunica a los concejos y oficiales de las ciudades, villas y lugares de los obispa-
dos de Calahorra, Osma y Sigüenza que, de acuerdo con la prórroga concedida por haber
estado cerrados los puertos durante la guerra con Navarra y Aragón, los arrendatarios de la
renta de los diezmos y aduanas podrían coger y demandar dicha renta durante siete meses y
siete días a partir del mes de diciembre.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 9 (Traslado del 13 de mayo de 1439, 4 folios, 225x150 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de una carta de nuestro sennor el rey don/ Juan escripta en papel
e firmada de su nombre e sellada/ con su sello de çera vermeja a las espaldas cuyo tenor/ es en
la forma siguiente. Don Juan por la gracia de Dios/ rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Sevilla, de/ Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e/ sennor de
Viscaya e de Molina, a todos los conçejos e/ corregidores, alcaldes, merynos e otros ofiçiales
qualesquier de las/ çiudades de Osma e Sigüença e Calahorra e de todas las/ otras çiudades e
villas e lugares de sus obispados, segund/ suelen andar en renta de diesmos e aduanas en los/
annos pasados, a los fieles e cojedores e otras personas/ qualesquier que han de coger e de
recaudar e cogieren e/ recaudaren en renta e en fialdat e en otra manera/ qualquier la renta de
los dichos diesmos e aduanas de los/ dichos obispados e de cada uno de ellos, e a qualquier o
quales/ -quier de vos a quien esta my carta fuere mostrada e el traslado/ de ella signado de
escrivano publico, salud e gracia. Sepades/ que Gonçalo Alfonso de Quintana e don Mose
Bienbeniste/ mis arrendadores mayores de la renta de los diesmos e/ aduanas de esos dichos
obispados de Osma e Sigüença e/ Calahorra de los nuebe annos que yo mande arrendar, que/
començaron primero dia de enero del anno que paso de mill/ e quatroçientos e treynta e un
annos e se cunpliran en fin del/ anno primero que viene de mill e quatroçientos e treynta e nuebe
(Fol. 1v.) annos, contaron e fisieron relaçion commo en el quaderno e/ condiçiones que yo
mande arrendar la dicha renta, se contiene/ una clausula que esta escripta en una condiçion e
otrosi/ una ley e condiçion del dicho quaderno su tenor de las/ quales es este que se sigue.
Otrosi por quanto algunas personas/ sacan encubiertamente algunas cosas de las que yo
mando/ sacar e no pagan el derecho de ello, es my merçed que el/ alcalde o alcaldes de las
dichas aduanas puedan faser e/ fagan pesquisa a costa de los arrendadores de la dicha renta/
de todas las cosas que se sacaron e sacaren desde primero dia/ de enero del anno que paso
de mill e quatroçientos e treinta e un/ annos que yo mande arrendar la dicha renta, fasta en fin/
del mes de disienbre del anno que verna de mill e quatroçientos/ e treinta e nuebe annos, por-
que los mis arrendadores puedan/ cobrar lo que les paresçe de derecho e deven aver. E es my/
merçed que la dicha pesquisa se pueda faser de los anos/ pasados e de este presente anno de
la data de esta my carta fasta/ en fin del anno que viene de mill e quatroçientos e treinta e/ ocho
annos, e de los tres annos venideros en todo el/ tiempo de ellos e mas en todo el anno siguien-
te de mill e/ quatroçientos e quarenta annos e non dende en adelante, porque los/ dichos mis
arrendadores cobren lo que les pertenesçe aver/ de derecho, e fecha la dicha pesquisa den la
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penna a los que/ fallaren culpados segund lo contenido en este my quaderno/ . Otrosi por quan-
to los dichos mis arrendadores me fisieron/ relaçion que les seria grand agravio si aviendo yo
(Fol. 2r.) guerra con los reyes de Aragon e de Nabarra o mandando/ yo çerrar los puertos para
que non pasen de los mis regnos/ a los dichos regnos de Aragon e Nabarra a los mis regnos/
con mercaderias e otras cosas ellos oviesen de pagar/ la dicha renta, por ende es my merçed
que si durante el tiempo/ de la dicha renta yo he avido u oviere guerra con los dichos/ reyes de
Aragon e Nabarra sin aver ende tregua alguna/ , o he mandado o mandare çerrar los puertos
por la manera/ suso dicha, que por el tal tiempo o tiempos les sea fecho descuento/ sueldo por
libra e que me non pongan ni puedan poner/ otro descuento alguno. E que todavia del tiempo o
tiempos/ que oviere pas o treguas paguen al respeto commo dicho es/ , e asi mysmo es my
merçed que ayan otro tanto tiempo o tiempos/ adelante commo durare la dicha guerra para la
pesquisa de la/ dicha renta de mas de lo suso limitado. E disen que yo/ mandara çerrar los puer-
tos de los dichos obispados donde/ se coge e recauda la dicha renta por causa de la guerra/
que yo a la sason avia con los reyes de Aragon e Navarra/ , e que mande que non llevasen de
mis regnos a los dichos re/ -gnos de Aragon e Nabarra mercaderias ni otras cosas algunas/ ni
de ellos troxiesen a mis regnos marcaderias nin otras cosas/ . El qual dicho defendimiento e
mandamiento dis que yo mande faser/ por mis cartas e mandado desde en fin del mes de abril/
del anno que paso de mill e quatroçientos e treinta e seys annos/ en adelante, fasta siete dias
del mes de disienbre del/ dicho anno de treynta e seys segund que lo mostraron por (Fol. 2v.)
testimonios signados de escrivanos publicos ante los mis/ contadores mayores, en que
paresçio ser asi. E disen que se reçelan/ que si non les es dado otro tanto tiempo para faser las
dichas/ pesquisas e demandas de la dicha renta commo fue el tiempo que los/ dichos puertos
asi estuvieron çerrados segund dicho es, que pasa/ -do este anno de la data de esta my carta
que les non consintedes/ coger ni recabdar la dicha renta ni faser las pesquisas e/ demandas
de lo que les sera devido de ella de los dichos seys/ annos primeros que se cumplieron en fin
del dicho mes de desienbre/ del dicho anno de mill e quatroçientos e treynta e seys annos aqui/
que segund las dichas condiçiones se podian faser las pesquisas/ e demandas de la dicha
renta de los dichos seys annos primeros/ fasta en fin de este dicho anno. E que si esto asi ovie-
se a pasar/ que resçibirian en ello grand agravio e danno e no les seria/ guardado lo contenido
en las dichas mis condiçiones con que/ asi de my arrendaron la dicha renta, por la qual causa
ellos/ e sus fiadores perderian sus fasiendas e non me podrian/ pagar los maravedis que me
deven e estan obligados a dar e/ pagar por la dicha renta. E pidieronme por merçed que les/
guardase e fisiese guardar lo contenido en las dichas mys/ condiçiones suso encorporadas, e
en guardandogelo les/ diese e fisiese dar otro tanto plaso e tiempo para que ellos/ pudiesen
aver e cobrar e demandar todo lo que les sera/ devido de la dicha renta de los dichos seys
annos primeros/ del arrendamiento de la dicha renta que se cumplieron en fin del (Fol. 3r.) dicho
anno de treynta e seys, e para faser las pequisas/ e demandas de ella commo el tiempo que asi
por mi mandado/ estovieron çerrados los dichos puertos. Por ende e otrosi/ por quanto por los
dichos testimonios que asi ante los/ dichos mis contadores mostraron los dichos arrendadores/
paresçio que yo mande que fuesen çerrados los dichos puertos/ por causa de la dicha guerra
que yo a la sason avia con/ los dichos reyes de Aragon e Navarra desde en fin del/ dicho mes
de abril del dicho anno de mill e quatroçientos/ e treynta e seys annos, e non fuesen abiertos nin
pasa/ -sen por ellos mercaderias algunas nin otras cosas de los/ dichos mis regnos a los dichos
regnos de Aragon e Navarra/ nin de ellos a los dichos mis regnos fasta que oviesen otra/ my
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carta en contrario. E otrosi paresçe por ellos que por esta/ causa los dichos puertos estovieron
çerrados desde en fin/ del dicho mes de abril fasta siete dias del dicho mes/ de disienbre del
dicho anno de treynta e seys, que la pas/ que yo ove e he con los dichos reyes fue pregonada
e/ publicada en la çiudad de Logronno, que es uno de los/ dichos puertos, que son siete meses
e siete dias. E asi mismo/ por les guardar lo contenido en las dichas mis condiçiones/ con que
ellos de my arrendaron la dicha renta tovelo/ por bien e es my merçed de los alargar, e por esta
mi/ carta les alargo otros siete meses e siete dias que es (Fol. 3v.) otro tanto tiempo commo
paresçe que por my mandado estovieron/ çerrados los dichos puertos para coger e recaudar e/
demandar lo que les sera devido e les pertenesçe aver/ en la dicha renta de los dichos seys
annos primeros/ , e para faser las pesquisas e demandas de ella segund/ el tenor e forma de las
condiçiones con que la ellos de/ my arrendaron. Porque vos mando a todos e a cada/ uno de
vos en vuestros lugares e jurediçiones que pasado/ este dicho mes de disiembre de este dicho
anno en que los dichos/ mis arrendadores pueden coger e demandar la dicha renta/ segund el
tenor e forma de las dichas mis condiçiones/ , dexedes e consintades a los dichos mis arrenda-
dores mayores/ o al que su poder oviere en esos dichos obispados e en cada/ uno de ellos faser
las dichas pesquisas e coger e recau/ -dar e demandar segund las condiçiones del dicho my
quaderno/ todo lo que les sera devido e pertenesçe e quedare por/ cobrar de la dicha renta de
los dichos diesmos e aduanas/ de esos dichos obispados e de cada uno de ellos de los/ dichos
seys annos primeros fasta siete meses e siete dias/ cumplidos, que es otro tanto tiempo quanto
paresçe por los/ dichos testimonios que los dichos puertos de esos dichos obispados/ estovie-
ron çerrados por mis cartas e mandado segund e commo/ dicho es. Los quales dichos siete
meses e siete dias/ es my merçed que comiençen acabado este dicho mes (Fol. 4r.) de disien-
bre en que estamos non enbargante que el tiempo/ en que podian e devian faser las dichas
pesquisas e deman/ -das se cumpla en fin de este dicho mes de disienbre, e los/ unos ny los
otros non fagades nin fagan ende al por/ alguna manera so pena de la my merçed e de dies mill/
maravedis a cada uno de vos para la my camara por quien/ fincare de lo asi faser e cumplir. E
de mas mando al/ omme que vos esta my carta mostrare que vos enplase/ que parescades ante
my en la my corte do quier que yo/ sea, los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos/ de
los ofiçiales de cada lugar do esto acaesçiere, personal/ -mente con poderes de los otros del
dia que vos enplasare/ fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena/ a cada uno a
desir por qual rason non cumplides mi mandado/ . E de commo esta dicha my carta o su trasla-
do signado/ de escrivano publico vos fuere mostrada e los unos e los/ otros la cumplieredes,
mando so la dicha pena a qualquier/ escribano publico que para esto fuere llamado que de
ende al/ que vos la mostrare testimonio signado con su signo/ porque yo sepa en commo cum-
plides my mandado. Dada/ en la villa de Madrigal a beynte e quatro dias de disiembre/ anno del
nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill/ e quatroçientos e treinta e ocho annos.
Yo el rey. Yo/ Françisco Rodrigues de Conderroa la fis escrivir (Fol. 4v.) por mandado de nuestro
sennor re rey. Fecho e saca/ -do fue este traslado de la dicha carta del dicho sennor rey/ oregi-
nal en la çibdad de Bitoria trese dias del mes/ de mayo anno del nasçimyento del nuestro sen-
nor Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e treynta e nueve annos. Testigos que fueron/
personas que vieron e oyeron leer e conçertar este dicho traslado/ con la dicha carta oreginal
del dicho sennor rey Diego de/ Palençia e Agostin de Soria e Diego de Ybarra, criados de/
Ferrand Martines de Santclemeynte, recabdador mayor. Va escripto/ entre renglones en la pri-
mera foja o dis la e o dis con, e/ sobre raydo o dis relaçion. E en la segunda foja una ba/ -rra de
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tynta sobre raydo non le enpesca. E yo Diego/ Lopes de Mijancas, escrivano de nuestro sennor
el rey e su notario publico en la/ su corte e en todos los sus regnos, vy e ley e conçerte este
dicho/ traslado con la dicha carta oreginal del dicho sennor rey onde fue/ sacado ante los
dichos testigos e va çierto. El qual va escripto en/ quatro fojas de papel de quarto de pliego
escriptas de amas partes e/ en fin de cada plana sennalado de my sennal. E por ende fis/ aqui
este myo signo atal (Signo) en testimonio de/ verdat. (Rubricado).
50
1439, marzo, 16. Soria.
Fernando Martínez de San Clemente comunica a los concejos y oficiales de las ciudades,
villas y lugares de los obispados de Calahorra, Osma y Sigüenza, que es a él como recaudador
mayor a quien deben pagar la renta de los diezmos y aduanas en dichos obispados.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 6.2 (Traslado del 13 de mayo de 1439, 2 folios, 225x150 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de una carta de contento escripta en papel e sig/ -nada de un
nombre que desia Ferrand Martines e signada de escrivano/ publico segund que por ella
paresçia, el tenor de la qual es/ este que se sigue. A los conçejos e corregidores e alcaldes/ e
alguasiles, regidores, cavalleros e escuderos, ofiçiales, ommes/ buenos de todas las çibdades
e villas e lugares de los/ obispados de Osma e Sigüença e Calahorra segund suele/ andar en
renta de diesmos e aduanas los annos pasados/ , e a los fieles e cogedores que han cogido e
recabdado e cogieren/ e recabdaren en fieldad o en otra manera qualquier la dicha/ renta de
los dichos diesmos e aduanas en los dichos/ obispados, e a qualquier o qualesquier de vos a
quien esta my/ carta fuere mostrada o su traslado de ella signado de/ escrivano publico. Yo
Ferrand Martines de Santclemeynte/ recabdador mayor de nuestro sennor el rey de la mey/ -tad
de la renta de los dichos diesmos e aduanas de/ los dichos obispados de los nueve annos que
començaron/ primero dia del mes de enero del anno que paso de mill/ e quatroçientos e treyn-
ta e un annos e se cumpliran en/ fin del mes de disiembre de este anno de la fecha de esta
carta/ , me vos enbio encomendar. Fago vos saber que Gonçalo/ Alfonso de Quintana, arren-
dador mayor de la meytad/ de la dicha renta de los dichos diesmos e aduanas de los/ dichos
obispados los dichos nueve annos, me contento/ de fianças en la dicha meytad de la dicha
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renta a my pa/ -gamyento segund la ordenança del dicho sennor rey (Fol. 1v.) . Porque vos digo
de parte del dicho sennor rey e vos ruego/ de la mya que veades las cartas de quaderno e
sobre cartas/ del dicho sennor rey que el dicho Gonçalo Alfonso tiene/ sobre la dicha rason e
las cumplades en todo e por/ todo segund que en ellas se contiene, aviendolo por parte/ para
demandar e arrendar e abenyr e librar todo lo que/ pertenesçe e pertenesçer puede e deve de
la dicha mey/ -tad de la dicha renta o qualquier parte de ella de los dichos/ obispados de los
dichos nueve annos o de qualquier parte de ella/ , asi por granado commo por menudo segund
e por la for/ -ma e manera que en las dichas cartas de quaderno e sobre/ cartas del dicho sen-
nor rey que el dicho Gonçalo Alfonso/ tiene en la dicha rason se contiene, porque los marave-
dis/ e florines e reales de plata e qualesquier otras cosas que/ ha montado e rendido e montare
e rindiere asi de pesqui/ -sas commo en otra manera qualquier la dicha meytad de la/ dicha
renta de los dichos diesmos e aduanas de los/ dichos obispados los dichos nueve annos a
cada/ uno de ellos, que recudades e fagades recudir a my o al/ que lo ovyere de aver e de
recabdar por my con todo/ e con cada cosa e parte de ello, e non al dicho Gonçalo/ Alfonso ny
a otra persona alguna por quanto lo he de aver/ para en pago de la dicha meytad de la dicha
renta. Si non/ sed çiertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes/ que lo perderedes e
lo pagaredes a my otra vegada. E/ porque de esto seades çiertos dile esta carta de contento
(Fol. 2r.) firmada de my nombre, e por mas firmesa rogue al escrivano/ de yuso escripto que la
signase con su signo. Que fue fecha en la/ çibdad de Soria dies e seys dias de mes de março
anno/ del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçien/ -tos e treynta e
nueve annos. Ferrand Martines. Testigos que fueron presentes que/ vieron firmar su nombre en
esta carta al dicho Ferrand Martines recab/ -dador, Ferrand Alvares de Chavaler e Ferrando de
Agreda e/ Ferrando de Soria, criados del dicho Ferrand Martines, vesinos de la/ dicha çibdat de
Soria. E yo Diego Lopes de Mijancas/ , escrivano publico de la dicha çibdat de Soria e escriva-
no/ de nuestro sennor el rey e su notario publico en la su/ corte e en todos los sus regnos, por
ruego del dicho/ Ferrand Martines que aqui escrivio su nombre en my presençia e de los/
dichos testigos fis aqui este myo signo atal en testimonio/ de verdad. Diego Lopes. Fecho e
sacado fue este traslado/ de la dicha carta de contento oreginal en la çibdat de Bitoria/ trese
dias del mes de mayo anno del nasçimiento del nuestro/ sennor Ihesu Christo de mil qua-
troçientos e treinta e nueve annos. Personas que vieron e oyeron leer e conçertar este/ dicho
traslado con la dicha carta oreginal de contento: Diego/ de Palençia e Agostin de Soria e Diego
de Ybarra, criados/ del dicho Ferrand Martines, recabdador. Va escripto entre ren/ -glones o dis
Ferrand Martines no le enpesca. E yo/ Diego Lopes de Mijancas, escribano de nuestro sennor
el rey e (Fol. 2v.) su notario publico en la su corte e en todos los sus reg/ -nos, vi e ley e conçer-
te este dicho traslado con la dicha/ carta oreginal de contento onde fue sacado ante los/ dichos
testigos e va çierto. El qual va escripto en dos fojas/ de papel de quarto de pliego escriptas de
amas partes con/ esto en que va my signo, e en fin de cada plana se/ -nnalado de my segnal.
E por ende fis aqui este myo/ signo atal (Signo) en testimonio de verdat. (Rubricado).
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1439, marzo, 17. Soria.
Gonzalo Alfonso de Quintana, arrendatario mayor de la mitad de la renta de los diezmos y
aduanas de los obispados de Calahorra, Osma y Sigüenza, otorga poder a su criado Diego de
Palencia para que se encargue de administrar la referida renta.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 10 (Traslado del 13 de mayo de 1439, 3 folios, 225x150 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de una carta de poder escripta en/ papel e signada de escrivano
publico el tenor/ de la qual es este que se sigue. Sepan quantos/ esta carta de poder vieren
commo yo Gonçalo/ Alfonso de Quintana vesino de la çibdad de/ Soria arrendador mayor que
so de la meytad/ de la renta de los diesmos e aduanas de los/ obispados de Osma e Sigüença
e Calahorra, los/ nueve annos que començaron primero dia del/ mes de enero del anno que
paso de mill e/ quatroçientos e treynta e un annos e se cumpliran/ en fin del mes de desiembre
de este anno de la fecha/ de esta carta, otorgo e conosco que do e otorgo todo/ my poder con-
plido segund que lo yo he e segund/ que mejor e mas cumplidamente lo puedo e/ devo dar e
otorgar de derecho a vos Diego de/ Palençia my criado para que por my e en my nombre/
podades tomar e tomedes vos o el que vuestro/ poder oviere por descamynados todos e qua-
les/ -quier ganados de qualquier manera que sean, e pannos/ e otras mercaderias qualesquier
desmeras que/ pasaren de los regnos de Castilla a los regnos/ de Aragon e de Navarra e de los
dichos regnos/ de Aragon e de Navarra a los dichos regnos de/ Castilla sin aver fecho diesmos
de ellas e pagar/ el derecho que el rey nuestro sennor manda, e sin levar/ alvala o alvalas de
guia o de diesmo de los (Fol. 1v.) desmeros e tenedores de las casas de las/ aduanas de los
dichos obispados o de qual/ -quier de ellos. E otrosi podades tomar e tomedes/ vos o el que
vuestro poder oviere por descamynados/ todos e qualesquier ganados e bestias asi/ cavallares
commo mulares que non estovieren escrip/ -tos en los libros de las sacas e diesmos/ e aduanas
e que non ovieren fechos las solepni/ -dades e deligençias que el dicho sennor rey manda/ . E
otrosi para que podades en my nombre poner guardas/ de los dichos diesmos e aduanas en
los dichos/ obispados o en qualquier de ellos con la villa de/ Alfaro e con tierra de Guipuscoa
para que tomen/ e puedan tomar en my nonbre todas las sobre/ dichas cosas e mercadurias e
cada una de ellas/ en aquellos lugares e puertos que a vos bien visto/ fueren e entendieredes
que cumple mas a la dicha/ renta, e para que si nescesario fuere los podades/ revocar e tirar de
las dichas guardas. E otrosi/ vos do poder conplido a vos el dicho Diego de/ Palençia para que
por my e en my nombre podades/ requerir e requierades a los fieles e reçebtores que (Fol. 2r.)
han cogido e recabdado e cogieren e recabda/ -ren la dicha my meytad de la dicha renta este/
dicho anno de la fecha de esta carta, que es el postrimero/ anno de la dicha renta en los puer-
tos de los dichos/ obispados o de qualquier de ellos para que vos den cuenta/ e cuentas con
pago de todo lo que ha montado e/ valido e montare e valiere la dicha meytad/ de la dicha renta
este dicho anno, e para que podades/ resçebir e resçibades las dichas cuentas, e dar/ e dedes
carta o cartas de pago si nesçesario fuere/ e podades otrosi tirar los dichos fieles e/ reçebtores
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de los dichos puertos e de cada uno/ e qualquier de ellos, e poner por vos en my nombre/ des-
meros e tenedores en las casas de las/ aduanas de los dichos obispados o de qualquier/ de
ellos los que entendieredes que cumple e a vos bien/ visto fuere, para que cojan e resçiban en
my nonbre/ la dicha my meytad de la dicha renta e para que/ puedan dar e den alvalas de guia
e de diesmo/ de todas las cosas e mercadorias que por los/ dichos puertos pasaren, e para
que si nesçesario/ fuere podades pedir e requerir a qualquier o/ qualesquier conçejo o conçe-
jos o alcaldes e otras/ justiçias e personas qualesquier que vos den e/ fagan dar a vos o al que
vuestro poder ovier todo/ favor e ayuda que menester ovieredes para faser/ e conplir todo lo
suso dicho e cada cosa e parte (Fol. 2v.) de ello, e para que en la dicha rason podades faser/
e fagades vos el dicho Diego de Palençia/ o el que vuestro poder oviere todas las tomas/ e
prendas e premias e abtos e pedimyentos/ e requerymientos e afincamyentos e protestaçiones/
e enplasamyentos e todas las otras cosas/ e cada una de ellas que yo mismo podria faser/
seyendo presente asi en juysio commo fuera de el/ . E quand cumplido e bastante poder yo he
para/ todo lo que dicho es e para cada cosa e parte de ello/ , tal e tan conplido lo do e otorgo
a vos el dicho/ Diego de Palençia e al que vuestro poder ovyere con/ todas sus inçidençias e
dependençias, emer/ -gençias e conexidades e todo quanto por/ vos o por el vuestro poder
ovyere en la dicha/ rason, fuere fecho e dicho, pedido e requerido/ , tomado e protestado. E
qualquier e quales/ -quier poder o poderes que dieredes e otorgaredes/ , yo lo otorgo todo e lo
he e avre por firme/ e por valedero para agora e para en todo tiempo/ , e que non yre nyn verne
contra ello nyn contra/ parte de ello yo nyn otro por my en algund tiempo/ ny por alguna mane-
ra, so obligaçion de todos/ mys bienes muebles e rayses avidos e por/ aver que para ello obli-
go. E porque esto sea çierto/ e non venga en dubda otorgue esta carta de/ poder ante Diego
Lopes de Mijancas, escrivano (Fol. 3r.) de nuestro senor el rey en todos los sus/ regnos e escri-
vano publico de la dicha çibdad/ de Soria, al qual rogue que la fisiese o mandase/ faser e la
signase con su signo. Que fue fecha/ e otorgada en la dicha çibdad de Soria dies/ e siete dias
del mes de março anno del nasçi/ -myento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatro/ -
çientos e treynta e nueve annos. Testigos que/ fueron presentes para lo que dicho es llamados/
e rogados: Diego Ferrandes de Varrionuevo, escrivano/ publico, e Nunno de Morales, vesinos
de la dicha/ çibdad de Soria, e Juan Sanches vesino de Povar, aldea de la dicha çibdad. Va
escripto sobre raydo/ o dis los nueve annos e o dis ganados e bestias/ e o dis fecho las solep-
ni no le enpesca/ . E yo Diego Lopes de Mijancas, escrivano publico/ sobre dicho, que a todo
lo que dicho es presente fuy/ en uno con los dichos testigos, e por ruego/ e otorgamyento del
dicho Gonçalo Alfonso esta/ carta de poder resçebi e la escrivy e por ende fis/ aqui este myo
signo atal en testimonyo/ . Diego Lopes. Fecho e sacado fue este dicho/ traslado de la dicha
carta de poder oreginal en la/ çibdad de Bitoria a trese dias del mes de mayo/ anno del nasçim-
yento del nuestro salvador Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e treynta e nueve annos (Fol.
3v.). Testigos que fueron presentes que vieron e oyeron/ leer e conçertar este dicho traslado
con la/ dicha carta de poder original: Agustin de Soria/ e Diego de Ybarra, criados de Ferrand
Martines de/ Sant Clemeynte. E yo Diego Lopes de Myjan/ -cas, escrivano de nuestro sennor el
rey e su notario publico en la/ su corte e en todos los sus regnos, vy e ley e conçerte este/ dicho
traslado con la dicha carta de poder oreginal onde fue/ sacado ante los dichos testigos, e va
çierto. El qual va escripto/ en tres fojas de papel de quarto de pliego escriptas de amas/ partes,
e en fin de cada plana sennalado de my sennal/ . E por ende fis aqui este myo signo atal/
(Signo) en testimonio de verdat/ . (Rubricado).
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1439, mayo, 13. Vitoria.
Diego de Palencia, en nombre de los arrendatarios mayores de la renta de los diezmos y
aduanas de los obispados de Calahorra, Osma y Sigüenza, comunica al concejo de Salvatierra
que son recaudadores de dicha renta en la villa y su tierra Martín Fernández de Paternina y
Ospina Chacón. El recaudador mayor Fernando Martínez de San Clemente lo confirma.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 11 (Original, 1 folio, 420x290 mm.).
Conçejo e alcaldes e regidores e cavalleros e escuderos e ofiçiales e ommes buenos e
aljama de judios de la villa de Salvatierra de Alava e/ su tierra e terminos e a qualquier o qua-
lesquier a quien esta carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escrivano publico.
Yo/ Diego de Palençia vesino de la çibdad de Soria en nonbre de Gonçalo Alfonso de Quintana,
arrendador mayor que es de la meytad de la renta/ de los diesmos e aduanas de los obispados
de Osma e Sigüença e Calahorra de los nueve annos que començaron primero dia del mes de
enero/ del anno que paso de mill e quatroçientos e treynta e un annos e se conpliran en fin del
mes de desienbre de este anno de la fecha de esta carta/ , e otrosi en nonbre de Juan Peres,
vesino de la dicha çibdad de Soria, arrendador que es de todas las açiones e demandas e pes-
quisas e penas/ e achaques e derechos que a Mosen Bienvenyste de Villadiego, arrendador
mayor que es de la otra meytad de la dicha renta de los dichos/ diesmos e aduanas de los
dichos obispados de los nueve annos, e a don Yuda Bienvenyste vesino del castillo de la dicha
çibdad/ de Soria en su nombre pertenesçe, en qualquier manera contra qualesquier conçejos e
personas del obispado de Calahorra con la villa de Alfaro/ e con tierra de Guipuscoa, de los
ocho annos pasados que començaron por el dicho primero dia del mes de enero del dicho
anno que paso de/ mill e quatroçientos e treynta e un annos e se conplieron en fin del anno que
paso de mill e quatroçientos e treynta e ocho annos. E por/ verdad de los poderes que del
dicho Gonçalo Alfonso e Juan Peres tengo en la dicha rason, me bos enbio encomendar, fago
vos saber que/ Martyn Ferrandes de Paternina, bachilller, e don Ospina Chacon, vesinos de la
dicha villa de Salvatierra, han de aver, recabdar e resçebir e/ cobrar para si mesmos o para
quien ellos quisieren por renta que de my en el dicho nonbre fisieron todas las dichas açiones
e demandas e penas/ e achaques e derechos e pesquisas que a los dichos Gonçalo Alfonso e
Juan Peres e a my en su nonbre partenesçen e pertenesçer deven en qualquier/ manera contra
vos el dicho conçejo e alcaldes e regidores cavalleros e escuderos, ofiçiales e ommes buenos
e aljama de judios de la dicha/ villa de Salvatierra e su tierra e terminos, e contra cada uno e
qualquier o qualesquier de vos asi por las cosas e mercadorias des/ -meras commo por las
cosas vedadas e defendidas por el rey nuestro sennor en los dichos ocho annos pasados de la
dicha renta o en/ qualquier o qualesquier de ellos sin todos los maravedis e florines de oro e
reales de plata e otras qualesquier cosas que los vesinos e moradores/ de la dicha villa de
Salvatierra con su tierra o qualquier o qualesquier de ellos devieron e deven e ovieron e han a
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dar e pagar de qualesquier ganados/ e otras mercadorias qualesquier que desmaron con los
fieles e tenedores de la casa de la aduana de la çibdad de Bitoria de los dichos ocho annos/ ,
o qualquier o qualesquier de ellos que non entra en este dicho arrendamyento e finca para los
dichos arrendadores. Porque vos digo de parte del dicho/ sennor rey e vos ruego de la mya
que vayades por parte a los dichos bachiller Martin Ferrandes de Paternina e don Ospina
Chacon o a qualquier/ de ellos o al que su poder de ellos o de qualquier de ellos oviere para
demandar todas las açiones, pesquisas e penas e achaques e derechos e pertenençias/ a la
dicha renta de los dichos diesmos e aduanas, a todos los vesinnos e moradores de la dicha
villa e su tierra e terminos, asi christianos/, clerigos e legos commo judios de qualquier manera
e estado e condiçion que sean e a cada uno e qualquier e qualesquier de vos e de ellos de los/
dichos ocho annos e de cada uno e qualquier de ellos, asi de desmero commo de vedado
segund dicho es. E les recudades e fagades recudir/ a ellos o a qualquier de ellos o al que su
poder de ellos o de qualquier de ellos oviere con todo lo que valieren las dichas pesquisas e
açiones e penas e/ achaques de la dicha renta de los dichos ocho annos e de cada uno de
ellos bien e cumplidamente en guisa que les non mengue ende cosa alguna sin/ lo que desma-
ron los dichos vesinos de la dicha villa e su tierra o alguno o algunos de ellos en la dicha çib-
dad de Bitoria segund dicho es. E por/ esta carta do todo my poder conplido segund que lo yo
he en la mejor manera e forma que puedo e de derecho devo a los dichos bachiller Martyn/
Ferrandes e don Ospina e a cada uno de ellos e al que su poder de ellos o de qualquier de
ellos oviere, para arrendar e abenir e librar las dichas pesquisas/ e açiones e penas e acha-
ques de la dicha villa e su tierra e terminos e de los vesinos e moradores e personas singulares
de ella, e todo lo que/ a la dicha renta pertenesçe e pertenesçer deve de los dichos ocho annos
o de qualquier o qualesquier de ellos sin lo que de suso va salvado, e para/ aver e cobrar e
resçebir e recabdar para si todos los florines e maravedis e otras cosas qualesquier que las
dichas pesquisas de la dicha renta/ de los dichos diesmos e aduanas valieren de todos los
dichos ocho annos e de cada uno e qualquier o qualesquier de ellos de la dicha villa de/
Salvatierra e su tierra en la manera que dicha es, e para que puedan ellos o qualquier de ellos
dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quitamyento/ de lo que ende resçibieren. E para
que en la dicha rason fagan e puedan faser ellos o qualquier de ellos dar e otorgar carta o car-
tas de pago e de fin e quitamyento/ de lo que ende resçibieren e para que en la dicha rason
fagan e puedan faser ellos o qualquier de ellos todas las prendas, premyas, afincamyentos/ ,
protestaçiones e requerimyentos e enplasamyentos, e todas las otras cosas e cada una de
ellas que yo en el dicho nonbre faria e podria/ faser presente seyendo asi en juysio commo
fuera de el. E toda renta o rentas, abenençia o abenençias que los dichos bachiller Martyn
Ferrandes/ e don Ospina o qualquier de ellos fisiere e abinyere con vos el dicho conçejo e
alcaldes e ofiçiales e ommes buenos e aljama de judios/ o con qualquier o qualesquier perso-
na o personas de esa dicha villa e su tierra e termynos por las dichas pesquisas e açiones e
demandas/ de la dicha renta de los dichos diesmos e aduanas de los dichos ocho annos o de
qualquier de ellos, yo en el dicho nonbre lo otorgo todo e/ lo he e abre por firme e valedero para
agora e para en todo tiempo so obligaçion de todos los bienes de los dichos Gonçalo Alfonso
e Juan Peres/ , muebles e rayses que para ello obligo. E quand cumplido e bastante poder yo
he para todo lo que dicho es e para cada cosa e parte de ello, tal e/ tan cumplido lo do e tras-
paso a los dichos bachiller Martyn Ferrandes e don Ospina e a cada uno de ellos o al que su
poder de ellos o de qualquier de ellos/ oviere con todas sus inçidençias e dependençias, emer-
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gençias e conexidades a ello cumplideras e nesçesarias. E porque esto sea çierto/ e non venga
en dubda diles esta carta de recudimyento firmada de my nonbre, e por mas firmesa otorguela
ante Diego Lopes de Mijancas/ , escrivano de nuestro sennor el rey e su notario publico en la su
corte e en todos los sus regnos, al qual rogue que la fisiese o mandase faser/ e la signase con
su signo. Que fue fecha e otorgada en la çibdad de Bitoria trese dias de mayo anno del nasçim-
yento del nuestro salvador/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e nueve annos
(Rubricado) . Testigos que fueron presentes que vieron firmar en esta carta su/ nombre al dicho
Diego de Palençia e otorgar lo sobre dicho: Agustin de Soria e Diego de Ybarra, criados de
Ferrand/ Martines de Sant Clemeynte, recabdador mayor del rey/ . Yo, Diego Lopes de
Mijancas, escrivano de nuestro sennor/ el rey e su notario publico en la su corte e en todos los
sus regnos, presente fuy en uno con los dichos testigos quando el dicho/ Diego de Palençia en
esta carta escrivio su nombre e otorgo lo sobre dicho, e por su ruego fis aqui este myo signo a/
-tal (Signo) en testimonio de verdat/ . (Rubricado).
(Al dorso) Conçejo e alcaldes e regidores e cavalleros e escuderos ofiçiales e ommes bue-
nos e aljama de judios de la villa de Salvatierra de Alava e su tierra/ e terminos de esta otra
parte contenidos. Yo Ferrand Martines de Sant Clameynte, recabdador mayor del rey que so de
la meytad de la renta de los/ diesmos e aduanas de los obispados de Osma e Sigüença e
Calahorra de los nueve annos que començaron primero dia del mes de enero del anno que
paso/ de mill e quatroçientos e treynta e un annos, e se conpliran en fin del mes de desienbre
de este anno de la fecha de esta carta, e otrosi recabdador que so/ de la otra meytad de las
pesquisas e açiones e demandas e penas e achaques que pertenesçen a los arrendadores de
la dicha renta de los dichos diesmos/ e aduanas del dicho obispado de Calahorra, los ocho
annos pasados de la dicha renta que se cumplieron en fin del mes de desienbre del anno que
paso del/ sennor de mill e quatroçientos e treynta e ocho annos, me vos enbio encomendar e
bos digo de parte del dicho sennor rey e bos ruego de la mya que/ veades esta carta de recu-
dimyento de esta otra parte escripta e la guardedes e cumplades e fagades guardar e cumplir
a los dichos bachiller Martin Ferrandes/ de Paternina e don Ospina Chacon, e a cada uno de
ellos en todo e por todo segund que en ella se contiene e les consintades poner las dichas
deman/ -das e resçebir e aver e cobrar las dichas pesquisas e penas e achaques segund e por
la forma e manera que en la dicha carta de recudimiento que de esta otra/ parte va escripta se
contiene, por quanto el dicho Diego de Palençia en nonbre de los dichos arrendadores conte-
nidos de esta otra parte fiso la dicha renta/ e dio el dicho recudimyento e ha de recudir a my o
a quien por my lo ovyere de aver con los maravedis que han a dar por la dicha renta que/ fisie-
ron de las dichas pesquisas e açiones e demandas de la dicha villa e su tierra los dichos ocho
annos. E porque de ello seades çiertos escrivy aqui my/ nonbre, e por mas firmesa rogue al
escrivano de yuso escripto que la signase con su signo. Fecha dia e mes e anno de esta otra
parte contenydos/ . Testigos que fueron personas que vieron firmar su nonbre en esta carta al
dicho Ferrand Martines: Agostin de Soria e Diego de Y/ -barra, criados del dicho Ferrand
Martines. Yo Ferrand Martines (Rubricado). Diego Lopes de Mijancas, escrivano de nuestro
sennor el rey/ e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, presente fuy en uno
con los dichos testigos quando el/ dicho Ferrand Martines aqui escrivio su nombre. E por su
ruego fis aqui este myo signo/ (Signo) en testimonio de verdat/ . (Rubricado).
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1439, mayo, 13. Vitoria.
Los recaudadores de Salvatierra Martín Fernández de Paternina y Ospina Chacón, se obli-
gan a pagar veintitrés mil maravedís al recaudador mayor de la renta de los diezmos y adua-
nas, Fernando Martínez de San Clemente. Este último reconoce que ha cobrado cinco mil
maravedís en cuenta de la suma total contenida en la obligación.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 12 (Traslado del 19 de mayo de 1439, 4 folios, 225x150 mm.).
(Fol. 1r.) Este es traslado de una carta de obligaçion escripta en/ papel e signada de escri-
vano publico segund por ella paresçia/ su tenor de la qual es este que se sigue. Sepan quan-
tos esta/ carta vieren commo yo el bachiller Martin Ferrandes de Paternina/ e yo don Ospina
Chacon judio, vesinos de Salvatierra/ de Alava, amos de mancomun e cada uno de nos por sy/
e por el todo, renunçiando e partiendo de nos e de cada/ uno de nos la ley de duobus reys
debendi, otorgamos/ e conosçemos que nos obligamos con todos nuestros bienes/ muebles e
rayses avidos e por aver asy commo por/ maravedis e averes de nuestro sennor el rey e de las
sus ren/ -tas, por dar e pagar a vos Ferrand Martines de Sant Cle/ -meynte, vesino de la çibdat
de Soria, recabdador mayor/ de la meytad de la renta de los diesmos e aduanas de/ los obis-
pados de Osma e Sigüença e Calahorra, los/ nueve annos que començaron primero dia del
mes de enero/ del anno que paso de mill e quatroçientos e treynta e un/ annos e se cumpliran
en fin del mes de disienbre de este/ anno de la fecha de esta carta, e otrosy recabdador que
sodes/ de todas las pesquisas e açiones e demandas e penas/ e achaques que pertenesçen a
toda la dicha renta de los (Fol. 1v.) dichos diesmos e aduanas del obispado de Calahorra de
los/ ocho annos pasados de la dicha renta que començaron por/ el dicho primero dia de enero
del dicho anno pasado de/ mill e quatroçientos e treynta e un annos, e se cumplieron en/ fin del
mes de disienbre del anno que paso de mill e/ quatroçientos e treynta e ocho annos o al que
vos el dicho/ Ferrand Martines lo oviere de aver e de recabdar, beynte e tres/ mill maravedis de
la moneda usual en Castilla, que dos blancas/ fasen un maravedi, pagados en esta guisa: la
meytad de los/ dichos maravedis desde oy fasta el dia de Santiago que sera/ en el mes de jullio
primero que verna, e la otra meytad/ fasta el dia de Sant Miguell de setienbre primero que
verna/ de este dicho anno so pena de çinquenta maravedis de la dicha moneda/ por cada un
dia de quantos dias pasaren de cada uno/ de los dichos plasos en adelante. Los quales dichos
veyn/ -te e tres mill maravedis vos devemos e avemos a dar e pagar/ por rason que conosçe-
mos que arrendamos de Diego de Pa/ -lençia en nombre de los arrendadores de las pesquisas
de la/ dicha renta del dicho obispado de Calahorra todas las pes/ -quisas e açiones e deman-
das e penas e achaques e derechos/ que pertenesçen a los dichos arrendadores de la dicha
renta/ de los dichos diesmos e aduanas contra los vesinos e/ moradores de la dicha villa de
Salvatierra e su tierra (Fol. 2r.) e terminos, e contra cada uno e qualquier o qualesquier/ de ellos
de los dichos ocho annos pasados de la dicha/ renta que se cumplieron en fin del dicho anno
que paso de mill/ e quatroçientos e treynta e ocho annos, asy por las cosas/ e mercadorias des-
meras commo por las cosas veda/ -das e defendidas por el rey nuestro sennor. La qual dicha/
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renta de las dichas pesquisas arrendamos sin todos/ los florines e reales de plata e maravedis
e otras qualesquier/ cosas que los dichos vesinos e moradores de la dicha/ villa de Salvatierra
e su tierra e terminos o qualquier/ o qualesquier de ellos devieron e deven e ovieron e han a dar
e pa/ -gar de qualesquier ganados e otras mercadorias quales/ -quier que desmaron con los
fieles e tenedores de la casa/ de la aduana de la çibdat de Bitoria los dichos ocho/ annos, e
qualquier o qualesquier de ellos que non entra en el/ dicho arrendamyento que asy fasemos,
que finca a salvo para/ los dichos arrendadores. E sy a los dichos plasos/ non dieremos e paga-
remos estos dichos veynte e tres/ mill maravedis segund dicho es dende en adelante, por esta/
carta rogamos e pedimos e damos poder cumplido a qual/ -quier alcalde, meryno o alguasil,
portero o vallestero o/ otra justiçia qualquier de la corte de nuestro senor el rey/ o de otra qual-
quier çibdat, villa o lugar ante quien/ esta carta paresçiere e de ella fuere pedido execuçion,
que/ la entregue en nosotros mesmos o en qualquier de (Fol. 2v.) nos e en los dichos nuestros
bienes o de qualquier de nos/ donde quier e en qualquier lugar que los fallaren, e los/ vendan
e rematen segund por maravedis e aver del dicho sennor/ rey. E de los maravedis que los
dichos nuestros bienes valieren, en/ -treguen e fagan pago a vos el dicho Ferrand Martines o/ al
que lo ovier de aver e de recabdar por vos, asy/ de las penas sy en ellas cayesemos commo
del dicho/ debido prinçipal, bien asy e tan cumplidamente commo/ sy sobre ello oviesemos
contendido en juysio ante/ jues competente e sentençia definytiba fuese dada contra/ nos e
contra cada uno de nos e por nos, e por cada/ uno de nos fuese consentida e pasada en cosa
jud/ -gada. E sobre esto que dicho es renunçiamos e parti/ -mos de nos e de cada uno de nos
e de nuestro fabor/ e ayuda toda ley e todo fuero e todo derecho e to/ -do uso e costumbre
usado e por usar e toda rason/ e exebçion e defension e todas cartas e privillejos/ e leys e orde-
namientos de rey o de reyna o de otro/ sennor o sennora qualquier, e todas las formas de/ qual-
quier natura que sean. E que non podamos pedir ny/ demandar traslado de esta carta ny de la
demanda por escripto/ o por palabra ny en alguna manera desir contra ella/ ny contra parte de
ella. Otrosy renunçiamos todo plaso de acuerdo e de abogado, espeçialmente renunçia/ -mos
nuestro fuero e la ley que dis que general renunçiaçion (Fol. 3r.) non vala. E porque esto sea
çierto e non venga/ en dubda otorgamos esta carta de obligaçion ante Die/ -go Lopes de
Myjancas, vesino de la çibdat de Soria e/ escribano publico de ella, e otrosy escrivano de nues-
tro sennor el rey e/ su notario publico en la su corte e en todos los sus reg/ -nos. Al qual roga-
mos que la fisiese o mandase faser/ e la signase con su signo. Que fue fecha e otorgada/ en la
çibdat de Bitoria trese dias del mes de mayo/ anno del nasçimyento del nuestro sennor Ihesu
Christo de mill/ e quatroçientos e treynta e nueve annos. Testigos que fueron presen/ -tes para
lo que dicho es, llamados e rogados, Martin Martines/ de Lastur, escribano del dicho sennor
rey, e Martin Ybannes/ de Aramburu el moço, criados de don Jacob Gaon, e/ Pero Gutier, escri-
bano e vesino de la dicha villa de Salva/ -tierra. Va escripto sobre raydo o dis de la corte no le/
enpesca. E yo Diego Lopes de Myjancas, escribano e notario/ publico sobre dicho que a todo
lo que dicho es presente fuy/ en uno con los dichos testigos, e por ruego e otorgamyento/ de
los dichos bachiller Martyn Ferrandes e don Ospina esta/ carta de obligaçion resçibi e la escri-
vi, e por ende/ fis aqui este myo signo atal en testimonio de verdat/ . Diego Lopes. E en las
espaldas de la dicha carta de/ obligaçion estava escripto esto que se sigue. En la çibdat de
Bitoria dies e nueve dias de mayo/ anno de mill e quatroçientos e treynta e nueve annos, (Fol.
3v.) resçeby yo Ferrand Martines de Sant Clemeynte, recabdador/ de esta otra parte contenido
çinco mill maravedis de la moneda usu/ -al para en cuenta de los maravedis contenidos en la
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dicha obli/ -gaçion de esta parte escripta, los quales me dio e pa/ -go Pedro Garçia escribano
vesino de Salvatierra en nombre de los/ dichos bachiller Martyn Ferrandes e don Ospina
Chacon, debdo/ -res contenidos en la dicha obligaçion. E porque esto es/ verdat escrivy aquy
my nombre. Es la quantia çinco mill/ maravedis. Ferrand Martines. Fecho e sacado fue este
traslado/ de la dicha carta oreginal de obligaçion en la çibdat/ de Bitoria dies e nueve dias del
mes de mayo anno/ del nasçimyento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatrocien/ -tos
e treynta e nueve annos. Testigos que fueron personas que/ vieron e oyeron leer e conçertar
este dicho traslado con la/ dicha carta de obligaçion original Agostin de Soria e/ Diego de
Ybarra, criados del dicho Ferrand Martines. Va/ escripto sobre raydo o dis de obligaçion no le
en/ -pesca. Yo Diego Lopes de Myjancas escribano/ de nuestro sennor el rey e su notario publi-
co en la su corte e en/ todos los sus regnos, vi e ley e conçerte este dicho/ traslado con la dicha
carta oreginal de obligaçion onde/ fue sacado ante los dichos testigos, e va çierto. El (Fol. 4v.)
qual va escripto en tres fojas de papel de quarto de pliego/ escriptas de amas partes e mas
esto en que va my signo/ , e en fin de cada plana sennalado de my sennal. E por ende fis aqui
este myo signo atal/ (Signo) en testimonio de verdat/ . (Rubricado).
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1441, junio, 7. Vitoria.
Salvatierra y su aldea de Chinchetru, de una parte, y la aldea de Langarica, por la otra, se
comprometen a aceptar la sentencia que sea dictada por los jueces árbitros en el pleito que
mantienen por el término de Abitona y por el camino que va de Gaceo hacia Alaiza.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 13 (Original, pergamino, 8 folios, 240x170 mm. Se insetan las cartas de poder
que ambas partes otorgan a sus procuradores, y las cartas de licencia de los señores Pedro López
de Ayala e Iñigo López de Mendoza).
(Fol. 1v.) Sepan quantos esta carta de conpromyso vieren commo yo Ruy Peres de
Arrarrayn/ vesino de la villa de Salvatierra de Alava, alcalde ordinario que so por/ el conçejo de
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la dicha villa e con liçençia e avtoridad de nuestro sennor Pero/ Lopes de Ayala, alferes mayor
del pendon de la banda de nuestro sennor/ el rey de Castilla, e por su carta de liçençia e avto-
ridad e de precepto/ del dicho sennor Pero Lopes escripta en papel e firmada de su nombre e/
signada de escribano publico, e procurador que so del dicho conçejo e ommes bue/ -nos de la
dicha villa de Salvatierra de Alava segund que todo esto/ mijor e mas cumplidamente paresçe
que se contiene, su tenor de los quales es este que/ se sigue. Yo Pero Lopes de Ayala, alferes
mayor del pendon de la/ banda de nuestro sennor el rey e su merino mayor en la su provinçia/
de Guipuscoa, enbio mucho saludar a vos el conçejo e alcalde e re/ -gidores e ommes buenos
de la mi villa de Salvatierra de Alaba/ commo aquellos para quien querria que Dios diese onrra
e buena bentura/ . Vy una vuestra petiçion por la qual me enbiastes notificar que la con/ -tienda
e debate de entre vosotros e el conçejo e ommes buenos de la/ aldea de Langarica sobre
rason de un lugar que se llama Abitua/ e sobre los terminos e dehesas e prados e pastos del
dicho/ lugar, el qual dicho lugar ha muy grand tiempo que fue despoblado e/ que el dicho lugar
con los dichos prados e dehesas e pastos que es/ en termino e jurediçion de la dicha my villa,
e que vosotros que abe/ -des usado por grand tiempo de traher e paçer vuestros ganados en
el dicho/ lugar e terminos e pastos de el, e que los de la dicha aldea de Langarica/ que disen
lo contrario. E otrosi que entre vosotros e los de la dicha aldea/ de Langarica que esta otra
aldea que se llama Chynchertu que es aldea de/ esta dicha villa de Salvatierra, e que es otra
contienda que los de la dicha/ aldea de Chynchertu que han usado de lebar sus ganados a
paçer al dicho/ lugar de Abitona e a sus terminos e pastos, que los de la dicha aldea que disen/
que lo non han usado nyn abedes derecho alguno a ello. E otrosy que es otra (Fol. 2r.) contien-
da entre vos los dichos besinos e ommes buenos de la dicha al/ -dea de Langarica sobre rason
de un camino que ba de Gaçeo a Alayça/ sobre lo qual todo desides que fue fallado entre my
e Innigo Lopes de Mendo/ -ça, sennor de la Bega mi primo para que todo lo sobre dicho e lo
que a ello atani/ -ese fuese comprometido en el bachyller Iohan Peres de Lequeitio e Andres
Martinnes de/ Mynnano, vesinos de la çiudad de Bitoria. E que para esto que era nesçesa/ -rio
mi poder e liçençia, e eso mismo del dicho Ynnigo Lopes mi primo/ . Por ende que me pidiades
por merçed que vos enbiase el dicho poder/ e liçençia que para ello cumpliese segund que
esto e otras cosas mas/ largamente en la dicha vuestra peticion se contiene. Por ende, yo dese/
-ando que el buen deudo que entre mi e el dicho Ynnigo Lopes mi primo/ que sea mejor guar-
dado e mas acresçentado, e que bosotros sus basa/ -llos ayades buena besindad en uno para
agora e de aqui adelan/ -te e bos partades de pleitos e contiendas e de los otros dannos/ e
inconvenientes que de ellos suelen acaesçer, yo por la presente/ vos do liçençia e todo mi
poder cumplido para que vosotros podades/ conprometer los dichos debates e pleitos e con-
tiendas e questi/ -ones en manos e albedrio e poder de los dichos bachiller Iohan/ Peres e
Andres Martines para que amos juntamente e non el uno syn el/ otro puedan librar e determinar
los dichos devates e/ pleitos e contiendas e questiones al plaso e so las penas e/ condiçiones
e posturas e obligaçiones que a vosotros bien bisto/ sera. E prometo por firme estipulaçion de
tener e guardar e/ cumplir todo quanto por bosotros fuere comprometido e otorgado e/ lo que
por virtud de ello fuere jusgado, determinado, albidriado/ e mandado por los dichos bachyller
Iohan Peres e Andres Martines, e de/ no yr ni benir contra ello agora nin en algund tiempo nin
por alguna/ rason nin manera nin causa que sea, so obligaçion que fago de todos/ mys biennes
muebles e rayses avidos e por aver por doquier (Fol. 2v.) que los yo aya. E de esto bos di esta
carta de poder e liçençia firma/ -da de mi nombre e signada del escrivano e notario suso
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escripto/ que fue fecha e otorgada en la çibdad de Bitoria a ocho dias del mes de/ febrero anno
del nasçimyento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatro/ -çientos e quarenta e un
annos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho/ es Ferrand Sanches de Salinas e Diego
de Costa e Ferrando de Xeres/ , criados del dicho sennor Pero Lopes, e otros. E yo Pero Alvares
de Gauna/ , escrivano de nuestro sennor el rey e su notario publico en la su corte/ e en todos
los sus regnos, que presente fuy a todo lo que dicho es en/ uno con los dichos testigos que en
su presençia e mya el dicho sennor/ Pero Lopes firmo su nombre, e por ende fis escrivir la
dicha comisyon/ e fis aqui este myo signo en testimono de verdad. Pero Alvares. Sepan/ quan-
tos esta carta de poder e procuraçion bieren commo nos el conçejo e/ alcalde e ofiçiales e
ommes buenos de la villa de Salvatierra de Alava/ estando ajuntados a conçejo en la camara
de Sant Martin de la dicha villa/ a pregon pregonado segund que lo abemos de uso e de cos-
tunbre, e/ estando en el dicho conçejo espeçialmente Ruy Peres de Arrarrayn, alcalde/ ordina-
rio en la dicha villa, e Iohan Peres de Albenis, bos e procurador del/ dicho conçejo, e Sancho
Sanches de Axpileta el moço, e Martin Ochoa/ de Arriola e Iohan Martines de Paternina, regi-
dores de la fasienda del/ conçejo, e Iohan Peres de Narbaxa, bolsero del dicho conçejo, e
Martin/ Miguell de Mostrejon e Martin Ybannes de Arriola, jurados de la dicha/ villa, e partida de
ommes buenos besinos de la dicha villa/ , otorgamos e conosçemos que para en todos los plei-
tos e demandas/ e querellas e questiones movidos e por mober que nos el dicho con/ -çejo
abemos e esperamos aver o mober contra qualquier o qualesquier/ conçejo o conçejos, besin-
dad o besindades de qualquier logar que/ sea o contra otra u otras qualesquier personas syn-
gulares de qualquier ley (Fol. 3r.) estado e condiçion o juridiçion que sea o ellos o alguno de
ellos de/ -manda o demandas an o esperan aver o mober contra nos el dicho/ conçejo e besi-
nos e moradores en qualquier manera e por qualquier ra/ -son, espeçialmente para en los plei-
tos e devates e questiones e contien/ -das que son e estan movidos entre nos el dicho conçejo
e los besi/ -nos de la aldea de Chincherto de la una parte e los vesinos e mo/ -radores de la
aldea de Langarica de la otra, sobre rason de los herba/ -dos e terminos e mojonamientos de
ellos de los dichos lugares asy/ en demandando commo en defendiendo, que fasemos e orde-
namos e/ estableçemos e ponemos por nuestros çiertos, espeçiales, generales/ , sufiçientes
procuradores a los sobre dichos Ruy Peres de Ararrayn alcalde/ e Iohan Peres de Albenis, bos
del dicho conçejo, e a Pero Lopes de Mon/ -toya, nuestros besinos, que mostrador o mostrado-
res seran de esta/ presente carta de procuraçion a los tres en uno e a cada uno de ellos por/ sy
in solidum. A los quales nuestros dichos procuradores e a qualquier de ellos/ damos e otorga-
mos todo nuestro libre, llenero, cumplido poder abastante/ para ante qualquier o qualesquier
jues o jueses eclesiasticos o seglares/ que de los dichos pleitos e demandas e questiones e
querellas ayan po/ -der de connosçer e oyr e librar e jusgar para demandar, responder/ , raso-
nar, defender, negar e connosçer, abenir e componer e comprome/ -ter e annadir e menguar, e
para jurar o juras tomar e para sustituyr/ procurador o procuradores, bolsero o bolseros, uno o
mas quantos qusyeren/ e rebocar e cambiarlos quanto e cada que por bien tovyeren, e tomar/
en sy de cabo el ofiçio de la procuraçion, e para jurar en nuestras almas/ qualquier juramento
que a la natura del negoçio conbenga a faser/ . E sy menester fuere para comprometer en
poder e manos de jues/ o jueses arbitros o aquella pena o penas que por los dichos nuestros
procu/ -radores o por qualquier de ellos seran puestas. E otrosy sy nesçesario/ fuere para dar
fiador o fiadores, pruevas o testigos o instrumentos/ e letras e otras qualesquier pruevas, e
resçibir los que por la parte o (Fol. 3v.) partes adversas contra nos seran presentados e desir
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contra/ ellos asy en derechos commo en personas e en letras, e para oyr e resçi/ -bir juysio o
juysios, sentençia o sentençias asy interlocutorias commo/ definitibas e para inplorar ofiçio del
jues e pedir e demandar/ benefiçio de restituçion in integrum, e generalmente para faser e/
desir en juysio e fuera de juysio todas aquellas cosas e cada/ una de ellas que derechos çier-
tos, espeçiales generales, sufiçientes/ procuradores o el sustituto o sustitutos por ellos o por
qualquier/ de ellos deven e pueden faser, e nos mesmos presentes seyendo/ podriamos faser,
desir e rasonar aunque sean de aquellas cosas/ e cada una de ellas en que de derecho requie-
ran que devan aver espeçial/ mandado, e para relevar a los dichos nuestros procuradores e a
qualquier/ de ellos e al sustituto o sustitutos por ellos o por qualquier de ellos/ de todo cargo de
satisfaçion e de fiadura, esponemos nos mes/ -mos por deudores e fiadores e pagadores a vos
Furtun Martines de Gu/ -raya, escrivano publico en la dicha villa de Salvatierra por el conçe/ -jo
dende, que presente estades, so firme obligaçion e estipulaçion de to/ -dos mis bienes gana-
dos e por ganar de aver por firme e esta/ -ble e baledero todo lo que por nuestros procurado-
res o por/ qualquier de ellos fuere fecho, dicho e procurado e tratado, e de pagar/ lo que fuere
jusgado so la clausula que dise en latin judiçio/ systi iudicatum solui, e con todas sus clausulas
acostumbra/ -das segund manda el derecho, e de non yr ni benir contra ello/ nin contra parte
de ello en tiempo del mundo. E porque esto sea firme/ e non benga en duda, mandamos a
Furtun Martines de Guraya/ nuestro escrivano sobre dicho que faga esta carta e la de a los
dichos nuestros/ procuradores o a qualquier de ellos signada con su signo. Testigos/ llamados
e rogados que a esto fueron presentes Iohan Garçia de Çerayn e/ Furtun Garçia su fijo e Diego
Peres de Alvenis e Gomes Martines de Mesquia (Fol. 4r.) , escrivanos besinos de la dicha villa,
e otros. Fecha e otorgada la carta en la/ dicha villa a ocho dias del mes de enero anno del
nasçimiento del nuestro/ sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta un annos. E yo
Furtun/ Martines de Guraya, escrivano publico sobre dicho que fuy presente en uno con los/
dichos testigos a todo lo que sobre dicho es, resçibi la dicha obligaçion/ e estipulaçion del
dicho conçejo en bos e en nombre de aquel o aquellos/ a quien pertenesçe e deve e puede
pertenesçer. E por mandado del/ dicho conçejo fis escrivir esta carta e fis qui este mio signo en
testy/ -monio de verdad. Furtun Martines. E yo Ferrand Ruys de Langari/ -ca, morador en el
lugar de Langarica que es en tierra de Alava en la/ hermandad de Yruraes que es del sennor
Ynnigo Lopes de Mendoça, sennor/ de la Bega, e por su carta de liçençia e abtoridad e
decrepto del dicho/ sennor Ennego Lopes escripta en papel e firmada de su nombre e syg/ -
nada de escrivano publico, e commo procurador que so de los besinos del dicho lu/ -gar de
Langarica, otra escripta en papel e signada de escrivano publico/ que el dicho conçejo e
ommes buenos del dicho lugar de Langarica a my dieron/ e otorgaron, su tenor de las quales
dichas cartas de liçençia e procuraçion son/ estos que se siguen. Yo Ynnigo Lopes de
Mendoça, sennor de la Bega/ , enbio saludar a bos el conçejo e ommes buenos de Langarica
co/ -mmo a aquellos para quien onrra e buena bentura querria. Bi una buestra peti/ -çion por la
qual me enbiastes notificar que la contienda e devate de/ entre bosotros e el conçejo de la villa
de Salvatierra de Alava sobre/ rason de un logar que se llama Abitona e sobre los terminos e/
defesas e prados e pastos del dicho logar, el qual dicho logar ha muy/ grand tiempo que fue
despoblado e que el dicho logar con los dichos prados e de/ -fesas e pastos que es en la her-
mandad de Yruraes, e que vosotros/ abedes usado por grand tiempo de traer e paçer buestros
ganados en el dicho/ logar e terminos e pastos de el, e que los de la dicha villa de Salvatierra/
e esta otra aldea que se llama Chyncherto que es aldea de la dicha villa de Salvatierra/ e que
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es otra contienda que dis que disen los de la dicha aldea de Chyncherto (Fol. 4v.) que an
usado de levar sus ganados a paçer al dicho logar de Abito/ -na e a sus terminos e pastos, e
que bosotros que desides que lo non an/ usado nin an derecho alguno a ello. E otrosy que es
otra contienda entre/ los de la dicha villa de Salvatierra e bosotros sobre rason de un cami/ -no
que ba de Gaçeo a Alayça. Sobre lo qual todo desides que fue falla/ -do entre mi e Pero Lopes
de Ayala mi primo para que todo lo sobre dicho e lo que/ a ello ataniese fuese comprometido
en el bachiller Iohan Peres de Lequeitio e/ Andres Martines de Mynnano, vesinos de la çiudad
de Bitoria. E que para esto que/ era nesçesario mi poder e liçençia e eso mesmo del dicho Pero
Lopes mi/ primo. Por ende que me pidiades por merçed que vos enbiase el dicho po/ -der e
liçençia que para ello cumpliese segund que esto e otras cosas/ mas largamente en la dicha
vuestra petiçion se contiene. Por/ ende, yo deseando que el buen deudo que entre mi e el
dicho/ Pero Lopes mi primo sea mejor guardado e mas acresçentado e que/ vosotros e sus
basallos ayades buena besindad en uno para ago/ -ra e de aqui adelante, e bos partades de
pleitos e contiendas e/ de los otros dapnos e inconbenientes que de ellos suelen nasçer, yo/
por la presente bos do liçençia e todo mi poder cumplido para que/ vosotros podades conpro-
meter e conprometades los dichos devates/ e pleitos e contiendas e questiones en manos e
albedrio e po/ -der de los dichos bachiller Iohan Peres e Andres Martines, para que amos jun/ -
tamente e non el uno syn el otro puedan librar e determi/ -nar los dichos pleitos e debates e
contiendas e questiones al/ plaso e so las penas e condiçiones e posturas e obligaçi/ -ones
que a bosotros bien bisto seran. E prometo por firme estipu/ -laçion de tener e goardar e cum-
plir todo quanto por bosotros fuere/ comprometido e otorgado e lo que por virtud de ello fuere
jusgado e/ determindo, albedriado e mandado por los dichos bachiller Iohan/ Peres e Andres
Martines, e de non yr nin benir contra ello agora nin en al/ -gund tiempo nin por alguna rason
nin manera nin causa que sea, so obli/ -gaçion que fago de todos mis bienes muebles e rayses
abi/ -dos e por aver por do quier que los yo aya. E de esto bos dy (Fol. 5r.) esta carta de poder
e liçençia firmada de mi nombre e sygna/ -da del escrivano e notario iuso escripto. Que fue
fecha e otorgada/ en la villa de Goadalfajara en trese dias del mes de enero/ anno del nasçi-
miento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatro/ -çientos e quarenta e un annos.
Testigos que fueron presentes a lo/ que dicho es Diego de Leon e Iohan Martines Cavallero e
Iohan Ruys/ de Argandona, escuderos del dicho sennor Ynnigo Lopes. Ynnigo/ Lopes. E yo
Iohan Dias notario publico por la avtoridad/ arçobispal en todo el arçobispado, diocesis e pro-
vinçia de Toledo, fuy/ presente a lo que dicho es en uno con los dichos testigos e por otorga/ -
myento del dicho senor Ynnigo Lopes que en esta carta en mi presençia/ e de los dichos
testigos firmo su nombre, la escrivi e soy de ello tes/ -tigo, e por ende fis aqui este myo signo en
testimonio. Iohan/ Dias notario. Sepan quantos esta carta de poder bieren commo nos el/
conçejo e ommes buenos de la aldea de Langarica seyendo jun/ -tos ante las puertas de la
iglesia segund que abemos de uso e de/ costunbre, otorgamos e conosçemos que damos
liçençia e todo/ nuestro poder cumplido a Ferrand Ruys e Ferrand Lopes e Ruy/ Sanches nues-
tros besinos que presentes estan, para que bosotros o qualquier de/ bosotros podades con-
prometer los devates e contiendas que nos/ abemos con la villa de Salvatierra e con sus aldeas
sobre los/ terminos de la aldea de Abitona e sobre el camino que ba de/ Gaçeo para Alayça, e
para las otras açiones e debates que nos el dicho/ conçejo de Langarica tenemos con el dicho
conçejo de Salva/ -tierra en manos e en poder de Iohan Peres de Lequeitio bachyller e/ Andres
Martines de Mynano, besinos de la çibdad de Bitoria, que anbos/ juntamente e non el uno syn
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el otro puedan librar e determin/ -nar los dichos debates e pleitos e contiendas e questiones
que (Fol. 5v.) nos las dichas partes abemos en qualquier manera o por qualquier/ rason al
plaso o so las penas e condiçiones e posturas e/ obligaçiones que a bosotros o a cada uno de
vosotros bien bisto se/ -ra, e prometemos por firme estipulaçion de tener e goardar e/ cumplir
todo quanto por vos e por qualquier de vos fuere comprometido/ e otorgado, e lo que por virtud
de ello fuere jusgado e determinado/ alvidriado e mandado por los dichos bachyller Iohan
Peres e Andres/ Martines, e non yr nin benir contra ello agora nin en algund tiempo del/ mundo
nosotros nin otros por nos nin por alguna rason nin manera nin/ causa que sea, so obligaçion
que fasemos de todos nuestros bienes mu/ -ebles e rayses avidos e por aver por do quier que
los ayamos. Por/ lo qual rogamos a Pero Garçia de Garibay, escrivano de nuestro sennor el/ rey
que esta presente, que faga una carta de poder e la sygne con su syg/ -no e la de a bos los
dichos Ferrand Ruys e Ferrand Lopes o qualquier/ de bos. Fecha primero dia del mes de febre-
ro anno del sennor de mill/ e quatroçientos e quarenta e un annos. Testigos que fueron presen-
tes/ llamados e rogados para lo que sobre dicho es Ferrando de Sarralde e/ Iohan Lopes de
Eredia e Sancho Altad, clerigo capellan de la dicha/ aldea de Langarica, e otros. E porque yo el
dicho Pero Garçia, escrivano e/ notario publico sobre dicho, tome la dicha obligaçion de esti-
pula/ -çion en bos e en nombre de todos aquellos a quien pertenesçe e deve/ pertenesçer e fuy
presente en uno con los dichos testigos a todo lo/ que sobre dicho es, escrivi esta carta e fis
aqui este mio signo en testimonio/ de verdad. E por ende yo el dicho Ruy Peres por mi e en bos
e en/ nombre del dicho conçejo e ofiçiales e ommes buenos de la dicha billa/ de Salvatierra de
la una parte, e yo el dicho Ferrand Ruys de Lan/ -garica por mi e en bos e en nombre del dicho
conçejo e ommes buenos/ de la dicha aldea de Langarica de la otra parte, nos anbas las
dichas (Fol. 6r.) partes por rason que eran e son pleitos e demandas e debates e conti/ -endas
sobre rason de un logar que se llama Abitona e sobre los/ terminos e defesas e prados e pas-
tos del dicho logar de Abitona/ , el qual dicho logar ha muy grand tiempo que fue despoblado,
desiendo que los/ del dicho conçejo de la dicha villa e de la aldea de Chyncherto que an/
usado e acostunbrado de levar sus ganados a paçer las yerbas/ del dicho lugar de Abitona e a
sus terminos e pastos e prados e/ defesas, e non los dichos vesinos e moradores en la dicha
aldea de/ Langarica e nin que an derecho alguno a ello. E los dichos vesinos e/ ommes buenos
de la dicha aldea de Langarica disen que los dichos besi/ -nos de la dicha villa de Salvatierra e
los dichos besinos de la dicha al/ -dea de Chyncherto que non an derecho alguno en el dicho
logar de Abito/ -na nin en sus terminos e prados e defesas e pastos, salvo los/ dichos besinos
de la dicha aldea de Langarica, e otrosy sobre rason/ de un camino que han de Gaçeo a
Alayça. Por ende nos anbas las/ dichas partes por virtud de las dichas cartas de liçençia que
los dichos se/ -nnores Pero Lopes de Ayala e Ynnigo Lopes nos dieron e cartas de poderes/
suso encorporados que de las dichas nuestras partes abemos abenida e/ ygualadamente sin
premia nin indusimyento alguno, por nos quitar/ de los dichos pleitos e contiendas e riesgos e
escandalos que sobre/ la dicha rason podrian recresçer e por los evitar e quitar de costas/ e
dapnos que sobre ellos a las dichas nuestras partes e a nos en su nombre/ se nos podrian
recresçer, e por bien de pas e de abenençia otorgamos/ e connosçemos que ponemos e con-
prometemos todos los dichos pleitos/ e demandas e abçiones e debates e questiones que
entre las dichas nuestras/ partes e nos los dichos procuradores son o esperan ser sobre rason
del/ dicho logar de Abitona e sus terminos e pastos e defesas e del/ dicho camino que ban de
Gaçeo a Alayça e todo lo de ello dependi/ -ente en qualquier manera, en manos e en poder de
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Iohan Peres de Lequeitio bachy (Fol. 6v.) -ller en decreptos el mayor e de Andres Martines de
Mynnano, besinos de la/ çiudad de Vitoria asy commo en jueses arbitros arbitradores, amigos/
amigables, abenidores e conponedores de pas e de abenençia tomados/ e escogidos por nos
anbas las dichas partes. A los quales dichos nuestros jue/ -ses arbitros por nos e por cada una
de las dichas nuestras partes e en su bos/ e nombre damos e otorgamos todo nuestro poder
cumplido para que los/ dichos nuestros jueses arbitros los libren e determinen e los puedan/
librar e determinar e sentençiar e declarar. E toda sentençia o sentençias/ , mandamiento o
mandamientos, declaraçion o declaraçiones que los dichos/ nuestros jueses arbitros dieren o
pronunçiaren e fisieren e mandaren sobre la/ dicha rason, nos e cada uno de nos por nos e en
bos e en nombre de las/ dichas nuestras partes nos obligamos de estar e quedar por la tal sen-
tençia o/ sentençias, mandamiento o mandamientos que los dichos nuestros jueses arbitros/
dieren o pronunçiaren e fisieren e mandaren sobre la dicha rason, nos e/ cada uno de nos por
nos e en bos e nombre de las dichas nuestras partes/ nos obligamos de estar e quedar por la
tal sentençia o sentençias, mandami/ -ento o mandamientos que los dichos nuestros jueses
arbitros sobre dichos dieren/ e sentençiaren e fisieren e mandaren e arbitraren contra qualquier
de las sobre/ dichas nuestras partes, e que los guardemos e cumplamos todo asy so pena de/
çient doblas de oro castellanas buenas de buen oro e de justo peso/ por pena e por postura e
por nombre de iudise que sobre las dichas nuestras/ partes e sobre cada una de ellas e sobre
nos ponemos. E que la mitad de la/ dicha pena que sea para la camara de qualquier de los
dichos sennores e la otra mi/ -tad para la parte obediente. E queremos que la dicha pena
pagada o non paga/ -da que syenpre bala e tenga la sentençia o sentençias, mandamiento o
manda/ -mientos que los dichos nuestros jueses arbitros dieren o pronunçiaren commo dicho
es/ e lo de ello dependiente de oy dia de la fecha de esta carta de compromiso fasta/ veynte
dias primeros sigientes. E que la puedan librar e determinar de/ noche o de dia en dia feriado
o non feriado estando las partes presentes/ o ausentes, dejando la sentençia o sentençias,
mandamiento o mandamientos (Fol. 7r.) que sobre ello fisieren por escripto o por palabra,
estando asentados/ o levantados commo quisyeren e por bien tovieren, ca de entonçe commo/
de agora e de agora commo de entonçe nos e cada uno de nos obli/ -gamos a las dichas nues-
tras partes e a cada una de ellas de atender e/ goardar e cumplir e pagar todo lo que contra
nos e contra cada uno de nos/ e contra las dichas nuestras partes e contra qualquier de ellas
fuere por los dichos/ nuestros jueses arbitros mandado e sentençiado e jusgado, so la dicha
pena/ suso contenida sy en ella nos o alguno de nos o las dichas nuestras partes/ o qualquier
de ellas cayesemos o cayeren por non tener e goardar e cumplir/ e pagar lo que por los dichos
nuestros jueses arbitros fuere jusgado e/ mandado e sentençiado e arbitrado e declarado. E la
pena pagada/ o non pagada que todabia nos e cada uno de nos e las dichas nuestras/ partes
e cada una de ellas, seamos e sean tenudos e obligados por/ sis e por sus bienes nuestros e
de nosotros e de sus subçesores de estar/ e guardar e tener e goardar e cumplir e pagar todo
lo que por los dichos/ nuestros jueses arbitros fuese jusgado e sentençiado e conpuesto e/
mandado. Para lo qual todo lo que sobre dicho es e cada cosa e parte/ de ello asy atener e
mantener e goardar e cumplir e pagar todo lo que por los/ dichos nuestros jueses arbitros fuere
jusgado e sentençiado e conpues/ -to e mandado, obliga/ -mos a nos mismos e a cada uno de
nos e a las dichas nuestras partes e/ a cada una de ellas e a todos nuestros bienes e suyos asy
muebles/ commo rayses avidos e por aver. Para lo qual todo e cada cosa e parte/ de ello les
damos e otorgamos a los dichos nuestros jueses arbitros, libre/ , llenero, cumplido, bastante
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poder para lo poder faser e mandar e jus/ -gar asy commo arbitros e jueses comunes e amigos
e compone/ -dores e abenidores. E nos e cada uno de nos prometemos e nos/ obligamos en
nombre de las dichas nuestras partes e de cada una de ellas/ de obedeçer a los dichos nues-
tros arbitros arbitradores e a la su sentençia o/ sentençias, juysio o juysios, mandamiento o
mandamientos que asy dieren/ e pronunçiaren, e de estar e quedar por ello e por cada cosa de
ello e de lo (Fol. 7v.) aber por firme e estable e baledero por syempre jamas, e de/ nunca yr nin
benir contra ello nin contra cosa alguna de ello nin de parte/ de ello por nos nin por otro tiempo
alguno nin por rason alguna que sea/ , aunque los juysios e sentençias e mandamiento e man-
damientos que los/ dichos nuestros jueses arbitros dieren e pronunçiaren e mandaren en lo que
dicho/ es e en cada cosa e parte de ello sea nulo o de anular o justo o agravia/ -do o contra
ygualdad o contra ley o fuero o derecho o contra la orden judi/ -çial, ca de agora commo de
entonçe e de entonçe commo de agora nos e/ cada uno de nos en el dicho nombre de nuestro
grado e propia boluntad e sin/ indusimiento nin contradiçion alguna lo hemos e abremos por
çierto/ e baledero e estable e firme e bueno e verdadero para sienpre ja/ -mas. E consentimos
en ello espeçialmente e los resçibimos nos e ca/ -da uno de nos sobre nos e sobre nuestros
bienes e de cada uno de nos/ e de las dichas nuestras partes por bueno e baledero e justo juy-
sio, e/ queremos e otorgamos que aya tan grand fuerça e tan bien e tan/ cumplidamente
commo si por ley de derecho expreso fuese jusgado e/ sentençiado e mandado e arbitrado e
por cada uno de nos e de las dichas/ nuestras partes consentido. E obligamos nos por la forma
suso dicha/ de pagar el prinçipal e la dicha pena si en ella cayeremos e sobre ello/ nos e cada
uno de nos renunçiamos e partimos de nos e de cada/ uno de nos e de las dichas nuestras par-
tes todo albedrio de buen baron, e toda/ contradiçion e toda apelaçion e suplicaçion e querella
e agravio e toda exe/ -çion e nulidad e enganno e toda restituçion in integrum e todo otro soco-
rro/ e remedio de fuero e de derecho, e las leyes e derechos que disen que sentençia/ dada
contra derecho que non bala, e la ley que dise que sy los arbitros arbitradores/ pronunçiaren
agraviada e maliciosamente e con enganno que la su sentençia deve/ ser redusida a albedrio
de buen baron, e a la ley que dise que si el manda/ -miento e juysio de los arbitradores fuere
contra ley e buenas costumbres/ que non pueda ser cumplido. E nos e cada uno de nos
renunçiamos estas/ dichas leyes e todas las otras leyes e exeçiones e defensyones asy/ de
enganno e dolo e fraude commo otras qualesquier en aiuda e probecho (Fol. 8r.) e fabor de nos
o de alguno de nos o de las dichas nuestras partes o de qual/ -quier de ellas sean o ser pue-
dan, e todos los otros privillejos e rasones/ e aiudas e benefiçios de leyes e derechos que sean
para desfaser este dicho/ conpromiso e la sentençia e mandamiento e arbitraçion e amigable
conpo/ -syçion de los dichos nuestros jueses arbitros, quier sean las tales exeçiones e/ nulida-
des contra alguna de las conprometientes o contra los sobre dichos nuestros/ arbitros o contra
alguno de nos por las cosas conprometientes o en otra ma/ -nera qualquier o por qualquier
rason que sea o ser pueda. E sobre esto/ nos e cada uno de nos damos poder cumplido sobre
nos e sobre cada uno/ de nos e sobre las dichas nuestras partes e sobre cada una de ellas e
sobre todos/ los dichos nuestros bienes e suyos e de cada uno de nos e de ellas a todos e/ a
qualesquier alcaldes e merinos e jurados e jueses e justiçias e otros ofi/ -çiales qualesquier de
qualquier çiudad o villa o lugar o fuero o regno/ o sennorio o juridiçion que ellos sean, que
fagan a nos e a cada uno de nos/ atener e goardar todo lo contenido en este dicho conpromi-
so. E otrosy que/ fagan a nos e cada uno de nos e a las dichas nuestras partes e a cada una/
de ellas, atener e goardar e cumplir e pagar todo lo que por los dichos/ nuestros arbitros arbi-
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tradores fuere jusgado e pronunçiado e arbitrado/ e mandado. E que fagan en nos e en cada
uno de nos e en nuestros bienes/ e de cada uno de nos e de las dichas nuestras partes e de
cada una o qual/ -quier de ellas, execuçion asy por prinçipal commo por la pena sy en ella
caye/ -remos, e que fagan pago de todo ello a la parte obediente syn nos oyr/ sobre ello en juy-
sio nin fuera de el en cosa alguna. E nos e cada uno/ de nos partimos de nos e de cada uno de
nos qualquier audiençia que/ a çerca de ello a qualquier de nos e a las dichas nuestras partes
pertenescan/ o pudiesen o puedan pertenesçer en qualquier manera e por qualquier/ rason. E
porque esto es verdad e sea firme e non benga en duda otor/ -gamos esta carta de compromi-
so ante Pero Alvares de Gauna e Pero Martines de/ Basabe, escrivanos del rey e sus notarios
publicos en la su corte/ e en todos los sus regnos que estan presentes, a los quales rogamos
(Fol. 8v.) que fagan o manden faser de este fecho dos cartas de conpromiso tal la una/ commo
la otra para cada una de las dichas partes la suya, las mas/ firmes e fuertes que ser pudieren e
las signen con sus signos/ en testimonio. Fecha e otorgada esta carta de conpromiso en la çiu-
dad/ de Bitoria a siete dias del mes de junio anno del nasçimiento del nuestro sennor/ Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e quarenta e un annos. Testigos que fueron presentes/ a esto
que dicho es rogados e llamados Juan Abbad de Hueto e Juan Ortis de/ Arino e Juan Martines
de Mynano escrivano, vesinos de la dicha çiudad, e otros. Ba/ escripta entre renglones en un
lugar o dis villa de e en otro lugar Ruy/ Sanches e en otro lugar o dis alcalde no le enpesca. E
yo el dicho Pero Martines/ de Basabe, escrivano e notario publico sobre dicho que presente
fuy/ a todo lo que sobre dicho es en uno con el dicho Pero Alvares e con los dichos/ testigos,
escrivir fis esta carta de compromiso en estas siete fojas e/ media de pergamino con esta en
que va myo signo a pedimiento/ de los dichos procuradores. E en fin de cada plana van firma/
-das de my nombre, e por ende fis aqui/ este myo sig (Signo) -no atal en testimonio/ de verdad.
(Rubricado)./
E yo el dicho Pero Alvares, escrivano e notario publico sobre dicho que presente/ fuy a
todo lo que sobre dicho es en uno con el dicho Pero Martines e con los dichos/ testigos, escri-
vir fis esta carta de conpromyso en estas siete fojas e media/ de pergamino con esta en que
ba myo signo a pedimiento de los dichos pro/ -curadores, e en fin de cada plana ban firmadas




1441, junio, 8. Vitoria.
Resolución de la sentencia en el pleito que mantenían Salvatierra y su aldea de
Chinchetru, de una parte, y la aldea de Langarica, por la otra, por el término de Abitona y por el
camino de Gaceo hacia Alaiza.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 13 (Original, pergamino, 2 folios, 240x170 mm.).
(Fol. 1r.) Sepan quantos esta carta de sentençia arbitraria bieren commo nos el bachiller
Iohan/ Peres de Lequeitio e Andres Martines de Minnano arbitros arbitradores jueses de abe-
nen/ -çia que somos tomados por parte del conçejo e ommes buenos de la villa de Salva/ -tie-
rra de Alava de la una parte, e por parte de los besinos e moradores en la aldea/ de Langarica
de la otra parte sobre rason de la question e devate que es entre/ ellos sobre el camino que ban
de Gaçeo a Alayça e otrosy sobre rason del/ devate e contienda que es entre los besinos de la
dicha aldea de Chinchertu/ de la una parte e los dichos besinos del dicho lugar de Langarica
de la otra/ sobre rason que los dichos besinos de Chinchertu disen que pueden e deven/ levar
sus ganados a paçer a los pastos e terminos de Abitona, e sobre/ rason del camino por donde
an de yr los dichos ganados a paçer a los/ dichos terminos e pastos de Abitona, e sobre rason
de otros articulos/ e cosas contenidas en el conpromiso que sobre ello las dichas partes ovie-
ron/ otorgado segund que mas largo paresçe e puede paresçer por el dicho con/ -promiso. E
visto commo anbas las dichas partes ovieron presentado ante/ nosotros çiertos testigos para
nos enformar a çerca de lo sobre dicho e/ los derechos e deposyçiones de los quales ovimos
bisto e examinado e/ visto todo lo otro que a çerca de ello se requiere para nuestra enfor-
maçion, e sobre/ ello e cada parte de ello abida nuestra deliberaçion e por bien de pas e
conco/ -rdia de las dichas partes e por quitar algunos inconbenientes que se podrian/ seguir de
ello, fallamos que por quanto los testigos presentados por los/ dichos besinos de Langarica
apearon e declararon el dicho camino que ban/ de Gaçeo a Alayça segund el tenor de la decla-
raçion que ovieron fecho/ don Ferrand Ruys de Gauna, arçidiano que fue de Calahorra, e
Sancho/ Martines de Bitoria segund paresçe por una escriptura signada e sella/ -da con çiertos
sellos que sobre ello fue fecha. E otrosy por quanto los/ testigos presentados por parte de los
besinos de la villa de Salvatierra/ apiaron e declararon por los testigos presentados por los/
dichos besinos de Langarica por el lugar por donde ellos e los (Fol. 1v.) dichos testigos de
Langarica declararon e apearon antes, que era por/ otro lugar pegado al çerro por donde bier-
ten las aguas es contra/ Langarica. Por ende mandamos que por quanto çiertamente non pode-
mos/ aver enformaçion çierta e cumplida por donde avia seydo e era/ el dicho camino, e por
concordar las dichas partes e quitar otros incon/ -benientes mandamos que la tierra que es
entre los dichos dos apeamientos/ e declaraçiones que fisieron los dichos testigos presentados
por el dicho/ conçejo de Salvatierra e los dichos testigos presentados por los dichos/ besinos
de Langarica, que sean a medias: conbiene a saber que la mi/ -tad de la dicha tierra que fuere
fasa Langarica que sea del dicho conçejo de/ Langarica sin parte del dicho conçejo de
Salvatierra, e que los dichos con/ -çejos de Salvatierra e de Langarica que pongan sus mojones
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para ello/ derribando los primeros que sobre ello estavan puestos. E en todo lo/ otro que goar-
den la declaraçion que ovieron fecho los dichos arçidiano e Sancho/ Martines segund e en la
forma e manera que en la dicha escriptura sig/ -nada e sellada se contiene, por la qual paresçe
la dicha declaraçion/ que ellos sobre ello obieron fecho. E a çerca de la dicha question e deva-
te/ que es entre los dichos besinos de Chincherto e los besinos de Langa/ -rica, fallamos que
los dichos besinos de Chincherto que puedan levar/ sus ganados a paçer las yervas e bever
las aguas a los dichos/ terminos e pastos de Abitona por quanto se falla que de trenta/ e trenta
e çinco annos a esta parte que los dichos ganados de los/ dichos besinos de Chincherto que
an paçido las yervas e bebiendo/ las aguas en los dichos terminos e pastos de Abitona sin/
contradiçion de los besinos de Langarica. E a çerca de la pasada/ e camino por donde an a yr
los dichos ganados a los dichos pastos/ e terminos de Abitona del dicho lugar de Chincherto,
fallamos/ que deven yr por çima del çerro e salir la pieça que fue de Juan Ruys (Fol. 2r.) , cura
que fue de Ulivarri Jauregui, non fasiendo danno alguno en las heredades/ senbradas de los
dichos vesinos de Langarica, e que pasen por la cabeçera/ de la pieça del dicho Juan Ruys,
por quanto paresçe que el dicho Juan Ruys cura obo/ dado çierto sitio e pasada por la dicha
pieça a los dichos vesinos de Chin/ -chertu para que los dichos sus ganados fuesen por ally a
los dichos terminos e/ pastos de Abitona, por quanto se fallo que el dicho Juan Ruys cura fiso
gracia de ello por/ quitar escandalos e contiendas. Otrosi que los ganados que suelen yr de
esta parti/ -da para Salvatierra que pasen e bayan a la dicha villa de Salvatierra e a sus/ termi-
nos non fasiendo danno en las heredades senbradas segund que fasta aqui/ lo avian usado e
acostunbrado. E si a çerca de lo sobre dicho o de parte de ello alguna/ dubda obiere o alguna
declaraçion o interpetraçion o pronunçiaçion se requeriere/ reserbamoslo en nos para lo faser
e declarar e determinar adelante. Otrosy/ reserbamos en nos para faser declaraçion adelante
sobre el debate e question/ que es entre el dicho conçejo de Salvatierra de la una parte e los
dichos vesinos de/ Langarica de la otra sobre rason del dicho lugar de Abitona despoblado e
montes/ e terminos e pastos del dicho lugar. Pero que los dichos vesinos de Salvatierra e los
dichos/ vesinos de Langarica que husen de los prados e pastos segund que fasta aqui an/
husado fasta que nosotros fagamos declaraçion en ello, e puesta nuestra/ sentençia arbitraria
definitiba arbitrando, componiendo, jusgando lo pronun/ -çiamos e mandamos e declaramos
en sus escriptos e por ellos. La qual/ dicha sentençia e parte de ella mandamos a las dichas
partes e a cada una de ellas/ que atengan e goarden so la dicha pena del dicho conpromiso, e
rogamos e man/ -damos a vos Pero Martines de Basabe e Pero Alvares de Gauna, escrivanos
de mio/ sennor el rey e sus notarios publicos en la su corte e en todos los/ sus regnos que esta-
des presentes, que fagades o mandedes faser esta sentençia/ en publica forma e las firmedes
e signedes con vuestros signos en testimonio/ . Que fue dada e pronunçiada esta dicha sen-
tençia por los dichos arbitros/ en la çibdad de Bitoria a ocho dias del mes de junio anno del
nasçimiento/ del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e qutroçientos e quarenta un annos. De
esto/ son testigos que fueron presentes a esto que dicho es llamados e rogados el/ bachiller
Juan Peres de Lequeitio el moço e Juan Ferrandes de Gardelegui e Juan Martines de Orein/ el
moço escrivano e Juan Altad de Hueto, clerigo en las iglesias de la dicha çibdad/ , e otros. E yo
el dicho Pero Martines de Basabe, escrivano e notario pu/ -blico sobre dicho, que presente fuy
a todo lo que dicho es en uno con el dicho (Fol. 2v.) Pero Alvares e con los dichos testigos
quando los dichos sennores ar/ -bitros dieron e pronunçiaron esta sentençia en presençia de
los dichos/ procuradores, escrivir fis esta dicha sentençia en la forma sigiente/ en estas dos
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fojas de pergamino con esta en que ba myo signo/ , e en fondon de cada plana esta firmado de
my nombre/ , e por ende fis aqui este myo sig (Signo) -no/ atal en testimonyo de verdad.
(Rubricado)./
E yo el dicho Pero Alvares, escribano e notario publico sobre dicho, que/ presente fuy a
todo lo que sobre dicho es en uno con los dichos Pero Martines/ escribano e con los dichos tes-
tigos quando los dichos sennores arbitros dieron/ e pronunçiaron esta sentençia en presençia
de las dichas partes e procuradores/ , escrivir fis esta sentençia en la forma siguiente en estas
dos fojas/ de pergamino con esta en que ba myo signo, las quales en fin/ de cada una ban fir-
madas de my nombre. E por ende/ fis aqui este myo sig (Signo) -no en testimonio de verdad/ .
(Rubricado).
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1442, agosto, 24. Vitoria.
Juan II ordena a Garci López de Carbajal, oidor de su Consejo, que emplace a los señores
de la tierra de Alava y a los representantes de las hermandades para solventar las diferencias
que mantenían, y que habían provocado diversos conflictos.
A.M.S. Caja 3. Doc. Nº 6.10 (Copia simple, 2 folios, 220x140 mm.).
(Fol. 1r.) Don Juan a vos Garçi Lopes de Carbajal my oidor e refrenda/ -rio del my consejo,
salud e graçia. Sepades que Juan de Punçano e/ Martin Sanches de Domaquia por si e en
nombre de las hermandades anti/ -guas e tierra de Alava e de los fijosdalgo e ricos ommes ca/
-balleros escuderos e otros qualesquier cofrades que los senores/ reys de gloriosa memoria
mis progenitores, cuyas animas/ Dios aya, entendiendo que es asi cumplidero a su serviçio e
al/ bien e pro e tranquilidad e pas e sosiego de aquella tierra, les die/ -ron e otorgaron privilejos
a las dichas hermandades de muchas/ esençiones, libertades, preheminençias e franquesas e
de otras/ cosas contenidas en los dichos privilejos, los quales dis que/ fueron otorgados por el
virtuoso rey don Alfonso de esclares/ -çida memoria, e despues fueron confirmadas por cada/
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uno de los reys siguientes del, mis progenitores, e por my/ e que fasta aqui les fueron goarda-
dos paçificamente sin contra/ -diçion alguna. Por la qual cabsa las dichas hermandades fasta/
aqui han seido administradores en buena justiçia e pas e so/ -siego, e que se ha goardado lo
que cumple a my servyçio, e que agora/ nuebamente algunos caballeros e ommes poderosos
e otras perso/ -nas non con buen selo nin derecha entençion nin goardando/ my proviçion se
han llebantado contra las dichas hermandades/ queriendolas desaforar e quebrantar los
dichos privilejos/ e esençiones e otras preheminençias que siempre tovieron e les/ fueron goar-
dadas, mandando dar sus cartas o mandamientos/ para ello para los logares donde estan las
dichas hermandades/ e fasiendo otros attos e cosas para gelas quebrantar. Por lo qual/ que la
dicha tierra de Alava en las dichas hermandades se han/ seguido grandes escandalos e movi-
mientos e roydos e muertos/ e feridas de ommes, e se esperan seguir mas adelante si/ sobre
ello yo non proveyese. E pidieronme por merçed que (Fol. 1v.) sobre ello les proveyese commo
la my merçed fuese mandando/ resçivir a las dichas hermandades e a ellos e a sus bienes/ e
dando a todos los que fueren de la dichas hermandades yo my/ seguro e anparo e defendi-
miento real. E mandoles dar mys/ cartas para que les sean goardados los dichos privilejos
segund ba/ por la forma e manera que fasta aqui les fueron goardados/ , e que les diesen fabor
e ayuda las dichas mys justiçias/ e todos los otros caballeros e escuderos e otras personas
para/ que puedan defender e defiendan los derechos e privilejos, e otrosi para/ que qualquier o
qualesquier persona o personas que las quisieren pa/ -sar demandas a qualesquier de las
dichas hermandades que lo/ demanden ante my en la my corte e non ante otro alguno/ sobre
los fechos de las hermandades e los privilejos/ de ellas e a lo de ello dependiente, por quanto
las dichas hermanda/ -des e los fijosdalgo e otras personas de ellas non han otro jues e/ alcal-
de salvo aquel que las dichas hermandades ponen e han pues/ -to, el qual dis que es parte for-
mada con ellos, para lo qual dis que/ non es justiçia de ser demandados ante otro jues e
alcalde/ . E asi mesmo para que las dichas hermandades pongan e puedan/ poner sus alcal-
des segund el tenor de los dichos privilejos e segund/ que lo han acostunbrado fasta aqui.
Contra lo qual opuso ante my/ en el my consejo Ynigo Lopes de Mendoça my basallo e del my
consejo/ por si e en nombre de los otros caballeros mys basallos, que dis/ han e tienen çiertos
logares e basallos en la dicha tierra de Ala/ -va, disiendo que pocos dias aca a vos de herman-
dad los dichos/ sus basallos con fabor de otras personas e menospreçio myo/ e de la justiçia
mya con grand osadia e atrevimiento non lo po/ -diendo nin deviendo faser de derecho, se
avian alçado e rebelado/ contra ellos e contra el sennorio e juridiçion e sugeçion que/ ellos
avian e tenian, queriendose subtraer e subtrayendose (Fol. 2r.) . Por su carta manda que yo aya
enformaçion de todos los/ derechos que vos el dicho Pero Lopes e los otros sennores de la/
dicha tierra de Alava e hermandades avedes, e de todos/ los otros devates que han seydo ante
vos e los de la tierra/ de Alava e hermandades e de qualquier de ellas. Por la presente/ vos
mando de partes del dicho sennor rey que de oy en/ quinse dias primeros siguientes paresca-
des por vos e por/ vuestro procurador sufiçiente ante my aqui en la çibdad de/ Vitoria a presen-
tar e presentedes vuestros recabdos e instrumen/ -tos e privilejos e testigos que sobre la dicha
rason tovieredes, e/ ese mesmo plaso asigno a vuestros vasallos de la/ dicha tierra de Alava e
hermandades para que por su procura/ -dor sufiçiente parescan ante my en el dicho plaso a/
presentar todo lo que quisieren çerca de los dichos devates, e/ aver e conosçer los testigos
que por vuestra parte seran presentados/ porque asi mesmo vos o vuestro procurador veades
e/ reconoscades los testigos que por parte de los dichos vuestros va/ -sallos seran presenta-
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dos, e tomedes traslado de qualesquier/ escripturas e recabdos e privilejos que por su parte
seran/ presentados. E si al dicho plaso paresieredes por vos e/ por vuestro procurador o
paresçieren los suso dichos, yo oyere/ todo lo que alegar e desir quisieredes o quisieren, en/
otra manera sin vos mas llamar ny çitar ny enplasar/ a vos nin a ellos resçibire lo que por qual-
quier de las/ dichas partes sera presentado. E porque non pretendades ino/ -rançia de la carta
de poder del dicho sennor rey que yo en la/ dicha rason tengo, mando al escribano por quien
vos fuere (Fol. 2v.) notificada que vos de copia de ello e a los dichos vuestros/ vasallos a vues-
tra costa e suya si las quisieredes e/ quisieren. Fecho en la çibdad de Vitoria veynte e quatro
dias/ de agosto anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos
e quarenta e dos annos. Garçi Lopes dottor/ . E yo Pero Ferrandes Cabeça de Baca, escribano
del dicho sennor rey/ e su notario publico en la su corte e en todos los sus re/ -gnos, de man-
damyento del dicho dotor oydor e jues suso/ dicho esta carta escrivi en que puse my nombre.
Pero Ferrandes.
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1444, noviembre, 24. Salvatierra.
Los labradores de las aldeas de la jurisdicción de Salvatierra, solicitan a Juan II que con-
firme la sentencia dictada por Alfonso XI, según la cual las aldeas quedaban sometidas a la
jurisdicción de la villa.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 14 (Original, 1 folio, 385x290 mm.).
Muy poderoso rey e sennor/ , los labradores moradores en las aldeas de la villa de
Salvatierra de Alava vuestros servidores vesamos vuestras manos e nos encomendamos en
vuestra merçet e real/ sennoria, a la qual plega saber que al tiempo que al rey don Alfonso de
buena memoria vuestro progenitor fue dada la tierra de Alava, el dicho sennor rey don Alfon/ -
so declarando por su sentençia entre los confadres cavalleros e ynfançones e escuderos de la
confadria de Alava que la dicha tierra dieron de la una parte, e/ el conçejo de la dicha villa de
Salvatierra de la otra, declaro e mando que a la dicha villa valiesen las dichas aldeas donde
nosotros moramos, e los moradores/ de ellas fuesemos sometidos a su juysio e juridiçion de la
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dicha villa, e contribuyesemos e pechasemos con el dicho conçejo general de la dicha villa en/
todos los pechos e derechos que la dicha villa contribuyese e los besinos de ella pagasen. E
que a la sennoria nin a otro alguno non pagasemos nin pechase/ -mos pecho nin derecho algu-
no salvo con el conçejo comun de la dicha villa, segund ante vuestra sennoria paresçera por la
dicha sentençia e confirmaçion de ella/ que con esta nuestra petiçion sera presentada. Lo qual
por nuestros anteçesores e por nos sienpre fue e ha seydo goardado fasta en tres annos a esta
parte, por/ consejo de algunos ynçitadores avernos movido a contrariar disiendo non aver tal
sentençia nin escriptura, e nos aver ligado con la bos de las herman/ -dades de Alava querien-
donos defender de la dicha villa e juridiçion e sentençia, sobre que a nos e a toda la tierra ha
siguido mucho danno e vuestro grant/ deserviçio. E porque çertificados de la dicha sentençia e
escriptura sentimos ser errados en lo pasado, suplicamos a vuestra real magestad que vos
plega/ confirmar la dicha sentençia del dicho sennor rey don Alfonso e las confirmaçiones por
vos e por vuestros progenitores en la dicha rason dadas, man/ -dando a nos e a nuestros
subçesores que goardemos e goarden e cumplamos e cumplan la dicha sentençia e confir-
maçion, e non vayamos nin vayan contra ella/ nin usemos de la dicha liga e confederaçion de
las dichas hermandades, poniendonos para ello pena aquella que a vuestra merçed plasera
porque nos non mo/ -vamos nin se muevan a lo contrario a semejantes dannos que por nuestra
culpa esta tierra ha resçivido, e non se ayan de seguir adelante en vuestro deserviçio/ , en lo
qual muy alto sennor si allende a la dicha villa goarden su privillejo e sentençia a nos faredes
mucha merçet e nos quitaredes de mucho error/ que por malos consejos hemos seguido, muy
ylustre sennor, Dios ensalçe vuestro estado real. E porque vuestra altesa de a ello fe otorgamos
esta/ nuestra petiçion estando ayuntados en nuestro ayuntamiento çerca de la dicha villa de
Salvatierra ante los escrivanos de yuso escriptos, a los quales pedimos/ e rogamos que la sig-
nasen de sus signos, e rogamos a los presentes que de ello fuesen testigos. Que fue fecha e
otorgada esta dicha suplica/ -çion por los dichos moradores en las dichas aldeas en la manera
que dicha es, a veynte e quatro dias del mes de novienbre anno del nasçimiento/ de nuestro
salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e quatro annos. Testigos que fueron
presentes a esto que dicho es llamados e ro/ -gados Pero Ferrandes de Paternina, clerigo
benefiçiado en la dicha, e Garçi Yvannes de Çalduhondo e Beltran abad de Hegaynoa, clerigos
de Narbaxa, e/ Iohan Lopes de Yarça e Ynnigo Sanches de Anunçibay, vasallos del dicho sen-
nor rey, e Ynnigo de Murga e Pero Ferrandes de Olarte e Lope Sanches/ de Herdonnana e
Sancho Sanches de Axpileta e Pero Lopes de Montoya e Lope Garçia de Çuaçu e Ferrand
Martines de Paternina, besinos de la dicha/ villa de Salvatierra, e otros. E yo Gomes Ferrandes
de Paternina, escrivano de nuestro sennor el rey e su notario publico en todos los sus regnos/ e
sennorios, que fuy presente a todo lo que sobre dicho es en uno con los dichos testigos e con
los escrivanos que de yuso signaron/ . Por ende a ruego e pedimiento de los labradores mora-
dores en las dichas aldeas los dichos escribanos e yo fisimos escrivir/ esta petiçion e fis en ella
este myo syg (Signo) -no acostumbrado en testimonio de verdad/ . (Rubricado)./
E yo Pero Gonçales de Landa, escrivano de nuestro sennor el rey e su notario publico en
la su corte e en/ todos los sus regnos e sennorios, que fuy presente a todo lo que sobre dicho
es en uno con los dichos/ testigos e con el dicho Gomes Ferrandes e con los escrivanos que de
yuso sygnaron, por ende por ruego e/ otorgamyento de los sobre dichos nonbrados, yo el dicho
Pero Gonçales e los escrivanos que aqui sygnaron fesimos/ escrivyr esta petiçion e fis en ella
este myo syg (Signo) -no en testimonio de verdad/ . (Rubricado)./
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E yo Ruy Sanches de Luçuriaga, escrivano de nuestro sennor el rey e notario publico en la
su corte e en todos los sus regnos/ e sennorios, que fuy presente a todo lo que sobre dicho es
en uno con los dichos testigos e los escrivanos que de suso e de iuso signaron/ , por ende por
ruego e otorgamiento de los sobre dichos nombrados, yo el dicho Ruy Sanches e los escriva-
nos que aqui signaron fesimos/ escrivir esta petyçion e fis en ella este myo sig (Signo) -no en
testimonio de verdad/ . (Rubricado)./
Muy alto sennor, yo Rodrigo Ortis de Berberana, escrivano de vuestra real sennoria en la
vuestra corte e en todos los vuestros/ regnos, besando vuestros pies e manos do fe a vuestra
altesa de todo lo sobre dicho con los dichos testigos e con los dichos/ escrivanos, por ende fis
aqui este myo sig (Signo) -no en testimonio de verdad/. (Rubricado).
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1445, mayo, 15. Olmedo.
Los procuradores de las ciudades y villas de la Corona de Castilla, piden al monarca Juan
II que ordene respetar una ley contenida en las Partidas, en la que se establece cómo se debe
honrar al rey.
A.M.S. Caja 2. Doc. Nº 1.2 (Copia simple, 24 folios, 310x205 mm. A partir del folio tercero se copian
otras leyes contenidas en las Partidas, referentes también a los reyes y emperadores).
(Fol. 1r.) Don Juan por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo/ , de Galiçia,
de Sebilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen, del Algarbe/ , de Algezira e sennor de Bizcaya e
de Molina a bos el/ prinçipe don Henrrique mi muy caro e muy amado hijo/ primogenito here-
dero, e a los duques, perlados, condes/ , marqueses, ricos omes, maestres de las hordenes,
priores e/ a los del mi consejo e oydores de la mi abdiençia e alcaldes/ e algoaziles e otras jus-
tiçias de la mi casa e corte/ e chançileria, e a los mis adelantados e merinos e a los/ comenda-
dores, subcomendadores, alcaydes de los castillos/ , casas fuertes e llannas e al conçejo,
corregidor, alcaldes, al/ -goaziles, regidores, caballeros, escuderos e homes buenos/ de la muy
noble çibdad de Burgos cabeça de Castilla, a mi ca/ -mara e a todos los conçejos, alcaldes,
alguaziles, regidores/ , caballeros, hescuderos, homes buenos de todas las otras/ çibdades e
villas e lugares de los mys reynos e senorios/ , e a qualesquier mis suditos e naturales e basa/
-llos de qualquier estado o condiçion o preminençia/ o dinidad que sean, e a cada uno de vos,
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salud e graçia/ . Bien sabedes que estando conmigo aiuntados en el mi/ real sobre Olmedo,
vos el dicho prinçipe mi fijo e don/ Albaro de Luna, mi condestable de Castilla e conde de Sant/
Esteban, e don Gutierre, arçobispo de Toledo primado de las/ Espannas, chançeler mayor de
Castilla, e don Pero Ferr/ -nandez de Belasco, conde de Haro mi camarero mayor, e/ don
Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcantara, e/ don Fernan Albarez de Toledo, conde de Alba,
camarero/ mayor del dicho prinçipe mi fijo, e Ynigo Lopez de Men/ -doça e don Albaro de
Ysorna, obispo de Cuenca, e don/ Lope de Barrientos, obispo de Avilla, e don Afon Carrillo/ ,
obispo de Çigüença, e don Rodrigo de Villandrando/ , conde de Ribadeo, e don Diego
Sarmiento, conde de Santa/ Marta, e Ruy Diaz de Mendoça, mi mayordomo mayor/ , e Juan
Pacheco mi guarda mayor e mayordomo mayor/ del prinçipe mi fijo, e Diego Lopez de
Heztuniga e Juan/ de Silva, mi alferez mayor del mi pendon real, e Juan/ Carrillo, adelantado de
Caçorla, e Pedro de Acunna mi (Fol. 1v.) guarda mayor, e Pedro de Mendoça mi guarda mayor
e/ Fernando de Belasco mi camarero, e Pero Sarmiento mi repostero/ mayor, e Pero Lopez de
Ayala mi aposentador mayor/ e otros grandes caballeros de mis reynos e los dottores/ del mi
consejo, e los procuradores de las çibdades e villas/ de mis reynos, me fue dada e presentada
por los dichos/ procuradores en nonbre de las dichas çibdades e villas de los dichos mis/ rey-
nos una suplicaçion, su tenor de la qual es/ este que se sigue:
Muy alto e muy poderoso prinçipe e muy esclaresçido/ rey e sennor, vuestros humildes ser-
bidores los procuradores de las çibdades/ e villas de vuestros reynos, con debida reberençia
besamos/ vuestros pies e vuestras manos y muy humildemente nos en/ -comendamos en vues-
tra muy alta magestad, la qual bien sabe en/ como por pecados del pueblo, Dios a permitido
estos tiempos/ pasados algunos boliçios e levantamientos e escandalos en/ vuestros reynos, a
los quales algunos vuestros suditos e na/ -turales se mobieron olbidada la ley natural, por esti-
mulo/ de la qual aun las abejas an un prinçipe e las gruas/ siguen un caudillo, e a aquellos aca-
tan e obedesçen/ . E ansi mismo porque esta la ley dibinal la qual espressa/ -mente manda e
defiende que ninguno non sea osado/ de tocar en su rey e prinçipe como aquel que es un/ -gido
de Dios, ni aun de retraer nin dezir de el ningun mal/ ni aun lo pensar en su espiritu, mas que
aquel sea tenido/ asi como bicario de Dios e honrado como por heçelen/ -te, e que ninguno no
sea hosado de le resistir, porque a los que a/ rey resisten son bistos querer resistir a la horde-
nança/ de Dios. A lo qual asi fazer todos son obligados/ e tenudos, no solo temiendo la hira de
Dios y del rey/ e el mal e penna que de ello les puede benir, mas aun/ por guarda de sus
conçiençias. E los que lo contrario/ fazen no obedesçiendo sus prinçipes e reyes son/ por ello
culpados e reos de muerte, menospresçia/ -dos otrosi los sacros canones e las leyes ynperia/ -
les e reales, las quales con gran heficaçia man/ -dan guardar e acatar sobre todas las cosas del/
mundo al rey e su senorio e su obediençia e (Fol. 2r.) preminençia e lo servir e honrrar. Lo qual
todo omiso/ los tales perseberaron e han perseberado en su perte/ -nençia, deziendo fingido e
que lo fazian e fazen so color/ de vuestro serviçio e por algunas leyes de vuestros reynos que/
dizen que a esto les compelan, e especialmente por una/ ley de vuestros reynos que es en la
segunda partida/ en el titulo treze: qual debe el pueblo ser en conosçer/ e amar e tener e honrrar
e guardar al rey, la qual/ es la ley veynte e çinco en el dicho titulo que dize en/ esta guisa:
Guarda debe el pueblo a su rey sobre todas las cosas/ ca la guarda es como llave que
ençierra y tiene guarda/ -das estas otras cosas que sabemos dichas, tambien la con/ -çiençia
como el amor e el temor e la honrra. Ca/ pues el home conosçe la cosa e entiende que es
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buena/ e en si el faze en ella pro, derecho es que la guarde, ca si no la/ guarda en su memoria
biniendosele eminente todabia/ a ella por fuerça lo que conosçio ha a desconosçer por olbi-
dança que es lo que/ amaba, si lo nos guardaria a hentender que lo non ama/ verdaderamen-
te, e alo de perder por su culpa de guisa/ que el amor se torna en desamor. Otrosi dezimos
que/ si no se sabe home guardar de lo que teme aguisando/ que non cayga en ello, no puede
ser que non resçiba ende/ aquel pesar e aquel que tema de resçebir de ello. E otro/ -si conteçe
de la honrra que el que la non guarda como debe/ , por fuerça conbiene que la pierda e cayga
en deshonrra/ que el que la non guarda. E por ende pues que la guarda/ es como llave e ençe-
rramiento de todas estas cosas que dichas/ abemos, queremos mostrar segund dicho de los
sabios/ antiguos e de los santos en que manera la debe el/ pueblo fazer a su rey, ca segund
ellos dixieron/ non es menor seso en aber ome sabiduria para guar/ -dar la cosa despues que
es ganada que en saberla ganar/ de comienço, ca la ganançia biene a las mas bezes por/
abentura. E la guarda se a de fazer sienpre por/ seso e por maestria, e por ende el pueblo
debe (Fol. 2v.) mucho punar en guardar su rey, lo uno porque lo an/ ganado espeçialmente por
don de Dios e lo an na/ -turalmente por razon e por derecho, e esta guarda/ que le an de fazer
es en tres maneras: la una de si mesmo/ , la segunda de ellos en ellos mesmos, la terçera de
los es/ -traynos. E la guarda que han de fazer a la de si mesmo/ es que no le dexen fazer cosa
a sabiendas porque pierdan/ el alma, ni que sea a mal estança e deshonrra de su/ cuerpo e de
su linaje o a gran danno de su reyno/. E esta guarda a de ser fecha en dos maneras: primera/
-mente por consejo e deziendole razones e mostran/ -dole porque no lo deba fazer, e la otra
por obra bus/ -candole carreras porque gelo fagan aborresçer e/ dexar de guisa que non
benga acabamiento, e aun en/ -bargando a aquellos que gelo consejan fazer, ca pues/ aque-
llos saben que el yerro o la mala estança que/ fiziese peor le estaria que a hotro ome. Mucho
les con/ -biene que guarden que lo non fagan e guardandole/ asi mesmo de esta guisa que
dexemos saber/ bean guardar el alma e el cuerpo e mostrar se an/ por buenos e por leales,
queriendo que su sennor sea/ bueno e faga bien sus fechos, e de aquellos que/ de estas cosas
le pudiesen guardar e no lo quisiesen/ fazer dexando herrar a sabiendas fazer mal su/ fazien-
da porque hobiese a caer en berguença de los/ omes, farian traiçion conosçida, e si meresçen
al/ -guna pena que de suso diximos en las otras leyes que/ enfaman a su rey, e non la deben
aber menor aquellos/ que le pudieran guardar que no cayesen en enfamamiento que/ non qui-
sieron.
Muy alto e muy excelente prinçipe e muy poderoso/ rey e sennor, como quier que la dicha
ley e la otra de los/ libros de las partidas de vuestros reynos sean muy/ santas e buenas e
fechas e hordenadas con reta yn/ -tençion, e aquello siendo sana e berdaderamente en/ -tendi-
das no se pudieran ni debieran a ella nin para causa/ de ella seguir ynconbenientes algunos de
los que fasta/ aqui por ellas ser con siniestra yntençion entendidas (Fol. 3r.) se an seguido en
vuestros reynos, deziendo e presu/ -poniendo los tales que por bigor de la dicha ley e de/ otras
de las partidas, e so color de vuestro serviçio fazian e/ podian fazer las cosas que fizieron, e
aun afirman/ -do que eran neçesitados por ellas a lo fazer, e que segund/ las dicha leys farian
trayçion conosçida si lo asi non/ fiziesen. Pero fablando verdaderamente si bien fuere con/ -
siderando el mal facto e el muy grande deserviçio e/ danno comun que de ello tal se a seguido
contra el bien co/ -mun e a paz e sosiego de vuestros reynos, manifies/ -ta e claramente se
sigue e concluye e puede bien/ conosçer que el fazedor o conditor de la dicha ley e de las/
otras que dize no obo en las fazer e estableçer tal/ yntento...”.
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1446, julio, 25. Salvatierra.
El concejo de Salvatierra otorga y vende varias heredades en el término de Abitona a
Gómez Fernández de Paternina, a cambio del derecho que este vecino poseía en la rueda de
la puerta de Santa María.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 15 (Original, 9 folios, 210x145 mm.).
(Fol. 1r.) (Ilegible) Salvatierra otorgamos e conosçemos que por rason/ que nos el dicho
conçejo hemos tomado e comprado/ de vos el dicho Gomes Ferrandes la parte que vos/ ave-
des en la rueda de la puerta de Santa/ Maria de la dicha villa e para en pago de ello/ vos hemos
a dar e pagar çinco mill maravedis/ de esta moneda corrible que agora corre en Castilla/ que
fasen dos blancas viejas el maravedi/ por çiertos plasos e so çiertas penas/ segund largamen-
te paresçe por sentençia arbi/ -traria que en esta rason paso, e por quanto/ por nos el dicho
conçejo fue acordado que/ se vendiesen çiertas heredades mostrencas/ e exidos para faser
pago a vos el dicho Gomes/ Ferrandes e a los otros parçoneros de la dicha/ rueda, e bien asi a
Juan Lopes de Çuaçu que/ eso mismo le compramos la su rueda de/ Ygusquiça. E fue dado
por nos el (Fol. 1v.) dicho conçejo a los dichos Martin Peres de Dallo/ e a Martin Peres de Llano
e a Martin Yvannes de Harriola/ e Juan Peres de Opaqua nuestros besinos, porque so/ cargo
de juramento que de ellos resçibimos/ apreçiasen, vendiesen e mojonasen para/ pagar los
dichos maravedis de las dichas heredades/ mostrencas e exidos segund mas largamente/
paresçe por el poder por nos a ellos dado e/ otorgado que es signado de los signos/ de los
dichos Pero Garçia de Garilaque e Ferrand/ Lopes de Montoya, escrivanos de nuestro sennor
el/ rey. E por ellos nos es fecha relaçion/ en el dicho conçejo commo para el dicho pago/ han
dado e amojonado a vos el dicho/ Gomes Ferrandes çiertas heredades que son en/ termino de
Abitona aldea nuestra despoblada/ que son estas que se siguen: una pieça en/ Mendiguria
que se tiene por la una parte a la (Fol. 2r.) pieça de Rodrigo de Aldavaren morador/ en Lusando
e por la cabeçera al camino que ban/ desde esta villa a Lusando, e otra pieça/ ya luego que se
tiene por la una parte a la/ pieça de Rodrigo Ochoa de Ylarduy e por la/ cabeçera al dicho
camino, e otra pieça ya/ luego fasa Abitona que iase prado que/ se tiene por la una parte al
camino que van/ a Guerennu e por la otra a la pieça de Juan/ Martines de Alayça que llega por
la cabeçera por/ çerca de un espino a otra pieça que vos/ vendemos donde pusieron desde el
dicho camino/ fasta la dicha pieça tres mojones, e otra/ pieça en Larrunbe que se tiene a la
pieça/ del dicho Rodrigo Ochoa de la una parte e/ por la otra a la pieça de Juan Ruys de
Lusando/ e por la otra al dicho prado, e otra pieça ya/ luego que se tiene por la una parte a la
pieça (Fol. 2v.) del dicho Juan Ruys e por partes debaxo al/ dicho camino que van de esta villa
a Guerennu/ , e otra pieça que iase prado que se fasen/ commo dos que se tiene por la una
parte al prado/ que disen que es de Gonçalo Lopes de Marannon/ e por la otra al dicho cami-
no que llega a/ do era el chamixo de la dicha aldea e/ por partes de suso a la dehesa e por
parte/ de fasa la dicha iglesia de Abitona donde/ pusieron un mojon en una çequia e otros/
mojones en deredor, e otra pieça en Men/ -diguren que iase prado en el otero que esta/ carca-
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beada la parte de fasa Langarica/ , e otra pieça ya luego que se tiene a la/ dicha pieça fasa
Alayça que iase prado que es/ senbradura de dos fanegas de trigo, e otra pieça/ que es entre
la dicha pieça carcabeada entre (Fol. 3r.) la dicha iglesia de Abitona que llega por partes de/ -
vaxo al dicho chamixo, la qual dixeron que/ sollia labrar Sancho Ferrandes de Langarica/ e
despues Juan de Langarica, e otra pieça en/ Mendixur que se tiene por la una parte al/ prado
e por la otra al camino viejo que/ van desde esta villa a Guerennu e al puerto/ , e otra pieça que
iase de ella prado e a la/ labrada que se comiença çerca la dicha iglesia/ de Abitona e por do
ataja el camino/ real que van desde la dicha iglesia de Abitona/ a Guerennu fasta el arroyo e
agua que se/ desçiende desde Lusando a Langarica, e dende/ por el camino arriba fasta el
camino viejo/ que van desde Lusando a Guerennu e por la/ otra parte a una çequia que va
desde la dicha/ iglesia de Abitona a la fuente de Lecayturri (Fol. 3v.) , e dende arriba fasta el
dicho camino e/ termino a Lusando todo lo que se fallare/ ser nuestro entre esto lindeado e otra/
pieça ya luego que iase prado que se tiene/ a la dicha çequia de Lecayturri e por parte/ deva-
xo que se tiene a la pieça que fue de/ Gonçalo Lopes de Maranon e por la otra/ a la pieça del
dicho Rodrigo Ochoa e por la/ otra de Rodrigo de Luxaldo el de Guerennu/ , e otra marsina que
iase prado que se tiene/ por la cabeçera al dicho camino que van des/ -de Abitona a Guerennu
e por la otra parte a la/ pieça de (En blanco) . Por ende otorgamos/ e conosçemos que vende-
mos e damos a bos/ el dicho Gomes Ferrandes que presente estades todas/ las sobre dichas
heredades e pieças por presio/ e quantia de seys mill maravedis de la moneda/ corriente que
agora corre en Castilla que fasen (Fol. 4r.) dos blancas viejas e tres nuebas el maravedi/ , que
nos distes e pagastes en preçio e pago/ de todas las sobre dichas pieças e heredades/ e sus
pertenençias, los quales dichos seys mill/ maravedis distes e pagastes en esta manera. Que/
resçibistes vos mesmo en pago de la vuestra/ parte de la dicha rueda que nos vos la/ tomamos
los dichos çinco mill maravedis, e/ que distes e pagastes los mill maravedis que/ asi vos restan
por pagar en aquellos lugares/ que por nos vos fue mandado e por los/ dichos nuestros coge-
dores. Por lo qual nos otorga/ -mos por bien pagados e por bien cargados/ de los dichos seis
mill maravedis en la manera que/ dicha es, avida nuestra voluntad por manera que bos/ non fin-
que cosa alguna de ellos por dar ni a nos/ por resçibir. E por mayor abondamiento vos damos/
por quito e por libre de ellos para agora e todo (Fol. 4v.) tiempo del mundo renunçiando e par-
tiendonos/ e de cada uno de nos e de nuestra vos/ la exençion del aver nombrado non bisto/
non resçibido e non pagado, e las dos/ leys del fuero e del derecho. La una ley/ en que dis que
los testigos de la carta deven beer/ faser la paga en dineros o de otra cosa/ qualquier que lo
vala, e la otra ley en que/ dis que fasta dos annos es omme tenido/ de mostrar e provar la paga
al que la/ fase, salvo si el que la paga obiese/ de resçibir renunçiase esta ley. Las/ quales
dichas leys e cada una de ellas/ nos renunçiamos e partimos de nos e/ de cada uno de nos e
del dicho conçejo/ con todas las otras leys, fueros, derechos/ , treguas, defensiones, exepçio-
nes, usos/ e costumbres, ordenamientos e derechos muniçipales (Fol. 5r.) e auxilios que los
dichos ponen. E todo dolo/ malo e dolo futuro e otras qualesquier allega/ -çiones que contra
esta paga e carta sean o podrian/ ser que nos non valan nin seamos oydos/ nin cabidos nin
resçibidos contra esta carta nin/ contra lo a ello contenido nin contra parte de ello/ en juysio nin
fuera de juysio ante algund/ alcalde ny jues eclesiastico nin seglar/ . E por esta carta vendemos
e traspasamos/ las dichas pieças e heredades e terminos/ suso lindeados e su sennorio e pro-
piedad/ e posesion çibil e natural desde los/ abismos fasta los çielos e desde la foja/ del monte
fasta la piedra del rio con/ todas sus pertenençias e con todas sus entra/ -das e salidas e usos
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e derechos e libertades/ , privilejos que a las dichas pieças e heredades/ e prados perte-
nesçen e pertenesçer deven e pueden (Fol. 5v.) pertenesçer en qualquier manera e por qual/ -
quier rason o titulo a vos el dicho Gomes/ Ferrandes, obligando a vos dicho conçejo e a nos/ e
a cada uno de nos e a nuestros bienes e de/ cada uno de nos e nuestros subçesores e/ sus
bienes del dicho conçejo muebles/ e raises avidos e por aver, de vos faser/ sannas e buenas
las dichas pieças, prados/ e heredades e cada una de ellas toda acçion/ e demanda o enbar-
go que contra las dichas/ heredades e contra vos el dicho Gomes Ferrandes/ en ellas o en
parte de ellas paresçiere por qual/ -quier persona o personas, tomando la vos/ luego que por
ello fueremos requeridos. E/ de vos presentar las dichas heredades e/ amparar vos con ellas e
con cada una de ellas (Fol. 6r.) e de vos arredrar toda mala vos que en ellas/ o en parte de ellas
vos pusieren, e de vos/ faser sin costas e sin danno e sin menoscabo/ alguno a vos el dicho
Gomes Ferrandes a vuestros/ bienes e herederos o a los que de vos o/ de ellos obieron obieron
(Sic) , tomando la vos/ e pleito por vos luego el dia mesmo que/ por vos fueramos requeridos
sin esperar a otro/ requerimiento nin sentençia que sobre ellos ayades de/ faser. Nin resçebir so
pena e postura que sobre/ nos e nuestros bienes e de cada uno de nos/ e de los besinos de la
dicha villa e de cada/ uno de ellos e nuestros subçesores e sus bienes/ , ponemos si lo contra-
rio fisieremos de dar/ e pagar a el tanta e tan buena heredad commo/ la que vos hemos vendi-
do en costeria de la/ dicha villa de Salvatierra o en otro qualquier/ logar que por vos fueremos
requeridos por (Fol. 6v.) pena e postura e pagamyento que sobre nos/ e nuestros bienes e
sobre cada uno de nos e cada/ vesino e nuestros subçesores e sus bienes/ , con bos el dicho
Gomes Ferrandes ponemos por/ pacto conbençional visto por firme/ estipulaçion. E que tantas
veses caya/ -mos en la dicha pena e paguemos quantas/ veses fueremos requeridos que tome-
mos/ la vos al pleito e pleitos, enbargo o en/ -bargos que por la dicha rason acaesçieren/ , e
non tomaremos la vuestra vos e non/ sanearemos las dichas heredades a vos/ el dicho Gomes
Ferrandes. Para lo qual todo lo/ suso dicho asi tener e goardar e cumplir e arre/ -drar e sanear
obligamos a nos mismos/ e a cada uno de nos e a nuestros bienes e de/ cada uno de nos e a
nuestos subçesores. E (Fol. 7r.) pagada la dicha pena o non pagada que/ todavia siempre sea-
mos obligados e tenudos/ de arredrar e sanear los dichos bienes e de quitar/ vos de ellos e de
cada parte de ellos toda mala bos/ e enbargo que en ellos o en parte de ellos vos pusieren/ e
de aver por firme todo lo contenido en ella/ . E por mayor cumplimiento oy dia de la fecha de
esta/ carta nos partimos e nos quitamos de la tenençia/ e posesion de los dichos bienes e de
cada parte/ de ellos, e damos a vos el dicho Gomes Ferrandes la/ tenençia e posesion de ellos
para que fagades/ de ellos e en ellos e de cada parte de ellos todo lo/ que quisieredes e por
bien tovieredes asi commo de/ vuestras cosas propias, sobre que renunçiamos/ la ley e el
derecho que falla en rason del justo preçio con todas sus concordançias, por quanto las/
dichas heredades son vendidas por nos el dicho/ conçejo, alcalde, ofiçiales e ommes buenos
e por cada/ cada (Sic) uno de nos, e desimos que non podemos (Fol. 7v.) aver nin fallar mas nin
aun tanto por ellas/ commo vos el dicho Gomes Ferrandes nos distes/ e pagastes. E por por
(Sic) mayor cumplimiento si las dichas/ heredades valen mas de los dichos seis/ mill maravedis
de la tal masia e mejoria/ vos fasemos e otorgamos pura e sana/ e non rebocable donaçion
commo mejor e/ mas cumplidamente se puede faser/ renunçiando todas las leys e derechos e
ordena/ -mientos por donde se notan que las donaçiones/ pueden ser rebocadas. Otrosi
renunçiamos la/ ley e el derecho en que dis que conçejo comun/ non pueda vender vienes nin
cosas comunes a su/ danno, e la ley e el derecho en que dis que el/ conçejo non pueda obligar
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teniendo bienes/ comunes a sis mismos nin a sus bienes nin/ puedan ser prendados por la tal
obligaçion/ . Las quales espresamente renunçiamos en (Fol. 8r.) uno con todas las otras leys,
rasones e/ defensiones, fueros e derechos canonicos e çibiles e municipales escriptos e non
escriptos/ que a nos e a cada uno de nos e al dicho conçejo/ podiesen aprovechar e a vos dap-
nar. Que nos non/ vala nin seamos oydos sobre ello en juisio nin/ fuera de juisio ante ningund
jues eclesiastico/ nin seglar. Por lo qual todo asi tomar e goardar/ , cumplir e sanear las dichas
heredades e de pagar/ la dicha pena si en ello cayeremos e de non/ yr nin venir contra esta
carta nin contra lo a ella/ contenido en tiempo alguno por alguno, obligamos al dicho/ conçejo
e a nos mismos e a cada uno de nos/ e a todos los otros vesinos del dicho conçejo, e/ a cada
uno de ellos e nuestros bienes e de ellos e de/ cada uno de nos e de ellos. E por mayor cum-
plimiento/ pedimos por merçed a nuestro sennor Pero Lopes de Ayala/ e damos poder cumpli-
do a todos los alcaldes e merynos (Fol. 8v.) , jueses, jurados e otros qualesquier ofiçiales/ e
executores de la justiçia de todas las çiudades/ , villas e lugares e tierras e sennorios que sean/
ante quien o quales esta carta fuere mostrada/ , e pedido cumplimiento de ella quedandola a
devida/ execuçion en bienes del dicho conçejo o en nos/ o de qualquier de nos e en nuestros
bienes e de qual/ -quier de nos, nos fagan atener, goardar, cumplir de/ pagar todo lo sobre
dicho e arredrar toda mala vos/ de quienquier que a las dichas heredades vos/ pusiere. E de
quedar nos por pagados de los/ dichos seys mill maravedis e de pagar la dicha pena/ si en ella
cayeremos, e bien asi todas las costas/ e dannos e monoscabos que por falta e mengua/ de
vos asi non faser e cumplir resçibieredes/ e fisieredes. E que nos non dexen ir nin benir/ nin
pasar contra lo contenido en esta carta, nin contra/ parte de ello podria ir ninguna rason, e otro-
si re/ -nunçiamos la ley en que dis que general (Fol. 9r.) renunçiaçion non vala. E porque esto
sea/ firme e non venga en duda rogamos/ a vos los dichos Pero Garçia de Garibay e Ferrando/
Lopes de Montoya, escribanos e notarios publicos suso/ dichos que fagades esta carta o la
fagades faser/ e la dedes al dicho Gomes Ferrandes de Paternina si/ -gnada con vuestros sig-
nos. Testigos que fueron/ presentes llamados e rogados para esto: Martin/ Peres de Llano e
Martin Peres de Dallo e Juan Peres de/ Opaqua e Sancho Peres de Axpileta el moço/ e Ochoa
Martines de Paternina e Martyn Mygellis su/ hermano e Ferrand Peres de Bicunna, vesinos de
la dicha villa/ , e otros. Fecha e otorgada fue esta carta en la dicha/ villa estando el dicho
conçejo junto segund suso/ dicho es a veynte çinco dias del mes de jullio/ anno del nasçimien-
to del nuestro sennor Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos e quarenta seys annos. E/ yo
Ferrand Lopes de Montoya, escribano notario publico/ suso dicho, que fuy presente en uno con
los dichos (Fol. 9v.) dichos (Sic) testigos e con el dicho Pero Garçia de Garibay/ estove a todo
lo que sobre dicho es, por ende fisimos/ escrivir e escrivi esta carta en estas dies fojas/ de
papel con esta en que ba my signo, que son fechas/ del quarto del pliego que ban cosidas con
filo/ blanco de lino, e en fin de cada plana di/ -emos sendas barras de tinta, e por ende fis/ aqui
este myo sig (Signo) -no en testimonio/ de verdad./
E Yo el dicho Pero Garçia de Garibay, escribano e notario publico/ sobre dicho que fuy pre-
sente a todo lo que sobre dicho es/ en uno con los dichos testigos e con el dicho Ferrand
Lopes/ de Montoya escribano, por ende a ruego e otorgamyento del/ dicho conçejo el dicho
Ferrand Lopes e yo fisimos escri/ -vir esta carta en estas dies fojas del contrato/ del pliego, e fis
aqui este myo acostumbra/ -do sig (Signo) -no en testimonio de verdat/ . (Rubricado).
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1447, junio, 12. Salvatierra.
El concejo de Salvatierra ratifica la validez de la donación y venta que hizo a Gómez
Fernández de Paternina, en 1446, de varias heredades situadas en el término de Abitona, con
objeto de hacerse con el derecho que este vecino poseía en la rueda de la puerta de Santa
María.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 15 (Original, 4 folios, 210x145 mm.).
(Fol. 1r.) Sepan quantos este publico instrumento vieren commo/ en la villa de Salvatierra
de Alava a dose dias/ del mes de junio anno del nasçimiento del nuestro sennor/ Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e quarenta siete annos/ , estando el dicho conçejo junto en la camara de
Sant/ Martin de la dicha villa a su conçejo, a pregon pregonado/ segund que lo han de uso e de
costumbre de se ajuntar/ a su conçejo, espeçialmente estando presentes Lope/ Garçia de
Çuaçu, alcalde de la dicha villa, e Ferrand Lopes de/ Montoya, escribano de nuestro sennor el
rey e escribano de camara e/ procurador del dicho conçejo, e Pero Lopes de Montoya e/ Juan
Peres de Honrrayta e (En blanco) regidores/ e beedores de la fasienda del dicho conçejo, e
Martin Miguell/ de Mostrejon, bolsero del dicho conçejo, e Diego Gomes de/ Bicunna e Garçia
Yvannes de Çoaçola e Sancho Sanches de A/ -xpileta el mayor e Sancho Sanches su fijo e Juan
Garçia/ de Çerayn e Ferrand Garçia su fijo e Pero Garçia de Vela/ -uga e Juan Peres de Alvenis
e Ferrand Gomes de Çal/ -duhendo e Juan Urtis de Bicunna e Miguell Peres de/ Mostrejon e
Martin Migellis de Paternina e Gonçalo Martines de/ Munayn e Martin Martines de Sant Roman
e Martin Peres de Al/ -venis e Martin Peres de Llano e Juan Peres de Adana/ e Sancho Lopes
de Çuaçu e Ruy Lopes su hermano e (Fol. 1v.) Pero Peres de Hegilas e Juan Martines de
Çamalburu e/ Ruy Sanches de Gaçeo e Ochoa de Luscando e Ochoa/ de Rueta e Martin
Martines de Eredia e Juan Ybannes a Ala/ -yça e otros muchos vesinos e moradores de la dicha
villa/ de Salvatierra en presençia de mi Pero Garçia de Ga/ -ribay e del dicho Ferrand Lopes de
Montoya, escribanos/ publicos de nuestro sennor el rey e sus notarios publicos/ en la su corte
e en todos los sus regnos e sennorios/ e de los testigos de iuso escriptos, paresçio presente
Gomes/ Ferrandes de Paternina, vesino de la dicha villa de Salva/ -tierra, e dixo a los dichos
conçejo, alcalde, regidores/ e ofiçiales e ommes buenos de la dicha villa/ que presentes esta-
ban, que commo ellos bien sabian/ le avian bendido çiertas heredades en termino/ de Abitona
por seys mill maravedis de esta moneda corri/ -ente para sus neçesidades e para pagar çierta/
compra de ruedas que ellos avian fecho de otras/ ruedas de çiertos duennos e parçioneros de
ellas/ e se avian obligado de sanear las dichas here/ -dades que asi bendieron a los compra-
dores de ellas/ , espeçialmente al dicho Gomes Ferrandes so çiertas/ penas, segund dixo que
todo esto e otrosi asas/ mas largamente paresçia por la carta de bendida/ que en esta rason el
dicho conçejo avia otorgado a el (Fol. 2r.) Gomes Ferrandes por ante nos los dichos Pero
Garçia e/ Ferrand Lopes, escribanos. E de que agora nuebamente era/ benido a su notiçia que
algunos vesinos e moradores de la/ dicha villa desian que la dicha bendida obo en/ -ganno e
que non devia valer la tal bendida/ mas antes devia ser retrasada e anulada, lo/ que el dixo que
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non se podia açer, antes si algunos tales/ avia seria por enbidia e por dannar a el, e/ non por
otra rason alguna. E dixo que ellos bien/ sabian que la dicha bendida de las dichas he/ -reda-
des otorgaron a el de su propia voluntad/ syn fuerça e syn premia e syn enganno/ e syn induçi-
miento alguno por el dicho preçio de los/ dichos seys mill maravedis, e las el poseya despues/
aca. En su presençia, por tanto, que su voluntad era/ de saber de su entençion e voluntad, e
que asi sabido/ si en ello queria ayuda alguna, el bos fisiese/ e tal retraymiento non oviese. E asi
que les pedia e requeria e pidio e requirio que le/ declarasen su entençion e voluntad, e luego/
todos los sobre dichos nombrados e todos los/ otros que presentes acaesçieron por si e en
nombre (Fol. 2v.) nombre (Sic) de todos los otros vesinos e moradores de la dicha/ villa, dixie-
ron que era verdad que ellos ovieron/ fecho la dicha bendida de las dichas hereda/ -des al
dicho Gomes Ferrandes segund e en la forma/ que en la dicha carta de bendida se contenia/
segund que el dicho Gomes Ferrandes desia por los dichos/ seys mill maravedis, e que si en
ello algunos desian/ que obo enganno o que el dicho conçejo non era conten/ -to de la dicha
bendida e se avia menester re/ -trasar e anular la tal bendida o el dicho/ conçejo pedia alguna
satisfaçion, dirian lo tal/ algunos singulares que avian voluntad de po/ -ner debision entre el
dicho conçejo e el dicho/ Gomes Ferrandes. E dixieron que si por bentura ba/ -lia la dicha here-
dad mas de los dichos seys/ mill maravedis, que toda aquella mejoria e aun/ mas meresçia el
dicho Gomes Ferrandes del dicho/ conçejo por muchos e buenos serviçios que le/ avia fecho al
dicho conçejo. Por tanto que ellos/ con de cabo de su propia voluntad syn fuerça/ e syn premia
e syn enganno nin iudusimyento/ alguno, que ratificaban e ratificaron la dicha (Fol. 3r.) bendida
en el dicho preçio de los dichos seys mill maravedis/ . E si mas valia le fasian graçia e
donaçion/ de ello, e que querian e quisieron que valiese e fuese/ firme, estable e valedero la
dicha vendida/ e todo lo en ella contenido, e por mayor cumplimyento/ e porque el dicho
Gomes Ferrandes fuese çierto e en ello/ non abria retraymiento, que ellos e cada uno de ellos/
con de cabo que otorgaban e otorgaron la dicha bendi/ -da e donaçion tal y tan fuerte commo
primero/ el dicho conçejo avia otorgado, e que se obligaban/ e se obligaron con todos sus bie-
nes muebles e ray/ -ses avidos e por aver, e que obligaban a los/ bienes del dicho conçejo e de
las otras personas syn/ -gulares del dicho conçejo e a sus bienes e de cada/ uno de ellos de
aver por firme, estable e valedero/ todo lo en el dicho contrato de bendida por el/ dicho conçe-
jo al dicho Gomes Ferrandes otorgado contenido/ , segund e por la forma en la dicha carta de
bendi/ -da contenida, e so aquellas mesmas penas/ . E de quitar e arredrar de ellas e de cada
parte de ellas/ toda mala vos e enbargo que las dichas heredades/ o en parte de ellas al dicho
Gomes Ferrandes le pusiesen (Fol. 3v.) agora e todo tiempo del mundo segund e por la for/ -ma
e so la pena o penas en la dicha carta conteni/ -das, renunçiando e partiendo de si todas las/
leys fuertes e derechos, usos e costumbres escrip/ -tos e non escriptos que contra esta ratifi-
caçion/ o la dicha bendida primero fecha podria ser, se/ -gund e por la forma e manera que en
la dicha/ carta de bendida estan renunçiadas e espre/ -sadas, de las quales renunçiaçiones de
leys eran/ çertificados. E a mayor cumplimiento que pedian e/ pidieron por merçed a nuestro
sennor Pero Lopes de Ayala/ que le confirmase la dicha primera bendida e/ ratificaçion al dicho
Gomes Ferrandes, por manera que/ caso que de aqui adelante el dicho conçejo o algunos/ de
ellos se reclamasen non les valiese agora e/ todo tiempo del mundo. De lo qual el dicho Gomes
Ferrandes/ pidio a nos los dichos escribanos por testimonio signado/ . Testigos llamados e
rogados que fueron presentes a/ todo esto que dicho es: Sancho Sanches de Axpileta e/
Ferrand Ybannes de Arriçala e Juan Martines de Urdunna e/ Martin de Adana e Martin Peres de
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Dallo e Juan Martines/ de Sant Roman e otros muchos vesinos de la dicha (Fol. 4r.) villa, e otros.
Fecha, anno, dia e lugar e mes/ sobre dichos, e yo Ferrand Lopes de Montoya, escribano/ nota-
rio publico suso dicho que fuy presente en uno con los/ dichos testigos e en uno con el dicho
Pero Garçia de Garibay/ escribano, a todo lo que sobre dicho es escrivi esta ratifi/ -caçion por
otorgamiento del dicho conçejo en estas tres/ fojas e media, fechas del quarto del pliego con
esta/ en que ba myo signo que ban cosidas con filo blanco/ de lino, e por ende fis aqui este
myo sig (Signo) -no/ en testimonio de verdad./
E yo Pero Garçia de Garibay, escribano publico e notario sobre dicho/ que fuy presente a
todo lo que sobre dicho es en uno con los/ dichos testigos e con el dicho Ferrand Lopes, e por
ende fis a/ -qui este myo sig (Signo) -no en testimonio de verdat. / (Rubricado).
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1450, enero, 21. Calahorra y febrero, 19 y 26. Pipaón.
Presentación de causas en el pleito entre Salvatierra y Fernando Sánchez de Castro por el
patronazgo de la iglesia de Abitona, y sentencia definitiva dada por Diego Hurtado de
Mendoza.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 16 (Original, 52 folios, 210x155 mm.).
(Fol. 1r.) En la çiudad de Calahorra a beynte e un/ dias del mes de enero anno anuarius
domini/ millessimo quadrigentessimo quinquagessi/ -mo, este dicho dia dentro en las posadas
donde/ mas continuadamente bive e faze su morada/ el benerable e discrepto sennor don
Diego Fur/ -tado de Mendoça, arçidiano de Berberiego en la/ iglesia de Calahorra, e don
Alfonso Alvares de/ Turuegano, arçidiano de Calahorra, estando y/ presentes sentados a juizio
los dichos sennores/ arçidianos a la ora de la terçia poco mas o me/ -nos tiempo en presençia
de mi Matheo Yvannes/ de Estella, notario publico por la autoridad ordinaria/ en el obispado de
Calahorra e de la Calçada e/ de los testigos infra escriptos, paresçio y pre/ -sente Pero Garçia
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de Alaunga, procurador que se/ dixo ser del conçeio, alcalde, regidores, jurados/ e omes bue-
nos de la villa de Salvatierra, e/ estando y presente Ferrando de Ganboa/ escudero del dicho
sennor arçidiano de/ Berberiego, procurador que se llamo del hon/ -rrado e discrepto Ferrand
Sanches de Castro/ , canonigo en la dicha iglesia de Calahorra (Fol. 1v.), presento e ber fizo a
mi el dicho notario/ ante los dichos sennores arçidianos una/ carta de comission escripta en
paper e firmada/ del nonbre del muy reverendo in Christo/ padre e sennor don Pedro por la
divynal/ providençia obispo de Calahorra e de la Calça/ -da, e sellada en las espaldas con su
sello/ de çera colorada e sennalada de una sennal/ que desia Iohanes notarius/ su tenor de la
qual/ dicha comission de verbo adverbiun es/ commo se sigue. Don Pedro por la divinal/ provi-
dençia obispo de Calahorra e de la Calçada/ oydor de la audiençia de nuestro sennor el rey/ e
del su consejo e su refrendario a bos/ los honorables e discreptos don Alfonso Al/ -varez de
Turuegano, arçidiano en la nuestra/ iglesia de Calahorra, e don Diego Furtado/ de Mendoça,
liçençiado en decreptos arçi/ -diano de Berberiego en la dicha nuestra iglesia/ salud e ven-
diçion. Sepades que por parte de/ Ferrand Sanches de Castro, canonigo en la dicha/ nuestra
iglesia de la una parte, e el conçejo e ommes/ buenos de la villa de Salvatierra, es tractado (Fol.
2r.) pleito ante nuestro vicario de Calahorra en la pri/ -mera instançia e despues ante el ofiçial/
del arçobispo de Çaragoça en segunda instan/ -çia, sobre razon que nos ovimos fecha gracia
e/ dimos en encomienda al dicho Ferrand Sanches/ la iglesia de Habitona que es en tierra de
Alava en el/ arçiprestadgo de Eguilaz, e por el dicho Ferrand/ Sanches tomada la possession e
demandando/ los fructos e deçimas de la dicha iglesia a los la/ -bradores que labran en termi-
no del dicho lugar, e por/ parte de los dichos buenos ommes del conçejo de la/ dicha villa fue
opuesta contra la dicha encomi/ -enda diziendo a ellos pertenesçer la dicha/ iglesia como a
patronos, e tomaron la voz/ por los dichos parrochianos e labradores. Sobre/ lo qual entre las
dichas partes son fechas/ muchas costas e dado ha entregar por/ ellas por braço seglar asy
del dicho sennor/ arçobispo de Çaragoça como por el dicho nuestro/ vicario, e por se quitar de
los dichos dapnos/ e costas e porque la verdad mejor sea sa/ -bida e con menos costa acorda-
ron de nos/ suplicar que les mandasemos dar un jues/ o dos en la dicha nuestra iglesia de
Calahorra para (Fol. 2v.) que librasen e determinasen la dicha contienda/ entre las dichas par-
tes para que çessen los/ dichos dapnos e costas e inconbenientes/ . E nos considerado la dis-
crepçion e legali/ -dad de vuestras personas e de cada uno de/ vos, e que guardaredes iustiçia
a las dichas/ partes asy en el prinçipal commo en las costas/ como en lo que a nos atanne,
acordarnos/ de vos cometer a anbos a dos juntamente/ la dicha causa, e vos rogamos e
manda/ -mos que la açeptedes, para lo qual vos damos/ nuestro poder cumplido para que
podades entre las/ dichas partes conosçer de la dicha causa prin/ -çipal e açessorio a ella e lla-
mar e çitar/ ante vos a las partes, e para dar e pronun/ -çiar sentençia interlocutoria e diffinitiva/
las que con derecho devades, e dar a axecuçion/ con efecto las tales sentençias. E tal e tan/
cumplido poder como lo nos avemos tal/ vos lo otorgamos para proçeder contra las/ dichas
partes rebelles e contumaçes por toda/ çensura eclesiastica, el qual dicho poderio/ vos damos
cum ominibus suis iuridentibus/ emergentibus dependentibus anexis et (Fol. 3r.) conexis fasta
la sentençia diffinitiva inclusive/ reprovando en nos la causa de la apellaçion/ sy alguna oviere
en testimonio, de lo qual/ mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro/ nonbre e sella-
da con nuestro sello. Dada en la/ Calçada a quatro dias del mes de enero anno/ del nasçimien-
to de nuestro salvador Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos e çinquenta annos. Petrus/
episcopus. La qual dicha carta de/ comission leyda presentada ante los dichos/ sennores arçi-
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dianos dixieron que ellos e cada/ uno de ellos obedeçian e obedesçieron la dicha carta/ de
comission con la reverençia que devian, e/ que açeptavan e açeptaron la dicha comission/ e
que estavan prestos de faser e cunplir lo que/ por ella les era cometido segund que en ella/ se
contenia. E luego incontinenti el dicho/ Pero Garçia de Alaunga, procurador que se llamo/ de
los dichos conçejo, alcalde, regidores e ommes/ buenos de la dicha villa de Salvatierra en pre-
sen/ -çia del dicho Ferrando de Gamboa, procurador que/ se llamo del dicho Ferrand Sanches
de Castro/ canonigo, ante los dichos sennores arçidianos/ jueses comyssarios presento e leer
fiso (Fol. 3v.) a mi el dicho Matheo Yvanes notario un escri/ -pto de razones fecho en esta guisa/
. Sennores don Alfonso Alvares de Turuegano/ , arçidiano de Calahorra e Diego Furtado de/
Mendoça, liçençiado en decreptos e arçidiano/ de Berberiego en la iglesia de Calahorra, jue-
zes/ delegados dados e deputados por nuestro sennor/ don Pedro, obispo de Calahorra e de la
Calçada/ para librar e determinar el negoçio infra escripto/ , yo Pero Garçia de Alaunga, vesino
de la villa de/ Salvatierra, en vos e en nonbre del conçejo/ , alcalde, regidores e jurados e
ommes buenos/ de la villa de Salvatierra de Alaba de los quales/ procurador soy, propongo
demanda en juyzio/ ante vos contra Ferrand Sanches de Castro/ , canonygo en la iglesia de
Calahorra, beneffi/ -çiado que se dise de la iglesia de Sant (En blanco)/ de Habitona, lugar del
arçiprestadgo de Egui/ -las. E el fecho relatando digo que el dicho/ Ferrand Sanches de fecho
e contra derecho se dise/ beneffiçiado de la dicha iglesia de Habitona por/ razon que dise que
el dicho sennor obispo le fisiera/ collaçion del dicho beneffiçio. E digo en el dicho (Fol. 4r.) non-
bre que el dicho sennor obispo non pudo faser/ collaçion del dicho beneffiçio nin el dicho Fe/ -
rrand Sanches resçibirlo, e la dicha collaçion/ fue ninguna por quanto el dicho lugar de/
Habitona, asy la possession como la propiedad/ era e pertenesçia e pertenesçe a los dichos
mys/ partes, e estan en tal possession de tanto tiempo/ aca que memoria de ommes non es en
question/ asy como sennores del dicho lugar e patronos/ de la dicha iglesia por justo titulo de
donaçion/ que el rey don Alfonso de buena memoria/ fiso a los dichos mys partes e a la dicha
villa/ de Salvatierra del monesterio de Uhula, patro/ -nadgo del dicho sennor rey e de la dicha
dicha (Sic) iglesia/ de Habitona subdita del dicho monesterio e/ anexa de el. Del qual dicho
monesterio los dichos/ mys partes e la dicha villa de Salvatierra ha/ estado en posesion del
dicho patronadgo e de la/ dicha iglesia de Habitona a el anexa por el/ dicho titulo, e de tanto
tiempo aca que memoria/ de ommes non es en contrario, la qual dicha iglesia/ de Habitona
paso universalmente a los/ dichos mys partes e aquirieron el dicho sennorio (Fol. 4v.) de patro-
nos, levando los frutos e rentas/ de las deçimas e premiçias del dicho mo/ -nesterio e de la
dicha iglesia de Habitona/ e usando de todas las preheminençias/ e perrogativas, lo qual esta
fundado/ e edificado en termino de los dichos mys/ partes. E asy mesmo la dicha iglesia de Ha/
-bitona del qual monesterio fue patron/ el dicho sennor rey don Alfonso por el/ privillegio otor-
gado a los reys de Espanna/ e caballeros de ella para edifficar iglesias e/ levar las deçimas de
ellas por razon de la/ conquista de los dichos sennores reyes que/ tenian contra los moros infie-
les, por la/ qual razon el dicho sennor obispo non pudo/ faser collaçion del dicho beneffiçio al
dicho Fe/ -rrand Sanches en prejuizio de los dichos mys/ partes e de la dicha villa de
Salvatierra, patronos/ e sennores del dicho monesterio e iglesia de/ Habitona anexa al dicho
monesterio. Por/ ende sennores pido vos en el dicho nonbre que/ por vuestra sentençia diffiniti-
va jusgando lo suso/ dicho ser asy por esa mesma, declaredes/ e pronunçiedes los dichos mys
partes e la dicha (Fol. 5r.) villa de Salvatierra ser patronos del dicho/ monesterio e iglesia de
Habitona, declarando la/ dicha collaçion e provision fecha por el dicho/ sennor obispo al dicho
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Ferrand Sanches, ser/ ninguna ny le perteneçer la dicha provision/ . E esto asy declarado con-
depnedes al dicho/ Ferrand Sanches a que realmente e con efecto/ dexe libre e desenbargada
la dicha iglesia/ de Habitona e las deçimas e premiçias de ella/ a los dichos mis partes, ponien-
dole perpetuo/ silencio sobre la dicha razon, compeliendo/ -lo a ello por todos los remedios del
derecho/ , para lo qual en quanto es nesçesario en el dicho/ nonbre inploro vuestro ofiçio, e sy
por parte del/ dicho Ferrand Sanches fuere negado lo suso/ dicho, so presto a provar lo nesçe-
sario e/ pido e presto las costas e testimonyo/ . El qual dicho escripto leydo por my el dicho Ma/
-theo Yvannes notario ante los dichos sennores/ arçidianos e jueses luego el dicho Ferrando/ de
Gamboa, procurador que se llamo del dicho/ Ferrand Sanches de Castro, dixo que el en/ non-
bre del dicho Ferrand Sanches canonigo (Fol. 5v.) su constituente, dixo que negava e nego/ la
dicha demanda e todo lo en ella contenido/ , e el dicho Pero Garçia procurador suso dicho/ de
los dichos conçejo, alcalde, regidores e omes/ buenos de la dicha villa de Salvatierra dixo/ que
pidia e pidio ser resçibido a prueva/ para provar la entençion de las dichas sus/ partes. E luego
los dichos sennores arcidi/ -anos e jueses comisarios dixieron que/ interloquando que resçibian
e resçibieron a prueva/ de lo que provado les aprovecharia a los dichos/ conçejo, alcalde, regi-
dores e jurados e ommes/ buenos de la dicha villa de Salvatierra en per/ -sona del dicho Pero
Garçia que se llama su procura/ -dor, e al dicho su procurador llamado en su nombre/ salvo iure
in pertinentium et non admitendum/ . Para la qual penna faser dixieron que les asigna/ -van e
asignaron termino de nuebe dias/ de tres en tres dias e cada un dia por su/ prediçion que non
sea feriado, e este dicho/ termino dixieron que asignavan e asignaron al dicho/ Ferrand
Sanches de Castro e al dicho su pro/ -curador en su nonbre a que benga ver, jurar (Fol. 6r.) e
presentar los testigos e provanças en contrario/ presentados e conosçer sus personas. E este/
dicho termino dixieron que asignavan e asigna/ -ron para los testigos e provanças estantes/ en
la çiudad de Calahorra e en su iurisdiçion/ , e para los de fuera syendoles nonbrados/ los luga-
res donde e pidydo en tiempo e forma man/ -darian dar sus cartas de reçeptoria las que con/
derecho devan, e que por su sentençia interlocuto/ -ria interloquando asy lo pronunçiavan e
pronun/ -çiaron en estos escriptos e por ellos.
La qual dicha sentençia asy pronunçiada el dicho/ Pero Garçia de Alaunga procurador
suso llamado/ , dixo a los dichos sennores arçidianos e ju/ -eses que por quanto los testigos e
provanças/ de que el se entendia aprovechar eran en la/ dicha villa de Salvatierra e en su
comarca/ e en el arçiprestadgo de Eguilaz, que le mandasen/ dar sus cartas de reçeptoria en
forma las que/ de derecho devian. E luego los dichos jueses dixi/ -eron que nombrasen al jues,
e nonbraron por jues/ a Furtun Sanches de Ybarrola, cura de Santa Maria/ de la dicha villa de
Salvatierra, e luego los dichos (Fol. 6v.) juezes dixieron que mandavan e mandaron dar/ sus
cartas de reçeptoria para el dicho Furtun/ Sanches de Ybarrola, cura de la dicha iglesia/ de
Santa Maria, e le asignaron termino de/ treynta dias primeros siguientes para faser/ la dicha
provança. Otrosy dixieron que man/ -davan e mandaron a los dichos Ferrando/ de Ganboa e
Pero Garçia e a cada uno de ellos/ que para el primero acto que ante ellos fagan/ en la dicha
causa presenten ante ellos pro/ -curaçiones bastantes para el dicho pleito/ e cabsa. E los sobre
dichos procuradores que/ se llaman dixieron que les plasia, estando/ y presentes por testigos
que lo vieron e oyeron/ Alfonso de Porres e Alfonso de Miranda e/ Juan de Fresno notario, cria-
dos e famylliares/ del dicho sennor arçidiano de Calahorra, e/ Garçia de Eredia, criado del
dicho sennor arçidi/ -ano de Berberiego, abitantes en la dicha/ çiudad.
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Yo el dicho Matheo Yvannes/ notario publico sobre dicho fuy presente/ a todo lo sobre
dicho e cada una/ cosa e parte de ello en uno con los (Fol. 7r.) dichos sennores arçidianos e
jueses e con los dichos/ testigos, e por ruego e pidimiento del dicho Pero/ Garçia de Alaunga,
procurador sobre dicho, este instrumento/ e comienço de proçeso con mi propia mano escrivi/
en estas seys fojas de papel de quarto de pliego e van escriptas de danbas partes, e en fin de
cada una plana/ va sennalado de la rubrica de my nonbre. E por/ quanto non cupo la dicha mi
suscrepçion en la sesta/ foja pase a esta setena, e por ende fiz aqui/ este mio acostunbrado
signo en fe e testimonio/ de verdad, rogado e requerido. (Rubricado).
(Fol. 8r.) E despues de esto a dies e nuebe dias de febrero/ anno suso dicho en el lugar de
Pipaona, aldea de/ Ocon, en las casas donde bive Pascoal Sanches de/ Pipaona, ante el dicho
sennor don Diego Furtado de Men/ -doça, arçidiagno de Berveriego, jues suso dicho, estan/ -
do asentado a juisio en presençia de my Ferrand Lopes/ de Ganboa notario publico, autoridad
ordinaria jurado/ en todo el obispado de Calahorra e de la Calçada e de los/ testigos de yuso
escriptos, paresçio presente el dicho Pero Garçia/ de Alaunga en nombre de los dichos sus
partes. E por quanto/ el sennor arçidiano de Calahorra eso mismo jues/ en uno con el sennor
arçediagno de Berveriego/ non sabia donde era porque los autos que fisiesen/ ante anbos, e
por non poder aver su presençia del/ dicho sennor arçidiagno de Berveriego, el dicho/ Pero
Garçia presento una carta de procuraçion escripta en/ papel e signada de escrivano publico e
un proçeso/ de reçeçion de testigos e escripturas çerrada e sellada/ , la qual dicha procuraçion
fiso leer por my el dicho notario/ cuyo tenor es en la forma siguiente. (Fol. 8v.) Sepan quantos
esta carta de procuraçion vieren commo nos/ el conçejo e alcalde, regidores, ofiçiales e omes
buenos/ de la villa de Salvatierra de Alava, estando juntos/ a conçejo en la camara del conçejo
de la dicha villa/ a pregon pregonado por Sancho de Çalduhondo pregonero/ de la dicha villa
segund que lo avemos de uso e de cos/ -tumbre de nos ajuntar, espeçialmente estando pre-
sentes/ en el dicho conçejo Ferrand Martines de Paternyna, alcalde, e/ Pero Garçia de Alaunga,
procurador e fiel escrivano del dicho/ conçejo, e Martin Miguellis de Paternyna e Ferrand Peres/
de Viana e Martin Peres de Dallo e Martin Dias de Arse/ , regidores de la dicha villa, e Ferrand
Ybanes de Çaldu/ -hondo e Martin Ferrandes de Çalduhondo, jurados de la dicha/ villa, e el dis-
creto Martin Ferrandes de Paternyna, bachiller,/ e Lope Garçia de Çuaçu e Juan Lopes de
Çuaçu e Juan Martines/ de Paternyna e Ferrand Lopes de Montoya e otros muchos/ vesinos e
moradores de la dicha villa, otorgamos e conosçemos que ponemos e estableçemos por nues-
tro procu/ -rador segund que mejor e mas cunplida/ -mente podemos e de derecho devemos al
dicho Pero Garçia/ de Alaunga, nuestro procurador e escrivano fiel para que en (Fol. 9r.) nonbre
del dicho conçejo e por nos en nonbre nuestro/ pueda paresçer e paresca ante los sennores
don Alfonso/ Alvares de Turuegano arçidiagno de Calahorra e/ don Diego Furtado de Mendoça
liçençiado en decretos/ e arçediagno de Berveriego, jueses comisarios da/ -dos e deputados
por nuestro sennor el obispo en un pleito/ que avemos con Ferrand Sanches de Castro, cano-
nigo de/ Calahorra sobre el benefiçio, comienda, diesmos e/ derechos de la iglesia de Abitona,
aldea despoblada,/ debidos e pertenesçientes a nuestro monesterio de Uhula/ . Al qual damos
todo nuestro poder cumplido para que por/ nos e en nonbre del dicho conçejo pueda deman-
dar/ , defender, rasonar ante los dichos sennores arçidia/ -nos e ante qualquier de ellos, e para
que pueda presentar/ escripto o escriptos, libello o libellos, testigos e provan/ -ças que al dicho
negoçio requeriere, e para que los pue/ -da abonar e contradesir a los que la otra parte pre/ -
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sentare en derechos e en personas, e para que pueda resçibir/ sentençia e sentençias asi inter-
locutorias commo definitibas/ , asentir e consentir en las que fueren por nos, apelar/ e agraviar-
se de las que fueren contra nos para ante/ quien e commo deva e faga la tal apelaçion o (Fol.
9v.) agravio, e para jurar en nuestras almas jura de culpa/ e diçasorio e de verdad desir u otra
qualquier jura/ o juras que a la natura del negoçio conberna faser/ , e para faser e desir en jui-
sio e fuera de el todas las/ otras cosas e cada una de ellas que nos mesmos presentes/ seyen-
do podriamos faser desir, aun que sean tales/ cosas e de tal manera en que de derecho
requieran e devan/ aver espeçial mandado, las quales hemos aqui por espre/ -midas e decla-
radas. E para inplorar ofiçio del jues/ e pedir e demandar benefiçio de restituçion, e para faser/
qualquier requerimiento e requerimientos, pedimiento e pedimientos/ , protestaçion o protes-
taçiones que nos mesmos presentes seyendo/ podriamos faser pedir e protestar, e para le rele-
var/ al dicho nuestro procurador de todo cargo de satisfaçion espo/ -nemos nos mismos por
deudores, fiadores, pagadores/ , obligandonos con todos nuestros bienes avidos e por aver/ e
a los bienes del dicho conçejo a vos el escrivano/ de yuso escripto, e de aver por firme, estable
e bale/ -dero todo lo que por vos el dicho Pero Garçia fuere dicho/ , rasonado, fecho e procura-
do, e de non yr nin venir contra/ ello por alguna manera nin por alguna rason, e de pagar/ lo jus-
gado con derecho por aquella clausula que es (Fol. 10r.) dicha en latin iudiçio fasti iudicatum
solvi con to/ -das sus clausulas acostumbrdas. E porque esto/ sea firme e non venga en duda
rogamos a vos/ Gomes Ferrandes de Paternyna, escrivano de nuestro sennor el rey/ e su nota-
rio publico en la su corte e en todos los sus/ regnos e senorios que presente estades, que faga-
des/ esta carta o la fagades faser e la dedes al dicho/ Pero Garçia signada con vuestro signo.
Testigos llamados/ e rogados que fueron presentes a esto que dicho es Martin Martines/ de
Sant Roman e el bachiller Juan Sanches de Ax/ -pileta e Juan Garçia de Garay e Martin Peres
de Maduri/ e otros vesinos de la dicha villa. Fecha la carta en la dicha/ villa a onse dias del mes
de enero anno del/ nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatro/ -çientos e
çinquenta annos, e yo Gomes Ferrandes de Pater/ -nyna escrivano e notario publico sobre
dicho que fuy presente a/ todo lo que sobre dicho es en uno con los dichos testigos/ e resçiby
la dicha obligaçion e estipulaçion del dicho/ conçejo, alcalde, regidores, jurados e ommes bue-
nos de la/ dicha villa de Salvatierra en vos e en nombre de aquel/ o aquellos a quien pertenesçe
o pertenesçer deve, por ende/ fis escrivir esta carta e fis en ella este myo signo (Fol. 10v.) acos-
tunbrado en testimonio de verdad. La qual dicha carta de/ procuraçion leyda el dicho Pero
Garçia pidio que mandase/ publicar los derechos e dispoçisiones de los testigos e scripturas/
por el ante el dicho sennor arçidiagno presentadas. E/ luego el dicho sennor arçidiagno dixo
que la dicha/ escritura que la dava e dio por presentada fasta tanto/ que el dicho sennor arçi-
diagno veniese a la dicha Pipaon/ o a la çiudad de Calahorra, pues anbos eran jueses/ e non
podian determinar nin jusgar el uno sin el/ otro segund tenor del poder a ellos enbiado, de lo
qual/ el dicho Pero Garçia pidio testimonio. Testigos que fueron presentes/ a esto que dicho es
Juan Gonçales de Ocon arçipreste de/ Logronno e Juan Ramires de los Molinos, canonigos en
la/ iglesia de Calahorra e Gomes Ferrandes de Paternina e otros/. E despues de esto a veynte
e çinco dias del dicho mes/ de febrero e anno sobre dicho en la dicha Pipaona estan/ -do el
dicho sennor arçidiagno de Berveriego sentado/ a juisio paresçieron presentes el dicho
Ferrand Sanches de/ Castro de la una parte e el dicho Pero Garçia Dalauriaga en nombre/ de
sus partes de la otra. E luego anbas las dichas (Fol. 11r.) dichas (Sic) partes presentaron ante
el dicho sennor arçidiagno e/ leer fisieron por my el dicho notario una carta de co/ -mision
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escripta en papel e firmada de dos nombres/ que desia en el uno Pero episcopus calagurrita-
nus e calçetanus e en el/ otro Martin de Gomara, e sellada en las espaldas de/ çera colorada,
el tenor de la qual carta es en la/ forma siguiente. Don Pedro por la divinal provi/ -dençia obis-
po de Calahorra e de la Calçada oydor/ de la audiençia del rey nuestro sennor e del su conse-
jo/ a vos el honorable e discreto el liçenciado en de/ -cretos don Diego Furtado de Mendoça
arçidiagno/ de Berveriego en la dicha nuestra iglesia de Calahorra/ salud e bendiçion. Sepades
que por parte de Ferrand Sanches/ de Castro canonigo en la dicha nuestra iglesia de la/ una
parte e el conçejo e ommes buenos de la villa de/ Salvatierra de Alava de la otra parte, es tra-
tado/ pleito ante el nuestro vicario de Calahorra en la primera/ instançia, e despues ante el
espeçial el arçobispo de Ça/ -ragoça en segunda instançia sobre rason que nos/ obimos fecho
gracia e dimos en encomienda al/ dicho Ferrand Sanches la iglesia de Abitona que (Fol. 11v.)
es en tierra de Alava en el arçiprestadgo de/ Hegilas, e por el dicho Ferrand Sanches tomada/
la posesion e demandando los frutos e/ desimas de la dicha iglesia a los labradores/ que labran
en termino del dicho lugar, por parte de los/ dichos buenos omes del dicho conçejo de la dicha/
villa fue opuesta contra la dicha encomienda/ disiendo a ellos partenesçer la dicha iglesia/
commo patronos, e tomaron la vos por los dichos/ parrochianos e labradores sobre lo qual entre
las/ dichas partes son fechas muchas costas e dado a/ entregar por ellas por braço seglar asi
del/ dicho sennor arçobispo de Çaragoça commo por el/ dicho nuestro vicario. E por se quitar
de los dichos/ dannos e costas e porque la verdad mejor fuese/ sabida e menos costa, acorda-
ron de nos suplicar/ que les mandasemos dar un jues o dos en la/ dicha nuestra iglesia de
Calahorra para que librasen/ e determinasen la dicha contienda entre las/ dichas partes porque
çesasen los dichos dannos e (Fol. 12r.) costas e ynconbenientes. E nos considerando la dis-
creçion/ e legalidad vuestra e al honorable e discreto don/ Alfonso Alvares de Turuegano arçi-
diagno en la dicha/ nuestra iglesia, para que los dos juntamente conosçiesedes/ e
determinasedes el dicho pleito, el qual amos e dos/ dis que començastes a conosçer. E agora
nos es dado/ a entender que el dicho don Alfonso Alvares arçidiagno/ por negoçios que le han
recresçido non puede ende/ estar a conosçer del dicho pleito, e nos acatando/ que vos el dicho
arçidiagno de Ververiego que daredes/ justiçia a cada una de las partes asi en el prinçipal/
commo en las costas commo en lo que a nos atanne/ acordamos de vos cometer la dicha
causa e pleito/ e vos rogamos e mandamos que la açetedes e/ tomedes en el mismo estado en
que agora esta/ e tomedes la comision del dicho pleito e tomado/ vos damos plenario poderio
para que podades entre/ las dichas partes conosçer de la dicha causa e pleito/ prinçipal açe-
sorio a ella, e fagades llamar e/ çitar ante vos a anbas las dichas partes e dar (Fol. 12v.) e pro-
nunçiar contra ellos la sentencia e sentencias asi/ interlocutorias commo definitibas que de
derecho fallaredes/ e les podades traher e trayades a devida exe/ -cuçion e auto e autos que
fisieredes, e para que podades proçeder contra las dichas partes e contra/ cada una de ellas
seyendo rebeldes por toda/ çensura eclesiastica. Para lo qual todo suso dicho/ e cada cosa e
parte de ello vos damos todo nuestro/ poder cumplido con todas sus inçidençias e mer/ -
gençias e dependençias, anexidades e conexidades/ fasta la sentencia definitiba inclusive,
reservando/ en nos el remedio de la apellaçion. Dada en/ Santo Domingo de la Calçada a veyn-
te dos de febrero/ anno anuarius domini millesimo quadrigentesimo quinquage/ -simo. Pero
episcopus calagurritanus e calçetanus. Martin de Gomara/ . La qual dicha carta leyda luego, el
dicho/ Ferrand Sanches de Castro canonigo dixo que/ aviendo por firme trato e grato todo lo/
que en el dicho pleito en su nombre era fecho, dicho/ e rasonado, consentido e procurado por
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my el (Fol. 13r.) dicho Ferrand Lopes de Gamboa su procurador, e obligando/ -se el dicho
Ferrand Sanches con todos sus bienes mue/ -bles, rayses, spirituales e morales avidos e por
aver de/ nunca yr nin venir contra lo por my el dicho Ferrand Lopes/ dicho e rasonado e procu-
rado commo dicho es nin contra parte/ de ello en tiempo alguno por alguna manera nin por nin-
guna/ rason por si nin por otro, e non se partiendo de ello dixo/ que pedia e requeria e pidio e
requirio al dicho sennor arçi/ -diagno de Berveriego e bien asi el dicho Pero Garçia en/ nombre
de los dichos sus partes que açetase la dicha comision/ e pleito segund e por la forma que en
la dicha carta de/ comision se contenia, e tomase el dicho pleito en el/ punto e estado en que
estava, e tomado e açetado/ mandase abrir, leer e publicar los derechos e depu/ -siçiones de
los testigos por el dicho Pero Garçia presentados/ , e eso mismo de las otras escrituras que en
ayuda e/ favor de sus partes avia presentado, e asi publica/ -dos les mandase dar traslado de
ellos e de cada/ uno de ellos e les asignase termino para desir e alegar/ a cada uno de su dere-
cho. E el dicho sennor arçidiagno (Fol. 13v.) dixo que obedesçia e obedesçio la dicha carta e/
comision con toda aquella reverençia que devia/ , e asi obedesçida bien asi açetaba e açeto e/
tomaba e tomo en si el dicho pleito en el punto/ e estado en que estava, e que mandaba e
mando/ a my el dicho notario abrir e leer e publicar los/ derechos e depusiçiones de los testi-
gos e escrituras por el/ dicho Pero Garçia en nombre e para en pena de sus partes/ presenta-
das, los quales derechos e depusiçiones de los/ testigos e escrituras por el dicho Pero Garçia
presentadas/ , yo el dicho notario por mandado del dicho sennor arçidi/ -agno abrimos, leye-
mos e publicamos en presençia de las/ dichas partes, su tenor de los quales derechos e depu-
siçiones/ de testigos e escrituras es en la forma siguiente. En la/ villa de Salvatierra de Alava
lunes veynte e seys dias/ del mes de enero anno del nasçimiento del nuestro sal/ -vador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e çinquenta annos/ ante el honrado Fernand Sanches de
Ybarrola cura/ de Santa Maria de la dicha villa de Salvatierra en presençia/ de my Gomes
Ferrandes de Paternina escrivano de nuestro sennor/ el rey e su notario publico en la su corte e
en (Fol. 14r.) todos los sus regnos e sennorios e de los testigos de/ yuso escriptos paresçio pre-
sente Pero Garçia de Alaunga escribano/ vesino de la dicha villa de Salvatierra, procurador que
se/ mostro del conçejo, alcalde, regidores e ofiçiales e omes/ buenos de la dicha villa de
Salvatierra segund paresçe/ por una carta de procuraçion que es signada del signo/ de my el
dicho escribano. Estando el dicho Furtun Sanches/ sentado a juisio el dicho Pero Garçia pre-
sento ante el dicho/ Furtun Sanches e leer fiso por my el dicho escribano una/ carta de comi-
sion escripta en papel e sellada en las/ espaldas e firmada de çiertos nombres segund por/ ella
paresçia, la qual carta prinçipal que era en estos autos/ de notario e por ende non va encorpo-
rada, en la qual/ en efeto se contenia que por quanto se avia mobido/ pleito ante los sennores
arçidiagnos de Calahorra/ e Ververiego conbiene saber entre el dicho conçejo/ de la una parte
e Ferrand Sanches de Castro canonigo/ de Calahorra de la otra sobre rason del benefiçio de/
Abitona. La receçion del qual pleito le cometian los/ dichos sennores arçidiagnos al dicho
Furtun Sanches para/ tomar e reçebir los testigos que por parte del dicho conçejo/ fuesen pre-
sentados ante el segund que por la dicha (Fol. 14v.) carta mas largamente paresçia, la qual
dicha carta de/ comision asi presentada e por mi el dicho escribano ley/ -da, el dicho Pero
Garçia en nombre del dicho conçejo/ pidio e requirio al dicho Furtun Sanches que açetasse/ o
tomase la dicha comiçion de la dicha reçeçion/ en si e asi tomada e resçibida mandase dar/
sus cartas çitatorias para aquellos testigos de que el se/ entendia aprovechar, e a los tales tes-
tigos/ fisiese pasar ante si e reçibiese sus derechos e/ depusiçiones de ellos e a cada uno de
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ellos en/ forma e por ante my el dicho escrivano. E asi/ resçibidos les diese çerrados e sellados
en/ manera que se non pudiesen leer segund e por la/ forma que a la dicha comision se conte-
nia, en/ tal manera que se el pudiese presentar con ellos/ ante los dichos sennores arçidiagnos
dentro del/ termino en la dicha comysion contenido. Donde asi/ fisiese que faria bien e derecho,
en otra manera donde/ lo contrario fisiese por si e en nombre de sus partes/ dixo que protesta-
va e protesto de se querellar de el/ a quien de derecho devia, e de aver e cobrar de el e de/ sus
bienes todas las costas e dannos que sobre (Fol. 15r.) ello fisiese e le recresyesen e que su
derecho quedase/ a salvo. De lo qual dixo que pidia testimonio, e el dicho/ Furtun Sanches
resçebia la dicha carta de comision e dixo/ que la obedesçia e obedesçio con todas las reve-
rençias/ que devia e pedia e en obedesçiendola dixo quanto/ al cumplimiento que acetava e
açeto el ofiçio de la/ dicha receçion e que mandaba e mando dar sus cartas/ çitatorias en forma
para todos aquellos testigos que el dicho/ Pero Garçia nombrase e se entendia aprovechar que
paresçiese/ ante el a dia çierto, e non consentiendo en protestaçion alguna/ contra el fecha,
esto dixo que respondia e mandaba e/ respondio e mando, e el dicho Pero Garçia pidio testi-
monio/ . Testigos que fueron presentes a esto que dicho es Martin Ochoa/ de Arriola e Pedro de
Alaunga vesinos de la dicha villa/ de Salvatierra e otros/.
E despues de esto miercoles veinte e ocho dias del/ dicho mes de enero e anno sobre
dicho en la dicha villa/ ante el dicho Furtun Sanches jues, estando asentado a/ juisio en pre-
sençia de my el dicho Gomes Ferrandes/ escrivano e notario publico suso dicho e testigos de
yuso escriptos/ paresçio presente el dicho Pero Garçia de Alaunga por si/ o en nombre de sus
partes e mostro e presento ante el (Fol. 15v.) dicho jues e leer fiso por my el dicho escribano
una/ carta çitatoria escripta en papel e sellada a las espaldas/ e firmada del nombre del dicho
Furtun Sanches con/ su relaçion su tenor de la qual es en la forma/ siguiente. De my Furtun
Sanches de Ybarrola cura/ de la iglesia de Santa Maria de la villa de Salvatierra/ de Alava jues
comisario dado e deputado para en la/ causa infra escripta por los honorables sennores don/
Alfonso Alvares arçidiagno de Calahorra e don/ Diego Furtado de Mendoça liçençiado en
decretos/ capellan de nuestro sennor el rey e arçidiagno de/ Berveriego en la iglesia de
Calahorra, jueses/ comisarios dados e deputados para en la dicha cabsa/ por el muy reveren-
do padre e sennor don Pedro por/ la divinal providençia del rey nuestro sennor/ e del su conse-
jo e su refrendario segund que mas/ largamente paresçe por el poder a my dado e ante my/
presentado e por my obedesçido con la reverençia devida/ que es escripta en papel e firmada
de çiertos nombres/ e sellada a las espaldas, la qual comision prinçipal/ que era en la reçeçion
por my tomada a qualquier (Fol. 16r.) cura o clerigo del dicho obispado que esta my carta vie-
redes/ salud en Ihesu Christo. Sepades que pleito pende entre los/ dichos sennores arçidiag-
nos entre el conçejo de la/ dicha villa de Salvatierra e su procurador en su nombre/ de la una
parte e Ferrand Sanches de Castro canonigo/ de la madre iglesia de la dicha çiudad de
Calahorra/ de la otra. Conviene saber que el dicho conçejo de Salva/ -tierra e su procurador
dise que el dicho Ferrand Sanches obo/ collaçion del benefiçio de la iglesia de Abitona del/
dicho sennor obispo desiendo ser la dicha iglesia su collativa/ , el qual benefiçio disen que lo el
non pudo ganar/ nin aver nin mucho menos el dicho sennor obispo faser/ la dicha collaçion de
el por quanto el dicho conçejo obo/ de merçed del rey don Alfonso de buena memoria/ el
monesterio de Uhula, del qual monesterio disen/ se sufragava la dicha iglesia de Abitona e aun/
hedificar en termino e tierra e heredad propia del dicho/ conçejo, e pues ellos tenian por
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merçed commo dicho han/ que el dicho benefiçio el dicho Ferrand Sanches no lo/ podia ganar
nin el sennor obispo faser collaçion/ de el. E el dicho Ferrand Sanches dise que la dicha/ igle-
sia de Abitona era colatibo e que el podia ganar (Fol. 16v.) el dicho benefiçio e el dicho sennor
obispo a el/ faser collaçion de el segund que le fiso, quanto/ mas que dise que el dicho conçe-
jo de Salvatierra non/ tenia tal merçed del dicho sennor rey e que aun la/ tobiese que la dicha
iglesia de Abitona non era/ sufragante al dicho monesterio de Uhula nin/ estava edificada en
termino de la dicha villa/ nin el dicho conçejo era patron de ella nin avian/ estado nin estavan en
tal posesion, por ende sin en/ -bargo de lo sobre dicho devian pronunçiar el dicho beneficio/
ser suyo. Sobre que la parte del dicho conçejo fue/ resibida a prueva de lo por su procurador
alegado/ e a my fue cometida la dicha reaçion commo/ dicho es, por ende vos mando en virtud
de obe/ -diençia e so pena de suspension que çitedes perentorio/ ante testigos a Sancho
Sanches de Axpileta e Ferrand/ Peres de Vicunna sastre e Juan Peres de Ameçaga e Ferrand/
Martines de Roeta e Pero Pascual de Udana e Pero Martines de/ Alayça e Ferrand Garçia de
Hegilas, que al segundo/ dia de la vuestra çitaçion non feriado pasaran ante/ my a cumplir de
derecho e a desir e deponer lo que (Fol. 17r.) saben en la dicha rason e por my les sera pregun/
-tado, fasiendoles saber que si al dicho termino non/ paresçieren que procedere contra ellos e
contra cada uno/ de ellos quanto fallaro por derecho. E de como la cumplieredes/ en sus per-
sonas do e commo o en que manera fased/ -me de ello çierta relaçion, dada en la dicha villa/
de Salvatierra a veynte e seys dias de enero anno/ anuarius millesimo quadrigentesimo quin-
quagesimo/ , Furtunius Sancius senor jues vuestro humilde serbidor/ , Iohan abad de Axpuru
criado de Ferrand Garçia de/ Onrrayta por ser vuestro obediente, e a mandamiento ley/ e cum-
pli esta carta segund por ella se contiene en/ presençia de Ferrand Peres de Vicunna sastre e
Sancho/ Sanches de Axpileta e Ferrando de Roeta e Ferrand Garçia/ de Hegilas e Ochoa
Lopes de Ameçaga e Pero Pascoal/ de Adana a querella de Pero Garçia de Alaunga, procura-
dor/ del conçejo de la villa de Salvatierra. Testigos que ha esto/ fueron presentes Martin Ochoa
de Arriola e Martin Ladron de Al/ -venis e Martin Dias de Arse, e porque esto es verdad puse/
aqui my nombre oy martes veinte e ocho dias de enero/ anno domini millesimo quadrigentesi-
mo. Juan abad. La qual dicha eçecu (Fol. 17v.) -toria asi leyda el dicho Pero Garçia en nombre
suso/ dicho dixo que presentava e presento por testigos para en/ prueva de su entençion a
Ferrand Peres de Vicunna e a Juan/ Peres de Ameçaga e a Pero Pascual de Adana e a Ferrand
Garçia de/ Hegilas e a Sancho Sanches de Axpileta que presentes/ estavan, de los quales e de
cada uno de ellos el/ dicho Fortun Sanches jues resçebio juramento en/ forma sobre la sennal
de la crus e los santos/ evangelios que con sus manos derechas tocaron corpo/ -ralmente que
dirian verdad en lo que por el dicho/ jues les fuese preguntado, e que por amor ny/ por desa-
mor nin por dadiba que obiesen resçebido/ o entendian resçebir nin por otra rason alguna que/
non encubririan ninguna cosa de la verdad. Si asi/ fisiesen que Dios les ayudase en este/
mundo en los cuerpos e en el otro en las almas, e si lo contrario/ de la verdad dixiesen que Dios
les demandase en este/ mundo en los cuerpos e en el otro en las almas asi/ como aquellos que
perjuran el nombre de Dios en vano/ . A la qual confision los dichos testigos e cada uno (Fol.
18r.) dixieron e respondieron si e amen, e lo que los dichos/ testigos e cada uno de ellos secre-
ta e apartadamente dixeron/ e depusieron, secreta e apartadamente es en la forma/ siguiente.
Testigos que fueron presentes a este juramento Martin/ Miguellis de Paternina e Juan Garçia de
Ripa, vesinos de la dicha/ villa de Salvatierra e otros. E luego en presençia de/ my el dicho
escribano e notario ante el dicho jues e testigos suso/ escriptos el dicho Pero Garçia en nombre
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suso dicho presento/ un escripto de articulos escripto en papel que es fecho/ en esta guisa.
Sennor Furtun Sanches de Ybarrola cura/ de la iglesia parroquial de Santa Maria de esta villa/
de Salvatierra, jues comysario dado e deputado/ para resçebir çierta provança e testigos
segund por la comysion/ a vos fecha e por my ante vos presentada paresco Pero/ Garçia de
Alaunga procurador que so del conçejo, alcalde, ofi/ -çiales e ommes buenos de la dicha villa,
en nombre/ suyo vos pido que a los testigos por my ante vos/ presentados para en la dicha
prueva fagades las pre/ -guntas siguientes. Primeramente les preguntad si/ saben donde es el
monesterio de Uhula e/ donde es Abitona aldea despoblada. Iten si/ saben o creen o bieron o
oyeron desir que el dicho lugar (Fol. 18v.) de Abitona e la iglesia de (En blanco) del dicho lugar/
estan situados en termino de la dicha villa de/ Salvatierra e el conçejo de la dicha villa de
Salvatierra/ ha tenido e poseido por suyo los veynte e treynta e/ çinquenta e çient annos e mas
tiempo que memoria de/ ommes no es en contrario pasçiendo las yerbas/ e beviendo las aguas
de dia e de noche commo/ en logar e termyno de la dicha villa, e si asi lo/ oyeron desir asi a sus
anteçesores e nunca oyeron desir/ lo contrario. Iten si saben o creen que la dicha iglesia/ de
Abitona en todo el dicho tiempo ha seydo sufragada/ e pertenençia del dicho monesterio de
Uhula, dando/ e pagando los diesmos de los terminos del dicho lugar/ de Abitona al dicho
monesterio de Uhula e a los/ arrendadores e tenedores de el commo anexa al dicho/ moneste-
rio, o que si asi lo oyeron desir a sus/ anteçesores e nunca oyeron desir lo contrario. Iten/ si
saben que el dicho monesterio de Uhula fuese/ por tiempo de la corona real de Castilla funda-
do e/ hedificado en suelo propio suyo e tenido e poseido/ por tal por los sennores reyes de
buena memoria/ de Castilla finados que Dios aya, llevando los (Fol. 19r.) dichos diesmos de
Abitona e de otros lugares commo/ patronos del dicho monesterio de Uhula. Iten si/ saben que
el rey don Alfonso de buena memoria que/ Dios aya fiso merçed a la dicha a la dicha (Sic) villa/
de Salvatierra del dicho monesterio de Uhula e sus/ pertenençias para que las obiese e llevase
para el dicho con/ -çejo commo patronos del dicho monesterio. Iten si saben/ que el dicho
conçejo de Salvatierra e alcalde, regidores, jura/ -dos e ofiçiales de la dicha villa en su nombre
con el/ dicho titulo han tenido e llevado el dicho monesterio/ de Uhula e sus pertenençias e los
diesmos de/ Abitona por causa de la dicha merçed los çient/ annos pasados continuos e mas
tiempo que memoria de/ ommes non es en contrario commo patronos del dicho/ monesterio e
del dicho lugar de Abitona, e si asi/ lo oyeron desir a sus anteçesores e nunca oyeron/ desir lo
contrario. Iten si saben que de todo lo yuso/ sea en toda esta tierra publica vos e fama e/ se ha
avido por notorio en todo el dicho tiempo. E fased/ todas las otras preguntas al caso perte-
nesçientes/ segund el recuento de my demanda, de lo qual pido/ testimonio inplorando en lo
cumplidero vuestro ofiçio. El (Fol. 19v.) qual dicho escripto de articulos leydo, el dicho jues/
resçebio los dichos e depusiçiones de los dichos testigos/ . Ferrand Peres de Vicunna testigo
sobre dicho jurado/ e preguntado por el primer articulo del dicho interro/ -gatorio si sabe donde
es el monesterio de Uhula/ e donde Abitona aldea despoblada, por/ la jura que juro dixo que
sabe donde son el dicho mones/ -terio de Uhula e la aldea dspoblada de Abitona/ . Iten pre-
guntado por el segundo articulo del dicho interro/ -gatorio si sabe o cree o vio u oyo desir que
el dicho/ lugar sean situados en termino de la dicha villa/ de Salvatierra e el conçejo de la dicha
villa ha/ tenido e poseydo por suyo los veynte o treynta o çinquenta/ e çiento annos o mas o
tanto tiempo que memoria/ de ommes non es en contrario paçiendo las yerbas/ e beviendo las
aguas con sus ganados de dia/ e de noche commo en logar e termino de la dicha/ villa, e si asi
lo oyo desir a sus anteçesores/ e nunca oyo desir lo contrario, por la jura que juro/ dixo que
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puede aver treynta e çinco annos poco/ mas o menos tiempo que siempre vio en este tiempo
(Fol. 20r.) que la dicha villa ha tenido e poseydo la dicha al/ -dea de Abitona e la iglesia dende
por suya comyendo/ las yerbas e veviendo las aguas con sus ga/ -nados de dia e de noche
commo en logar e termino/ de la dicha villa, e asi que sabe que la dicha iglesia/ de Abitona esta
situada en termino propio de la dicha/ villa e que siempre oyo desir a sus anteçesores e/ a otros
muchos ançianos que en estos çient annos/ e mas e tanto tiempo que memoria de ommes non
sea/ en contrario, que siempre ha tenido e poseydo la/ dicha villa a la dicha aldea de Abitona
por/ suya e que nunca oyo lo contrario./
Preguntado por el terçero articulo del dicho in/ -terrogatorio si sabe que la dicha iglesia de
Abitona/ que todo el dicho tiempo ha seydo sufragana e pertenen/ -çia del dicho monesterio de
Uhula dando e pagando/ los diesmos de los terminos del dicho lugar de Abitona/ al dicho
monesterio, e si asi lo oyo desir a sus/ anteçesores e si nunca oyo desir lo contrario, por la/ jura
que juro dixo que sabe que la dicha iglesia de/ Abitona en todo el dicho tiempo en la manera
que dicho (Fol. 20v.) ha, ha seido sufragana e pertenençia del dicho/ monesterio de Uhula
dando e pagando los/ diesmos de los dichos terminos del dicho monesterio/ , e asi que lo oyo
desir a sus antecesores e que/ nunca oyo desir lo contrario./
Preguntado por el quarto articulo si sabe que el dicho/ monesterio por tiempo fuese de la
corona real de/ Castilla e fundado e hedificado en suelo propio/ suyo e tenido e poseido por tal
por los senores/ reyes de buena memoria de Castilla, llevando/ los diesmos de Abitona e de
otros lugares/ commo patronos del dicho monesterio de Uhula/ , dixo que asi lo oyo desir de
sus anteçesores/ e que cree ello ser verdad por quanto segund/ tenor de las merçedes fechas
por el sennor rey/ don Alfonso de buena memoria al dicho conçejo/ de la dicha villa asi pareçe/.
Preguntado por el quarto articulo si sabe que el dicho/ sennor rey don Alfonso de buena
memoria fiso/ merçed a la dicha villa de Salvatierra del dicho/ monesterio de Uhula e sus perte-
nençias para/ que las obiese e llevase el dicho conçejo commo (Fol. 21r.) patronos del dicho
monesterio, por la jura que juro que/ asi lo oyo desir e que sabe que asi es verdad por/ quanto
ha visto muchas de veses las merçedes que el/ dicho sennor rei fiso a la dicha villa, e en su
tiempo/ asi los ha llevado e gosado sin contradiçion de ninguno./
Preguntado por el sesto articulo del dicho interro/ -gatorio si sabe que el dicho conçejo de
Salvatierra/ , alcalde e regidores, jurados e ofiçiales de la dicha villa/ en su nombre con el dicho
titulo han tenido e lle/ -vado el dicho monesterio de Huhula e sus/ pertenençias e los diesmos
de Abitona por causa/ de la dicha merçed los çient annos pasados continuos/ e mas e tanto
tiempo que memoria de ommes non/ es en contrario commo patronos del dicho monesterio/ e
del dicho logar de Abitona, e si asi lo oyo desir/ a sus anteçesores e si nunca oyo desir lo con-
trario/ , dixo que sabe que el dicho conçejo, alcalde, regidores/ , jurados e ommes buenos de
la dicha villa de Salva/ -tierra han tenido e llevado el dicho monesterio/ de Huhula e sus perte-
nençias e los diesmos de Abi/ -tona por causa de la dicha merçed desde el tiempo (Fol. 21v.)
que el se acuerda aca, e que oyo desir a sus ante/ -çesores que asi lo avian llevado e poseido
en estos/ çient annos e mas tiempo, e aun este que depone ha/ tenido arrendados del dicho
conçejo los dichos dies/ -mos de Abitona bien por espaçio de veinte annos/ poco mas o menos
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tiempo del dicho conçejo, e asi/ commo su arrendador ha llevado los dichos dies/ -mos de
Abitona en el dicho tiempo sin contradiçion/ alguna de ninguno./
Preguntado si sabe que de todo lo suso dicho sea/ en toda esta tierra publica vos e franca
e se/ ha avido por notorio en todo el dicho tiempo/ , por la jura que juro dixo que sabe que de
todo/ lo suso dicho sea en toda esta tierra publica/ vos e fama e se a avido por notorio en todo/
el dicho tiempo que dicho ha. Preguntado commo sabe esto/ que dicho ha dixo que sabe por
lo que dicho ha/ e asi lo ha visto e oydo, e que de mas non/ se acuerda./
Juan Peres de Ameçaga testigo sobre dicho jurado/ e preguntado por el primer articulo del
dicho/ interrogatorio, por la jura que juro dixo que (Fol. 22r.) sabe donde son el monesterio de
Uhula e la/ aldea despoblada de Abitona./
Preguntado por el segundo articulo del dicho inte/ -rrogatorio, por la jura que juro dixo que
sabe que el/ dicho lugar de Abitona e la iglesia dende son situ/ -ados en termino en termino
(Sic) de la dicha villa de Salva/ -tierra, e el conçejo de la dicha villa ha tenido e/ poseydo por
suyo los veinte e treinta e çinquenta/ e setenta annos pasados que dise este que depone/ que
se acuerda, e que oyo desir a su padre e a otros/ anteçesores suyos que los çient annos pasa-
dos/ e tanto tiempo que memoria de ommes non es en contra/ -rio el dicho conçejo avia tenido
e poseydo paçi/ -endo las yerbas e beviendo las aguas con/ sus ganados de dia e de noche
commo en/ lugar e termino de la dicha villa, e que nunca oyo/ desir lo contrario, e que sabe que
este que depone fue/ ganadero de dies e veynte annos e mas tiempo e que/ vio que asi sollian
gosar en el dicho termino de Abi/ -tona, e aun prendar si otros ganados de las comar/ -cas
entrasen en el dicho termino de Abitona.
(Fol. 22v.) Preguntado por el terçero articulo dixo por la/ jura que juro que la dicha eglesia
de Abitona en/ todo el dicho tiempo ha seido sufragana e pertenençia/ del dicho monesterio de
Uhula, e a los arren/ -dadores e tenedores de el commo anexa al dicho/ monesterio, e que asi
lo oyera desir a sus/ anteçesores e que nunca oyera desir lo contrario/ . Preguntado por el quar-
to articulo por la jura que juro/ dixo que sabe que el dicho monesterio de Uhula/ era por tiempo
de la corona real de Castilla fun/ -dado e hedificado en suelo propio suyo e tenido e/ poseydo
por tal por los sennores reis de buena me/ -moria de Castilla, llevando los diesmos de Abi/ -tona
e de otros lugares commo partronos del dicho/ monesterio de Uhula. E esto que sabe por/
quanto los privilejos e merçedes que los dichos/ reyes otorgaron al dicho conçejo ha visto leer/
muchas de veses en el conçejo/ . Preguntado por el quarto articulo dixo que sabe/ que el dicho
sennor rey don Alfonso de buena (Fol. 23r.) memoria fiso merçed a la dicha villa de Salva/ -tie-
rra del dicho monesterio de Uhula e sus perte/ -nençias para que los obiese e levase el dicho
con/ -çejo commo patronos, e asi que fallarian por las mer/ -çedes al dicho conçejo fechas./
Preguntado por el sesto articulo, por la jura que/ juro dixo que sabe que el dicho conçejo
de Salva/ -tierra, alcalde e regidores e jurados e ofiçiales en su/ nombre con el dicho titulo han
tenido e llevado el/ dicho monesterio de Uhula e sus pertenençias e/ los diesmos de Abitona
por causa de la dicha/ merçed en los dichos setenta annos que este que depone/ se acuerda,
e que oyo desir a sus anteçesores/ que bien asi avian llevado en los çinquenta annos/ pasados
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e mas tiempo commo patronos del dicho monesterio/ e del dicho lugar de Abitona e que nunca
oyo lo/ contrario./
Preguntado por el sesto articulo del dicho interroga/ -torio dixo por la jura que juro que
sabe que todo/ lo suso dicho sea en toda esta tierra publica vos/ e franca e se ha avido por
notorio en todo el (Fol. 23v.) el (Sic) dicho tiempo e que de mas non se acuerda/ . Preguntado
commo sabe esto que dicho ha dixo que sabe/ por lo que dicho ha e que asi lo ha visto en/ su
tiempo e asi lo ha oydo a sus anteçesores./
Ferrand Martines de Roeta testigo sobre dicho jura/ -do e preguntado por el primer articu-
lo del dicho/ interrogatorio, por la jura que juro dixo que/ sabe donde son el monesterio e Uhula/
e Abitona aldea despoblada./
Preguntado por el segundo articulo por la jura que/ juro dixo que sabe que el dicho lugar
de Abito/ -na e la iglesia del dicho lugar de Abitona/ son situados en termino de la dicha villa de
Salva/ -tierra, e el conçejo de la dicha villa ha tenido/ e poseydo por suyo los veynte e treynta e
çinquenta/ e sesenta annos puede aver que el se acuerda/ , e que sienpre oyo desir a su padre
e a otros/ muchos ommes ançianos que avian tenido e/ poseydo en antes de otros çient annos
en/ tanto tiempo que memoria de ommes non es en/ contrario, paçiendo las yerbas e veviendo
(Fol. 24r.) las aguas con sus ganados de dia e de noche/ commo en lugar e termyno de la dicha
villa, e que/ nunca oyera desir lo contrario./
Preguntado por el terçero articulo, por la jura que/ juro dixo que sabe que en todo el dicho
tiempo la/ dicha iglesia de Abitona ha seydo sufragana/ e pertenençia del dicho monesterio de
Uhula dando/ e pagando los diesmos de los terminos del dicho logar/ de Abitona al dicho
monesterio de Uhula e/ a los arrendadores e tenedores commo anexa al/ dicho monesterio. E
que asi lo oyera desir a sus/ anteçesores e que nunca oyera desir lo contrario/ . Preguntado por
el quarto articulo del dicho interroga/ -torio, por la jura que juro dixo que sabe que el dicho/
monesterio de Uhula fuese por tiempo de la corona/ real de Castilla e que sienpre oyo desir que
el dicho/ monesterio era fundado e hedificado en suelo pro/ -pio de los reyes de buena memo-
ria de Castilla, e/ avian llevado los dichos diesmos de Abitona/ e de otros lugares commo patro-
nos del dicho monesterio/ de Uhula./
Preguntado por el quinto articulo, por la jura que (Fol. 24v.) juro dixo que oyo desir que el
sennor don Alfonso/ de buena memoria que Dios aya fiso merçed/ a la dicha villa de Salvatierra
del dicho moneste/ -rio de Uhula e sus pertenençias para que las/ obiese e llevase para el
dicho conçejo commo pa/ -tronos del dicho monesterio, e aun que cree/ ello ser verdad por
quanto asi declara por las/ merçedes que el dicho sennor rey fiso al dicho con/ -çejo.
Preguntado por el sesto articulo del dicho inte/ -rrogatorio, por la jura que juro dixo que
sabe/ que el dicho conçejo de Salvatierra e el alcalde e/ regidores, jurados, ofiçiales e ommes
buenos de la/ dicha villa en su nombre con el dicho titulo han tenido/ e llevado el dicho mones-
terio de Uhula e sus/ pertenençias e los diesmos de Abitona por causa/ de la dicha merçed en
el dicho tiempo que el se acuerda/ e que oyo desir a muchos ommes ançianos asi de la/ dicha
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villa commo de la comarca que sienpre por/ espaçio de çient annos e mas tiempo asi lo avia/
visto llevar sin contradiçion alguna en tanto (Fol. 25r.) tiempo que memoria de ommes non es en
contrario commo/ patronos del dicho monesterio e del dicho lugar/ de Abitona, e que nunca
oyera lo contrario./
Preguntado por el septimo articulo del dicho interro/ -gatorio, por la jura que juro dixo que
sabe que/ en el dicho tiempo de todo lo suso dicho sea en toda/ esta tierra publica vos e fama
e se ha avido/ por notorio en toda la dicha tierra, pero commo sabe/ esto que dicho ha, dixo que
sabe por lo que dicho ha/ e por quanto asi lo ha visto en su tiempo e ha/ oydo desir asi, e que
de mas non se acuerda./
Pero Pascual de Adana morador en la dicha aldea/ de Adana testigo sobre dicho jurado e
preguntado/ por el primer articulo del dicho interrogatorio, por/ la jura que juro dixo que sabe
donde son el/ monesterio de Uhula e Abitona, aldea despoblada/ . Preguntado por el segundo
articulo, por la jura que/ juro dixo que sabe que la dicha aldea de Abitona/ e la iglesia del dicho
lugar de Abitona son situados/ en termino de la dicha villa de Salvatierra, e el conçejo (Fol. 25v.)
de la dicha villa ha tenido e poseydo por suyo los/ veynte e treynta e quarenta e çinquenta
annos que puede/ aver este que depone se acuerda, e que oyo desir a/ muchos ommes ançia-
nos espeçialmente su padre que/ despues que la dicha villa se poblo aca, avia tenido/ e posey-
do la dicha villa al dicho logar de Abitona/ por suya, pasçiendo las yerbas e vevyendo las/
aguas de dia e de noche con sus ganados co/ -mmo en logar e termyno de la dicha villa e que
nunca/ oyera desir lo contrario./
Preguntado por el terçero articulo, por la jura que/ juro dixo que sabe que la dicha aldea de
Abitona/ que en el dicho tiempo que el se acuerda ha seydo sufra/ -gana e pertenençia del
dicho monesterio de Uhula/ , dando e pagando los diesmos de los terminos del/ dicho lugar de
Abitona al dicho monesterio de Uhula/ e a los arrendadores e tenedores de el commo anexa/ al
dicho monesterio, e que asi lo oyera desir a sus/ anteçesores, e que nunca oyera desir lo con-
trario/ . Preguntado por el quarto articulo, por la jura que juro (Fol. 26r.) dixo que oyera desir que
el dicho monesterio de Uhula/ fuera por tiempo de la corona real de Castilla fundado/ e hedifi-
cado en suelo propio suyo e tenido e poseydo/ por tal por los sennores reyes de buena memo-
ria/ de Castilla, llevando los dichos diesmos de Abi/ -tona e de otros lugares commo patronos
del dicho/ monesterio de Uhula, e que cree ello ser ver/ -dad por quanto en las merçedes al
dicho conçejo fechas/ declara ello ser verdad./
Preguntado por el quinto articulo del dicho interrogatorio/ , por la jura que juro dixo que
sabe que segund/ tenor de la dicha merçed, que el rey don Alfonso de buena/ memoria fiso
merçed a la dicha villa de Salvatierra/ del dicho monesterio de Uhula e sus pertenençias/ para
que las obiese e llevase para el dicho conçejo commo/ patronos del dicho monesterio./
Preguntado por el sesto articulo por la jura que juro/ dixo que sabe que el conçejo de
Salvatierra/ e alcalde, regidores, jurados, ofiçiales e ommes buenos/ de la dicha villa en su
nombre con el dicho titulo han (Fol. 26v.) tenido, e llevase el dicho monesterio de Uhula/ e sus
pertenençias e los diesmos de Abitona por/ causa de la dicha merçed en el dicho tiempo de
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los/ dichos çinquenta annos, e que oyo desir que avian/ llevado en tanto tiempo que memoria
de ommes non es en contrario commo patronos del dicho monesterio e/ del dicho lugar de
Abitona, e que nunca oyera desir/ lo contrario./
Preguntado por el septimo articulo dixo que sabe/ que de todo lo suso dicho en toda esta
tierra sea/ publica vos e fama e es notorio en todo el/ dicho tiempo. Preguntado commo lo sabe
dixo que sabe por/ lo que dicho ha e que de mas non se acuerda./
Pero Ybanes de Alayça testigo sobre dicho jurado e pregun/ -tado por el primer articulo del
dicho interrogatorio/ , por la jura que juro dixo que sabe donde son el/ dicho monesterio de
Uhula e el dicho lugar de Abitona/ . Preguntado por el segundo articulo del dicho interrogatorio/
dixo que sabe que el dicho lugar de Abitona e la iglesia/ del dicho lugar de Abitona son situa-
dos en termino/ de la dicha villa de Salvatierra, e el conçejo de la (Fol. 27r.) dicha villa ha teni-
do e poseydo por suyo los veynte e/ treynta e çinquenta annos que dixo que se podia acordar
este/ que depone, e que oyo desir a muchos ommes ançianos asi/ en la dicha villa commo
fuera de ella que poseya el/ conçejo de la dicha villa desde que se poblo aca por/ suya,
pasçiendo las yerbas e vevyendo las aguas/ con sus ganados de dia e de noche commo en
lugar/ e termyno de la dicha villa, e que nunca oyera/ lo contrario fasta agora que se nombro
este pleito/ . Preguntado por el terçero articulo, por la jura que juro dixo/ que sabe que la dicha
iglesia de Abitona en todo el/ dicho tiempo ha seydo sufragana e pertenençia del dicho/
monesterio de Uhula e a los arrendadores e tenedores/ de el commo anexa al dicho moneste-
rio, e que asi lo/ oyera desir a sus anteçesores e que nunca oyera/ lo contrario./
Preguntado por el quarto articulo, por la jura que juro/ dixo que oyera desir que el dicho
monesterio de Uhula/ fuera por tiempo de la corona real de Castilla fundado/ e hedificado en
suelo propio suyo e tenido e poseydo/ por tal por los sennores reyes de buena memoria (Fol.
27v.) de Castilla, llevando los dichos diesmos de Abito/ -na e de otros lugares commo patronos
del dicho mones/ -terio de Uhula e que cree ello ser verdad./
Preguntado por el quarto articulo del dicho interrogatorio/ , por la jura que juro dixo que
cree que el rey don Alfonso/ de buena memoria que Dios aya fiso merçed a la/ dicha villa de
Salvatierra del dicho monesterio de Uhula/ con sus pertenençias para que las obiese e llevase
para/ el dicho conçejo commo patronos del dicho monesterio./
Preguntado por el sesto articulo del dicho interrogatorio/ , por la jura que juro dixo que
sabe que el dicho conçejo/ de la dicha villa de Salvatierra e el alcalde, regidores, ju/ -rados e
ofiçiales de la dicha villa en su nombre con el/ dicho titulo han tenido e llevado el dicho mones-
terio/ de Uhula e sus pertenençias e los diesmos de Abitona/ por causa de la dicha merçed en
el dicho tiempo e mas tiempo/ e en tanto tiempo que memoria de ommes non es en contrario/
commo patronos del dicho monesterio e del dicho lugar/ de Abitona, e que asi lo oyera desir a
sus anteçe/ -sores e que nunca oyera lo contrario./
Preguntado por el septimo articulo, por la jura que (Fol. 28r.) juro dixo que sabe que de
todo lo suso dicho sea/ en toda esta tierra publica vos e fama e se ha/ avido por notorio en todo
el dicho tiempo, pero commo/ lo sabe esto que dicho ha, dixo que sabe por quanto/ en el dicho
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tiempo asi lo ha visto gosar e oyo desir/ de sus anteçesores ello ser asi, e que de mas/ non se
acuerda./
Ferrand Garçia de Hegilas testigo sobre dicho/ jurado e preguntado por el primer articulo
del dicho/ interrogatorio, por la jura que juro dixo que sabe/ donde son los dichos monesterio
de Uhula e lugar/ despoblado de Abitona./
Preguntado por el segundo articulo del dicho inte/ -rrogatorio, por la jura que juro dixo que
sabe que la/ dicha aldea de Abitona e la iglesia del dicho lugar/ de Abitona son situadas en ter-
mino de la dicha/ villa de Salvatierra, e el conçejo de la dicha villa ha/ tenido e poseydo por
suyos los veynte e treynta e quarenta/ annos e mas tiempo, e que oyo desir a sus anteçesores/
que asi lo avian poseydo en grande tiempo e en tanto/ tiempo que memoria de ommes non es
en contrario, pas (Fol. 28v.) -çiendo las yerbas e vevyendo las aguas/ con sus ganados de dia
e de noche commo en lugar/ e termyno de la dicha villa e que nunca oyo lo/ contrario./
Preguntado por el terçero articulo, por la jura que/ juro dixo que sabe que en el dicho tiem-
po que se acuerda/ ha seydo sufragana e pertenençia del dicho monesterio/ de Uhula dando e
pagando los diesmos de los/ termynos del dicho lugar de Abitona al dicho mo/ -nesterio de
Uhula e a los arrendadores e tenedores/ de el commo anexa al dicho monesterio, e que asi lo/
oyera desir a sus anteçesores e que nunca oyera/ desir lo contrario./
Preguntado por el quarto articulo, por la jura que juro/ dixo que oyo desir ser verdad lo en
el dicho arti/ -culo contenido, e asi que creya por aver visto la mer/ -çed que el rey don Alfonso
fisiera a la dicha villa de/ Salvatierra, ca si suyo non fuera que tal merçed creya/ que su merçed
non fisiera./
Preguntado por el quinto articulo del dicho interro/ -gatorio, por la jura que juro dixo que
sabe e cree/ que ello es verdad e que sabe por quanto ha visto (Fol. 29r.) la merçed que el rey
don Alfonso fiso a la dicha villa/ del dicho monesterio e sus pertenençias para que las/ llevase
e obiese para el dicho conçejo commo patronos/ del dicho monesterio./
Preguntado por el sesto articulo del dicho interroga/ -torio, por la jura que juro dixo que
sabe que el dicho/ conçejo de Salvatierra e alcalde e regidores, jurados e o/ -fiçiales de la
dicha villa en su nombre con el dicho ti/ -tulo han tenido e llevado el dicho monesterio de/ Uhula
e sus pertenençias e los diesmos de los terminos/ de Abitona por causa de la dicha merçed
desde que este/ que depone se acuerda aca, e que oyo desir a sus/ anteçesores que en los
otros çinquenta annos pasados/ e mas e en tanto tiempo que memoria de ommes non es/ en
contrario, avian llevado los dichos diesmos/ commo patronos del dicho monesterio e del dicho
lugar/ de Abitona e que nunca oyera desir lo contrario./
Preguntado por el septimo articulo del dicho interrogatorio/ , por la jura que juro dixo que
sabe que de todo lo suso/ dicho sea en toda esta tierra publica vos e fama/ e es notorio en todo
el dicho tiempo. Preguntado commo/ sabe esto que dicho ha dixo que sabe por quanto asi ha
(Fol. 29v.) visto e oydo e que de mas non se acuerda./
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Sancho Sanches de Axpileta testigo sobre dicho/ jurado e preguntado por el primer articu-
lo del dicho inte/ -rrogatorio, por la jura que juro dixo que sabe donde/ son el monasterio de
Uhula e el lugar despoblado/ de Abitona./
Preguntado por el segundo articulo del dicho interro/ -gatorio, por la jura que juro dixo que
sabe que el/ dicho lugar de Abitona e la iglesia del dicho lugar/ sean situados en termino de la
dicha villa de Sal/ -vatierra, e el conçejo de la dicha villa ha tenido e/ poseydo por suyo los
veynte e quarenta annos pasçi/ -endo las yerbas e vevyendo las aguas con sus/ ganados de
dia e de noche commo en lugar e termino/ de la dicha villa, e que oyo desir a sus anteçesores/
que en mas de çient annos e en tanto tiempo que/ memoria de ommes non podia avastar avia
tenido/ e poseydo e que nunca oyera lo contrario./
Preguntado por el terçero articulo, por la jura que juro/ dixo que sabe que la dicha iglesia
de Abitona ha/ seydo sufragana e pertenençia del dicho monesterio (Fol. 30r.) de Uhula dando
e pagando los diesmos de los/ terminos del dicho lugar de Abitona al dicho moneste/ -rio de
Uhula e a los arrendadores e tenedores de el/ commo anexa al dicho monesterio, e que asi lo
oy/ -era desir a sus anteçesores e que nunca oyera desir/ lo contrario./
Preguntado por el quarto articulo, por la jura que juro/ dixo que oyo desir que el dicho
monesterio fue por/ tiempo de la corona real de Castilla fundado e hedi/ -ficado en suelo propio
suyo e tenido e poseydo/ por tal por los sennores reyes de buena memoria/ de Castilla, levan-
do los diesmos de Abitona e/ de otros lugares commo patronos del dicho monesterio/ de
Huhula./
Preguntado por el quinto articulo del dicho interroga/ -torio, por la jura que juro dixo que
sabe que el sennor/ rey don Alfonso de buena memoria fiso merçed a la/ dicha villa de
Salvatierra del dicho monesterio de Uhula/ e sus pertenençias para que los obiese e llevase
para el/ dicho conçejo commo patronos del dicho monesterio, e que el/ tal pertenesçia por la
dicha merçed./
Preguntado por el sesto articulo, por la jura que juro (Fol. 30v.) dixo que sabe que el dicho
conçejo de Salvatierra, alcalde e/ regidores, jurados e ofiçiales de la dicha villa en su/ nombre,
con el dicho titulo han tenido e llevado el/ dicho monesterio de Uhula e sus pertenençias e los/
diesmos de Abitona por causa de la dicha merçed/ en el dicho tiempo, e aun este que depone
dixo que sabe por/ quanto avia tenido por mas de seis annos en renta/ el dicho monesterio, e
en el dicho tiempo avia llevado/ los diesmos de Abitona en nombre del dicho conçejo/ e commo
patronos del dicho monesterio, e asi dixo que/ oyera desir a sus anteçesores que bien asi avia/
llevado el dicho conçejo los dichos diesmos en tanto/ tiempo que memoria de ommes non era
en contrario, e/ que nunca oyera lo contrario./
Preguntado por el septimo articulo dixo que de todo/ lo suso dicho avia en toda esta tie-
rra publica vos/ e fama e avia seydo notorio en todo el dicho tiempo/ e que mas non se acuer-
da./
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E despues de esto en la dicha villa de Salvatierra/ a veynte e nuebe dias del mes de enero
e/ anno suso dicho ante el dicho Fortun Sanches cura e jues (Fol. 31r.) comysario, en presençia
de my el dicho Gomes Ferrandes/ escrivano e testigos de yuso escriptos, paresçio presente el
dicho Pero/ Garçia de Alaunga por si e en nombre de sus partes de la/ una parte e Juan abad
de Axpuru clerigo de menores or/ -denes de la otra. E luego el dicho Pero Garçia pidio al/ dicho
jues comysario que por quanto el tenia mas/ testigos por presentar en la dicha causa, que
diese liçençia e/ autoridad e poder al dicho Juan abad para que pudiese çitar/ e çitare a las
personas que el le nombrase mandandoles/ que paresçiesen ante el a deponer lo que sabian
en la dicha/ causa. E el dicho Fortun Sanches dixo que dava e dio liçen/ -çia e autoridad e
poder al dicho Juan abad para que pudiere/ çitar e çitase a todos los que el dicho Pero Garçia
le nombrase/ que paresçiesen ante el al segundo dia que fuesen çitados/ so pena de ser con-
tumases e de pagar las costas. De lo/ qual el dicho Pero Garçia e el dicho Juan abad cada uno
por si/ pidieron testimonio. Testigos que fueron presentes a esto que/ dicho es Ferrand Peres de
Vicunna sastre e Martin Gomes de/ Paternina vesinos de la dicha villa e otros./
E despues de esto, viernes treinta dias del dicho mes de/ enero e anno sobre dicho ante el
dicho jues en presençia (Fol. 31v.) de my el dicho escribano e testigos de yuso escriptos
paresçio/ presente el dicho Pero Garçia en nombre suso dicho de la/ una parte e el dicho Juan
abad de Axpuru de la otra, e/ luego el dicho Juan abad fiso fe de commo con li/ -çençia del
dicho jues e a pedimiento del dicho Pero/ Garçia avia çitado a Juan Gonçales de Langarica/ ,
morador en Chinchertu, e a Ochoa Peres de Chinchetru/ e a Ochoa Lopes de Sallutregui que se
presentasen ante el para oy/ dicho dia, de lo qual el dicho Pero Garçia pidio testimonio. E
luego/ el dicho Pero Garçia estando el dicho jues sentado a juisio/ presento por testigos para en
prueva de lo a el e a sus partes nes/ -çesario a los dichos Juan Gonçales e Ochoa Peres e
Ochoa/ Lopes, de los quales e de cada uno de ellos el dicho/ Fortun Sanches jues resçibio jura-
mento en forma/ sobre la sennal de la crus e los santos evange/ -lios, echandoles la confesion
que el derecho manda, a la/ qual confesion respondieron si e amen. E lo que los/ dichos testi-
gos dixieron e depusieron cada uno sobre si/ secreta e apartadamente es en la forma siguien-
te/ , testigos que fueron presentes a este acto Martin Migellis de/ Mostrejon e Juan Martines de
Langarica e otros vesinos de la dicha/ villa de Salvatierra./
(Fol. 32r.) Ochoa Lopes de Salutregui testigo sobre dicho jurado e preguntado/ por el pri-
mer articulo del dicho interrogatorio, por la/ jura que juro dixo que sabe donde es el monesterio/
de Hula e donde es Abitona, aldea despoblada, e/ preguntado por el segundo articulo del
dicho interro/ -gatorio, por la jura que juro dixo que sabe que el/ dicho lugar de Abitona e la igle-
sia dende son situ/ -ados en termino de la dicha villa de Salvatierra, e/ el conçejo de la dicha
villa ha tenido e poseydo por/ suyo los veynte e treynta e sesenta annos e mas/ tiempo que
memoria de ommes non es en contrario pasçiendo/ las yerbas e vevyendo las aguas de dia e
de noche/ con sus ganados commo en lugar e termyno de la dicha/ villa, e que asi lo vio el
mesmo en su tiempo/ e oyo desir a sus anteçesores e que nunca oyo desir/ lo contrario./
Preguntado por el terçero articulo, por la jura que juro/ dixo que la iglesia de Abitona en
todo el dicho/ tiempo ha seydo ha seydo (Sic) sufragana e pertenençia/ del dicho monesterio
de Uhula dando e pagando los/ diesmos de los terminos del dicho lugar de Abitona/ al dicho
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monesterio de Uhula e a los arrendadores (Fol. 32v.) e tenedores de el commo anexa al dicho
monesterio/ , e que asi lo oyo desir a sus anteçesores e que nunca/ oyo desir lo contrario./
Preguntado por el quarto articulo, por la jura que juro/ dixo que el cree que el dicho mones-
terio de Uhula/ por tiempo fue de la corona real de Castilla fundado/ e hedificado en suelo pro-
pio suyo e tenido e/ poseydo por tal por los sennores reys de buena me/ -moria de Castilla,
llevando los dichos diesmos de/ Abitona e de otros lugares commo patronos del dicho/ mones-
terio de Uhula./
Preguntado por el quarto articulo, por la jura que juro/ dixo que sabe que el rey don
Alfonso de buena memoria/ que Dios aya fiso merçed a la dicha villa de Sal/ -vatierra del dicho
monesterio de Uhula e sus perte/ -nençias para que las oviese e llevase para el dicho/ conçejo
commo patronos del dicho monesterio./
Preguntado por el sesto articulo del dicho interro/ -gatorio, por la jura que juro dixo que
sabe que el con/ -çejo de la dicha villa de Salvatierra e alcalde e regidores/ e ofiçiales de la
dicha villa en su nombre con el/ dicho titulo han tenido e llevado el dicho monesterio (Fol. 33r.)
de Uhula e sus pertenençias e los diesmos de A/ -bitona por causa de la dicha merçed en el
dicho tiempo/ e mas en tanto tiempo que memoria de ommes non sea/ en contrario commo
patronos del dicho monesterio del/ dicho monesterio (Sic) en el dicho lugar de Abitona, e que
asi/ lo oyo desir a sus anteçesores que en mas de/ çient anos avian llevado los dichos dies/ -
mos e que nunca oyo lo contrario./
Preguntado por el seteno articulo dixo que sabe/ que de todo lo suso dicho es en toda esta
tierra/ publica vos e fama e asi notorio en todo el/ dicho tiempo, pero commo lo sabe esto que
dicho ha/ dixo que sabe por lo que dicho ha e por quanto asi lo/ ha visto, e que de mas non se
acuerda./
Juan Gonçales de Langarica morador en Chinchertu testigo/ sobre dicho jurado e pregun-
tado por el primer articulo/ del dicho interrogatorio, por la jura que juro dixo/ que sabe donde
son el monesterio de Uhula e el/ lugar de Abitona, aldea despoblada./
Preguntado por el segundo articulo, por la jura/ que juro dixo que sabe que el dicho lugar
de Abitona/ e la iglesia dende son situados en termino de la (Fol. 33v.) de la (Sic) dicha villa de
Salvatierra e el conçejo de la/ dicha villa ha tenido e poseydo por suyo los veynte/ e treynta e
çinco annos e mas tiempo, e que oyo desir/ a su padre e a otros omes ançianos que siempre el/
dicho conçejo avia tenido e poseydo por suyo el/ dicho lugar de Abitona en mas de çient
annos/ e en tanto tiempo que memoria de ommes non avia en/ contrario, pasçiendo las yerbas
e beviendo las/ aguas con sus ganados de dia e de noche commo/ en lugar e termino de la
dicha villa, e asi que oyo desir/ a sus anteçesores e que nunca oyo desir lo contrario/ .
Preguntado por el terçero articulo, por la jura que juro/ dixo que sabe que la dicha iglesia de
Abitona/ en todo el dicho tiempo ha seydo sufragana e/ pertenençia del dicho monesterio de
Uhula dando/ e pagando los diesmos de los desmeros del dicho/ lugar de Abitona al dicho
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monesterio de Uhula/ e a los arrendadores e tenedores de el commo anexa/ al dicho moneste-
rio, e que asi lo oyo desir a sus/ anteçesores e que nunca oyo lo contrario. Preguntado/ por el
quarto articulo, por la jura que juro dixo que/ oyo desir e que cree que el dicho monesterio de
Uhula (Fol. 34r.) fue por tiempo de la corona real de Castilla fun/ -dado e hedificado en suelo
propio suyo e tenido/ e poseido por tal por los sennores reyes de Castilla/ de buena memoria,
llevando los dichos diesmos/ de Abitona e de otros lugares commo patronos del/ dicho mones-
terio de Uhula./
Preguntado por el quinto articulo del dicho interro/ -gatorio, por la jura que juro dixo que
sabe que el/ rey don Alfonso de buena memoria que Dios aya/ fiso merçed a la dicha villa de
Salvatierra del/ dicho monesterio de Uhula e sus pertenençias para que las/ obiese e llevase
para el dicho conçejo commo patronos/ del dicho monesterio./
Preguntado por el sesto articulo, por la jura que juro/ dixo que sabe que el dicho conçejo
de Salvatierra e/ el alcalde e regidores e ofiçiales de la dicha villa en/ su nombre con el dicho
titulo han tenido e llevado/ el dicho monesterio de Uhula e sus pertenen/ -çias e los diesmos de
Abitona por causa de la/ dicha merçed en el dicho tiempo que el se acuerda, e que/ bien asi
avia oydo a sus anteçesores que avian/ en los çient annos e mas tiempo commo patronos (Fol.
34v.) del dicho monesterio e del dicho lugar de Abitona/ , e asi que oyo desir a sus anteçesores
e que nunca/ oyo lo contrario./
Preguntado por el septimo articulo, por la jura que juro/ dixo que sabe que de todo lo suso
dicho es en/ toda esta tierra publica vos e fama e es abido/ por notorio en todo el dicho tiempo,
pero commo sabe esto que/ dicho ha, dixo que sabe por lo que ha visto commo/ dicho ha e
oydo e que de mas non se acuerda./
Ochoa Peres de Chinchertu testigo sobre dicho jurado e preguntado/ por el primer articu-
lo del dicho interrogatorio, por la/ jura que juro dixo que sabe donde son el mones/ -terio de
Uhula e Abitona, aldea despoblada/ . Preguntado por el segundo articulo, por la jura que juro
dixo/ que sabe que el dicho lugar de Abitona e la iglesia/ del dicho lugar son situados en termi-
no de la dicha/ villa de Salvatierra, e el conçejo de la dicha villa/ ha poseydo e tenydo por suyo
los veynte e quarenta/ e sesenta annos e mas e en tanto tiempo que memoria/ de ommes non
es en contrario, pasçiendo las yer/ -bas e vevyendo las aguas con sus ganados/ de dia e de
noche commo en lugar e termino de la (Fol. 35r.) dicha villa, e asi que lo oyo desir a sus ante/ -
çesores e que nunca oyo lo contrario./
Preguntado por el terçero articulo, por la jura que juro/ dixo que sabe que la dicha iglesia
de Abitona en/ todo el dicho tiempo ha seydo sufragana e pertenençia/ del dicho monesterio de
Huhula dando e/ pagando los diesmos de los terminos del dicho/ lugar de Abitona al dicho
monesterio de Uhula e a los arrendadores e tenedores de el commo anexa/ al dicho moneste-
rio, e asi lo oyo desir a sus/ anteçesores e que nunca oyo lo contrario./
Preguntado por el quarto articulo del dicho interrogatorio, por la jura que juro dixo que oyo
desir que el dicho monasterio/ de Uhula fue por tiempo de la corona real de Casti/ -lla fundado
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e hedificado en suelo propio suyo/ e tenido e poseydo por tal por los sennores reys de/ buena
memoria de Castilla finados que Dios aya/ , llevando los dichos diesmos de Abitona e de otros
lugares/ commo patronos del dicho monesterio de Uhula, e que/ cree ello ser verdad por quan-
to asi paresçe por la mer/ -çed al dicho conçejo fecha./
Preguntado por el quanto articulo, por la jura que juro dixo/ que sabe que el rey don
Alfonso de buena memoria (Fol. 35v.) fiso merçed a la dicha villa del dicho monesterio de/
Uhula e sus pertenençias para que los obiese e llevase/ para el dicho conçejo commo patronos
del dicho monesterio/ , ca dixo que tal se fallaria por la dicha merçed./
Preguntado por el sesto articulo del dicho interrogatorio/ , por la jura que juro dixo que
sabe que el dicho conçejo/ de Salvatierra e alcalde, regidores, jurados e ofiçiales/ e ommes
buenos de la dicha villa con el dicho titulo/ han tenido e llevado el dicho monesterio de Uhula e/
sus pertenençias e los diesmos de Abitona por/ causa de la dicha merçed en el dicho tiempo
que el se/ acuerda, e ha oydo desir a muy muchos que/ bien asi avian llevado en los tiempos
pasados/ des que la merçed obieron fasta agora commo patronos/ del dicho monesterio e del
lugar de Abitona, e/ asi lo oyo desir a sus anteçesores e que nunca oyo/ lo contrario./
Preguntado por el septimo articulo, por la jura que juro dixo/ que sabe que de todo lo suso
dicho es en toda esta/ comarca publica vos e fama e es avido por no/ -torio en todo el dicho
tiempo. Preguntado commo lo sabe dixo que/ sabe por lo que dicho ha e por quanto en este
tiempo siempre/ ha visto e oydo asi, e que de mas non se acuerda. (Fol. 36r.) E despues de esto
en la dicha villa de Salvatierra/ , miercoles quatro dias de febrero e anno suso dicho/ ante el
dicho Furtun Sanches cura e jues en presençia/ de my el dicho escrivano e testigos infra
escriptos, paresçio/ presente el dicho Pero Garçia en nombre suso dicho e/ luego el dicho Pero
Garçia mostro e presento ante el dicho/ jues e leer fiso por my el dicho escrivano un/ privilejo e
merçed escripto en pregamyno de cuero/ con un sello de plomo pendiente en seda de/ diver-
sos colores, el tenor del qual privilejo/ e merçed es en la forma siguiente. Sepan/ quantos esta
carta vieren commo yo don Ferrando/ por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo/ , de Leon,
de Galisia, de Sevilla, de Cordova/ , de Murçia, de Iahen, del Algarbe e sennor de/ Molina, vi
una carta de cuero del rey don/ Sancho my padre que Dios perdone sellada/ con sello de çera
colorada fecha en esta guisa/ . Sepan quantos esta carta vieren commo yo don/ Sancho por la
gracia de Dios rey de Castilla/ , de Toledo, de Leon, de Galisia, de Sevilla/ , de Cordova, de
Murçia, de Iahen, del Algarbe (Fol. 36v.) vi una carta del rey don Alfonso my padre, que/ Dios
perdone, e sellada con su sello de çera colorada/ fecha en esta guisa. Don Alfonso por la gra-
cia de Dios/ rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galisia, de/ Sevilla, de Cordova, de Murçia,
de Iahen, del Algarbe/ , por faser bien e merçed al conçejo de Salvatierra/ e porque se pueble
mejor el logar doles el/ mio monesterio de Uhula por juro de heredad/ para sienpre jamas con
todos sus heredamientos/ e con todas sus pertenençias quantas ha e aver/ deve en tal manera
que el conçejo de Salvatierra/ que me de cada anno para ayuda de çercar la/ villa seysçientos
maravedis fasta que sea çercada/ . Otrosi que me den cada anno por la renta del/ monesterio e
de la villa quatroçientos maravedis fasta quanto tiempo/ yo tobiero por bien, e de que la puebla
fuere/ fecha que me acrescan en la renta asi commo en/ -tendiere yo que es gastado. E porque
esto sea/ firme e non venga en duda diles ende esta/ my carta avierta e sellada con my sello,
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dada en/ Bitoria dos dias de nobienbre era de mill e/ treçientos e ocho annos, maestre Gonçalo
notario (Fol. 37r.) del rey e arçidiagno de Toledo la mando faser/ del rey, Pero Martines la escri-
vio. El conçejo de Salva/ -tierra pidieronme merçed que les confirmase esta/ my carta, e yo
sobre dicho rey don Sancho por faser/ bien e merçed confirmogela e mando que vala en/ todo
asi commo valio en tiempo del rey mio padre/ . E defiendo firmemente que ninguno non sea/
osado de les faser contra ella nin de gela men/ -guar en ninguna cosa, ca qualquier que lo fisie-
se/ pecharme ya en pena çient maravedis de la moneda/ nueba e a ellos e a quien su vos tobie-
se todo el/ danno doblado. E de esto les mande dar esta mi/ carta sellada con my sello de çera
colgado, dada/ en Burgos veynte ocho dias de abril era de mill/ e tresientos e veynte e quatro
annos. Yo Ruy Martines/ capistol de Toledo la fis escrivir por mandado/ del rey. Ferrand Peres.
Juan Peres. Pero Martines. Garçi Martines. E/ agora el conçejo de Salvatierra enbiaron pedir/
por merçed que les confirmase esta carta. Yo el/ sobre dicho rey don Ferrando por les faser
bien/ e merçed tovelo por bien e confirmogela e mando/ que les vala e sea guardada en todo
segund que (Fol. 37v.) en ella dise. Otrosi porque el conçejo de Salvatierra me/ enbiaron desir
que los monesterios de Langarica e de/ Yraça e de Sojuela son heredamientos e pertenençia
del/ dicho monesterio de Uhula e que sy algunos que gelos/ enbargan e gelos contrallan por-
que estos lugares non/ fueron nombrados en la carta sobre dicha que el rey don/ Alfonso nues-
tro abuelo vos dio en esta rason, seyendo/ estos lugares sus pertenençias e recudiendo
siempre/ a my parte con los derechos de estos lugares sobre dichos/ al dicho monesterio de
Uhula, e esto non tengo yo/ por bien que por esta rason ningunos bos enbarguen/ los hereda-
mientos e derechos que pertenesçen al dicho monesterio/ , e defiendo firmemente que ningu-
no non sea osado/ de les yr nin pasar contra esto que sobre dicho es en/ ningund tiempo por
ninguna manera, si non qualquier/ o qualesquier que lo contra ello pasase pecharme/ ya la
pena sobre dicha e al conçejo de Salva/ -tierra o a quien su vos tobiese todos los dannos/ e
menoscabos que por ende resçibiesen dobla/ -dos. E sobre esto mando a qualquier que sea
sennor/ de la cofradia de Alava e a los merinos que/ por mi o por el andudiesen en esta tierra o
a qual/ -quier de ellos que esta mi carta fuere mostrada, que non/ consientan a ninguno que les
pasasen en ninguna cosa (Fol. 38r.) contra la dicha carta que el rey don Alfonso nuestro abue-
lo les/ dio e les confirmara el rey don Sancho nuestro padre/ commo dicho es. E si alguno o
algunos les pasaren/ contra ella que les prenden por la pena sobre dicha de/ los çient marave-
dis e la guarden para faser de ella lo que/ yo mandare e non fagan ende al so esta mes/ -ma
pena. E de esto les mande dar esta my carta sella/ -da con my sello de plomo, dada en
Balladolid trese/ dias de disienbre era de mill e tresientos e quarenta/ tres annos. Yo Miguell
Perez de Bitoria la fis escrivir/ por mandado del rey. Juan Garçia. Juan Gollin. Maestre/ Alfonso
Ruys. La qual leyda el dicho jues dixo/ que beya lo que presentava e que mandava e mando/
encorporar en syguiente de lo pasado, e el dicho Pero Garçia/ pedio testimonio, que fueron
presentes el bachiller/ Juan Sanches de Axpileta e Juan Garçia de Alaunga, besinos/ de la
dicha villa e otros./
E despues de esto en la dicha villa, biernes seys/ dias del mes de febrero e anno suso
dicho ante el/ dicho jues en presençia de my el dicho escribano e testigos/ infra escriptos
paresçio presente el dicho Pero Garçia en/ nombre suso dicho e presento una escriptura
escripta/ en papel e sygnada de dos signos cuyo tenor/ es en la forma syguiente. En el mones-
terio de (Fol. 38v.) Onna beynte dos dias del mes de abrill anno del nasçimiento/ del nuestro
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salvador Ihesu Christo de mill quatroçientos beynte/ dos annos, este dia dentro del sacrario del
dicho monesterio/ estando y presentes los onrrados, discretos religio/ -sos Ferrand Gonçales
bachiller en decretos e procurador mayor/ del dicho monesterio e Domingo Ferrandes procura-
dor segundo e Die/ -go Lopes sacristan e monjas del dicho monesterio/ que tenian las llaves
del arca del sello donde es/ -tan los privilejos e merçedes asi de los padres/ santos commo de
los reys e condes que al dicho monesterio/ fueron fechos, estando presente el onrado baron/
Juan Urtis de Lebro, alcalde ordinario de la dicha/ villa de Onna, en presençia de nos los escri-
va/ -nos e notarios e testigos de yuso escriptos, pares/ -çio presente un escudero que se dixo
ser Diego/ Sanches de Sant Christoval morador en Elsyo que/ es en la merindat de Trasmiera. E
dixo a los/ sobre dichos procuradores e sacristan e monjas que co/ -mo a notiçia del nuestro
sennor el rey de çierta re/ -laçion era benido en commo en el dicho monesterio/ e sacrario e
arca estava un privilejo papal que/ era sobre rason de las iglesias monasteriales que/ fueron
dados a los reys e condes e cavalleros (Fol. 39r.) de Castilla, el qual privilejo cumplia mucho a
serviçio del/ dicho sennor rey asi en la dicha merindat de Trasmiera/ commo en tierra de
Guipuscoa e Biscaya e Alava, e por/ ende que les pedia que pues ellos tenian las llaves de/ la
dicha arca que la quisiesen abrir e sacar el dicho/ privilejo. E luego los dichos procuradores e
sacristan e mon/ -jas de mandamiento espreso del dicho abbat dixieron/ por serviçio del dicho
sennor rey que estavan prestos para/ sacar luego el dicho privilejo, e luego abrieron la/ dicha
arca e entre otros privilejos e bulas papa/ -les sacaron un privilejo que paresçia ser del papa/
Urbano segundo, e luego el dicho Diego Sanches/ de Sancristoval dixo a los dichos Ferrand
Gonçales/ procurador mayor e bicario e Juan Urtis alcalde que por quan/ -to el privilejo cumplia
a serviçio del dicho sennor/ rey en muchas partes de su regno e llevando/ -se alla se podria
perder por fuego o por agua/ o por furto o por robo o por otros casos fora/ -turos, por lo qual se
resçelava que los sennores abat/ e conbento del dicho monesterio non querian de confiar/ el
dicho privilejo, por ende que les pedia e requeria/ por partes del dicho sennor rey que diesen
liçençia/ e autoridad a nos los dichos escrivanos para que pidie (Fol. 39v.) -semos amos e dos
juntos e cada uno de nos por su/ parte sacar un traslado o dos o tres o mas e los/ signasemos
de nuestros signos porque pudiesen faser/ fe do quier que paresçiesen. E luego los dichos
Ferrand/ Gonsales procurador e vicario e Juan Urtis alcalde, de liçençia e man/ -damiento
espreso del dicho sennor abat tomaron en/ sus manos el dicho privilejo e abrieronlo e bieron/ -
lo e cataronlo e dixeron que pues beyan el dicho/ privilejo sano e non roto nin raso nin anrola/ -
do nin yntralinado nin en algun logar sospechoso/ , antes caresçiente de toda sospecha, e
otrosi beyan la/ petiçion del dicho Diego Sanches a ellos fecha ser/ justa e buena e derecha,
por ende que davan e dieron/ liçençia, autoridat e mandamiento a nos los dichos/ esribanos e
a cada uno de nos para que pudiesemos/ sacar e sacasemos del dicho privilejo papal ore/ -
ginal un traslado o dos o tres o mas los/ que menester fuesen e lo sygnasemos de nuestros/ sig-
nos, e los quales traslados por nos e por/ cada uno de nos asi sacados dixieron que ellos/
entreponian e entrepusyeron su autoridat e decre/ -to para que fisiesen fe do quier que presen-
tasen asy commo/ el dicho oreginal mesmo...(Fol. 42v.) La qual dicha carta asi presentada/
ante el dicho jues e leyda por my el dicho escribano/ , el dicho Pero Garçia en nombre de sus
partes dixo que le/ pedia e requeria poner, meter e encorporar/ en siguiente de lo pasado, e el
dicho Fortun Sanches/ jues dixo que el mandaba e mando que la dicha/ carta encorporase en
siguiente de lo pasado. Otrosi/ dixo al dicho Pero Garçia si mas testigos u otras escripturas/
queria presentar en favor e ayuda suya e de sus/ partes, e el dicho Pero Garçia escribano en
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nombre suso dicho/ dixo que non queria nin era su entençion de el/ presentar mas testigos nin
escrituras presentar en el dicho/ auto, antes dixo que creya su entençion e de las (Fol. 43r.)
dichas sus partes era bien provada e que le pedia/ e requeria e pidio e requirio que mandase a
my el/ dicho escribano sacar en publica forma todo lo ante el/ pasado e presentado e lo çerra-
se e sellase e lo/ entregase a el luego por manera que el se pudiese pre/ -sentar con la dicha
escriptura e con todo lo pasado/ ante los dichos sennores arçidiagnos dentro en el/ dicho ter-
mino en la dicha comision contenydo. Donde/ asi fisiese que faria bien e derecho e lo que
devia/ e donde lo contrario fisiese dixo que en nombre suso/ dicho que protestava e protesto de
se querellar de el a quien/ de derecho devia e de aver e cobrar de el e de sus bienes/ todas las
costas e dannos que por el asi non faser/ fisiesen el e sus partes. E el dicho Furtun Sanches/
dixo que mandaba e mando a my el dicho Gomes/ Ferrandes escrivano e notario sobre dicho
que sacase o fisiese/ sacar todo lo pasado en publica forma, e lo sy/ -gnase de my signo e lo
diese e entregase a el/ porque el çerrase en manera que se non pudiese leer/ e sellase con su
sello e entregase al dicho Pero (Fol. 43v.) Garçia en tiempo devido e por manera que el se
pudiese presentar con ello ante los dichos sennores arçidia/ -nos en el termino en la dicha
comysion a el enbiado/ contenido, e non consintiendo en protestaçion alguna/ contra el fecha,
dixo que asi lo mandaba e mando/ . De lo qual el dicho Pero Garçia por si en nombre suso
dicho/ dixo que pedia e pidio testimonio, testigos que fueron/ presentes a esto que dicho es
Juan Peres de Opaqua e Martin/ Miguellis de Paternyna, vesinos de la dicha villa, e otros. E
despues de esto en la dicha villa de Salvatierra/ a dies dias del dicho mes de febrero e anno
suso/ dicho ante el dicho Furtun Sanches jues, en presençia de/ mi el dicho escribano e de los
testigos infra escriptos, paresçio/ presente el dicho Pero Garçia en nombre suso dicho e/ dixo
commo de cabo que pedia al dicho jues que le/ diese e entregase todo lo ante el pasado en/
forma segund que por los dichos sennores arçidia/ -nos era mandado so las dichas protes-
taçiones suso/ dichas. E luego el dicho jues tomo el dicho proceso/ e actos en sus manos e
çerro e sello e entrego/ en su poder al dicho Pero Garçia para que con todo ello/ se presentase
ante los dichos sennores arçidiagnos (Fol. 44r.) en tiempo e forma devydos, de lo qual el dicho
Pero Garçia/ por si e el dicho jues por si pidieron testimonio. Testigos/ que fueron presentes a
esto que dicho es Martin Gomes de Pater/ -nina e Martin Miguellis de Paternina e Juan Garçia
de/ Ripa, vesinos de la dicha villa, e otros. E yo Gomes/ Ferrandes de Paternyna escribano e
notario publico sobre dicho que fuy/ presente a todo lo que sobre dicho es en uno con los/
dichos testigos e jues, por ende fis escrivir esta escriptura/ e actos en estas çinquenta e seys
fojas de papel fechas/ del quarton del pliego que van escriptas por anbas partes/ sin esta en
que va my signo, que van con filo/ blanco de lino, e en fin de cada plana de sen/ -das varras de
tinta, e fis aqui este myo signo/ en testimonio de verdat. Este es el/ tenor de la carta de reçeto-
ria que fue enbiada al/ dicho Furtun Sanches por los dichos senores arçi/ -diagnos e venia den-
tro de la dicha receçion se/ -gund se sigue. De nos don Alfonso Alvares de/ Turuegano,
arçidiagno de Calahorra, a Diego/ Furtado de Mendoça, liçençiado en decretos, capellan/ del
rey nuestro sennor e arçidiagno de Berveriego (Fol. 44v.) en la iglesia de Calahorra, jueses
comysarios dados/ e deputados para librar e determynar la causa infra/ -escripta segund mas
largamente se contiene en la/ dicha comysion ante nos presentada e por nos obe/ -desçida con
la reverençia devida, su tenor de la qual/ dicha comision de verbo adverbium es commo se
sigue/ . Don Pedro por la divinal providençia obispo de/ Calahorra e de la Calçada, oydor de la
audiençia/ de nuestro sennor el rey e del su consejo e su/ refrendario, a vos los honorables e
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discretos/ don Alfonso Alvares de Turuegano, arçidiagno/ en la nuestra iglesia de Calahorra, e
don Diego/ Furtado de Mendoça, liçençiado en decretos/ arçidiagno de Ververiego en la dicha
nuestra/ eglesia, salud e vendiçion. Sepades que por/ parte de Ferrand Sanches de Castro,
canonigo en la/ dicha nuestra iglesia de la una parte, e el conçejo/ e ommes buenos de la villa
de Salvatierra es tratado/ pleito ante nuestro vicario de Calahorra en la primera ins/ -tançia, e
despues ante el ofiçial del arçobispo de/ Çaragoça en segunda instançia, sobre rason (Fol.
45r.) que nos obimos fecha graçia e dimos en encomienda/ al dicho Ferrand Sanches la egle-
sia de Abitona/ que es en tierra de Alava en el arçiprestadgo de Hegilas/ , e por el dicho
Ferrand Sanches tomada la posesion/ e demandado los frutos e desimas de la dicha/ eglesia a
los labradores que labran en termino del dicho/ lugar, por parte de los dichos buenos ommes
del conçejo/ de la dicha villa fue opuesta contra la dicha enco/ -myenda, desiendo a ellos per-
tenesçia la dicha iglesia/ commo a patronos, e tomaron la vos por los dichos parro/ -chianos e
labradores, sobre lo qual entre las dichas/ partes son fechas muchas costas e dado a entregar/
por ellas su braço seglar asi del dicho sennor/ arçobispo de Çaragoça commo por el dicho
nuestro bicario/ . E por se quitar de los dichos danos e costas, e por/ -que la verdad mejor sea
sabida e con menos costa/ acordaron de nos suplicar que les mandasemos dar un/ jues o dos
en la dicha nuestra iglesia de Calahorra/ para que librasen e determynasen la dicha contienda/
entre las dichas partes para que çesasen los dichos/ dannos e costas e yncombenientes. E
nos, considerando (Fol. 45v.) la discreçion e legalidad de vuestras personas e de/ cada uno de
nos, e que guardaredes iustiçia a las/ partes asi en el prinçipal commo en las costas commo/
en lo que a nos atanne, acordamos de vos cometer/ de anbos a dos juntamente la dicha causa
e vos ro/ -gamos e mandamos que la açeptedes. Para lo qual/ vos damos nuestro poder cum-
plido para que podades entre/ las dichas partes conosçer de la dicha causa principal/ e açe-
sorio a ella, e llamar e çitar ante vos a las/ partes, o para dar e pronunçiar sentençia
interlocutoria e/ difinitiba las que con derecho devades, e dar a/ exepcuçion con efecto las
tales sentençias, e tal/ e tan cumplido poder commo lo nos avemos/ , tal vos lo otorgamos, e
para proçeder contra las/ dichas partes rebeldes e contumases por toda çensura/ eclesiastica.
El qual dicho poderio vos damos cum/ omnibus suys inçidentibus e mergentibus e dependenti-
bus/ anexis e conexis fasta la sentençia difinitiba/ inclusive, reservando en nos la causa de la/
apellaçion si alguna obiere. En testimonio de lo qual man/ -damos dar esta nuestra carta firma-
da de nuestro (Fol. 46r.) nombre e sellada con nuestro sello, dada en la/ Calçada a quatro dias
del mes de enero anno/ del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill/ e qua-
troçientos e çinquenta anos. Petrus episcopus calagurritanus/ e calcetanus. Iohanes notarius. A
vos el honrrado/ Furtun Sanches de Ybarrola cura de Santa Maria/ de la villa de Salvatierra de
Alava, salud e ben/ -diçion. Sepades que pleito pende ante nos entre el/ honrrado Ferrand
Sanches de Castro, canonygo/ en la dicha iglesia de Calahorra e su procurador/ en su nombre
de la una parte, e el conçejo, alcalde/ , regidores e jurados e ommes buenos de la villa/ de
Salvatierra de Alava, e Pero Garçia de Alaunga/ commo su procurador en su nombre de la otra,
commo/ ante jueses comysarios, sobre las rasones en la/ dicha comysion e proceso de pleito
ante nos pendiente/ entre las dichas partes contenidas. E nos interloquando/ resçebimos a
prueva de su entençion al dicho Pero Garçia/ en nombre de las dichas sus partes en forma,
para la/ qual prueva faser le asignamos termino çierto, por quanto/ los testigos e provanças de
que el se entiende aprovechar (Fol. 46v.) en nombre de las dichas sus partes son en esa co/ -
marca e arçiprestadgo de Hegilas. La reçeçion/ de los quales nos fue pedido a vos sea remy-
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sa/ , e nos confiando de vuestra buena conçiençia e/ distinçion bos cometemos la dicha
reçeçion/ . Por ende por esta presente carta e por el tenor de ella/ vos damos poder, autoridad
e liçençia para que/ podades çitar e faser paresçer ante vos a cada/ una de las dichas partes
e a los testigos e provanças que por/ parte del dicho conçejo vos seran nombrados, e tomare/
-des de ellos e de cada uno de ellos juramento sobre/ la senal de la crus e los santos evange-
lios se/ -gund forma de derecho, e despues tomaredes sus/ derechos e depusiçiones secreta e
apartadamente cada/ uno sobre si por ante notario o escribano publico/ , e preguntar les hades
segund los articulos e/ interrogatorios que por parte del dicho conçejo ante/ vos seran nombra-
dos e preguntados. E asi tomados/ enbiar nos los hades çerrados e sellados/ en manera que se
non puedan leer, e signados/ en manera que fagan fe, e dentro de esta nuestra carta/ del dia de
la data de ella fasta treinta dias (Fol. 47r.) primeros siguientes. Para lo qual todo e cada cosa/
de ello vos damos e otorgamos todo nuestro poderio/ çensura eclesiastica a nos suso en la
dicha/ comysion otorgada. Dada en la çiudad de Cala/ -horra a veynte e hun dias del mes de
enero/ anno anuarius dominy millesimo quadringesimo/ quinquagesimo, non enpesca do dise o
escribano/ entre renglones escrivano, que yo el jues lo emen/ -do, apruevo lo escripto entre ren-
glones. Alfonsus Al/ -vari archiepiscopus calagurritanus. Didacus archiepiscopus bervederum.
Mar/ -tino Yvannes notario. Los quales derechos e depusiçi/ -ones de testigos e escripturas e
reçetoria asi leydos e/ publicados, el dicho Pero Garçia en nombre de las dichas/ sus partes
dixo que su entençion e de las dichas sus/ partes era bien e cumplidamente provada, conbie-
ne/ saber el dicho monesterio de Uhula ser del/ dicho conçejo de la dicha villa de Salvatierra,
la/ dicha iglesia de Abitona ser sufragana al dicho/ monesterio de Uhula, e los dichos diesmos/
e primyçias de los terminos de la dicha aldea de A/ -bitona pertenesçer al dicho monesterio de
Uhula (Fol. 47v.) e al dicho conçejo e alcalde e ofiçiales de la dicha/ villa de Salvatierra commo
a patronos de el, e aver/ llevado las dichas desimas e primyçias el dicho/ conçejo commo
patronos de tanto tiempo aca que memoria/ de ommes non es en contrario, por ende que
pedia/ e pidio que pronunçiase su entençion ser bien provada/ e fisiese en todo segund por su
demanda era re/ -contado. E el dicho Ferrand Sanches dixo que el dicho/ conçejo ny el dicho
Pero Garçia en su nombre non avian/ provado cosa alguna de lo a el nesçesario provar/ , e que
pedia e pidio que pronunçiase su entençion/ ser non provada adjudicandolo a el el dicho bene-
ficiado/ , e mandandole recudir con las dichas desimas e primyçias/ segund e por la forma que
en la collaçion a el/ fecha se contenia. E el dicho Pero Garçia dixo que a/ -firmandose en todo
lo por el dicho alegado e non/ se partiendo de ello que su entençion era bien provada/ e asi lo
devia pronunçiar, e que con tanto concluya/ e concluyo e pidia e pidio sentençia e declaraçion
en el/ dicho pleito, e que pidia costas e testimonio. E el dicho Ferrand/ Sanches de Castro, afir-
mandose en todo lo que por/ su parte en su nombre e por el era dicho e alegado (Fol. 48r.) ,
dixo que la entençion de el conçejo non era/ provada, e asi que pedia ser pronunçiado e que
sobre/ lo rasonado concluya e concluyo, e que pedia e/ pidio sentençia e declaraçion e costas
e testimonio. E el/ dicho sennor arçidiagno dixo que pues anbas las/ dichas partes concluyan,
que el dava e dio por concluso/ e que asygnaba e asigno para dar sentençia en el/ de oy dicho
dia fasta los tres dias primeros si/ -guientes, e dende para de cada dia. De lo qual las dichas/
partes, cada una por si, pidieron testimonio, testigos que fueron/ presentes a esto que dicho es
Juan Gonçales de Ocon/ arçipreste de Logronno e canonigo de Calahorra, e Ruy/ Sanches de
Arnedo, raçionero en la iglesia de Calahorra/ , e Rodrigo Alvares fio de Diego Alvares, criado
del/ sennor arçidiagno, e otros./
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E despues de esto en la dicha aldea de Pipaona, a/ veynte e seys dias de febrero e anno
sobre dicho, ante el/ dicho sennor arçidiagno, en presençia de my Ferrando de Gamboa/ e de
los testigos infra escriptos, paresçieron presentes el dicho/ Ferrand Sanches de Castro por si
de la una parte, e el/ dicho Pero Garçia en nombre de los dichos sus partes de la otra (Fol. 48v.)
e luego anbas las dichas partes dixieron al dicho/ sennor arçidiagno que commo su merçed
sabia/ que en el pleito que ante el se trataba entre ellos sobre/ el benefiçio e diesmos e
primyçias de Abitona/ les avia asignada termyno para dar sentençia/ en el para oy dicho dia.
Los quales dixieron que/ estavan prestos e çiertos de la oyr, por ende que le/ pedian e pedie-
ron que pronunçiase e declarase aquella/ que con derecho deviese. E el dicho sennor arçi-
diagno/ dixo que era verdad, e que si mas asignaçion re/ -queria que les asignaba e asignoles
termyno/ que paresçiesen ante el a oyr la dicha sentençia luego/ . E luego de fecho el dicho
sennor arçidiagno en/ presençia de los dichos notarios e de las/ dichas partes pronunçio e reso
una sentençia por un escripto/ en papel que es fecha en esta guisa. In dei nomine/ amen,
sepan quantos esta sentençia difinitiba/ vieren commo yo don Diego Furtado de Mendoça/
liçençiado en decretos arçidiagno de Berveriego/ en la iglesia de Calahorra e capellan del rey/
nuestro sennor e jues delegado e deputado/ por nuestro sennor el obispo don Pedro obispo de
Cala/ -horra e de la Calçada para librar e determynar (Fol. 49r.) el litigio e contienda que era
entre el conçejo e alcalde/ , regidores, ofiçiales e ommes buenos de la villa de Salva/ -tierra de
la una parte, e Ferrand Sanches de Castro cano/ -nygo en la iglesia de Calahorra de la otra,
sobre rason/ de las desimas e primyçias del logar de Abitona/ que es en tierra de Alava en el
arçiprestadgo de Hegilas/ , las quales deçimas e primyçias el dicho conçejo e buenos/ ommes
desian pertenesçerles commo patronos de la iglesia/ del dicho lugar, e por merçedes del rey
don Alfonso de/ buena memoria les obo fecho del dicho patronadgo/ e del patronadgo del
monesterio de Huhula e de la/ dicha eglesia de Abitona, e abian estado en tal posesion/ de
patronos de tanto tiempo aca que memoria de ommes non/ es en contrario, llevando las desi-
mas e primyçias/ de las heredades que se labravan en el termino de la dicha/ Abitona. E por
parte del dicho Ferrand Sanches se desia/ ser suyo el dicho benefiçio e pertenesçerle las deçi-
mas/ e primyçias de la dicha iglesia por collaçion que tenia/ del dicho sennor obispo. Sobre lo
qual fue litigado/ entre las dichas partes ante el vicario del dicho sennor/ obispo, e despues por
apellaçion ante el sennor ofiçial (Fol. 49v.) del arçobispo de Çaragoça. E las dichas partes por
se quitar/ de contiendas e arredrar los dannos e costas que se/ podrian recresçer, de una
voluntad e concordia pidieron/ por merçed al senor obispo que les diese un jues/ o dos que
sumariamente sabida la berdad decla/ -rase la iustiçia e la diese a cuya era sobre la/ dicha
rason. E por el dicho sennor obispo a petiçion de las/ dichas partes dio una comysion para el
sennor arçidiano/ de Calahorra don Alfons Alvares de Turuegano e para/ my, el tenor de la qual
dicha comysion es esta que se/ sigue. E en siguiente el dicho sennor arçidiano/ de Calahorra e
yo açetamos el dicho poderio, e ante/ nos fue puesta demanda por parte del dicho conçejo/ e
demandado las desimas e prymiçias, e por parte/ del dicho procurador del dicho Ferrand
Sanches fue/ negada la dicha demanda, e por nos fue arresçi/ -bido a prueva el dicho conçejo
e les asignamos/ termino çierto para la faser, dentro del qual el dicho/ conçejo e su procurador
en su nombre presentaron la/ dicha provança, e por la ausençia del dicho sennor (Fol. 50r.)
arçidiagno de Calahorra el dicho sennor obispo/ delego la dicha causa a my. E yo açete el/
dicho poderio en presençia de las dichas partes, el/ tenor de la qual dicha comysion es este
que se sigue/ . E el dicho Ferrand Sanches ratifico todo lo pa/ -sado por el dicho su procurador,
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e ante my fue/ publicada la dicha provança, e mande dar traslado/ a las dichas partes e termi-
no para contradesir e alegar/ de su justiçia. Dentro del qual dicho termino el procura/ -dor del
dicho conçejo dixo ante my que su entençion/ estava provada, conbiene saber ser patronos de
la dicha/ eglesia de Abitona e aver llevado las dichas deçi/ -mas e primyçias de tanto tiempo
aca que memoria de/ ommes non es en contrario commo patronos. E pidio que/ pronunçiase su
entençion por bien provada e fisiese/ en todo segund que en su demanda era recontado/ e
pedido, sobre lo qual dixo que concluya e pidia/ sentençia. E el dicho Ferrand Sanches dixo el
dicho con/ -çejo non abia provado cosa alguna de lo a el nesçe/ -sario provar, que pedia que
pronunçiase su entençion por/ non provada, sobre lo qual dixo que concluya e que/ pedia sen-
tençia, e ambas las dichas partes concluyeron (Fol. 50v.) sobre lo rasonado. E yo di el pleito por
concluso/ e asigne termino para dar sentençia a dia çierto segund/ mas largamente paso en
este proçeso por Matheo Ybanes/ e Ferrando de Ganboa, notarios del dicho sennor obispo/ . E
por my bisto el dicho proçeso e depusiçiones de testigos/ e los privilejos e merçedes fechos al
dicho conçejo de la/ dicha eglesia por el dicho sennor rey don Alfonso de la buena/ memoria, e
visto todo lo otro que se requeria de veer/ e examynar, e sobre todo avido my diligente a/ -
comodo e deliberaçion, fallo que el dicho conçejo/ e ommes buenos de la dicha villa de
Salvatierra e/ su procurador en su nombre provaron bien e cumplidamente/ su entençion.
Conbiene a saber la dicha iglesia de Abitona e las deçimas e primyçias de sus terminos/ ser
sufraganas e pertenesçientes del dicho monesterio/ de Uhula, e el dicho conçejo de la dicha
villa de/ Salvatierra e ommes buenos de ella ser patronos de la dicha/ eglesia de Abitona, de tal
patronadgo que deven aver/ e otener todas las deçimas e primyçias pertenesçientes/ a la dicha
eglesia de las heredades que se labran e se/ labraren en el dicho lugar de Abitona e sus termi-
nos/ , e que deven gosar de todas las preemynençias e perro (Fol. 51r.) -gatibas que dichos
patronos gosan segund derecho. Sobre/ lo qual pronunçio su entençion por bien provada, e
que el/ dicho sennor obispo non pudo dar ny faser collaçion/ del dicho benefiçio al dicho
Ferrand Sanches por ser patro/ -nadgo e pertenesçer al dicho negoçio. Çerca de lo qual/ pro-
nunçio el dicho Ferrand Sanches non aver provado/ tener derecho alguno al dicho benefiçio. E
veniendo al prinçi/ -pal e fasiendo lo que devo, fallo que devo de/ -clarar e declaro e pronunçiar
e pronunçio los dichos/ conçejo e ommes buenos de la dicha villa de Salva/ -tierra ser patronos
de la dicha iglesia de Abitona e/ del monesterio de Uhula, e commo a patronos los/ ajudgo las
desimas e primyçias de la dicha eglesia/ de Abitona, e declaro pertenesçerles e aver perte-
nesçido/ al dicho conçejo e ommes buenos que agora son e fueren/ de aqui adelante en la
dicha villa. E mando al dicho/ Ferrand Sanches que de aqui adelante el nyn otro por el/ nyn otro
alguno non inquieten nyn molesten al dicho conçejo/ e ommes buenos sobre las deçimas e pry-
miçias del dicho/ lugar e eglesia de Abitona. Sobre lo qual les pongo (Fol. 51v.) perpetuo
silençio para siempre jamas, e mando a todos/ los vesinos e moradores que fueron e seran de
aqui a/ -delante en el dicho lugar de Abitona o labraren/ en el dicho termino, que recudan bien
e cumplidamente/ con las dichas deçimas e primyçias que Dios diere/ de las heredades que en
el dicho termyno labraren/ al dicho conçejo e ommes buenos o a quien su poder/ obiere para
agora e para siempre jamas. E les guarden/ todas las preemynençias e perrogatibas que a
patronos/ derechos deven guardar e de derecho son obligados, e non/ fago condenaçion de
costas por algunas causas que a ello/ me mueben. E por my sentençia definitiba definiendo/ asi
lo pronunçio e mando en estos escriptos e por ellos/ . La qual dicha sentençia dada e pro-
nunçiada por el dicho/ sennor arçidiano en la manera que dicha es, las/ dichas partes consen-
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tieron e asentieron en ella, e el dicho/ Pero Garçia en nombre de las dichas sus partes pidiolo/
por testimonio e en publica forma. Testigos que fueron/ presentes a esto que dicho es Juan
Gonçales de Ocon, arçipreste/ de Logronno e canonygo de Calahorra, e Ruy Sanches/ de
Arnedo, benefiçiado en la madre eglesia de Calahorra (Fol. 52r.) e Garçia de Heredia e Rodrigo
Alvares, criados del/ dicho sennor arçidiagno, e Juan Martines Romo e Martin Ramires/ , mora-
dores en Pipaona, e Gomes Ferrandes de Paternyna e/ Ferrando de Arryola e Juan Peres de
Ocaris e otros./
E yo Ferrando de Ganboa, notario publico/ por autoridad ordinaria en el obispado de/
Calahorra e de la Calçada fui presente/ a todo lo sobre dicho en uno con el dicho/ sennor arçi-
diano jues e con los sobre/ dichos testigos. E a ruego e requisi/ -çion del dicho Pero Garçia de
Alaunga, procurador/ sobre dicho, este proçeso e los actos/ en el contenidos, por mano de
otro, yo ocu/ -pado de otros arduos negoçios, los fis/ escrivyr con estas quaren e çinco fojas del
quarto/ del pliego con aquesta en que ba my signo/ , e en fin de cada una plana ba sennala/ -
do de la rubrica de my nombre. Va cosido en/ quadernos con filo blanco de cannamo, e por
ende/ fis aqui este myo signo en fe e testimonio/ de verdad. E el dicho sennor arçidiano/ mando
a Mateo Yvannes notario e a my que lo/ sygnasemos anbos a dos todo lo suso con/ -tenido.
(Rubricado).
(Fol. 52v.) Yo Matheo Yvannes de Estella/ , notario publico por la autoridad or/ -dinaria en el
dicho obispado de Calahorra e de la/ Calçada, e notario de la audiençia del bicario/ de la çiu-
dad de Calahorra e notario de esta causa/ . E por quanto por my ausençia pasaron los actos/ e
proçeso suso contenidos por Ferrando de Gamboa/ , notario publico que aqui de suso de my
en este mesma/ foja signo, e por su testimonio, e por/ quanto a my el dicho Matheo Yvanes
notario traspaso dyo e entrego/ los actos por su testimonio pasados, mando el dicho/ sennor
arçidiano jues suso dicho que el dicho Ferrando de Gamboa/ e yo signasemos este dicho
proçeso, el qual va scripto por mano/ de otro en quarenta e çinco fojas de paper de quarto de
pliego/ con aquesta foja en que van nuestros signos, e en fin de cada una/ plana van sennala-
dos de la rubrica de su nonbre del dicho/ Ferrando de Ganboa, notario. E ba cosido en dos
quadernos con/ filo blanco de cannamo, e en el comienço de este proçeso van/ signados del
signo de my el dicho Matheo Ybanes notario los/ actos del comienço de este proçeso. E por
ende por mandado del/ dicho sennor arçidiano e a pedimiento del dicho Pero Garçia de
Alaunga/ , procurador suso dicho, fiz aqui este myo acostunbrado signo/ en fe e testimonio de
verdad de todo lo suso dicho rogado e requerido. (Rubricado).
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1450, diciembre, 18. San Adrián.
Los concejos de Salvatierra y Segura redactan las ordenanzas para la seguridad del cami-
no, puerto y sierra de San Adrián.
A.M.S. Caja 8. Doc. Nº 19 (Traslado del 21 de junio de 1451, 6 folios, 200x145 mm. Se incluyen sen-
das cartas de procuración de los concejos de Salvatierra y Segura).
(Fol. 1r.) En la cueba de Santedrian que es entre las villas de Segura/ e Salvatierra a dies e
ocho dias del mes de disienbre anno/ del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill
e quatroçientos/ e çinquenta annos, estando en la dicha cueba yuso en la/ iglesia del sennor
Santedrian el bachiller Martin Ferrandes/ de Paternina, alcalde hordinario de la dicha villa de
Salvatierra/ , e Lope Garçia de Çuaçu, escribano fiel e procurador del conçejo/ de la dicha villa
de Salvatierra, e Sancho Sanches de Aspileta, regidor/ de la dicha villa, e Ruy Martines de
Mysquia, bolsero, e Juan Lopes de/ Langarica, jurado, todos vesinos e moradores de la dicha
villa/ de Salvatierra de la una parte, e Juan Peres de Mesqueta, alcalde hor/ -dinario de la dicha
villa de Segura, e Juan Martines de Olaverria, escribano/ del rey, e Lope Yvanes de Aldada e
Juan Garçia de Çerayn e Juan de/ Egybar, moradores en la dicha villa de Segura, e Pero Laça/
e Martin de Telleria, todos vesinos de la dicha villa de Segura/ de la otra parte. Los quales esta-
van juntos por serviçio/ de Dios e del rey nuestro sennor e pro e bien de las partes e/ seguridad
de los caminos publicos e sierras del puerto/ de Santedrian, e para hordenar e firmar algunas
cosas/ cumplideras para ello en presençia de nos Juan Martines de Aldaola/ e Martin de
Adana, escribanos del dicho sennor rey en la su corte e/ en todos los sus regnos e sennorios e
de los testigos de/ yuso escriptos, paresçieron presentes los dichos bachiller/ Martin Ferrandes
e Lope Garçia de Çuaçu, procuradores del dicho/ conçejo de Salvatierra de la una parte, e los
dichos Juan/ Peres de Amesqueta e Juan Garçia de Çerayn e Juan de Egybar (Fol. 1v.) e Lope
Yvannes de Aldaola e Juan Martines de Olaverria e Pero Laça e/ Martin de Telleria procurado-
res de la dicha villa de Segura de la/ otra parte, segund paresçe por las procuraçiones e pode-
res que ante/ nos presentaron, cuyo tenor e forma uno en pos otro/ es en la forma sigyente.
Sepan quantos esta carta de/ procuraçion vieren commo nos el conçejo, alcalde, regidores e
ofi/ -çiales e ommes buenos de la villa de Salvatierra de Alava/ , estando ajuntados a nuestro
conçejo en el portegado de Sant Martin/ a pregon pregonado segund que lo avemos de uso e
de costumbre de/ nos juntar. Estando en el dicho conçejo el bachiller Martin Ferrandes/ de
Paternina, alcalde de la dicha villa, e Lope Garçia de Çuaçu, pro/ -curador e escribano fiel del
dicho conçejo, e Sancho Sanches de Ax/ -pileta regidor de la dicha villa e Ferrand Martines de
Paternina/ e Gomes Ferrandes de Paternina e Ferrand Peres de Bycuna e otros/ , partida de
ommes buenos de la dicha villa, otorgamos e conosçe/ -mos e estableçemos e ponemos por
nuestros procuradores/ pudientes e abtores commo mejor de fecho e de derecho podemos/ e
devemos a los dichos bachiller Martin Ferrandes e a Lope Garçia de/ Çuaçu e a cada uno de
ellos por sy insolidum, en tal manera/ que la condiçion del uno non sea mayor ny mejor que la
del/ otro, e para que por nos e en nombre del dicho conçejo/ puedan faser e fagan qualesquier
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hordenanças e estatutos e/ condiçiones, contratos e obligaçiones e penas con el conçejo/ de la
dicha villa de Segura e con el procurador o procuradores de la/ dicha villa de Segura, sobre los
robos e furtos e otros quales/ -quier malefiçios que de aqui adelante se fisieren, cometyeren/ e
perpetrasen en el camyno, puerto e sierra de Santedrian e (Fol. 2r.) sus traviesas de el. Las
quales hordenanças e estatutos/ , condiçiones, contrabtos, obligaçiones, penas que ellos an/ -
bos a dos juntamente o el uno o qualquier de ellos por/ sy en uno con el dicho conçejo de
Segura o con su procu/ -rador o procuradores fisieren, abemos por hordenados/ e fyrmados
por nos mysmos e estableçidos, e/ nos obligamos con todos los bienes del dicho conçejo/ e de
los vesinos e moradores de el de tener e guardar/ e conplir todo lo que por ellos fuere hordena-
do, esta/ -bleçido e otorgado e fyrmado, so las penas que ellos/ pusieren e hordenaren a las
quales nos sometemos/ . E porque esto sea fyrme e non venga en dubda ro/ -gamos e manda-
mos a Pero Garçia de Alaunga, escribano publico/ de la dicha villa por el conçejo dende, que
faga esta carta/ de procuraçion e poder e la de sygnada con su sygno/ a los dichos bachiller
Martyn Ferrandes e Lope Garçia o a qualquier de ellos/ . Fecha e otorgada fue esta carta de
procuraçion e poder en la/ dicha villa de Salvatierra en el portegado de Sant Martyn/ a trese
dias del mes de disienbre anno del nasçimiento/ del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e/ çinquenta annos. Testigos que presentes fueron a todo/ lo que sobre dicho es
llamados e rogados Martin Myguelis/ de Paternina sastre e Pero Sanches de Opacua e Juan
Ortis/ de Bycuna e Martin Martines de Sant Roman e otros muchos (Fol. 2v.) vesinos e morado-
res de la dicha villa. E yo Pero Garçia escribano/ publico suso dicho que fuy presente a todo lo
que sobre/ dicho es en uno con los dichos testigos, por ende por otorga/ -miento e ruego e
mandado del dicho conçejo de la dicha villa/ escrivy esta carta de procuraçion e poder e fys en
ella este/ myo sygno en testimonio de verdad. Sepan quantos esta/ carta de procuraçion vieren
commo nos el conçejo, alcalde/ , regidores, ofiçiales e ommes buenos de la villa de Segura/ de
la provinçia de Guipuscoa, estando ajuntados a nuestro/ conçejo cabo las puertas del ospital
de Sant Juan/ segund que lo avemos de uso e de costunbre de nos/ juntar, estando en el dicho
conçejo el alcalde Juan Peres de Ames/ -queta e Juan Ynnigues de Oriamuno e Juan Garçia de
Çerayn e Juan de Egui/ -bar e Martin Ynnigues Augaste, regidores e deputados/ de la dicha
villa, e Lope Yvannes de Aldaola e Marthin de Eche/ -varria, fieles del dicho conçejo, e Garçia
de Urrutya e Juan de Acoa/ , jurados de la dicha villa, e seyendo presente con el/ dicho conçe-
jo en nombre de las tierras e vesindades/ Martyn de Telleria e Pero Laça de Lascano e otros,
partida/ de ommes buenos de la dicha villa, otorgamos e/ conosçemos que estableçemos e
ponemos por/ nuestros procuradores subditos e abtores segund que/ mejor e mas cumplida-
mente de fecho e de derecho/ podemos e devemos a los dichos Juan Peres de Ames (Fol. 3r.)
-queta, alcalde, e a Juan Garçia de Çerayn e Juan de Eguybar e Lope/ Ybanes de Aldaola e
Juan Martines de Olavarria e a los dichos/ Pero Laça e Martyn de Telleria e a cada uno de ellos
in/ solidum por sy e sobre sy, en tal manera que la con/ -diçion de los unos non sea mejor ny
mayor que la/ del otro u otros, para que por nos e en nuestro nombre e en/ nombre del dicho
conçejo puedan faser e fagan quales/ -quier hordenanças e estatutos e condiçiones e contrab-
tos/ e obligaçiones e pruebas con el conçejo de la villa de Sal/ -vatierra sobre los robos e furtos
e otros qualesquier male/ -fiçios que de aqui adelante se fisieren e cometieren e perpetrasen/
en el camyno e puerto e sierra de Sant Adrian e sus traviesas/ de el. Las quales hordenanças e
estatutos e condiçiones/ , contrabtos e obligaçiones e penas que ellos e qualquier/ de ellos jun-
tamente o qualquier de ellos por sy en uno con el/ dicho conçejo de Salvatierra e con su procu-
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rador o procura/-dores fisieren, avemos por hordenados, estableçidos/ e hordenados, otorga-
dos e fyrmados por nos mysmos/ , e nos obligamos con todos los bienes del dicho/ conçejo e
de los vesinos e moradores de tener e guardar/ e cumplir todo lo que por ellos fuere hordena-
do, estableçido/ e otorgado e fyrmado, so las penas que ellos pusieren/ e hordenaren, a las
quales nos sometemos. E por/ -que esto sea fyrme e non benga en dubda rogamos e/ manda-
mos a vos Juan Martines de Aldaola, escribano de nuestro sennor (Fol. 3v.) el rey e su notario
publico en la su corte e en todos/ los sus regnos e sennorios e escribano fiel del dicho con/ -
çejo, que fisiese esta carta o la mandase faser e la sygna/ -se con su sygno e la diese a los
dichos Juan Peres de Ames/ -queta e Juan Garçia de Çerayn e a Juan de Eguyvar e a Juan
Martines de Ola/-berria e a qualquier de los otros sobre dichos. Fecha e otor/ -gada fue esta
carta de procuraçion en la dicha villa de Segura/ a dies e seys dias del mes de disienbre anno
del nasçi/ -miento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e/ çinquenta
annos. Testigos que fueron presentes a todo lo que/ dicho es llamados e rogados Ynigo Ybanes
de Augaste/ e Pero Lopes de Ausparoça e el bachiller Juan Peres de Larris/ -tegui e otros, e va
escripto entre renglones do dis o qual/ -quier de ellos por ende non enpesca, que yo el dicho
escrivano e notario/ publico sobre dicho lo emende. E yo el dicho Juan Martines/ de Aldaola,
escribano e notario publico sobre dicho del dicho sennor rey/ , fuy presente a todo lo que sobre
dicho es en uno con los/ dichos testigos, por ende por otorgamiento e ruego e mandado del/
dicho conçejo de la dicha villa, escrivi esta carta de procuraçion/ e poder e fys en ella este myo
sygno acostunbrado/ en testimonyo de verdad. De las quales dichas procuraçiones asy/ pre-
sentadas e por nos leydas luego anbas las dichas/ partes de una volundad e concordia para
adelantamyento/ e execuçion de la justiçia e refrenamiento de los malos e/ seguridad de los
dichos caminos e puerto e sierras (Fol. 4r.) de estos bien andantes que por ellos andan e an/ -
dudieren, ordenaron los capitulos siguientes:
En nonbre de Dios e de la virgen sennora Santa Maria su/ madre amen. Por quanto en la
sierra e camyno real/ de Sant Adrian e sus comarcas cada dia los malos/ continuan e se atre-
ven robar e ferir e matar a los/ camynantes e a otros que por ellos usan e pasan/ , lo qual es en
deserviçio de Dios e del rey nuestro sennor/ e de los sennores comarcanos e grand danno e
despoblamiento/ de los lugares e comarcas, asy de la parte de tierra de Alava, espeçialmente
de las/ villas de Salvatierra e Segura e sus jurydiçiones e co/ -marcas que mas çercanos son al
dicho puerto e camyno/ . Por ende por refrenar los tales malfechores e/ punyr e executar en
ellos la justiçia los conçejos/ de las dichas villas de Salvatierra e Segura/ , el conçejo de la
dicha villa de Salvatierra con lyçençia/ del sennor Pero Lopes de Ayala, meryno mayor de la/
dicha provynçia de Guipuscoa por el dicho sennor rey e/ del su conçejo por sy e sus juridiçio-
nes, e el dicho/ conçejo de la dicha villa de Segura por sy e sus juridiçiones/ e por todos aque-
llos que a las hordenanças e capitulos/ yuso escriptos se querran allegar e usar por ellas, hor/
-denaron las cosas segyentes. (Fol. 4v.) Primeramente hordenaron porque para la defension de
ello/ es nesçesario e aun cunple que a las dichas villas/ e sus jurediçiones e a los que a ellos se
quisieren allegar/ sean tenudos de dar ayuda e favor contra los tales mal/ -fechores segund
tenor del quaderno de las hermandades/ que cada una de las dichas partes tienen cada e
quando/ algund malefiçio en el dicho puerto e en jurydiçion de/ qualquier de las partes o en
comunydad fuere fecho, hor/ -denamos que sy alguno o algunos alcalde o alcaldes hordi/ -
nario o de la hermandad commo otra qualquier persona/ o personas de qualquier de las dichas
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partes de Guipuscoa/ e Alava prendieren los tales malfechores o alguno/ de ellos, que luego
ynbien llamar a los alcaldes de las/ hermandades u hordinarios de las dichas villas, e que los/
tales sean tenudos de yr a donde los tales/ presos estudyeren e que los tales alcaldes jusguen/
e executen en los tales malfechores e presos su/ -mariamente syn estrepitum e syn pletça e de
llano/ syn figura de juysio segund a uso de hermandad/ . E sy presos non pudiren ser los tales
malfechores/ e el que contra ellos segyere diere apellido o denunçiare/ a las dichas villas e
conçejos, que las dichas villas/ e conçejos con sus vesindades sean tenydos de/ enbiar veynte
ommes cada uno luego syn luenga (Fol. 5r.) alguna al tal apellido para seguir el dicho malefiçio/
, e sy los tales alcançaren a los dichos malfechores e/ dieran apellido a las dichas villas e luga-
res e sus co/ -marcas, que sean tenidos de yr a los acorrer segund tenor/ de las hordenanças
de los dichos quadernos, so pena que la villa o/ lugar que non recudiere pague el dapno a los
querellosos/ e la costa a los que se juntaren. E las personas syn/ -gulares que non recudyeren
paguen de pena cada çient/ maravevis para los que en el dicho apellido fueren./
Otrosy que en todos los malefiçios que se cometieren/ asy de la parte de Alava commo de
la parte de la provinçia, que los/ unos a los otros e los otros a los otros seamos tenudos/ a dar
favor e ayuda e faser breve conplimyento de justiçia/ syn satisfaçion de costas segund tenor de
los dichos quader/ -nos e de qualquier de ellos. Otrosy por tal que mejor se/ guarden las dichas
hordenanças e se puedan refor/ -mar para mejor execuçion de la justiçia, que las dichas/ villas
sean tenudas de se juntar de quatro en quatro/ meses, la primera ves en la aldea de Galarreta
el/ primer dia de mayo e la segunda ves en la colla/ -çion de Sant Martin de Çegama o en otro
qualquier lugar/ que por las dichas partes fuere acordado cada seys omes/ con los alcaldes. E
que si caso nasçiere porque requiera que/ se ayan de juntar e llamando la una parte a la otra
(Fol. 5v.) , aquellos que fueren llamados sean tenudos de re/ -cudir al lugar donde fueren lla-
mados so pena de/ pagar la costa de los que ende venyeren a juntamiento del/ espensero que
la costa fisiere. Otrosy por quanto muchos/ malfechores bienen en el dicho puerto e sus comar/
-cas e se echan en çelada e sy son descubiertos/ en la tal çelada por ocultar su fecho disen
que bienen/ por algund su enemygo para lo matar e asy que non meresçen/ pena, de lo qual
queda la justiçia burlada, e los tales quando/ non son descubiertos rovan e se ban, que qual/ -
quier o qualesquier ommes andariegos que en el dicho puerto e/ en sus comarcas fueren falla-
dos en çelada, que sean/ avydos por rovadores e los alcaldes proçedan contra ellos/ commo sy
en rovo los fallase, informandose de las/ personas que se ally pudieren, e sus condiçiones sy
son/ ommes que usan andar en rovos o de otra condiçion, e/ que asy segund su albidrio jus-
guen, pues mas es de/ creer que bienen sobre camino por rovar. Otrosy que quando/ alguno de
los dichos alcaldes e otras qualesquier personas/ que supieren del dicho rovo e malefiçio e
seguieren/ los dichos malfechores, que cada uno de los tales/ puedan entrar en jurydiçion de
los otros, e ny por pena/ ny callonna alguna çerçar e prendar los tales mal/ -fechores e llevar a
su juridiçion donde el tal jues/ e persona sallyo tras los dichos malfechores/ , e que en aquel
lugar sean jusgados aunque en jury (Fol. 6r.) -diçion de la dicha otra villa e lugar sea cometido
el dicho male/ -fiçio./
Otrosy que cada e quando algund malfechor que cometyere/ malefiçio en el dicho puerto
e trabyesas fuere preso, sy/ alguno de los alcaldes de qualquier de las dichas partes prendie-
re/ e jusgare a muerte u otra pena corporal, que el tal alcalde que asy/ prendiere e jusgare aya
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dos mill maravedis de salario de las dichas/ partes. E sy alguno otro que non sea alcalde diere
barrunte çierto/ a algunos de los dichos alcaldes para prender el dicho malfechor e/ jusgar
commo dicho es, o por sy prendiere o entregare al tal/ alcalde, que el tal que el dicho barrunte
diere e prendiere/ aya mill maravedis, e el alcalde que jusgare los otros mill/ maravedis de
anbas las dichas partes. E que estos maravedis se/ entienden de dos blancas biejas el mara-
vedi. Los quales dichos/ capitulos asy escriptos e ordenados por ante nos los/ dichos escriba-
nos, luego las dichas partes por sy e en nombre/ de los dichos conçejos e de cada uno de ellos
dixieron/ que se obligavan e se obligaron de tener e guardar e/ cumplir los dichos capitulos e
cada uno de ellos/ e faser tener e guardar e cumplir a los dichos conçejos e/ a cada uno de
ellos todos los dichos capitulos e lo con/ -tenido en ellos e en cada uno de ellos segund e por
la/ forma en ellos contenyda, fyncandoles a salvo de hemen/ -dar o mengoar cada que quisie-
ren e por byen (Fol. 6v.) tovieren, obligando a los dichos conçejos e a los vesinos e/ moradores
de ellos e de cada uno de ellos e sus byenes a/ todo ello e a las dichas penas suso escriptas e
a cada/ una de ellas, dando poder a abtoridad la una parte a la/ otra e la otra a la otra de exe-
cutar, prendar, tomar e llevar/ las dichas penas, e los byenes de cada una de las dichas/ partes
que en ellas cayeren, bender e rematar, e de lo que vali/ -eren tomar pago sometiendose la una
parte a la juridi/ -çion de la otra e la otra a la otra. Es contrabto fyrme/ e valedero e las penas
pagadas o non pagadas, que siem/ -pre queden fuertes e fyrmes los dichos capitulos e/ cada
uno de ellos. E esta dicha obligaçion porque sea/ fyrme e non benga en dubda rogaron e pidie-
ron a nos/ los dichos escribanos que fisiesemos estos dichos capitulos/ e obligaçion fuertes e
fyrmes a conçejo de letrado/ e les diesemos sygnados de nuestros sygnos a anbas las/ dichas
partes e a cada una de ellas. Testigos que fueron presentes/ llamados e rogados a todo lo que
dicho es Juan Martines de/ Çamalburu e Juan Lopes de Langarica, vesinos de la dicha/ villa de
Salvatierra, e Juan de Sant Adrian, alcayde del/ castillo de Sandredian, e Pedro de Arratia e
Juan de Çerayn/ , vesinos de la vyllla de Segura e otros muchos. Fechos e otor/ -gados fueron
estos dichos capitulos e obligaçion en la/ dicha cueba e castillo de Sant Adrian en el dicho dia/
e mes e anno e era suso dichos.
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AABIOLA (sierra), 11.
ABITONA, HABITONA (despoblado), 85, 86, 87, 163, 164,
166, 167, 168, 172, 173, 181, 182, 185, 187, 188,
189, 191, 194, 196, 198, 199, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 212, 213, 214, 215.
ACOSTA (monte), 57.





ALAIZA, 85, 86, 87, 163, 164, 167, 172.
ALANCLARES, LANCLARES, 57, 97.
ALAVA, 1, 2, 3, 4, 11, 14, 15, 18, 20, 27, 29, 36, 38, 41, 42,
43, 44, 48, 49, 57, 66, 69, 74, 76, 79, 81, 104, 113,
114, 126, 128, 129, 134, 135, 148, 158, 160, 161,
164, 166, 172, 174, 175, 176, 185, 2209, 217, 219,
220.
ALBEYSARRI (dehesa), 47.





ALFARO, 81, 156, 158.
ALGARBE, 8, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 32, 36, 38, 42,
61, 72, 81, 93, 97, 106, 131, 140, 143, 146, 151, 178,
208.
ALGECIRA, 8, 14, 17, 20, 24, 27, 28, 29, 32, 36, 38, 42, 61,
72, 81, 93, 97, 106, 131, 140, 143, 146, 151, 178.
ALMANSA (señorío), 100.
ALSASUA (iglesia), 119.
ALVENIS (aldea), 15, 47, 48, 78.





ARAGON, 11, 66, 67, 75, 81, 93, 100, 102, 106, 109, 113,















AVILA, 70, 100, 179.
AVIZQUETA (arroyo), 11.
AXPURU (aldea), 15, 121, 149, 150.
AYLLARTE (montes y términos), 128.
AYSARAZUE (cerro), 11.










BALMASEDA, VALMASEDA, 1, 113.
BARAÇAONDO, BARAÇA HONDOA (sel), 49, 78.
BARRIA (monasterio), 121, 149.
BASCUNUELAS, 58.
BASSOBARRIA, VASSOBARRIA (cerro), 4, 5.
BEGA (señorío), 164, 166.
BENABENTE, 21.
BERBERIEGO, VERVERIEGO
(arcediano de), 187, 188, 189, 193, 194, 195, 211, 212,
214.
BERGUENDA, VERGUENDA, 58, 97.
BERMEO, 27, 119.
BEUNDA, 49, 128.
BILBAO (vecino de), 90.
BOÇO, 58.
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BOSTAREYETA, 49.
BRIONES, 29, 42, 81, 120, 122.




CADIZ (obispo de), 100.
CALAHORRA (obispado), 42, 50, 51, 53, 54, 61, 62, 63,
64, 68, 70, 72, 73, 75, 81, 89, 91, 92, 93, 97, 100, 101,
102, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 126, 135, 137,
138, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 151, 154, 156,
158, 160, 161.
(ciudad), 65, 69, 83, 187, 190, 192, 216.
(iglesia), 188, 189, 192, 193, 211, 212, 213.
CAMAÇA (sel), 78.
CAMEROS (señorío), 81, 100.
CAMPOS (tierra de), 1.
CASTILLA (reino), 8, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29,
32, 35, 38, 42, 61, 67, 72, 81, 93, 97, 100, 106, 113,
131, 140, 143, 146, 151, 156, 161, 164, 178, 181,
182, 197, 198, 199, 201, 207, 208.
(diezmos de la mar), 89.
CASTILLA BIEJA (hermandad), 115.
CASTILLO (heredades y palacios), 58.
CASTRO DE ORDIALES, 1.
CASTROVERDE (señorío), 101.
CAYSEDO DE YUSO, 58.
CEGAMA, ZEGAMA, 48, 127, 128, 131.
CERAIN, 127, 128.
CONTRASTA, 124, 148.
CORDOVA, 8, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 38,





CUENCA (obispo de), 100, 179.
CHINCHERTU (aldea), 15, 163, 164, 166, 167, 172, 173.
Ç
ÇALDUHONDO, ZALDUHONDO (aldea), 15, 117, 128.
ÇAMALBURU (aldea yerma), 15, 116, 118.
ÇAMORA (obispo de), 100.
ÇANBRANA, 58.
ÇAPATERIA (calle de Vitoria), 93.













ECHAVARRY (palacios, heredades y solares), 57.
EGUILAZ, HEGUILAS (hermandad), 77, 119, 128
(arciprestazgo), 188, 189, 193, 212, 214.
ELSYO (en la merindad de Trasmiera), 210.
ENÇIA, HENÇIA (sierra, montes), 44, 47, 77, 79, 121.
ERDONNANA, ORDONNANA (aldea), 15, 118.
ERGUIPIDE BELAR (sierra), 11.
ESCASABEL (sel), 77.







FORONDA (casa fuerte), 57.
FRANÇIA, 85, 88.
G
GAÇEO, 85, 86, 87, 115, 164, 167, 168, 172.
GACEOGOYEN (aldea despoblada), 85, 86, 87.
GAÇETA, 57.
GALARRETA (aldea), 15, 220.
GALICIA, 8, 14, 17, 20, 24, 27, 28, 32, 35, 38, 42, 61, 72,





GOMIEL DE YTA, 111.
GOPEGUY, 57.
GORBEYA (ferrerías y ruedas), 57.
GOROSTEGUY, 117.
GOROSTIAGA, 11.
GORRASSO (cerro), 5, 6.
GUADALFAJARA, 43, 167.
GUERENNU (aldea), 4, 5, 6, 7, 181, 182.
GUETARIA, 1.
GUEVARA, 128, 130.
GUIPUZCOA, 8, 9, 10, 12, 13, 44, 48, 100, 103, 115, 124,










HENÇAMA (otero alto), 79.
HERGURIA (sel), 78.
HOLÇA (sel), 78.
HONDARRA (heredad en Cegama), 123.
HONNATE, HONATY, ONNATE (Oñate, señorío), 44, 47,
79, 100, 118, 149.
HUBARRUTYA, HUBARRUNDIA, UBARRUNDIA (montes y
términos), 78, 122, 128.
HUELNA (alfoz), 1.
HULA, HUHULA, UHULA
(molino), 116, 118, 125.
(monasterio), 189, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 201,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214.
HULIBARRI, ULIBARRI (aldea), 4, 5, 6, 7, 15, 86.
HURDALUR (sel), 128.
I
IAHEN, JAEN, 8, 14, 17, 20, 24, 27, 28, 29, 32, 35, 38, 42,
61, 72, 81, 93, 97, 100, 106, 131, 140, 143, 146, 151,
178, 208.
IDIAZAVAL, IDYAZAVAL, 128.




LACHA (cerca de Barría), 149, 150.
LANGARICA (aldea), 4, 6, 85, 86, 87, 88, 164, 165, 166,
167, 168, 172, 173, 182.
(monasterio), 209.
LARA (señorío), 14, 20, 29, 32, 36.
LAREDO, 1.
LARRAGUI (cerro), 11.
LARREBARRE BIRIBILA (sel), 78.
LARRUNBE, 181.
LASCORLAÇA (sel), 78.






LEON, 8, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 38, 42,






LOGRONNO, 24, 25, 29, 42, 54, 56, 60, 76, 81, 116, 119,





















MEDINA DEL CAMPO, 133.
MEDINAÇELI (conde de), 100.
MEDINA DE POMAR, 113.








MIRANDA DE YRARGUY, 1.
MOLINA, 8, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 38,
42, 61, 72, 81, 93, 97, 100, 106, 131, 140, 143, 146,
151, 178, 208.








MUNAHIN, MUNAHYN (aldea), 15, 117, 118.
MURCIA, MURÇIA, 8, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 32, 35,
36, 38, 42, 61, 72, 81, 93, 97, 100, 106, 115, 119, 124,
131, 140, 143, 146, 151, 178, 208.
MYRANDA DE HEBRO, 58, 135.
N
NAGERA, 81.
NARVAXA, NARBAXA (aldea), 15, 121, 149, 150, 177.
NAVARRA, NABARRA, 11, 14, 24, 29, 32, 42, 67, 75, 79,
81, 82, 83, 93, 102, 106, 109, 113, 116, 117, 119, 120,
121, 122, 124, 125, 128, 152, 156.
NAVARRETE, NABARRETE, 29, 42, 81, 94, 120.
NECABURU (veneras), 11.





OAZURTEA, OZHURTEA, 11, 49.
OCARANÇA, 57.









ONNA (monasterio), 209, 210.
OPIL, 86.
ORDUNNA, 1.
ORENSE (obispo de), 100.
ORGAZ (señorío), 101.
OSAURTE (peña), 49, 128.
OSAURTEBEA, 128.
OSMA (obispado), 51, 53, 61, 70, 72, 73, 75, 89, 91, 93,
101, 105, 107, 109, 112, 137, 138, 140, 143, 145,
146, 151, 154, 156, 158, 161.
OSSAMENDI, OSAMENDI, 4, 5, 6, 7.
OTAÇA, 57.
OTANNU GOROSOA, 11.







PIPAONA, PIPAON (aldea de Ocón), 191, 192, 214, 216.
POBES, 58.
PORTILLA (casa fuerte, señorío), 58, 97.








SALINAS DE ANNANA (procurador de), 124.
SALVATIERRA, 
(aldeas), 4, 5, 6, 7, 15, 47, 48, 77, 78, 85, 86, 87, 115,
117, 118, 124, 163, 164, 166, 167, 172, 173, 220.
(calle Mayor), 135, 136.
(puerta de Santa María), 181.
(iglesia), 190, 194, 195, 197, 212.
(moradores), 48, 85.
(vecinos), 3, 8, 40, 71, 74, 76, 77, 79, 88, 114, 123,
131, 136, 137, 150, 177, 181, 184, 185, 186, 187,
191, 192, 196, 205, 209, 218, 217.
(clérigos), 8, 48, 177, 190.
(judíos), 158, 160, 161.
(señores), 62, 81, 85, 88, 120, 123, 134, 149, 150,
164, 165, 168, 184, 186, 219.
(alcaldes), 3, 14, 38, 39, 48, 77, 80, 85, 115, 127, 135,
149, 163, 185, 217.
(regidores), 115, 148, 165, 185, 191, 217.
(bolseros), 66, 165, 185, 217.
(procuradores), 14, 18, 44, 77, 79, 80, 128, 135, 165,
187, 188, 217.
(procuradores de las aldeas), 44, 45, 104, 128.
(jurados), 14, 128, 165, 191, 217.




(reuniones concejiles, cámara del concejo), 165, 185,
218.
(cofradías), 118.
(sastres, alfayates), 40, 196, 218.
(zapateros), 79.
(carniceros), 39.
SALVATIERRA DE YRARGUY, 1.
SAN FRANÇISCO (monasterio de Vitoria), 104.
SAN JOAN DEL OSPITAL (iglesia de Segura), 48.
SAN MARTIN DE CEGAMA (collación), 49, 50, 220.
SAN SEBASTIAN DE ERNANI, 1.
SANTA COLOMA, 56.
SANTA CRUS DE CAMPEÇO, 29, 42.
XII
SANT ADRIAN, SANTEDRIAN, SANDEDRIAN, (castillo),
39, 40, 221.
(puerto), 120.
(cueva), 121, 127, 216, 218.
(sierra y camino real), 219.
SANTA GADEA, 101, 104.
SANTA MARIA DE RIBARREDONDA (cerca de Pancorbo),
58.
SANTANDER, 1, 107, 109, 122.
SANT JORGUI (monasterio), 123.
SANT IOHAN DE QUEXANA (monasterio), 134.
SANT MYGEL DE LA MORCUERA (monasterio), 135.
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 51, 65, 69, 127, 193.
SANTORCAD, 17, 19, 23, 26, 28, 31, 35, 38, 41.
SANT QUILIS (monasterio), 86.




SEBILLA, SEVILLA, 8, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 32,
35, 36, 38, 42, 61, 72, 81, 93, 97, 100, 101, 106, 124,
131, 140, 143, 146, 151, 178, 208.
SEGOVIA, 90, 92, 100.
SEGURA, 1, 9, 10, 12, 13, 48, 49, 79, 128, 129, 130, 217,
218, 219, 221.
SIGÜENÇA, 51, 53, 72, 73, 75, 89, 91, 101, 105, 106, 107,
109, 111, 112, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 146,
147, 151, 154, 156, 158, 160.
SORIA, 76, 138, 146, 155, 156, 157, 158, 161.




TOLEDO, 1, 8, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 36,
38, 42, 61, 72, 81, 90, 93, 97, 100, 106, 107, 115, 119,



























VAL DE CABEÇON (tierra de), 1.
VAL DE CAMESO (tierra de), 1.
VALDECARRIEDO (tierra de), 1.
VALDEGOVYA, 58.
VALDEGUNA (tierra de), 1.
VAL DE OLIO, 1.
VAL DE SANTILLANA, 1.
VALLADOLID, VALLADOLIT, 2, 13, 25, 30, 71, 74, 83, 90,







VILLADIEGO, 90, 138, 146.
VILLADUMBROSA, 58.
VILLAFRANCA (en Guipúzcoa), 1, 103.
VILLAHOSPYN, 58.
VILLALO, 55.









VITORIA, VYTORIA, 1, 14, 15, 21, 27, 57, 60, 69, 81, 92,
93, 119, 169, 175, 176.
VIZCAYA, VISCAYA, BISCAYA, 8, 14, 17, 20, 24, 27, 28, 29,
32, 35, 36, 38, 42, 48, 56, 61, 72, 81, 93, 97, 100, 124,
131, 140, 143, 146, 151.
Y
YBARRA DACOCHANA (sel), 78.
YBDA (término de), 1.
YCOSCOA (cerro), 11.















AABRAHEN BIENVENYSTE (recaudador mayor de la renta
de diezmos y aduanas), 138, 140, 144, 146.
AFON CARRILLO (obispo de Sigüenza), 179.
AGUSTIN DE SORIA (escudero), 139, 142, 145, 153, 155,
157, 160, 163.
ALFONS GIL, 25.
ALFONSO X (rey de Castilla y León), 20, 24.
ALFONSO XI (rey de Castilla), 14, 17, 28, 32, 42, 176.
ALFONSO ALVARES DE SORIA (arrendatario mayor de la
renta de diezmos y aduanas), 72, 73, 74.
ALFONSO ALVARES DE TURUEGANO (arcediano de
Calahorra), 187, 188, 191, 211, 214.
ALFONSO FERRANDES DE CASCALES (doctor en leyes),
43.
ALFONSO FERRANDES DE LA CAL TENEBREGOSA, 103.
ALFONSO FERRANDES DE LEON, 60.
ALFONSO GARÇIA, 92.
ALFONSO GONÇALES (abad de Santa Coloma), 56.
ALFONSO GONÇALES DE AREVALO (arrendatario mayor
de la renta de diezmos y aduanas), 72, 73, 74.
ALFONSO GONÇALES DE ÇAMORA (escribano), 74, 75.
ALFONSO GONÇALES DE HERRERA, 65.
ALFONSO GONSALES (escribano), 62, 63, 65, 66, 125.
ALFONSO LOPES DE CORDOVA (alcalde de diezmos y
adanas), 62.
ALFONSO LOPES DE TOLEDO, 107, 111.
ALFONSO LUGONES (doctor), 43.
ALFONSO DE MIRANDA (criado del arcediano de
Calahorra), 190.
ALFONSO DE PORRES (criado del arcediano de
Calahorra), 190.
ALFONSO DE PORTILLO (escribano), 111.
ALFONSO RODRIGUES DE DUENNAS (escribano), 139,
142, 145, 147.
ALFONSO SANCHES (escribano), 22, 30, 34, 37.
ALFONSO DE VILLALON, 56.
ALFONSO YBANNES, 18.
ALFONSUS ALVARI, 213.
ALVAR MARTINES, 22, 30, 34, 37.
ALVAR PEREZ DE GUZMAN (señor de Orgaz), 101.
ALVARO ENRIQUEZ (almirante mayor de la mar), 100.
ALVARO FERRANDES (señor de Aguilar), 101.
ALVARO GONÇALES, 74.
ALVARO DE LUNA (condestable de Castilla), 179.
ALVARO TENORIO, 100.
ANDRES GONZALEZ, 21.
ANDRES MARTINES DE MINNANO (vecino de Vitoria),
105, 124, 164, 167, 168, 169, 172.
APAREÇIO RODRIGUES, APARISÇIO RODRIGUES (escri-
bano), 16, 19, 23, 26, 31, 34, 37.
APARISÇIO MARTINES, 21.
ASENÇIA MARTINEZ DE TREBINO (monja del monasterio
de Barria), 149.
B
BELTRAN (abad de Hegaynoa), 177.
BELTRAN YBANNES DE GUEVARA, VELTRAN YBANNES
DE GUEVARA (señor de Oñate), 117, 118.
C
CARLOS DE ARELLANO, 81.
CASTANEDA (morador en Salvatierra), 85.
CATALINA (infanta), 100.




DIDACUS (archiepiscopus bervederum), 213
DIEGO (arzobispo de Sevilla), 100.
DIEGO ALFONSO DE LUVYANO (escribano y merino,
vecino de Vitoria), 52, 96.
DIEGO ALFONSO DE MORA (vecino de Villarreal), 2.
DIEGO ALVARES, 213.
DIEGO DE AYALA (vecino de Vitoria), 92.
DIEGO DE COSTA (criado de Pedro López de Ayala), 165.
DIEGO FERRANDES, 83.
DIEGO FERRANDES (señor de Baena), 101.
DIEGO FERRANDES DEL ARCO (alcalde), 124.
DIEGO FERRANDES DE LERMA (vecino de Vitoria), 52.
DIEGO FERRANDES DE QUINNONES (merino mayor de
Asturias), 101.
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INDICE ANTROPONIMICO
DIEGO FERRANDES DE VARRIONUEVO (escribano), 157.
DIEGO FURTADO, 118.
DIEGO FURTADO DE MENDOÇA (arcediano de
Berberiego), 187, 188, 189, 191, 193, 195, 211, 212,
214.
DIEGO GARÇIA (licenciado en leyes), 16, 19, 23, 26, 31,
34, 37.
DIEGO GARÇIA DE LA MONEDA (arrendatario de la renta
de diezmos y aduanas, vecino de Cirueña), 73, 74,
75, 107, 109, 110.
DIEGO GARÇIA DE TOLEDO (arrendatario de la renta de
diezmos y aduanas), 89, 91.
DIEGO GOMES DE BICUNNA, 185.
DIEGO GOMES DE FUENTESALIDA (obispo de Zamora),
100.
DIEGO GOMES DE SANDOVAL (adelantado mayor de
Galicia), 100.
DIEGO GONÇALES, 121.
DIEGO GONÇALES DE VILLALON, 54, 55.
DIEGO HURTADO DE MENDOÇA, 3.
DIEGO DE LEON, 167.
DIEGO LOPES, 124.
DIEGO LOPES (sacristán del monasterio de Oña), 210.
DIEGO LOPES DE ASTUNNIGA (alcalde mayor de los
diezmos y aduanas), 94.
DIEGO LOPES DE MENDOÇA (vecino de Salvatierra), 88.
DIEGO LOPES DE MIJANCAS (escribano), 139, 143, 154,
155, 157, 160, 162, 163.
DIEGO DE MADRID (arrendatario mayor de la renta de
diezmos y aduanas), 107.
DIEGO MARTINES DE ARRATIA (vecino de Vitoria), 105.
DIEGO DE MIJANCAS, 107, 111.
DIEGO DE PALENÇIA, 142, 145, 153, 155, 156, 157, 158,
160, 161.
DIEGO PERES, 21, 25.
DIEGO PERES DE ALVENIS, 166.
DIEGO PERES SARMYENTO, 81, 100.
DIEGO RAMIRES DE GUZMAN (obispo de Oviedo), 100.
DIEGO RODRIGUES DE SANTA CRUS, 90.
DIEGO RODRIGUES DE VALLADOLIT (arrendatario de la
renta de diezmos y aduanas), 53.
DIEGO SANCHES DE SANT CHRISTOVAL (escudero),
210.
DIEGO SARMIENTO (conde de Santa Marta), 179.
DIEGO DE TABLIEGA (prior del monasterio de San Miguel
de la Morcuera).
DIEGO DE VELASCO, 81.
DIEGO DE VIANNA, 148.
DIEGO DE VICUNNA (vecino de Salvatierra), 131.
DIEGO DE YBARRA (escudero), 139, 142, 145, 153, 155,
157, 160, 163.
DOMINGO FERRANDES (escribano), 123.
DOMINGO FERRANDES (procurador segundo del monas-
terio de Oña), 210.
DOMINGO IOHAN ABSTADIEL, 25.
E
ENNEGO LOPES DE ÇALDUHONDO (notario), 123.
ENNEGO LOPES DE MENDOÇA, INNIGO LOPES DE
MENDOÇA, YNIGO LOPEZ DE MENDOÇA, 85, 86,
164, 166, 167.
ENRIQUE III (rey de Castilla), 8, 27.
F
FADRIQUE (conde de Trastámara), 100.
FERNAN ALVAREZ DE TOLEDO (conde de Alba), 179.
FERNAND DIAZ DE OÇIO (vecino de Salvatierra), 150.
FERNAND LOPES DE LANGARICA (vecino de Langarica),
85.
FERNAND PEREZ DE AYALA, HERNAN PEREZ DE AYALA,
8, 9, 10, 48, 49.
FERNAND RODRIGUES (recaudador), 103.
FERNAND RUYS DE ESQUERECOCHA (vecino de
Langarica), 85.
FERNAND SANCHES DE SALINAS (escudero de Pedro
López de Ayala), 150, 165.
FERNANDO (obispo de Lugo), 100.
FERNANDO ALONSO DE SEGOIBIA (escribano), 13, 17,
19, 23, 26, 28, 31, 35, 38, 41.
FERNANDO DE BELASCO, 179.
FERNANDO DE CASTRO (recaudador de la renta de diez-
mos y aduanas), 64, 65.
FERNANDO DE GORROCHATEGUI (jurado de la colación
de San Martín de Cegama), 49.
FERRAND ALFONSO DE FERRERA (escribano), 56, 64, 65.
FERRAND ALVARES DE CHAVALER, 155.
FERRAND ÇAPATA (alcalde de sacas en el obispado de
Calahorra), 135, 136.
FERRAND GARÇIA (maestre, arcediano de Niebla), 25.
FERRAND GARÇIA (vecino de Salvatierra), 185.
FERRAND GARÇIA DE HEGILAS, 196, 203.
FERRAND GARÇIA DE ONRRAYTA, 196.
FERRAND GOMES DE ÇALDUHONDO (vecino de
Salvatierra), 185.
FERRAND GOMES DE FERRERA (escribano), 1, 2.
FERRAND GOMES DE HERRERA (recaudador mayor de
la renta de diezmos y aduanas), 72, 73.
FERRAND GONÇALES (procurador mayor del monasterio
de Oña), 210.
FERRAND GONÇALES DE VILLARREAL (recaudador de
la renta de diezmos y aduanas), 70, 71, 73, 74.
FERRAND LOPES (vecino de Langarica), 167, 168.
FERRAND LOPES DE GANBOA (notario público), 191,
214, 215, 216.
FERRAND LOPES DE MONTOYA (escribano), 181, 184,
185, 187, 191.
FERRAND MARTINES DE HALY (escribano), 108, 112.
FERRAND MARTINES DE LEQUEDANA (morador en
Salvatierra), 48.
XVI
FERRAND MARTINES DE PATERNINA (vecino de
Salvatierra, alcalde en 1450), 177, 191, 217.
FERRAND MARTINES DE RIPA (morador en Salvatierra),
48.
FERRAND MARTINES DE SANT CLEMYENTE (recaudador
mayor de la renta de diezmos y aduanas), 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 154,
155, 157, 160, 161.
FERRAND PERES, 209.
FERRAND PERES DE AYALA, FERRANT PERES DE
AYALA, FERNAND PEREZ DE AYALA (señor de
Salvatierra), 62, 81, 85, 88, 120, 123, 134.
FERRAND PERES DE BURGOS (escribano), 25.
FERRAND PERES DARGUMANIS, 118.
FERRAND PERES DE PATERNINA (escribano), 124.
FERRAND PERES DE VIANA (regidor de Salvatierra en
1450), 191.
FERRAND PERES DE VICUNNA (vecino de Salvatierra,
regidor y fiel en 1437, se le cita como sastre en
1450), 148, 184, 196, 197, 205, 217.
FERRAND RUYS DE ARCAUTE (escribano), 76, 104, 105.
FERRAND RUYS DE GAUNA (arcediano que fue de
Calahorra), 172.
FERRAND RUYS DE LANGARICA (morador en la aldea de
Langarica), 166, 167, 168.
FERRAND SANCHES, 15.
FERRAND SANCHES (notario mayor del rey de Castilla),
22
FERRAND SANCHES DE CASTRO (canónigo de la iglesia
de Calahorra), 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195,
212, 213, 215.
FERRAND SANCHES DE MIRANDA (escribano), 103.
FERRAND SANCHES DE SORIA (arrendatario mayor de la
renta de diezmos y aduanas), 72, 73, 74, 75.
FERRAND YBANES DE ÇALDUHONDO (jurado de
Salvatierra en 1450), 191.
FERRAND YBANNES DE ARRIÇALA (vecino de
Salvatierra), 186.
FERRANDO (obispo de Córdoba), 100.
FERRANDO DE AGREDA, 155.
FERRANDO DE ARRYOLA, 216.
FERRANDO DE AVYLA, 73.
FERRANDO DE GANBOA (escudero del arcediano de
Berberiego), 188, 189, 190.
FERRANDO DE MONTOYA (vecino de Salvatierra), 131.
FERRANDO DE ROETA, 196, 200.
FERRANDO RUIZ DE ESQUERECOCHA (clérigo, vecino
de Salvatierra), 8.
FERRANDO DE SARRALDE, 168.
FERRANDO DE SORIA, 155.
FERRANDO DE XERES (criado de Pedro López de Ayala),
165.
FERRANDO XIMENES (corregidor de Vitoria), 60.
FERRANT MARTINES (escribano, vecino de Santo
Domingo de la Calzada), 127.
FERRANT SANCHES DE MEDINA (escribano), 90.
FERRANT SANCHES DE MONTOYA (bachiller, vecino de
Miranda de Ebro), 135.
FORTUN MARTINES DE GURAYA (vecino de Salvatierra),
136, 166.
FORTUN PEREZ DE AYALA (merino mayor de Guipúzcoa),
100.
FRANCISCO DE LAGUNA (doctor), 43.
FRANCISCO MARTINES (notario, vecino de Logroño), 60.
FRANCISCO NUNNES DE TOLEDO, 140, 142.
FRANÇISCO RODRIGUES DE ARANDA (escribano), 111.
FRANÇISCO RODRIGUES DE CONDERROA (escribano),
153.
FURTADO (hijo de Diego Furtado), 118.
FURTUN GARÇIA (escribano de Salvatierra), 166.
FURTUN SANCHES DE YBARROLA (cura de la iglesia de
Santa María de Salvatierra), 190, 194, 196, 197, 205,
208, 211, 212.
G
GARCI LOPEZ DE JARRA, 12.
GARCI MARTINEZ DE ELDUAYEN (alcalde mayor en
Guipúzcoa), 8, 10, 12.
GARCIA DE LEGUIZAMO, 12.
GARÇI FERRANDES (oidor de los pleitos de la notaría de
Castilla), 18.
GARÇI FERRANDES MANRIQUE (señor de Aguilar), 100.
GARÇI GONÇALES (jurado de Salvatierra en 1332), 14.
GARÇI GONÇALES DE TOLEDO (vecino de Avila).
GARÇI LOPES DE CARBAJAL (oidor del Consejo real),
174.
GARÇI LOPES DE ÇUAÇU (escribano de Salvatierra),
148.
GARÇI LOPEZ (notario), 71.
GARÇI MARTINES, 209.
GARÇI MENDES DE TOLEDO (arrendatario de la renta de
diezmos y aduanas), 126, 127.
GARÇI NAVARRO, 19, 23, 31, 34, 37.
GARÇI PERES, 145, 147.
GARÇI TELLES DE MENESES, 61, 63.
GARÇI URTIS, 15.
GARÇI YBANES (cura de Narvaja), 150, 177.
GARÇIA DE EREDIA (criado del arcediano de
Berberiego), 190, 216.
GARÇIA FERRANDES, 18.
GARÇIA FERRANDES DE VALLADOLID (notario público
de Palencia), 54, 56, 121.
GARÇIA PASCUAL, 4, 6, 7.
GARÇIA DE SALASAR, 127.
GARÇIA DE URRUTYA (jurado de Segura), 218.
GARÇIA YVANES DE ÇOAÇOLA (vecino de Salvatierra),
185.
GIL (obispo de Mondoñedo), 100.
GIL GONSALES (escribano), 121.
XVII




GOMES FERRANDES DE NIEBA, 121.
GOMES FERRANDES DE PATERNINA (escribano de
Salvatierra, procurador concejil en 1429 y 1430), 43,
85, 115, 121, 124, 127, 177, 181, 183, 184, 185, 186,
192, 194, 211, 216, 217.
GOMES GONSALES (escribano), 18.
GOMES MARTINES DE MESQUIA (escribano de
Salvatierra), 166.
GOMES NAVARRO, 16.
GOMES PERES (vecino de Santa Gadea, arrendatario de
la renta de diezmos y aduanas), 101, 102, 114.
GOMES PERES DE SANTA GADEA, 96, 127.
GONÇALO (maestre, notario), 209.
GONÇALO ALFONSO DE QUINTANA (vecino de Soria,
arrendatario de la renta de diezmos y aduanas), 138,
146, 147, 151, 154, 155, 156.
GONÇALO DIAS DE OYON, 81.
GONÇALO FERRANDES, 22, 34, 37.
GONÇALO FERRANDES DE GUIJOTA (escribano), 53.
GONÇALO FERRANDES DE LEON (escribano), 74, 92, 108.
GONÇALO GIL (escribano), 22.
GONÇALO GOMES, 16.
GONÇALO DE LANGARICA, 87.
GONÇALO LOPES (morador en la aldea de Guereñu), 4.
GONÇALO LOPES DE MARANON, 182.
GONÇALO MARTINES DE MUNAYN (vecino de
Salvatierra), 185.
GONÇALO MELENDES DE VOLDES (arrendatario de la
renta de diezmos y aduanas), 53.
GONÇALO RODRIGUES DE PENNALOSA (arrendatario
de la renta de diezmos y aduanas), 53.
GONÇALO SANCHES DE OLIVARES (bachiller, alcalde de
diezmos y aduanas), 139.
GONÇALO SOBRINO, 65.
GONZALO SANCHEZ DE ERDONNANA (procurador de
los escuderos de las aldeas en 1430), 128.
GUNSALVUS GOMENÇIS, 19, 23, 31, 34, 37.
GUTIER GARÇIA DE VILLABERNUDO (escribano), 70.
GUTIERRE (arzobispo de Toledo), 179.
GUTIERRE FERRANDES DE SANTILLANA (arrendatario
de la renta de diezmos y aduanas), 53.
GUTIERRE DE SOTOMAYOR (maestre de Alcántara), 179.
I
INIGO IVANES DE VITORIA (escribano), 127, 131.
IOHAN, 56.
IOHAN (obispo de León), 18.
IOHAN, JUAN (abad de Aspuru), 196, 205.
IOHAN ALFONSO DE LA CAMARA (escribano), 33.
IOHAN ALFONSO DE OTERDEHUMOS, 2.
IOHAN DIAS (notario público), 167.
IOHAN ESTEVANNES, 22, 30.
IOHAN FERRANDES, 22.
IOHAN FERRANDES DE BARRIONUEVO (vecino de
Soria), 76.
IOHAN FERRANDES DE SEGOVIA (escribano), 21.
IOHAN GARÇIA DE ÇERAYN, JUAN GARÇIA DE ÇERAYN,
166, 185.
IOHAN LOPES DE EREDIA, 168.
IOHAN LOPES DE LASCANO, JUAN LOPES DE LASCA-
NO (señor de Contrasta), 148.
IOHAN LOPES DE YARÇA, 177.
IOHAN DE MANÇANEDO, 76.
IOHAN MARCHOS, 25.
IOHAN MARTINES, 30.
IOHAN MARTINES CAVALLERO (escudero del señor Iñigo
López de Mendoza), 167.
IOHAN MARTINES DE LEYVA (merino mayor de Castilla),
33.
IOHAN MARTINES DE PATERNINA, JUAN MARTINES DE
PATERNYNA (regidor de Salvatierra en 1441), 165,
191.
IOHAN PERES, 33
IOHAN PERES DE ALVENIS, JUAN PERES DE ALVENIS
(voz y procurador del concejo de Salvatierra en
1441), 165, 185.
IOHAN PERES DE AMESQUETA (escribano), 148.
IOHAN PERES DE HONNA, JUAN PERES DE HONNA
(escribano), 69, 71, 92.
IOHAN PERES DE NARVAXA (bolsero del concejo de
Salvatierra en 1441), 165.
IOHAN RODRIGUES DE VILLARREAL (tesorero mayor del
rey), 1, 2, 3.
IOHAN DE ROJAS, 111.
IOHAN RUYS DE ARGANDONA (escudero del señor Iñigo
López de Mendoza), 167.
IOHAN SANCHES DE HOYOS (recaudador mayor de la
renta de diezmos y aduanas), 107, 111.
IOHAN SANTARIS, 16.
IOHANES (bachiller), 139, 142.
IOHANES (notarius), 188, 212.
J
JACOB GAON, 162.
JOAN DIAZ DE JAUREGUI (vecino de Salvatierra), 8.
JOAN DE HULIBARRI (morador en la aldea de Ullíbarri), 4.
JOAN IBANNES DE ALEGRIA (morador en la aldea de
Ullíbarri), 4.
JOAN INIGUEZ DE GUERENNU (clérigo, cura de la aldea
de Guereñu), 4, 6.
JOAN LOPES DE LANGARICA (morador en la aldea de
Guereñu), 4.
JOAN MARTINES DE OQUINA (morador en la aldea de
Guereñu), 4.
XVIII
JOAN DE OYARVIDE (clérigo de Idiazabal), 131.
JOAN DE PAGAMUNO (fiel de Segura), 128.
JOAN PEREZ DE ARRIÇALA (vecino de Salvatierra), 8.
JOAN PEREZ DE MENDIA (morador en la aldea de
Ullíbarri), 4.
JOAN RUIZ (clérigo, cura de la aldea de Ullíbarri), 4, 5.
JOAN SANCHES DE OÇAETA (morador en la aldea de
Ullíbarri), 4.
JOAN DE SEGURA (jurado de Segura en 1409), 48.
JOANCHO DE ALGOYBAR (criado del alcalde de los diez-
mos y aduanas), 62.
JOANES DE ARTEAGA (vecino de Segura), 50.
JOANES DE ÇABALEGUI (vecino de Segura), 50.
JOHAN LOPEZ DE ECHAZARRETA (vecino de Segura),
128.
JOHAN PEREZ DE ONDRAITA, JUAN PERES DE HON-
RRAYTA (jurado de Salvatierra en 1430 y regidor en
1447), 128, 185.
JOHAN SANCHES DE XERES (alcalde de Salvatierra en
1430), 127.
JUAN II, IOHAN II (rey de Castilla), 14, 16, 20, 23, 24, 27,
28, 29, 32, 35, 38, 42, 72, 81, 93, 97, 106, 131, 140,
143, 146, 151, 174, 178.
JUAN (obispo de Segovia), 100.
JUAN (obispo de Avila), 100.
JUAN (obispo de León), 100.
JUAN (obispo de Tuy), 100.
JUAN (abad, clérigo de Aspuru), 149.
JUAN ABBAD DE HUETO, JUAN ALTAD DE HUETO (veci-
no de Vitoria), 171, 173.
JUAN DE ABELLANEDA (alférez mayor del rey), 100.
JUAN DE ABENDANNO, 81.
JUAN DE ACOA (jurado de Segura en 1450), 218.
JUAN ALFONSO DE BOLANNOS, 54, 56.
JUAN ALFONSO DE FERRERA (recaudador de la renta de
diezmos y aduanas), 53, 61, 64.
JUAN ALVARES DE CORDOVA, 72.
JUAN DE AMEZAGA (vecino de Salvatierra), 131.
JUAN DE ANDUEZA (morador en Cegama), 128.
JUAN ANTONIO DE HERRERA (recaudador de la renta de
diezmos y aduanas), 64.
JUAN BELAS (morador en Narvaja), 149.
JUAN CARRILLO (adelantado de Cazorla), 179.
JUAN DIAS DE SANTANDRES (escribano), 90.
JUAN DIAS DE VICUNNA (morador en la aldea de
Vicuña), 77.
JUAN DE ECHAZARRETA (vecino de Tolosa), 12.
JUAN DE EGYBAR (regidor de Segura en 1450), 217, 218,
219.
JUAN FERNANDES DE VIANNA (vecino de Salvatierra),
88.
JUAN FERRANDES (jurado de Salvatierra en 1332), 14.
JUAN FERRANDES DE CANNAS (escribano), 84.
JUAN FERRANDES DE GARDELEGUI (vecino de Vitoria),
173.
JUAN FERRANDES VINAS (escribano), 122.
JUAN DE FRESNO (notario), 190.
JUAN FURTADO DE FONTECHA (prestamero mayor de
Vizcaya), 97, 98.
JUAN GARÇIA (escribano), 84.
JUAN GARÇIA (vecino de Haro), 84.
JUAN GARÇIA DE ALAUNGA (vecino de Salvatierra), 209.
JUAN GARÇIA DE AXPURU (regidor de Salvatierra en
1429), 78, 79, 115, 121.
JUAN GARÇIA DE ÇERAYN (regidor de Segura en 1450),
217, 218, 219.
JUAN GARÇIA DE ÇUAÇU (alcalde de Salvatierra en
1418), 80.
JUAN GARÇIA DE GARAY (vecino de Salvatierra), 192.
JUAN GARÇIA DE RIPA (vecino de Salvatierra), 196, 211.
JUAN GARÇIA DE SALAMANCA (escribano), 93, 103.
JUAN GOLLIN, 209.
JUAN GONÇALES DE LANGARICA (morador en
Chinchetru), 205, 206.
JUAN GONÇALES DE OCON (arcipreste de Logroño),
192, 213, 216.
JUAN GONSALES (vecino de Logroño), 60.
JUAN DE GURAYA, 80.
JUAN HURTADO DE MENDOÇA (prestamero mayor de
Vizcaya), 56, 81.
JUAN HURTADO DE MENDOZA (mayordomo mayor del
rey), 56, 57, 58, 59, 60, 97, 100.
JUAN DE LANGARICA, 182.
JUAN LOPES DE ÇUAÇU (regidor de Salvatierra en 1429),
77, 78, 79, 114, 115, 137, 181, 191.
JUAN LOPES DE GUERENNU, 124.
JUAN LOPES DE LANGARICA (jurado de Salvatierra en
1450), 124, 217, 221.
JUAN LOPES DE MEDINA DE PUMAR, 111.
JUAN LOPEZ DE AXPURU (morador en Aspuru), 149.
JUAN LOPEZ DE OCARIS (morador en Langarica), 85.
JUAN LOPEZ DE ORENDAIN (escribano), 9, 10, 12, 13.
JUAN DE MAÇARREDO, 74.
JUAN MARTINES DE ALAYÇA, 181.
JUAN MARTINES DE ALDAOLA (escribano), 217, 219.
JUAN MARTINES DE ÇAMALBURU (vecino de
Salvatierra), 185, 221.
JUAN MARTINES DUGALDE (vecino de Bilbao), 90.
JUAN MARTINES DE LANGARICA (vecino de Salvatierra),
205.
JUAN MARTINES DE MEDINA (escribano), 66, 124.
JUAN MARTINES DE MYNANO (escribano de Vitoria),
171.
JUAN MARTINES DE OCARIS (escribano de Salvatierra,
alcalde en 1419), 77, 80, 85, 121, 137.
JUAN MARTINES DE OLAVERRIA (escribano de Segura),
217, 218, 219.
JUAN MARTINES DE OREIN (el mozo, escribano de
Vitoria), 173.
JUAN MARTINES ROMO (morador en Pipaón), 216.
XIX
JUAN MARTINES DE SANT ROMAN (vecino de
Salvatierra), 187.
JUAN MARTINES DE URDUNNA (vecino de Salvatierra),
187.
JUAN MARTINES DE VERGARA (jurado de Vitoria), 69.
JUAN MARTINEZ DE ABREGA (vecino de Tolosa), 12.
JUAN MARTINEZ DE ALDALA, 12.
JUAN MARTINEZ DE ALDAOLA (el moro, vecino de
Segura), 128.
JUAN MARTINEZ DE ARESO (vecino de Tolosa), 12.
JUAN MARTYN DE URDUNNA (merino), 148.
JUAN DE MEDINA, 56.
JUAN DE MENDOZA (hijo del mayordomo mayor del rey
Juan Hurtado de Mendoza), 57, 58, 59, 60, 97, 99.
JUAN DE MORALES (obispo de Badajoz), 100.
JUAN NUNNES DE GUADALFAJARA (recaudador mayor
de la renta de diezmos y aduanas), 69, 70, 72, 73, 91.
JUAN OCHOA DE NARVAXA (morador en Narvaja), 149.
JUAN DE OLAVIDE (morador en Cerain), 128.
JUAN ORTEGA DE ECIJA (escribano), 2.
JUAN ORTIS DE ARINO (vecino de Vitoria), 171.
JUAN ORTIZ DE ARIMASAGASTI (morador en Idiazabal),
128.
JUAN ORTIZ DE ZEGAMA (morador en Cegama), 128.
JUAN PACHECO (guarda mayor del rey), 179.
JUAN PANTOJA (vecino de Toledo), 90.
JUAN PERES (escribano, procurador de Salvatierra en
1332), 14.
JUAN PERES (bachiller en decretos, alcalde de los diez-
mos y aduanas), 93, 96.
JUAN PERES (vecino de Soria, arrendador de la renta de
diezmos y aduanas), 158.
JUAN PERES DE ADANA (vecino de Salvatierra), 185.
JUAN PERES DE AMEÇAGA, 196, 199.
JUAN PERES DE ARRIAGA (bachiller en decretos, alcalde
en Logroño), 60.
JUAN PERES DE AUDICANA (vecino de Salvatierra), 40.
JUAN PERES DE ECHAVARRI (vecino de Vitoria), 92.
JUAN PERES DE HONNA (el mozo, escribano de Vitoria),
112.
JUAN PERES DE LARRISTEGUI, 219.
JUAN PERES DE LEQUEITIO, IOHAN PERES DE LEQUEI-
TIO (bachiller en decretos, vecino de Vitoria), 93,
164, 167, 169, 172, 173.
JUAN PERES DE OCARIS, 216.
JUAN PERES DE OPAQUA (vecino de Salvatierra), 181,
184, 211.
JUAN PERES DEL PORTAL (alcalde de Salvatierra en
1332), 14.
JUAN PERES DE VICUNNA (el mozo, escribano de
Vitoria), 108.
JUAN PERES DE YRUNNA (morador en la aldea de
Vicuña), 77.
JUAN PEREZ DE AMESQUETA (alcalde de Segura en
1450), 217, 218, 219.
JUAN PEREZ DE SASTEGUI (morador en Narvaja), 149.
JUAN DE PUNÇANO, 174.
JUAN RAMIRES DE AVILA (escribano), 135, 137.
JUAN RAMIRES DE LOS MOLINOS (canónigo en la iglesia
de Calahorra), 192.
JUAN RAMIREZ DE ARELLANO (señor de Cameros), 100.
JUAN RODRIGUES (señor de Agoncillo), 121.
JUAN RODRIGUES DE BERLANGA (recaudador de la
renta de diezmos y aduanas), 89, 90, 91, 101, 103.
JUAN RODRIGUES DE SANT MIGUEL (vecino de
Valladolid), 90.
JUAN RODRIGUEZ DE ARELLANO (señor de Cameros),
81.
JUAN RUYS (cura que fue de Ullíbarri Jáuregui), 173.
JUAN RUYS DE LUSANDO, 181.
JUAN RUYS DE MEDINA (escribano), 52.
JUAN RUYS DE TOLEDO, 71.
JUAN DE SALAMANCA, 54.
JUAN SANCHES (vecino de Salvatierra, hijo del cura de
Ocáriz), 77, 78.
JUAN SANCHES (vecino de Povar, aldea de Soria), 157.
JUAN SANCHES DE AXPILLETA (procurador del concejo
de Salvatierra en 1418, bachiller), 80, 192, 209.
JUAN SANCHES OSPINA, 148.
JUAN SANCHES DE XERES (escribano de Salvatierra), 69.
JUAN DE SANT ADRIAN (alcaide del castillo de San
Adrián), 221.
JUAN DE SILVA (alférez mayor del rey), 179.
JUAN DE SOTOMAYOR (maestre de Alcántara), 100.
JUAN DE TOBAR (guarda mayor del rey), 100.
JUAN URTIS DE BICUNNA, JUAN ORTIS DE BYCUNA
(vecino de Salvatierra), 185, 218.
JUAN URTIS DE LEBRO (alcalde ordinario de Oña), 210.
JUAN DE VELASCO, 84.
JUAN DE VILLANUEVA, 76.
JUAN XIMON (escribano), 124.
JUAN YBANNES DE ALAYÇA (vecino de Salvatierra), 185.
JUAN YNNIGUES DE ORIAMUNO (regidor y diputado de
Segura en 1450), 218.
JUAN DE YTURBURU (morador en Cegama), 80.
JUAN YVANNES DIXONA (vecino de Salvatierra), 40.
JUANILLO DE SANTA GADEA, 103.
L
LEONOR (señora de Salvatierra), 123.
LEONOR DE GUSMAN, 81.
LOPE (hijo de de Martyn Ybannes de Arraguren, morador
en Cegama), 80.
LOPE DE BARRIENTOS (obispo de Avila), 179.
LOPE DIAS (escribano), 18, 22, 25.
LOPE FERRANDES DE PARDINAS (escribano), 43.
LOPE GARÇIA (vecino de Haro), 84.
LOPE GARÇIA DE ÇAIÇAIN (procurador del concejo de
Salvatierra en 1418), 77, 78.
XX
LOPE GARÇIA DE ÇAUTU (vecino de Salvatierra), 71.
LOPE GARÇIA DE ÇUAÇU, LOPE GARÇIA DE ÇUAÇO
(escribano de Salvatierra, alcalde en 1431 y 1447, y
procurador y escribano fiel del concejo en 1450), 79,
80, 104, 105, 114, 121, 135, 136, 137, 150, 177, 185,
191, 217).
LOPE GARÇIA DE OLLOQUI, 81.
LOPE GONÇALES DE HEREDIA, 150.
LOPE DE IRIBARREN (morador en Cegama), 128.
LOPE LOPEZ (procurador de los hidalgos y labradores de
las aldeas de Salvatierra en 1408), 44, 45.
LOPE MARTINEZ DE ULIBARRI (morador en Ullíbarri), 4.
LOPE DE MENDOÇA (arzobispo de Santiago), 100.
LOPE DE MENDOÇA (señor de Llodio), 118.
LOPE PERES, 25.
LOPE PEREZ DE LAZQUIBAR (escribano), 9, 10, 12, 13.
LOPE DE ROJAS, 81.
LOPE SAEZ DE LACHA (morador en Aspuru), 149.
LOPE SANCHES DE HORDONNANA, LOPE SANCHEZ DE
ERDONNANA (vecino de Salvatierra, procurador de
los escuderos de las aldeas de Salvatierra en 1421 y
1430), 104, 105, 128, 177.
LOPE SANCHEZ DE ACURIAY (jurado de Segura), 128.
LOPE YNNIGES DE ARELLANO, 81.
LOPE YVANNES DE ALDAOLA (procurador de Segura),
217, 218.
LUYS DE LA ÇERDA (conde de Medinaceli), 100.
LUYS GARÇIA DE CORDOVA (escribano), 133.
LUYS DE GUZMAN (maestre de la orden de Calatrava),
100.
M
MARI BELTRAN DE LOYOLA (monja del monasterio de
Barría), 149.
MARI FERNANDEZ DE VICUNA (monja del monasterio de
Barría), 149.
MARI MARTINEZ DE SAN SEBASTIAN (monja del monas-
terio de Barría), 149.
MARI OCHOA DE MONDRAGON (monja del monasterio
de Barría), 149.
MARI RUIZ DE GALARRETA (abadesa del monasterio de
Barría), 149.
MARIA (esposa de Juan II), 100.
MARIA DE GAUNA (esposa de Lope de Rojas), 81.
MARIA PERES SARMYENTO, 81.
MARIA SARMYENTO (esposa de Fernand Pérez de
Ayala), 81, 120, 121, 134, 135.
MARTHIN DE ECHEVARRIA (fiel de Segura), 218.
MARTIN DE ADANA (vecino de Salvatierra, escribano),
186, 217.
MARTIN DE ARRIETA (morador en Cegama), 131.
MARTIN DEL BURGO (escudero), 139.
MARTIN DE CARRION (arrendatario de la renta de diez-
mos y aduanas), 126, 127.
MARTIN ÇURI DE NARBAXA (morador en Narvaja), 149.
MARTIN DIAS DE ARSE (regidor de Salvatierra en 1450),
191, 196.
MARTIN FERNANDES DE PATERNINA (bachiller en decre-
tos de Salvatierra, regidor en 1429, recaudador de la
renta de diezmos y aduanas, alcalde en 1450), 85,
115, 128, 158, 159, 160, 161, 163, 191, 217.
MARTIN FERRANDES DE ENÇIÇA (vecino de Villafranca
de Guipúzcoa), 103.
MARTIN FERRANDES DE URUNUELA, 127.
MARTIN FERRANDEZ DE LACAGUIBEL (morador en
Idiazabal), 128.
MARTIN GARCIA DE VERGARA (escribano), 101.
MARTIN GARÇIA DE SORIA (vecino de Vitoria), 93.
MARTIN DE GOMARA, 193.
MARTIN GOMES DE PATERNINA (vecino de Salvatierra),
205, 211.
MARTIN GONÇALES (escribano), 83, 99.
MARTIN GONÇALEZ DE LANGARICA (vecino de
Salvatierra), 8.
MARTIN JUAN (escribano de Vitoria), 96.
MARTIN LADRON DE ALVENIS, 196.
MARTIN DE LANARRA (vecino de Guereñu), 4.
MARTIN LOPES, 62, 74.
MARTIN MARTINES (procurador del concejo de
Salvatierra), 18.
MARTIN MARTINES DE EREDIA (vecino de Salvatierra),
185.
MARTIN MARTINES IBIARES (escribano), 122.
MARTIN MARTINES DE LASTUR (escribano), 162.
MARTIN MARTINES DE OCARIZ, MARTIN MARTINES
DOCARIS, 4, 40, 41, 124.
MARTIN MARTINES DE RIPA (vecino de Salvatierra), 3, 74,
76.
MARTIN MARTINES DE SAN ROMAN, MARTIN MARTINES
DE SANT ROMAN (vecino de Salvatierra), 185, 192,
218.
MARTIN MARTINEZ DE ARRIAGA (escribano), 50.
MARTIN MARTINEZ DE GUERENNU (vecino de
Salvatierra), 8.
MARTIN MIGELLIS DE PATERNINA, MARTIN MIGUELLIS
DE PATERNYNA, MARTIN MYGUELIS DE PATERNI-
NA (vecino de Salvatierra, sastre), 185, 191, 196,
211, 218.
MARTIN MIGUELL DE MOSTREJON, MARTIN MIGELLIS
DE MOSTREJON (jurado de Salvatierra en 1441 y
bolsero en 1447), 165, 185, 205.
MARTIN MYGELLIS (vecino de Salvatierra), 184.
MARTIN OCHOA DE ARRIOLA (regidor de Salvatierra en
1441), 165, 195, 196.
MARTIN OCHOA DE LEQUEDANA (recaudador de la
renta de diezmos y aduanas en Salvatierra), 112,
113.
MARTIN PERES DE ALVENIS (vecino de Salvatierra), 185.
MARTIN PERES DE CALEJA, 122, 
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MARTIN PERES DE DALLO (vecino de Salvatierra, regidor
en 1450), 181, 184, 186, 191.
MARTIN PERES DE HULIBARRI (morador en Ullíbarri), 4.
MARTIN PERES DE LLANO (vecino de Salvatierra), 181,
184, 185.
MARTIN PERES DE MADURI (vecino de Salvatierra), 192.
MARTIN PERES DE RIPA (vecino de Salvatierra), 114, 137.
MARTIN PERES DE VICUNNA (carnicero de Salvatierra),
39.
MARTIN PERES DE YROSTEGUI (escribano), 127.
MARTIN PEREZ (escribano), 131.
MARTIN PEREZ DE OCARIZ (escribano de Salvatierra), 7,
8, 44, 127, 131, 136, 137.
MARTIN PEREZ DE SASTEGUI (morador en Aspuru), 149.
MARTIN PEREZ DE VICUNNA (bachiller de Salvatierra,
alcalde en 1438), 149.
MARTIN RAMIRES (morador en Pipaón), 216.
MARTIN DE REMIRIZTEGUI (jurado de Cegama), 49.
MARTIN RUIZ DE HULIBARRI (morador en la aldea de
Ullíbarri), 4.
MARTIN SANCHES (procurador del concejo de
Salvatierra), 18.
MARTIN SANCHES (escribano de Salvatierra), 3.
MARTIN SANCHES DE ARANA (morador en Cegama), 80.
MARTIN SANCHES DE CORCUERA (escribano), 123.
MARTIN SANCHES DE DOMAQUIA, 174.
MARTIN SANCHES DE GALARRETA (escribano de
Salvatierra), 48, 115, 121.
MARTIN SANCHES DE PIEDROLLA, 119.
MARTIN DE TELLERIA, MARTYN DE TELLERIA (procura-
dor de Segura), 217, 218.
MARTIN XIMENES (vecino de Salvatierra), 123.
MARTIN YBANES BARQUINERO (jurado de Segura), 48.
MARTIN YBANES DE MARQUINA (escribano), 48.
MARTIN YBANNES DE ARAMBURU (el moço, criado de
Jacob Gaon), 162.
MARTIN YBANNES DE ARRIOLA, MARTIN YVANNES DE
HARRIOLA (jurado de Salvatierra en 1441), 165, 181.
MARTIN YBANNES DE GASTANNAGA (escribano), 49, 50.
MARTIN YNNIGES DE ÇALDUHONDO (clérigo de
Salvatierra), 40, 48.
MARTIN YNNIGUES AUGASTE (regidor de Segura), 218.
MARTINO YVANNES (notario), 213.
MARTYN FERRANDES DE ÇALDUHONDO, MARTIN
FERRANDES DE ÇALDUHONDO (zapatero de
Salvatierra, jurado en 1450), 79, 191.
MARTYN GONÇALES (escudero de la aldea de
Langarica), 85.
MARTYN MARTINES DE MUSICA, 79.
MARTYN PERES DE MENDIGUREN, 113.
MARTYN SANCHES (morador en la aldea de Albéniz), 78.
MARTYN YBANNES DE ARARRAYN (vecino de
Salvatierra), 79.
MARTYN YBANNES DE ARRAGUREN (morador en
Cegama), 80.
MATHEO SANCHES, 74.
MATHEO YVANNES DE ESTELLA (notario público), 187,
189, 190, 191, 215, 216.
MENÇIA (esposa de Juan Hurtado de Mendoza), 58.
MENDOÇA (guarda mayor del rey), 100.
MIGUEL DE ARIZMENDI (vecino de Segura), 128.
MIGUEL MARTINEZ (alcalde de Segura), 12.
MIGUEL MARTINEZ DE HULIBARRI (morador en la aldea
de Ullíbarri), 4.
MIGUEL SANCHEZ DE ESTENSORO (mayoral de la cofra-
día de San Andrés de Segura), 128.
MIGUEL DE YÇAGA (fiel del concejo de Segura), 48.
MIGUELL (obispo de Calahorra), 119.
MIGUELL IBANNES DE HULLIBARRI (morador en la aldea
de Ullíbarri), 4.
MIGUELL PERES DE MOSTREJON (vecino de Salvatierra),
185.
MIGUELL PEREZ DE BITORIA (escribano), 209.
MOSE BIENVENYSTE (vecino de Villadiego, arrendatario de
la renta de diezmos y aduanas), 138, 146, 147, 151.
MYGUELL DE VILLABONA (morador en Vicuña), 78.
N
NICOLAS FERRANDES DE SALAMANCA (escribano),
122.
NICOLAS GONSALES DE BALLADOLID, NICOLAS
GONÇALEZ DE VALLADOLID (escribano), 121, 149,
150.
NUNNO (vecino de Medinaceli), 76.
NUNNO DE MORALES (vecino de Soria), 157.
NYCOLAS MARTINES, 92.
NYCOLAS DE QUINTANA (vecino de Valmaseda), 113.
O
OCHOA DE ARRIOLA (bolsero del concejo de Salvatierra
en 1415), 66.
OCHOA LOPES DE AMEÇAGA, 196.
OCHOA LOPES DE SALLUTREGUI, OCHOA LOPES DE
SALUTREGUI, 205.
OCHOA DE LUSCANDO (vecino de Salvatierra), 185.
OCHOA MARTINES (escribano), 124.
OCHOA MARTINES DE MAESTU (vecino de Vitoria), 105.
OCHOA MARTINES DE PATERNINA (vecino de
Salvatierra), 184.
OCHOA MARTINEZ DE ZUBIRQUERA (procurador del
concejo de Segura), 9, 10, 12, 13.
OCHOA PERES (procurador del concejo de Salvatierra en
1408), 44.
OCHOA PERES DE CHINCHETRU, OCHOA PERES DE
CHINCHERTU, 205, 207.
OCHOA PERES DE GURAYA, OCHOA PEREZ DE GURA-
YA (escribano de Salvatierra, alcalde en 1404 y
1408), 3, 38, 39, 85, 114, 123, 128.
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OCHOA DE RUETA (vecino de Salvatierra), 185.
OCHOA YBANES DE ARRIOLA (clérigo de Salvatierra),
48.
OCHOA YBANNES DE ARRIOLA (alcalde ordinario de
Salvatierra en 1408), 48.
OSANA (doña, residente en la Calle mayor de Salvatierra),
135, 136.
OSANA LOPEZ DE LANGARICA (priora del monasterio de
Barría), 149.
OSPINA (el mozo), 121.
OSPINA CHACON (judío vecino de Salvatierra, recauda-
dor de la renta de diezmos y aduanas), 158, 159,
160, 161.
P
PABLO (obispo de Burgos), 100.
PASCOAL SANCHES DE PIPAONA, 191.
PEDRO, PETRUS (obispo de Calahorra y la Calzada), 188,
189, 193, 195, 211, 212, 214.
PEDRO (infante, primo de Juan II), 100.
PEDRO (señor de Montalegil), 100.
PEDRO DE ACUNNA (guarda mayor del rey), 179.
PEDRO DE ARAYA (morador en Narvaja), 149.
PEDRO DE ARRATIA (vecino de Segura), 221.
PEDRO DE BITORIA (vecino de Salvatierra), 74, 76.
PEDRO DE CASTRO, 100.
PEDRO DE ESTUNNYGA, PEDRO DE ASTUNNIGA (justi-
cia mayor de la casa del rey), 100, 103.
PEDRO GARÇIA (escribano de Salvatierra), 163.
PEDRO DE GUEVARA (señor de Oñate), 77, 79, 81, 100.
PEDRO GUTIER (escribano de Salvatierra), 162.
PEDRO GUTIERRES DE SEPULVEGA (arrendatario de la
renta de diezmos y aduanas), 53, 54.
PEDRO LOPEZ DE AYALA (señor de Salvatierra), 149,
150, 164, 165, 168, 184, 186, 219.
PEDRO LOPEZ DE ELORZA, PERO LOPEZ DE ELORZA
(escribano), 9, 10, 12, 13.
PEDRO DE MEDINA DE POMAR, 90.
PEDRO DE MENDOÇA (guarda mayor del rey), 179.
PEDRO DE PALAÇIO, 135.
PEDRO DE SANTA CRUS (arrendatario de la renta de
diezmos y aduanas), 109, 110, 111.
PEDRO DE VELASCO, PERO FERRNANDEZ DE BELAS-
CO (camarero mayor del rey, conde de Haro), 100,
179.
PEDRO DE VILLAFRANCA (vecino de Vitoria), 92, 108, 112.
PEDRO DE VITORIA, 135.
PERO AFONS DE RIBERA (adelantado mayor de la fronte-
ra), 100.
PERO ALVARES (señor de Villalobos y Castroverde), 101.
PERO ALVARES DE GAUNA (escribano), 165, 171, 173,
174.
PERO BALÇA DE OLAÇARAN, PERO BELSA DE OLARAN
(morador en Cegama), 80, 131.
PERO CHAMIÇO (escudero, recaudador de la renta de la
alcabala en Salvatierra), 1, 2, 3.
PERO DIAS DE DUENNAS, 54.
PERO DIAZ DE TROCONIZ (morador en la aldea de
Guereñu), 4.
PERO ESTIBALIZ (vecino de Logroño), 60.
PERO FERRANDES, 54.
PERO FERRANDES (escribano), 15, 21.
PERO FERRANDES CABEÇA DE BACA (escribano), 176.
PERO FERRANDES DE ÇUAÇU, 121.
PERO FERRANDES DE DUENNAS, 66.
PERO FERRANDES DE OLARTE (vecino de Salvatierra),
177.
PERO FERRANDES DE PATERNINA (clérigo de
Salvatierra), 177.
PERO FERRANDES SOBRINO (arrendatario de la renta de
diezmos y aduanas), 64, 65, 68.
PERO GARCIA DE DOLARIAGA, PERO GARZIA DE OLA-
RIAGA (alcalde de Segura), 48, 128.
PERO GARÇIA (escribano), 122, 124, 125.
PERO GARÇIA DE ALAUNGA (escribano de Salvatierra,
procurador del concejo en 1450), 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 205, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 216, 218.
PERO GARÇIA DE GARIBAY (escribano), 168, 184, 185,
187.
PERO GARÇIA DE GARILAQUE (escribano), 181.
PERO GARÇIA DE LUVIANO, 3.
PERO GARÇIA DE MEDYNA DE POMAR (arrendatario de la
renta de diezmos y aduanas), 107, 109, 110, 111, 112.
PERO GARÇIA DE TOLOSA (vecino de Burgos), 103.
PERO GARÇIA DE VELAUGA (vecino de Salvatierra), 185.
PERO GOMES, 25.
PERO GOMES DE SANTA GADEA (recaudador de la renta
de los diezmos y aduanas en Salvatierra), 126.
PERO GONÇALES DE LANDA (escribano), 177.
PERO GONÇALES DE MEDINA (arrendatario de la renta
de diezmos y aduanas), 53, 54, 62, 63, 70.
PERO GUTIER DE FERRERA (mariscal de Castilla), 101.
PERO IBANNEZ DE ERQUICIA (el moro, vecino de
Segura), 12.
PERO LAÇA (vecino de Segura), 217, 218.
PERO LADRON (procurador de los escuderos y labrado-
res de las aldeas de Salvatierra), 44, 45.
PERO LADRON DE SANT ROMAN (procurador del conce-
jo de Salvatierra en 1418 y procurador de los escude-
ros de las aldeas en 1430), 79, 128.
PERO LOPES DE AGUYRRE, 148.
PERO LOPES DE AUSPAROÇA (vecino de Segura), 219.
PERO LOPES DE MEDINA (recaudador de la renta de
diezmos y aduanas), 51, 52.
PERO LOPES DE MONTOYA, PEDRO LOPEZ DE MONTO-
YA, PERO LOPEZ DE MONTOIA (vecino de
Salvatierra, alcalde en 1418 y regidor en 1447), 77,
78, 150, 165, 177, 185.
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PERO LOPES RUBIACO (escribano), 134, 135.
PERO LOPES DE SANTSAGUN, PERO LOPES DE SANSA-
GUN (escribano), 71.
PERO MANRIQUE (adelantado y notario mayor del reino
de León), 101.
PERO MARTINES, 21.
PERO MARTINES (escribano), 209.
PERO MARTINES DE ADANA (vecino de Salvatierra, escri-
bano), 71, 79, 80, 121.
PERO MARTINES DE ALAYÇA, 196.
PERO MARTINES DE BASABE (esribano), 171, 173, 174.
PERO MARTINES DE HALI (vecino de Vitoria), 112.
PERO MARTINES DE HORDUNNA (vecino de Logroño),
60.
PERO MARTINES DE JUNGUITU (escribano), 52.
PERO MARTINES DE LUÇURIAGA (vecino de la aldea de
Langarica), 85.
PERO MARTINES DE MENDIA (morador en la aldea de
Ullíbarri), 4.
PERO MARTINES DE URIARTE (morador en la aldea de
Ullíbarri), 4.
PERO MARTINEZ (morador en la aldea de Guereñu), 4.
PERO OCHOA DE ARRIOLA (alcalde de Salvatierra en
1429), 115.
PERO PASCUAL DE UDANA, PERO PASCUAL DE ADANA
(morador en la aldea de Adana), 196, 201.
PERO PERES DE ARGUENIN, 124.
PERO PERES DE HEGILAS (vecino de Salvatierra), 185.
PERO PERES DE HULLIBARRI (morador en la aldea de
Ullíbarri), 4.
PERO PERES DE ONDAITA, PERO PERES DONDRAYTA
(vecino de Salvatierra, carnicero), 3, 39.
PERO PONÇE DE LEON (señor de Marchena), 101.
PERO RAMOS DE ESTARDI (arrendatario de la renta de
diezmos y aduanas), 53, 54, 55.
PERO RODRIGUES, 16, 19, 22, 23, 26, 31, 34, 37.
PERO RUYS, 74.
PERO RUYS DE GAYANGOS, 71.
PERO SANCHES (morador en la aldea de Albéniz), 78.
PERO SANCHES DE LUÇURIAGA, 78.
PERO SANCHES DE MENA (recaudador de la renta de
diezmos y aduanas), 63.
PERO SANCHES DE OPACUA (vecino de Salvatierra), 218.
PERO SARMIENTO (repostero mayor del rey), 179.
PERO URTIS (merino de Salvatierra en 1419), 85.
PERO VELEZ DE GUEBARA (señor de Oñate), 149.
PERO XIMENES DE ARNEDO (alcalde mayor de sacas),
123.
PERO YBANES DE ALAYÇA, 202.
PERO YBANES DE HUNA (morador en Narvaja), 149.
PERO YBANNES DE ONNATE, 116.
PERO YVANNES DE ARRARRAY (vecino de Salvatierra),
136, 137.
PERO YVANNES DE AUDICANA (alfayate de Salvatierra),
40.
R
RAMYRO SANCHES (cura de Ocáriz), 77.
RICABDO, 139.
RODRIGO (obispo de Jaén), 100.
RODRIGO DE ALDAVAREN (morador en Lusando), 181.
RODRIGO ALVARES, 213, 216.
RODRIGO ALVARES DE ALVARES (arrendatario de la
renta de diezmos y aduanas), 107, 109, 111.
RODRIGO ALVARES DE COLLANÇOS, 65.
RODRIGO DE AYLLON (arrendatario de la renta de diez-
mos y aduanas), 89, 90, 91, 101, 102.
RODRIGO DE BELASCO (obispo de Palencia), 100.
RODRIGO DE ÇUAÇU, 80.
RODRIGO DE GAUNA, 81.
RODRIGO DE LUXALDO, 182.
RODRIGO DE MURGUIA (morador en Cegama), 131.
RODRIGO OCHOA DE MARDUY, RODRIGO OCHOA DE
YLARDUY, RODRIGO OCHOA DE YLARDUYA (alcal-
de de la hermandad de Eguílaz, de Zalduondo, y de
Guevara), 79, 128, 150, 181, 182.
RODRIGO DE PALENÇIA (arrendatario de la renta de diez-
mos y aduanas), 53.
RODRIGO URTIS DE BERBERANA, RODRIGO ORTIS DE
BERBERANA (escribano), 135, 178.
RODRIGO DE VILLANDRANDO (conde de Ribadeo), 179.
RODRIGO YBANNES DE OCARIS (morador en la aldea de
Albéniz), 48.
RUIZ LOPEZ, RUY LOPEZ (escribano), 9, 10.
RUY DIAS, 25.
RUY DIAS DE ROJAS, 125.
RUY DIAZ DE MENDOÇA (mayordomo mayor del rey),
179.
RUY FERRANDES DE CARRION (escribano), 3.
RUY LOPES (vecino de Salvatierra), 185.
RUY LOPES DE PALENÇIA (escribano), 76.
RUY LOPEZ DE DAVALOS, 100.
RUY MARTINES (capistol de la iglesia de Toledo), 21, 25,
209.
RUY MARTINES (hijo de don Martín Sánchez de Piedrolla),
119.
RUY MARTINES DE AREYÇAGA (arrendatario de la renta
de diezmos y aduanas), 51, 52.
RUY MARTINES FERRANDES, 15.
RUY MARTINES DE HORDUNNA (alcalde árbitro), 44.
RUY MARTINES DE MATUTE (vecino de Cenicero), 103.
RUY MARTINES DE MYSQUIA (bolsero del concejo de
Salvatierra en 1450), 217.
RUY PERES DE ARRARRAYN (alcalde de Salvatierra en
1441), 163, 165.
RUY PEREZ DE LUÇURIAGA (morador en Albéniz), 48.
RUY SANCHES, 139, 142, 145, 147.
RUY SANCHES DE ARNEDO (clérigo beneficiado en la
iglesia de Calahorra), 213, 216.
RUY SANCHES ÇAPATA (alcalde mayor de sacas), 135.
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RUY SANCHES DE GAÇEO (vecino de Salvatierra), 85,
185.
RUY SANCHES DE GALARRETA (vecino de la aldea de
Langarica), 85.
RUY SANCHES DE LUÇURIAGA (escribano), 178.
RUY SANCHES DE SALVATIERRA, 115.
S
SANCHO ALES (morador en la aldea de Albéniz), 78.
SANCHO ALTAD (clérigo de la aldea de Langarica), 168.
SANCHO DE ÇALDUHONDO (pregonero de Salvatierra en
1450), 191.
SANCHO DIAS DE ROSALES (recaudador de la renta de
diezmos y aduanas), 51, 61, 62, 63, 65, 70, 125.
SANCHO FERRANDES, 92.
SANCHO FERRANDES DE LANGARICA, 182.
SANCHO GARÇIA (vecino de Navarrete, bachiller y alcal-
de de sacas), 93, 94, 95, 96, 103.
SANCHO GONÇALES (escribano), 118.
SANCHO GONÇALES DE SALVATIERRA (vecino de
Vitoria), 69.
SANCHO DE HARABIA (morador en Cegama), 80.
SANCHO HORTIZ DE COSTA (escudero de Pedro López
de Ayala), 150.
SANCHO LOPES DE ÇUAÇO, SANCHO LOPES DE
ÇUAÇU (vecino de Salvatierra), 8, 185.
SANCHO LOPEZ DE LA REDONDA (escribano), 59, 60.
SANCHO MARTINES (escribano), 124.
SANCHO MARTINES DE BITORIA, 172, 173.
SANCHO MARTINES DE GUEVARA (vecino de
Salvatierra), 8.
SANCHO MARTINES DE HALY (vecino de Vitoria), 108.
SANCHO MARTINES DE ONATE (vecino de Vitoria, corre-
ro), 105.
SANCHO PERES (jurado de Salvatierra en 1332), 14.
SANCHO PERES DE VIANNA (morador en la aldea de
Albéniz), 78.
SANCHO PERES DE YLARDUY (zapatero de Salvatierra),
79.
SANCHO DE ROJAS (arzobispo de Toledo), 100.
SANCHO ROMERO (escribano), 84, 95.
SANCHO DE ROSALES (recaudador de la renta de diez-
mos y aduanas), 61, 63, 64, 65, 68.
SANCHO RUYS (alcaide del castillo de San Adrián), 39, 40.
SANCHO SAEZ DE HULIBARRI (morador en la aldea de
Ullíbarri), 4.
SANCHO SANCHES (escribano), 124.
SANCHO SANCHES DE HASPILETA, SANCHO SANCHES
DE AXPILETA (el mayor, regidor de Salvatierra en
1450), 71, 79, 177, 185, 196, 204, 217.
SANCHO SANCHES DE AXPILETA (el mozo, regidor de
Salvatierra en 1441), 165, 184, 185.
SANCHO SANCHES DE ROJAS, 123.
SANCHO DE URQUIOLA, 148.
SANCHO YBANES (morador en la aldea de Albéniz), 48.
SANCHO YBANES DE AÇAÇETA (morador en la aldea de
Ullíbarri), 4.




URBANO II (Papa), 210.
Y
YUDA BIENVENYSTE (vecino de Soria), 158.
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